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AHe Rechte vorbehalten.
Krankenhäuser und Heilstätten auf der Pariser Weltausstellung 1900.
Von A. Cl. Slmllal, k. k. Ban rath im ~I i n i ~ t er i nm des Innern .
(Fortsetzuug zu Nr . 13.)
•
11 t·i\sl li1t "11.
. D ie lI eib t iltt l' nb l'wpg ung . bezw, d as Bf'stl'eh l'n zur E r -
'.... ht ung von A nsta lte n, in welchen d ie F re ilu ft bchnnd lu rnr
tu h iroulösr-r Put ir-ntvn dUI'('hgl'fUhrt werden kann, datiert i~
DI·utsl·h la ud schon vir-l« .Iahrr- zur ück. Das e rst Sanatorium
d ipspr Art wurrlr- im .luhre I~~!J in GiirbPI'stlorf' (Sch les ien)
«rrichn-t. :-;l'itdplII haben verschiedene titaatpn n'gil'run" m ,
\ ' t' I's i('IH' r ung s- (: e: ,lISt·llIIftl·n u. s, w, zahlreiche lI e il stilt te n
I' r r ichtot . welche th pils dpn Krunk r-nhnusern ähne ln, in d e n in
1111<'h I"n ' iluft heha lllll ung " urgpnoJlllllen würden kann. theils
hestim m! sind, dom Put ientr-n die erste Bl'hllnd lun'; amre-
1 '1 0 ,...t 1'1 u-n zu lassen und sr-im- Lobenswr-ise während des T ag es
zu !'egel n. \ TOJll Deutschen Ccntrulcomite für l l'eilstütten
wu rden im .luhr« 1. ~J9 Rpgpln neu aufgp,.;tellt, wr-leh« für
de n Ba u solcher Vulk shr-ilst ät tc n gelt en. Di e ha up ts neh-
lic listr-n dersclhcn sind:
. 1. Hpz ilg lich dps P I atz p s : (Ieschützte La e e. nu ment-
liph gegen • 'ol'd und st . .it' tloeh JlI iigl iphst langt' l' Be-
so nn ung ausgl'sdzt; stuuhfrei . russfrr-i un d miigl if·hst in der
l 'n he vo n \V altl ung pn. Jin Gehi ruo "l'schUtzte Plat caux ode r
I· I ,... ,...t le 0 ie ro n Ah sl'h n itt l' breiter, nach •' i\tlp n offene r ' I'hä le r.
L,pit·h t l' Z,ug iln gl ic h kr-it uur-h iJlI \V int !'r. 1'\' Ul' k en er U nt er-
g l'und. Lei ch t r- rh ält lie lu-« gutps ' l' rin kwusso r und d ie 1;Iüg-
l iehkui t r-inr- r einwandfreien Hpsl' it ig ung der Ab fa llstoffe.
l l. B 11 U I i (' h k I' i t I' n: \ ußpr d em I'Ur d io \ ufn llhll1e
de r (liO: hi"f'hstl'n, :!üO) P fk g l ing p ln-st iuuntcn l l uuptgcbäud ,-
Cm npl ex will'l' n ZIl t'r rit· htpn : 1 \ Voh ngl'hillHll' 1'111' d l' n A rzt.
I Wirtst·lw ft : g l'h ilUd (· lIIit Stallung- fUr 2 Pfl'nl e. K ll' il\\ ,ie h
und Ocflllgl'l. 1 \\Til·tSt·lm ft"g a rt c n, dann oft'pnp RiluJIIP fll r
L ipg l'z\\'c('k '. D ip K nhsWll l' 1)(''';:-;1'1' in hp t ri!('ht l ic llPl' E nt-
fl'!'n ung.
C. Ir a u p t g p h il 11 dl' im. p e C' i e I I c n : Bei lI1l'h!'-
gesphossig(' n 0 biludcn hiif'!Istens zwei. to('k w t' rk p :Iußel' de m
E rd gesf'lw :-;se. Dip H a upt fm n t JIIi'lglif'h"t gPgl'11 Silden. IIte r-
k ell pl'u l1 g . \\' i ~'k ~Il JII: ' Isulipr ung gpg'n Gl'llndfl'ut. h tigkl'it.
Bl'fjUl'mp: zugb'ci r rl' ppl' l1 . La nge. h rl'i te un d Ill' izoa n '
'J ITi tlon'. A r(' hitl'ktolli ·cllP ,\u,fu h l'ulw uhcra ll d en h Y" ip-
nise hl'11 Anfo!'d .' ung f'n unll'I'OI'dnpn. Ra~Jllhedlll'f': Bei SI:jJaf-
l'iiull1e n fU I' 100 Kra nk e ptwa 100/n clawJII mit 1 Bptt bpi
hi',hl' l'(' r Bplag "zi ffer als J Bl' tten Ahtheillln O'l'n mit n il'clI:iO'f'n
Z,wi "t·h f'nwilnd l'n . Sppisesaa l fUI' 120 Pc,':o .~' n . i\Ich l'prl' 'I~l(r­
r ilUIIH' . Eine Anza.h l ~il Um l' fU I' Li eg ezw t' ekp im Gehil lll~"
E in zl'\ zimJll cr wOJll iig lwh JIIit Balkon s. Bad mit Dou ch f'n
lind \Ya llnt'nhiltl l' r.. \'lIskl pid pl'auJII . Z,imnH'r fu!' A hl' l'ibungt'n ,
1': il1 Untl' r8Ul'h ul1gsz llllnlt· ,·, ei ll L aboratol'illJII . \V ohnrilu111 1'
fUr das Pcr"on al f'. \\Tirb ch aftsrilum e und and l'l'l' Np lw n-
r1lulII(' (C \osct", • ec it' ITa u JII u. s. w.).• 'c h la f"iluJlle nil' pfl pO'-
lill g p lIIit m ind l' :-; tpns :)() 1/13 LufhauJII pm Kopf. Mintlp~­
hi'I.hl' H · r~ II~, Li eg l'l l1I lIl'.n pt," 'a H /11 ti pI'. V on ]ll'idl'lI Liing ,,-
SPlt1'1I f1'('lstl 'h p!1l1. IIl1t 1' (,I1 :-;t l'l'II a n clf'l' Hlll'kwllntl. Fu l.l-
hnd pn. \V ilnd c und P la fon tl d ipht und ohnf' !<'lIg en. \V ilnd p
hi s 1'7 1/1 IWlll' wll:-;f'hha.". J\ hgl' I,tllldctp E f·kl'l1. J\:(,jl1t' \ To r_
s p l'U llgl'. F l' l1 ster lIIit oberen !~~ppll Ugdn. Cl'lItrall ll'i zu lIg
und L UfhlJlO' ent. p rccllPnd Yerellugt.
Dip Zahl der in Deutsch land anfangs 1900 Im Bctrieb
g ewesenen lI e ilstiltt l' n be lief sich a uf 4!1 mi! zu, amll~en
..wau K ra nk enbetten. Mit Ausnulune von d re i oder vier
dienen di eselben au"schliplj lich für unhcmittcln- Lung 'n-
kranke.
• 'achdeJII es sehr interessant ist. e-inen cberblick zu
ge\\~JlIh'n über dit' G röße der einzelnen Anlagen, der Zeit
ilu-os Entstchons und der E r buue r. n'sp. Bpsitzer derselben .
sind die auf der Aus ·te ll ung zur Anschauung gebrachten
naeh dem iJII K ata loge enthaltenen vng ube n in nachfolgender
'l'ahellc zusanunengcstellt :
Tuhellnrtseh e ZU~:Jllllll cn~l elIlIlI~ der auf der Welt:1II str-ltung' in
I'al'i~ I!IOO Hlrgl'ni hrll' lI ;1l'1I1schclI Lllugelllll'i\ l iilll'n .
,'am e der Heilstätte ll I ~ :: Bett enzahlNr. Besitzer, bezw. Erbauer ;g .§~ für Longen'.. .... kra.nkeCL
1 1 1Il'ilstiittl' l lnllersen hei K reis Altuna 1 '!18 100
L üd .-nscheid




H (; enesuuushüuser Landesvers icheru ngs- Iti!I:J 40 fiil'
l\. i ) ll i g:-i l H ~ r;.! Austult l iun uo vor L ungen-kranke
4 Erhprinzl'ntanne desgl, ltiHti :.8
r. ~,'hwarzpnll:\eh dosgl. l ti!I!1 (;0
Ij 11 "il sl iit'" Friedriehs' I ..alllll~Syel":;ich('rul1:.rs · 1 '!llJ 11Ij
hl'im hl'i ~I a rz l ' ll .\nslalt Bad en I
iI l ..alldt.\ 8\"er~jehl\"1I11:.r 8 ·
I 1I" ils t iit t l' ]'l'i ~allll1J:ll'h I .\ ns ta lt Ul'llßhl'r~tlg- '. Bai -
'I thnlll lI es~e n
~ Heim ' t:it t l' n .\ I1Irl'cht~. ! Landes" ersieherungs, 1 '!II 40
_I haus Anstalt Bra n nseh weig
-,.;, ~ lari l' nh l' i ll1 11 desgl. ItI!l9 2U
)() 11 '1 " I ('I " k f" I('~ s ta t l' .. y u, ' ' a~.I. Lllntles" I' r",ieheru ng s- 1f'!I!I )t~)
11 h~'1 : \ Ilflrea:h l'rg tur I,\ ns ta lt t1 . lI a nse ' IÜt!te
'\'l'lhlll'lll' Lungenkrank,' ~IT I- ,-, - I' (' ß I'CIlP:::;III1;!t" lCltll "1'0 · da "I. l!tOUIl l llns dor f h. I la mh urg fiir~ wt'ihliehe L UlIgl' nk n l\lk l' I1
I:! I lI e ils l iitl e fldl'l'lll'rg I d esgl. ItI!11 Illn120
K nal'I",,,,haft:-;hl'ibliit te
;.;ol'dtloutsehc K napp-
1 'Hb);j ",ehafts· )'cnsionseassa 110~ii l zha.'" n in 11 alle a. 1".
-
:!I ,da\'on
14 Erholn ngsh,·im zu ... "(lU - ( lr tsk ra nkClll'a sscn"er· l ti!I;) :l fiir
s liill t lu hand ill .' tuUg-arl Lungen-
k rllnke
Bad isch e A nilin , lind
:!i3,t1a,'on
I:, lI eils liitt e I )all nl'lIf'e ls Sodafahrik in L lld wig s, I H!l:1 l ö für
haft'lI ll . Hh .
Lungen-
II I.i ls liit t<. EdmlllldstIHll l -r~rhalll allS I'I 'im l-- kranke~ 1 '!I!l 100hei Il llm h llr " ~tlf/l\llgl',n. \'l'r~\'ll1tet
I ,.. , 'u m I 1Il'atUI'IlIni I
lf " u lh h.' ils tiit l l' I ' . . -:11' r 'l1 \\ I' 1 . () . \'olkshl'llsl,ltlul1" \ ,.n·\II11 '!lIi ll cu. 1:;0• , Oll ~,' )l'1 rallll'n· d H I l' "hllrg- I 0 " ot \Oll \.r nzo '
ZI:IT:-,('IIInFT Ill:.· nE. TEIn:. I ·ca:. IITI{· r 'Il .vuru rt I·rn, ' \ U:EI ' I: I'" 1. •'I'. 11.
D i I' V 0 I k h i- i 1. I I I I ,. (: r I h 11 W . (' I' h (' i
U I" ,I n i " 11 h U r g'. lJi" ,·llll' lil'g't ininitn-n lI11'i 1"11 \\ r-it aU~­
g-,.oI,.hlll"I' .' loI,·h\ ddung'I '1l Im ii. rliclu-n (Tfl'l' (lP~ '·I:I'~ .
:\0 lo» \ " ' il \ Oll B,·dill r-ntfi-rnt. li kill ' ,, 11 der Bahll ... llIlllIlI
Orunienhurjr. Dip \n t rlt kilt «iu« ('omhin rinn \ 1111 f,·"I,·Jl
Krunkenunterkünfu-n mit 1',111. p"rl ILII'II l'ri,"T",hHl'Ilck('~1
(,' ,ll'm D i', (' k ,. 1') d Ir, Im .J ihn- 1 !lIi IU . ..ill('r .\ul-
. 1;·lIung- von Birucken r-nt I tn"I'II, \ urdr- . i.- l'r.'1 ' plllt'r
durch Erh:lllulJO' f,· n-r (:,·h, ud.- 111 U'(' taln-t. ~llInll'III,'1I,.. .
(i. ,I. 1!l()(\) IlI' 'tl ht di",l'llw 111 ,·inl'm 11t'·...-n I'III~"-
· ('h".' . ig'('n lind "l'l'i m-ur-ren Z\\ I'i",· ('ho ig'1'1I P Ivillllll: für
PHI'U'ling-(', einem \\'irl '('hal'l ..«b lud", \\Ta, ehhuu-. (:i\"Ullsllllt.
"I'huppl'ng't'h ud«, "llllli"h eim-r Dampft'l'ulr 11'. Di« u,'uI'I'l'1l
\Y" hnp \ illons . ind mit ihren LI II~. .u-h 1'11 \,,,11 ( )-:I 1l11('h
\\'1' t tllrg',','I..llt. Zum Tln-ih- uIII('rk(·III·I'!. l'lllh rltr-u dll'.'I'I1W Il
im Erdg'I':l'ho. lull,'I' d"11 I"ranken r UIII('n uch t]IIII'r-
· uehunrrs-Zirnuu-r mir Lahoratcrien. Tarrr um" mit \ T..mll d,·Il.
\\' ulln('l1 - und 1J00II'h(·h d"r «wi« .\horlolnlng"·II. 1111 ()lwl' -
g-I', cho .", ind dil' . ud lil'h g-1'1"g't'nt'lI 1' '' lIlk l'lIZill1 l1lt' r, .\ r-r zl~·­
wohnururen und B"r uhurur zimuu-r uIII,-rirI'IIl·.Il'ht. 1) \1'
IJ tchvr inrl in IIolzt'l'III" II I, dil' Fu hiid"11 in T er n~1.1.tl
IU, cl"'fuhrl in (11'11 \\'ohnrl UIIl('1I jl'(lo..h 1II 1I01z. (Iwhl
f .... I' 1 . I ' I' I' I. I I) ' 1"1'11,,11'1'!TI' ug't 01 t'" III ',Irll' 1 lIul ,1110 ('UlIlu,' I~, 1(' :.
hah('11 obl'''I' I'ipptlu ,••1. Di,' 'l'i'ol.I,· d..r B IUII1" \'.II'II,·rl
z\\ i. l'iwn ~o lind W/II Ill'r )""pf.• \1 trrundtl 1'111' ind p~~ HI' ~I
!l/ll 1Il ""lIomll1"1I Z I'i I' I illoll h "WII I'p.II",tl'. lI·t).-l-
,.. 1 krdnll'k-Oumpl1lt'izung. I li,' lll'idl'lI IlIdl'r('1I 1'1"11'11 \ oll (
D Impf(·plIlr t1t' lH'dil'nt D I \\'irt (·h 11'1 g ..h udl' "1l1111111 d('I~
,'p .i.. l tI mil \ n r i('htl'r Will. 111 d..n Olll'r,{" 'ho::"11 d...
Flug'.1 ind Hurl'.tll. und \\'ohnung't'n ru.. \ ' " I" nl:ll'lI I'Z\":
,llIln fUr di .. '('h I', lt'rll ulld d I I ihli('11t' Di"II.ljWI'. Oll~l ,
unl!'rO' ·hr (·hl lil d"1II \\'1 ..hh,lU . in "t'l'hindulIg' i,,1 ,'IIl"
1>1' ill!'l'l'tion ;n' t dl mil B ld fUr d"n " ...t,'r Di.. Ik -
Il'ul'h unO' l'rfollTt (Iun·h .\('1'1 l..n"l . di( \\" 1 ('I'\'('I'",onrlll,l g'
,.,"" I'" I \\' . 11 11" 1-dur..h P Umphl'UII II I'II. IU (,'IWII (I a 1'1' 111 , I1
. 1 1 'I I ' I') ., I 'I' \ hl:' -l'I', ..r 'Oll" lT" 10 11'11 WII'I Ur, \I' ll' "111g'UIIg' (" ,.
fl' ' I' I I ' I' . ' (' I' t' 1I '- \ Ilhl~ (10 I' 111(' U I',· , ..I' ('1 1l'1I I I "111" .1111 I a 10 ' ' I
I I ' I I' 1 I I' I ' . 1 \\' '1' t IW I ~I u ...• Ig,· IU 11'1. "'1 \\ I' (' \I'r (11' ('lIll lT Ull rr 11'1' .'
d ltt'('h Bl'rit' I'IUII', tlll'il ,Iureh ..illI' )'1 r ud lITt' lI11c h d(·m
bio IOlJ'i. ('1J('n VI'I'f: hrl'lI t'l'fnl Tt. ..
n eil t t I' d l' H I' r I i 11 - H r ,\ 11 tl " n h u \' ': ';
11 . I .,.. I' I) I' r) I • 1,) I/liI' I . t t I . n - ,. r " In,' I I' I ) I' Z I u. l '" .
groß.. \ n. t dt lJ'rund IUl'k i. :!.~) ~ /11 on dl·r 'I 1I1t H..lzlg'
I· • I h' I 1'1 . lIi chl..
n
"nt I'rnl; (11' 'on. on n 1(' "U( In t"1 'I'n( t 11, IIlI gl I "
I I I h 1 (' ,I '1'!t(' )1l'1ll,· t n( 1'11 IH' 'I(' I ,'nt'lI 1f(,hl'lI"l' r,'n ( '11 1','ltll' , I
,'('hulz. D ip r:·b udt' d"r Im J Ilrl' l! 00 ('l"iil Iwlt'1l ,\1\" ::' t
· in": 1. IJ 11 upl,..,·h 1111,. (li' \'1 r"IJlI' . 2. (I ,"'irt. ..Jl'\ I ~:
I'b mit', 3. d ·h u.11' d..r B1,·iphr,itll'l'-.llftun(T., .
" tUI) .., ·b Lu(ll' i I Ir 9:! B,·ttl'n I in ','ri..hlpt. 'nlh It ill ~"I1II ' I"
... "" 1 11)1'Ilfil I'lb U t'1Jl(' O't'r 1I11ni t JI 111', In 11('hp i..h r"I..
und I lurl'n III .. hlit' ,'n: (I..r 'Idfr ,n ind di,' ger lUJl1IC'I' I~
Li" lT ,h dlt'n or ..1....,1 Im IOl'kl ilHI hini"\' t ,'1
. ,.. .' , ., E' h ,ilu ll:rI.. II' IT(·h 11.. z "I Troß' r r um '. D\(' . 'I t'n' ',\0 I
· I b . I I . . ) ) · r ~l'h t'n .I I u , t'lI1 t'1g'('U'I' )('n..n ..run, rJ ). I T. :.:. zu I, •
I I lT n1." l"b ud, i I un t'rk(llt'rt, mil \ ' 1 I'l'killlJlO' \'1'1.:
.pl\f'n und mi :it'r!"rdruck(lllllpf 1lt'llt'iz. Di,' ,\h \\ " ,,( 1\
I I" h I I ' I I tf..l'nl
l
•
'lU '1'11 U(' 1'11 un( ,0 '" \ 'I rdt'n 1·\O,'m ,"'/li t'll I
Bil·. t'lft'ldl' wg'" Ihrl Im 1"1' Ilh IU. ,. illd lUU,' I' (1,'1' rt'sf;l~
nll~t' 1I11,h dip [ I ('Iunl'n zur Erz"lwulllT d.· Lkhl,'''' ..
I· \\r f . 'l' lw r ' I ,( H' I ..I'\',·r. or TUIl IT lind dpn B.. rwh (1(· .. J) Ull p \\ . I
. I . t" 'lIl1I'Ill \ TI ('llI'd(·p"1. ..int' \V I ehku ·hl', ..in Uhl II ·llnll.' .I
lind di .. L ·iI'1H·nk lmlll,'r, I 11 I utt ..rr Will, Bt'JII i. (,'1 ~ III :II
( 1 ' 1" 1 H'I ("'r II --llt·llot. In dl'n ZUIII IJ leh T" (,ho , TI' li'Ingo"1l 1 I ' (I
. . ';' I' .11 (
Illd ..ndllch nt)('h I lllnt ZUIJI ) r)(' n' n, I 01\,'1\. C ,~
un(1 \ u ht ,'rll tl"r \ .,. ('h,. d nll \'ohnr IIIIIH'. J) I~ r.,'_
, . zwe
h ud" dt'r Blf·i( hr"d, Ir UII T 1" It ht U '111 1' (11 . ' '1'
T. I'ho W ..11 l' lu ,t1h U III ~II'h, m 111 r J'Illk(·IlZI,I1I I1.11.~
" . 1ll' 1'"({Tl' lllllf' und LH' T. h dlt'n llll 'r~, h ('ht IIld. krllt' l' ' 11 (1
\ . I .1 ' I nZ"I1' I7.1111 1JI,·r. n It' 1 f'r UIII Ullu \ ·hr umt 111 T I I ' 1'-





\)1'. Bn ·h mc r :>1 ,1:.JtI
I Ir . 1Ir i"" r 7, 1..'0
I'rivllli"r 11 . 1Wml'l'r !IIJ ~")
\)1'. BllUdlll'h I !l l' 1. 111
111'. ~ 'UIH!t.·r I I I 71,
in -
111'. II l'l t in/{"r 12
1"" li.' s t ift




3il lI e ils tillt ll in Bad ({"b .
bur~
3u 11 "i lstiltt'l Ca ro lu"rii n nil'
l nn ~on krlln k" FI'llu,'n
:n ll eil 8tiltto ~('lti lrrain
3-1 I[ eila n. la lt nil' L IIIl"('n
kranke h"i Flllk"nB~'in
W I l l eil ' t iitt l' I."sl"n
·r It t',·" n va lt·s ,'pnl<·n· ,\ ru talt :-'lInil!lt. vr-rhund filr
-" I ~11h,·j ( ' h,·riHkh " f.·" ~[ ii n l' h t' n ll . Pnlgt'hllng'
- -- - - '--
nl'"rl'll\" 'ri l'h, I' 11 "i! .
:!f; 11 , ilunstalt In·i 1)l u lI('g'g' ,tiilt;·n. "l'rt·in 111 1 ~ I 1:.'0
~liilll'h,·"
:!7 lI e il 'tiW" Eng,·lthal hl'i I 11 "i I. ti It'·n· v;.·~·in
Il or sh r nck ..Tiirll1Jflrg- I~"MI l;ll
" " n ·in zllr (;riinc..lull:,!
~t Il t' ils tlHt e L" h r h,.j l'lnc. ~allat4Jriulll.· ftlr
W iirzh nrg IInhl'lIIittt'lt,· 1.1IIl"'·n ~. 11111
-----
- -
krank"in [ n ,'rfra';',kt'"
-Yl'n·in z\;-;:-Urilndllllg'
2~ Il e ils m tt o A11"'rIHl"'rg lind I nterhllltnll" \'on I ~17V"lk.ll('il tättel~ im I:.!O
l( iinig r" i,·]It' aeh PU
11,·rlin·llrallllt·nl,nr",·r
1I
I It' il. t lltt en - ' ·l' ...·in ~1Il1 I ~,~,
1I1t·i,·hriid ·r·~tiftn""
11"iitrrtl"n-v,·rt·T;; für
I l. n n"t' n k ra nk l' i lll l { t'~ . - 1 ' ~ I____ _ _ _ I\,·l.irk ('I'I',·lnI'ro~i l ll' i ll h ,:;:f,m;d
v It,·!·llilllli. ,,1,,·1' F'ra ue u I. !I!'
Veruine für die P ruvi n»
:'aeh. l'lI I
V"n'i;-; 1·\ ·lix lift in ~ :I:!
:-'1. Andrt.u~h,·rg _~I
:!:! 1I,·ils t iltt ,· (Ihe r· " l\ I"r li l n d j ~ \ · I It · Fraur-n . I I
ka nfn " g2'n In:!- Ca 81'1 V,'rpin!' in ( 'a s,'1 I. Illn g'·pl. I Hi
--.-n-- l1t',·fln \,ules\·" nu.;; . ~ - --
:!;j IIt·j18tHtte I( u l'l"'rlRlllll n V'Jrl.i n in Frank fnrt a. ~1. , ...
1:,·spll.'I·!lafl mit h, 11 .
,,1I"rgis"hl' Yolk: h"il- i.I\,llI
stillt"Il" in Ellx-rfold
:!O " " Iksllt·i!s tiit t ,· " " " W,I.
san~'· lu-i c[ouuuvru für
luugeukrunko Frlln""
:!I
Zu den b ·mel"kl'nsw(,l"tl'. t 11 d i l' ~H' I' If ,·i\. t lttl'1I "phiirt 11
di p 1I 1l(,hst 'hen d('II, dl'l'('1I .\ U fnhnlll~ -. 111 . I dl tioll ulld
()l'l ailpl lllll' 1')h lll o~I'llJlh i l' lI . BI'. (· III'l·i1Jun~,·u· ) ulld ZU 111 '1111,111'
uu('h Modell e zur B · i ( ' h tig-un~ und zum, 'ludiulII U"( 11'11
waren :
:/C ) \' d. L1in im VI'rlRg, .,11L rhtlw KrLlIl" Il m " 11 In
Be rliu) IlIIt"r dem Till·l: " Il"nl ,·h,· Ind u tri~ und I ('hili I, I ~,n
ril'htung' und Bt't r i It von ~lInlitoril'u und Krallk"nh U'ru I fln, br
h.'r:llI. ~p T beno 11. ,\ull 101' L1"r "I ) 'nk chrift fUf d, n I), ut h 11
CUll"rL' zur Bok/im pfu llg dl'f Tub rl'u lo ,' I 'ulk 11 hl'lt
2ö l~==~~,,-=-=~A=H=(=' I=I ITEKTE. •-VEHE_;;L~' I~':~=' =1=!l~O·",-,2.~-=-=-,~_.=-===
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dieselben sind für 1filnnp r und Frauen f(etr nnt lind hab:n
auf der ~ udseire 11 IJI lanf(e uffpne Balkons. Im ganzen rst
Ba um I'Ur !lG Borten vorhanden. wobei auf j edes Bett -l0 1I~ ·i
Lu ftr a um entfällt. Die Wnndc de r Klumr sind zum TIIPI!
mas siv, zum Theil in F'achwcrkcon .n-uction.ausgoführt. Das
Unte rgeschoss ist gp,wö lb t, in dc~ uh l'if(en Grschus.'pn , .sim!
Balkcndeckr n, n ur bei de n Clo sets sind Bet ond ecke n. D IP\~ ändc
sind l 'G /11 hoc h mit Oclfarbe O"pst r ichpn. I n den orridorcn
und Aufen t ha ltsrnu mcn sind Ei~l1Cnbüdrn, d ie Kra nk en- und
\Yoh nzimmcr dag pf(r n haben Büd e.n aus T:~ ~ n enhol z . Dip
oberen cin thr-ilijrcn Fcnstorflügel sind als K ippflüg el con-
st ruiert. Z ur Erwnrmung dient eine ..ripden l r u .k-Dampf-
heizung . d eren glattf' Zierheizkö rper .i m I',uck \\' ilr t igen Thrile
der Z im mer an den \Y ilnd r n b fe 'tlgt sind und erst 30 CII/
übe r d em F ußboden besinnen. Die Closers sind leider als
h ! . T
'I'or fstre u- loscts eonsl ruicrt, doch :tl' It PlIle.l. l'U-
an luO"e fUr eli BcseitigunO" d r r Filcalicn in Aus-
sicht . D ie Abwlls pr wrJ'(lrn in inkkilsten durch
K ie ' filt l'I' O"l'reiniO"t und dienpn zu r BcwlL'serJmg der
unt rh al b O"eleO'en~n \Yic ' cn. .J: achdelll seit dem J ah re
1 9:1 auch°l'in~ eigene Abtheil llll O" fUr Frauen erbaut
w unle, di nt das ä ltere G baude nur nwhr fUr Mi1.nner.
Di e V olk sh eil st lltt r fUr 1I111nn liche
ß I' 1I S t k I' a n k c b f' i PI a JI e g g (ß a y p I' n) w nrde im
.1ahrl' 1 9 na ch d l'n PI lInpn d l's A rchilek len 1\1. Dos c h,
l\llIn ch en ('I'ba ut und beste h t a us d em Il uuptg ebllu de und
delll Oekon om ieg'pb llud e; bei (le 70 IJI vo n pina ndcr cntfel'llt,
j Pdoch durch r inen un tl' ri r d ischc n Ganf( miteina nd er \,e l'-
bunden, D as H a uptg pb iludr w ird gebildel a us eiJlPlll etwas er-
hühtf'n l\litt pJball u nd z \\'e i, s ich st u lllpfwin kelig ansetzenden
FI lIg e!baut l'n. Dip 'udseitc d e::; Gebllud s is l nicht unter-
k ellert. .l.ron !s it ig si nd im U ntc'rgc::;ch osse \Yirtsch a ft Tilullle,
d l'r Luftk lihl mu lll, Bil'l'- und 'ypinkt ·II('r IInle rg'l'bracht.
Di t· lI au)ltk Ueh e ist mit (11'm ~lwisesHa h' un d mit (\Pu T hce-
kUch en dUl'ch I'll'k t l'i:sehe .\ufzUgl' ve l'1Jl1uden . J) er großp
" ':'-)
;_ .._- - _._-"".•.~_ .... -
,. I "·l'-~ lr::r.:'cr'~~I ~.
. . ..:, -" .. ,
L __ ,,,,,,,-.:1.1 , , ...
Fig.23.
: ta lt pt (l"i f(. 2-l), wod urch ps r rmiif( lie h t wird; d rn Ostwind
noeh IlIphr VUll d pl' II lIupl fr onl abzuhalten , Di e Krankrn-
r ilump sind mit ge l'ingl' r . \ usna h mll Iluf d pl' I u(ls eit" all -
g'phracht. Im Unt l'l'g l'sel lOsse d l's llaupl lreh l1l1d e::; hpfindell
s ieh Aufpnthaltsrllllm r I'UI' l'rallkp 1lI~ ansl'hli pßend PII
Li ('lrPlwllcn , D Oll ch rn mit Anklcid ezimlll el'n 11IId Hil11 nH'
I'UI' '"'d je cnt 1':11- ..T il'd en! ru ck-Dam pfheizlln 0"' fr I'IIl' I' i11 dN
I · J' h 1
. \ h lhpilung' fUr Frall Pn (ll' \.ochkUchc mit dpl' S p Ulk Ul'11('
lind ri n Bad I'Ur d (,11 \rzt. D a .: Enlgl'sch oss lind di (' lH'id l'n
Oherg psch ossc pnl lw ltf'1l r l'l\lIkenzilllme l' I'ur 3- f, Bctt l'n,
Eim""lzinIIllPI'. \Y lIrh·z immf'.I' lind ' l' hl'l' k Uehl' ll. \lIf jl'd l'r
Spi'" ..ind a ufk n !t'm Bad l'zlmlll 'r und Clos l'ls . Dil' i:;l'c isp-
;-;il lp lieg en inl z\\'l' iten lin d (lr itt l'n . tuek des ~lill l'lb llll eS;
fordorlichen R äume n. eine Arrztewohnung.
un d Dienstbote nräume vorhanden.
Di p R a d i s c h p L u n f( r n h o i I s t il t t r F I' i p d-
r i e h s h e i m b e i 1\larzl'll. Dip:ic -im.\)\·rlllbrr l \In
dem Bet r ieb überaebeno - H eilst ät te lie jrt im Schwarz-
waldo, circa 10 /" /11 vom urort Bndenwr-ilor. Der ntr-r-
gTlllld d es gewllhltcn Platzcs ist thr-ils G ranit, thoils
Por phy r boden . Da: massive Yonl prf(ph ilUdr enth ält im Enl-
1 ( I,. J" ) . 1 .. 'I' Ig'I'SC 10•• 1' • Ig'. :..') ZWI:iC u-n ZWpl stomcrncn reppen iäusem
di e Au fon t ha lts- 11nd Leseräume.
im west li 'hen FI Ugel den K le i-
d prableg'p -Haulll ; D ouch e -A n-
hlf(C, Bitder u. S. w, An der
No rdse ite ist ein 3/11 breiter
Cor r idc r angeordne t. D ip Kra n-
kcnzimm or zu 1. 2 unrl -l Hr-tr r- n
s ind überull 3'-l1l/ hoch, ha ben
Li nolr-umhelag'. a hg p1'\1 ndcte
j':ekpn, wasch bnr r- T a peton un d
Hnlk onth ürcn. Dip Abläufe d er
in e inem A usbau unte rgebrach- l
tcn gelllPinschaft lieh en '" nsch-
r äum e und \Y ascht isch r , dann
d ir- lospts un d Pi .soirs sind a lle
mit W assersp ülung versehen . Im r ttck wnrt ig r-n Thr-il e d es
l lnuptg ebnudes befinden sich hauptsäch lich R äum e für Ver-
wa lt ungszweckc; im Obcrgescho se ist der g)'(l(,\p Spr-iscsuul.
H inter dem Hnuptg obnudc liect das l\Ia sehin pnh all s neb st
Kohl en schuppen und das Oe konomicgebäude.
Di e Il e i l s t ä t t e
Il u p p c r t s h u i n
i m T au n u s ist im
.lulu-e 1 !J7 nach den
Plänen des Land es-
hauratli es lJr.\Vol H,
l lannov er ausge-
führt worden. Das
Ilauplg ib äud o d p I'
"nstalt ist nnch I u(l-
osl gp r ic htd und in
den Zwisch cnbuut r-u
mit e ine m ll ad iu s
\"1111 (jO 11/ cu neav gP-
fl 27,
11 nd illl. 'inll(, dl'\' BI'\\ 1'''lIn r r ichtuuz (11'. (:l'lIl1dwa~~l'r,.;
nue h abw 1'1 von dip '1'111 ,....BI'l~III\l'n 111lg'1-u r t Il1t'1. 1111 IJlIWl'n
dl': 11.111:1" . illd dip In tullutiun -Einl'i~'hlllll~"11 dl'l' \\'a~,;pr­
t'10.l'l:. Bildl'l', \\'a «hln-cken. ,'pnlhl'l'k"JI, \\'al1dhl'lIl1.l1 l'n
11. " w. nach rlr-n 111'111' n-n T 1'1'11 I'ing','ril'htd . ,'illlllll~ll('hl'
B.l(If'I' lind \\'1 l'hl)('l'kl 'n h.d,,';, \\ irm« lind k "lI' ZIIIt'llung.
Di« B 'I,'uehtung- i,l 1,ll'ktl'i, eh und 111111'1 ' I :):\~I (:Inhllllllp,'n
lind 4 BOg't'l1llllllpl'n ,
IJ i I' " 0 1k h I' i 1 I I I I" ,\ I h I' I' I : h I' I' g' h I' i
, .-'\ .\ 11 I' I' h a r- h i. V. Di,' 1'111\' wurtle l1aeh
d,'n Plnnon \'011 T I' h a r III a 11. LI'ipzi~,
im .J hr« 1.'\1; «rhaut. I )1'1' .\n .lalt~coIllPk.·
.Iw n-ht 0111 I'UnI' IIallplg'"h.llldl'lI un~1 . \ '\'1'-
I'hil'dl'nl'n , ' 1'Iwn" I'h,llld,'n. \\ "kill' uut ,'lnl'll1:!'li~II/II gl'tllil' 11 ,\ 11 ~dl g-l'lInd. tllt'ke piI'" Flit.l'h\'
J . , - ., ' I I ,. 11 r-h l'l'll'h-"tlll :',1.), /11' 1'll1nl' IlIIl'n. tI ( 11 . . tI .
lieh \ i,,1 h,'\\ ddl'!" T,·I'I'.lin llhl'ig hlpl~)t
1'111' dil' Lil'g'(,t·ur. di,' in .\lIl\'rl .llt'rg ni"~11 111
1'1'.11'11 Lil'''I,h.tll,'n, 011111'1'11 i rn fn,il'l1 \\ /liek
untr-r It uuu-n .111 ~,'llhl \\ irrl . ZIIII1 •'I,hlllzl'
"I''','n i"dl'r I'hl ll"l' inrl tllrl'n,' 1111111'11 ,'1'-
,.... "'.,.... , I
r-ir-htvt. in \\ 1'11,11\' dil' auf: l'hil'l1l'n lallll'l1 l,"11
Htlhrlil'g'1' I' . 1'1 ln-i H,'g"11 (>(kr :";I'hlll'"lall
hil\l'in"l'ztl",'n \\ I'nll'lI könne-n. 1)a. Ilaup~-
I · ~ ';'. - I ' I·· lo' intlwl-"I'lludl' (11g'.:!/, I I' 1'11 ('I'Unl 11.. -,
'0 11I1Ig' all , dl'll Fig'.:!, lind :!\l 1.11 l'llllll'hllll'n
. I I . . 1 1 ··ll,hllll1,r
> I, l. 1I'!l' it 1111 "lnl'llI 111 11'1' ,lllg~1 . ,....
vun () I mu-h \\'1' t ir-h 1'1' II'l·('kl'lIlkl1 I'I~I;!I'-
(?' '' I' 1'1'1 I ' . I ' '1"'1'11
. / (' 1'1 :1g'I'1l 11'1 I' 1I11( ,'1111'111 1.\\1'lgoI' (' 11\:"': ,....
.r '1'1 '1 . I I' \ I ' I I .. '1IIe}1I' 11
", H'I I' I n I 1'1' . It I" . , III ',n( I' 1 I': 11.
, I" ,\'il"nflUgl'l i.1 dl'r g'l'oLII' Bad,'- lind l) ulll'lJ('-
I' 111111. \'tm dr-m in dl'r ,lilie IIngl'Ol'dllpt~'11
TIIzra 11 1Il1 , "'1'1111"1 1II,11I durch ,·illl' IlI'\,I!{'
,.... '" I -
,'('hil'lwlhnl' in dl'n •'pl'i . 1'. ,lid . J) 11'[\1)('1' )('
fill<ll'll 'ieh ,lehl Einzl,lzilllllll'l' nil' BI'II~H;!I'­
rig'1' 111 l'iuI'1\I l'rl'lIzg'an~." dl' 1'11 . udIH'II1;~
End,' in "il\l' "I'rand I 11I .1II111l(Jt.I, \'On w"-
('hl'l' 1111 11111111111' I'im' 0'1'01\1' olrl'ne '1'1'1'1' ::1' ;!I'-
,.... k· (Il".,°e"lall"!. ZlIr .\11 . IIItUIlf'r dl'r r l'ln ",'nZIIllII1 . I'"
,.... I"> • 1"1'11-hi"l'l'n unll'I' IIHII'I'l'lll lll('h n dt'r \\'lI1d lH'f,' IlgII'. I' , .
l'lllllillipl'll' \ \' It. (·hcr,'f LI' lIlil ZII- und .\ bl,1II 1', "ll'llhl'l: ~'III
klpilw, Flieh 1'111' ' (oill'lll'-('!t'1l ilil'lI ,'('hr;lnk(' , illd tlll, ( 11'"{' . I I I ' k 1 . 1' 1: I 'I'hl{' 1('Ill'I'l( ol't'n .• 1'( I'r I rlll -I' I1I .IIILlI'r 1'lnl'lIl 1111 r'
11 IId l'illl'lll \ \ ' 1 ('h"fwllI' <,u('h noeh I'lll Fa('h ful' I, J(
. I I \ ' 1'11 " 1111.111' LIt,g'I'l'11 I' lH'nlllzll'll )1'(' 'Pli ZUI' PI' gIllI. ' I
1<:1'11,,1'. l,ho,. . in" dip Ful\biidl'll 11 phllltil'rl un" t l
Lill,71l'u lll 111'''' rt. 111 dl'll T lf'rl'. rauml'n illd "il'lwlW Bi"ll'n,
ill <lI'1Il Obt'I'''I' ('hll. I' l' i , ' fl~r- ({ i " lIl l' rblld , ' n mil Lilll~I'IIIU­
b,'lag'. D ip \\' lndl' ind:! 111 hOl'h mil (ll'ltildll' gl':"'ll'i('~lI'n.
I · 11 ' . . . I I k I l' 1'11' \ I'n-"I' I'IZIIIl r I I PIllI' , 11'11'1'1 1'11(' - ),lInpl II'IZlll1g: ( . I
lilllion Iw ('hr lllkl ieh luf d" 'Utkl.'pph 11','11 ( 11)l'1'1r(' 11-
Fig,25 ,
Fig, 26,
:-;11l'i;;(';;a:d li('g'1 im El'dg-l''';I'ho,.;,.;e dp: J\ lill('lhllll(': nach , 'udl'll
1.11; daneln-n sinrl: di-r .\Ill'iehflol'alllll. r-in TIlg'I'aIlIl1. , 111. ik-
und LI''';I'z i111 1111'1'. Di« Li('g'1'1 IllI1 ('11, welc-lu- in 111'1' (:riilll Iür
-w Lil'g'(,"; I'''; '';I'\ a llg'I'II'g'1 wurdr-n, sind zwi,.;ehl'll hr-irh-n
Flug'pll1 l'il1g'('halll. Dil' Uhrig'e Eilll lll' illll1 g' ist 111 dl'lIl
Grulldri,.;,.;(' 1.11 1'111 ru-h 1111'11. 1111 Enlg'I'.'elw.. p ( F i" . :!~I ) . ind d .
Anbautr-n jl' pi l1l' 1\111'1'111' für Karholikr-n und I'I'ult>,IHI1II'1l
a 1I";g'f'fli h rr . ZII ln-i rlr-n :-;pill'll dl'''; ~I itt p\ha ur-s :i I1d, in jr-dr-m
•'loekw(' I'k(' ,.;ieh wipdl'dllJlpllI l (,.;i('11I' Fig. :!(i), . 'l'hellr;\I1I11I'
111 it plpk t l'i,.;elll' l1 ,\ 11 fz11 gl'n pi I1gl' l'i('htpl. lJ il'. 1'1 hl'll d il'lll'll
1.111' H('fiinl (,l'lIllg' (1 1'1' ";I, llIlIlIlz i"I'1l IIl1d dl'r ,.;nllh 1'1'11 \\" \ (,I 'D I I . I' J n , . )(,
, 111' (' ,1 ( I'n 111111 '1'11"( 1";1' )('11 Dal1g' wi n l d ip , ehll1l1lzi,,1' \ \' '1'111'
11l "; 1 ('hl'llgl' hil llll" 1. 11 1' !) p,.; il1fi e ipl'lIllg IIlld Hl illi g llll'" g'1'_
1
1
1!'al,hl. 11l~ 1'1':11'11 ",Ild zwpi tpll •'llJ('kl' . ind , ud. 'ili~r dil'
\I'lIllk pnzlJl1lnpl' Illlt (j 1'(' ' lI ;1') HpIII'11 ' I '1'" .
, . . ' '. ' - . ,UJ'l,I'I. 1111
p;,.;lrn , loekp "; llld dIP 'Va. ehl'illIlI1p lind d ip H 1111111' I'llr di"
\ I'I'wa ltllllg'. 1111, !)a l'h ho(.le ll Iwfind l'l ,.;ieh da: \\" \. :l'n'l' I'l'\'oir
l~n d dl'I' I'!('klrl;;eh bl'! l'lplH'ne A,.;pimtioll:molol'. In , .11111111-
It?h pn Tag'c,,;- lind i)('h la frlllllnl'll dp,.; T1 l1 l1l'lg I'h,llIdl' . ind
d.ll' l·' uf.\h i~d p n a ll"; Hill1 ";. kin- I<:. t rieh, ill dl'll , 11111 IIrd('n-
ZlmllH'rn I,.; t Hl'pt! prhod pn lIIit LillOlpUlllh,· I I". IIl'll"l' 11,11 '
I ;' · . 1 l""I /""'l tau.s ',ISpll Hllt • tahl d ra ht ll1a t l'atzp, , 'aehtti:elH'h(,1l all. Ei "11
111lt G la,.; plat l('. Dip '\'lInd l' ,.;in d d UJ'l ,I,,\,I''': Iwll 11 Ild hi
Z ~ IJ' T1 ü~ll' ~ro n 21/ 2 111 ill Üplfn l'h,' g'1'"tri('17plI. Di,' Fl'n.lpr
,'lIld Hllt 1'1 11(,1' 1'! lIpl' \,orr i(,hl llng vI'r:l'llPn unll IH' ·ilzpll im
Erd~c ,.; eho!\ I' (~ hp l'a l ~ in d l'll llb l'ig"lI :1',(,ho. 'pn nur Iuf dl'l'
" lI(lf.roll~ ,RolI,laloll!\ I(: Il. Im I'ark('. Ilahl' dl'lI1 Ifa llplg l'h IIdl'.
I :~ 1'111(' ': 111 lall g'1' L,1t'g'phnll p mil Bplon, opk pl ulld dOPlwltpr
lll~t To~'f:l r plI Illl, g'l'tll lltp l' Hll('k wllnd , dnllll lI1il Hull j dOll ,
I~~ c " I'I Z1~1I g' i,.;1 pilll' .l i ~'dp l'I l l'lll' k- Da l ll p t1lt'izllllg'; di,: II " iz-
k 0l'f~('r "; Ind g'la ttp Had lH!on 'l1 11 Ild .lt-hl'll Hilf ('Oll. .11'11.
dn.BII! d l ' ~' I:od p,~ lInll' r ha lh ]l' il'hl l'r g'I'I'l'inig'1 \ I'rdl'n klllln
0\ (' Venlll llt lO ll I ~I :0 hl'lIIl': : l' lI, da. , I'ir\l' d l'l' illl t1ig'" r,111 _
('I'.n('II(')'UIlg' pr o :-il llndp dlll '('h di l' "'1'11 . 11'1' ,llIl tfindl'll kIlllI.
Ol l', 'e h la fl'lI 11 111 1' wI'rdl'n Ili('hl knl1: llil· h I'nllnftl'!, d "'1''' 'n
i,.1 I'inl' , ppci l'~] " ,'allg'lnft IIng'. anllgl' fu)' dip T t"1' r~1I71:I',
d J(' . Ahol'! l', dlt ' Bad l'a ld 19'1'. dl'l1 \ \"II 'ehl'-, •'p"i ,'- lind
nl'l Cht('I'1l1l1ll \'o l'hllnd l'n. Di,' 11 11111 i,;alioll hl' Idll ,111
V:I'sPlzg'l'lIh 'n un d ,\hfang'gTllh"1l Illil Filt" I'I' illr ieht llll" l'n.
D\(, Ver ·e!z.chllehte ,ind ;~:)() /11 :I'illieh \ 0111 I'lIl11phrlllllll'lI
ZEITS( 'III:1FT m:~ OESTEHlt l:m:XIEI H- trxn AH CIIITEKTEX-\,EHEI:ES 1!I02.
----=-
Bei der V olk sh eil st ii tt e L o sl a u tO h e r-
. c li l e s i e n). welche seit l!l im Betrieb und äußers t
solide e rbaut ( Br uchstein- und Ziegelmauprwerk. sänu nt lic he
Deck en als Pat ent- Fluchziegeldeck en zwischen T m versen)
und vorz ügl ich einge r ichtet
ist, besit zen di e Kranken-
zinuue r eine Grö ße. das ' im
Erdgeschosse ..t 11I 3; im
Ohergeschosse -l3 11/3 Luft-
raum pl'O Bett entfallen. wo-
bei eine stü ndliche Luft-
zufuhrung von 12011I3 pro
Bett erfolgt. B iinahc sä rnmt -
flU ge\. Beleuchtu ng dur ch Oelgns mit Auei-lichtbrcnn ern.
'I'orfmull- Im;('ts. O(·lpi ssoir s. Di« \hwilsscrung I'r fulgt durch
e in Sc h louso nnotz , welches in dem )I uor einer en t fe rn te n
\Vil's!' I'nde t und 7.lI J' \ T('rsil'k l'lIJ)O' fuhrt. Die _'puta werden
in Spuckflusehon, nach ts in 0
t=- - - - - - - - - u '" - ---- - - - - - ----cHpeigl ilsl'I'n g('samm ('!t und indi e r\ horte ent lee rt. Das nö rd- "'-----r-
lich li('gl'IH!P Kil('h!'ngl'biiude T~~!Ie'l~fI'-"c:------
sowie das \ Yirtschaftsgl'hiludl' . ~
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liehe Krankenzimmer hab en Balkons. Die licht gebend e
Flilehe der Fenster ist 1/,. der Bod enflu che. Die k ün stlich e
Bpil'uchtung ist elek t ris ch; die Beheizung I'rfolgt durch
cin « \ YaI'In wasser-H izanlage. Die fri sehe Luft wird in
zw ei im Kell er befindlichen Kummern vorgewärmt und
durch anHlc bis hinter die Heizkürper zcführt . Bei der
enorm en Luftmenge. die hier stü ndlich durchgeführt wird ;
sind außen Luftfilter ungebrucht . cbr igcns kann durch
bo 'ond('re Br-feuchtungseinr ichtungcn 11 ie fris che Luft nach
Bedarf auch befeuchtet werden. Als Heizkörper di enen in
den g ro ßen 'HIPn, Krunkcnzi nun ern u. s, w glattl' . guss-
eiserne Doppolrölu-cuüfen, die der taubablagerun.g eine
s(·11I' O'e r inge Fl äch e darbieten. Jn den Krankcnziuuuern
hat jeder Kranke sein besond er es Fa ven cc- W aschhecken
I mit 'Zu- und Ablauf. In j edem Gesel~os:se des Hauptge-
biiudw sind Olosets und Urinbecken vorges hen....Tachd em
besolldel'/'l' "rcrt durauf gel egt wurd e. trau rportable • puck-
niipfe zu v ir rneide n. wurden eig-ene; an di e Abflussleitung
direet a ngosch lo sse ne . poiheckcn angebracht. von den en
I'i~ Th cil als Kippbeck en l'ingl' r iehtpt. ein a nde re r Th eil
IIl1t Selbstrcgulir-rung' verseh en ist. ehe r j edem Becken
ist ein Hahn der \\ras,.;cl'll'itung. Diese Au swurfbeck en sind
auf Treppen. in Corridorcn.• älen, losr-ts. Hader äum en u. s. w,
vorgesehen. wälu-enddom in den Krankenzimmern pei-
~lilsPI' lx-nutzt worden.• ännut liche Ahw ässcr werd en nach
cin r-n, entfernten \\raldahhangc zur Ver t-iosclung geleitet.
. [ 1IS .~ u 11 a t 0 I' i 11 III H 0 h e n h 0 n n e f (a III R h e in)
11l:gt .un südwestlichen Abhange d('s. icbongebirgcs. in-
IIl1ttpn ein es 200 )[orgl'n großen \Valdbesitzes. Dil' Anstalt '-
gebiludI' sind :C) vertheilt. da ss auf der Höh e 1IU1' d s
Z1-:1T!'WII 111 FT Il E:, OE.'TI-:lm. I:m.:n:n:- L' I> ,\ 1:<'1111' 1-:1 " 1'1':: · \"10:1' EI:1-: I!1\1'2.
urhaus sannnt ,'pl' i.·l'salll. Küeh« und Kr-ll r-rn. dunn einig""
Bautl-n für deli \Virl,;ehufl,;hctr il'h und \ VOhllhllu. I·I· (.\ rzt und
Dircctor) lip;!l'n. währr-ndr lr-m dil' uu. g'elh'hnll' j la . ('hin n-
unluge: 1\1' .-sl'lIw us. Dumpf- un d Dvnumom u «him-n..\ ('('U-
mulutorr-n, I'umpwork, Dampfwuschanstalt und I I'. infl ,(,tion -
apparut in einem l ~ O 1/1 til· I'I' l'l'n waldig",'n, 't,itl'nlhall' ,'niehtt,t
sind . Das sc hlo,'sa l·tig'e UI'1111U,'. wplt-lll's mit (11'1' Vord.-r-
front nllc'h S üdwest gp riehtet ist. hpstt'h t aus einem , litt '1-
baue mit zwei stumpfw inkelig sie h un. erzenden FIU"I,ln,
4·' ur1li.~lf' Zj.~, I ·LiB
","n Pu".l...1,••., , hrie...
• • Itr·ll.~1 I 1011••,4. WUtMLlnIl
• Frillr• ..4 11.m4tc'
...,......4 ..
Fig. 30,
I «nr hält ca, 100 /' at ll'ntl'n-Zilllllwr \ 1'1' I'hiedI'IH' I' OriißI·. deren
vii -h- mit Balkon orlr- r \'l' l"llnda \ 1'1' r-lu-n ind., 'il' haben
mit Lin oleum hl'h·~tl' Fu ßh üdr-n ru U P di"II'1I und \~a~r h­
h:HI' TIlJlt'l ,·n. IJil' 1ll'izun;! i. t ei,w' \r , l rm wa ~ ,'dll:IZUII~'
.lerh- Zimlll" r haI r-inr-n hi · unt er I)oll·h g"efUhrtt'lI I',ntl ul-
I. Ol>ergeecho
dur ch welche ein Iwsundl'l's gl'sc h ützt er 1 hei I der g'rof'I'n
T orrass vor dem II uu-n- l'i ng'I'sehlus.I'n wird. DI'III l.'nn-r-
g'(' .cho re ist eine l lulh-na nlag'1' für die Freiluftcur vorsn-huur. I
(Eine ähn liche Hall e ist auc h in nächstr-r ~' 1111' eil'. 11 u I' :
ande re Hullon im \Yllhle .'iIIII III -hr I'Ur dr-n '01111111'1'.1
Un te rgeschoss. EI'dgesehos. und d rr-i Uhl'r" l'. chos . I' - di-r -n
Eintheilung aus den G rund r-issen F ig', ~o und ~ I zu I'nt-
nehm en .i st - sind durch cino sc hmicdeeise rm- H lu Plt l'l'PIW
und zwei itcntr 'pp"Jl so wir- durch einen 1'I'I'. olll'n,lufzug'
in h quemstCl' \Vl'is ' mit ein ander verbuu rlr-n. D<I : Haus
H il I 11 Hoh n honn 'f.
Fig. 31.
I ] I · I I' I I I ' 'tili" ,] "1'~lalh' llIUII". I' \ ,11' it. hl' 11'\\ 1';: 11' It'II ,," '1'1'11 .·n,.II'1 rot s-: : . ]
frl'i7'n Luftzun-itt \ OJl lufil'n. Dit' BI'II'u('hIUII;! i. I t·\tokl rlsl' I:
In j,'dl'lJl. 'lol'kwl'l'k . ind lu-quvm.- Budt'rllulul' UII" I lIuehl'u:
lllll:h r-in 11\' orulcrr- Inh«l itorium mit )', illr il'ht ulIg"1'1I ZU I
P III,'I·. tUlzUII;! "1'1' Ik h mdlung von Ilul -. : a. l'lI- und Hlll'Ill'II -
k runkh -itt-n i I \ urha mh-n.
.'"hili fll Iet .
Das Berg- und Hüttenwesen auf der Weltau sstellung 1900.
Vtln In n-nieur F'ranz Klesll ul: r.
(Für lzung 1.11 r. 1:1.)
I, t: I{ ' J I . k i I' h' " \ .\ ul':·mtzrOJ . 01ll11l ,. U 0 Z I f' (' ' I U 1'1 111 1' 1111 11. . _
_01'\ innung' vun )': I'dl',1 und E rd\\ u-h. und doren I lIlh~~T.;' ,
uu.. inwicforne UI' t.-rr 'i(,h in dr-r Vorurb itulIg' dl's ) "\:( " ~;
I I 11 . )' 1 I' I v '1"l l'hl'IIU Il,..(1' 1' la I'. tr- ung' I'lnl'l' rOI ud' UIII 111 11'1' I,
d\'. El'lh 'Iwh 'I'. I' I' iol·itlll. rl·phll' g'l'bu I' 11.
BI' olldl"'. "roll i. I die Zolhl dl'r il tp l'rl'il 'hi 1'111'11 . EIlt
f' 1 I' I (' I . I I" I '11 11 1111';1 I1111 UII" '11 lU 11'111 ' 1' 111'11' I I' '.1 ,'n IUtt 11\\,1'. I .. .
Prof. I' UP I' I w i I' , I' \\ I'i ilJl 1', I'·r ...·it·hi 1'111'11 .\ u. ' 1l',l h l ll ;:I :~
' I I I . I In r ( 11k 11 dOIT 111'1' (1rupp'. 11 lI' l. I I ( 11', 11'1"1'1'((' \ . .
1'01"1'IIJI'II 1',rfi lld ul1"I'n dl" 11 1tt 'n\ '1' I'n, d il Pr iol'lt!tl 111
'" '"
.\11. prlwh 1II'I\III('n k 11111:
\ ' rWI'Jlllull" \'011 h I i ('111'11 1"'111'1'1'1' kll . lllll' l'i dil'l1
UII(I ,'kil11'1I. \ ' I' I'\\ I'II " unO' \on lJlilldl'J'\II'\'li;:l'l1 HJ'I ,,, l1 ~-
. . . k I I ., 'I' I' ~ zur (r a~-lIIull'rll1l1'1I. \\'11' Br lllll '0 \ 1'11. 1...1"11111'11. 01' U. . . \\ .• ' 11
I . I ' I I . I' l 'rUH ,rl'I'I'ul'run;:. Bi l 1']111 IUr ',I' - unI 1...01'01111'11\' ('lI 1"'. I
f 11 I , I ' H"'IH IUVOll ,\ ntoll • U I' r, ',rZI'Ug'UII,r \'t'lI '1'1"'0111 I l"" ,r
11 o('llOl'pn . Erzl'ug ulI ' YOIl 1'lllllll ing' I lhl. dil' En~I ';I~.I~J :~
VOll T il' lJ'l'lg lI" I dd (hm·h Z u ,llllllll'n. (,llIIlI'lzt'n \'011 n,: 1l1"I'~1 1'
I . I I" \ ' I ,. ( k ll'nIUII \\'1'1(' 1l'1Jl ',I Pli, 1'1'\\ 1'111 ullg \'011 11'1\11'11 - ' 11" 11 -
d i,' E rZI'IWung' 'Oll 'I i"g'I'I~u , I,lh!. 1·.I'z,'ug"ulI;: \'011 \\ .' ~ 11'11,1'11,l'" , ' \\' . Ill'Is"1 hl. IIU WI'I 'h , Ih I'l' (011\ l'rtl'rtJlid"1I hl'llII 1111 " I111 11 "; I,fl I
F rZel(lJ'UIl" \'011 H lflillil'l' Ilhl \'1' 1' \\ l'IIt1U1l" \'011 .' l"' .
, ' . '" '.. '" I , ~r :lrtill -
l{olll' l. I' 1I uu. <1"1\1 1IIII' hufl'II hl'l I lul'I 'hl nhrull" «, • "1'1' 11
I 11 I' I 1'11 ~l ul'l 111
0
'1'1'01'(' . 1'. III I ' (' IInl' I' ',111 I'lz\'orl'il' Ilung" r . .k \' (111
LO('Olllflt i\ - U u, kr Ihn fUr ,l.lhlhUtlt'lI. BIl'l'h\\' dZ""tl . .ifl'l1 ,
\ V i t t g' I' n I' i n zur f,rzl'l..,.ung oll IIII~I 'II B \to~ ' I'I~ 11.' ,ftlls
\ ' I 'li r I I ' 11 lu I 111 ,..('r\\I'II( UIIg' '011 Ion IUI IZI'II H IIJl . 11 I' 0 ' 1'l:k 1.11
IId' dil ('''I(uill''II. UIIl dt'lI Lunkl'r illl "llI'l't'II, (I,l : 1' 11 1'-
1'''III'I'lItril'r''II. " l I' • ndulI' Oll " ",,11'1' llll Ilhl III\' I11~III' I\ I'I · I ' I 1.'1' 111ur·. klpplJ Ir' . 111' 1II"Il'U, I" tt I Iigl 11 \ I ,·tl.'l'lI.
Oic·h UII" h, I lI o('hi,1'1n 0111lt' 'I I' \ 'lIdulI ' oll. \') I
Oesterreioh.
BIWgWI'!lCII.
, D~r üste l' l'~ i ph ise l ,- Kat alog' tI J' I'uppe ~" I enth alt
eine R ihe VO ll in tcrt-ssnn t t-n Ahl wlldl ung'l'lI. Di-n \ lIf lll "
maeht: "Oes te l'r ' i(:h. herg'lJI lllllli. eh e Edi nd unO'PII im . " L ~
J uhrhulldert t: \'on P l'Of. HllllS 11 ij I'e I'. 111 dip .I'm \ 1" ik,.1
wel'doll d ie fulgr lldl'n hl'l·g'1II 1111111.'I'hr n E rlindull"l'n 1'1'\\ IhilI:
TI' a ll Z I , BI'iRallzIIH', :("'. Ilil' \ n \\'l'llll lllJf' dl' l' I' hot' JI'I'uph il'
in 1101' ,'prl' ng tee h llik du n 'h I irr( 'to r A."' . ' i I' I' . I' h. J a-
r u Ij m 0 k •' pl'l'lIg llll'lhodp (\TI' I'\\'('I1(luIIg' (h·.•\ l'lzk llk.
zu r Z Ulldp at ro n ). 11IJUUIIlI'thodc illl .'1'11\ .i111 1I11'II d '11 (h.hir....1'
von M. H U h ' s (' 11. Y. \r a l C' he l'.' un d (} I' t n I' ~
Pn umat ophor. H 11 (' k I' 1' , ,·c·hutzblelldp. Y I'rWl'nlhll1" \'011
O l'llbcngas ZU I' Ik lctll'h t ullg VOll .1. ~ I u Up I' h lJ I'pr; fprll I'
di • Aufher itun!!s\'urr ipht lllJf'l'lI: IJ i . t 1-, 'u. k \ ' ,'ehr lll" 11-
1 " I"> •rust llJH alihc rI·o:'lt. 1"1 ii 11 11 es Ir J'l' ise\ r ttpr. 1\ l' li k
Pend 1rillt e I', H it t i 11 g (' I' . , ' pitzku. tpn. , 'pilzluttl', ' tuu ItZ
lind ste t ig wi rkend\' l' ,"ol\lll' l'd (Quprs'oßhel'll ), dann dip
l'olgpndclI BCI'g'lIw , l'h inen: Verj llllg'll' (c·()lIi.l'hl') Fiirdl'r I'ilt
von .1. G u i 11 S I' hil i g g'. I,'. \\' U 11 k (', , 'pilau , rrlpiehunrr
Iwi dei' " I'IIl11·h t fiil'dl' r ulIg, C. "(' h 11 U hi p g'g 1'1">" S " I' i l~
bl'PIllSbl'l'g', I", , I 11 11 1' \' s IJlllllpfuspi rat ol' zu r l\' ulw n-
vcntilat ioll. I1 g p I' S Dl'lll':luhe ll I'lIt iluto l·. H i I t i n c, p I' s
I'inap hs igc dopp plt\\'il'kl'llllt' I'umpe und Buu IIr'\' E ','PII
olllll GerUHt. Dil' II ll'i , ten ,\ uf he rpitullg. 1lI 1. l'h int'1I \ I\' '11 I
uuch uusgest II t.
In 11elll Artih 'l "Salin,·nwp.pn · on Ohl' l'-BI'I'crr 'l h
I". B u 1 t Z v. B aI t z h (' I' g \l'1' I'dl'lI d ip ('olltiuul('rli(,Ill'
\Vel·k swll. senlllg \'on ,". v. " (' h \\' i 11 d, dip 'on Hpr 'I' llh
I". ,'e h e d I zue rs l uu, gl'fUhrtp VolI lu. . prl'II"UIl" on \\' 'rk -
rllulllell IIl1d der , 'phllehtwerk.'h trieb YOll B '1"'1' th .\ lItoll
" eh e l' n t h a n e r b eh ri bl.'lI.
ZEIT.'CIIHIFT DES OERTEIIH. I. 'f:E. 'IEl H, lL '1) AHCIIITEKTE, · ,YEREI. ·ES I!102.
Di e Entwicklun g des :\Il't allh ilttcnwp"cn s hat Oh cl'-
h ütt cnvcrwalter Ou"t ;\\" Kl' O U p a g l'sl'hildCl"t. Aus di eser
:\ hhan(l!ung se ie n kurz d ie folsrcndc n östc r ro ich isc hen EI'-
findungen hervorgehoben: n
Silber: G ewinnung rlcs •ii lbers a uf trocken em \\' PO'P(I) . ' ";~ t t lll "on-A ppa ra t von t' C I' In (I k ), G ewinnung des • ilhcrs
auf nn s: P Il1 \\' eg t' (.\ u:-Ia ug'l'n der •' illll' rc rz mit Natrium-
hypo:ulfitliisungl:n von A. P a t P I' a ); G old und :-iilher
(AlIlalgamlltionslll ptlwdc von B () I' n und Modifieati on von
C: u I' t c I')i K 11J~f'cr (Fnllungsincthodo von Pa t p I' a) ; Quel'k-
"Jlhcr ( ~, u cl'k ' J1 bpr p l"olH' von E " r- h k a. l'anzel'lllIg der
t~uccbilhpl'(if'pn von I·~ . ' e l i. :-ichilttrii ·tü fe n von C o I' m ;i k.
I"orts('h auflung "üfen von " p i r C k. St uppresse n Von E x e I i.
(~u epk"ilh l'l'- on dcnsutio nsu p pa ra te von ., l' r 111 ;i k ); Koh al
und ~ [ickel (Xlcthodc rlr-r Vcru rb t-itunu kohalt- un(1 nick 1-
hilltig('l' El'z' von A. I' at o r a ]; \Vi'mut (.Ioae h im st ha le l'
G ewinnung un ethod cn ).
\Ya s nun die .\ uss te ll ung selbst hcn-ifft. Sl/ wur da"
i·'st('rr -ir-h isr-hr- Bl'rg - und II11ttpnwes pn nicht in e ine r st-iner
Bed eutung ents prec hende n \\'ei"'l' vertret en. d. h. es fehlt en
zuhlreinh Berg- und 11 üttcn uutr-rno lu n ungen.
Das ;\l'kprh aumini "t l'rium hatte 'l' a1>l pau . '
mit f: 1'lI!H'n- und Lag l'r"t iltt pnbildern. sowie stut is t isch cn
Betriphsclaten von d en ä rn risehc n \Vel'I ' en BI'U.', .Ioa chims-
thaI. Idl'ia und l'i·ilmllll lIu"geste ll t. ferneI' fofgplHl e. mit
g rofJ er' I'riipision ausgd'ilhrt e :\Io(Jpll e: \'on 1'i"ibmll1:
, l'hacht-(IIoch-)Ufen, Pattinsl/n-.\ppamt. geschlossen eI" TI'l'ib-
herd; 1(!.I.'ill: S('h :l('h~ of'en, :-il'hilttof'en, "'ortschauflungsofeni
1,{I'llX: l'ul'(ler-. :-iortI Pr- und Vel'1ad eanlage des ,Julius IV-
Schachtl's. • eilba h n mit •' ichl' I'heits k l't te d es .Julius 1V-
Sehachtos; endlil'h 1":1lIl'l'ze und Ura.nproduct e von .1 0-
achim"thal.
Da s F in an z mi n i ,; t el' i u 111 hatte ausgt'stellt: Ein e
vo.llstilndigo :-iammlung der in dpn ,aLdagerstiltten Up",ter-
I'eleh", vüI'komm cnden ~Iin e\"ali en. damnter e in ilre se lte nc
:":itUeke yon Pikmm PI'it. , \" h- in it. Kalu"zit. e ine o!}('"o nders
s,chii'.l<' O~'uP)l(' yon KI'j'sti~IJpn alls \\Ticliczka, ein t-3tuck
:-;~''':In .ml! blauerll . 'teins a lz au : l'alusz und ein , ' Wc k mit
11 11 rHlPlt-luy:tlllI('n ,all S .\ U""Pl'; f' I'nel' pine ' ':lIn mlung aller
Roh-, . I lalh- und I·..ndpl'odlll't (1 s •'a line nbe t r iebes . Di e
~eolog\ s 'h en lind di l' ,\ hh au vl'I'h1l1tniss e von -'t e insa lz- un(l
:-ialz 'o le nhe l'gbatH'n warl'n durt.:h Gla:mod elle dl'r BCI'rrbau
Wi ;li(;zka .u ud IIa."statt dnrg e,'t ellt. Eine mod em e i ng~rich­
tl'te • lI(llllltte mIt Blan k sa Iz- nnd Bl'i(llleltsalz-Erzeu <run(r
wal' dUI' h ein zl','lpgbnrl's :\lod cll alls Holz und Alull1i~iUl~
v~l'anschaulicht. In eineI' H 'ihe von .\ Ib um· warcn die tech-
11I"ehen Ein l·iellt~1I1gl'n. dl'l' II llttpn , llie geologischen IIn(1
Ahhau pinne de,' Illzberge. Pl'oduetion, Ver ·chleil.l. Arbeitel'-
verhllltnissc u. s. w. dnl'ge. t ' lIt ,
Aus .der B?rgwesenausstellung ist noch dic dm' Aetien-
gp"ell"ehaf ye 1~ "c~ Cl' ~I ag n si t wer k e hervorzuheben.
Dl'I' MagneSIt ~\'I~'ll III dl'll. \"l'rschiedl'nsten Korngriißen hi:=;
Z~1I1 1\Iphle gplJ('fcl·t und hndet f'Ur III 'tallurO'isehe Zwecke
ellle . gl'?(,\e Vel'\ve.nd un 0' zu ba:ist.:hen Zu~telh1l1O'en ,'on
l\larttniHen. Ilophof engestellen, Convel'terbüden elekOt ' . I
, b' I G k I ' , rlSc len,
ar l( -. .e ' ~'il t z- un( l'.mentülen u. :. w. Au;"'estellt wlu'el;
Roh- und 'll1terll1ngneslt und ,'erschiedeneo . 1"
, llt j -' I . aus I lesenlIIatel'ialien hl'rge"t· e ' a >rlcate.
In dl'l' la""'l' . Ii--t ( lroßl'l' IIUttl'nhetl'ieh) wal' 0 'st '1'_
I'eich nUI' dUI'(·h dlO ,BI'I'g- und JIUttenwel'ke dei' G e-
b I' II der B ü h I c I' .\: .C 0 ),.n p. in \Vi 'n und durch di
A.-O. , k 0 d a wer kein 1 "sen Yortreten.
e: e h I' il d eI' B ii h I e I" & 00 111 11 I·'tl "~t I k t
. . ... . I ' Ir.. .' .'" 0> , )e 'ann .da"" diP ,,1<'IPrIl1 11 1 kl"r Il .I:<en- IInrl •!ahlJndnst,'ip durch
lal1O'P Zpit hilldurch unter aul.leronh·ntlll'h <riln",ti<rl'l I),
° I" <> 0 ' I lu-dnetiolls\'I'I'hilltlli""en zu al' >olte.n In de~' Lage Wal'. D 'I'
un<rehpllI'l' Hcichthull1 des bOl'llhlllten 1'..\'."bel'(rI'S an '. t
,.., . 'eh 1 ° IM-
un(l Braun 'iscnstelll. wrh he 'I ' I ureh bellUndel'c Heinh 'it
und Rl'ge lm llßigkei t ih re r Zu samme nsetzung ") auszeichnen .
der B ichth um an vegpta b ilisc hen Brennst offen un d d i, po-
nibl en Wusserk räft cn waren di e G r und bed ingungen di eser
gUn:t ig l' n Lag e. Abcr leider ebe nso beka n nt ist a uc h d i
W cndu ng der Ding p. di e im Laufe der Zeit einget reten
ist . Di e Zunahm e des I~i s l'n eon SUIl1 S und di e dadurch hervor-
g"el'Ufen l'n loneu r rcnzvers uc hc. di r- iru mer sc hwie rige r gP-
\\,ord('ne Bcseh uffung gpniigl'ndl' r ~lengen von Hol zkohl «,
nam entli ch. a be r das im .lahre 1 ~7 e rfundene Entphos-
phorun gsvcrfuhreu mit basi sch er . chlacko, welch es es den
mit den ste ie r ischen E isenwerken im W ett bew erbe ste hen-
rlen \Y erkl'n c l·m(ig lir hte. a uc h a us minderwertig en Eisen-
erzen ein d em bcstcu Ei sen ste ie r isc her Provon ie nz a n
Q,ualitllt k aum mehr nueh st ch ondos sc h mied ba res E isen zu
erzeu g en. führt en e ine lang sam e. a be r ste t ige Ver chichunz
der V crhilltllis ' e herbei . Trotz all er <Ii esl'r mst äntlc. woleh «
da s E ise nh ütte nwesen tei ormurks so un g ün ,tig bocin tiusst
haben. ist der Huf der ' ta h lind u .t r ie di eses La nd e ' auc h
heu te noch der a ller beste.
Di « steie r isc he n Ei senwerke waren n ämlich so rgsa m
bem üht. d ies en Huf zu erha lten und zu verbessern. ind em
sie "ich nach wi e \ ' 01' des l lolzknhl cnroh ci sen s a ls ~J at eri al
f ür di e EI"Ze\WIlIl'" d es Qualitntsstuhlcs hedienten . Zuerst
° ."von e ine r g l'Olieu Anzahl kleiner, von ei na nder un abh1ln gi g cr
l l üttcnbositzor betri eb en. un deren pitze Baron :\1 a y r I' Y.
:\1 e i n h of, der Besitzer deI' wi chtigsten, " on ihm im
.Jahre 1 f)-l- in Kapfenbel'g gcgl'Undete n II Uttp, :'l a nd. hat
di e I,'abrication des Ous,,-, G ill'h- und raftini ertl'n •'ta h le:-
in l'n neu en Impuls l'm pfa ngen <lurch (Iie su eccssive \" er-
l'inigung all el' di se I' Hüttenwerke zuerst c!urrh di e Iunel'-
bel'g er JI auptg e,,"erbch aft (1 72) und (lann <lurch d ie
Ol'stprl'l'iehiseh e Alpine Montang csellschaft ( 1 I). Im .Jahre
I ' ~J--t e r wa l'b di e Fi rma G e b I' U d c I' B ü h I e l' & l) m p.
di e Tieg el O'u 'stah lh lltte von K apfenberg , di p 'e Ibe F irma.
welche si cl~ s ·llOn Inn<re Zeit vorher mit d om Vertrieb vun
°st eiCl'is eh em 'tahl besch llfti gte. den Huf diesl's Product es
in Europa, Amerika, Chi·na. .Japan und .\ us t m lil' n ,' er-
breitet e; und di e nUll eifr ig b emuht war, <Ii l' " . e rk ze ug-
fabl'i catiou in e in neu es tndium des Aufbllih en s zu
bring n, Di e Ge :-:ellsch aft betreibt g egenwlIl,tig eine n Bergbau
llm Erzherg. ('ille n H olzkohlenhoeh ofen in VOl'{h'rnberg.
Raffiuerien in Klein-H eifling und I1üll ha 1IIIII Cl' bei Kapfen -
berg. eine Grupp " on IIllIllmerwel'ken in der 'egend von
Kapfenb l'rO'. \\'alzwerk und IlamIll el'werke in RO"l'n au,
eine \Y el'kzeugf'l1hrik in W aidhofen una eine ' ta h lg u"sh iltt e
uud ('in II ammerwerk in Hatibol' in Prl'ußi"eh- c hle' ie n.
Di e Verl1rbeitung de ' Hohei sens zu Roh st ahl durch
1"I'ischen g es chieht theil s in .I<'I'ischfCll el'n ; theil s in Puddel -
öfen mit lurtfeuerung. Di e Ticg el zum ch melze n de '
~tah lcs werden llU' ·te ie r isch e m Graphit und Thon e rze ugt.
Als pecialitltten von unbestritt en er hClTolTag ender Qualit t
mll ss en prwllhn werden: Tiegclgusst ahl fUr \V erkzeug e.
:\fllO'nct ·tah l. peei al ·tah l fUr I"anon en und Best andtheil
I'UI' 'e h nl'1lfe ue r-Gesch utze . Di e Ausstellung der Firmll um-
fa 's te alle Phasen d er Erzeu gung und Verarbeitung von
tahl vom R ohpl'uduct bis zum fertigen ""Wck . Zum trecken
werden gcgenwill'tig au1.3er den \ValzwC\'ken 33 D ampf-
hilmmer, 6 einfache und t\.l mit WassCI"kraft betriebene g e-
kuppelte Aufwerfh1lmlUer verwend t. Di e Firma beschäftigt
uugefähr :!f>00 :\ I'beiter. und si e hat einen tock d I' g -
:-:l'.hirkte 'Ie n un(l mit der l~rzeugung (Ies -' tah le ' wohl-
vertrauten Arlll'it el' zur VCl'fUgung. Es sind di es Einheimi chc ,
wahr YUn ,tIe r im ""ch me lze n und ' c hm ie den; deren Er-
*) • 'aeh Allalysou , wolch o P"llf. I' 1I Jl 0 1w i 0 se I' in se inem
Vll)'lra~o: .,l l()r di o Eutwicklllllg' uuu di e Bod l'lilllll .... d es s te ic rnüirki.
,,,,ho ll Io:rzl>ol';.:" ''; (.,Zoit"c1l1·. des Uo lo..... lu g ., IIIIlI Al·eh. -Vor. U 1 !13
• "r.. ~:!) Init~eth eilt , hatt('11 g-ol'li st to E'°l;C <lüs E.oz}, cr u·fJs au ," ver~
~::h l l'donon Jahrou /.w i~c1", n I '7:1- Il:lH:! di ll fol /{olldl' J'.lIsa~lIn (,u sl'tzllng :
I:, ~on ~~,. 51 ' 0/0, l'hugphOl' Q'OO:!-O'0-!f i% , Man g-an ~'7f>-3'4G% und
l'hwulol U'l--(J'l~o/O'
ZEIT,TIIBIFT 111':. ' ell·:,"I'EI:I:. l. 'c:L 'll.n:· rxn .\IWI II TlT 1 E. ' · n :I: EI.'E' HIO:?
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Fig. 10, Hintersteven für den Schnelldampfer "Deul chland" der Hamburg-Ameri a-Linre.
Ausgeatelll von der Gu..tahlhOtte A.'G. Skodawerka In PII..n.
.'r. 11.
ruhrulI~l' n un d ma nur- llr- Fl'l"tigkpill'lI ..i(,h V"II (ll'lIl'l"ltiClII
nuf n PlIl'!'/lt ioll vi-rr- rh! h IIH'II, r-in '111. tand. dl'l' in ", I"
b i nd llll ~ mit dl'lI1 au: ~I'zl'il'llIll'tl'lI Hohllllltl'l'i ,II und dt 'l"
:-IlIl"gfilltigell 1"/lhril'ul i" l1 IIll'thlldl' clip . Ii" g li(·hk l' it g'il,t. tt'l
eine n Sta hl von llusg'l'zl'i( ·hlll'l.'r und gll'il'hhll'ib 'ndl'l" 'lu .li-
ti t zu erz 'ugl'n,
, I' il"l,n
Dil' (rll I,hlh llll " ,\ (l k "cl 1\ ( I' k I' In . ,kh(, n
I ' 11 I I1I1 t l' I' \\ I11I l'illl I,d\(' " 11 I.rzllI O'lI1 '11 lu g 11' . ' 1(' Il' r-
I / . 1" ('111 In1,1 01111. " ..",llhi' '" 11,1 B. II'hIUII" 1I11 ',I I« 11 , ",.'n-
. I 1"1 (\.-n ,re,..,
11'\ 1'11 1111 " III Z I" d. U 1'11.11'11 ()III1' 11 1"11' n. I .'1' Ir 111 ,'" 1,,(1'1'
\\ irli., <r ,'j,L;tl ll /', 11 rd 11111''' 1'''1 r \r. Ir. .11 '11 f'hn l ' , 1.,1\ i"t.
"IJ u~ 1'111 Ind- c1II' {i unliur ,11 11 rr], - 1.111 1" L,' 11111 111
. ' r. 1·1. ZEIT:,('I IIIIFT m ::, OE:'TEHI:. J.·(;E.'n:l H· 1 xn .\IWIlI'I'EKTE. '·YEIIEI:\E:' I!IO:!.
If).Öl 1.:-1 0 f.
(-i'+ 1.3(iO t,
Di('sPI' Hinte rsteven ( Fig". 10) lu-str-ht 011111' :-,tPUP!'l'udpl'
IlUS fünf Theik-n. wicgt rund , '0 t. wovon auf den ~ [ittel­
thcil ullr-in 2.+ t t-ntfa llr-n. und ist über I;) JI/ hur-h. WCIl11
1' 1' H1l1'h in der .\u,;stl'lIung' rlus gl'ii13te Gussrück war. so
ist PI' k l'inpswegs da,; g"l'i'tf',tl' (Iusstück. das aus den gp-
nun ntcn W erken ht'\'\ 'org('gang't'n ist. Divsc hahen H1H'h noch
r-i m- Bl'illl' von :-'l'hifl'';lIIas('\lillpllthpilPn ausgl',;tpllt: Eillc
Fundumr-nt plat to (11 f). einen ~[as('hiuellstilllder (·a. ~ f).
"I' rsc-hil'dl'l1l' Kolben. 'vlindvrdct-kel. eine :O;1'hil l'ss('hmuIH'
((·a. ;) f ) und einen PI'u';I'III'I'Hngt'l ('li . .+ f).
DeI' :O;ta hlguss ,;piplt H1l1'h im Bau der lJ ynlllllO-
mnsr-hinen eine gl'uC,I' HollI'. F UI' d iese ~I a ~ ('h in en hm ur ht
man ein Stahlmatcr-iul . welches nobr-n he\'\ 'o!'I'agpIH! cII
Fpsti gkl'it seigpnscllllftPI1 H1l1' h 11(J('h eine lx-sondere. ,;og"-
nun nt u m agn e t isch e Eignullg hcsi tzr-n mu ss, Dip Skor la-
werke Ialn-ir- iorcn für dic'sl'lI Zwpck ,;cit .lahren r-inr-n
~ pe (' ia l,; tll h lguss . dl' I' das 1ll'\'\'OI'l'llg l'IHl st l' auf di l'';l'1II Ge-
hicre darstellt und die ('OI1<'ll1Tl'IIZ mit dem rei nst cn sehwp-
di sr-hcn ~l'h \\'l'il.'tl'i,;clI mit Erfolg' aufgellumml'lI hat. Aus-
gc's!<' lIt wa ren d il' wi('htigstt'n Bl'staudt lll' ilP dr-r l l vna uru-
II IlISl'h ilH'. sogl'lIaulI!<' ~l agul'!l'il d l' I · . u. ZW. ZWl'i g'1';, I,Il' im I
( :l'wi(' htl' von ~2 1I11d -t7 ,/-
:O;r h lil'l.lIil'h ,;illd an .\usstl'1ll1ngsg'l'gplI,;ti!udplI 111wh zu
PI'\\·ithIlPII: G l'ußI' Zahlll'i1dpl. KI'puzulIg,;,;t[ll'k " fn r 1': isl'lI- I
ha hllc'n. \\'ag g"olll,itdpr 11. ,;. w. "owi,' photugm phisc' llI' J{ p-
p I'od IlI'tiolH'u auSg'pfn hI't,'I' <: u""t ür kl' . well' 11" U. 11. zl'igplI .
dass da,; gpsallllll!<' I·:ul'opa. England lIil'ht 11 lISgCUU III 1111'11.
7.11111 .\ hsatzgl'biptp der Firma g'chiirt.
lJ ip . 'tahlgil'fh'rpi der, 'kudll\\'pl'kp i,;t c il1p,; dcr g" riil.ltl'n
Etahl issl'lII l'ut: "l'il1pl' .\I't in eier \rph . da sil' uhc l' piupn I
FUrllll'all lll " Oll ulwl' 120.UOO Jl/2 ,·crfilgt. wcl('hl'I' ill II pun
Kl'ahnfpldc'rn VOll );, l'lekt l'is('hpu Lallfk ml llH'n lII it deI'
Trag fith igkeit VOI1 "20 -I;) f hest ric hen wird. WOZlI l1 (wh
pine Anzahl hyd n,uli,;ehpl' ]) rchk ml llH' ,'on f) - I n f 'l'I';\lT-
filhig"k l'it kOIll IIl CII . Dl'I' FOl'ml'all1ll wird auf dl'pi ~l' i t~n
" on gTuf.ll'11 FOI'lllcntl'ol·keniifpn f1 allki cl't. lilllg's dl'I' yil'r tc n
\~' lllld stl' hpn (Iic dn' i :O;tahl';(' !IIIll'lziifpn (yon j p '+0 f C'apa-
(·Ititt).•\ n dil' FOl' lII pl'l'i ';('hliI'ßt Hic'h di l' G UH'; pUtZI'I'p i.
\\·I'.lch e phl'ufa lls " ) 11 ell' kt l'i,;ehl'u Lallfkl'ahll eu (-ttl f ) hl'-
,;t l'l('hl' n wil'd. Zeh u ('olos"all' Allsgl uhiifl'u f1 auki el'l'lI di e
~!i I'll wil n dl' l1 el'splhpn. Zwis('lll' u deI' G us,;plltze l'pi uud dl'r
1\. lIuolIPllfahl' ik IH' liudet sieh d ie ~tah la pp l'c t u l'. eine \\'I'I'k -
stiltte. !!JO /11 laug" lIud ;)0/11 hl'l'it. wor iu zlI h ll'eir lll'. ZU III
'1'111' iI al))l l'1' 111 g'I" .I\p :O;pccia1-\r pl'kzpug lllas(' hi lIPu. IIH' ist
dl'ut sl'h pl'. l'ugli,;(·11l'1' uud a llwri kallisl' lll' r I'rlJ\'pllien z, di p
Fpl·tigstpllu ng <1 ( '1' ,'tahlg"u.'stli<'kp hpsorg n. lJi e Guss ta h l-
h lltt e PI'Zpug't j ilh"' i('h 1"2.000 f :-'tahlgus:;.
Belgien.
Die l\ oh ll'npl'odlH' t iou Iklg'il'US ist iu lallg,;alll PI' Zu-
~a h lll(' hpgritl'l'Il. 1111 .Iah re I '!l!l wU l'dcn 22.1 17 "2.0G' f Kuhl eu
1111 \\'pl·tl' " on FI'(·s. "27-tA-t;U Hl() prze ug"t. Von d ip,;el' PI'O-
dUd ion pntne l auf :
I!plluegau
• a lllUl'
Liitt ieh ;). .+!).32 t.
In dCIll gp u1l lluten .Iah l'l' \\"ul'd l'lI a uch 2.:-IO'+.li07 f Kok s
aus :-1.1 21.l f) f) f Kohl pu und 1."27fj.l)flO f Briqul'tt l''; aUS
1,1f)2.HHO f Kohl pu g"(' WOllue l).
Di,' Eis('UI'rzfiil'lkl'llllg' Hplgi en ,; ist i11 hl',;tiludi g l'" Ah-
lIahlll( ' IWgl' iffplI: sip }ll'tl'u g illl .Iahl'p I c'Uö uOl'h ~12.fi~1 f
i111 \\'('1'1< ' " ou FI'(,s. IA 'OAf)O uud "22A 78 t :\/angan el'zP illl
\\TCI,tl' vou Fn·s. "2HG."270. ,;auk abpl' illl .Jahl'p 18!1!J auf
20IA'+;)f illl Wl'l'tl' ,'ou FI·r ". 1.07~.I()O, bpzw.llufI2.120t
im \\Tl 'I't!' vou FI'(·:;. If)fi. ~ OO,
\ Va :, uuu dil' .\ us,;telluug Belgi l'n.' betrifft, so put-
spr;u'h ,;ip. wil' :'I'hou iu dl'l' Einlpitul1g' hCI','ol'gp)lOlwn,
ui"ht dl'r Ikd l'utu ug dpl' Berg- Ul1l1 I-lllttelliuduMri c di,'s,' ,;
I,aud,'s. Die Adm iu ist mt iUII dpl' Bergw el'kl' iu IkllH,;el hattp
ei lle 'e 1Je l'"ichts k1l rtl' tIl'1' belcri';l' hl'1I B ' I'g'wcrk l'. :;tllti,;t isl'hl'
Tableau.' urul Pnhlir-ut ioncn aU~g'p~tpllt. dir- - Diror-tion g't"lIl'-
ralo des ~[ilw~. :-'p\,\·il't' (lI' la curtc g,"olog'ifJuc- eine g'1'0-
loaischc Ku rtc.
Sehr interessant war die Collct-tivuusstr-l lunjr der
Kohlenwerke \"1111 Li,"g'I'. in wr-lcln-r nir-ht nur Lag'l'l'stilttplI .
(Iew i nnUlIgsml'thorlon und zahl rcir-ho tce h11 i~('!\{' Ei 11 rir-htungr-n
in Plänen. I'lllltog'raphil'u. ~[odplIl'n und Bl'rg".lI"el;k~p.l'ud~lC'teu
zUI' Darstclluug g'ehl'apht waren. sOI~dpl'II auch ~II luhlll'atl'~lll'lI
übel' Fördr-runz, Eill- und Au -fuhr. ;\ I'hplt l'\'\·l'rhill tnls"t'.
\ ' I'I'IIIWluek ullrr7.11 dl'. heim \)e[g-is('hell Koh lpuht'rg haup seit
dem Llm' 1:-;;1 .\uf~('hlu~" orthei lt wu n le. (Dil' j älu-lichc
Zahl de r Vcrunzlürkungcn ist VOll dr-m eben g'Pllaulltt'lI
.lnhrc bis iu dil~Ill'upste Zeit "UII :-1 1'07 auf 11'71 auf je
10.000 gesuu kcn. ) . ' . .
Kr wähnt zu wr-nl on vordienon noch PI 111' m;il'htlgt'
hot-i zonta le untr-ri rdisehe \Va ~~ I' I'lwltu lI g~- ;\[ a ,,,, h i ll l' .lcr '011-
struct ionswerkstättcn der (;t'~pllschaft d P I a ~J I' Us e in
Liege. die mit com pri mierter Luft bet rie\)('IH'1I Bohrmasr-h ~ 11 en
\'011 Fruncoi» .J 0 s I' P h und die t'kktris('hPII B.ohl'maseilllH'lI
MI' Elpktl'il'itiltsg'I'spll,,,,!wft von C h u 1,1 (' I' u I.
Dip Gesl'llschaft .lohn C Cl I' k e r i 11 in :O;I"'lliug' hattl'
oin« :O; l'hr ift mit ~litthpiluugt'lI i1I){'I' dil' .\nwellduug des
Bptolls im Bpl'g'lI" t'sPu zur I1 er"tellung' "Oll \ ' p('(liimmulIg'pu.
Ullterin li,,1' hl'u \ r aS';l'rha ItulIg'sll1aS('hilIeIlst Uhell,.\ usma uerulIg'
\'011 :0; 'hiil-htPII suwi(' ~1 l)d p l !e dip,;pr .\ l'heitt'lI ausg'pstpllt.
.\ueh Dirpl'tul' Li 11 I' t VUII dt'l' Ge"l'lb'chaft Ihlg...,"e war
mit spillt'u BetollaJ'1)('itt'lI \'prt retplI. dip im ,lahn' I, 'B!)
ill c!pr _Hevue ullin'l'spllt' dps ) lillPs pt -. besl'hrit'lwn
\\'ordell silld.
An Rohpispn \\'unlen im .J ahre I :' !)!) iu Bt'lgien l'r-
zeugt : !.02.+.; 7li f im W prte " on Fres. 7'+AO'+ .OOO. u. zw.:
:-I 17.02!) f l'u(l(kl rohpispn.
<' .+. 1(j;) .. GießPl'e iroheisl'n.
Ili!Ujli-+ _ BI'"seuH'I'l'olw ispn.
.+ ;)~ .71 ' .. TllOm asr ohpiscu.
Die gcsa mm tp Buheisen el'zl'ug"ung hat in dt'u Iptz!l'n
filuf .J ahl 'pn um "2;\11/ 0 zug('nomI11Pu, uud dil' ZU llah l11 p beim
Th ulllasr ulwist'u lH'trug : 0% '
An :O;Ch Wl' ißl'iseu und Flu sse isPlI wurd en illl .Iah l'p 1 !)\)
erze ugt : -t7f) .I \I.' t :-'c· hwpißei~en und (m~ .! li")n f, F1,us,;pispn.
Dip "'l u 'seispne l'zl'ug ung hat in (Ien letztl'n filllf .lahrl.'11
tlln 72,; % zUg'pnumnH'u. und die ,'chweilkiscn- Iudu:;tl'le
ist au f del'scl\H'n lI iihp gpblieben.
\\' as nun dip .\usstc l\lIng (Ies bplgi';l'hpu 11 i1ttl'llWPSe~s
lw tl'itrt. ';0 Pllthiplt "ip nicht " icl BplI)(,l'k pn.'wPl'te: . DIe
nlpi,;tpn Ei,;ellilld u,;tl' ipl\pn hah l'n siph damit Ill'gnligt. ihre
Procluctl' zu r :O;ehau zu ,;tp llen. Zu deli IH'l'\'OITagendsten
11bj c('tell orehi"' l'te11 : [ ie sl'hwel'e. lipg'pllllr Gl'blil,;ema~chine
fnl' 1l1whi",fcn " Oll (11'1' Up"plIs('haft d ei a )f I' U . e in Lit"gp.
(lann di p ill dl'l' hplori';l'hen ~I a ,;ch i n p n aht lw i l u n or aus!! -tplIt
"' ~ '"gl'we,;pne : a ~k m ftma ,wh i ll c der Gpsplb·haft ~ 'u (' kor i II
& '0. ~ in ~e l'aillg. Von den üb rigen Gegell ·wndl'n spiell
llUI' h pl'yo!' (Fehohpn dil' (frone CulleC'tiou von feuprfe ·tpn
~[ llt pri al i cn und Ufpllbes~lI1d the i len (leI' Gesellschaft vun
A..n d en n e und (Iip g l'uf.lcn . ste hen d gegu,;spncn gusspisP!'nen
Huhren dei' \rasscrl l'itu l1 gsg psplIsch llft " 011 Li l~g'P . DeI'
Irtztcl'plI A u,;st pllu l1 or wa I'e11 ,;ta t i,;ti:;chp \ nrTa l)('n ulwr die
\ ' .., ..,PI'\\'end ung' yun \\'as, el'le itul1gsl'iihl'pl1 ill vPl'sehie denen
E-'tildte u. lllllllentl iph in hil I' und .Ia!)an, heiorerTcben.
, 0 0
Bosnien und die Herze gowina,
JlCI'g ba ll .
Die hPI'g- und hUttenmitnni :wlw A usstp l!unrr Bosn i en ~
,;ud. dpl' liPl' zpg'l)wina wa r illl boslli,;c h- hc l'zritJwinisehcn
I ll\:dl: Jn zur Dllr,;tellu ug gpl>I'a('ht. Der VOI'stan(1 <ICH 1I\0n-
tllI1lS!L' ch pu Dt'partc llleuts d CI' Ccn tm h'cl'waltunrr " on
1~(J';II I ('n lIud deI' 1I1'I'zeg'owina in \\' iell, OOI'I'- Ik-I'rr rath
"I"IUZ l' I I . \ j'
•• ' . ' 0 I' C' I. HIt. Im • u t l'ag"l' dpl' lJosni';l.h-hp l'zego-
\\ 11lI sch ell R ''' il'l'llllg eillen zUllilchst fUI' ,li, Theilllchull' "
ZEI'I','('IIInFT IIE.' I'J:.'" EI:II. 1.'(" 11.1"1: I' Jl \1'( IIITIX'II \ I W ,I E I'"':!. 'r, 11.
dl:" b<:,I'g-- lind h üttr-nm t nni. r-hr-n ("'<II1g-re,,, ' in l"lri 111'-
..t muut fTl'WCSI'J1('n Fülm-r durr-h di« 'I' , \11 , Il'lIlIng' ::1-
.I·h r iehcn. dCI' a 1)('I' uur-h gll'il'hzl'iti:: ein(' ülnr ir-ht lir-Iu-
() a ....rolluns- dr-r Enl\\ i('klllllfT 11IId dl''' "1'''1 '11\\ l rt un-nM f""\ r'" ~
\'I' rh ' ltniss« dl''' ~ lolllanwl','I'II, im (lc'('UI'"lioll g'l'hi ... (, 1'111 -
hält. \\' ir ('lIlnl'IIII1\'1I dp r inrr-rt- suntr-n "('hrifl eI ,1 "'olg"'II(II:
l n Bo"ni<:'11 hai I'S ,'l'1lol1 im .\ltl' r thuuu-, \ il'lIl 'ic'hl
uur-h "I'holl in vO"g'I'''l'hi('htli"I1l''' Zl'il. l'inl' ~ linc'I'lIlindli r il'
gl'g'e hl'll. ,'ll1'h rleru ( 11 !t ' rglll1g'I' de , r i·,mi l'I\I'1I B('il'l\{'
,"('hpinl "il' vollsllln dig' r- r..torlu-n zu sein. "I' tti-r nnlnu ela
(: t' rg- und I1l1 t l l' l1 w l'sPII wil'lh, rhult l'il1\'11 \'OI'lI!l('''gl'llI'II(IPn
.\ lIf, l,II\\'l Illg', '0 im I-I. .luh rlumdert infolg'e d( 'I' l la nrlc-ls-
vorhiu d ungeu. wr-lclu- rli« d a m al ig'e n FII rsti-n \'011 Ho, nir-n
iuit dr-r H publik l{ag'II"" 11 1It!, rhir-lt r-n. 1I11d IlI'zliglil'h dr-r
1': i"('l1illdll sll'ie in d (' 11 .Iahl'PII l ,' rlO 1 (iO: in dil'"l''' 1'(' I' i" d l'
1'l'I'l'idl l<:' d ir- Ei s ('lIpl'nd lll' t io ll his zu ~)()( )(I t p"" Juh r ,
. Tac' h dr-r iru .luh ro ISi ' 1'l'f(.Ig'tI'n () (',' u pa t io ll 1I",lIil'n
dnn-l: d il' i",,,tl' l'!'l'i ('his,' h-lIl1g'lll'i , (,lI(' ~ lon,\I'('hil' 1II'II1uhll' i('h
d il' nelll' HI'g'il'I' lIl1 g'. d ip E nl \\ ic+ JlIng' dl' , Ik ..g - 11 nel 11 Uttl'lI -
W('SI'IIS il1 lIos lIi(' 1I IIl1 d d('" 11 (' l'z('g o w ina ZII nil'eI('m, illdl'lIl il'
, 'Ili elil'n unel "'O"S(' h llllg'(' 11 elul'('h 1II'I'ufl'I11' [ lIg l' n il' u l'I' lind
(l ('o!og'l' n 1II1sk\l('lI Iil'li. Es \\ lI..eI(, elallll elil' BI' I'g'h 1ll1'1 -
mann,'l'llHft ill :-;al'1l.iI'\·o g'1 ','l'1111 11'1'11 ulld I'in hl ondll'('
Ik ..g'g'I'''Plz hl'rau , g'('g'l'bl' 11. D i(' zu ...\ U, IH'lIl l1 l1 g' dl 'l' \[I'! dl-
lag'I' ..stiltt('1I g'eg'l'lindl'll' (:(, ,"('llsl'huft _ Bo, ni.l- 0\\ il' I'il\\'
und(' I'p (:l'sl' ll.l'!ud't. wl'll')1I' dip .\ u, lH'ul llll" (!t'1' l ' oh l" l1 -
g'l"lIlwn lwi Z pn il'a in .\ng'I'ifl' nahm. h IIh'n kt'inl' 111' onell'l'
g'lln ,ligl'n E ..folg'I', ,'lJ da " di,' BI'g'ip l'llng dil' I.l'itllng' (\tor
~ Iontanill<lu"t l'i(' "I,lb, I illH'l'I1alllll, ,"'il dil' l''' Z l' it nimllli
<las Bl' I'~- IIl1d Il ill l ('n w l' , l' 1I dl',' ( lc' (' III1.ll ilJn ~,'hil'll' , l'llIl'
lH'fl'i('<l ig'I'IIII(, Elllwic'klung'.
) 1 i 11 I' I' a I i "c' h (' L a g' l' I' S I 11 I t I' 11 U n<l H I' I' ~ W I' I' k C',
" t (' in" a I z. Da d ip natn l'li( ,hl'n ,'a 1zll'lI'lIl'n IJI'i
I> 0 111 j a 'I' u Z l a wpnig' :-;"Iz lin d \\' ll, ,'(' 1' I'nthip\tplI, lief ',
di p HCg'il' '' lIllg' im ,Ja h l'l' I ,' ,' :; 'I'i e f h lJh I'UIIg'(' 1I VOI'IWhllll'lI.
Di p EI' g'l'l)1liss,' d il's l'l ' Bohl'u ng'l'lI. w(' [(·h(, ill ( ; lJ I' 11 j I
'1' 11 Z l a , 11 11 1;1' l'i hl' 12 k/ll VO ll Dol ll.ia 'l'UZIIl, 11111"1'110111";.11 I
wlIl'd l'lI , wa l'l'll lIi(,hl dlln 'ha lls hp f l'il' <lig'('IHI. Ba ld ,it'dlWh
\\ 111'11 1'11 l' I' fu lg' l'e ic· hl'n' Hohl'lI ngc'lI ill dl' l' . ' 111' d( I' 'I litt I
I> 0 I n j a '1' U "I, I a 1I111t'1'1l01ll1l1l' 1I ; lIIa n klJnnll' " 1'01'1' \l l' lI" 11
g'l',' llt t ig-II' I' :-;alz,',,!(' p Ulllp (' II, lin d in :mo 111 'l' id 'p , lm l '
I'i n ,'teillsa lz ll"I' I' \'011 IIwh,' I. 1()O /11 ~ I l'hli ,kilt 1'" t-
g'I', ll' lI t. Eill '" a llf die, I'" ,'ll'ill"a)zl.tg'e.. nil'<lI'I'''('lpuft( I'
,'1' 11IIl'!11 1I 111.','tp ill f,, \g'1' u llnl ll' l' \\ illl llic'!II'I' I [ j" t1 (' I' 1I 1 ,. IIlf-
g'l' la,'sl' ll WPl'dl'll, Jt:. WIII'I II' al)\' I' ill ,'i 111 i 11 hIli 1111
•'a lin<:'lIwl' l'k I'dJHIII IIl1 d ,'pllll''' aUl'h I'ill 111'111' 'l'lJll' \ \" I'k
in )) lJ In ja 'I' u Z 1a pITil'!lll't, \\"1')('111' lIIit dl'lI1 I I' Ic 1'('11
i lll •'tandl' i,' t. gl'lIl1g' • 'a lz Zli I' I'Z"IIg'I'II, 11111 dl'lII B"(lilrflll I
d l' '' g'allzl' lI H('viilk (,rtI l1 g' (:o, lIi('11. 1111(1 dn Il l' rz, "I' \ In.1
1'1It. pr<:'l'h l'll ZII kiilllll'll. I>il' (: C' \\ illllllllg' d(, '11'111 dZI
d lln'h ( : 1'1I1ll'lllmll \\ ird g'I'gl'II\\1I 1'Iig' ,lll dil'l'1.
Da .. I'l'zl'lIg' 11' , 'alz \\ in l lIi"hl lIur fnl' dl'n Hl'd Irl (!t'1'
Pillh,' iIUi,'('h" 1l H('vi·.\k pI'u ng', ,oll dl' l'I1 alll'h zlIr E rzl'lw lIlI '
VOll :-;oda 1I 11d fnl' au d(' I'I' (,llPm i, (' )11' Z we('k p ,lJ\\ \{, fn~ di,'
(: l'l'hl'l' l'i 11 . ,' , w . \·('I'WI'IIIII'1. [l U ,llIh l'l' 1,' \1\1 hai d il' I' .."dul'-
ti oll VO ll ~a l z, 0 1(, 1.:100 ,()OO hI 1H'11'1g'l' n , 1111 \ I,I,,\\{ n I
1f),(HIO 1 ,' ud,a lz l' I'WlIg- t WlJl'd l'lI ..ind .
\ ' lJlI d l'lI ~a l i l ll' II \\I' r1 P li h1lltc' 1'1', I h('i d <:'1II H, I'il'hl"
nhel' d a s 11 iltl l'IIW(','('U di( ' HI'(\c' ,e i ll ,o \l('II. ~ I it Hlll' k wh l
a,lIf d il' di l's l'ul .\ h , (,hIl ili, ' h l'i g'('fllg'll'. d l'l' u l'til'll 111'11 fl'lIlZ0-
,' ls(·hp lI I'I' odll l'l ioll " lal i,'l il' I'lIt llOlll llll'lIl' 'I' ,h ('lIl'. ill , c Il'h ' ..
di l' g'l'sa 111 IlIt l' , 'H lzl' l'ZPIII;IIIlg' 1\c'1' \\' ('11 111'1111 HI' I''' '' l' 1'11
HI"'~I'\\' i (','I' 1l \\ i1'\1. , illd 11)('1' di l' ,'a li l\{'I1\ I' l'kl' IIlc'h 111 dl 111
.\ h ,'l'h 11 itt l' nh('I' d a ,' B('I'g'w l' Pli lJt'ha lld ( lt \\ lJl'd, 11
1' (' t l' lJ 11' 11 111. "1'111'('11 \011 I' l'I l'" I(' 1I 111 h LI IIlln 111
H o :;' all j i l" I> lJ 1 1I .i II 'I' 11 Z lal''' 1"1" '1 " '" fIlIIdill ( 1)1'
Ullk l',lll' hllllg','al' lll'ill'll g'ill)(,11 Z\\ ,II' .lIlf,III' hllrll'''1 "li I,
B, ',' ult a le , t',' "l' lwin t ahn dOl'h, <la d I 1'1'11',, 1, 11111 11111'
\ lJlI •' l' a Ilt ' 1I ull d 1' 111 1'11' 11 d('" u r pl'!lIlg'lil'hl 11 [.1' I Illtl
h pr' 11111111'. rlu- man r-rlor.-n h Ill p ) )1 <:' Hohrllllg'('11 hlltte~1
in ,\c I' ' I il,f( 1111 :!on 111 kr-im- ~11 1'11 Erg'l'llIlil' 1111 hr aut-
"I.IIWl'l vn ,
K 11 h I, HO,lIl1'n IJ' itzt ,'1.1' .ru 'l'hn 'lll'lt' HI""UII-
koh lvn1.1g'1' I' (Z I' 11 I (' I - Ir .i I \ " 1I11d I)" I 1I.i I, T 11 'I. la 1.
\\ Ihl"'11I1 du- (,ifT( nt lu-lu ,ll'inkohl,' 1111 Lnnrl« II'IJlI. 1111
.luhre 1 !I!I \ 111'11.'11 :;o:\.I:!~) / l' "hlc'lI I il.l 'lIg"1 lind [ru .Iah l'e
I\H)(I j'ITI'il'IJlt, dil' I' I'0d Ul' I ill ll (' I. ~)oo OOIl I. Il il' II1lil'oigc',lI
(:e tehumr k« tr-n rlr-r Kohlr-n "I' tutren. zi"lIdi('h I!I'"fH
~l png'I'1I ülu-r den 11.11'1 '11 \ on . l l'I k ,, \" i(' n.u-h dl'lII .\dl'illli:-l' lll'n
:\(('1'1'1' IIl1d nuch II diplI zu I' · POI'I . 1'1 n.
I' 0 h 11' 11 w P I' k Z I' n i « 11. D L ZI'lIil'al' I' HI',IUII-
kohlenbocken 1'1', treckt ir-h von 'I I' I\" n i k hi. . ' 1I I' a j P \' ( ~
auf r ino 1..11lg'I' \'011 nahezu iOllll 1111 )\",ll1lIIJd('. hci
Z I' 11 i (' u, g'phl 'll drei Fliilzl' Zlll"gl', I> I, 1l 1llpi lliilZ hili
ciru- ~ 1 1I'hli::kl'i \011 10/11 . wnhrend dl II 1I ng'(' lIdt! i',IZ
:\ 1/1 und 1'111 l.il'g'I'llIltl, ilZ t 1/1 1I1l1('hllg' i, I. D il' F liiIZ,: g'r
h öre-n \\ ah r (,llI'illli(·1J dl'l' { lli"o(·lnlo"III.lIi"lI 111. Il il' ", oh ('
i.1 . I' h \\ II'Z. d lIlZ"llI\. Ulld ~(il ' III'UI' 11'11 ,\ n c1~ , l'll I\co 1'-
1'11)('11 h 11J( 'n 1'01"1 '111)1' Zu, 11111111'11 ('IZUIIg' l'I'g'I'I)I'II:
I "hl., .111
Z.'ni,- L Z;.ro ~.L
, , . uf11 g'''o k01'1 ")11 \\'.1 ('I' 11 ' OOfo' h ' ,I,) 11'
\ dll' , li '~I~1 _ 1:!-:\:!-
'h\ (,1'1 I :!'I :!,OI -
( ' 101'11'11 ~) 11\1, ~).t ~ I.
D ic 1' (,',l zl' IIld dur('h "I'"l"l ',,1'\' d'un" klnft(, \'il,lfa(, h
gl 1,",1', \\ .1 dl'lI \ h h IU zil'lIIlil'h 1'"lIIplil'iert 111 wh!. ( ' II~(:~
I ) I ' k I' . I ' I I,," d( II" ltd (,'I' I' 11' 111 II I" '11 1'1" 111 pl'('1 ( III( In 0,...'
"UII tiO'1I1 \ ' ( rl. ,dllll I' I'"'dl \ r,'rk,' do('h dil' Hnl!(,kl!lel1
'a pi I tl il'lI I' I 1 ,{I'It1~1
)" 0 h ) I' 11 \' I' I' k ) ' 1'1' k ,I I>il ( "I,j T uzh g'1'k~I: IIP
\\' I'k el'fl'I'II1 i('h g'll jphf.dl ,,! 11 II~I'I' nltnl,(jl'IH'1' Hp.dlll -
"ung- '11, 111\ I I.IUl' l t!iil 'l. i, I 11; 111 111 l(·hli" lind \'I1Il keInPlI.
"I'O( n Vl'n I I'fllllg' klnft( 11 dUI'I·h Plzt: p k01l111l1'1I Il ~"
FI...·u l'l' lI d(' FIülz,' 0." d I tl.l 11 1Il"I' lId ,' lIit'hl ",ie 111
Z ,' lIl1'lI VOll 1'1' I( 11 I' ,d k , 11. Illldl'l'n \"011 (. ( lI .. n ull d 111 iId ';"I,
,'IlId lI'ill "I'hrld(·t i t" I>il 1'l'il'l."lId' 1':1' 1I'I,('k llllg' ( ('I
"
I" . I " k I \ I 1 11'1'><1'11 )('11
. otz • I I' 11' "1'0 I' 111111 ' In ll (I II "I ' 1I'1I( (' I '
"" ' . I \ \t el'
lllf 1111'111' cl :!O kill \ 1'1'1'"1,, '11 I I '111 g'I'"IOg'1 " 11'11 ' .
I ) " \' 1'1 ' I I ) ' \ (' 111"(' I'It'II-11.1(' 1 g'1' 1"1'\'11 (11' ' olz, I ('I' 0)( 1'1 '11 '.I 19'1 11'1' I
('hiehtc'n 111
D il' I' Ilhl(, 'on I' I'l'k I z..i~I fol,{"llIh' ZU,.II11 1111'11-
I 11
" gTo k"l'i (,111' \ r I .. \ t 10 (l' :!:!"I~IO/lI'
.\ 1·111' ~l':! _ 7"\1
'('h 1'1'1 1 0:\:; -
(' IIU"II 11 t I ~\I, 11 :!:t
I'. I I' 11 (' I' 1.,' Bo 111111 I I Ihr "I'lI'h ,111 E I ('111'1''1.111.
I Jil" lilld, n i..h tll'lH hmlll'h 111 dl 11 p.d IOZOI:-I'h,I'1I
','hil,II'I'II, \\ i, 111 (..i U "i I ulld I I" i . [ ,I i dIll ~ " 1
I I' ) I I ' I I ' ", \ 0 11 111101'1 \ I I 11' 11'11 1111' ZII . 0.1 11 I I' I 1I11( I' I I
111 i tlpn'lI '1hl'ill' dc I.llIdl·, \\ 1I11'1 '1\l1 dlt' I'. i 1'11" 1''1.1' \'(111
\ ' .1 1' 1" dl'l' '11'11 1'(11'1111 iOIl 111"1 h ',I'III , (:I'ol'ol l' .d k lll ll ~ ~ I 'Il .
I, I' {',., . 11'1 ><1' 11-ZIII' '11111 ,III( 1I'IIlJOl'II11111111 '1'1.,,1'1", \ 1I1'dl'II 111 • pol ' ,
. ,... ' " I I' I' :-1..111 11 111 g'1 , IIHI"\t 1111 1'.1 1'II1'I'zII"I'I' I 11I,'n \ oll • ,
, \ I I 1 '1 . "I'I ,()('II
,III( 111'. \\ "I. , 11I1'I11II01'ph" 11'1': 111 n,'II'lI' II 1 1)'1 '1 .... . "
:\1.1('hlig'kl'j jl'dol'h, \(,I(·llI' IJI zu 100 /11 1'I,('t'il'h t. ~~ I ( :-
I I I ' I ' I 1 I' 11 ' I' 1>«' 11-(' 11' \\ I Ir (' 14'111 1(' I. I I I' hil'l' Illl'h ur I'rnllg' I'" •
l'I'ZIag"I'I' g'ibl
I': i I' 11 (' I' Z " I' U h I' 11 I .' I ' 11II 1':1 ('Il('rz lllg"t' r-
I , (lIlc!I'I'1I11111'11 Oll 'I' I I' I lIld IIl1'hl nUI' "hr 111 lI' Itll!, ~IIII
it Ihl'll llll'h 1'1111 1)l'c!.'UI'II.\' 11'1 wh( 11.\1 \ U d ,'h n llng-" 1erI' 11
k"lIn d I 1'('11'111 11 d, I I'lh 11 1111 ~l ~ 11 I. 11 ,,' \ 1'1In r:' k
ulld UIII, I (·h 11111 11 rH' rr 11 (, 1111' I I' 1'/1" I. J: I' (' Z 1'11 '
I ' I I ","'(1I I'" k" I' Ulld III I k ill I 11.11'1' I hili " ~ ,"" 11d 111
trii .... I .11' !lltl 111. h 1111 I I ' 1 ,h IU IIII 1111, ' I'Z
I t 1' 1 1' 11 ' 'dll 111 .111 \ \11 /\1111 \ h l ll "I' 1'1('11, I •• 1 '11
111111,...( ul III it.. 1 111 "Iho I I 1 .1 II( n I "h 11I.t \ " )I (
, r r. 1 I.
:\1 a lI g'an
Kil''' l'lpI'd('
1';i"(' 11 ,
Th olll'l'd l' ,
I'h o"p hol' ,
•'('h\\'efl' l ,
(lpwi"" wird di p dlln'h~('h i1t'h tl' II ndStrrf'kplI llllfzu"ehli(,/ll'llIk I
~ II 'lIgp 1I0eh viel g l'i"'I(' 1' sr-in. da dip Erzl ag{'r mit ih re r
~ [ ii(·htigkl'it unter einem Fallwinkel von ;>0" der Tiefe ZI1-
"t'tzpu . 1111 .luh re I! IOO w ird die Ge"a 111 mt pl'ud ucti on
1;i(WOll t hetl'a~p lI. \" '11 wek-hcn .' tl.IHHl tupi den Hochöfen
verwendet wi-rdr -n "oll('n. w äh n-nd di-r HI'"t ülie r den IIafpn
von ~[ etkll\'i c zu dl'n Hoch öfen von Tru-st und ühr- r
B,,"ui"l'h-Brod nur-h a nde re n E isenwerken rlor östt-rrr-iehisr-h-
ulIgllI'i:whl'n ;\[ollan·hi l' verfraehret wird. Dip "'el'tnJlI ,,ten
Ei,,('np rzp von den «lu-n a u gl'~l' lw ne u Hetricbspunkteu
hildr -n die Hothpi "pn"t l'iu e \'(111 Prii ci mit einem I<:i"pn-
~rhalll' VOll nu-lrr al" liO '/0' mit \\,pllig ~Iangan IIl1d "t'h iit!-
liehe-n [k sta lld tlll' i!l'n. wr-shulh sich dirsp \' ol'zil~li('h zur
(':I'Zl' lI g UIIg VOll gl'au rlll H'Jhpi"l'lI IIl1d für die' ~ i l' 111 (' 11 s-
~ I a I' t i 1I-0 pfl'lI pigll l'II, Dil' Erze "Oll Hrezik "ilId "riil.\t('I1-
th l' ils Limonite mit -tso/o 1·:i"l'lIgplwlt. wolcho g'17,j,'hfa'(,.;
zu I' 1 ':I'Z l' lI g ll ll~ \'011 gl'aul'llI IIl1d wei ßl'llI Iiolu-isr- n (TPpi imet
"in d: Die Erze " Oll [ lrozkov,w unrl Sm rcku hill~l';en ~inll
"pilllg'p lind 0. ',\ rlisr-h «. IIl allgalll'l'iehe Ei"l'lIrl'ze. DeI'
~l a n g:l Il g- l' l l;\ l t del''' l'lhl'lI I'ITI'i('hl his I 0°/0' lind t'i"n('n sich
I, I ' I , ,.,I 11' ''1' '.rzl' I' H'II"O zur Erz l'ugllng VOll woißr-m wi « \'011
~ I'ieg'plr-i"r11,
l nll 'l' dl'lI ilhri <rplI Ei"l'nl'rzl:lgoI'Miilll'1I Hosni('n". dipoh~ '11 l:1"\1'< hllt ,~'onC'I.1 :-ind. "inr! jPIH' \'UII F 0 j 11 i " 11 .
L.l1I h lalllId . t al' 1- ~[ a i d a ll W(' (Ten ihn'r "I'i-.l ',rl'l'lI~[ii('htigkl'it h('I'\'OI'Zllhel)('lI. bit' Ei"l'nl~'z1agcl' "Oll'"F"jllil'a
w('n,lplI all,~ lIIind(,,,tl'lI" ;)0 )/ 1 • [ill'htig'keit gl',.;('hiilzt. 1111;\ di e
dtIrt Igpn 1',ISPII I'I'Zl' zei~pn 1'1I I~l' lI d (' Zu:;a1Il1lll'1I"('tzllll~:
I. 11.
Ei sen :)J,':}, Ufo, f)!),! Ufo,
:\Iallgan . :-'pllr; . 'pli1';
Tholll'l'de :!·-tf)%. Hili %.
1~ : l h l p n "a ll l'(' I ' Kalk , ~pllr; ~I'ur,
1\ ll'spleJ'(\p , ;)' 10°1 ,\. ' I()I
• 11 " ,-t (l'
. I)ip l ,ag l' l'"tllttc' lI von [; ,i u b i a lind ~ tal' j -~ [ a idan
IlIl III; n.I":p,,t li(·IH'1I Bo"nil'lI "ind lIlH'h "ie l l'piehl'l' al,,' jellp
VOll I, 0,111 I<'a IIl1d Iw"tphell ~I'iilitpllthpils all" LillllJllitell "on
~ lI t('l" ({Ps('ha fl\ ' II IIl' it. ",l'1(·11l' ill ~I'ofiplI ~ rl' lWl'n ilhl' l' T l)" p
lil'g'PII II l1 d daht'1' l('il'ht Zll gl' \\'illJIl' 1I "ilId, '" ~
Dip Ei" 'n ('I'zlugl'I' dl'l' Il l' l'zl'gu\\'ina. lI'pl('ht' 11111'
Bi l e ~ " t ii ll d l' YOII dl'l' ZI'r"l'tzung lle" KII II' t''' (tl' ITa ro""a )
""hpIIIPII. hahl'lI j' eilll'l'1l'i pmkti"('hpn \\rl' l't.
;\1 a 11 ga np l' z l', D/I" \\'il'hti""tp ~ [,l1wanl'l'zv(Jl'ko!III1Il'1I
1 f• I " '" '")('I IH l't swh hei ( ' I' \,1 i an 0 v i e, :!l) 1.'/11 ni",nllif'h \ 'IJII
~al'ajpvo, I lil' ~ [angal1l'rzl;lg'pI' "ilId ill hunt('11I T hull einge-
hl'ttl'l. wple·IIl'I' dN' I'rt'id l' odt'1' deI' Eueilllfol'llwtioll allZIl-
~phi 'Il'l 'n . sehl:illt. , ( 'IItl'l'halb (h'l' pl'Odll('tivPII FOl'lIIation
hlldl't "II'h 111 Cr,-ljall""it Tl'ia"kalk ill 1II1 I'l'gt'lmilljiO'l'n
:\[IIS"t'I1 . lind dip"l'l' l ' m..tand "owie dip lH'dl'lItl'ndell
La g'p l' lI l1 g ,.; " t i i ru ll~l' n PI', l'Il\\,('rPII (1('11 .\lIf,,(·hlll"" IIl1d .\ hhau
d ip"el' Erzt', Dpr El'zl'('i('hthum ist ahl'r l)('d('lItl'n(\. IIl1d l':-
wird gl'~I'IIWiil'tig auf llIl'hl'pl'l'n Hrtriph"pullktPII. von
,,:pl('hl'lI ,il'nl' \'On (: l' k IIl1d I) l' a Z(' \' i l~ dip \\'i('hti~"tl'n
"l11d. ahg('hallt. I lip dllJ'(·h,,(·hnittli(·!tp .Iahl'l'''pl'odlletioll
lH'trilg't ~) IJOIJ f pr"tl'r IIl1d :!OOIJ bi.. HIJOIJ f z\\,pih'1' (~ u a l i t ilt ,
Die ZII"alllllll'II ..l'tZllllg dil'''I'1' Erze j"t folgen dI' :
1. 11.
·W'()I. f)()'J,:!,





(' h l' 0111 (' I' Z e, •'" h'hp kOlllllll'n z\\'a l' all vil'kll
Pllnkt (' 11 illl ~('l'(ll'ntill \'''1'. alh-ill I'" i..t da" V(J1'kOm 1l1l'1I
Illit .\ IIl'1nahlll(' dl''',it'lIigl 'lI ill dpI' , r~I ' lId \'011 lJ 11 h "i< t i (' a.
lIi"l'dli"h \'''11 " ,Il'l';. lIirgl'lId .. hall\\'tln lig lJl'flllldl'1I IIl1d ah-
~l'hallt wordpII. I lit' ChrUIlH'rZl' bei Il uh(J i< t i('a t l'l'fI'1I "ph I'
1I11 1'l'geltllilljig auf. Ul'gl'IIWiil'tig \\'ird dUl't \\,('O"l'lI ~I a ll gel all
Erz r-n nicht mehr ~cbaut. Seit dem .lahr 1, , 2 wurde n in
jene-r Gr~C1Hl 1c'.IlOO t ~l'filr<!rrt. w Ir-ho ~riif.jtenthpib in
che mischen Fabriken und H üttenw erken Or-stcrrr-ich-Ungurn s
" r rwcnd uug' lu ndc n. ' Tor ein ige r Zeit wurden hosnisr-lu -
Chr om pl'zc auch nach e- ine m franzi',si"ch en ~tahlwprke g'l'-
liefert. Dip Uurchsclmirts.u uilvsen di eser Erze e r~a l)(' n eine n
Gehalt von ~IO ':!l)% lrrom oxvd.
G oi J, Inden Pyriten dr-r üeg'rn(l B a k 0 Y i (' i
kommt Gold im chemisch g'rbun(!Pnrn Zustand e YOl'. und
sull der Goldgehalt :W!I pl'O Tonn e hct ragcn . Diese Pyrite
wurden einst von einem unjnu-ischcn Unte rnehme r hehufs
Goldgewinnung aul'hc rr- itc ]. allein die"cr Hctri ch wurde als
zu unükonom iseh auf"{'la,,sen. Die Fahle rze von K r e ;C\' U.
F 0 j n i (' a und ~[a1 k u r a onthulrcn "ogar bis zu 1Oll !l
Gold. Ferner führen dip Quarzgilngp des Vik-nicn-Gobirzo»
bei 'l' ruvnik Gold . Die Analvscn "ullcn von (i his ()O!J pru
Tonne ergcbc u hab en. '
Die Anschwcnuuungcn der Flüss« ' · rba ,.;. LaH"a. Foj-
nica und • 'ereh' iea sind al" guldfilhrend bekannt. und schon
in a ltr- r Zeit sincl (lorI (; oldw il"elJ('reien hct riohcn wur<lrn.
Ubcr-Hercrath .\ , H ii (' k I' I' ,,('hiltzt die in jenen (;egendell
zerstreut ~ vorkouune ndc u (:oldmpngen 111 sc ine m " ' e l'kc
_Einige" iihl'r da" (;ol(h,tlrkolllml'n in Bosnien- ( \ \' ien 12!Hi)
auf IIl Chrel'e ~Iilliolll'll l ' i l o~ ra ll1 m ,
Bl ci-. Zink- und '~ i l bc r c l' zc. In deI' Gc~end
,'on ~ I' e h I' e 11 i (' a. im ibtliehcn Bosnien, treten dinge
mit ,;ilbe rlw lt itrelll meitrlanz neh"t Zinkblend e und ~phll)Prit
in den Tral'!l\ien und !lalilozui,,('hen ~ehiefem auf. we(ehe
sehon yon den l{;inH'm l\b~chaut wlll'flrn , ~ran kennt
mehl'el'(' O'l'Oße GilnO'e. die fast "crti('al cinfa lle n. und der en
streiehencll' Liin~e ,'" hll cITPi(·hte, Dic j liichtigkeit derselben
ist sehr wc('h"eln(! und prrl'ieht selb st mehl'ere j [eter. Der
~ilbergehalt op" auf (ill% angl'reichertcn B1eiglanzc" betl'il~t
hi" :! J.y pl'O Tonne Erz, Im allgemeincn kOlllmt drl' Ble!-
(<lanz "l'lIIcnlYt Init :-'('hichtl'1I \'(J11 Zinkhlend e o(lel' :)I)halel'it~ ö r"'
"01'. j [an mii 'ste . um !Il'UC .\ ufschlUsse zu machen. •'ehilchte
"btrufCI1.
111 {) I 0 V o. ('a, ;\1) 1.'/11 nO I'dwest Ji('h von Sa raj evo.
im Kl' iva jatha l(" IH'fln dl'll "ieh ehrufall" Hleie rzgiiugl'. di e
:WhOll YU;I den .\Itt'n ahgehaut wOl'den "iu,\.
I\: u P I' e 1'- und «~ u eck s i I h l' I' e I' z ('. Zwi"('!ll'n
,Icn bri Sill jako in pincl' Hilhr ,-on 1000/11 vOl'komll1endl'lI
EispIH'l'zIa O'(:m liplYplI ~l'hiehtrn von I' n it und C'halk up\ I'it.
n ~ J ~() ' I' Gehalt d('r I'l'iehrll '1llllkupyl'ite i"t zwar ('11. I:)'''" .
(lol·h 0'1'1H' 11 dio in dcl' hl'lIaehba l"lplI :-'('hml'lzhiittl' v('r-
arbl'ih,'t\'11 Erzp dureh""hnittli('h nieht lIIehl' 111.. 4°'0 I"upfrl'.
111 ~[a . kar a. wl,,,tlieh vun •'a l'aj e,'u . wird e ill Fahl-
('~'z~,lIIg abgehaut. ulld I'" werdelI di' " wOllllen en EI'ze in
1'111 PI' illl .lahn' L '!J!I el'hautl'n II iitt l'nanlage ver,,('hmolzoll.
.\uf d1'I' Z (' (~ p lall i 11 a ulld in Ce m e r n i (' a hl'i FojniclI
rindl't :-i('h in deli Iliihlung'I'n (h-" pal :tozoi"ehen Kalkes
Zinll Uhl'l' mit :-'1I1Id " I'UH'II" t.
,., '"
.\ u t i 111 0 11 - 11 11 d .\ I'" e n i k l' l' Z (', .\ ntimonc rze
lind"11 "i('h in dpI' altl'n (; ruhr ' r m (' I' 11 i (' abri Fujniea
im mittlerrn Tlll'il l' I:o"nil'n". /l ic r wurdr 1ll'I'l'its im ~(ittel­
altPI" UU(! walmwhpinli"h dureh l'ingewan(!('I'te (!l'ut"ehl'
Bpl'gal'hpikr Bl'rghall lll'tril'hl'U, Bei llell VOll (1,,1' Berg-
hau~p"el[,whaft ..B'J"nia- illl .Iahl'p 1. SI in Ilie"cl' alten
(; rul)(' d UI'('hg'et'uhl,tt,u .\rlwitclI ('ntdr('kt(' mall zirlll-
li('h g'l'oßr ;\[l'II:;<'n \'on .\ lIt illlO nit. Es zrilYt, si"h in(!rs"en
hl:i dl' l' Furtsptzung dl' l' .\ uf"('h ll1""a rhe itr n."'da",, hi('I'. plwn"o
"~I e hei :-' l'chl'ruip1I. die j': rzgiinge hi" Huf dip Tllll],;ohJe
IlIlIau und HlH'h uu('h til'fe l' bcreits VOll dplI Altl'n ahgebaut
wurden . j [an IIIU""tl' 11alll'I' au('h hiel' be huf" El'zielunO' 1)('-
,!eutl'lIdl'l'l' I' .\ 11 f,,('hIU":;I' ~('hii( 'hte abt('ufl'n lind iu O'l"iilirl'l'I'
'I" f' '"le e Put('I'''IJ('hun~''''tre(·kpn treiheu . • ' ('hst .\ntimouitl'u
wUl'de ,1I1< 'h eiul' Lagl' I,,,tiittl' \'"n Zinu"hl']' hl'i die,.;ru
(uh'I':-ut'hlllw.."rhpitl,u aufg-I '''('hlll''''('II : fr l'II(' I' falldelI si(·h
:IUf'h EI'zp. in Wpll·hl'u piu ' kh'ilH'1' (;phalt an (;"Id na('h-
gewi 'S 'U \Iunie. .\ l'sCllik l' I'Z ' kU1II1II '11 als .\uripiglllcnt ulld
:!f i() ZI:IT~('III:1FT P E,' ClE~TEI:B . I. 'I:I..IEI'I~ L'() .\I ·( ' I II T l. n L. \,1.1:1.1:1-: , I !HI:!, x-. 11.
Furt. I un' lulgl
" l.k(' \ ,( ,11h l, l'n WI' I
,. ' ko 1I11(\ " n :->111.1 11
I ;rallt· Ei... l'll





plIt \\ Il'I'n dlP I' r" d lwtl' dl'r






I Jil' (~I' uuunt produr-tion von 1{,,11t' i, r-n \\ inl iru ,lahn'
I . V I wI·inl':'I !HHI 40.111)0 f 1'r1'l'il'!lt'n. \,IIn welr-lu-n 11'1'1 lertl'
und I'in " il' l'tl' l "I' 1111', H"lwi r-n hikh-n. I
I l , EI 1'1I\:;'l'k " I....; i t 1I11t dl'r B" lI"thal-Ei,.wnhll 111
dUI'I'h I·inl· ·rl /. /1/ 11Il"1' FllI"l'lh Ihn \ l'l'hlllldl'll , WI'I(·Il\' \ · ,, 11
dl'r \ hz \\ l' i (r~; n l : t 'l;i"~1 I'"dl;~""\ i hi , ' 11'1' " l'illl' , 'tl'ig'lIllg'
\'IIn 'naill'zlI" ;\(H' 11/ holt 1),1 - \\' I'rk g'l'hi ',rt dl'I' " " I'(' ~ I 'lr
I ,· . I . 11 I ' I . '1'1 ' 11 , '1' "I'd,,(' I',I l'nlll( 11 tl'w;.:',· , I' l' laft. f 1'I'I'n g'l'ill,tl'" 1('1 11l 11 .
I ' . 1I 1 I \' I . 1'11 Jl llnd t'n/11' . t,nt 1..1, \\ I' (' wr alW I (I" 1'1'\\ a tllng In I I
hat. FUr d I , ahg'( '!allfl'nl' ,Iahl' \1111'111' I.in(' Div idendl' \,"11
\1"/ , 1111 die .\I'tillnlll'l· lH'z·lhlt.
E i (' 11- 11 11 d • t ,I h 1\ . (' I' kill Z (' n i C' 11. 1l il'"I' :'
'\
' \\' 11\;.:-1·I·k \\ IIl'1k \'111' I'(·h .I dll'l'n zllr 1': l'zt' ug ung \'''11
, I I I I I . I' Idl'liifen1'1 'l'n gl'gl'Unf ('1 IIncl H', t.IIH (lIlIla all. Z\\I'I 111 ,
uncl dl'l'i \\' ,d z\\ I'rkl·n . , ' 11 1' I'inigl'n ,llhn'n h.lllt<' lI1"n I'ln(' I;
•' il' IIIl·II.- :\Lll't lll" t'I·n ZUI' EI'z\'II~ung \IIn :-;t"hlillg'"I" lI.n(
Ei I'nIJllhn"l'hil'nl'll. Z II I' Zpit i t' I'in Z\\I 'ltl'r , 'it'lI1l'n:,- :\!I I:tl l1-
"fl'n 111111 I'in , t.l l"k l·I'" \\' lIlzw('l'k illl 1:'lu. !Ja" H"h ( 'I "~'1l
wi rd \'"n cl 1'1' " a l'l': I'1' \l fltl l·. c1il' (' " h ll' '''li c1 " 111 \",11 11( '1 -
ha I'tl'n I' "h 11'11\\ pl'kl' "l'I iI'l',' 1'1 1Jil' ' 't ' rh Iit Ili, ,'(. d l'" \\'1· I'k«'''·
I . . ". ' . , . (r ·h!"r !.\\ I' ('hl' dl'l' ]', 1. ('lIlnclll tl'll·g'('. (·II"I·h dt In Zl'nll'lI " I
. ind !!Un..II!!. ,
" .' 1 t dl'l'!J il' I' 11 P f • I' h II t t P In. I n j 11 k" . t<' 11 1111 I
11111 fill(l IJ/ h, ',III'I' ",.!r'''''lwn ( : r llh l" dlll'f'h lI"hlll'n 1111( ,
, -" .1 I 11 11 "BI·1'1I 1. 11t'1'''1' 111 ' 1'r1 l1 ncl lln" , 1h 11 flttl n\\ I'rk Iw tl 1
I " " I ' ,t \\ etrl i ll1111' 11'1'1'I'n kh 'llIl'n ' f'hllll'lz"fl'n . P I' r . f·hlllP zprllf'p,' , I" 1"1"
dl" "'('ril!"I'1I ' · llJlf(' r" " h.tl tP IIncl "r"LII'1I Ei ,l'n(r,·h'd tl'~ (11
I, " " . . " - k f' . · 1 in 1'1111' 111',I'ZI z1I'lI1llf'h I'h\lt·I'Ig'. !JI (,h\loII'Z'llJlI'r \\II( ' It-
1, 101 111 11 11 ,1'1 11 ".Iftinwrl I lt I' 1' 11 1'1'« ' 1' Il'in I'nlh dt Ihll'l 'h".f' hl~!, _
lil'h :!11 /, . d, .l'h\\oIIZkIlJlfl·r !1:1"(1 I' upfl' r, Dil' ~'\.IIP .~~1
prOdllf'ti"'1 ulwr lt I;.!I Illl'ht :!(I(l I I J.I ILlftinll dl·kupll'l' t".;.
\l'l'k,lIIfl "lh'I' .In () rt IIl1d . t( 111' ulld 1II1ttl'l. h,\tl l,. I,U ~"I (. t
I . I I1 I I I ( , I ' ' 1"11' )1'1 I .JI'tI'II 11'111'1' 11111111'1' zu 1111 If' 11'11 ' 1' 1' t 11'11 \1 , "
In c11'1' (l 11 I' I' k i I h P l' h fI I t I' \ 11 11 :\! 11 ; k ". 11•
1
1I \! ZIt' I\\ 11'11 c11 cl 11I't ~t'\\"nn"I1I' F.d" l' rz \1'1' ('hlll .. lzl'n . . 1111' I
.. 'I ....l lIltl't elZlll1 ;\I·h In ('ln"111 11111 ('1 I'rnt'llI ( 1I1H en ,11" 1' .111. g(: I ' I .k-
. lu ffl'l"fl·n dol (l ul'l'k tllH'r 111 IIl1d \ ('1' ('hll1i lzt d l\' I,i (.
. ~tl'J11,
· tlln d(· In I'IIH'1I1 kl, lIwn \(·l'tic· ;tl(·11 () f('n 1.11 1'1111' 111 ' .. )
I WII('\\ 1·1('hl'" ,,,dunn "t'rii tl'l uncl I1c'I,llIn ,d ere l'hll.II ZI'Il I '
" " I \t1'1I 1 I10:.. IH', ll'ht dll' .\ 1. i('ht. dl (: " Id lllld . 'il1H'r W I'
, I k I' . I k . I I ' " k z 11 \'e -
1 ('1\\011'1. 'lIp 1'1' 1111 I'ln I' I' tl'l ,('I\', ( d tillll'J'\\ PI' '
k 1111'1'11 .
.\ 11 "P
Zl' n if'cl lind
:\Ia ku rII,
h '" itzt I'illl' \' i'J1lig' lI1"dl'l'lll' ('''11 t rur-r iun ; ein e I\ i',he he-
t rasrt :!J //I lu-i vinr-ru Inhalt, \ un 17:1 1/1,1: 1'1' i. I ::('\\'1:'''
l'ill7-1' dl'l' g'riH\tl'lI l lolzk ..hl'·lIh"dl i,I"·1l 1"'1' Erdv. Die l' 11 w-
1'1' ,....(·h,·11 ,\ p pllrlltl' h t1H'11 :!O //I lI i',11I' lu-i 4':) 11/ Ih lr l'h-
1I1!'. .l'r, I lil' 1'1' 11,,..h,,I"·11 l'I'Zl'lI~t Iliglil'h 0 hi" 1011. f\\'I 'il~l' \{"Ill'i 1'11. IJI'I' lu-i r-iur-m Druck \ Oll :!:)(l 111/11 ( ~ lI l' l' k-
· ilhcr ',lItlI' I'rzl'lIg'll' (:l'hl:l cwind wird durch dil ' (' 0 W P (' 1'-
,(,It('11 .\ pl'arlltl' .1111' 70n hi.• '(HIli ('. 1'1'\\ 1I 1'In t. FUr 1011 /",q
\{"lwi"('11 ItI'ni"lhigt mau !!1Il/.'// '·: rz. J:, ky r 1l I k z u ,, ( 'I ~ l ll g
IIl1d . :1 /" '1 l Iolzkuhh-. 1Jil' .\ n1l h , ('11 von " 11'1 '.\ '1' B"h l'l ~WI1
zl'igl'n ff:Ig'I'llIll' 1II',l l1l1dtlH'ill': .
\\' I'i lll' Ei 1'11
0 '4 hi · (I ·. ·.
;\':J tiu,
(H ) ~ tH I:):).
(l'II) (l ':!:).
(l '1I1 (l':!(l.
B('alga r \''' 1', E ille .\ lIr ip ig lll(·nt- l.ag l' r"ti ttc, dil' in.lr- ,n
nor-h nir-ht abgebaut wurde. finde t sir-h zu 11 I' 111 , a lu-i
K I' (' ; (' v 11. Hl'a lga l' konunt lH'i , 'rebrl'nik. I't\\ a :!O /."111
nr,rdii"t Iit-h \'(JIl Dolllj a 'l'uzl«. \'01',
.\ " I. (' : t. •\ , l ' h a l I und :\1a g n (' , i t. EI \\ a :!O 1.-/11
wr-stlir-h vun den Ei:,ene rzlag <'l'1I von Ljuhi I und . ·t n-i -
:\Ia,idan k"lIInH'1I Lag l'1I V"" .\"hl' ..t i m l luntsand n-in \' ''1',
Die Hl'g'i<'l'lIng h nt da:, Hl'/'h t ZllII1 .\blJau dil'''' I' L.lg',·r -
"til ttl' lI a n lrivutc vi-r lir-hr-n. ullr-in hi:, jl't zi . iml hl'fril ·di"l'ndl·
Erg l'hn i:,:,l' h ic rü ln-r nir- ht lu-kunnt g'l'w"rdl'n . .\ , phal7 lind
hitu mi11 i',:,p I' Kalk ko un ur-n IJ1' i (: a l)\'la in dl'r 11 1' rz('g'" willa ,
1'(' I'Ill'I' in den a n I Ia lm nt ir-u g'n'lIzl'lI dl'n C: l'h il'tl ·n. wir- hr-i
"rg'ol'a(', \'0 1', wo r-inr- \ri elH'I' F irllla l'inl' (;ndll' IJI'tn·iht.
:\Iag'II l'" il k UlIIlIlI IH'i Zl'p "(' \'01'. ist ahr-r hi..her I\CI/'!J nicht
( :1'g'1'11 :,1 ,' IHI ci11 1':' BI·t ri l'lH''' g'1'\\'I':'l'Il .
l)Pr ( ll'"a ullllt wl' I'1 dr-r 1\<'I'g'- und H üttenwerk . pr"dlll't"
I:" ""ie" ,, lind de-r II l'rzl'gowina hut im .luh r« 1.'\1\ 1 I" roiu-n
l i.:)li7 .: :li IH'lrag" ·II. II l1d wu re n lH'i rlt-u BI'I'g'- und IInttl'n -
wr-rk r-n :10 11l g'('lIil'III'(' IIl1 d alldl'l'l' IIl'allltl'. :);\ •'II'i" 1'1' IIl1d
.\ 11 1' ' 1'111'1' und : 11 11!1 .\ rlu-itr-r lt'in ..c·hli(·I',lic'h d<'l' IH'i d~r II0L,,-
k "h h' lll'rzl'IIg'lIng' \ I'rWl'IIlII·tl·1I I IH·: (·hiil't ig't.
\\' " h I I u h I' t .. (' i 11 I' i c' h t 11 11 Ir 1'11 , I)il' " 1'1' \\ dtlll!"
I I ' k I . " -C 1'1' H'rg'WI'r ' (' \":'1111'11 .' IIl1d dl'l' 1f<.rzl'g'''\\ ill.1 hat zahl -
n'i( 'h~' \\'oh lfa hrt"l' illril'h t llllg'l' 1I g'1· . (,11<111"'11. F nl' Bl'allltl' IIl1d
.\ rlwltl'l' \\'un ll'n \'il'll' \\' " h llhill!.'I·r I'rhaut (z, 11. hl'i dl'lIl
K" h l(' nwI' I'k l' ill 1\ I'l'k a l·iIH· ( '" l" n il' lIIit (iO .\I·IH'itl'rh llll ....n ).
,ll' dl':' I:1'rg - IIl1d I1 ilttl'nwI'rk hat I·illl· lIadl'all, talt nIl' dil'
.\ r lH'ik r :'lIwi· eillI' Hl'It llllg'....lati"n ZUI' 1'1', t('11 Il ilfl' ll' i. tU11"
lH'i L;ng liil-bfil lh·n. 1':lw n:,o hl' , ilzt j(·dl'. ,rl' l'k l'ill L,·I)\'n '=
lI1ittl' l lllagazill, (;111 lJ('willt rt hai . ic,h d ie Einfllhrullfr 'Oll
Di e ll"t al t<'l'"pr' illll il' 1I fllr d il' .\ rbl' ik r. w(·lf,ll\· lIIilH~" tl'n,
dun'h Zl'lt ll .Iahrl' u llll ntl· !'h r(1/' 11t'1I g'1·dil·1I1 ltalH'lI. 1Jil' Bl'-
a ll1 ll'n ulld .\ uf"l' 111' r "i nd lln dl' n wirl , c'hlll't1il'!H'11 E I'''l'h-
ni ""1'1I in deI' 1"01'111 , on !'I' illll il'n (,dl' 1' T lint it" II H'1I Ill'thl'i!i"t.
ZUI' .\ Iter,,- lind 1\I'all k( 'n \' l'I'"ol'gung dl'l' .\ l'Ill'itl' I' lI~ d
d l'l'l'lI Falllilil'lI WIIl'd l' illl ,IIIItI'(' 1. ' ~ :1 l·ilH' ('l·nl l',dpl'l1..ion _
1'.11,'''1' ill ,sH l'lIj l' \'O g l'g'l'lllld l't. di l' illl .Il1hl'l· I ,'!l. ' l'('lI1''',lIli-
,'11' 1'1 (11 11 1' \'I'I'l'\i('hl'l'Iln g'l'\tl'('hlli:,(')H' HI1 " j" "1·:'lI·llt ) WII I'(k" ()il'II l' itl'il~l' zu dl'l' 1'l'n "ioll l'\( ' a":'I' wPl'del1 ZI71' Z,' il g'IIIIZlil'h \"11
d ~'n I IItl'l'lIl'hllll'I'11 g'l'll' i:,l l'I. ,i('IH' zu d l'n l ' I'lI nk l' lH',1 (11
11Ing l'g( '11 11111' \'IJI1 dl 'l1 ~l it g'l i l'd l'I'II .
,ra" nun di l' ,\ u:'I'\I l'll un g ..ol, j(·l'tl· hl'll'itl't. , 0 IH' tllndl'll
. ie ill I'l illll'll. :,tllt i"t i,wIH' n 'I'1I 1'l'1 1I : !' ho t"g'I" '1J11il' ll lind 1:I'I'g'-
Wl'I+ ,'Pl'lId lH'tl' 11 d l'l' ' 01' . t l'h l'nd Ill'. IJI '" phl' II " n III'I'~\\ nk _
UI Itl' l'Ilt'h IIIUIl ~PI I.
Il li l h~ 1I 11 4 · . 4'11,
,E i .' I' 11 \\' I' I' k " 11 I' I' :, 4 /./11 \'lIn dl'n (: rulwn I'n:lt'i
ulld I ~~'l' zi k ('n lfel'll t Ill'tin dl'l ·il·h da Ei .I'Il\\I·l'k " a l'l'
Ikr' . IVl'lIl1l1ntl' r:l'hil'd i:t nalll'zll : \tHI/ll, I hl' ElIlI', r'lIl1n"
d pl' (;1'111)('11 \'on [)I'ozk,, \'lw lind .'1II1'l·k" nlll'h dl'l' 1I I I t ~.
1ll'lr'ilgl nUI' :! /"/11, . \ 11 1' ( :I' uh l'n ,l('hl'n dUl'I'h Ha11111 '11 IIl1t
d ('I' Illn ~ ~ ~.. in " l' l'h i nd ll l ~ g . Z\\ i"('hl'lI d l'n ( l l'1 dH'11 \',," HI'( zlk
lind . I I'Zlel 1I11 d dl'1I1 1':1 :'1'11 \\ I'l'kl' \ ('l'Il1itklt ,III1'I('I'dl' 111 '111
g',I'OI'(' I' , BI'I'II.1. Ill' r~ Init \ra". '· l'lIng(· lIlI·(·1I1. I' dl'n " l'I'k ,' llI'.
]"!' hel'\ltzl ('Inl' I.lIng (· \'o n iOO /11 Ulld l·iIH·, lIig'l'I'hi',11l \ 1'11
:! D~) ,//I . ilh l'r wl' ll' lwIl j e dl 'l·i \\' lIg l'lI 11 1·7 t •' 1I1zl11 t g'll'i('h-
zpll lg 1.111' 11iltl!' II hgp h l'I'III"1 wl'rd (·11. .\ 111 1" 11 (', (' dil' 1'. 111'1' 11 1 _
h('." gl ·" i"t di l' I l uII l'l1 lll1l ag e pl'lw ut. \\1'Hw ,i('h IIU zlihl-
1'f'H'~){'1l Bi" l'\ti'd'I'n zur Bi""llIn g dl'l' • pl1l l' II l1d l ,in ll'" II('.
ZW(:I Ill oI zkoh l('nhol'hiifl' l1 IIlil I'Unl' (' 0 \\ p I' 1" :( '\ 1( ' 11 \\' Illd
('rhltzl~lI g"lIpplIl'l1ll'n lIIil Z\\'l' i g'ro rk n li('g"lI dl'lI (:, .hlil ,._
111 11 :'l'hll1('11 ZII:'I I1 I1 II1 I·II.'l'IZt. 1\lIl'lI'rdl ' lIl 1· .'i"til'l'l I'inl' "I'.. L,I'
(;u ....hiltl l· Zlll' 1': l'zl' lIg llng \'IJII Bi·,ItI'I'n lind I1l1dl'l'ln ( :11
\\ 111'1'11 . 1)l'1' I'in l' I 1" l'IIO I'I· n. ('1'. t illl .Ia hl'l' I. !I! I 'rh,,"t.
2li I• I' . (.1.
====-====~~~~~~~~:==:: ==========="'-=-===--'-==
Beitrag zur Dimensionierung der Thalsperrenmauern.
" VII Professor (I . H:lllli~ch , ltresluu.
I. 11.
I (( 2 + n IJ + 1,2
1') = -." + Ii ) n)
ist. Dip ;\1 auer soll zu r Seiten tlächo ein Tra pez mit der
unt r-ron und obe ren Grundlinie IJ, hezw. a hab en . "\Vi egt
nun ' ( I die Raum einheit dl': ;\laul'I'wel'ks; so ist das Ge-
wicht der :\/alll'I', wclch r- das \\TaSSl'I' von der Hühe h und
dpl' Ti efe d zur ückhalt en slill
Bl'id p K1'1-1 ftp sC 'hnpidl'n sie h im Punkte (. ', und hier setz e
111<1 n sio zusnmUH'n nach d ein Parallelogramm dCI'Kl'ilfte
Z11 I' lHittplluaft H. Let ztere schne ide t di e Grundlinie IJ in /I,
lind di p ers te zu erfüllende Bed ingung ist da ss .
<)
/)/1 <:"' -=- 11
= :3
ist. Ist dir-so Bed in gun~ erfüllt, so ist es unm ögli ch, da ss
dpr :\lüI,t!-1 der (Irundti üehe auf z.ug in Anspruch ~enOJJ1JJ1en
wird; dann ist es abe r auc h unm ögli ch, da ss die :\Iau er
11m den Punkt F kippt. Diese Fornu-I bilden wir zw ck-
onts prechond um und nenn en tO den Ab ·ta nd des Schwe r-
punkte» '" der Futtermau er von /) /), . Es prgibt sich dann
nur-h der Stur ik , das s
ö).
zweite Bedin gung: (1 1lsS
IV
tO' 0>-
t" \ = r;
a + 11 ~ h , 7 .ctg P
01
:\Iittclkraft 10' darf mit dem Gewichte r: eine n
höch sten s gle ich dem Reibung .wink cl ? ist ;
ist; I\. h. die
\Vi nkel. der
hild en.
"ir hahen also als
') ( 'J. ' >~
= !J. cl
SPill. Bildet (; mit H den Winkel ?; so ist
IV
tg " = ---r;- .
• fr
E s wurde schon erwäh nt. dass der Punkt JI von D
'.) ,
höchsten s die Enrfernunrr ~ h haben darf Dann ist die
b 3
., . 2 r:
Bean spruchun O' in I) zl eich •Tull und III j; glClch -Il I'Ur
e J.C
die Fl itch en einheit; nenn en wir 1.. di r zul äs ' i~e Bean -
sl!ruchung I'Ur die Flitchelwinheit : so lautet die dritte Be-
cllllgUIl~; damit kein Zerst ören des Mauerwerks und :\Iört els
geschieht
ist und mit Hilfe der beid en e rste n Gleichungen entsteht
hieraus endlich
Aus den beiden letzten Form eln folgt ; dass
0 >0
' =1
:\Ia n mac he j ptzt JI zum Angriffspunkt von 10' lind
zpdeg-c d iese Kraft in W und U. Is t r' der Reibungswink el
auf de I' Grunrl tlnehc, so muss, dam it ein Ver sch ieben der
?llauel' unmög lich ist '
G . tg P C> IV
1)
2).I(,' = . ".(rt + ',). d · " 1:! I
Dip Thal spc r rvn- oder BpsprYoirnwu Pl' bez wec k t. eine
1 "l il ~ si ~kp it bis zu einer \'or~psrhri pbc n pn H ühe, {n' lphe
wir " n ~'n n l- n wollen . zurückzu haltr-u. Der FJiissi~keitsdl'll('k,
welche r 11' heißen soll. wi rkt be ka nn tlich in der En t-
fpl'llun g- ;~ " vom Erd boden . Bezeichn en WII' mit '{ da s
n p\\·il·ht dl'I' Baulllpinhl'it r-im- r Flii s si~keit und mit tl die
Tipfp der Futt erm auer. so leh rt di p 11 vrlrustutik, dass
JI' = ~ ."t.tl . 1
ist. Brz piehn rn wi I' noc h s a ls den Ab stand cl ps Punktes /I
von r:; S l l litsst sich leicht ablei te n. Ilass
x : w= I " :r:
:-\






Damit a lso eine :\Iauer von trnpezförmigcr Seiten -
Häche vollst ändi g stands iche r ist ; sind die drei Bedingungen
zu erfüllen
ist. :'I/it Rucksicht auf rlio Gl eichungen l ) und 2) ents teht
h iera us
t» + I .) ..... 1 ' 1 '(U· (f) - {(- ,- 1/ " • - ,
=-- ".".
ocl!'I' aueh
*) F ür Brll~hstuin l1lllIlUI'\\ l-r k ' (WlI' w un i"
O'
a + b .-' It . - '- . ct!! 0
= I1 ~ I
und
••elun en \\'11' gewöhn Jieh e" :\Iau erwcrk in em nt-
lIIii rt el an, ""0 wiegt l'in Haummeter dll\' on fJ 'I'onn en*); die
3
zulus 'ige Bean 'pl'uehung betl' ilgt bei Anwendun O' \'on Cement-
mörtel und lan gs11m I' Ausführung 100 t für °da s QUlldrat-
l11 ~ter. Ocr R ' ibung-swinkel ist hi',eh stens Höo, dei' ~icher­
hell wcgl'll wollen wir p= BI() nehmen j es ist dann
tg- p = (Hi. Als F'IUssigkeit soll Wasscr gC\Vilhlt werd ell, yon
--
H).s =
1,2 + " /,
t ,,2 -+- rt0 + /, '2 1 "2 '(nJl = - . +- _ _;) "+ /, ;) '" + IJ • 11'
t ,,2+ no+ 112 t "2 '( 2
-- -----+- .- - -< - 0H . " + h ;3" + b . '{I = 3
Die zu erfllllpnd' Bedin gung lautet j etzt
Da nun /J /I = S + tO ist ; so hab en WII'
ZI·:rnWIlBlFT IIE:-' fl E:-'T El m . l : ra::I EI ' H L' II .\ IWIl ITEI"TE: YJ:m:' :E.' 1!".r2. Nr. 11.
Dip billig-"tt, Futtt-ruuun -r j,,1 o tft'n ha l' d it'j t' lI if.{ t>.
hr-i dt 'l'
/.'1 .1' . ( " I ) . (:\ , 1) ,IJ
'I 'I
l.r I" 1) , (:! ;; . -') .i./ . !Ix !I
.) 1'1 I ' I ' H ~}.)',
.ft
- :t,(;\- :! I )
wo rrn
un d
d r-m Z weck e I""t'n wir in dpl' E nl f" l'nullg- h . .r ( , obe i , r
. I I I' / / . , , ,I I -n ~" l lIlI ttr-m 1'(' itr-r tnl(' I I. I , \'011 )1 ' I r-mr-n \\ lIg-.'I' , I " I
und nl'nnt>n!! rlir- eine , 'PIlt'nkl ntt - d(' 1'11)1'11, \\'lh J'l'[ll,
(li.. andoro g-It'jl'h d i t. E. 111. . ( sieh d.l1ll1!/ lIU'; \Ip!
:.IL'i,'hun~: !I = I ~ ) -: \ .()'4 J' ) . ,~I h..r..«hm-n. In ~I,('I' fo:.g-r;~ ( ,(';,~
Ll. tL' hofindr-n :\l·h \\ l' rtp für 'I ~ ,- I/=l l~ h-. I .~ ' )E,;
wvn n .1' dr-r HpJ! IP nur-h ul , O':!, 0.;1 .. ,111. 1 0 1. I,
zpig-I . ir-h nun. da !J /1 . tr-t klein er d · h ..1' i:-t :. I\ U';
I, C' I ' . . I ' I I \ ' (' 1" 1'1111'1)('11I H' ('111 I runr I' I. I 11 1 1''',' n ( . r-rn \\ 11 ",'I','P I I' .
dp): Futtr-rmuuor l1lii"I'i,'ll. Z U I1l I T t' l )(~' ll u , ' ind in ,~pl~
L i 'Il' I'Ur clip bl'I"l'f1'PI~lpu \\" ,1'1\' von .1' dip T ang-PIlII'n c ,' I
\\' ink ('1 ." \\ "IeIlt' di., ('11I",pJ'l'eht'n, Il'1l ': t' \\'it'h l\' ,h' r . 11I Ut'l'-
, 'I I 1-n r-nt-st ück« mit d"n :\Iiltt lk r üfu-n IlU . um ..n IIn, 'I . I '
preclu-ndvn \\'a... r- rrlrüc kcn hih h-n. «nth iln-n lind Illltt (':-
t ) ~ •
rlr-r FOI'II1 !'I: Ig- 'j ., ./' lu-r..clnu-t. E zt'ig-I :ieh darlll.
I H f- :!,I'
1 ' 1 (' " I ' 1'", \11 " 111>1'da.... t" ':) hi....h. II'11 .. g ('I<' I )' 0 \. t. \\ lI ' • 11' 0 JI,.,' " '" I '
.... , . I ' 11' I ' I ' I 1 ' t r- flll' cl w J( -no .hma ls b,'. I ltlf.{t. '.1[( 1(' I .In( 111 • " I' ,I. ( . /)
' I I ' [ ' I /. I !.' In j) IIr ..t1t' IH l'1l ,11'. a ' 1III a "'I' IIIIlUn"('n ;r uni 'I






,,~ > (Hi . h ~
I)~ -t 11 I) ,, '!. _ ()-li h2
,, -t 1, .=11
/I
IIf.
]o() h . (-;: + 1). ~
Ulld
indr-m wir darin die \\\'I't f' von 11 und I) ..illg-p, etzt hab plI.
Es "I'gibt sieh
a l.. (:l'lIl1cllilli l'lI d,'l' tl"'1lt'Zf;')l'lIIi f.{t'!1 :-;"itt'lItliielap.•\ 11 .. d r-r
Foruu-l 11 I finrlr-n wir di t' Iai',eh ,.;tt· lIi ·,Ia." wt'lc'llt' pill" .0! l'11t'
Th ulsperrr-nmuuor lurlu-n darf. Es c'lIt,.;t t'lll nämlich darau:
la uten j et zt di p Bpdinf.{ull f.{:fol'lIl1'ln
11 11 d
dem da: Hnu mmr-t r-r 1 t wip!!t. Da also - - -= (Hi
" ' { I
h ~ ·l:! 111 .
\ril' d ürfe-n abo t'ill" '1llal spl'ITt' " Oll frl'lI'i', lall lic'ht'lII
:\laut'nvt'l'k ill ('('II\('lIll1li'I)'l pl liis zur h i"I'h ";~ ' 1I Il i',ht' \ Oll
-t:! /1/ a llffnhn'n. IIl1d. hai "ip f'illP I 1','1lt'Z t'ii1'1 11 ifr( ' , " 'itt'lIl1 ll'!\t'
";0 ist "ip alll billi g-8lt'lI WI'III1 .... '
Z 11 h I (' 11 I> " i .. pi,' I.
Fn,l' di t' Th al"llt'ITt' Ill'i :\Ial'kli ....a \" '11 :: t /11 11 011t'
'\ 'flrelt> : Ieh (')',,('I>PII I / (). ,\ ~-t W ,') I It /11 1IIIdI - - o.- ,. I ':) ' " ', ., -. - 111 , a
) - /. ,H = _;)', 111 : Ialt ,\1 111, WI!' \' 011 11"I' )'n 1'1'01'" 01'




().i h }().;\ h lIng-pfilhl'
, I . . I I . I Iir- Sll1ll1 -\. t. )('I'l'ehn<'l. E. ZI'Ig"( . I" I nun, I I. nlrg-"Ill ,. I "" cl
nunr- von ](l() ' für da (~ u acl l' ,11I1t't,'r IIbl'r:,'hl'l tt t'll \\,11' I'n I I ,.Da ulu-r IIll<'h kr-im Z IW 1l,lllnung- ,·orkol1llll l.:-0 ' Ir',
,., (' . I I \'0 -hit' I'au., d l: . di,' Futt .' rm lllt·r au"h in dip " I' I In 1(' 1 ' I
kf'I\l IlH'1l . (,llld. il·hl'1' i. t. I )ip \" prlf' fllr , betilld"11 \';1.0. I
, I ' I I . I ' I ·Iwr ! 11""1'II h l'lf.{t' lI . 1111('" 111 (" I' ,I.lt' IInl 1."Ig-"1I Zll lll • . , ,_
a ll, du. c1 i.. ~l i (I ..lk rllrt jt-dplI wlw" rp('htt'll ,'(' hll ill lI\;l~I"
halh 01" , lII il ll"J'l'n Dr itt t,j Il'ill't. Di,' E IlI\\ i('klll llg" c1 er III:,~
lII it " f'tllt' J!I " 1l For l1l " ln i. I "allz NI \\ i.. d it' d.'r , ' 01' It I
g-"hPIlIJ,'1l Ull d \rure I,· d dlt'l' nil'h l \\ i'·<!" I,llOlt.
/.
. - ') I ( (). ; \
1 - •.., .... . (n ) :1] . ;) - ,' 1 1
E: handelt ..ieh t'lHlIic'h da 1'11111, d i.·, 'ta nd f.. li gk 1I
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:!nlll'
IV.
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----'---" . H4 _ dU 11/ ,
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FlItlPl'l\llllH'l'IInst>!'p
fu!' da.. 'lll adl' atlll('j"I', a l. 0 i..1 1111.· ..1' :\[all!'n\'t'rk "p",'n
/)l'lI ('k IIlphl' a l.. g-('"ic·ht' l't. II't'il ja /... og-ar 10) I bt'l~( ' ;l'n
darf. Di t> )1l'ojecti l'l'lt' :\[allt'r bnlliehl 1'1'1'11('1' 1'111' 1 /1/ 1 i..fl'
1\lall l'I'811<lI't al"o 1'111' I 111 'I'i pfp i\l!J
IIlphr als :!i'(i CI/O'
*) .'it<lIl·; ".\:lIll'. i 1' 11 ,· Zl'illlllg" Oll' ,'''1I111a' "" 11 li, f "'t..1. ' r I' " , (
:!. Ilog 11.




.r I !Ix !/x+ a I h r ! t" ~ ~j kj Ifü~rh ~ ~im I Ix
~'(lI;).~O'liUhll)'~' h 1° '0000 0 0 0 tl 0' (ooo "
0 '1 I(I'HI h 1I.,;-t h 111' 1 h O'OU!l-t 0' 171i '10 '1 :18 h 5' !)(;:! 4' 70:1O·ll ii.lß h
o ·:! o':lt' " O' lil' h 0'"2h 0 '0:1:.:10':11 f) " O'2-lli h 10'700 8'4:17 0 ' 1R2'1I.
1)':1 tbl:! h 1I'7:! h 1(1';1h 111'07:10 O·-J·I!l h 0'40' h 11\'21; I;h;ll!l 0' :!Ofi7 h
()'.j 0'41ih 1) '7Iih l o ',l h (I'I:!fj;j O'f)I f)h O'I\ Gh l j-fj22 I!Jo!l21 0 ':!;J4!1"
0 ':> tH-..Oh (I't'O " 1I':lh 0' 1 ' 71\0'f);j:lhO"(l() h 18'wa :!7':WOO'2(ili7"
I)'fi (I'filll (J· 'lh 1I'li h 0' 2571 0'507 h 1'().!8h 17'247 HfH ifi7 0' ;jOI4 h
(1'7 0' 5Hh 1)' 1I. h 0 '7h O· :I:~IOO·.j 1 111'26 h 14'220 4:1'I200'3B Hh
os (}Ii:! h O·!):! h 11'1' h n·,tl 7·1 0' 30(; h l 'fl06 h io-us 5 1' 1!lfj 0 ':1784 h
(J'!I O'lili It 0,% h (j'B h u ':,Ot;:I 0 '1!l!l h I'!l ' 1 h li'7fl2 li7'452 0 ·.j200 h
1'1) (j'70h roo z 1-rJ/l (j·l iIWJO O·0i.l:lh2'H4 'h I 'W4 7~·S·1fj0··lli:l:l"
Diu W e rtu VOn k r un d kj si nd in T onnon fiir da s Quudrutm etor.
In der vorstehenden Abbi ld ung sin d ein i ~(' W inkel 9·
die ipannunzen /" r rechts von j) /)1 un d di e :-)pant1l~ngen ~'i
li nk s von 10' 10'1" bci de au f " ' ag-el'('chten. und en dlich die
Angr- iffspunk te der )[ it telkl'üfte auf den wagel' ,ch ten
~ch n i t t 'n . welche a lso dem P unkte 11 r-ntsprcchcn . zeichne-
ri sch dal'O'l'steIlt und miteinander ve rb unden.
B e ~t e r k 1I n g, W ir hatten frü her kj = . 1 t, .da-
gegen jetzt /.'j = 79' ·lß t erhalten. Der Unterschied IH'gt
darin. das 11 g"('IUl U gleich h. ( I·f> - 1/ 0·6f.» statt 0'7 h jst.
Au s d iesem G r un de erhalte n wir im Punkte 1J a uch eine
Dr uck spunnu ng stat t ~T lI )) .
Aeh nlic h ist di e Entwicklung, wenn z. B.
Mitt e vo n j) F liezcn soll. doch ist S iche rhei te
')
vorhand en , wenn DII = ; 11 ist .
1250 Betten. Di e ..T ubauten der Cha ritc werden seit IS!l7 auf dem
I:l2.H:>7 1112 orroßen G ru ndstücke zwische n der Lou isenst ruße un d der
o ,~ t:ldthahn er r ichtet. In den zehu U uivorsitHtsk lin iken sollten künftig
ste he n u. zw.: In de r Kinderklinik 100 Bett en. in de r chi rurO'ischen
Kli n ik 142 Bett 'n (dann I lIett en in Barack en und 70 Bett en in eine r
• 'ehc nstatiun); dn nn kllrue die erste mediei nische Kl in ik mit 150 Bett en
(und zwei Bara ck en mi t zusuuunen 30 Kra nk en) ; die zweite medi-
ein ischo Kli nik mit I 0 Bett en (und jO Barnek en bct ten), die Klinik
für yphilis und Ha utkra nk heiten mit 151 Bet te n, Augenk linik und
Poliklinik mit 00 Bett en , ferner die geburt hi lf liehe und b"Yn:iku logitic ho
Kl inik a n de r L ou isens traße mit 129 Betten (und 14 Haracken bet ten),
end lic h di e Hal s -, i Ta en. un d Ohrenkl inik mit zusnnuue n :1:1 Bet ten
un d di e psych iat r isc he und • Ter ve nkl ini k mi t 56 B otten fü r .'en'on-
kra nk e und 144 Betten für Geisteskra nke . Bei dor alten Cha ritc en t-
tiel en Jler Bett 74 1112 - nal'h dem nen en Project. kOllllnen 107 m2 pcr
Hett. Hedner b rührt so dann di e Schwieri gkeit en des in Berlin pr o·
j ed ierten , au f zeh n J ahre sich ers t rec ke nde n UllIll au es, welch e be·
sonde rs im 'Vec hseI der Bedürfnisse für di e einze lne n Klinik en be 'tehe n
und mi tunter ziem liche A endernngen de s Bauprogrammes in vol vier en .
U ngle ich illt.er essanler ist. di e Geschi chte des k . k. Allgem einen
Krank enhau ses in " ' ie n, welch es au s dem im J ah" e WHH gegr ündeten
Gl'oß-A rJlllJnha n 'e h el'\·orgien~. Unter Kaiser Josef Il. wurden in
(liusum Il au se im J ahre 17 1 "i elfach e Adapti erullgen durchgefiihrt
und iib crhanl't piIW Ordnung in di e etwas YOI'\\'OJ-ren ' n Verhiiltlli se
ge h rach t, di e infulg e dor Untcrhringung a lle r Arten Yon Hilf be·
dürftig en ('n! tand cn waren . •Iosef 11. trennto d ie einzp lne n F un ds un d
dill verschi ed en en I't('n vun IIilfsl)('dürftigen, und es en t ta nden :
1, Gebär- llIHI F ind Ihiiuser, 2. Krank enhiiuser und ;1. \ ' orso rgungs·
hiiuser. Da Groß-.\ rmcnhaus. wel ch e ' al s ' Krank enh au s mi t 2()(KI
Bett en eingeric h tut wurde, l'I'litt da nn in den folgendl'n 117 J ahrpn
noch lI1anche Ver än dorungcn, namentlic h durch die Zu haut en im ac htou
un d neu u ten lIofe und d urc h dcu .'cubau des g roßen patholog isch en
Instit ut e. B 'i der for tw iihremleu ~ toigeruug dor BedUrfni ·so für di
Ausübun g de r Krlmk pnpfl ege un d der \ ' er me hrung de r K liniken -
welch o zu Kai 'pr J uscfs Z(1it n b los üb er I~ Betten , heu te abe r im 'lu ive
der im All orell1ein cn Krank enk au se nntergehrachten Ge b:lrha usbetten
üb el' 1:>00 Botten verfU gen - en twickelte n sic h j ('doch g leich fall
~ lisstiinde , d l'r en Beseiti gung so woh l vom hYbrien iseh en St andpunkte.
als a uc h von j cn oll1 des Unterrichtes dringend go ho te n ersc hei nt.
..'aeh mehrfach en Versu ch en , di e in di esel' Hiehtung in don letzt en
z(,hn .lahren untoru omnH'n wurdeu , und d iu e ilien ganz ähnlichun
\ ' erl a u f wi e in Berlin nahmen , hat end lich di o { ut errichts\'erwultung
di e Lö sung durchgeführt. Di u I rauJltschwi urigkeiten -- führt der Vor -
tragende au s waren di e Beschatfung der hed eut enden (; eldmitt el
und di e Bist eIlung oines en tsp reche nd g roßen, geschlussen zusam1l1eu·
hlingenden Urund con lpl excs . Heide sind j edoch derzeit belwueu , indem
die er furde r liehe n (; e l,lInillel zu r \ ' er fUg unl,( O'este ll t wonlen sind und al s
Baupla tz da s T prrittll'ium d('r Irrenanstalt und dl' S V!ll'sur trUnbTShlluses
mit ZUSamm eu 2-1 .800 1J12 erwo ruen worden i t, wudur'h di e Möglich -
k"it g pg eLl'n wird, ni,·ht nur di e heutigen Bedürfnisse sä m ll1 t lic he r




Hcri cht über d le "(· r snmm l u ng vm n 5. Feb r ua r 190 2.
In Verhinderung des Oh ma nne und des Ohmann·Ht ollv,·rtret er s
('röfl'net Herr Ing'eni l'ur Adolf Fr 0 und die irzung , be grüßt. d ie ..\n-
wesendeu und or thei lt. nachdem keine gosc hä fr lieh en ~[itt heilungon zu
rnueh en si nd, das \V ur t He rrn l ng eni ' u r K onrnd Z ell e zu se ine m
\ ' ol't l'ago " K a I' I s h a d e I' B ä d e r" . • 'ach Schlu ss der vun der \ ' pr -
sa lllllliung' Iphhaft acchuuiert en Au s führungen dankt der Vorait zende
dein Vurt rag"ndcn für sei ne anregenden und in teressunteu ~ Iit­
t.I,,·ilung(·n,
Bel"icht iih el ' d il' rl'r~alllmluug " 0111 26. FehnJar 190 2.
I Tlw h Ertitl'nung der :'itzun g durch den Oumann hegrüßt. der·
selue di e zahlrei ch erschie ne ne n ~Iitglieder der Oest errei ehi che n Ge·
sc llticha ft fü ,' (: l'sumlheitspf! ege und lenkt. di e Aufmerktiamk eit der
Vur sammlung auf di e in .Tr. t\ UII 'e l'e., Vereins· Zei t schrift Jluhli ci el't e
VI. t)nlent.!iche PrlJi sau s,whreilJllng des Oest err. Ing eni eur- und Archi .
tecten -Verei nus, \\'elche di esmal eine Aufgabe au s dem Gebi et e der
r: esu lHlheitsleehnik Zlllll r: egen stand hat.
, oda nn nimmt d"l's l>lbe das Hesnltat. des \ \'eUhe we rbes fiir
ein en U"nt'ralre"n lilJrung' splan von Brünu zum Anlasse, mll da s ver.
,!ionte ~[ i l g' l i ed der FlI"h gruppe, I[erm 01u.'r-Ing cni cur Il eim'ich G u I d e-
In und, zn dem hiol.oi mit I lerl'll P" ofossor Karl ~I a)' I' 0 d er 0 1"
"ln'g'enen zw cit en Prei s hl'r z!i"h st zu g ra t u lie re n uud di e (; lü ckwünsch u
d ur FlIchgrllppe zu diesem Erfolg e znm .\ u:-;d rucke zu hringen , welch er
UIII SO höher llngeschllw"n W"rden mii sse, a l di e .\ rhe it Goldemund's
lJl'kllnntlich in i'char fur C'un curren z mit de m durch den c rs te n Prei s
lIusg'l'zeichnet en Proj ect g'e 'lande n ci.
lI il' r:ll lf hegrüßt der \ ' orsi tzemI .. lI ..rrn k, k, Baurath [". 13 e I' orl' " I
nnd ladct dl'nselhcn ein, den angekii ndigt" n Yortrag zu halt en: , I e be r
d un Umbllu d er k ön i gl i ch e n C hu r i tc in I\ el'lin und
d a s k. k . a l lg mu i ne Kr an k l'nh au s i n \\· i u n" . Zunäch st
Hchic kt dor \'or t raorendu ,li e Erk liirung' eine klinisch en :'pitules "ur.
an s und he"rinnt mit e iuc r kurzpn Ge 'c hi 'ht e der Burliner l'haritc,
\\'el ch .. aul1lsslh'h der 1'1.' tg-d 'ahr im ,Jahre 1710 "eorr iinde t worden ist..
T ~ 0
.. lieh Errichtung der l niversit ilt B ' r lin und hei der s te ti" fort .
sch reitc nde n Entwicklnng der :'t:Hlt stellten sich nene I\ed ~rfni sse
I~ e rau s , denen naeh und Iwc h ent sproch en werdon mU8ste, so dnss in .
10110 IIer succcssi\'cn E"hauun or \'on Krllnkeng ehäudon di e Chllritc g'ugen
E nllc de s In..Juhrh nndl'r ts "incn 11I.legTa ulII \'on ühcr ISoo Bott en
lln fznwui son hatt o. Uuhur das iln lIa ra ckllllst.ilo illl 7.oitraume eines
,Ja h l'os scinCl'zeit el'haute K 0 c h's " ho Insti tu t gihl du r Vortragende ein o
bosondl'l'l' Busch reihuug und ,' rürtUl't. sudann de n Zns tan d d ..r anderen
lIanl idl keilen, welchc d"l'zl·it wedor in hygioni scher Heziohull" noch
hintiil·htl ich dl' r lln K liniken üh orhau,pt zu stellendon Anford~:ungen
ell tspl'cl'hl'n. Inf"lgPd" ti ,'n wlll'do dw Frage oin or ..TUU' udor Um -
go tilall lllll,( immer dring,'"~ICI' und " S ents ta nd illl .Jahru 18!1l znnilchsl
ein I' ruj ect fiir ,li,· Adaptlernng de~ \',~rhanden('n lIuulich kt'it " n, dann
llilll'S fü r di o Verlegung' und e lld llc h .lenes fiir do n Umhau a llf dem-
se lL" 1I I' lat z,', jcdueh IIntor Hcdlll'liun dlls B,·I,'g nllllll es auf I'lInd
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land" . ehern. \ ' er ur-h t uion in \ \"l " II. d
\ ' urt g: Uh 'I' di .., I' " I' I u 11 /{ d
1I 'I' Yortr nde führt zun eh 1 in
,'I' -in Thema ni 'hIlIm rein eh mi -ln-n ndpunku undern \ ' 01\1
allgenu-ln -n (:" i iht pun t" d I' \ ' .. n '(' rt ulI,! 1",1. l/Itlt'llI 1I','rdl·. lI ie
alljzeuu-in» l nu-rscheiduug z \ i clu-n , 1001', LI 0 chou nll'hr rdi~
" 1'\l ord ' lI 'I' J't1 uzen ub tanz und Torf Ich..r ,Ii,' I' t!llllzell Ir ul'l UI'
n 'h mehr uder '(' nier I' dr-utlich «rkennen I t l.il .lc t kein ..h:lrl'oll
Grenz 11, du beido \'orkouuncn iu :111"11 IlIiöj!ii 'hell .\ h LUlulIl!CU in
einander üb rechen . D io I' I' " der \ ' I' »runur okh I' :\11101'- und
' I'orfh I nde, weh-her in \) ut chi nd und ,.. ,111\"1 d"11 1'1."11 . -it 1i1J l"(' rcr
Z il " roB A ufmr-rk mkeit g ..henkt ird, i tauch fil r UIIS('TI'
:\lon llr shie VOll !!ToB" r B,'d l' ut Ul'" d ir über • IIZ IUl 'h lllicho
r , '" ~ , • .... .. , '.1 circ H10rfL.. tä nd« v 'rfil '11. o haben \\ Ir z. 11. 11I • 11' h,rt> t 1'1' II I •
:!IJ()O ha (I. i I' mlll t -, ' ('U i 'dl , ,""hr 'm ), ill Blih m 11 :!;,.UOO: . \11
r n tull 1 UO, in .. IzllUr" aUeMI, im L,liL u,llI'r ~Ioor I:,.I)(MI. iu l: llh1.11'U
11O-15O,IM I0 ha 11 TllrflJlld 11 "ur V,'rfulnlll .
\\' t nll I' t! 11 1. n "mit \ V I' d u rml od( I' z..illl'( i~,' ho <l .. ·kt
\ 1 I I f .., k ",·ht di,'\ e rc "li, (: (,'r.u u..r toll llI"ht blllzuln'!t'n UlII, <) ..
10' "I' ill Torf I IJI'r. 1I.,i d n hi ,h,'i .'inlr 't,'nd"l1 ch('mi ph,'n \ ' or:;'lllg:cU.
d I' lI i1d un ' v'r ..hi( d 11"1' 01' 'Uli f'llI'r . un'lI u. . I. i t ditO .\ hnllhu lI'
de K" b l(' 11 I.. ,i' h Itl' ein" I. d,'ut"llll IUl' nll'n', Ils di,' \' .'rll1ind~-
\\' I' d' l' . I . I; ,h lp lI~IO t!·rm... 'o n "I' tul un \U., tot. , Irllt 0 1'111 . ' •
. . .. ., . ,I' in dor
nTt'leh,'run" "In. 1'"" I I J' d ... ·h ('11I \ IIt., eh ... 1 zu 1111 I.n
. 1 I I I ' Id d u ftr~ IC II.
, lltur um 11., "h tf..nh.,il d.'r I' tl nZt'lI, \\. ,'I II1110r)l 1'11 . h
D i(. , hedin" 'n di 11 'h ti',nht'it d,' Tur~ . Ein Bod c n, d,' r relC
. (,'"I. 'h l ' f - I' I' tl . IVlu \ \'as. crI mlll,'ra I ,. "11, I' t"h('o u r (I nzen I t uni' .
ULI,rt!ut I \\inl, deh( \'itl,. g:dö t \ ' rhind u ll' '11 " IIt11l It. ~~ht
. , I I I ~ d' . 11 I{' I rlI '1'11 ~dlllf,
11I n gUn UI!'n. Ir 'OE "li ' \Ir 11', '" 'U U \ (" " •
Hin en uml 11 mumart 'n I' ich,' ,umpftltlr. in "Ich(.r l odl"
, I h T ('lrt.'11(; Imin n, J UJII' (', '11 und YV I' c,"n orlll'r "h,'n. 0 c I' 0 1"
1 ' 1 I (' "I I \\" 0 1' "d,·rJ Z U" lll tOL In n l , r n n ( In tJ (I r, I t n 111 u
" i 0 <I I' \I n g to r f. ,· "It'hl'r Torf i t \"<'rh Itni 111 ig I' k h I;
ptl m:lid u' lI , ' h toll' n, 'nth It Li. ao 0, im :\[itt l'l 'lO/o :-5 til 'k 'lOt!' .UI;~
I,.,i t hl ' " ndt' r iu un. I' u u'rr i 'hi. eh ..n ~1 ..or' lI l'illl' lI hohl 11 "I I-
1(I'11II1t llif. Ein.. zw ..it" "rt \'on . [oo n 'lI hild"11 dil' 01'(' 11 n lll,' 11 11 " " h·
m " 0 I' ('. 1),,1' . ' R\I1' i t lIiehl • 11:1: Ih ..klitoh ',' I h it , " n ..r Illil d"~
Erh,'lllIlI' dc :\1001'" 111" I' d '11 . 1. 'n' pil' "I ni<oh ZII l h llll haI. "~'I
ol(' hl)lI :\Ioo n 'n h 1"'11 ir,' mit im'm Irlll,'11 lI" d"1I zll Ihlll1, dl ('
IIl1'i t .'n. 11 \ '1'/0: hir '.' kOIIlIll('Jl(I,'n l'.,,, rtlutull \I .'1' il1d 111'111 U
I ' ll' I 'li d· ·'· I ' "flieh 10 ",/t ' ,t" 11 ,10 ('11,' 11'. n ....11 I' dl" .' H " , \1110"1" lIIe 11
I 11' h ' I I I • H\!' 10'10..,1.IIlll pt ,., le 11 .1"" , n. I' ,\('11 ,ph lIum I' "li ". " 11'1
" ,1..1." :\1 00 . \ ,' 1'11I" "'li d I \\ .'1' mit '1'0 "1' 11., 'i.'rd.· lu fzu llU ' eil ,
fe zuh 11.'11 ulld ,i!.'rzlllt' il"II. II 1..,,1' "h t 111)('1' f"rl , I ' 11 11 ('"
u..h lIi..ht m h r 111. r tl ut .. i. I..ur, illd IIll'i. h 'U ill t1~'r
, Ikill
:\Iit t , h I.. I' I1 11 t1'11 I ' IId. r n Oll dit ,'I' Er ,·lll'lII u u!, 1
. I 1 I' I d el1 Th.l ·I t ( 'I' ".,llo't. olt'b, \1001' 1"11t.'n IU" 1 11
\I IId '11 h illlUf, k ri.,d.. 11 ,,11 , I iu \\' l lo UII ','n hil ... ill ulld k uuu l'U 1. 11
\\' \ I 1 1 . I "d,ih r" U"( " r( l' r lI'rn ..r,lt 'II, JI ·i.11 ill hul .. 'n'lI L I~ '11 )('1 ""
h t IId.'II. ill ti,,!t'r"11 I ""i l ,r lt 'lI " ,h "htt'! I ,' rd('u k IIIU, 11:1 '
I I 'I , \. I ' 11 • ' ' I' f , 'I' c!lIl1'r t.( u n ' I \ In "I (11 " 11111' (. " 111111111' d,' 01' " 1\1'
, .\ I' I .[ . I. .. I 1,r:;lorf I
, a ll I' 11' I 'I,t, l1l'h z \ (' '11 11 "" 11 11 1001' u l1,l , 1"( ,'ru1 ...
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Hor lcht II her die \'01' lllll lll iung 11111 ii . lIrz 1 2.
• ' llehdo lll der Vor itwlld 1Jr. 11 lu L " h di,' , 'itzuu'
ve r lil' t der , 'eh r ift fn hn'r d.,u Eilll uf uud t h.,ilt Illit, d
'ur "11 . .. 'ach einem Vergleie he d o. Wien or un d d '. Bor lin er I' roj ,t.·
ku uuut d 'I' Yortrug IIlI zu d CIII :-;chlu , d a ' di Lii. ullg in \\' i 'n für
d ie Kliniken eine umrl eich g Un ti g,'ru sei w ill in B(·rl in .
Naeh Beendigung d ieser mit großem B ifulle lIutg"lwmmenl'n
A usführungeu und nachdem s ie h niemand ZUIII \\'or t ' nu-Idot, dankt
der Vor it z nd I lorrn Huurnth I,' . 11 e r g 0 I' fü r dio h «nder int r -
e sa ut n I' childorung cn d I' U schic hte de \V i n I' I' rank nhnu e . da
übe rs ieht liehe n Entwicklun g der Vorgrößerungen lu'!i(!<'r In titut und
,1,,1' Erilluterullg der I'roj oet für die .'euge taltung d rselb..n und
sch ließ t hi erauf die, i tz u ng.
*
*Her lcht ilbcr d ie Yersnnnn lung VOIII 12, , ilrz 1902.
Nneh Erütl'nullg d er :-iitzung und Voritic i run g d P rotok ulle
über di e letzte Fu oh gruppeuveramnmluug ladet d er Oh m n n d i
gli ed er ein, den Hibli othoksuu ssehu ss in der Durchführumr d er
matischen Erglinzung der Voroins hih lio thek durch N eunune vo n n-
scha tl'u llgsw ü rd ig e n \Verken , wolch o d as G oLie t der Cl undhei t chni
Letretl'en , zu untorstützell , ulld macht 80dallll d ie :\Iit th " ilun" , dn de r
fiir heute allgellligt e Vortrag illfolg o \'e rhi llderun" d .. lI errn ( 'h (,f.
Illgenieur \ V i ch 0 I' ni cht s tat t finde Il k iinn... :-;od anll I. ' ri ehtE,t d ('r
Vorsitzende nalll IIS d es Comit{" welche sieh mi t d, 'r I'rugr lll lll'
aufstellullg zur l'rojectierung der V01'1. S' rung d I' \ ' 'n t il tion de
"roßen ,itzunl,,'SslIul U fUl!st.,. D so lhc co ns ta ti r t d ie :\lö g lieh k it
eino r h 'd eutcnden Verhessorung obno durch"reifonde ('nd 'run" ' n
u~ld olllp fieh it zur rasl'hen J)un'hfiihrun~ der Iben d i E in etzun~
e uw VOIII Verwaltnngsratho lIIit di o 'e r Aufgab zu I. Ir lu" rll ll'n
·i 'b engliedori"en Ausschuss , we lc her Vorsdll g v"n der I" 'Igrupl't'
auch Ull"enOllllllen wird.
Uoi don hi eruuf fol g onden ..'ouwllh len w rd cn in d n ,\u 'hu.
g~wilh l t : lI err lnsl'eclor V. I' 0 llu c k ZUIII Oblll nn - ' t IIv 'rt r t I' und
dlO H llrren k. k . OL ' r- Irl"enieur I eOl' - 0 l ot n \I '
, .. . ' . , " , lIln p etor
J . I ur z I. und Ob er-In g olll cur \\'. V 0 i t zu Aus ch u lIIi 'lied rn. 1 01'
Obmllnn IlIllllllt dieses \ Vah lr os u lt ut ZUIII Anlasso, UIII d('n '1I('idend n
Aussc.1Iu ssl~itgliodern , den Herron: Ch of-lng cni('ur \ . H o 1I , Ob ' I"
[ng ollle ur 1~ . B 0 d en s e he 1', hwoni ur Adolf I" I' e u 1I cl u I 1 .
... n tU n t'llIt'Ur
I\.om ud Z ell 0 fiir ihro thatkrllftigo :\Iitwirkun" 11 d Oll Arheit llll d"
Auss chussos lI'iirlll stens zu dankon und di e "oll'llll lto ll 11 e I
t'" t.'r r n n IH'UC
Ausschusslllitgliodor hcrzlich st zu bogrüßen .
. 1101'1' [ng e lliour '11 1I i 11 y mold t sich ZUlII \\' 01' ' UIII ~l i t
th ellullg zu lIIach en iib or oine n VOn ih m erd 'ht .. I h '
'.. . , uc e n , IC 11'1' I 1'1' I' I I
lur e lek trische traßenbuhncn well'hor Ull ' . '[ I
l ' ' t'IU l HU IIIl J,.l O lnPlltt" (E' r
Gefahr lIled orzulllSSendl'1l KTlInze von b 'I ' . d I .. I
.,. Ulnen, Jt- I)( ' 1 " 't' llU' "IH
t;ta rko n Bürstell he teht. Die Ver allllllhul" ni 11I IIIt di, e k~rz. ~Ii t.
Ih uilun" zur K enntnis, .
~'ilr d eli G asheizung au sl'h uss ..rntallf' t 1[,,1'1' Irw.'n i 'u r «: ,'nz
d: I{ lerat üher di c "ofll8ston /I sc h ll'i (' \ 1 . :
, ., . lIlI( )Tln " 0 oh l d,'n
Jo.ntll'urf der al s Ergllnzllng do bo teh l'nd ,'n'l~ f{ 'uilitiv \ 011I .Iah r.'
I 7:" in Vorschlag g .'hTll 'h tc n 11 · tiuunung llll ni r dil' A u filhrun'
lind Au( teilung von G lUlk 'I I l ' I .
. . oc 1- Ul\( Tll I ' IZ ppa rat 'n, al u 'h di,'
.\ lo t lvlOr ung derselbell und d ..n Flltll'llrf der 1'1 I1 I \
• 4 Ul (l" . ' lU ft t'lI zuneh~(Jndell Ein " nb on UIII III'fi lrwortung, lH'zw. (; ('JI(,lll ni 'UI... ,Ii,' "1' \ ' 01'-
sch n ft 11 zur Vcrle '11IJg \I i k '1 f . h .
. orlln III p I H' (' 111I' h n " ('r . ,'h r I..h-
haft, I )eLatte, an weleher s ich IJCtlH'iligt,'n cH,' 11,' r rPII: /l1lI In " d"r
11. B or an ~ k, lng 'ni ur L o s C h .' t i ( z k ), [n~..nieur.1 1"" " 111 E.
:\1.0 tel', lIutl'leb · \) ir ec tor 1>1'1. [ng, "'Tanz I' I' un, \ '"I' _
DlTector Wo L b e, Ing ('ni nr K . 'l. e I1 0 und d"r l' ofl'Tl'n l.. \ 11I V"rI u fo
d~rs Ihen, ,we~'d en IIwhrere Ergllnznn~en und hllnd,'run .' n h"lInlr I I,
,hc ZUIII I hel~(J ilbo~ deli Halllll"11 tl('r dUIII AUn I·h ut; .' ur I'rUn~lich
g esteIlteIl AutgaLe hUlIlllsgoh 'n , w.' shall, dil' V('r IUllmlu lIg b(, "h lieBt,
alle go g hOlllm Anregllll~l'n llnd g stl,lI tOIl Antrl1g(' vorlll'r d elll \1\ '
s" h usse ~ur Jo:rll'lig~lIlg und lIou('rli(·hon B" ri('h t,'r tllttung ZUZ U\\ ei 'n,
IheTlluf sch ließt d('r Vorsitzl'nd,' die V, ulllmlu ng.
Der (ILlllUnn: 11 ' h 'f Ier t O n u ) r~r ·
A, SII 'adal, J.udu iV /fulh, .
hat,
! ,. r, I I. 1!l02,
Länge zerschni tten und g-etl'ocknet. Der H eizw ert hiingl vom Asch en -
ge hnlt a h un d sinkt hei un seren inländisch on Turfen se lte n unt er
il5UÜ 'lIlor ion, 1>1 ",I. hat mun sich damit nicht !t('gniigt, sondern suchte
den H eizwort zu erhö he n. Di e Comprcssiou des Torfs duri-h hydrau-
lisch e Pros e n zu harten , hr et tart igen Stüekl'n dürfte in den Herri chs -
ko st en mit Wit'bichl a u f d en geringen \\' ert d es Materi al es zu ho ch
kommen. )I lIhrfae'h wird auch brik ettiert , mit uder ohne gl ei"hzeilig- e
Anwendnng eine r tr uck e ne n Destillation, G eht man IIO"h weiter und
verkohlt d en Torf, so erhillt man ein al s Ersntz für Hol zk ohl e ver -
wendharo ~Iateri l11 von üb er IOUO Cal orl eu . Z i e gl e I' verkohlt den
Torfin tehenden Hetol'len , di e continni erfich mit Torf he sehickt werden.
Die bl'i der trock en en Destillation en twe iche nde n Gase g enügen nicht
nur zur H eizung der Oefen , so nde rn ergeb en noch eine n ehe rschuss
der unter den Dampfkesseln verbrannt wird, Von il50joig-er Torfkuhl e
erh:ilt mau Gase. Theer und Theerwusser. Das Theerwu sser kanu auf
:\[elhy la lk oho l, sc h we fe lsau res Aunuon und essigsa u re n Kalk verurhoitet
werd en , Di e se Erzeug-ni sse si nd jedoch durch ühe lriochendc lJestillations-
prudu et e minderwertig, Aus dem Theer kanu C;asül, Kreosot und
Paraffi n hergest ellt werden, Die relative Meng e di eser Product e ist
pino geringe und di e (; ewinnun" derselben na ch Ansieht d es Vor-
trauenden mindest en s hoi kl eineren Anla~eu nh-ht luhnend, Boi dem
,J c h s l' n ', ch en Verfahren wird der Torf durch \ \' id Pl's la ndsheizung-
luitlel s ~tl'tllllwiirme \'cl'kohlt , es sind dalH'r hei di esem \'erfahn'n
alle G: 'e di sponihel und dil' T emperalur ist gilt rpgulierhal', :\Iit oine m
noelllnaligt'n Hinweist' anf di e Dankhark oil d es G ehi ete ' sc h lie ßt der
r ortragende se ine heifiillig-"t auf~onommenen, \'on ein om großen
Ilemu ns tl'a t ions ma ter ia le unl er '1iitzt en Ausfiihl'ullgen, .'aeh dem Dank..
des \ \ )J's it z ' nllen ' cl Iließt s ich an d en \'ul'lrag ein c kurze Dehatt e. an
der di e Ii er re n 1)1'. J oll 0 ' und Ohel'· [ngenieur Eng e I I. a I' d t ' ieh
hctheiligen,
Da keine fr ei en .\nll'iige \'urliegen, schließI d er \ ' or -itz nd e UIII
';!o1/4 ChI' di e Sitzllng,
luuu . I li.· Vor] ..,r illlng lies Moo rhodens er folg t n'1I'h verschied enen
Sy 't!'ml'n, vun df'JH'1I das illtes te, di e BI' an den I t u I' wohl al s l{au!J-
wir tse'haft hexeiehnet werden mu 'S , In di e Asch » lie s gehrannIon Moores
haut man iJ-li Jahre Huchw eizen. dann mus das )1001' wi eder
:.!a-au .Iahre hruch liegen. bis e wi ed er ge hra nnt werden kann, Bei
eh'r U a In 11I I' U I tu r wird da s ) 1001' durch breit e Gräben ent.wässert,
dl'r Sand d ..r undurchl ässiuon ti eferen ' ..hi elue ohne )Iisehung
auf du s )1001' aufg,'sehi"ht t lind darin ang iha u t. Diese Art der ClIltlll'
g-ihl je nach der Art des :\1001'1'8 ehr wech selnd e I: e s lllt a t o, Bei der
)1 i 8 " I. e u I t u I' wird d er Saml mit der )Iour ub stanz g-emiseht und
in di es oiu Gemf'lIgo angl'llHut. Die rutiunellste Cu ltur ist jedoch die
auf uuhedo-ktom Hod en und k ün st lich er l r üngung, seihstverstündlich
hei Einhaltllng der ril·htig{'J! Frue'htf,.lge,
Die \'erw endung des Torfes zur Tor I' s t I' e 11 beruht au I' der
F iihig-kpil , das K-IGfache " ' a ' serq ua u tum aufzu suugun und nnunonink-
hilil ig-e Fl üss ig k..iteu nicht nur zu ubsorhieren , sondern du s .\ uunouiak
g-I'Wißl'I'nl:l is e n zu assinrillereu. )Ian erhält dudurvh für das Vieh ein
truckeues L ag e r, der Stiekstlltr g l'hl viel weniger verloren, die )I asse
ist na h.,w g"l'lll'hlos nnd wertvoller als g-ewiihnlicher 'talldiinger,
Z....kh ·inprt man d i-u Turf mit dom Heißwolf «der nneh weiter zeh end
,
0
IIl1t d"l lI ,\l n ll \\'lIlf, "'1' prhiitt man im 'I'o r fn ru ll ein :\Ia t l' r ial von iih n-
lil'IH' n Eigl'nse'haften wie die TorfstrelI, J leI' Torfnllill wir.1 sl'eciell
ZUI Il lI f'h,u lIll' ln d ..r III1'n .I ,ldi chen Excr"ml'ntl', al ;;o fii.. Stiidlo,
I'pin ig llng-,.;zw..ckl' \" 'I'wl'lld l'l lind giht ehellfalls l'inen w('rtvollen, ge,,"eh-
10til'II I ) ii ng"l-r .
Di (· C:owi nJltulg- dl' :; 11 1' l' n n t 11 I' I' e,.; erfulg-t du ..ch I1a nd ar heit
lider du r('h )( ,uw hine n, Uil' im Turfe \'t'rhlt'ihende \\' a ,,;s (' l'Il1 e ng-c m1l'h
dl' I' L u ftt ruck u ung hängt \'on \\' i tt eru ug und Kl ima in d('r (: .' ''e llli
I ' "(OS , orkummons a" und hell'Hg! 21l-:!;)o 0, Die Tn "' k n u ng erfu lgt
ent \\'eder otrt'n lider in g ' del·klen (~erii tl'II,
D er maschinelle Betr ieb du...·h Bagg e l'll ist Illiig lil:h, we nn nil'ht
zu delI' SUinlllle im )I otlr e silld , Ila gebagg 'I'to )Ia te rial wi rd in, dl'n
J<'l e i sl' h h a l ' k ma ~eh i ll l' 1I Hhlllil'hl'lI " .lr richl ulIg-l'n zerkleinert, gCllli~eht
uud in S tra ng fo J'lIl gl'f'l'e,.; 'I, wlldurch jedoeh kei ne " ' a8sel'ahna hme






P er sonal-Naohrioht en.
Il c r Ka i"'I'I' hat d('n B" rg l'a th, 111'1'1'1I ,losef :\la r ia n B tI ehe n s k i,
ZU lU C)IH' r~BI 'rgTa thc irll ~tHllrlt.- der Bf'rgIH'hiirdpll f'rn:lIl Ut.
I )l''' Il an d l' l s l ll i n i ~ t ,, 1' hai di., 1II'I'ren F ra llz S I' I. u k lind Hil'hard
K uh 11. B" u '( )( l(' r- l't1 m m i s~ :i re iln Jl a nde l ' m i n i ~ tp r il ll ll , zu Ba u riitl ll' n der
teeh n, . \ hl heilung d er I l in 'eI iun fii l' dt'n Ba u \'111I " ' ass l'rs t l'aßon " I'll:Inn n t.
Preisaussohreib en.
W('lIhl'\\I'1'1I fill' t1I'n Bau ('iu c,' .\ lII t s ll a u ~ l·s in Wieu.
X . '. BI'1. i r k . )) 1'1' \" ienl'r t]('moilllierath hat die A ussch....i" u ng .,inl'~
\\ ' I'II" I'\\'OI''' e ' zur Erla llg u ng \'on P liin en !'iit' die t'i n he it liehe Au ' ''Co
,.,talt ung- des auf (I '111 Bau h llll'k e ge"enliber der Il au p tfr ont :le I'
III'ig-ittahl'ii ck .. im XX, Bezir ke zu I'rha lll' l)(lon ,., tiid tiselll· n Am tsh au sl's
un d z\\'l'il'r d a:; ' (,11,1' flankit'rellClcn Zins hiilJs l'r hesehloss"n , Zur ' I'h..ilnahllll'
a n dil'8U/Il \\' e tthe\\ I'J'h u 'illli jelle Al'e"ill'ktell hel'l'ch t ig t , \\,('lel ll' in
" 'i on g-ellOrl' n ,., ind od.,1' dascl hst ihren SIHlldig-ell \\'ohnsilz haben, D i,'
niilh ig l'n BeI,, ' lft' fiil' den \\' ell "ewcrh werden do n Be\\'e r hel'll , 'om
Stadthananlte un en tg elt lich allsgefulg-t. () ie I'ing-ereieh te n En twiirfe
hab e n zu IImfassl'u: a ) sä mlll t liche I :l'Ilndl'is 'e des Amtsgl'biiudes im
~la ß8tahe \'tlll 1: :.!UO; " \'Il/l don Zins hiiu ,.;e l'll /I u nd C je ei ne n P ar -
tel'l'l' - und oinl'n Stockwerksg r llllli riss illl :\la ßs tah e \'on I : 2 0 11; c) ei ut'
Fal;a dezeich nn ng eies .\ml 'ha uscs und dl'r I"'iden tlankiorollCi"n Eck-
zi ll,., hil lls(·1' im :\laßs labo vun 1: 200 fiir dil' g-allzo LHllg ,' d ..r Frollt
;;og-pn d('n Br ig-itt apla tz ; d) eine F a•.:adezeiehn llng- des A mtsh a Utw:; au f
I'in o Läu g-e \'on elrl·i F l'ns tora l'h CIl im :\Ia ßs ta h., \'on 1: ,.0. sa mmt
eiue lll Schnit.t e se nkreehl au f die t: a 'se nha upt/lla lll' l' m it Ersi ehtlieh -
luaei ll/llg- dl' 1' FußllOd l'u- unll I' la foud liuien und de r A us l'Hlung- der
I>ee'orat iuu ,.,l o l'llll·lI; r ) eiupn ErlHlItl'run;..r:;I"'r icht sa Ulult d OlII . ' ac hweisc
d l's \" 'I'hau!t '1I t 'lIhik 1':1111IIt'''; und der Kosft '" h"l' eehnulIg lIach Cuh ik.
..inhei tt·n fii.. da s Am tsh all ulld fiir "ines d., 1' hl'i dl' n Zin ;;hillls el', unel
f) eill" 11 • ' Ut·lrll t·is deI ' ..r1:1I11-\'ten 1I0deutl äeh l'lI fiil' jedes dl'l' iUI .\ mts o
geh :iude unt erg-l'hral'hlt'n sl iid ti 'ehen ,\ e lllt l' l', Die Prei~arhe i t l' n ,.,illll,
1I!i1 d"ln 0 ' a nl\' n de s \'l'l'fa ;; 'e l" \' e,"ehen, hi ' I. ()ctubl'r I. .1.. mittag-;;
12 ['hr, in d or :\I:tg-i,trat,.,.•\htlll'ilung- XX II (I. .' eues Hathhau: ) zu
ilhprl't'i chl·n. I las ( 'I'I·isg-,·r i..Jlt hl'steht aus zehu :\[it g-lied ,' l'u. und zwar
au~ z\\'l'i :\lit "lil'dl'rn d l'S Uemeind'·l'athe,.;, z\ \'I'i :\Iitg lied l'rn do ' S tad t·
I'atll\'" dem " 11 1'1'11'11 ,,1' c1t'''; XX, Bl'zirkes, dem Stadt· !lau- Diredul', j e
Pilll'llI Vprtrett'l' d er (;t'IIOS 'e ns l'ha ft dei' hildl'nden K iin ,t ie r , der " Sp-
I'e,.,sion" und eIe;; " l lagt'nllllll(ll's ' und einem " er t r e te r eier te chnisl'h n
Il od l '1;/11 11 1', D ie dn'i beslen I ·... ·i,.,arheilen werdl'n mit I' reise n \'on j('
K \I 11 ItI ausgr zeidlllet; au ßerciem ist dill (;emeinde " ' ien berl'l'ht igt.
llueh andt'n' , nieht prej,.,~ekrünto Entwii ..re um d en Betrag HlII K ;)111 1
an zukaufen , 1111\1 ind dm'en \'erf:L8scr \'erpflic htel, diosolheu UIII di es..n
Bl't rag- der (;emoilldl' " ' i ' n zu überla sen , Die (; emcinde " ' ie n h .
hält sich \'ur , mil dem " erfa seI' jl'ncs P roj eet e , welches zur .\u, führung
he"tiullilt wUI'de. wl'g-f'n Anferti"ung der Ausfiihl'lllw pliint ', Delail ·
zeil'lultlngen und d.'r suu. t ig-l'n, mit eier Ba ufiihr llng im Zu"a nllne n·
hallgo st 'henden .\i-hcitl'n in , .erhandlu ng zu In)Il'I!. ' Y.' nn I'in mit
eillOt!1 Prei :;,' ausgezeie'hneter Entwurf zur Ausfiihrllng- tH'' ti rnmt wirl\.
so wird der P reis in das Archi tekten- Honorar eingercchnet.
l\'l'fthl'\\"erh fiil' oi n SllarC;1l!l'clIl,chiiucle in Laihach. Zur Er-
lang"u ng VU II I: aup llilleu für dll~ nelle Gel ,iiude der stHdtisl·hell :"par-
":l"SO in l.aib:lch wurdl' eiu allg-emeiner \\' eu bcwerb ausorcs"hriebcn,
Zur YI'rthl'illlllg- g-1'1!lngf'u dl'1' I. !'r l' i,., mit K J.tOO, dl'r:.!, I' re i,., mit
K WOo uud der :J, !'ro i ~ mit 1\ IOIHl, Die p r:lmii 'rt.,u I'r llj eet t' g-t'h.,u
ill da ' ull1'csl'1I1'iinkte EigPllthlllll des Sp:lrcassc lla m tes übl'r, und h _
h:il~ ,i'h cla:sl'lbl' \'ur. \H' iten ' ( 'o llclJl'I'(' lIzl' w j ecl ,' zum L'r l' is t' \ '011
h. aOU allzukaufl'II, F ür die Beu rl lH'il u lIg de I' pingolanglt'1I Ellt\\'ürfe
sind dio Vur chriften des ( 11' -t ,'I'I'. rn~en i ..ur- und Arehit kteu-"er l' illl',
giltig- , Da l' reisg-t'r iehl bl,: t t'h t au,.; dp u Her r l' lI: " asI' I' t' tri eie
P r:b id cn t f!l'r -til<l t i "ht'n ~p:lrl':L8"'I'; J n lius I' 11 I,· ,'. La lll!t.,.,g-t' l'i"h ts-·
raU I Unu \ ' ic('1 :' 'cl t I .. I ' I' J I
.r,lSI "n I "I' SI'II tlse Il'n :--pa rcasse ' ,u mlln JI I' ' I '" t
~l'l 'retHr d . . . ; 0 I.. .. . ' . 0...: ,
I 1 t. ll t ls eh l'1I :--pal','a ,.;: e ; ,\lItun 1\ Iin a 1', I. Landes-l)]"I'-
2(j(j 1 ' 1'. 14.
In gen ieu r ; .losef L o n ö o, " ' eing-roßh iindl er; nton ~ ('p t 0 k, Oher-
H,· ,·houn l{.rath; Fil iI' ~ u pan e ie, Hauunt cruohm or ; \\'ilh,·lm 'I' l' l' 0 ,
Hau u ntem ohru er ; H hnld Edl..r v. ' I' l' n k (j e z y, Apoth ek ..r ; .Iohann
Y " I k a v e r h , F ahrik an t uud Frau « Zu 7. e k, ('h l'r -Ing'l'ni ' ur i. H.
I ' ie d iesfä lligen teehn iseh en Beh elft' können VolII ~p'lrl'asson:\Int e ~t'<Ten
Erl a;r vun I'. :J " ozogpn werden .
.\ us der vor st.ehendeu Proisnussehroiluuur ist weder di e f:riiO..
d r- r Aufgnhe, nu ch der Umfan g der verl angten [, pi><l.un:;en zu .pr. ,' llPn ,
So dass sieh ein Urth eil iiher di .. .\n;r,'moss lJnhelt der Preis» nc...h
nicht 'lIll;sl'r che u lässt . DOll vniu Oest err. l ngeni eur- und Ar"hi~ekl en ­
\ ','rl'inp uufsreste llte n \ ' urs..hrittr-u fiir Preisb cwerhungon ents pricht es
keiuosw ezs, "'dass unter 11 Prei sricht ern nur zw i zw ei te llos dem ,' ta nde
dr-r T<,ch~iker nnuohö ren \ '011 d en en es üb r igens fra:;li ch bl eibt, uh sie
.A...-hit .ekten s irJ({ \Vir h','haltell UIIS \'01', auf di ese Preisuussclu-oihung
1I:Lt'h Eiu sichtnahme der "tcl'hnisehen Beholfe " zurückzuk onuuen .
(Die Rod.)
Wetthe\\ erlw eie s k. k. jllinlstl'l'lulII s fii,· Cu \t.us unel Uuter'
ri eht (,'I'. :17 Ulld all (leI' "Zl'its('hrift" IlJill ). Auf Grund dos .\ us,
s l·h rpih cus des \\. e t t h p w 0 I' h II S f ii l' e i n e e i n fa l' hol' fa I' 1'-
k i ,. e h 0 sind 4·1 l'rujl'cte e ilIgela u fe n ; di e drei ;rlpi ch en I'rt 'i ,,'
zu j e I'. lIKlU wurdpn zugesprochon d eli Bew erhern : L eopol(1 11 a U l' r.
\\' unihaItI ]) ein i n ger und J . Z a S II h e. Bei d elJl \\' e tt h e w p l' h e
f ii I' e i 11 \{ e I i CI u i a I' zur Auf h e w a h I' U n gei n e S t' l' a 11 i U IJI s
\i,'1 11 iol,,'n Eutwürfo ein, \"<111 wol ,he n nllr ('in I'inzi;: . I \Y Y t I' li k-
Z I' I., z n y ) der Z u or k ,' n nn n;r, nnd zwa r des erste n I'rp,isc ' VOll I'. ~) I H'.
\I iinli;: erachtet wurdp.
WI'ttb,'\ 'l'I'lH' ,11,.. iist e ..r el ehlsch cn Leu·(: es l'll , c ha ft (. ' I'. :17
und 3~1 deI' " Z it schrift" 1!1I1\). D I' \\' c t t h e we I' 10 für I' in h,' i-
1 i g 0 . (: I' a h, zu d elll yon lIeun B..werhern e lf I'roj ecte ein la ngte n,
war er l'o l« los, weil seih t delll \'erh:iltnismäßig hosten Entwurf•• \I'('g"en
wcsentli ch er liturgi sch er Bed"nken iih er (lie Ausge 't a ltu n" d.. Ex-
l'o .itoriulII · ein J'rei lIicht zu g esproch en werden konnt e; se itc lH; U"
I'rei gerich te wurde d er B esehluss g efa s t, d m Dire ·torium der L eu-
C:osoll s('lI aft eiue non e h eschrlillkte Au sschreilJIIIJ<T nntpr g le it-hze itige r
Erhiihung- d er I'reis o zu olllp fe h lc n . I las Directorillln s t im lllte d ie"""1
B,'~chlu ' e h ei, ulld werden di e Bedill"ung en d es n ou en \\'t,tthew ('rhf's
ill nä eh ster Zeit ausgoschrieh en wordoll. ZUIII \Y 0 t t h e w (' I' 10 e f ii I'
d on II 0 c haI tal' ein 0 I' ]) 0111 kir c h e wurdon zw ei I'rujel"l o ein-
gereicht, von welehen das eine al s ni cht d om I'rograullne ents p l'l'l'hc nd
ahgelehnt werden musste ulld das lind ere, trotz lohendpr Anel'k ennnn;:
1101' decorativen \ Vi rk un" , mit Riicksi cht lIuf di o nnklar ('oll stnll"ti ve
Leisung ni ' h t al s mustergiltig- "lIIpfohl "n werden k Ollllt e.
Die 74. Versammlung der Gesellsohaft Deutsoher
Naturfor oher und Aerzte timl ..t ill tier Z"it vom :!1. h is :!7. ~t'P ­
t 1111)('1' I. J. ill Ka rl -had s ta t t . \\'io 8,·lw n a u f d er \'l ,rj iihri;:"11 \ ' 1'1'-
sa lll lll lu llg ill llalllhur;: werd(,11 di o In l-( l' lIieur e 111 l'a tu r fur, "h,'r d arall
th eilnelllll en. \'011 d eli h ·idoll ll a up tg rup ptH! ulllfas st di .. n a t u 1'-
W i .' se il s c h a f t I i ch e 11a u pt" I' u P P ,ij folg('nd"l1 A htlll 'i -
I ull gen: I. :\lathelJlatik, A 6lrollolllie und U 'odäsi{'; :!. 1'11\ ik pi11-
"hli,'ßlil'h Ill strumenlcnkullde ulld wl en s ..haftli..lll' I'h()"~"r ,.hi•• ·,., ,
a. .\ lIl-(ew:1I1IIte :\lathelJlatik u'Il1 I' hY6ik (In ge llil'u rwi,. Pli cha fltH!);
4. Ch elllie eill l'hli ..Oli..h El ektroch emi o; &. AII~e\1 lIlulll' ('I\f'mi" e ill-
. ..hli eßli"h .\ I-(r ic u lt u r- ullcl • ' ah r u llgs m itt ],Chellli.,; li. (;I'ol'hy , ik ,
If't eornlOl-(ie ulld Erdmal-(lIotislIluö; 7. Ch'ogrllphi.., ] Iy d r lll-( ra phi, ' und
r arlog-raphie : . l\lilll'ralllgie und Gelllogie; !l. Botanik; 10. ZOlllogil
piIlS('hließli,'h Entolllologie ; 11. Allthropulol-(i, Etlllwlogio und
I'rähistori e. Il ie lIIedi ..ini s, ·lll' Il a up ll{l'u pp e umfns 't :! ' Ahtllt'illII)<T /I.
Auf der Motorboot-Ausstellung am Wannsee, wekhe
am I. .Ju ni o,·iitf nel. wird. ~o lI (l 1I in l,,.slp,, L illio :\lo tu r-l ,uut.1' 1111, ,1' .\ rt
im B., t ,.iehe und im \\' "l t ho\\' I·,.h,' \'lIrg,d·iih l·t wMdl'n. I lonll' n l ..pre 'hplltle
V"ranHtaltulIl-!0n, ~,·h ne\li;rk "i I Sfah,. t(lll, 1)a upr fa h l'l" n 11110 d,'rl-(1. \I,'rch'lI
IlIItpr .\ uSS..tZUIIg' VOll Ehronpn'is.'n, :\1 l'd a i\l" 11 u. s. \1. lIuf d"m lIIit
rll'11! .\ uHst ..lIul!g~platzo ill \'orhindung ..t,·h"nd,'n III! ;rf'd ..hllten "',' n-
nnd FllI ssgehietc s la tt ti lld l' n. Dip Einzl'lh"stillllllnllgt'n hil'rfiir ..o\len
~ l' i ll , ' rZl'i t im Einl'l ,,.n ..hllll·n mit r1l'1I AUH,l"lIprn I-(I'trotrl'n \ll'rd"n .
Offene Stellen.
1;11. Am knnsl g-l'W,'rhli,·IIl'1I :\IU....UIlI dp,. I la nd e \. und, :"\1 ('r h,,·
kalll llll'r ill l'rag g, 'lall l-(l l'ill l' A '~ i >< t " 11 t (' n t I' I I" pr" 'i. ",.i . "h ,
mit \ 'orb..hlllt l'in"I', hoitl en ,'ei l 'n f,.oi"t l'h olld on , einji ih r ig ' 11 r ii ll
duru nrrsfrist zu r Bes tzung. :\li t dieser Stelle i tei n J nhr osgehnlt \;~n
l , olf;oO verbunden wel ch er jedoch im F alle eine r hnsondoren e-
fHhi"un" erh öht \/ rd e n ka n n. Bew erh 'I' haben ihre U s uc he sa nll l.lt
Bel~g n° 101 1;"" April I. .1. b ei d er Il allllei s - und (: ew erhek :lll1mor 111
l'rag einzureic hen. . . 11 . es
GI. B ei de r ~tad t l-! III -inde K al'I had g-ela nl! l. die ~t e e ein f
In " 0 n i e u r s m it d r-n B züiron de r L ' . H,a n l-(s"!:\Ss" , I. r. eha.llsst.l; t
der'"städti chen Beamten , u. z~v. I'. 2 't HI (: ehalt , I'. 1000 (.lL~ar ll er;!e {i
zur Be 'Nzu nl-(. Bow.'rher, volche ös t rroichi sche ~laau;hurgo.r ~III (
deu tseh er • 'ationll litiit sein IIIUS eil, wollen ih re (: suche 1I11~ -hon
. .. k I . li . , I" l iseh on teo h Ill8('\OnNachw eise der zurue g-e el-(Ie n :->tU( en a n om r 111 , lII( IsC I ' .
l l o r-h chule sowie übe r die m it 1<:1'1'01«r ahgl' ll' oTto n ~tallt prUfunl-(en HSI ~•. A pril 1.'.1. heim Stadtratlu - K arl l llId "inrei ,·hen. Die Anst~II ~"lllg
00 h ., h I' . J' 1 d '1' 1'(1 so d' lIIn hei \ 0 'e rfuhrt zunac . t 1"1'0 isori c nu 1'111 . ,1 Ir un \1 ' 0 It
n . • ., I Ii iti 'e UllloTewan e .komm en entsprec he nde r l ii ou stloisnuur 111 01110 (C III 1\ .. ,., .1
l\lit der d efin itiven Anstelluna is t der \lIspruch a u f Vorruckung m.IL f
l\laU"ahe d er Best illllllUll"l'n für di e stä dtische n Hoamt en und :I I ~_
o ." I ' I'" ~ta It she'\11lte \ 01I' on , ioniorung g lOleh den le, tllnmungon ur , l ,
hunden. . I 11"1 I r unll
li2. Ein jUng erllr In!! 0 ni e u l' mit akademl sc H'r I ( unh,
, . '. . I 'lI'? Cl ., " d I . (leI' ~tatlt\' el"\l'a t llllgI' rf'lhrun" Im s t:id l ,s (' len IC laU\I ' en \1Ir lel.- I I' I
., 0 . • I I I 00 ~ I '1000 J"i I" le IPlauen i. \ '. lIUfoT(' nOlnme n. Der .\ n lllngsge la t l etra'~ . " .: I' ,I t
. o. I' I " .. d' I) \ trItt ~o ll mu" H ISh ci " e"en ' eilIg, 'r ,lrOllnun al 1(' Icr \-u n I;!ung. 1'1'. n ~ 0 fI
hahr er fo h ' n . r: esu ch e s ind unter Bllifiigung \'on 1,e,hen sl uu lle-
• 0 , • I I'f I ' 1- \ ' 1 1 J !In die <Tonllnn e
. ·hrllllllln l-( und Zl'ugnl>m) 'c 11'1 ten HS n. 1 pn ., 0
:'t'1l1tlJ:luYl'l'\"altung zu ri ch ten . . . . k ' 1'S
Ha. Di e 1l!'11 gl' 'c ha tro n ~toll (lilie 11 " 1 Z t 0 c h n I c ,'
hf'illl Ilochl,auallltp d er ~tadt Z Uri,·h gl' I~lIgt z u r Bt' ·~tzu llg. .t.l.or'lll~~;
halt ri ehtet s ioh lIach Ll'i stllllg- Ulltl \) I ell ~talt 'I' z l\'Is l'he ll J'! s. . \
ulld [,()()o . Bewl'rhllr mi t I'lIt l're l'h plld l'r YurhildulI l! woIll'n Ihre ' j ll ~
. Z · I I'f I \11" 'lhe ( "\IIIf'ldllll" 11 ullt.. r 11,,\ ch luös von ,eUI-(III . a 'S" In t"11 IIIH r ",' • 11
l: eh alt ~n ' p rüc he bi :!O. April I. J . hei (Iem Ilau\·or"tmHle .l. :->I,a\ :
h au . Zürich eillrl' iehe ll. Di CUr d "11 ll ei zt echll ik or \' um t:HIt.~att
e rlas, e il" Di ell tonlnulI~ kali 11 heim Jl uchbauamto JI allptpo t"ohuu( e)
bozogell werdelI. . . • \ I' '
1i4 . Beim T ir ol l'1" Landes - 'ulturamt I '1 1lI0 u I t I
I 'd f" d ' . thelImIeIlI 11 " e 11 i c U I' - . \ tI jUli C t e n S t el 0 nllt 11 ur 11' btaa s . .. .
" , I']' " d 1' ·1 Its Acuvlt:its,in der • . Rang da,,"se ' C ·t llum te Jl >ozugell er ,-,,, la -, 1
I . . I I" Jahr zu 10-ulld Quadriennalzu1:l"oll zu nilc Ist pro\'1 onsc I au elll h .
se tZt'n. Yor 'chrif ' m ä~sig hel egto G o uch e illd bi s 20. April I. J . 01111
T irul er L 'lIId es- \ u H"h u SI' in zurei ch ' 11 . 1 'ii hcro' im Allzeigonhlall,
, • . I '.. Flektro-(i~) • •\m e ll·k t ru to(·h llischo ll ]11 ututo (1. [, 'h rk anze lur" ' [
technik) tier k. k . lu 'h nisc hclI H och schule in IIrUnll g ola llg t 'lI:
I. U,·tobor I. J . in e A d j U li C t ell s t oll 0 lIIit d elll Jahresgelt e
\' 011 I'. i!t!OO der 6ys to m miiUi"01l A ctivitä zlIl ag o der L ' . ]{allg 6l' 1115 0, 0 ., . U'I Zll-j'ihrlich er K liOO IIl1d d em Vorriickllngsrecht 111 zweI (.llllllquell. d
1;1"011 \'on jo I'. 200 Zlll' Bes etzUlI". "Tuch § li der Organisatiullsg 1'lu; -zü~'e der f10chschulll mUss oll ' i" ho di e Bew crber mit delll I liplomo..( 01'
o . I t IS\\·CISell.
c ills ('h lllgigl' n s tn'nl-(" II l ' r UfulIg ud er eille loctora ps u.' e le k'
F ornor s olIplI di " Ilew orher im I'rohiur - od or llll' >< raunlo 011101' I '
1 . I I' I ' k I' kt' I tl OOt ' 10 ""1 ~oi ll (: osuc I',Ir oto,' II1IS(' In ' a '1'1 )('1""1 1. pra I,," c I 1:1 Ig' /; '\ S U • 00 his
mit d on ~tudien - und \ '1'1'\\ end unI-( z ug lli". pn \'er.t'!Il'II, \1111 'SO I ~ 10'1
. I . . I t WOI( .
:10. April I. .1. I" 'im J{pdorate "Ing pr llueh ch u .. " llIg l'.rt 'll· I "t lIlit
lil;. All c! pr k. k. ~ta ts " .\\',:rhes 'hul~' ill , 'Z..I·1I0\1 Ilz ~P\,al;1r die
Bp"inll d es :-; ehlll~ uhrl' ,," I HU:!J1 !toa 1'111" A S I t I' n t ll ll S t "I. e ,I I 1'".ha~tochni , .·h en I' [\I' hel' UIIO da FI'l· ih undz,'i ..hll"lI ""g"l1 Oll! " • a.~~ti.,
r Cmll11l'ratioll \'on \ ' 1:!(lU zur Be elZIlII" . B ' wl·rbe r 11m dll sl' · . .1en
. . 1 • I . " h d ' .. k 1.' ''1 ' n te"hlllSl Ihah,'n Ihn'. mit ,eil _ L" 1\1'1'1. 1'11 U er I ' zllru,' g t' ',., • I~r
. 11 \ . . 1 • d 'I' h'III' 0 ('lI och 'el llIl tlul i"11 ulld ,h, ' e\'('ntue e e rw'nu ulIl! 1II , • I . 101'
kUII.I"e 1,'rhli"lu'lI I'ra , i h, 'l q,<1t'n (: e,'\I"he h i, I. :\Iai I. .1. 1<'1 (
I lirec ti un di," c'r L. hr 11 , t.all ,'inzuroi"h"II. im
67. B"im (lampl'k,•. ,I-L' ..bpr\\al'hung ,\','rf'ill tier Zo.dleIlE· I_I JlH'r1J,'r"amtslH'zirk I lurtmllllli ZII E ell- Huh r wird ZUIII balllJgclIl '1
11
,1'
" I ] .. j' f Wl' I' Ittritt ein In",' 11 i .. ur CUr {('n {"VI.IllIlH u 'n ' I KU g l'no mmell. I
" • L ' f I I ' 1 J' f I rllll"croille lt'ellJIiseilt 1I''''h "hul<' IIl1t r,r 0 g a kol"I .'rt,· IIIU ', I' 1I I ;Ct t
k I f I . h"SI Z •im Bau ulld lIt'lri"b \'un Ilampf e ,' 11 IIl1d J)amp lila " l1l1 l'n . 0
(~e uelH' mit Z. 'u;rlli all ('hrift"II . L hf'n lauf 11 IId ; ehlilkall prUchell s ill
all ohiW'" Vl'r"ill zu ri cht"II .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen. . ".
1. \\'ol-(on Yerg-ehullg VOll I<: l' d - 1111 cl l' fI >l S 10 l' 1111 g. ~(I
ar h 0 i I e n ill (1"1" Erlaehl-!a ' s(' Zll i ' l'he ll H em d l- un (1 (:,.~le~,t:·:~~ I .1
im _' [. ' . Bezirkl' im \' erall."'llagl '11 r ustenll'tral-(I' \'UII h~ b" I' 'inl
IIl1d r Ij(KI Pau " ha ie tilulel alll 7. April I. .1., \"ltrlllill~lg: 10 Uh r, .'l~ltl.
Mag is trate \\'il'lI ..im' iitrl' llt li ,'ho "hriftli"he ('Irert\' rhalltllullg s'
Vadillm &% · tr twO"e:
:.!, ' \) 01' 1I,'zi..k6-Auss"hll ' in Blowitz \'ergiht im 11 e!·. h t s-
a) deli I IIlhall 'UIIIIIII ~t'J('kw l'rkallf6ctzllnl{ df" 11,' z i l' k " I-( ~ l' 11'r e 1"
,r 0 b li ud, ' .' ... !I:I ill Illowitz und in dil l ' IIblill ollles , 'frort
I' f I ., g . 6 I ti 0 n , I!" b ä u d e.. I I I' 1'.0 t"I1\',:rnll c1~lng ~.01~ h is
i('h IUr a , lIIit I'. 1.'.7f>:!·7!1, für b) mit " Il.fl~) I ·li.: Utlert. ,,~n. \ us-
~' . April I. .1., IIlll'hm it Ihr;; :! l ' h r, ill tI, I' r allzl ('1 11<' : 11" 7; ' 1' s ~ht'lI
se h u .., ..ill Zltrl' idll'II, wo ..11. t am'" di,' (lfr.'rtlll,h"ll" .. llIg"
wenl,'n k iinlll'll. i S
• I 11' (e
". .\ IIliis lidl tI. 'r ,\ 11 111 a 11" I' 11 11 g d ,' 1' :- II I .. k' his
\\' i " 11 I' I 11 " ill d .. r ,' Irt ,..k.' \ Oll d ..r \ .. rl,indlll'" 1".h1110 nll' ,
LI ,1"',1 Zilllln ....lIlIIIII"-lititt, 'ltlurf·Jlati 1-(.llllIl{"1I dip I'.nl-, :\l lllll'rIIl1l-( - .
I'1', I I. ZEIT~(,II HIrT m:~ ()E~TElm, r:'r:E. 'lEI I~ - I •'I) _\ 1:(' 1IITEI' T E , ,-\'EI IEr. 'E:-, I!IO:t,
:?(j j
nrboiton sauuut Li eforumr der hv drnuli ..hen Hindenritt ... 1 im verun -
s ..ldagt... u Kos tonhf't ragc '~on I' 4!H,G,H;'O~ nehst eine m e ve n tuell zur
VU I'wt'IHlnng- gelllngelldt'n Pauschal VOll K :{ .IHHI im Otl'crtwpge zur
VUI'1:1uh ung', j~,u 1l0 lo iu üs 'Oll Iris , April I. .1.. vormi ttag-s 10 I hr. heim
~I ag,ls tmt e \\ ien (Ab the ilung V) eingebrach t werden . Di" bezüglich en
1,I ' dlll g-lIi..~e u, s, w. s ind im Buuumte, Bureau für \\' iellflussr eg-u-
herung , einzusehnn. Du zu rl egende Vadium hOlr:igt ['O!o der Aubot-
suuuuo.
.1. In der ,tation Treublitz der Linie St ernberg - Grulich 0"1'_
lungl oin \" 0 h n g-0 h H n d 0 summt Neh onecb äud e und BI"IllJl~on
~ur AU,sfiihrung, Die , mit K 15,000 vOr:luschl~lgtl'n Arbeiten werden
Im (JlJer tw oge an eme n nt ern hmer vercehen. (Jll'erle sind hi s
10. April I. J ., mittags 12 Uhr, hei der k~ k, , tnutshalm -Diruction
(ll lltiit z e inzureichen, woselb 't auch I'IHn und Ba ubed in" niss einue-
su hon werden k önnen . Da ' zu erlegend Vadium hetrHgt"'K 750, '"
5. Ve rgehung von Erd- und Ba u mei ste r - A rbeiten fü r dun
l' U h a u-, h e 1. w, I m hau d 0 r 11 a u I' tun I' a t h s c n n ;i I e in~Ier II :unme rsclllnid t-, Traminer- und Armhru tergasst' im X IX. Bpzir ke
IIn v" I':lIlse h lagt('n Kos tt'nhut r:l"" von K 71!lJ' H . Die U/l'l'rtverhand.
lu!!g hndl'! um 11. April I. J .. \'ormittaj!s 10 hr, IJI'im ~Iugistrat"
\\ Il'n statt. Vadium 50/0'
,'i, Ve rgehullg 1,101: e~fo)'(I ~.-Ji chen _\ rlll'itull und Lie fm'ulIgell fiir
dei! • euha u dos ~I I 11 t 1.1 I' - \ e r I' fit' g , mag a 1. i u (' :5 in Stuhl.
1\'?ISSe n,hnrg im I·pr:llls..hlagl eu Ko tenbetrage \'on ein'a K 205.245.D~e. Oll ('I·t.vt'r h ulHllung- filld t am I~, A"ril I. .J. in der Ka nzlei der
j\l lll ti ~~·-Bl1 ullht h('! hlllg in Buda l' e -I (Feslung) s ta tt. wo llIwh weiteTL'
A nsk un fte el' l limit w"rdell.
7. Im Bezir ke der k. k , ' taa t hahll ·Directioll VillllCh wird ind,~I' :-:;t.atioll \\' olfsber g di e ETlI'l·itl'rulIg des 11 ei 1. hau ses zur A us-
fubru llg g('lll~lgtill ulld werden die hezügli cllt'lI .\ rlll·irell im ( ltl'erhn'''e
vergehen. 1)10 Ba lls lll llme für di e e II ('rs l elh ll!" " etrH"1 K 'l01()()"
Oll' t ' I l ' 1- \ '1 I ..." ~,.
, 1'1' " SIlH ns t. J "TI , .1.. mittags I ~ I h r. he i d l' r "('na nnlell
SI :ult sha hll -lJi r et,t io ll ,·iIlZllr eit,lll'u, Di e auf di e .\u fiihTllI~' 1,ezll"-h al ~l'lId eu , Proj l'l'! "IHnf', Bed illg lli ' . u. ". w, >; iml im Bnrea u'"der A r;.
Ih ellullg- lür Ballll erha lt ung- ulld Buu einzu,ell ell.
l:i. VO!I d .... :-'ta t ion Oh('r-<:"org-enthal der k, k. ,~taal , hah nliniel~tld(,lIhaeh .l"omo t:1 1I gelllngt eine nOl'mal Jlu..ig-e :-' I' h 1" " p h ahn von
: ': I'ca 8 k ill LH~I g-o zur k, k. :-:;ehll..hlaulage .Ju li us V in dCl' Gemeinde
I sc ha usch hl1l Br ii. ' zur .\ usfiihTllng. und we ..df'lI die "eS'lInmtell
Unterhauarhoitoll, sowie die O"l'rhauarh 'iten excl. • chiel~ell;II,ltf\rhl
und ,"cllwl'! lolI im all n:illPTlI1Ig-6\1·... i en 1\0 IOllhetra"l' \'011 1\ l:W
J OI Nl
un emoll Unterne hmer im Oll'e..fln"'e ver<re1len 1)1'1' I lesl l'lll '
" I. I' " . , ... ,... ' mlll]<r('11l ~ It . I' I le EJnhrlllg~lIIg ,der ~ lflf'rte, Be~lmgll i ,e u. s. W , lil'g(,11 hei der
k. k, • tllatshah ll-})l rf','tlUlI 1 rag- (A h th t' llulIg fü .. Bah llerhalt un O' u I B )
znl' Al Ulieht :Iu f, Ofl'ert" iml hi: :!1. A llril I.J llliltu"s l'l, 11 ', I~UF' . I . ' .. ... ~ Ir 1111
,1111'011' IIIl1 g sp rotok o lle der k , k. ~Iaul hahn- Direction zu üh,'rr ieill'n
Das zu erlegende Vadium 11 ·trllg1 K 7000. '





Vlnz OVII'd o) nlld 111 IInzll ( I' rtI \' IIlZ Bale:l r·l n 111) \\'111'110 ' f" I
'll' \ ' ' C u r (eil
- '.• pnl I..J, 1'1111' ltf,·r l \·t'rhand lllll" 1II1he..aumt. Ofl'er to " 1 I'
21 A ' 1 1 J I' I) ' . , G I 81111 ns
. . prl , ., lll! '10.. In " ''' 101I . em·ra de Ohms plihlicas in .\[lldl'id "
zu Tlcht un , P "r I"os te na ll "hlag h,'lr:igl I· ... Plas 1 107 (;'l·!'fi'l I I'I 'I I ( ' 'I' 1 -,. ' I' 1' 1 " - ,. IIll1 'I(l zu1'lS " 111 e aull0 11 (',,"lIIs ,/.1." iJ. line, I ' OS11'1IVtlr'1 11 1'1 1 I
11 I, I" I I .
' >; I a" 1\111
H( IUg'ung-clI I l'~(\11 111 ( P I' H tg"t'nanntoll I hrpctiulI Z U I' F I"I SI" '!lt I " f" na llllllllU .
Bücherschau.
fl!i:,!i 1111' E.i~l'lI huh nt.~dlllik der (;egl'lI wart. 1II. Ba ud . I nter-
haltll nF.' lind Bplr lt'Io dpr 1·. I ~ l' nh:l l ll \{'n . 1. 1I;i1 ftp, D ie lJlIll' rhaltun"
<11'1' 1',JHtHdllllolWn, 11 ,'r:l USg'I'g-I'Iol'n von BI ll IlI. v, B or r ' d
B ill' k h a n ~ ,. 11 , \\' iel'h:ult'n WO l. K r eide I. ( l ' rei8 ~I 1O'(jO~ s llU
I )it' ,I [ 1'~:IlI , g'ohe r nud. ~I i t arh,..ill'r des , rühlll li"hst he k:ln llten
\~'erkes .,Ilw I',l.s tlnb ahn!t'chlll k ~ l".. (.eg'.l'lIl1'arl" hah "n ~ieh un s treit i"
em g'roße V"Tlltl'lIs1 I'r worlo,·n. md('1ll ~ \(l ,I"m \\' pr ke "1'11" I1 I"
\1 ' , I' IT I I . '
~ " 'onlere
. l thpl lung' hhcr 'lI It· ntt'r w llllig- d"r b SCllhahnl'n" eillfii"l I) '
11 1 . I I t I 1 ' " Oll. leerall~g'B tor wnr~~11 s ie ). 10\\ US~ , (ass 118 nUll dll ll ~HIIZP II Oogcllt'\ tulld
um fassend,' Vorlnld ..r ft'hlt'n und dl'r P lan d., B uch es 11 .
'1 I 1 I I' 11 ' eil zu ent-
wc r fen war. Darm h1~tanr wo I I lt' :lu!' 'ehwieri"keit, d·. • , I
1 kl ' 1 'il I I I" 1 .
.., IUS\. \111 ..( 0
a Jer " Iü,' 11' I I ll'r Wlll1l e n. ,enn ',mt Il'll un" un ll Il ell'll 1I I
," Ilk ..., It un g 'esStotl'es m üssen als \ ' 0 'OIllIllPn pnl~llrechend lind zll'e"klll "IJ.lI· 1 ' I '
...
r v l. g H!ZOll' Inflt
II'l'rd CII Das Zll h · , " rechende \\ 'rk zerfHllt in drei II 'lll1 t 1 I '
.
I ' k » . ' 'a I ~C 1IIIll,,'
I . J)ie Unle rlw lt llllg- I 01' ~t Tl'C '1', -. Die { ntl'rha llul1" 11"1' I' 1 I " '"
" I I I' I 'I' . ""aIn WH'
.1.. DIe I nll' ..h.a tung (er / 0 rw 'Slllltte l., DIe ' ? lI aufll"d l 'ch llitt u siIHi
wlt'der zah lrcll'h ~lIIft'r l h Jlt, 11I1tl es tindl'n In den ers tl' lI zll'ui \ b-
se h nitll' n :d le hauhch en II er~ t ellll ngt 'n . 1I"'lche illl Eisen hahn ll'üsell ~'() I'_
kOlllllwn IIl1d un terhalt ('11 wt'rden Inü8~"n. al~o lJ n te r llllu Br ü 'k •
()horl llluanla" pn , :-' i ch t'ru ng~:1II 1 11W'1I uud lI uehh a UIl'l1 Il f'r l"lck>1 I t" cn,
. ...
. I . .1' • 0::' l' I l~nJ1lr,
\\'lihre n<l dcr drt ll e A I! I' ~lI\ll u\(l uterh:ll tullg dl' r Bel r iehsi llill ei b~.
handelt und 1I ~I,st " lII lelt~nden B: lllurk ung'ell Uhe r de n Betrieh dor
W orkst :ittell , 11'10 der .olh ..lIII B~rCl ';.I HJ de r p reußischen ,laatsballnen
r~hund l lllht wird, Cafllle i uber ,lw ~..nt,·..huIIU I1" dur LoeOlllotiven ul1l1
I eIHh' r sOll'i der I' "rsollell - u lI,d G IIle l'll agl'lI (·I1 II,;[(t. Es scheint uns
IIUII, d llss d iu Beh an dhll,lg de ,: elllzehlt'lI G"g'l'nsUin<lu lIieh t pine ganz
g leichmlißige ist. :-'0 sllld dlO 1I0e!lhllut '11 und der Oh erbllU im aH-
!5eme ine n eingehe nde r beh a!ld e l ~ al e,l/Izollle Abschnittc des lnte..hllllus ,
Illsb e onde re ver llli en Wir ellle elllgehende Darsl ·lhll1" j en or ~[llß -
nnlnn on, 11' ,,11'1 )(, 11('i B", eh :id i' 'lln " pn des Bahnk iirp ('rs und der llrü..k.eu
illfulg p vo n Il oehwa ' , erka la:lrol lllClI 1. 11 tr"fl'"n sind, Hi er i..t der
BlIllIlPrhaltllng-~illgl'lIi eltr der ers t«, der di e E inleiuuur zur Her stellung
"011 J'rovi sorion , zu!' Vorualuno " 011 l..ini(,ll\' l·rl t' gtlll~l'n und UPl";.d.
treffen 1IIU~~, A llerdiuus "t'B..hi eh t diosr-r A rl u-it en Erwühuung. alu-r
nav h IIIlHon'lI1 I )aftirlr :~l"l; würde di esen G"g-eIlBlind ell, di e so viel des
In ler ussa llten biet en , lind 110 in den meiston FHlIell un dit OL eistururs-
fähi gk eit des l mrenieu rs d ie h öch sten Ansprüche " t's tc ll t 11'(, T111'11 , eiin-
eillgehe ndere nn~1 in sb esonder e durch eine g'rü ßl'r.;" Au sw ahl VOll Bt'i -
spielen go clunü ekte Durstellung erfordern. l l ier kom mt es w('nig"'r
auf allgem e in e 1{('g t'llI al s a uf th atsächli ..h vorguk uuu uene F äll e a n,
und leider gih t es tIer en zur lllustrntiou g't'llllg', E"('n 0 ist ei n zweiter,
sehr wiehtiger A bsehn itt. nämlich j en er üb er di« Erhnltung der Tunneln.
wohl etwa, 1. 11 ullgeu u-in " t'lmlt en und lllil wenigen " 'orten nbgeth nn.
Es ist keine lei ch te .\ ulgahl·. besonder s in oingo loisigen Tunneln,
..inzeluo st ark verdrückt e Hillg-e unter Aufrecluhultung de s Bet r ich es
au szuwech seln. Der bei solchen Arbei ten "illgt'halten e Vor gang. da~
vl'rwendet e Baumatcri al l' 11. s. w. so ll tt' lI g'l'nau hp~ehriohen wenlt·n. da e~
hi"r Illei st 1I0thwendig wird, von dl'n . T('lIhauw"i 'en l'odo llte nd abzuweich('n,
~I i l di e8l'1I B, 'nH'rkung"1I woll l'1I wir im :-'inne tlcr .\eußl'r un O'l'n der
lI l'ra usw -ber im Y()),lI'orle l·inige _\ II...'gu lIg-cn iilJO.. j,'ne HichIUll gl'lI.
ill wl'l t'ht'lI 11 0 l'11 wt'it el'l' . \ Usg-l'8taltllllgon dos '" er kps wUns..llI·n~wert
t'r~c1l1'int'n. g 'ht'n. Das Blich ellthHIt. übrigen s ..in e Füllt, d l's Bl'achteIl8-
werten lind wird gt 'wi ~ \'tlll j ed "m Ballllf'rhaltun gs- und \\' crk, tiilten·
1l1gellil' ur mit "rnßem ,'u lze n W'lesen werden , . 1. IJ'-l,
4H71i. Jljl' Jl l' l'h allik ill ih n'r 1<:lItwil-klllnl:', lI is IOl·is..h ·kritis, 'h
darg-e>;!t·lIt \'t'" nr. Ernst .\ Iae h. I'rof.. SOl' all tIl'r I lIi\'t'rsit:il 1. 11 \\'i"II ,
Vil-rt,· I't'rht's~l'rl e und \O"rmt'hrl,! Auflagc. Kl t'illo"la\', XH und
5:,0 t' eit ell mit :.!:,l Ahhildnng-en, L eipzig- 1~'OI , F. A. Bro,' k Irau s ,
(P...·is g'eh, ~I 1'. g-t·h, ~ I ~I ).
11: ' rülrlnlit'h h"kanllt e \\" 'r k iHI al s LlX, lla nd d,'r luft'r-
natiollalen wi ssl'ns,'haflli,'ht'lI Bihliolhek .'rs ..hient'lI IIl1d ulllfaHst. auß"r
d"1II Yorwortl' lind der Einl l'ilnng fünf l'apitelmit nuehfolgelldt'lI 1
11'1" ,1'-
s"hrift ell: ,Di p Enlwi..klulIg' dei' I ' r int'ipil' n der ~latik," "I )ie Eutwiek -
lung der l'r illl' ipi" n der Ily na mik." " Il ie weitere \" 'I'\I'eIHlung- dl'r I'rin -
..ipi en und ditO deJnl'lil'l' Entwicklnng der ~Ie,'hanik", .,lJit, form ell .. Eilt·
1\ il'kllln~ der ,\led wnik", .,!lpzidlllngl'lI dur ~I e l' h an i k 1.11 andt'l'l'lI \\' i '~" II~­
g-l'bielell ' . Im ..rstcn l'apitl'1 wird da s l·riu ..ip dus 11 ..1",18 uach .\ 1'..11 i-
III"d es, da ' l'rint'ip der 'l'lri eft'lI Eben e II;II'h~ t " I' i u. de ' Kr:ift l'pa ra ll ,·ln-
"ramme ' n:ll'h I lalli t'llIl' I' uo 1111 i ulld der \'irtul·lI..n Vt'l's\'hi"hung-t'lI n:lI'h
/, a g-r a n g' '' 1"·81'Irrit·ht'lI und di e hiHlori "he Ent\lit'kpluug di"s"r I'rin-
"ipieu \'011 .\ rehyla (400 \. ehr.). dt'm Begrüml ..r dur Lphre I'llll
den HolI"II . his auf La gr a ng " , den B"g'ründer dl'r analyti. "ht'lI
)( Cl'h:lI1 ik , nnd seiue 7,l'ilguno ssen, luit d"r Anwendnug tlcr clhen auf
fliis 'ig'e uud ga' für mige Kürp..r dlm'h Torri,'('lli.l'a s .. al. (;u I'ri,'ke
1II111 ~ I a ri o H e kriti sch bchandelt, Der Inhalt dl' s 1.11 cit en l'apitel mit
de r Dar tellnllg- der Lei ' Iu ug l'n Ga I i lei s, IIn)' g ho 11 S, K e p I 0 r s
nud .' e 11' to n s bildet d"11 Schwcrpuukt dos ganZtln \\' erkes , in soferno
di,- F" ststelluug df'r Be ,,'hll·lllligungl'lI . Fallz"it 'lI und d l's ) Ias sull-
hpgritl't.\ti luit dl'l' Eri)l"terulIg' dc (;(lg'eJJ\\'irkulJ~ ~gesetzl'::;, \\'llll'h o zur
"rundll'''uIHll'n Erkenntllis anf dem Gehi et o der ~Ieehanik uII\1 zur Auf-~t 'lIung- de .. Bl'wl'gulIgsg-ll'ichungen mit deli Begritl'en Kruft. B ' we"lIllgs-
'1ullntitiil. It'hondige K ra ft ulld Arbeit durch C' art e s i u s . L ei f. n i t 1.
nlld ,1'.\ I e 111 h l' I' t "t'fUhrt hah en. t'rt;rl ort 11'e 1'11 eil , 7,um St'hluss c tlt' "
Capitels i t ,la s in /WU(' ' k r Zeit \'on II UI' tz ausgesprochen e I'rineip.
da s unt('r Elimiuation d., s Kra ftbeg ri ll'es di e alIgulll ein e ~lassent'in ·
wirkung verhunden mit dem 'I'riig heits ges t'tze zum Ausg-allg 'punk te
erhcbt , illg"hend ulld vergleit'h end heurtheilt. Di e \ Yür dig u llg dl'r
'('rllh,\I'I·ile d 'r . 'ewloll 'sch ell I'ril)('ipien. tier Ge8elz e de>; ::;toßes , dalln
dl'r Erhllltllll" dl'r Bowl'gullgsquantit1it ulld der Fl:iehon mit den AIJ-
Il'ilung- ell d"r :-'iitzo 01'1' \'erlorellcn und lehendig-en Kriifle. de s kl eiIIsteIl
;/'wlllJ<res , der kl ein len \\'irkung-, wuleh e mit den , 'amen o'A rc y.
(lauss, Euler. d '.\I emh erl, H lllllilton, I" u r a d a y , Lapla c c,
~I ar c u , ~ Iuupt'rtiu s u, a , png" verltuuden sind, ist \'om \ ' er fas ser
im drillen 'apilL'l de \'orliegenden Buche ' in Itesonder:5 sorgfliltig-cr
'" eise du ...·hgoführt. wohei auf tll'n wesentlich en 7,usammenhang- der
l'inzclnen, dil' m('ehanisdlO (; 1"I1110g-lüichuug in ver "c1Jiede nen llükono-
mi~c1)('n " Formeln \'llriiel'l'nden L ehrsiitzc hillgl'wie 'e n und der Ent-
wi"klung8gang dl'I'6pIIt,'n zl'rg-lie,lert wird. Da ' vierte 'upitel Iteleuchll't
deli flll'll lellen Aufbau der ~I eeh l\ll i k von der auf gcometrischer Uruml·
lag-e fußenden L üs un" der I>;operi lllet er prou leme bis zur analyti 'd ICn
B,·h,'r rs" hu ng der Yarialionsprobleme und hefas8t s ich mit deli eill'
s"hlHgig-en Arbeiten I'on P y th ugora s , P a p p u s , 1I er 0 n, F 0 r 111 a t,
H o lt e r v a l. J ohann lind .Ja kob ll ornonlli, Eul 1', Lugrallgc,
./ t·11 ': t 1 u, a, m, I h 'n Ih'ziehungcn tI('r ~l echa ll i k zur Physik ulld I'h."-
sio logl<J i I da8 fünf,,· ·apit,·1 g widm ct. die l'ill seIJHi"i"en lI \' polhesl'n
ill B ' l rach t zit'llt'lId ulld di e Erfolgl' ·arllol s. J . J{~MlI\;l'r uII,1
11 " 111 h 0 1I 1. " . ' Ihs t \'ersHilldlich hervorh eltl'lI'l. ~I i l eillt'r ehrtll;olol!1 ..IH\II
(·he l·sicht <IC I' hl'TI' or rag l'11I18tPII For:5eher u lld ihrer Sehrifll'n ~ehlipßt
das B~II' h. de>; en ( : r ünd lichkeit. K la rheil und lJekonomie besollller:5
" or the Jlha fl hUTI'ortriu und eillc allO'emeine \ Verlsch:i!zUll" des '" erkL"
\'I'rlt iirg-t. .. "Pi
, 17 t·I. Techllisl'llP Th(·ruwdrlllllllik. VOll /) 1', Uu "tav 7,uuller,
ki~:llf-l: . i,i,eh , t:l'lllJil~~t'tr , Ha th u;1I1 I',ru fes.."r u. D. Zweite .\utlage.
zu.. elc h \ I~' rtl', \'011 tllll(hg IIt'U lw a rholtl'l l' _\ullllge ,"~r . (:rulldzüortl
de.. meeh alusch en \\' är moth eorie" . ;/,weiter Band . D ie LtlIi~e VOll tI~n
ZEIT:-;('I1nIFT IlE;;; OE , TErm. 1.'r.E. 'IE'"I/ , r'xn .\l1('IIITEI"n::,\"EI:I<:I. 'E:-: I!H):!. :1'. 11.
lräurpfen. .\I it Iji'J in den Ti-xt g"'drtl"kl' -u lIol z~,·hu it'l ..u. Lpipzil-! I!HJI.
Arthur 10' f' li x. ( P rois ~I 14.)
ITphpr dr-n I. lIaud di'· ~I' . \\' ..rk ..~ hnhen wir hr-rvit iu . . umnu-r :!I)
1,'lz!l-u .Iahr l-(aul!" · l"-I'i..htet , Alwh in d"11I di" L..hr-- von di -n 11älll( .f,'u
mthalteudon :!. Ba lld" i-t dito in d..1' fr ühorou .\lIlla ;!.· l!" \\ ählt» Ein -
th ..illlul! IIU'\ 1I..1J:llldlllul-! d, ' , :-:1 "tl',· . Iu-ilu-hultvn word..n , 1li.. lI.. uvron
I uI. 'r,IIl'IIlIUl!pU B a I I ,,11 i iil,,-I' da~ Vr-rhuln -n d, " \ r a . .....1'"111'1'.·'
" I'fol'd,' rll' u di" Eill~"haltuul! ..iu,·" he. "ud'-I"I'II " apil" l . 'I. ,- 11 U ,- I'
tinrh- inrk-ssr-u. da", uu ..im- 1IIl'I"'huIIUl! d ..r Il a lll(.ft ah..ll..n für d i,-
'1. \1e..k .. technisclu-r He,-hullug «r st dnun h.'nlllgl·lr..u-u vvrdr-n kiöuu",
\I"UII di,' ,\ IIgal",u 11 01 I t .. I I i , \I ..it .."., B., liiti;!lIl1;! durch U"II,' \". '1'-
,w·h.. I-(l'fulld"l1 hah"lI . L i 11 d ,. S \ ' " r fah l"l 'lI d..r L uft v..rtlii .. i;!lIu;! u nd
" 'ill" lI"douluug für di,· Th"rlllc"lyll,"uik siud in d.·u nr-uon ( 'nl'il ..ln
iih, -r dir- uuuosphärisch« Lu ft als F li i ~, i l-!k ..it und l Iaurpf au . führlivh
darl-(l·"lellt. 111 1 I....tluis..tu·u Tl u'i!, ,k r di.· Th l·" r i.. d"r 1101 111 1'1'111 01 ·..h iu. ·u
umfasst. "iml di" 1I,·s lIllal .. d ..r lu'\u-r..u 1\.. 'l rl'hulIgl-u zur II('huH;! dl-'
lhl'r luis ..heu \\' il'ku ul-(,,;!rarl ,-, d ..r 11;l1I'l' flllas..hilH·u du ...·h .\ u\\'eud uul-(
iih, -rhilZlt-U I )'\l llpf,'s uu d alld,' r..r ~l i l ... 1 h..I,," ul l'l l. ludl'S: " 1I \11'rd"lI
hip)' k(·illc 1l(' IIP Il :-:' {'hlll :;:.s fol g('rlll) ~1'1l gl 'ZO~P IJ lind kpillt' 11l'1l( ~1I I)IT.'))P(··
l i\·..11 urii ll'lI..t. I l ie ~I a""h ill " ""li 11 ,. h 1' '' 11 d uud 'I. i 111111 .. I' 111 II uu ,
di. · d,-u "..twu vor 11I 1·hr >1 1" ;,0 _lahn 'u ;!l'lu'Il' IIl"1I \ ' '' 1'. ,,10101" d 11
T I' '' 111 I, 1a v s " ..r\\' irkl i..h l, Bb"t '1. .. u Ul' I' kf'iIU- alll-:,-ull'iul~ Eiu ,
t'iihnlll;! d ~ :-:YSIpIIIS 1'1'\\'011'1"11, da ;.:-I,'i,·hc \\' Urull" uud 1)>1 111 1'1',
"r,pa ruis"e lIlIC·h ,..tIOU I,,-i II ,wl"It' llt'k llla, ..hi'll'u lIlit uU'!Jn'rl'u
( 'yliIHI" I'u IUII"r \ ' '' 1'\1 "IHItUI;! iih"rhitzlt·u I )am l' f.." "rzi,'lt \\ ord..11 iu 'l.
111I1'..h di .. \ ' I'I'\I'CIId11 111-: iilo"rhilzl,·u I )a lllp fps i. t tI"r ~ laß la), zllr
\·,·r;!It'~..h"\1 ...i~'· I~ 1I" lIrl h" illlul-: d.., \\' irkllul-(. ~rad.. .. \'011 1)01 111 1'1',
111:1 ..IlIueIl III" oI,-ru \'t-r ..hol"·11 wortl"II , Oll .. tI..r Iriih ..r al \ ' ..r"l" ic·)"
PI"OI'I '~S diPIH'IHlp ( ' ar 11 41 I ' , l'hl' l ) ro \' l'~ k('illl~ AIIWt'IUlull l;- IIIt'hr
lilld"u k'~III1 . '1. " II 111: I' .-lIlpli"It!t al" \'t 'r1l1 stfn-i"11 \','r;!l ..i..l,'""r",'"
tI.·u \'011 111111 so l...z.,,,,ItIl,·I' ·1I ,.. orillalpl'o,"-s,", wo),,,i di .. Adlll i iUII
l,,-i "011. lalll"II', Ke~~..ltll'l\t·k. ..Iatllilltll-I, di .. E,'l'au iou l.i .. Zlllll ( 'olltl ..lI'
,alol'lll'llt'k 'Hltahatlsc'h ..r1oll-(t. d,'r ,\ 1I ,lritt dl" 1101111"1','. all . d"1II
( / limll' l' !" 'i .coU'I ;IIlI"11I , 'oIHI" lIsalo rd I'lU'k l!p,,·lti,·ht. \'011 Illudig.· I
( ,: ud" lIsa lltlll 1111 ( OUtll'lI '01101' slatl lilld" t. \\ Uhn'ud tI..1' K.· .·1 lI,il
\\ a '''I' "Oll ,1,,1' IIl1l~'rell 'I" 'I1I""ralllrl-(reuz" ;!'-:I"'i . t \1 irtl. I li,· ill tI"1I
l..tzl.-I,I ...JahrclI ~'r" 'llIcm-II"1I .\ rl." il" l1 iilo..r TIH·ori.- lIlId Bt'lIrlllt'illlll;!
\';"1 h.a ly 'lIIa dlluPu IlIac'h~"ll fiil' dito m'lI" .\ IIllag,· ..i111' "oll. tlillllil!"
I 111011'10"11 IIJ~g tll·ti ,\ h"'hIlJI Ip, iH'I-I' Kalt tla lllpfllla"'hi 11"11 1101 h \1 "Iltli " ,
"0 tla"" ,heseI' , \l.~..hllitl illl \ ·pl'g l..i..llc lIIit tl"l1 .\ II,..fiilrl'llll" '-1I tl;'r
\'orhl· ."g'l'hcndcll Autia;.!p t'illl' lranz wl' sLlntlil·ht' 1; l' r l ' i (' lJ (' ra~ l l " dl ....;
Illhalt ,', allf\\ ..isl. \ ' 011 d" I' 1-(1I1'~' .\II-slattlllll-: d," \ \" 'l'k ,·. ;'i tl"r
all~'·III·IIIIIt', d'-lIt lil'h" I In ll'k I..·..outl.' l'" hl·l'vo r~"holll'lI. . .,
Eingelangte Bücher.
H:l~ 1. BI'r nplI e 1II'nische Znlllat'if. Vun W, Il .. I' 11 tl I. , '0 . ·1 :-:.
111. I; T at'. Wi ell 1~ H lI, I" I'I ' .Y I l\ ~ .\: 1:" 1' 11 d I. ( K 1.)
,':I .:!. Ila rl'rhiil l n i (11' Il 'r r l' il-h, zu lIl.:'a rtl . VOll L. A.
l l i r- k m a n n. ,'0. ,; T at'. Wi pII I!HlI, Fr l'\ t a u •. I\ l'rlldL IK 1.)
.....:\ :;, '1Iw lli nd u.lril,. l\all' nd(' r I!Ul:!: B"rlill', \ ' ..rhur der Thon-
indu: tri ..-Zt'illlll;.(. ~ I 1.) .
';;\ '1. Jl ndl -I"II1' ,· d lll l hHu kt, . You I'.•1. ~I ii 11 1' r. ~". :! ' :-. IU .
I;: ,\ Ioh. lI..rlin I!HI;!, :-:chlllhal,,·\' ,'ri e . ~I · ( ~ I . I
, :::-.' r. Bil ' E"'klrnl~· . I' d ,-, Wli _Pr • ihn' Il urdlfilhl'un:: .. ~ nlt
An weudu tur, \ '011 \ '. Erq!I·1 h a r d t , ..... '. Ili :-:.111, !1I1 .\hh. 11 . I;) 101 "
Hall ... tl. :-:. I!lll:!. K lIa" p. ~I '-1.1 ' • .
, :h li. \ ppr 'u Sl nti,1 iqu t- 11 1-' d ll'lIli u , dl' fl'r 1,1 th'~ I'nll'
nm il!ahl r dl ' 101 Hu . ,i r . .....0 . \ , '0" . 111. r, T af. :-:1. I'NI'r. hlll' g I!IIMI.
I":li-li. Hundbuch der Sehulh l 'it-III-. \ ' 011 111'. 1.. 1111 r g l"; '
, t e i 11 und 111'. A. ,'e t u I i t z k \' , '0, !I!Ii :-:. 111. :1.-,0 .\hk :!..\ ul .
J l'lIa I!IO:!, 10' i . c' h » r , 0 1 :!O. I ' - .. 1
Iq. ,' . IIi I' Fahrlt' ali oll tle r B1t'il'lllllal l'riali l'lI. \ ' 0 11 \. 11 " 1 .-
li 11 l!. HO. :!. ':! :-:. 1Il . :!-10 .\ hb. lIerliu I!H):!, .. I' I' i 11 g' " r.
,';lS!!. Tafl-Ihilder a u. ,.Ie lll •!u,rllm tll-~ SIi,fI ~ " 1\ .ln~~I'I·.'I,~~;
hlll' l-\'. AlIll-!-1I011l1l1Cll \'011 1'1'01. 111'. I. 1) 1'" , 1 ., 1'. 1·,rblutl'llllltl', l .
\'011 I Ir. ( '. Li : l. 10. 1:,:-:. 111. :Ia Tat'. Wi,-II, F. :-: ,. h I' 11 k. (h ·10 .)
.'::!IO. Skizzl'1I lilr Wohu. uIIII Lanllh iiu'l-r. rill l'u. h:lllploolii(·.h-
Iit'h Ifnl zar..hil l-klllrl'u. VOll .1. (; 1'0 ' . I. :-:,·ri,' . Lf;! . I_li. 11. :-:'-1'11' .
Lf.. . I -li. 1'11\'1'11. hurI-(, ~ I ai " r. I 1.1';.(. ~I :!,I 1';11', a~ 1 1. Trail i' c1( ' I,'Allmilli slralioll 111" IIl'allx .\ 1'1, . t
I ' . J) Ul' 1" '- "t (:.0111-11 d 0 I' 1'1'. ,". :! 1\;llId. ' . I' ari - p-i ' -, 1J1I 1',' 11 .
(K ; 0 . ) l:iU"r- ; I ~ I :!. Pl 'llI 'r Ei"-Idmhll' SI'IIIIl 'llll-rkl·hr. \ '011 L.
V. SI 0 .. k •. I' L t". !' :-:. IU. 10 Tat'. \Vi" 11 I ~'II:! , ",-li. 1\ "rial!.
, :I!I:1. Iln, , ·l'Il ll im mk la ll!H'II11 I·h r . I'i u 11 1'11 1-' hl'lll ·l!llt·h (-ool .Sla u•
"'I 'rk. \ '011 E. (: I' 0 hili allII. I". 111 :-: . IU . I '1.1t'. \\' i,," I!III:!. :- l' II . ~ t ,
,"...'rl ~. "it'
, ;l!t I. rl-IH'r Ila, VI-rhalt l'll 111" " a"l' r' ill Ih ii l'kl'u ,n I .u
l' i lll!(" I'h rHu k l t' lI !'rnlll l'lI ulHI 11 1' _1' 11 III' ri h'k k hlil! lIl1l! lH'i • I
C'"aulitiil .1:rmilllulI l!l'lI. \ '011 1' . (.0 .. 1,1. 10. 11 :-: . 111. ,\ 1.,,-
\V il-II I!III:!, :-:.-Ih. tn·rlal-(.
:-i:1!lä. Ilpr \ '1'lI hl' ll l'rh UIII tll'lI 1:111 II 111'1' t,lu .... ,'lra!lI'"hri.iek l-
iihl'r dr'lI , ' I-c ka r lH'i . 111I 1I11I, jlll . \ '''11 ( ', 11,' I' Uh .1 I' d . tu, :\.' :-. "',
100 .\ hl.. IIi·rl ill I!I(ll , .. I' I' i 11 l! e r. \1 :!. .~;l~H;. Hahall-'Iahl-II I'II fiir Fahrika ul l'lI IIl1tl C;rnßldilltlll'l'. \ ,,11
( ', W , 111' I d ,- 11. ,U. :!I :-:. Il 1Il llo\'<'r I!III:!, .1 ii 11" ,. k ". ~ I :!·;,II.1
, ; ~ ~ . 7 . EII"nlt'ntar<' Stt'r(.lfHn t'trif'. rOll I' r. F. H u h 11 t' r 1. ~n.
1, ':1 :-;. 111. II~I .\ hk L,-il'zi.' I~IO:!, (; ii ,. h (' 11. ~I :!·IO.)
r;a~lri. IIi I' lIaliit'lic-ht-1I :U1 'malp r nllll ' .11 'r t1il' tll'IIIIPII 1:( ,"H~~I'I"
VOll 1:... i " d I' k. ,"'. :!I :-:, 111 . 1 Tat'. \\' i" 11 I!.II:!, 11 I' 11 U 111 ii I 1,'1'.,I":I~I!I. 1:I'II-i,plu'l- 1.I"kl ri '1'111 ' lIahll mit Oh .... l l'illlll l!. \ ' , 11 ' '111'~I ar .. h l' 1'. ti". a~. :-'.111 . I:! .\I,h. 11 . :! Tat'. 11 01 11 ,' 11. d. :-;. 1!III1, L ,- I'
111 a 1111 . ( ~ I \ ','0 . )
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
-~-
(; I' I uhu I: " I" \' h ,. I'
in l' JI ~:l r 11:'
F ohgruppe für Elektroteohnik.
_ I" 11 k cul '
dl' 11 1'1'1'11 Ih ur Ih «' ('Ol';! , .1 I
, I ,k tri f" l' I I '
..lzI,' \'orlra~: " I ,- h .. I' 1-' . U '
, . . 1 U U ", • •\U 11 d \\ ,. I I' h ,'11 I I' I ,- I' "
Faohgruppe der Bau- und Ei.enbahn-Ingenieure.
DOI/II r ,'iag deli /11. • Ipr i l 190'!.
I. ~ Iittllt,iluul-(I'II d.. \ " 0 1' iIZ"/11It-II .
:!. \ 'orll'ag dl' 11 1'1'1'11 IlL,'r-III""lIi,'ur r 1'1
d i., H I' I-( 11 I i " I' U 11 g tl.. I Ion I U I I' 0 111 '
Faohgruppe für Chemie,
Jfi t/ woch d 11 !/. . I/u·i/ /!/{/'!.
I. ;\l i tl l ll ' i l ll ll~CII d.- \ '''1' ilZl'lId!'lI. .
:!. \'orlra' d,- 11..1'1'11 1'1',,1"· "I' 1'1'1. t ·h '-lIl. J" ..I' J" 1:111 " .\: .,1I I"
\\ i ,- 11 . " h :I r t I i " I, I- 11 (: I' U 11 d I ' 1 :: .' 11 tI ,_ I' ,. h .- 111 i ' " h I' 11
'1' .. l' h 11 U I 0:.t i p.l.
a. Fr,-i .\lItl'· " ,.
I llfolge Yl1rhilld"rllng
f:lllt dl'r für dl'lI 7. •\ pril all!!'
1\ I 0 I' k .. i 11 I' i ,. h t U 11 I-( ,- 11
I n~t' l1. l'
Z. lil:l v. I!)O:!.
I• k 1 '1 I 11 '1 .. , . . \1' li 1"riullI" 1':111 eu I: IISl'r 1I 11C 1'1 . Iatt , 11 a lll der I' a rt. pr \ ' ..Il'lll . 1,lImw I!II") \,''" A (: 1 I' U tI I I k k 1\1111' Ilh 1111 11 .de~ 111'11'1'11 . (10' '' 1'1 l'tZlIlIg. ) -- Das 11,·1" " IIlId Il iltl " u \\ " ,'n ullf J"r \\ .'lt·lI! I, Ihul '; ICHM' "u ill" 1II"ur Frlll l r i' . 111I:!.'· 1',
I' 1\ . I . ". ,., " '" r preI U' -( •orl~ ·lzuug..) - !'Itrag zllr ) llIll'n Itlull-rullg (11-1' Thai 1"'1'1' '1IIlIau '1'11. \ Oll (' r,,1t 01' (:. I' I 1lI' C' h Bn luu, .. I'/lI:!.
A Ug'l' legl'u hel ll'u. F:ll'hg l'llpl' e f1ir 1:,- IIndh"il t",·hnik . l \t'r id ,l ühl'r di. \ ",.1' IIll1ltlUII'" 11 '011 ' .-•. lIlId :!h. I" -!trulr uud I:!. \1:lrr . •
F ad ll-(I'II1'P filr ( ·he illil-. IIt-ril'h t ilh"r dil \ \ -1' IIIlIIluu' VOIII .-•. ;\\ irz I!Mr2. \'er,~i eht . Budl' I.h u. 1',in",lm !t' 1I,h' It r.
Geschä ft lich Mitthailungan da V rein ___
'0. in W icn .
TAGES-ORDNUNG
der 20. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902,
j 'all/stfl9 deI/ fi . , Ipril / !JO/!.
1. ~ I ittheilllngcn de.' Vor il~1'1ll1cll.
2. Vo(·trag' des IIplTlI :'i,'l'lilJll .·(· lH· r /) 1'. " Tilhelm E ,' 11 ,- r :
:l /) e r h l' 11 t i g- c- . ' t 1\ 11 d d l' I' '1' I' c· h il i k 11 11 d d i l'
Auf gau e 11 <I l'). :-i t u u t s \' e I" \\. 11 l t u 11 " l' 11 'Cl •
EigeuthulII
INHALT:
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
D ienstag den 8 . . I})r i l UJO:!.
I. ~li ttllPilungcu dps Vor ·ilze udcu.
:.!. Vor t rag d,'s lI er l'll .\r(· hitt-kl L'-0I'" ld :-; i \Il Oll\': "Y l) I k s'
\\' 0 h 11 U 11 l! 0 11 i 11 1l I' 0 i I !' 11 S \' I' U u tI tI .. I' (; ,- . .. t z·
" u 1 W U I' f ii lo" I' g' '' fl 11 U d ,- u u d lo i I I i I-( .. \ l' h C' i I C 1',
\\' 0 h IIUII I-( 0 11. "
,.... Alle rersumlllluugen beginll ell UIlI 7 l h .. nlll'ulls, wellll IIkht






LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 11. April 1902. NI'. 15.
Alle Rechte vorbehalten ,
Krankenhäuser und Heilstätten auf der Pariser Weltausstellung 1900.
Von A. G. St rudal, k. k. Buurath im .\Iin i teriu m des Inn ern.
( chlu zu Nr, 14.)
El'wilhnt sei schließli ch no ch di e g ro ße He j Ist iI t I e lJ-
A n I a .1{ I' d er L ; ~ n d es v er s i ch e I' u n g s - An,; tal I
B p I' 11 n z 11 B el' 11 I z, wel ch e nach den Pl änr-n des Bau-
I'athes, ' c h 111 i e d e n-Berlin in unzcwölmlichor Ausrlehnunr-
" I" b ,.,1~\Jt einem os tv nu u l'wn nd von l ~lilli onl 'lJ Mark er ba ut.
I,nl' 1:)00 Pflcglinge ln-un-s 'e n sei n und a us "inN Ahth('ilunl{
Inl' Lungenkrnnk« und eine r unrleren Abtheilun s- für Er-
\l'I'I"!';Unfilhig(' Iw,;tch sn wird: dann dil' . ' Ii I' n '1> I' )' 1{ I' I'
11 eil . t il t I l' E n I{ l' I t h a I. für :>U 1II ilnniiehe Lung en -
krnn kn - nach dl'n Pl änen des Hnurnthr-s \V I' h cr -
Heinigung dos Schuhwerkes di en enden RllIlI1. im westlich en
FlU'Te! r- inen z lc ic hen Raum. dann e ine n solch en fUI' di e
,., '"
Hpini l{lIng rlr-r Spuc k ttäschche n. ferner di e Budeanlage und
anseldipwplHI an das K osselhaus e ine \Verks tätte. KUch en -
und Vorruth s-Rnume sind in unmittelbarer V crbindung mit-
einu nrlr- r uln-r von den R äum en, wel ch e di e Kranken zu
betret en 'hahpn, \'üllig g es chied en . 'I n rler K ochk üch e. welche
mit (j 1\:1',;,.pln zu 240, 200 und 120 Liter Brnr-. K ochherd
und D ruupfwnrm cs t-hr nnk 11. s. w . ausge rüs te t ist. wurd e e in
hl'~llnd .r e r " ' l'rt auf di e wrnsenfrei « Ventilation O'elegt, Di e-
Fig, 32, Ansicht der Heilslätte für Lungenkranke, Oderberg bei St. Andreasberg im Harze.
Fig, 33. Lageplan der Heilstätte Oderberg bei SI. Andr'
s('lhe bewirkt. rlass di e fr-i sch ZlIgl'fUhrl e Luft. wel ch « durch
einen anal von außen herkommt und vor Eintritt in di e
K üche mittel ' Dampfheizkörper auf Raumtemperatur \ ' 01'-
gpwilnnt wird. ein möglichst ger inge \Yrasenbildung \ ' 1'1'-
anlasst. Die künstli che Abführung der Luft er fo lg t durch
entsprech ende Abluftschl äuche. in welch~ DU?lpfheizkörper
eingebaut sind . Das Erdges ch os en thä lt Im MIttelbaue na ch
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1 T~lrnbl'rl{, erbaut (. l ind l',;t luft I'aUIIl ppl', BPlt 4U /1/3), endlich
~I I l' 11 I' I I ,; I il t t l' U d l' I' h l' I' I{ h I: 1St. An d r eil so n I'g
1 1lI 11 a I' z. '1' ('11'111' von der l lu ns eu t isch en Vl'I'"il'h ' r uIWS-
.\ n,;la lt für Iu vuliditnt- und .\ lt l'I'';\' (,I',;o l'g'ung nach rlen
Enlwlll'f('n dp,; Arr-liitekn-n 11 a I' I i I{ erbaut werd en ist
und s it 18\17 im Betrieb e steht (P' il{. ;l:!). eoe l' di ese
Ilr-ilstntte kann ich - dank der VOIll Vorstunde der g nannten
Versicherungsanstalt erhaltenen Daten nähere l\[itthei-
lungen machen.
Das ~it d I~.Hauptfront na ch üden .gPI'iehtete I-1aupt- ~~,.
I{ebiludc (Siehe J'lg. 33) be teht aus drei Ab- ~~~ P",,,
thci lungcn, von denen di seitlichen zur UnI '1'- ::;:;: :\'" • 11 r
brinzunz der Kranken dienen, Es hat seine Zu- .x\,. !'\.-.d.
gilnge v~n der ordseite h~r: an wel ch er cnt- r-
lang die Fahrstraße führt, die den Hlluptzuweg I' ·__k~:&;;;=;;;
zu d er Beilstiltte bildet. Der Zugang zu den .... I
'Virlschaftsl'uumen !,;t \:on dem durel.1 d.i. ' K ra n-
ken benützten voll,;ti1nch~g etrennt. Die Treppen-
anlagen si~d so ve:therl,t dass beido FIUgel- I
bauten je cm« sC~l1llled('('I:e~'np.Ellupttreppe be- I
Ritz n und der lilttelhau mit 'In 'I' besonderen. 'I
nUI' I'Ur dPon Diellst~('r~:h:' be,;timmten Treppe I ;' /
\'el': hen Ist, 1\ 1.11 oslhe!lcn En(~p de.s G biludes , I'
ist noch eine \'lCrte, O'IClchfalls In EI,;en hertre-~' I.
stl'lIte Treppe, die als. Tothtl:epP? dienen ka~n. , ' ~ / /
A11(' cisern n tufpn ,;md nut LJr~oleum bl'lcgt. ~
Da" Kellergeschoss enthillt Im Iittelbaue
die Hauptkuche, die plllküehe, den Anriellle- .." /""'
raum und die Vorrathskammcrn . im üst- / _ ............... /'
lichen Flugel Vorruth ' rä ume und 'IDen zur
270 ,'r. I:•.
. I1oilsliltl,'JI
* ) In \\l'lelll'r \'ullkulIIlIl.·nh..il hl'utzlll:Llli' d..rarl1!'O I \',)JI
ullli I1l'ihn 11I11('JI 1111 1["fiIhrl ,·rfl"n. 1[' hl \(.il,>r hen'ur 1~1l~ {:~r I!IOI
Tl\I'otlnr (." ,. ,. k ' in • r. :! n. tr. d"r " I )"111 eh n lIauz"II~I~~. UJI''' '
"1·"l'I"'u.'n B,· chn'ilJlllw d"r Lun' nh. il t' 11,' dt'r L UH!t· \'t'r.1l ,r '~e
... ... ,..... 1 ' I "eho I'lh
.\11 IIIIt IIralllll'nhurj.( hd I'olk\\ilz, d IIr nd"nlurl!'1 "1"11 •
Ill'i Knlherg und dl' . AU"11 LI \·ielnriR·1/ im 7.11 Eb"r \ 1111'.
d"I·'·" lJl'filldd, IIl1d \'011 di ""l'm durch lIhz\\',·i~t'lld(· ('an illt'
den cinzr-lncn Zirnnu-rn zUg't'fllhrt. :-;;lmllltli,·lw Iür dt:1l
Aufenthalt von Krunkr-n ln-stimmt« Hilllm,' sind an d.1l'
LUftung-:alllag-1' ang'I'..I'!J!o""'I'Il. I it' .\u",mUndung'l'n .11'1' Luft-
zuführung..ca n 11' sind in di-u H urncn nuh« un d, '1' .Haum-
d,,(·k,· unecordnot lind mit Leukbleclu-n ZUI' miig'ltl'btl'll
•' tn 'uullg' 71t's Luft..tromes versehen. "0 dus" ditO Luft ohlH'
Nachtlu-il au ch k ühl "ill"t'hl ll"l'n , prdl'lI kann.
Dil' Bt'lt'uehtung' ; ....L' hil'ht durch t·I,'ktl'isr]1I' Gluh-
lumpen. Da. Trinkwus, PI' wirr] durch I'illl' ..ig't'llI' hOL'hg"'-
Ieg'1'1I I' (~uell \\'11 . serlr-it uug zUg'l'fuhr t. Dir: .\ hwil:~s"r der
Küchen. B' ,h·r, Pi ....oir .. u. .. w, worrh-n du..eh 1'111 ausg'l'-
dl'!lIltl' . Tetz \'OU Cana lisat iousröhrcn in «im-m !b""ill J~I'­
• 11 11Imr-lt und sodunn einer Hi,·:"l- \nlugl' zllg'l'fuhrt. !',1I1l'
zwcit« Canulanhure nimmt das )lptl'(l1"\\'a:"..I' auf und fuhrt,...
rlassr-Ih« l'iut'm Hussiu in der . 'li hp dl'~ Kpsst'llwus('s zu,
von wo 1''' durch Pumpen zur KL,,,,,t'l"IlPi,,ullg" vl'rwPlllkt
wird. Für dito B(· 'pit irrllnO' dl''' Fnrath..tolrt' . iud Torfmull-
Abortt- mit ]'uLp!1I ....UUI:·1' \'l'rlllpidung' ulk-r .\hfalll'i',III'l'u
\'orge"pllPn . Der KnlJl'linhalt wil'(! in (:l'ubt'll g'p"alllllll'lt:
mit El'dt' g'l'mi"l'ht ulld 1l111'h au '1'"ieh"llIll 'r Lag't'l'UIlg' ab
Dnug'lIlitit'1 \ 'P.. W(·IIl1t't. Fu.. die' B,·. l'i, ig'UII ,~ dt',; !1I111111,'"
! ' ktl I I I ' k ' t' , t' I' \\' 'i I' \ ',,1'-,t'" . pUL' - lisL' H' H'U 11lH • pUt· - 1~ lIIP I' I. , 111 'l(.e~ t" !Irl'h
g'p,;pIIPU. du..s IIt·.... l'lIH' n l'h erlo g"tpl' :'Itl'l'I I"ll'rung' , I
stl'iinH'IH]1'11 Dampf iu TOl'fmullkUIH'1 g'l's(·hntld wird. ulld
diesl' :odalln ill di,· l·l.... l'lfl'nt'l'ulll{ ,·nt\,·t· ..t \\'1')"(1"11. \~a"
jellpnflllls die I·il'htig-. tl' l\ I't dl'r 'u ,'h ildliehmaL'hulIg' I"t.
Di .. Pi""oil"alllll{" i..t mit B('ckt'n ulld mit "'II""I 'I'''pulullg'
\'1'1's('IH'n,
An dil' 1'1'"..pl- und , Iasch inpuullla rr.. . pldil'lH sit'h dil'
'Yil"t'IH')'(·i und die 'J'I'oekl'nun..t tlt. J i:' Ein ..it·htlillg' .1,'1'
"'u.'eIH'rei ist derart IWIIl!'.. ('11. dll. . "illllllltlielll' "'il"l'h,:
dpl' An ·ta lt. wt'uu 1:20 Bt'tt"l1 hl'll'g't , illd. ill I'il'e:! dn'l
'l'IIg'PU fpl·tig' g'pwa.'elH'n. Kptro ·kIH'1. g"maug't'lt ulld g'('hl~g't'lt
wt'rdl'll kunn. B..i dl'l' \rahl dpl' llufg-... kllkll jlasphlll('11
i. tauf, 'ehollung dl''' \\':. ('lw und dar'lUf B..dll('ht g'1'1I 0 1ll 1ll('1l
I \\ o..dpn. d I .... pilll' g'1'undliplw ,'lI'rili , it'l'ung' '!l'r "'il ..eh~· ulld
V"l'Iliehtllng' eh a vOl'halldl'upr Kranklwitst'IT"g't·1' ' tatthnd('t,
ZUI' TIeizung' dt'l·'Vll ..ehkUehp :owiL' ZUI' .l.Ti,'d('l'sehlug'ullg'
dpr \\r..ll. en ill dl'r.eIlJl'n sind DllmpflH·izkiil'pL·I· i,! {I~'II
F,·nstt'rni ..('lwn lIufg'" ..tellt. Dil' I<,nl\\I '''t'rUIW dt'r \\ asl' 1-
kUche 'rfulg't dUJ"(·h 111l11lt-. w 'Iehe mit Pllltt 'n ubg"-
dl'ekt sind , .
FUr dil' .\uf·tt'llung ,11''; D '. illf"etioll ..apIHlI·lItl''' i,,1 ('111
pigt'n .. ' I 'I> luth· "ITiehtd WO['(lplI, I>ie G..iiL\e d"r .\ pparatt•
2'.... tuttt't di .. hinbriul{llI12' ein".. \'011. t, nrligen Bettes. 111
" u ! "illdemselben Geb ud, i. t no·h die Ll'i('henk lIllIllL'I' unI
R('eic..zimllll'r ulltergl'bracht. I
Ein \Vpl'k, tlltten ..aum (I'Ur l..l'hmil',I,·-.• chlo""pr- UIl'
I 'l'i ..ehlt'l'UrJH'it 'n) i..t IlI'bl'n delll KI'. . plhuu ..l' \'()"g',."pIH'U j) .Von andpl'el1 GeLUudf'n ..ind noeh zu nelllwn: a"
'Vohnhuus I]e .\I'zh', mit Gu..t '11 unI! einl'm kll'inell ,'t ll-
W·h/lude. z\\'pi J)0ppl,lhl(u..t·r fUI' dip "ntprlH' 1l11lt'nwohll ullgell
lind ,la .. Haupt:tllllg('blludc (1'lIthaltl'nd dl'll Pfp)"(k tall "lI~lI;lt
Futtl'rkalllnH'r. deli Villb 'I' t,tl\. d Illn I' uh. t,tll. F'edpl'''I,(' 1-
(~ 111 1'1'-
• talluug ·n. " lwen. ehupp '11. J('I,ltlll' .. lllln lIud v,sr
k 111111)('1'.*)
m. Andere taaten.
In bt'cleutt'ntl g('I'inrrpl' 11I l'mliuln'" und nieht "0 ,\n-
. I'haulit'h IIl1d uLt'I', it'htlieh wip Fr IIIkl"l~('h nnd da . Ikntse H'
J{!'it'h h IH'n ditO llndel'en 'lallt!'11 ,lU g'P kIlt.. d"J'
Von 1<: 11 g I an cl 'ind nur zu !'r", 111111'11 dll' von
Ver ltung' deI' A, )'IL' und I. 01 ipl', pit 111'1' \ oll LOlldon g'''-
Lrachtl'n IodeIl .:
,'Udf'1I zu rlr-u ~p('i"f',;aaL nach der ~ 'unl"l'ite ru-lx-n dr-m
Ilauptcilll{aug'f' dio Hi\ulIle fUI' den Arzt und den Inspector.
An der einen Spitp des Speisl',;aales li'~g't der ohf'I'p An-
richteraum dpr durch Spei..enaufzug und Treppe mit rlr-m
unteren An richternumo in Verhindung steht. an d"r
anderen Si-ite vin Baum zur ]<:rl{illlzullg des. 'Jwi"p..aall'...
111 dt'1I FIlIl{elLautt'1I hat. das ]<:I'(Ig'esehoss nurd"l'itig' ein en
durehl{e111'llI]PII COITidor. an welchen sich die ..nd"pitig' g'l'-
leg'elll'll Schlufräuuu- für dio Kranki-n ..owie ein g'C'lIwill-
schaft lichcr Waschruuin uuschließen. Die \Vaschzimmcr . ind
je mit 10 oma illit-rton g'usHeisprncn Waschständen mit kaIt"1JI
"Tassel' und «inem Zapfhahn ZUI' J~ntnahllJ{' von warmr-m
\\'as""r ausg't'stattl't. Am Ostende des östlichen F'IUgels
i..t ein Gesell ..chuftszimmcr. Das Ol>erU'l'seho. s enth ält im
~rittclhau \\'ohnriiullle fUI' den Inspcctor. den Vorstand und
den Arzt; in '\('11 FIUg-clbautl'lI ist die g-h·iche EintheilulIg'
wie im Parterre. Die Corridore d(·s öst licln-n FlUgpis sinrl
mit Aushautr-n I'Ur Sitzplätzo \'PI'sC'h m, Das Oaehrrl':cho.R
(]es j! ittclbuues. das ebenso wie dpSSpll -:\Iittclgeschos. nach
dl'n F'IUgelbautl'n zu viillig' abzuschließen ist, enthiilt Oipn -t-
hotpnrill1l11P ulld K,llllllWI'Il f'lIr v rschicd('lIe Aus ..tattull":-
g"·g'plIstllllllt'. 111 dplI F'IUgplhautL'1I sind COITidorp I~HI
•'rh lafrtl 11 UH' suwil' \VasehzilllllH'I' wil' in den untel"l'n ;1'_
sehu. spn 1II1gl"lI'dllt't. .\ II chlafzilllllH'1"Il iiilld illsgl'samlJlt
vorhandeIl : 7 HllulIIp zu 1 BI'tI. 14 Häullle zu :2 Bl't1l'n.
Ci Hillime zu 3-·( Bdtpn. 1-1 Hilum' zu 4 Bl'ttl'n. ZllSlllllllH'U
fUr 115 !\TlInkt'.
, FUr l·i.ntretl'nt~t· ~pidcl~iplI i..t in jed m FIugl'l ei nl'
I~oherabthedu~~g' IIl1t Ji,IIlZelz~lIl1.n '1"Il vOI'g'l'sch 'lI. Auf jt>d"n
I ranken elltf<illt dllrehschnlttheh pine ZimmerrrrundflilelH'
von 10 /112 und ein Luftraum von 3~ 11/:1 lJl'i t'inc~ Gt'SChOR.-
hühe von 3· /11. Dip silmmtlic!rcn Fußhiiden. außer jcnen
de Kellerge..choRses. hahen Lino!"umlH'hl" auf BI.~.ttpr- I
unterlage. ,....
VOI' dem Untl'!'gl'se !ross" zie!rt ..ieh all f d,~r ~'ud:cik
de... g-allz.pn Gphiludt:-' dito 130 /11 lan~(' und ypJ'g'\. 3'5 111
breite Lll'l{phalll' Illn. \\'(·Ic!rl' alleh l)pi . t'hll'ehtcl1I \\'!'tkr
!bu,1lI gellllg Zll!' J: 'wegung dpl' KI'ank('n bidet. lJil'..e\lw
Ist Im mittleren '!'Iwile ..Hi 11I. in dpn alld('I'pn 'rh 'il"l1 3'0.
bezw. 2'!5 111 llOeh und dUI'eh ein" 'I hUI'p mit dt'n Bade-
rilumen IIn K ·1Il'r. d1~nn du!'eh l'illl' Trl'\JIH' mit 111'111 • ppi,;e-
,aale y'rbundpn. DIP Bauart ,!es !Iuu. 1" • c!rlo" ..ich ,11'1'
Im Oherharz d,'I1'eh EI'f'ahrung b,'wilhrtl'lI Art und \Yei: ,'
:ln: Tur das 1<unduJlH'nt ist lIIussiv; das nlJl'ige Gt'bl11llk
I·t alls Fachwerk. allßpn mit IrolzwundUlw hpklcid'l IInter
Be:chafl'ung' :inI'J' 10 ~III b':t'itt'n, Lufti;:lil'rung.... 'hichte.
Dus H 'I1 'tuttenw·IHIUdl' Ist Hllt pin I' \'ntl'llllll'izun eT,, -
und LUftung'sanlllg" lind einer I'lpktri. dU'n Bl'!f'"ehtun:,-
anlag' yerseh 'n. AIIßL'rdel1l wird dil' Dampfkraft zur Bt'l17(,-
nung der Kuchkiichp. \Vaschknclu', [ "sinf,·etion"llnlu<rl' ulld
nr b' ]' ,.,
H armwas er t'l't'ltunl{ \'t'rWl'nl t't. Dll' g'''HlI'in..chaftliehl'
Ke selanlag . b 'steht aus drt'i Battl'ril'kp:i""]11 mit ZII-
"ammen 16fl 1//2 wa:!,crberiihrler IIl'izfl ilt'ht' und t'inem
B,etrieb. druck, \'on 7 Atm. 01lIllpf'v"rtI1l'ilung' lind Redu-
clerung findt't 111I Vp: ..t'lhllus" ..tatt. I·'nr dip Li(,htma..hine I
kommt Dampf mit 7 Atlll .. f'nr dil' J(oeh- ul1l1 \Ya..chkUrlH'
Ull(~ die Ol'sinfe(·tionsanlllgp. Dllllip f lIIit 2 Atm, und fUI' die
Helzun<r und Lliftung, ' Va l'm\\'a"sl'rhl'!,pit ung' und Bt'di('nul1<T
der Bild!'I' Dumpf mit 1/10 .\tlll. lJruek ZU I' AI1\ pn~
dung-. Dpr Abdampf \ in! zur Vorwltrmllll" dt'r Luft
unt~ fnl' di" ' Van nwas.."rl)f'J"(·itung' voll uu,,;'nllizt. Dil'
JIelzkiirpPI' dt' l' Budp l' prhll ltpn l'in(' Ill'..ondp!'p Zulpilun,r,
Dit· Zlll' LUftunI{ "J'f'ol',IPdiph" Lllftl.n('ng'l' i. t mit 0/11 8 p:'r
Bett und. tundp ang"nomlllpn. 01" Luftun,r win] dureh
einen elektt·i ..ch betriC'bt'lIpn Vl'lItilutor \,7)1) 11)00 11//1/
F'lugeldurchmesspl' l>ewprkstt'lIigt. Dip "illg'pfnhrlp Luft
wird: lIuelHlclII ..ip in pinPI' 'Vurlllekul11l1H'r nlwr Ir"iz-
'ehlang'lI g fUhrt und d Hlul'ch hinr"ich,'nd "1'\\ I'Il1t i. t.
durch eillcn wagereehten anal gpfUhrt. I]PI' sieh an dl'r
Dt'ckp pincs pigt'npn an d"r Tordsl'itc angplpg'tell 'orri-
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d er \V'Arter inn en .
'0' Keel olh aulI,
W aocbkücba, Lei.
F' c hflnhau8 U • wIg, 34, Infections·Abtheilung des Bostoner Stadt-Spitales D l<'Qr k11~itige '
• VergrößeruDgen .
T 1/) pin!',; A m h n l a n z ,; e h i ff 1':. welche s zum I
I:ansport ?pl' H1llttprnkl'1lnkl'n a us LtJndon zu den, ehifls-
spltillcrn dir-nt ;
I b) ('il1l's 'c h i f f ss p i ta l p s für If)O Kranke, out-zl~dtend d p~1 Aufrll~llIl1s:aaI. dann Krankr-naimmm-, Tsoli er-
_1I.n11ler, B:ld er, " a,;ehrltume und Aborte. Allp R 'I'ulne sind
rmr D 1'1 ' , J ,S I 'ff 1I111p IClzllng verseh en. welche VOl1 oinem anderen
I (' I~ e all~, dill' gll'ichzl'itig Admini:trationszwpckel1 di ent.~('Idlll'nt wird; die' ent ila t ion ('r folg t durch Absaueunrr del~
, 'I echten Luft, l"' ",
, . c) ('ines p I' 0 " i s o I' i s c h e n . t I f 1\I. I '- pI . a l' s r
I P ) I' I' kr an k P. ,,'pJeh es zur Zeit ein er Epid emie im,~alll'p. 1 0::! innl'rhalh ('inl's Zl'itmuml': von ,;echs 'V(lehen
IHr, plnl'n Bp]pg'rlllllll von flOO T'rankpn lIlit I'in III K .t ' _
IIld I J' t "('" ()OO 0" InWll~( VO!I (I'l:s. ''',):'. l'I'hallt wordpn Will'. Taehd l'1Il
PS :Plnl'l'ZI'lt ';Plnl'll ZWl'ek "oll:Wndi,r pdUllte stl'ht es
noeh heutl' in R{'nlltzung'. i "U!' da ... K;~MJIIllll ' I, \.
I , I I \. I I . ",, ~ s. ( ,I n n I 1('wuc lzllgp une I 11' Plzklllllmern sind in ZI'cO'nl k
I 1" . c ~ ",'~ illHuerwpr 'Ilusgpfllhrt. .dll' 1IIH {'rl'1l IIrtIC'n ';1JHl als ITolz"on t t'
I '" s ruc IoneIl'I"' u ~' Ausfllhrlll1g' g'l'hl,'!:Il' 1~ . JO\l ll'b tl'buudf' sind mit Cl'l1tnd-
WIZUIlg- vt'r';l'JIl'n IInu mit rUS elcuehtunO' 1'11"('1°1' I t ,t O'11 ' - . I ., 1 1 "'... eIl . H'lIUptg'l'b iiudl' Sllll 1Il1tl'1JW111 er (urch gedecktl' COlTiclul'('
Yl'dHlllclt'll;
d) eines p c r m a n e n t on F'ie b e r s p i t a l e s I'Ur -l l Kr » n k e
(lind zwa r' 3flO charlach- un d 11-l Dip htherit iskranke und
::?-l isolie rte Kranke in Einzelzillllt1rm). Das 'Yar tppersona ll',
", cleh es sich a blöst. best eht zusa m me n aus 32ö K öpfen, D ie
Her stell un gskosten der Anlage; d eren Gebäude ungefäh r
21 .\crps Fl äch« einnehmen (= ·-l/m). beliefen "ich auf
Fr cs. 6 ~ 00.000. D ie von den Vcrwaltungsgpbituden durch
eine ' tmße g'et l'cn ntr l1 Krunkcn geb äude s in d zwoigeschossig,
ent ha lten g rüßere Doppell ichtsille mit S·!) 11/ lichter H öh e und
über flO /1/3 Luftraum pe r Bett bei den Sch.u-lnchkranken
und gegen 6011/3 bei den Diph ther iti skranken. .Tcd em aa le
angeglie de r t ist ein Isolierraum, Bad cximmor und W ärt er -
zimmer, 'Yitsch eraum. Th eek üche und Closets. Di e Sä le
werden beh eizt durch offene K amine (v ie r in jedem aa l)
und eine erg1lnzende ''{arm wasserheizun g. Di e von außen
kommende Frischlu ft wird vorgew ärmt. Di e Fenster , von
denen j P ei nes per Bett en tfn llt , sind mit leich t beweg-
lie hen , . en ti lationsflügcln e inge r ic htet, A lle Geb äude sind
elektri sch bel eu chtet.
Di e V I' e i n i g t e nD t a a t e n von .' I) r d-
a 111 e r i k u hat ten za hlre ic he Ph ot ographien lind Besch rci -
bungr-n ihrer , pit äler a usge,; te llt; daru nter VOIl1 PI' o :-
b j' t c 1'- lind vom .J 0 h n I' - H o s p i tal in lT e w - Y 0 I' k.
vom h a r i t )' - 11 0 s P i t a l in ~T Cl W - 0 1° I e a 11 s. 11 1'1II
Fig, 35, Ansicht der lnfecticns-äbthalung des Boston·City-Hospital.
R o u s c v e l t - Ll o s p i t a l : pw-Y ork und dem H o s t o n-
eil j' - H o " P i t al. Gl'g'c nWitl,t ig sind in let zterem pirale,
dus au ch eine Barackenabtheilung besitzt, 500 Betten unter-
gebrll cht· durch Erölfnung zweier neu er zw eig e icho ' ige l'
ehir urgi 'e he r P avillon ' w ird . ich di ese Ziffer auf 5~ 0 1'-
höhen . Da cs zu weit fuhren w ürd e, eine Beschreibung I!P.·
gnnzen Krunkcnhau ses zu gp be n, soll hi er nur di e Inf ctions-
Abtheilung (South-Dcpnrtement) und das path ologische
In -titut ei ne r näh ren Betrachtung unterzogen werden *).
Die I n f o c t i on I' abt h e i lu n g ( itu ation ' p lan in
I~ig, 3-l) besteht aus eine r Gruppe vo n sieb en Geb äuden .
VOI1 d en en di c Admini...trntion sg bttude dl' eige ' ch os i0', die
Krankl'n gl'blt.UIlP a be r nur zw eig esch o sig sind. ( iehe .\n-
sieht il1 Fig. 3:).) Pfürtnel'!18us. Dien sthot enllllus und " Tasl'h -
lwus s ind wi e g wühnli ch ein g crichtl't. Das rr im I'Ur d ie
" "ilrtel'innen i"t ::'0 O'ebllut. elas,; c"' s ic h zun ilch st in zwei
pomplet!' Theil e g lie dl' r t, di e \' on eina ndClo ganz un abhl1 l1 O'ig
sind; Ubcl'lli e ... -illll a uc h dip ti eg cn derart an g-el egt da 's
jedes :'toekwerk von dem a nde ren vollstltndiO' getrenn t i·t,
uf dlPse \\rci: (. wird di e Untel'bl'ingung von 'ech, Gruppen
"'l \ ' ~!: tl:! . 1I11l.1 :15. Jahrusber ieht dus VurwultulI~s"Ausschu se'
dl' '; 110"'0/1- lt) -IIIISl'ltul, lIo,;tol1 1 '!J(j ul1d 1 '!t!l.
o
o
. . h n AbtheilungFig, 39. In nen,Ansicht des groUenOperations·Saales der chlrurglsc e
des Boston,City,Hospital.
. ' 11 " k ,'. )', lIuda'
* L ,' h01'118U . dl' I 110 11 Tri,-. I '. r (I r . ( ..·za
I'" 1 l!IOO.
Fig. 3B. Grundriss des Pathologischen Institutes des Bostoner Stadt,Spitales,
( 1 . «a r n imZu End p d.·s .Iahl' l's " !l.l g-a) ps In n,.., '1
gll llZl'll sso :-\pitillPI' mit I!I,:Hi,' Horten: d ipsl'lh.l'n th pl, r- n
sieh hiusit-htlich ihrer spp('il' llpn lll'st i111111UII /{. WI I' fulgt.
. -I- rrrr-nhäusr-r . mit \.li!)·t Bettrll,
-I- Staa tsk ra nk r-nh! usr-r . !I:i ~
• I iitfpntlil'hl' Spirnk-r 1~1. , ! ~~
I 7 ~ Pri vntspi t älor . n, l ~ I.
, . . I . I I lh
• pt'(' la : Plt I ('I', . ' ,
I:! •' pi tillt·1' d t'l' B:lI'IlI hl'r zig-t'n Brlldl'l' . -I-!),
" I k 1 ·1 ,).~ :-\!l itit!PI'
.\uf IOO,OÜO !',lI1 \\'o rn er tom nu -n I ernnur I -'
un d I:H '7 Bl't tl·lI.
ZE(TSCllltlFT DE::; OESTE Hl:, l. 'm :. ' (E \{. x» AHC'l llTEKn:. ··n:HEI. 'ES l~U:?
I I'· \ I 'tl -ntrnlischcr • HkÖr iont ier u nz 11 )('1' I 11' , usstuttung lIlII p ll 11 , l , • .
in .\ IIIl'rik; ,oll Firr. :~!J divnt-n . wek -hr- d lS 1I1J~(' rl' .dl'''I' 1Il
,.., . (' . ·1 Jr\ll'lYl 'C tr-nden letzt '11 .la h re n neu rcconstruu-ru-n g-rOIJ n / 1 n
Operat ion .saules d,, ' Boston- ity- Hospitul 1111I,,,tl'lIt. llt
\ uch n rr u r n hatte sehr ln-scheiden llusg-estl'l .
• n '*) . lc J{' I'da für jedoch in .inc r /·ilYpnl'1l Z usa m mon. tl'llullg- .' we
h , I . • k ur zedie nach: tl'hl'ndl'l1 .\ ng'aIJl'n «nt nonunvn "InI, l JI1I.
I I I I· I' . I I" tWlCk lull"UPlwrsieht g-pg'dwn sowo I Uier I 11' 11. turr sc I" .11 r"
lies Spi talwr-sen«. dir- einsl'hliig-ig-1' II': l'tzg-l'hUIlg' und 1 11'
Vorschriften fü r die Verw a ltune al. uuch ülx-r (!Pli g'1'g'1'1l-wilr~ig('n :-\talld dr-r Kl'l1 nk / npfll'g-p und rlr-r zu r .\usilhu l1g'
derselbe n r-rbauton :-\pitillPI'.
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Fig. 36. lnfectiens-Ibtheilung des Boston-City·Hospital.
(Ansicht der Transversalcorridore.)
von W arterinnen en llüg licht, deren j ed e e in ze lne mi t de r
ande re n ni cht in BprUhl'llllg zu k omm en brauch t . Di -f,' 11/
lun z en g roßen Krankenpavillon s sin d durch eigene. geg-cn
di b Au ß nluft nicht abgeschloss '110 Tra nsvo rsn l- orrido re
(e rs ie htlieh aus F'ig . :36) in j pd"l11 Gesehosse in vie I' /{I'-
trennte Gr uppe n von Kruukcnaimmcrn g thr-ilt. Alle G(--
h äudo sind nach der slo w- hur n ing-Co ns t rucfion (Iang:1l1l1
brennenden Bauweise. d. h. unte-r Ausschluss von dirr-ot fpul' r-
gc fühd ichc III ~I ll tPI'iak) uusgefü hrt. 'ur ma l ist dir- 1 11 fec t ions-
Ahthcilung für 200 lktt l'n " illg'P I'il'htpt. Ueber d ie in nere
Einrichtung der Kr unkr-n sält- g ibt Fi g. :)"i Aufsr-hluss.
Fig. 37. Inneres eines Halb-Achteck·Krankensaales der Infections,Abtheilung
des Boston 'City-Hospital.
Das in. VNhindung mit dem Leir-henhnu ' p und oinvr9apellc cr.nchte,tl' p a t h ol 0 g i s c h el n s t i tut bildl.t
im Grundn:'se ein I (F ig, ~ ). Der Zwi '(']1('nt lwil zwiscln-n
dem path olog-isch n LabOl'lItol'ium und dr-r 11 111 IIndl-r r- n
Endp hefindlichcn Cap('1I1' ist das Lei ch enhan s und 1)('_
ste ht aus zwei HnUIJI I'Il, in welchen 20 Lpil·llI'n l' htt z
!1l.1bpn. Die 'VUndp dipsPI' LOl'ali tllt cll sind nu: g'11I: il'r!l'n
ZH'gcln , dCI' Fußbodl'n ist aus T prrazzo und :(' hlipl', t 1I 1l
pinen 'Marmor sockcl an . Klln:tli /·h a lw pkn hltp Luft Pd liilt dil'
~eic~en 111n.O'el'e Zpit fl'isch. Das path~lugi sehe La!w rat l,rilli ll
Ist mn zWC1gcschossigel' Bau von ~!')'4 111 Lnng-p lind Iß· 1/1
Breit e; (~ er " I'cicrsna l. wl'lelH'I' in (0'01'111 " illPS .\ mphithl'lttl' r,;
ge haut. 1St. und dpSS1'1I !~il\l'il'htull g nUI' alls :\lUl'Illlll' IIlId
Met all bcsteht fasst 7'i p(·I'sonen . ,\ nsehlipl,h'lld ist I'ill l{aulJI rnr
Cultul·cn. AmOstcndn dl's Pal'tpITl' s!ll'filldet sil'h I'inklini . "Iws
Lab orlltorium mit zWl'i HUUIJIPll f[il' :pcl'il'lI c ZWt'(·kp. 1m
ers te n toek sind das lJiolugi s('hp, das }latholug-i . ('hl' ulld zWl'i
IT ilfslalJomtori cll mit T('bl'l\I'/tllllll' n fUI' oUltlll'l'll . l) ,t .' nt l'l'-
g schoss cnthU lt divl'l'sl' Lo('alit iltl'll fill' IlilE 'zw,·('k p: l'h oto-
g ra phic, PI'Upal'i cl'l'll VO ll Makl'iali l'lI 11. s. W. Dit' rl'i. l'!ll'
Luft wird 1 J1I hoch nlwl' dl'lJI 'l\ 'ITain -nt llollllJll'n IIlld n,ll.h
('r folgt/' j' Vorwill'lllullg dun'h pilH'n V('lltilatol' zUg't' fnhl't; dit,
:ch ll'ch te Luft wird dUl'ch Luft sl'hl uueIll' ,lhg" augt. Zur
ZEIT:,( 'IWIFT PE:' OESTElm. I. 'm:: lE l R· P.'}) AR CIIITEKTE:·YEHEI:E,· 1!I02.
Fig, 43. Lageplan des St.Ladislaus·Spitales,Budapest.
... Direction. II Kr nkenpavillonl . C KOche . .1~ His·
hano. E W ohnuDIl' der Bedienotet4!u u . Stall. , . 0 -
intcct inn epD. Hlnn . a l ,eichtnh.ne. 11 R.rnl n . Hepf"
.1 ' ....alchhan .
I
.. ,..:-
' ;-.' &;iJ='"1. 1 : ! I 1,,1 I I I l,. v. ~
I
Grundriss des Pavillons für interne Kranke,
au ch eine :;orgfn lt igp Luftfiln-ierun g
statt. Die Au sführung ist so wo h l 111
Bpzug a uf Detailanonln.un gen ,ab a uel~
hin siehtli eh d es ~lat cl'l al l's e ine schi
zw pekm iißig e lind shll~d ga n~ a uf. der
l löh« d er Zeit . Nur clI P D osinfcction s-
I a ns ta lt k ann ni cht a ls g'('lungen b-
\ zei chnet wPI'(IPn,
Di e neu est e im .Iahre 1 9 er-
\ baute Anlag e ist da s •' t. :1 0 I!a ~ n -
I s P i tal. D a ssclbe bpfindet SIch, 111 ,el11er
111'1' "esilnd('"te n G egendpn d eI Haupt-
I und R e"idenz:;tadt. arn r echten Ufer der
Don au (in Ofen ). am Fuße des :'ehwaben:
hcrgcs. Die Baukost en betl'u O'en , I~
2, 00.000 . Von den 13 Geb äud en (sl~he
' it ua t ionsp la n Fig. 45), wel ch e SICh
auf eine m T errain im Ausmaße \'~n
~ .f)47 11/2 er hebe n, sind si eb en für die
Krankenbehandlung bestimmt, und zwar:
l
1-;
1. Bad er , 2. "·aad1i~, ilUmer. a. ArzL,:.. t. O~er.
Anl. :i. Gro~er ' aa l. 1I. Tagraum. •• Ventll a-
tiou8scblot.







1. D 'I' ch ir urg i-
sch ' Pavillon mit
\,ier g roßen Doppel-
lichts älen (von 1 11/
Länge, '5 11/ Br eite
und 4· 11/ IIöho zu
1 Betten.). : om it 7.lI-
"aJllIll Pn fUr 72 Betten
und a cht Isolierzim-
1lH'I'n . An dpn Enden
eier ' ille siuIl elie 'l'ag-
l'i1 11 1Il(' "itlliprt. \'011
dpnpn lIIan \I; die
offenen Loggien g e-
langt.
2. Dip :2 Pa \·illons
nil' iuh·l'n!' l')'ank-
hl'itl'n mit zu,.;alllllH'n
HO B<'ttcn und 12






F· 42 SI. Stefans-Spltal in Budapest.Ig. ,
Fig. 41. St. Stefans·Spital in Budapest.
. / A nfn ahmogebäude. 11 Chirurg . Pavi1l on . C InternerPavillon.
/) Bad . R Pavillon fl1rHautkrankbellen. F Küche. n Lolch en -
halle , 11 n.olnfeclion opaTill on . •1 K..oelha u•. Ji. W ucbhano.
G
A Aufnahm olleb ude . 11 Ohlru'll. Pa Till ou . C Pavil-
lon tOr int er ne Krallk bfi ten . 1) Yer wahuoge. Oeb ud e.
.J!J Ei8hau l . jf- (Roli flrpa\·ill oll. a Leiche nh aus.
Auf welcher , tufe der Voll enrlung
dip,,(-' ]\runkenhilu s('r ste he n. ergibt "i ch
aus nuch:tph('llll (-'n Bi-schreibung n eini-
gPI' n r-uerr-r Anlagen.
lIr a I' i e Y a l e I' i e - , p i t a l i n
Bai a s : a - G ya I' m a t. Ein kleineres
Spitnl I'Ur 80 Bett en. d as im .lahre 1 97
I'I'iHl'nl't wurde, Dasselbe hc st r-ht. wie
aus dem Situationsplan Fig. 40 im
vnt neluuon ist. aus s ieben G eb äuden:
d!'m Allfnuhms- und dem Verwaltungs-
g ebilude, dem .hirurg ischen Pa\'i!lon,
dann jen em für intern - Krankheiten,
dem ls(llierpavillon,I%';)IllUS lind ~-,eichen.
huu s. Di e Einthcilunz in d en 'InZ .lnen
Balllichkcitl'n ist e il;e relativ einfache,
SI.. 'I (' fan s - i p i tal i n B u d a-
P . s t. Im .lahre I ~ auf eine m Terrain
von circa ßO.OOO 11/2 na ch dr-m Pavillon-
systcm (s ie he F'ig. 41 ) mit e inem Kosten-
a'ufwande von K 2,ü"7.. " erbaut ( Ba u-
und Einrichtung"ko.'ten ). Acht Pa\'~llons
m it 4 Ziuuueru von 1 B!'tt!'n Ihenl'n
ZUI' Aufnahm!' der Kranken . Di p großen Krankens slo mit
1(1-2 B!'lteu fassen (; n- 12!10 /}/ 3 Luftraum (som it per
Belt 4~-4(i 11/:1). D/I'; Spirnl (-' n lhillt .drei ~\bth (-' i l u ngpn für
interne Krank " eilll' für 1[:lIItk."au~helfpn. m e für hirui-gie.
pinp für .r!'I'\'pnk l'/luk e, plUp 1iI1' h.I'.ebskraukp, eine pecial-
ubthr -ilung für AlIgpnkr.~nkp uUII.pIIlP utel'ab.tlH'ilung Ilel'
'hil'ul'gi!'. 1111 ganzl'n. sind 40 h.rankcn"ill - uut ZII,.;amnwu
722 Bpttc:'n. Dip B!'lwlzung de~' ganzen Anstalt prfolgt mit
[JOchell'lIckdalllpf. Dpl: Gnll.ldl·I:,; ~[ e" Pavilluns fUI' intel'lte
K"auke ( F ig. 4:?). zelg.1 1111'. Iypl 'e h r;'o l'ln eil': langen
Doppell ichtsaales 1I1l1 helllpr"~'1 ts vI~rgl'lagel'ICJ~ I Tl'hen l'illlmpn .
Nt. Lad i s la u ,,- r I~ f e C' I ] u n ,,- .. P I tal. Tm .Ja J\I'(~
18!1;{ mil eiuem Kll:<tl'naufwanel \'on K 1.27•. O()O el'baut. E"
um fa ,,:<1 lIi GebiludI' (" jphl' ' i ~ l lH t ionspla n Fig. 4;) ), von
denen acht nil' dl'n Knlnkcnelll-n,.;t be,;timmt sinel. ',k d p,;
dipspr letzterl'n Objecte h~-sll'ht. pigentlieh, wi e au" Fig. 44
zu l'nllwhuH'U ist. llU"; z\\,pl Pan!lon", dic durl'h l'inl'u CUI'-
"idol' mil e ina ncl pl' \'l,!'hllnden slnl!. Dei' pinl' '['heil pnlhillt
c!pn gl'u!.Ipn Saal fUr ~ 6 Bl't.tl'u.. \ iihrcnd im andl'l'l'n zwpi
Zimmcl' zu 4 Betten, elll l"oh~rzl~l?mer u. ". w, untel'gebracht
i"t. Dil' ßpheizung p..folgt uut • led 'rcll'llckellllllpf; c" fillllei
Fig, 40, Situations· plan des Marie
Valerie-Spitales in ........-.........r"............ ßalassa -ßyarmat ,
, 'r. J~l ,
weiter: di« \ '011 d..I' 0(·-
:(·I1,;('haft d..1' Kinrle r-
fn -unrl« in Tri ..:1 uus-
g..führtr-» Hautun 1'[\1'
di ra lpinen olunicn und
ein Ma r- in« - Hosp ita l,
ferner da . nt-ur- 'Yp I' k-
" ~ i t u I i 11 '" i t k (/- Fig, 45. Lageplan desSt.Johann.Spitales,Budapest.
w I t Z.*) I Auf0 bmlg b nde, n Chlrurgl",her ra 11100,
I, 11' I I I ' ....r b Ier >leb"e terD,"n( 1(' I Jatt(, (a: (' InterD. Kraukl, IJ 0 Dung' ; tll trl.cber
B Oeb rpnillOD. F KOch•. a Ke el. JI I e deI , und ('" hau a l1l I I 11 r".mOD, 1 Lelcb nb lIe. .1 \'erwallu,Dg,"e~i l~on:
Cl r u z PIUn.. aIlSg'(" K Pa.l\IoDfDrObreukraDkl.I,Klnlier·I o~ler..pa , ,
st ('11 I VOll den K rnuk euh äusern in Rrurk u.d.1L ('dIt . GI:IZ,
Il urfln-rir. .lurlcnhunr. Knittelfeld. Loohen, J la rbul'g". Jr:ll'w-
,..,... I 1~ tl ell-Z ,lI. 1\[1I l'i\zlI,,('hIll'l'. pr-ttau. Rurlkersburg. {nIllI. 0 ,
mann, 'Y i n d i : e h g'~l\ l z lind VOll dr-n •'il'elll'lwlIstn!tplI In
Arnuu. lI al't lH' I'g'. Hoclu-n..~g'. Kindberg; Knith'l f..ld, p ..tl :1I1
lind Wil lloll. 1
Es hl'lllll'ht :In di('spl' . t(,lIp nil'ht f'l'sl 1Il' I'\'o l'g'(·ho )l'n
1.11 \\'t'n l('n. dass ..: in Ot'st" l'I'pil'h lIul'h pint' zit' 1J\ Iil'h(' .\ 11 -
I I I ' I ' ' ! ' . I '1t . ,I(,Iw tIeilzu \ \'Ol'zllg Il' I ..lng'pl'le Ilplpl' SPltU " I' g'1). \\ ( "
IIIpislpn d('I' \ '011 1"l'a nk l't' ieh lind d('m D('ul,w!wn R('IChl
, I ' ' I II t w('nlton1111"0'(',, lt'11 Il'n 1 rallk"lIhiluspl'lI 111 111' • l'ltp g'('s P
k ,.., I I I I I TI ' I ' d H('eo ll -'i'.nnpn. un( (CL"" aue I (1'1' ~llU \'on ('1 "t:ltlp.n un . k ,!t
vall's('('ntpn!a ilu,..('\'n 1H'I"l'it: in g'anz alltl,·l'pl' \\ 1'1"1' ('nIWIr ('k
ist.**) al: PI' uul' dt'r Par isl'r ' Y('!tau,;, teIlung zU111 .\u,; dl'uC
g'..llng't('.
' Vipn, im , TO\'ClllbpI' 1901.
I. Depots. 2. Kranken säl e. 3. \\rä.rt er.
-I . Bad , ~, Vorraum , O. Gsrderob•.
ZEITSf' II I:IFT DES OESTEIlI:, 1.'(:J,::n:t'I~ - P:1l .\I WII IT EKT I':: YEI~EI:E~ 1!1(l'J,
"'"'
I , I ' . I' isti I n sc H ' • P I tal n i
. I 11 h I' i s I' h - U , t I' I U :
v on BaulIlpi"tel' ' 11- r~
I' i e h. IIa, n I' IH' J" I' a n- :n=::;;!i;:::i\: ~1D=ilr::ll~...r'
k e n h a u s i n B u (' h . r
von ;\Ia.. .. I .... 0 ()~. Y . '
L 0 0 s i m I' r- I d t. da,..
Fl'anz ,l o",·I'- I'in-
d r- I' S P i t a l in. ' u Ii\-
h II I' h h (' i I " I' h I. von
.\n;hilpkt L. .'e h ö n e,
Fig. 44, Parterre-Grundriss
eines Krankenpavillons des S1. Ladislaus-lnfectiens-Spitales in Budapest.
*
, W as .endli('h d i« ii s t C ['1'1' i ch i s e h e A u: s t (' l l u n g
uuf dem 111 CI' lH'hundclt en G(lhielp hf'tl'itrt. so W UI' d ip,wllw
ehe nfall s nich t "ehl' I'eichh alti g , l 'llchde n{ die meislpn deI'
dm' ch Plun? un(1 Ph?t og'mphi 'n zur l\nsphuu ung gl'_
hl'!l cht en Ob,leet(' Ohlll'dH'S bei uns schon bekannt. hpi\w. in
iiste l'l'eichi"ehcn t(' ('hni sehen o(lc l' med icini,,(·hpn \Voelll'n-
sc!lI'iftcn be reits puhli ci >1'1 sind. dul'l' sich df' r BCl' irh t-
P I'stutt~r hiel' nlll' :llIf (He AllfznhlulI l{ d 'rs(' l1>t'n bt'"..hriln-
k '11. 1<.s w:Ir..n 1~l p S: Di t' lIlustpl'''ilt il{pn " r u 11 II Ut (' n
(~ ('" A I I g e m (: I ~I I' n K I' a n k c n h 11 U" .. s ( K ais I' I'
l' I' a l ~ z J o " pf - . p lt al) z u K arl s b u ll *) VOll ,\l'l'hitl.kl
1", R lltcl' \'. G I' 11 b (' I', k. k . 1I0fl'ath' dann die P I) I i-
k I i n ik in ' Vi(' 11 \'On Buura th \ lI dl"l~as "tl'l'i t. " ' ('it..r, da .
heitcn. zci <rt d iese lhc Anordn ung wie (lei' \'Ol'g'enannte
Pavill on.
f), Der P avill on Für k ra nke Kinder.
Ci, DCI' I nfoction s-Pavill on. welcher zweigescho :ig ist
un d Im Parterre me hre re Ziunn er 7.U zwoi Rt'll ('n U[H I zwei
:-)illp zu je sec hs B"II('n ; im r. Stoc k e e-inen 'aal zu :('eh,;
B tten . zwei ZilllllWl' zu vie l' B('tt ('n und ein Zimlllpl' zu
zwei Bctt en en th ält.
Alle P avillons sin d mit , ied crdruckda m pf gehl'izt und
ele kt r- isc h hel euch tut .
sä le sind fUI' ~O Hettr-n (2!)'1 1/1 lang", !), 41/1 hn-it und 4',' 111
hoch), Ein,;ehließlieh der an d ir- g'l'o/jen :-)ulp "ieh nnschlioßen-
den El'h olung""rllulll(, f'nll'u llt in dies en I'uv illons ppl' B(·tl
f)2' 17 /1/3 Luftraum.
3, Der Pavillon fU I' Olu-enk runkr- «nt liält i\\I'pi ;-:;ill(·
mit 24 Bett en , "iPI' Isolicrz iuunr-r. r-inen 0p('I'ation""aal und
ein Untersuch ung'''i\i111 111('1',
4. Das Gebürhuus. zuglpieh Pavillon I'UI' Fr.uu-nkrauk-
Das Berg- und Hüttenwesen auf der Weltausstellung 1900.
Bulga.rlen.
Die Bel'g wf>l'ks inllll strie Bul garien" WH I' nllr (111reh
Berg wer kRpl'od uet f'. Pinne, Prufil(' lind Ph otug'l'llphien zU[·
Scha u ges te llt, VUII Wi ('hti gkeil ist (las 'taats- Bnllln kohlcn-
hc rgwP l'k P er n i k ill deI' •Tu he VUII • 06a. welches Fliilze
von ~ bi" ;) 111 lII ü('ht igk it besit zt. Die I'I'od lll'li oll het r ug
im .lahre t U!J lIhpl' 100,000 f,
Ingenieur Frallz Kle lI11 ger.
(Jo'llrUlClzung zu r. 1t) . I
, l ' I~ I ' (j l ' 11 k ('r>l('hc lnL a u I' In )al'l. , rUf> lrunr 2 l, UlH 111 ong' ' o n~ .: (l'l>l
[ 11' • 'und si(·h 7.UI' A ufg- t!w g-e:Plzt hut. ill l'l'"tt'l' , 111 { '.hes
I'l'llnzj',:is('hc Puhl il'UII I lll>t'r die " ('I'hu!tni: "l' d('s ~ f>1~ s-
d 'I' Jl itt e zu inl'Ol'llli(,l'plI, Diese Zt'it:'l'hr ift plllhll t ~~~f-
sphlil'ßlieh ;\littheillllwl'1I lIhl'l' hilIlI. In ill!l'\'l'ssantell' (I
,.., I" I I' uJl
siltzell heri(~htet "il' lIh ' I' wirt,,(·hul't li(·IH', p.1 I I I"~' I deI'
II l1l1d ' I 'vc l'hilitnis, e, vC ['zl'ielllwt d ic FOl'ts(·hl'ltl C G('-
. I I " '1 I " I ~' t tpll IIl1df'U['oplll e 1\'n oonl.'allOn. g'llt ,-" n( I' voll· I I' t1('Jl
hl'Uuch 11 des Land l', und lIimm l ~llwh \'on deli laU CII iln
I~ ., , . 1 1 ' I ' f' .. ' I IlIt('I'(,,,';('1I~ I'C1glll .. n ,ot li\. (11 ICI (,lI' ru n zo~ I. ' f' H'n ('" 6ndpII
. \110'(' hehllltelHI. ,\ul'h ,\I'tlk ,I tCI'hlll (·hen rllh d t . ,, "d l',
I . \ f I I I I 1 t ' . se wa l' (~(:1 1'111 • U lIa 1111('. UllI VOll H' , Olll ('r('JIl 11 1'1(.. I II l1tlell-
da: : lllWh pinig'(' ,\ ul', ..hlu . , l' uhN du B('rg- UIII
we, ('li C'hinu: clltnollllllf'n w('l'tl('n konllt 'lI. Ir( 1 ' I' 1-1u, '
* . ..Da " I rn'i 'hi "Iw,' mit!ll \\,' 1'11", ,J ~h r mll~ I:~t~ler~ i'chi'che
**1 , 'i('he d 'n .\uf atz in d"r \Y" ,1)(>11 ..ImI': , I .L () I H 'CoW
,'allit. t Wl' I'n" :r. :?O, ,Jahr" nl! I!HMI, .. \'ulk 1Il,j( . t'Ulcll UII(
vale c n 'nb u 'r in U.· tcrr ich",
VOll
China..
Die herg- und h utt cnlll llnni s(·hr Au sstell llng Chinas
W:I I' seh r beseh eid ell ; sie h(',,(·hrllnkte "iph auf ('ini"e H '1'''-
ulld HlIt! npl'ol!u<'l e, Im ('hi lll'sis('!aen Pavillun Gpl'and~1I
si(·h ab('r ullte t' dCII ausgeste llten Uhj ('('!l'n E, ' ('lIlp I1lI'e ('inP I'
Zcihwlll'i ft nLa hin lIuu\"llp.t, d ie seit 1 '!l!1 Ill'i F l'l nc:oi
*) iehe die 11 'ilagl' zu , 'r 17 d" ,Jahrgang.' I !I!I d"r \\'" ..h.'I1-
schrift: "Das österroichiBche ,'llnitilt wc en" - hutit It: ",'anit r Ein -
ri '!Ilungoll der ~tadt Karlshad" von Balldirc.'tor E.lu:ml (I" r t I I
IIl1d Ingonieur I-'ranz " t i ur a I. p li t uu. im Te t und I:! Tll~ ,111,) •
ZEIT T ll m FT ()ES OE "fEHlt r. ·GE. '!E
Di o bedeut endste n Lag crsr ut ten lh inas li eg en in den
Proviuzon :-;han-si und S hen-si, I ie dort irren Kohlenbecken
worden Iür di e bed eute nd stcn der \\'e lt (~ehalt l'n. und der~~il)(,I'all'ci chthum so ll so groß sei n. da;'.., au s delllselhen
dIe ga nlll' Erde a u f 2Ullll .lahrc mit der nüthi zen Kohlee
n >rsul'g't werden k önnte. Die lcnt rcn der Industrie s ind
Pin-ting-tschu und T sc-tschu.
• eh on H i ch t h uf c n hat bo rle b te t. das;; das Kuhlen-
b eckcn von Ost -: 'han-" i e ine Fl üche von :3J. !J..HlI. ·1I/2 und
jenes von \V es t-, 'ha n- 'i eine solc he f) 1./ ' 0 1.-1// 2 bed eckt. Die
Kohle ~I cs e r~ter~n Di.;tri(:t es is t mag er. di e des letzteren fett.
.\ hl' l' n ieht di e K ohle a llem m acht den Hoiehthum di eser Pro-
vi nz en aus. V on ni cht m ind erem " ·Cl'tc s ind di e Ei senerz-
\'ul'k~mm n rowohl qu antitativ a ls in Bezi ehung auf di e
t~,~lHlttiit der Erze, w el che e ine vorz ügli ch e ist und den
I'J)scngehalt der El'lIe von Bilbao vi ellei cht ttborsteirrt, Die
l:pdingungC!~, für di e G ewinnung sind äuße rat gUnstige.
I\o~.~l c lind Eisenerze k önnen zu unglaublich billigen Preisen
g'~I,,)'(I~rt .werden lind di e ' un g eachtet der primitiven Be-
tri ehscinri .h t ung cn der hine ·en .
lJi Gruben von Shan-si und ll o-n an sind zahlrei ch.
a h,c l' k ein Bergbau h at ei ne n e nn en sw erte Production . Da s
l l indcrni s für ~Ii c Entw!eklllng der Bel'gbau c li cgt in dem
~langcl an geClgn('fl' n \ c rkeh rs wogen . ~I an k ann bei g ute n
:-itmßcn den Tran sp ort mit l ' len t. per T onne und Kilo-
mot er berechnen , bei schlechten ; ' t ra ße n stcizt CI' a be r be-
I!Plltcnd und damit der Prei s der Kuhle bei °gl'ößerer l~nt­
lCl'llung-. \'o~. dCI' G ewinnungsst ätte in s nersehwinglich c.
IJIC blsenel'z cu gung in Sh an-..i reir-ht auf mehr al s
1I)()() .luhrc zurli~',k , .Ictzt produci ert di e PI'u\ ,inz jilhl'lich
etwa ] OO.UUU t I'..lsen und Ou ' ·wa ren .
, Pa t tin so n und .' h a d, welch e di o Erze \'on
:-ihan-si untersuI·ht haben, beziffern di e Gestehun O' ' koste n~1~'r.'l'lJ~n e Hoh eiscn m it Fres . 1fl'2fl , Diese 11Iehcl'!i ch~liedrige
Zlli el' Ist den billi"en EI'z en : Kohlen und Arbeitsl öhnon zu
\'?I'danken, Bei allfilIIigel' Entwicklung dei' Industl'ie zu
ell1l'r Production von etwa eine r ~lilJiun T unnen Eisen
\\',nl'd? der Preis d 'I' I~rlle e inc ,'tc ig 'rung erfahren, aber
dl ? h.uhle wilnlc i 1111 Ill' I' zu I<'res. H di e Tonne m'hilltlich
s~.m. Es be.dal:f k c.iIll'I' I':r~\'ilhn un g, wel ch en ungeheuren
LII~lIl1ss aul Ih e wlrtsehaltliche und industl'ielle Zukunft
'hll1as dic El'sehließung di e~el' Gebiet e mittels Eisenbahnen
allsuben wUrde. In '1'15 - t ·r h u. wo di Uewinnun" von l'uhlel~nd Eisen heute alll inten sivetcn betri eb en wil'd, sind di e
• ,I:.h n 'hte bis :!:IU Fu ll t ief. di e Kuhle ist öU Fuß m ilchtig. Die
hll'del'llng- im :-;phaehte e rfu lgt mittel s ei nfacher llasp el.
welche vun acht ~lllnll bedient w('rllcn. :3UU I'fulHl Kohl '
wenlen auf einmlll g'eh aspelt. Beim "\ bbau werden KaIllmel'll
\'on r)~) Fuß. im , Q uad m te ul~d cbcn80lchor lIöhe gebaut..
I. 111' Ihe l\uhlenpl'OductlOn wUrde es sich darum
handeln , d!e. Kohle in Tientsin, 'h a ng h a i und T an-king
p~~ncu)Tenzliilug .zu milchen, was nur dUl'eh d en Bau von
hu;cnllllhncn gelingen k önnte. D eI' Consum in ,'ha n O'ha i
betrUgt etwa 7f>O.U()() I j llhl'!i ch. In allen Orten 'lI1 °d ' I'
Bahn wllrde sich dl'r K ohlen con ' u m heben. Di e Verbindung
mit 'I'ientsin und ,hanghlli wllrde di e Entwieklun" de '
euro]lilische n Handels in hina milchti~ fördern u~d eS
wllrdc einc Acti\'i~ilt (1l'~ l,Iandel lInd der Industri e ent~
stehen : <l eren ,m fa ng;. e.l ~ fach nicht. ab zusch lltzcn iRt.
. Von sonstlgen '.01 k~)Inm n lunas verweisen wir auf
~11C GewiJllll~ng \'Un h.u)1fel', Blei. Zink. Zinn und Kohle
III d I' I'roVIl1Z Jlln -nlln: \' on (~,uccksilbel" ilber l'lcl' I"' ·




I'O.VIl1I1 'l',,"III-IS(I'heu lind von Kuh'le und
'Jlsenerll in (CI' ruvll1Z ~ e-tS( ' lila11. Eill Artikel L ·
mines et la nl(~tallul'gi e en Chine:: gibt darllbel' interes ~I n~~
Details an .
Die l lethu dc lI dl'r GewinnulI~ und \'P)'hilttllll" .
\ ,
• t ' " ,... 111
'hinll wI'l'(l<on 1111'; a s Ü U .crs pl'III.IIII\'C gps(,hildert. AUI·h
dic rt.(.htliehclI Zustiind(' Iasscn \'I cl Zll wiinsehplI iibl'i"
Dip ('iticrtp Zeilschrift nimmt iibri~cn ' vun z\\ 'pi ncu('I'C~;
Vl'rol'(!nllngcn ilber dcn Betrieb der Bergbau' und EiseJl -
bah ne n vom 2 1. : ove m he r 1 n u nd HO. .J u Ii 1. !J!l • ·lJtiz.
deren I nh a lt sie würtlir-h wied ergibt. Di esel be n hchan dcln
auch d ie Zul assu ng der Fremden z um Bel'g bau hctrip!H'.
können nbcr ni cht befrielli gen. da di e Ch inesen a uße r-
orde n tlich beg ün sti gt werden. '
Dänemark
wnr in besch eide ner. der se h r ge l' ingen Hcd c ut umr se ine r~lineral i nd u;o;tri e entsp rechl'lHlen \rei s ' auf der .\u~stl'llung
vert ret e n. D ie Oom mission I'Ur d ie goeoloO'isehe ntcrsuchurnru ,... ,...
Dnuem urks ha tte "eolu"i:;ehe \ \.e rke un d eine ..eo logische
Karte ausgestellt,
Der südamerikamsohe Freistaat Eouador,
wel ch e)' Gold, :' ilbe l', Q.uel·ksill lPl' lind P etroleum prorhu-icrt
war durch e ine Co llect ion von ~I in orul ic n vertret e n.
Di e berg- und h üttcnm ünnischc ,\ uss te ll ung-
Spaniens,
bot nahezu nur Bergwe)'kspl'ullu d c. wel ch en k ei nerle i Com-
meu tar beigegehen war. Ein ig es I nt eresse e r regten n ur d ie
hdgi seh-fl'an züsi sch e H('J' (rwrl'ks~cs l' I\sI'hu ft vo n So mo r rost ro .
,,"cleh e Ei sen erze. Hel icfpl ilnc dte. a u,;~rste l lt hatt e. ferne r
di e o mpagn ie ~La Cr uz> in Linares ( Hle i. Si lbe r und deren
I~rze. Accumulutorcn ]. en rllir-h di e Gl'se llsc haft ,,Fabl' iea do
~lieres-, wel ch e Ste inkoh len. Koks. Ei sen und Wc rkzcuz-
stah l. Quocksilbercrzc u. s. w. ZUl' Sch au geste ll t hatt e.
Vereinigte Staaten.
Di e A usst cllunz der Vereinigten Staate n ha hcn wi I'
;;('hun in der Einleitung r-harnkte t-is ie rt . su dass hi er wenig
hinzuZllfilg en ist . Au ßer 11m' sc hü ne n. von Iler ~colugi­
seh en , taatsh eh iil'lle ZUl' 1\ usst ellung gehl'ac h te n •'a mm lung
\'on lline ralien, au,; we leher zu en t ne h me n war. dass d ie
\·ereinigten ~taat en a usgl'lIOichne te Erze mit alll'n n ut z-
ha ren ~Iinerali{'n he sitzen. waren zahlrei ch e. d ie Guldg e-
\I'innung in ' alifurn ien lind ulo rado betreffende Phot ogra-
phi en a us"e,;tr llt , fern I' waren Darst ellungen der g- roßen
am erikanisp\)('n K ohlenfclder mit ihl'on Einrichtungen für
den Transport lind di e Schili'sv l'l'Ial\ung' der K ohle. geulo-
gisch e , ehnitte <leI' Kuhl enhceken ,"un l' ennsy"'anien. Zeich -
nun g en und ~I ollelle \'un Ocfen. H iltt cnpl'uduct e u. s. w. ZII
"eh en , Di e Am eri pan Tin l'l at e 'u lll pa ny h att e Ei sen -
und tahlhlel'h c in a lle n :-;tadi cn dei' Fabrieation a usgl's tr ll t.
Von dem bl'kanntcn Eisen wrrke <l cr \ ' ereinigten ~ta at l'n
Th e Bethl eh cm Iron o m pa ny wa I"Cn l'hotograph ie n m it
den g ro Jlnl't i"c ll 11 i1 t te uei u l' ich t u n~rn a u 'ges te ll t : Die
Gi eßer ien. in wel ch en Uu s:;tii eke von 1:?U-lllO t Gewieh t
gegos ' en w orden k ünnen. <l eI' g l'lißtl' Dampfhammer deI'
\rell ( I. :!fl f Fallgewi cht un<l :H}-(j 11/ Fallhöh e). h ydl'au -
lisch.e 'e \u u iedc pI'l'ssen \'IJIl :WUO. flOOO un<l ] 4 ,000 t [)l'Il ck,
endlich di e ~laschinenwCl'kstiitten mit Krahnen, Dl'chhiinken,
Hobel- und Bohrmaschincn 11, s. W. ill den ' gewa lt ig ·ten,
neue ·te ll und e r pl'Oh testl' n Formen .
Erwilhnen sw ert ist nuch di l' Co llee t i\'-A usste ll ung- der
Kupfcrwcl'ke. di e zusa m mc n eine .Iahl'e 'p rod uct iun ,"on
30.UUU t hes it llOll ( u p p er Q u e 0 n ~I i n i n g 0 1II-
p a n y ZII Bisb ee in Arizon a, 11 i t ed T l ob e ~[i n i n g
C o 1II p an y zu Gl ub l' in . \ I'izona u... w ,).
In \'illeenncs wal' e ine Reihe \ ' 011 Schrilmma: rhin cn
lIU 'O'estcll t : \'on der I n g' e r so l l - I' e rg e a 11 t D I' i Il
C u III ]I a n'y in •'l' \\--YOl'k di e mit Pl' essluft a rbeite IllIen
ln g > I·su ll-:-;e l ·g' l'a n t-~ I a s l · h i n r n . e ine lIh nl it'hc Sch rHm ma.'ch ine
\'On 1101' H all <I IJ I' i II 'u m I' a n y in l'ew- York lind \'011
Ikl' .J e I' f I' e y ~l a 11 u fa I' t u I' i n g u m pan y in Co-
IUllhu" pn eumati 'c h und elek tr isc h betl'i cb ene. mit I~ra '­
kette a~'I)('it eJ1(1l' .I c f f I' e y-~Iasch i ne n.*) A. B a c h Il e I' Y
hllt Hilf dem bCJ'g - und h utt rllmilnni : ch en ongres in Paris
. I .* I l i" lh'~ l'hrcill\llI l! 11,·1' luucl'i kallib" hc lI S l'hl'HlIllIlll l'hinen
~1l:. J l' 111: ./", pf I; HIJ~I I' '' n Ehr C llw cl'th ,Das Ber"'· lIud11 \l n ~.I "ln w I ' " 11 a n f <I ••,. \\''''t lluSblt·\Iun '' in ( 'hi t'lI""" n: Band 1I.·s ull~ci" lIonUI I\' ltUtoi d .. t ( ' I " " ,(' t I ':1' .()~ "n, ,'nil':) , ·o lllll1i s~i on . \V ipn 1 Hf>, V('rIR!! n('r
fHl ru CO ll II JlIt;8 10 1l. ~ei t lli e tc . .
271\ ZEIT~(,llIllFT 1>1':~ oE .TElm. I. '(: r., 'n: 'I{· LT,'J) A W'll ITEI"TI,:, '·n:IlI·:I.'E.' t !IO:! .
übe r di e amcrjkanisr-hen Seh rä nunusch in n ein n Vortrag'
gC' lllI!te n. welcher» zu entn luu cn war. (la: " sir-h dip rlurch
die '-;chriimlllusehinon h wirkt , umcri kun ischc Kohlenfiil'-
deruns VO ll 1. \)1. wo sie nUI' 0% (Irr Gesa lllllltfiil'lll' rUII"ö • n
betrug. bi s 1!) mehr als vervierfacht hat.
In dem Anno,' von V in eennes wur auch ein von c]Pr
H () h i n S Co n v 0 y i n g B el t 0 III P 1 ~ n y Hu:gl': telltl's
Transporthand zu ohen, w el ch es aus BaulIl w ollril'lIIcn hc-
steh t . d ie mit Gummi ühe rzogen , ind. und ln-sond or o \'0 1'-
th eil e besitzen soll.
Großbritannien.
Dip l\ usstellung der e nglisc hen Bl'r "'haui ndu :trie wa r
k ein swcgs so impnsn nt wie di ese Industrio se lhs r. \\' 01111
man von der nicht um fan groich cn Ausstellung \' 011 ~I a . ehi-
nrn-~Iodellen: Geziihell: ' ' iche rhe it,;la lllpon, ,' pre ngs totfC'n
u. s. w. a bs ie ht . so war der gpsammte Bergb au Englands
und sei ne r Co lo nio n nUI' durch Bergw erkspl'I)(ln('t!'. 11. zW.
sowohl e inzel ne r ab ganzer 'olle C't ionen. fe1'1\('1' (hn'('h
Karten. Phot ographien und Diu grunune v('ran sl'haulic'ht. \ ' 0 11
den Co lon ion wird noch weiter unten di e Hede se in. \ ' 01' -
e rs t wollen wir hei der h üttcrun änni seh en \ m;stcllung \ '0 1'-
weil en. die uuuu-hes Intcressuntc bot.
Die Fi rm a .J es s 0 p .\:'-; 0 n s ill 'la 'lri ,Id hatt p Hn H'h-
pl'oben ihl'er ~tahlmateriali 'lI I',' ponil'rt ; I" a I' nIl' \ I I' 0 n
, 0 III pan y war durch , 'pecialcluali tlltell des lH' ,;l<:n York -
shire Ei sen s vertreten. Die (: esell sl'h aft hatt e ,whw 'il"ei:e nw
B!Pc'h p und ~tahei ,;en von 3:)-3\1 k:;/1II1II 2 Festi gkeit bl'i
pine r Dphnung \'on P/~-"21 /8 auf ellglise!Jp Zoll au, "'1'-
stdlt . Die British .\luminiulII o lll p a n \ \~a r
durch eine hemerken swel'te Coll ecti oll von Erz c'u;'ni s: ell
C'
ihr w Et ablissem ents vel'tret en . Vi c k e I' s <'\: S o n: hatt ell
in eine lll eige ncn Pavillon l\:i- iegslIlatel'ia l au,;ge,;te llt u. s. w,
Ei u historisehes Intel'esse besan die Au,;,;telllll1" cJe"
Ir on a n d 't eol In stitut e un(1 (Iie von (: e l ~r ,y e­
.I a III s,' n e lu s in Fl'izin~ton ( 'ulllhe l'land). Da: "I' na;n te
In stitut. hatte di e el'st en I'rodul'tc 1\(' '; Be~s 'III CI'IH'O( '~ '; ' e: zur
:Scha u gc,;te llt. ' n e lu " h wies durl'h di e YUI'la" c \'On
,' ta hll' l'obe n: Reine r 'otizl'n und sonst ige i' \ngao ' n ,~la ' S CI'
das bu,;iHehe Ved'ahren dm' :Stahlcl'zeugung, well'h es Th olll a s
ge lC'gent lil'h d 'r l'ariscI' Welt au sMellung 1.'7 ,' b 'kanll t
lIl11ehte, bereit s vier ,lah l'c vUl'hel' an gewendl't hab e. " n l' I u ,;
benUtzt e zu se ine n E.'pel'inwntell ein Hoheisen vun . 1 i d-
d ei,; h I' 0 Ug h, da ,; ('inen I'llIJsph ul'gelwlt \'un un"l'fil h I'
l 'f) % oC' ,;an. und erzeugte daraus in ein 'Ill basi,;c'h aU,;" I'-
kl eid eton 'onvertel' von nUI' IOÜ kf/ !"a: ,;ung einpn , 't~ ld
mit IIUI' ()'Ol ./0P. , ' n e Iu : hat fUr se ine El'lindllng, wl'khe
in En gla nd und \ lII erika pat entiel't, wu n]P, i11I ,/ ahn' I S, ~
die go lde nl' ~ Iedaill' el'halte n. IIII .lahn' I ' 7 ~ lielJen : il'h
T h o III a . - G i I 'h l' i st ihl' Entpho,;phol'un~: verfah l'l'n
patentieren. ulld etwas ,;pllte l' el'lungte 1I u('h i J. H. H i I l' Y
fUI' ein Vl'l'fahl'en der Anwelldung \'on Hohiil IIIHI Th el'r
bei url' Hl'r,;tellung dl' s basi,;ch n FutterR gesp tzliehl'n, 'l'lllIt1..
Zur Zeit dei' I~infllhrung de,; bll,;i seh clI 1'1'0('l'Sill': in di l'
Pm,'i s entseh ied ,il' \V. T 0 11I p s 0 n (Lol'd K e l\' i n),
dC' , se n :-\ehiedsilprul'11 8iph dip Edindl'I' unter\\'a I'fen daS"
\'on dl'n El'tl'lI~l'n des l'I'O('es s('Hau s En gland () ~IO /lJ 'I'h 0 1Il 11 s-
O i 1c h i' i ,; t. "2'2 1/ 2% n e lu . IIIHI 1"21/2% HilI' \' zu-
fall en solle n ; in nhnlic'h el' \Veise WIlI'(lo da ,; \'C'rhultl;i : ful'
Am el'ika fl'. tge,;etzt. .\ UH dC'I' ZIISll111 1II1'nHtellung von . ' n l' lu ~
ge ht hern ,I', uass seit der El'findung 11 e,; hasi,;eh en I'I'o('essC' il
hi s ZUIll Ende dps ,11Ihl'hul1llel't ,; (), ' :\Iilli onpn TOnl1 el1
'I' h () III II s- I" lusseisen 'I'zcugt worden sind, \'on w('lehen
der O'rülH 'Iheil auf D ut,;C'hl llnll entflillt .
Di e e n g I i s p, h e n C () Ion i (' n C' l' Y I on. a n a (1 1
und \\' e s tau s t I' a I i e n.
Die durl'h di e RC'gi 'rung ausg este llt ~cwe:l'ne Ec1cl-
,;te in- oll cetion von I'Y10 11 ulllfa sstp IIlt'hl' ItlS : I(). ()DO , 't ill'k
und mprusenti el'te l'in cII \Vel't \'on 1 ~Iill. 1"1'('. . I':,;
W I'llen auf deI' Insel 'oyl on gewonn en: Hubine, ,'aphi l'l',
Kat zen au gen, Asterien , A10. 'UIHh'ito, [ond "t('inC' uud Zirkon C' .
Bcd eut end ist in Clon aueh di e Uml'h itl'l'uduct iul\.
D e r ' " 1'\ dc, exporticrtr-n lraphitc. hat im .lah rc 1. \1,
FI'e,;. II A 7 \ 1 . () ;~2 crr ii-ht. [) I' griifhe Thr-il hil'\'ol1 ;..:-i('I1g-
nar-h Deut . r-hlund und BI'I~il·n. .
(Je I' lk-rirwork ..ben-ich in C' 1\ na d a \\ unil' durch Pille
hü hst inst rur -ri l' A us. tcl lung des (il'olog-il'al , ' 11rn'.\' Dc-
. I \\' . I I ' I . w dun'hparremcnt 111 sc Ir guter C')' (' vt-run T I1lU u- rt , u. z .
,'all1l11 ll11l"Cn von Erz('n und :\[ill\'ruli(,l1. I'h utog'raphil'l1 .k-r
'" I' I I' Irtl'nBel'g werk se illl:il'htung C' n., ~Iodelll' und ;-:-I'o"rap 11. (' l\' , I :\[ i ~
von w,II'1IPII .11'111' da ' \ orknuum-n 1'1111" h(·,tllllllltl n '
nera lcs ZUI' Darsn -llun rr brach te. .
Die ~ [in(,l'alprllduetion hat im .lahre 1. '\)\1 einen " Pl't
von -l7 • Iill. Dolla rs erreicht. EinL'n ~r"L'll'n .vnthcil un dem
\\' lI l'h: th ulll dio. CI' I' rotlur-t ion ha tte cliC' Ollldl'rz!'ug'UIIg' \::':1
Klond vke. Die Kanze Goldprodur-tion C'rI'eil'ht!' iru .J ahn ' .Ho;,!,)
einen '''' el't von 21 Mill. I ollar. . und C'" l'lItlie1l'n hll'VuU
auf !'IOJHh,ke l f ~I il l. IJo11 II 1':. . t
" ' I : ' di anderen m cta l lba lt izvn E rzl' hetrifft. SI' I~
h iovon unter den ('au lllli,l'lwn P ruviuzen BI'iti:h-C"lumlll.a
die rr-ir-hst r-, u. zw. hcsonrl ' I''; 1111 BIl' ig'la nz un d 1',\ rir IUl t
si lbe rhult ig 11I K upfr-r. V on g-r"lkr \\' i('h t ig k l'it UUIl' I' eI~n
Berg wcrkeproduct c n a Ullcla. ist da" in ,'udhu l'\' in Outal'lll
'" .
'YI' wounl' nc " ic kc k-rz.
'" Die HI'r IT- und H üttenwi-rke (' a n a d i 11 U C" I' P (' I'
t> , I ' 'In( ' ". l' I'zeUg-en IIl c'hr al" -t()P/II dl'1' " l'lrPI'' 1 ul'll'lIl .'
•' iekc l : fa. t ch'r ~anzC' Hl', t hJlnl llt \'"n •'pu_ ('a1l'dlln l~' 1 1.
.\ uelt an E i. I'nC' rz 'U i: t ( 'auada .I' h l' reil'h. ahe r l'ln('
g l'of.k .\ u: bC' ute c! pl' 'elbl'u findet hi. hl'ute ui(,ht "tatt.
Zahl n ' ieh e E iuzC'l hc itl'n ulw l' dl'u :\Iiuerlli reil'h thu ln
auaeIa, liud'~ : ic,h iu. 1~I'm dU1'l',h eIi(, ('anadi:f}H' . ,,\I: ~:'
.'te llung,;eu lII 11I1 ',IOU publ ll' J('I't C'n _( ata log'ul' d('Slllptd
la '"lIee t ion eI : ~li n "rau,' eI u ('anada. - .
'" e : t a u , t l' 11 I i e n wur d Ul'l'h I'in(' vun (leI' Hl'g'I !"
I I lI ( ' Icl er zenrung VC l'allsta tl'te g 'lllzende .\u:,;tl' ung' von , 0 : I
im \\'crte von :!, I/ Q . Iill. Fr(': . \'I'rtrt'll n. E. IlI'fl1\d "lI' 1
da l'unte r ein , 'tUck 1II it Illehr al. l ~) klJ ;,,111 im " 'el:t!' \'111:
'
,
fa: t Fn',;. ~-1 . () ()O. \V ell'h ,' tt'lIun'Y.\ us t rllla: il'U In (11
\\' clt prod u(,t iou pin ni lll1ll t, halJl'u Wi l'~c'holl iu d!' r E iuleit ung'
g'C' 'eh 'n ; e: ' dan"'t I '\) ' Ik u dr it tl'lI, I. '\l !l clpn C' rs ten
uud I \JO() dpn zwe ite n Han~.
Grieohenland .
[>. 'I ' I' I . . I I I 11' dUl'dl11' . 1 me ra 1111 u: trll' (; 1'11'(' J('U lIUI.. \\ 11 1' nl
I Hcr"-Bpr~werksprod uet e dlll'gl':t C' llr. E ill!' 111'1' 1)('c!l'u!t'n( :tpn "'I
k t I . I' I' . I ( ' ''l'U''I,hll twC'r ', uu erne Illlun gen I:t (\I ' ra llzi',. \,'(' IP 11 ' .~I i u e. d L au I' i u 111 in I IlIriulll . dl'n 11 I'l'lIdllctl llU
in ..t tl' r Zunahme 1H'''ri lfl'n i. t. J, \l!l hIt il' l'I'ZI'Ug't : .\ n
I' · 'I 1I '1 I ' I Fr1.('n'.I:e lwrzeu, , I Il u~a u-. ) ('1111 ll ~l' n und auC I'n'n ; -\'_
(iO.OIlO t, au Ziukl'I'Z('U :'~I.l)(HI f und In . ilh 'rh,dtig-l' 1I1 \\ 1'1 '
hlei 10 .000 t.
I [ ' I ' ",pkh r,\ ul'h di p " (' IW ' fl' l~ l'l tlll'u dl' l' [u: l'l ' 1" '" .
durph Ilie 1I 11g lIIC' in ' : ':ell:l'haft (h I' (' nll' rnl'hn lun;!L'n I;;~
.\ thC' n all';~l'be ll tl' t w('nll' u, hat tl'n ih .,l' 1'l'OdUl'tl' ,1II:7e, tC'
IJip:I' OI'llIH'1I wal'l'U sphon ill1 .\ Itprth um IH,k IlUIlt.
Dte ame rikan tBohe Republik Guatemala .
hatt C' Bel'g'\\'el'k ..proeI ul't l' lIU 11'(' . tl'llr (I' Upl'I'I'-. Zink -. 1\11'1-
I n k '11 ,"" t llun,,!'nunc , (I\PI' ' I ! ren e), !'l"ller . tllt i. ti , ('hl' ZU. ,11II1II1'U" p "'\cr
und B , ch l'C' lh ung'cn dCI' L.lgl'r: tiItt en mit ,\ua l~"l' n I
I~~rz('.
Ung rn. . HL'-
Die .\\1:, tcll ul\CY {ncrul"ll welrhl' ill d('('''l'lItl\'L'r .
, I '" 0 .. 11 ' h ulIlZll' llIng . eh ., h uh. ('h 1I 1T I\1gil'l,t wal', ..bl'r h lU pt. il( ' I \l' illl
I~er~\\, ~,,'k , pr odu rte. 1'1 nl' uud . [01\1' 111' IIIfwil'. . "."t dei'
\ I'I'g le\('hc ZU1' :I'Uppl' d .. Bel'g- uml B Utt ( U\\'I'SI'I1S In , I t
'1 '1\ ' 1I 1 ' q(' n\C' I
.1. ' C' U}' IUIllSII U:. tc un~ zu Huclap p t im .J llhrL' . " ) . ' r-
~:\(:I ' ."UL': . D I Ilbl'l: eI i , I' uu, fllh di(, llI' l' ublic'llttlllH' Il , ~ Ih t~,n l'n~l\('ht \\'ol'dl'u lilnd (z, H. VOll I llg. I' . L 11 UI I' I ' ~ . ( \t,n
111.1 1',11 . h. .I11 111,1 I\lI'h, . ' Ll\', Bd , -l, I/ I' ft 11 . . \\. ' (I klllll
wir II n: hi('I' Iluf C'i lli"e HCIl1 PI'k ull"t' ll 1)1' I'hr:illkl·lI. 11 '
. In c11'1l Il'tzt l'll ~llI h l'l'lI . illd ""dil' I' n ' i. I' .!k r ~kt ll ,,~
g 'In11' 11. E illiO' ullgllri ,,'h, I '1''' 'e rk l'. <1i' ll'Ill' L Igel
·' 1" I ,'•. ZEIT~( 'lIlnFT Il E~ OE~TE IW, L "C:I·::II·TH, L ' J) AHC'IIITEKTE:- \"EHE I "E~ 1~"02, :!77
. tiil l(' 11 a],gehlllll luu t eu. 11I1I""f<'n d('"hal]' ihren BC'll' ieh ein- '
. 1('II('n. l Jr- r g l'iilh(· Thr- i l d('1' " 'pl'k(' ha t nln-r d(,11 Bl'tl' ieh
\'('I'g l'iifi(' l't lind dad u)'( 'h die .Iun-l. di(' allg('III('irH' Ba i",,('
dn ~I l'l llil p r-rlittr-nr-u \ ' ('rl u:'Ie (·olllppn"i('I·t. Die ge"a llllllt('
I' l'od lll'l i" n rlr- r :-' te ink" hle n. Hr.uuikohlo» . Bl'ill' Il·It (·" und
I' ob "t i('g \'0111 .lnhrc L '!Hi auf L '!I, ' von ·U i·HUiXI / auf
:I,7, 'I..'liO /.
.\u"fiih l'li(·hp I>at!'n iihel' die unga l'i,,(·IH· Koh le n-
pl'lHltwti on finrlr-u sir-h in dr-r ~ lollCJgl'aphip . wrlr -h« 'h, D {, I' v,
dn (·oIIlIlH'l'l.i(,II(, Din '('jol' d('I' Do n a u-I bll\ pf"l'! l itrahl't ~ ­
(:(: ,,('.II "'·] lH ft. g('''(' h l'i('llI'!1 hat. und die \'I)Jl dor ~1 )(' ( ' i al -ColI\ ­
II ~I " "I OII dn (: I'IIpp(' X I 11I 'I'a u"g('g('lH'n wo rde n ist . A us
d l('"plIl \\'('I'k('. ist a l" intr-rcs IIlIt dr-r g l'olk .\ lIf"l'h \\" ung
~l pl'\' OI'~lIh plll'lI. \\·I'I.-llPlI d i(' .\ Ilö l'lI\ein e ulIga l'i,,('he Kohl en-
IndU"II'I('-(; p,,('II,,('hat't rlurr-h d io Inan gl' ill'nahll\ (, der Au s-
heut un g" dr-r r " hk lllagl' l' von Tot i" gl' lIol1 ll11('n hat , Die
I'l'odu l't ioll dil' "el' (; e:,1' 11 ,,('ha ft. we lche lu-ut« iu dl'l'
~ l lIga l' i"; ( ' l lI ' n l\:ohl l'!H'l'z(,lIg ung dpn zwei te n Han g ri uuiuuut.
ist von :!i'lS.()()O / im .luhrt - 1, '\1:) a uf !)OO,OOO/ irn . l a h ro I!)OO
g'(lst ipgP ll.
Di(' ~l l't lllll H'l'g], a u e lurhcn seit der ~lilll'n n iulI\"all ";­
,.; t(' llung kpinc iihn li('IH' ~I ( ' i gl'nl ng ih r'(' I' I'I'Od lwt ioll a nfz lI-
\\" I'i,.;pn wi(' dpr l\:ohh' n))(,l'g hllu, . "111' di(' (; old],pl'or \\" ('l'ke
..~n d i11\, . \ n f,,;~· h wu ng h.('gl'itl'('n. . 'i('ht 11II I' im ,.;ipIH'nhii l'; i,,('hpn
1'.l'zgpl)ll'ge "Ind II\ ph rt :lI'h IIltp Ih'rghalle \\"ie( lt·1' IIU forplI' 111\11 1(' 11
wOl'd('II. ";f1nd(,1'Il IIlwh in (11)(, l'ung llr n. \\"0 au,.; liin/i'i''l' IH· Up-
";l· II"' l'ha t't,·n in d('n 1<'lz!<'n ,llIh l'pn g l'" lial'ligp In\'(',.; t it ionen
g(' lIl<lI' hl hlll)('n, .\nd('I'('I'"ei", hll],pn dip ohlH'hin in ,.; ta rl'(, I'
E l'zpng lilig Ill'g l'itl'e lll' n I: 'I'ghaup in dpl' (;egend \'on Hrad
in ~il' h('nhii l'gpn ihre 1'f1(·h \\'1' I'h' \'oll,.;tiindior ul110reha ul un d
lIuf'II' I"~ l'd( 'ntli" h \'('l'g l'iifi(,I't. Infolg ,' dir"p; E il~l' i l'htungen
hat ,.;w h (kr ('ha l'akf<'1' der unga l'i"('h-"ieiJcnhii l'<ri"( 'lH'n
(; oldh l'l'g],au (' \'ollk ' " I1I1]('n \'el'iin(ln t. :\hn "tn'ht ni(' I~t 111 Phi'
d i(' . \ u" IJl' U t UII ,~ l'inz(,IIH'1' )'{'i('hpr (;iinge II n, "o]Hll'l'n II l'hl'i tpt
p~ lInlJl iil ,iig lIuf d il' ~I II " "p npl'"d u l't i o ll h in ulld i,.;1 dlldul'('h in
di P Lag" ge kol llllH'n. El'z(' lII il 1I 1I1'I('ro l'dC' llt li('h "I' I'ill"p ll1
(: l'llalt nlwh ulil , ' 1I lz('n zu \'C'ral'hr itcn, Zu (lPn '\ \'I' l'ken.
1I'1'1"h l' "i r'h a llt' di l' angl'g"I'hC'Il(' .\ 1'1 "o\\'ic dll)'('h Einl'iihl'lIll "
d l'l' pll' l-t l'i,,; (' hpU Fiil'dpru ng 11. ", \\" nlOdl'l'ni ,.;i el'l h abl'l~
;.:'1'11''''1'1 V I' I' I' " \' i " hr i . 'ag"\'h;'11l \'a . fl' rnr l' da,.; Hpl'''\\'('l'k
Hlld olfi ill B o j" z a illl' IIIIII'\adl' l' '1Ill1 itat "" \\~(' d iC'
"',)('111':1,11" in dil' ,,('I' Ueg "nd ht' lindl ;(' lll'n zwei (: e"; l'II,.;( .llat't('n,
d ,,' "wh " 111' kUI'ZI'I)) l'u"ioni(' I'1 ha lH'n. d il' H ud a I' I'
I:!••\ JI 0"; I I' 1- (; I' \\' (' I' k ,,(' haI' t lind d il' (;( '\\" 'l'k"I'l l1Ift
.. (, IJ I d h el' g" h a ll :\1 1I " 1.;'1 I' i-. Di(' (: l'\\'I'I'k ,,('ha ft Hlldlliti
hat i l)) :\Ii~ tel d('I' .Ia hl'p 1, ', '\1 ), '\1, ' 1;),:!tI .'1 (: old pl'lI '('onn('
"I'ZPlIgt. I> le :('\\' ('I'k .'l,ha ftpn I:! ,\po,.,Il'1 un d ~11I "Z :il' i, \\' (' l •• hl'
~I'g"pn ll'ii rtig "aJi lt,,'ni"l'h,' l' ,whll'l' l'k ., ll1it 1!HI. hcl. lI', I:!()
~1~'~lI pl' ln hahel)' Jll'o(l!H'il'r"'n ill1 ,lahn' J, !I.' \I'·W 1/, hl'l.\\',
, 1',1 ,) !I PI'O 'I'onll(', '
, Dip gptl1lnn ten lind :lnd( 'n' \r(,l'k l' hallt'lI EI'I.('. ~l in C' -
1':1"1'11. I'l fin(', Kal' ''' n. Lag"(' I',., t ilO('1l I11'0ti1(,. I' hOtllg"I',q lhi"1I II l1d
~ 1:J1 I('lIp :1l1,.;gl'..tl' llt, \ ' on dplI \\'I·ilp l'l'1l .\U"" tp lllln:.;"ohjl'('tl' lI
';1.' ll'n. I1lwh ('I'\\'i1 hlll: Di(' gelll"gi,,(,IH'n Kal' te n dl'I' B('I:g"ball-
d l"II'll't l' lind [ 'n g"al'n .. da: kgl. UII g". gpll logi ..('ll('n In,.;l i-
111 ... .. lind deI' IIng". gl'lI logi"" hl'n (; e";I'II,;(,ha l'l. 1'('1' 11 ('1 ' " ill \' i..1
1" ';I( 'htl'lp" :\Iodell ei n(',.; TIIl'ilp" dc'" :-'l'hel1lnitl."I' 1:('1'.-1 );(11-
d ~" l l' i l'le,.; ( I\il'1ll' I'-:-'t, .I1('n ), ..in ~I (Hkll deI' lI('upn " I,·k 11'01 \ t i; (·h('n
1\11 pl't'l'a 11 lag.. ill 1\('"z!en'zl'llI'III ,\ Il. I'Il<ll idl di (' iUft:I'l'""auk
.\ lI " ,.;t l'lli~~l g d('1' kgl. H~ 'I'g\' ( 't:~\' :lItIlIl g" H I'· Z h ;'\ 11 .y a. II'pl('lu'
dlll'l~h \\ 1";111111111'1'1.1'. 1'1'11U'''; \\ l"ulutlulIl't all IIl1d 111 t'talli "l'llI' '';
.\ lIl iIIlOIl \'l'l'll'deu lI'al'.
' \ II "h dil ' 1I11g":ll'i,.;"I1l' Ei "pUJlI'IIt!Ul'ti o11 i,.;t iu ,.;11'11' 1' Zu -
lI ahll1l' hl·grifl'l'lI. 1111 .Iahn' J, '\Hi \\'ul'd('u ;1!':!.I :I(; /. illl
.Iahl' (' IS!'i) 4i'1/ ,fl;' :I/ J{o]l('i"eu I'I'ZC lIg t. ~p i t dCI1l ,1 :d1l'l' 1S!IO
haI di( ' Ei :,('upl'odlll'l illn 11 111 : '4'1'; '/.. zlIgpIlIIUIUH'11. Dit' IlI l'i ,.;ftoll
.\ II""I..IIPI' dl':' Il iltftoll\\'p"('Il" haO('1l 11 11 1' ~11I "tl'r ,.;t i i"k p \'011
1':l'l.cll. lr iltt f'lll'rlldUl'l l'n u11d BI'I'nIlIlJaII'I'ialit'n zlIr :-',·h:lu
ge,.;frllt.
Italien.
Di l' Bl'I'or\\'I 'l'k"all""t L'lIun~ wa r nit-ht von hl''';lIlHlel'l'll1
Intl' l'e""c: "il' '~' " I I H' h rt l' ll:lulpl;t1i(,h eilll''' ('IJIl1 nu-ntu 1'(''' . 111
.ler hütn-nmuunischcn .\htllC'ilung rrl'egt(· die Ausstellung
deI' Iror-höfcn. Gießereien 1I1ld :-'tahlwe rk t- von T C' I' n i
l ntc ressr-. die ein grolip" :\llIddl ih rer .\nlagl'n ZUI' :-,chall
"'o:,tcllt hatten. fl'rnpl' sehr viele hC'"(·hll,.;,,ellc Pa nxcr plut t c n.
(;I'"eIHl,.;:,e. schwere :-,('hl1lipdl'- und •'tahI1'11 rmgusstück c. dir-
I.IIIl1 Tlu-il« in (;ip" Il;whgehildet \\'aI'P11. Die .... tahlwcrke
\'011 T orni. deren Fahl'i('at " auch im Auslande einen glltl'n
Huf "pllipl"('11, \\'1'1'11/'11 aussch ließlieh durch \\'a,.; ,.; pl'k l'H ft be-
tl'i e h~n . Di« 01·"plI"1'11IIft besitzt aur-h Giel.iel'ci('n in SaYlIlla.
KII] dl'11 hl'l'g\\' ('l'k p in ~polpta, Ei scnbcrg wcrk« uur] JIo('hi',j't·u
iu \ ' a ltl 'lIl11 pia u. ,.; , W .
Dil' :\Iaililn de l' E i ~e ll - und ~tah lgie l.JpI'(' i hatt e hülisr-hr-.
aus eine in k h-incn H o h er t'schc n COllye rtl'1' g rgu""elll'
;-itah lformgu""lil(·kp ;Iu,.;g('"tl' llt , Auf dr-n Ga llcricn dp" l' aL i"
fHr I\er" - unrl JI üttcnwcsvn waren di e gell lo"i,,(' hl 'n unrl
111 ilIera 1 ~" i " I 'I H' 1I \ '<'rhiiItn i",.;p Ita licns du 1'(' h ('0111 plClp
:-,a lll1 u l u l~.p lI yprall"l'1l1lu li('ht. In d iese n \\'a rPII da" Ei"en
der I lI";p( Elhu. d ip he ruh mten :\Ll1'1I1 01'!Jr iipIH' \"011 Cnrr« ra
und der "i('ilialli:'(']H' :' e'h \\,pfel in h('I'\'" rl'ag"pIHlt'r \\' pi,,1'
\'I' I't 1'('1<'11 ,
Japan.
Dip hpr".. ulld hiitlplIlI1iinlli"l'hl' .\ u""tt·llullg" .Ia palI"
wi(',.; zuniil'h"t "'E rz(' lind lI iitte npl'. ,du(,tP auf. \\'e l('l)(' ypr..
",·hipdelle I\(' rg- un(l JI n lt enbe~ i t zcl' 7.UI' :-,('ha u geMctlt hattl'n.
1\u(\prdrlll hatt(' dil' be l'g-mllnni,,;('he ~( , (' t i o ll dc" .i a pa n i ~('IH' 1l
,\l'krrhau- nlld lI a'IHlcb 1l1 in i"t r l'illlll" ,,"wie d ic geologi"ehl'
;-;tat ilJll dl'''''I·lhplI :\Iilli"te l'ium" "\'"telllati";l'h zusallllllell;.:"p-
"I('11 tp 1II1I,(·tio!H·n \'011 El'l.ell lllid ~I i ll (')"al i l' lI "o\\"ir zahl-
rpi('he I'h ot,I"l'a ph i('11 und gC'olog-i"chr Ka rtcn a u"g-p,.;tcllt.
Dil' eh('n gPII~1l1I1t('1I .\ u""tellung"objectc lienen wohl l'inell
:,('hlu ,,:, zi('])(,11 auf drll g roliell :\Iinr l':lll'(·i('hthuJll .Ia pa n".
ahl' l' iilw l' da" Bl'l'g- IIl1d II utt cllwc,.;clI di p,.;p,.; ~Iaate,.; kUllnt('
llIaIl 11111' ('t \\'"" au,.; dpllI \\\'rke crf" hl'ell, \\'pll·hp,.; ,lil' gp-
nanllt e Iwrglll ilnn i";('h p :\Iilli 'ter ia la hlhei llln:.; a u" .\ nla:,:; dpl'
I'ari "p)' W plta u:,:,tcll llng \'el'ütfcntli eht hait I' (LI''' ~I i ll c :, du
,IapoIl. I'ari ,.;. :\Iauriep dc Hl'llllOff), Di(, in d i('"pIII \~'er~ p
H1l"l'fnh rlplI I'rod ll(·ti oll"zifl'pJ'Il "ta lll l1ll'1I ebl'IIi"O II' IC' 111
1111:1' )'('1', deI' oftil·i('llell I'l':I lIzi;,.; i,,('h rll ~Iati,.;ti k I'lItllOllllllPIIP II
und a lll End p die,.;p" Berieh tp:; heigefilgtell '('ah ell(' au,.; d('1II
.!alm' 11'; \17, Dil' gri',!',le ZUllall1 lll' lkl' I' rudllpt ioll hat da" Roh-
ri"clI e rfahl'l'lI. Bl'i l'inn HeilII' \'011 I' l'udul't ('n i,.;t d ie E rl.l'ug'ung
hpilil llfig auf gkil·ht'I' lI i',he gl'blil'!Jcn und hpi p!lIigen. ,,:il'
z. B. bpilll HlPi. zU l'iil'kgl'gallg"en. J)pr Il'tzt(·f'(· lIl,.,t;llld I"t
(larau f zUl'ill-kwfiihr('n, da"" l'inig-e \\' prk p ('hl'lI illl Begriffl'
\\'a l'pu, ihrl' ( ; ruhen mit mud 'J'Ilrll Eillr i(,ht ungpn zu n 'l'-
,.;chen. \\"lIdu)'(·h "ieh dil' \'OI'Ub(' I'g"ehl'IHl(' :\Iilldl'rproduptilln
l'r k lill't. Di(' in d(' r gl'lIallul<'n T alwlle fl'aIlZii"i,.;(·IH·!' 1'1'0\'1'-
lIienz ill dpl' C"IIIIIIll' ..:-'tei11- und :-;pp,,:dz - hpi ,Inpali au,,-
g'p\\,ie,.;pI)(' rip..igl' I' r" d lwt ioll \'(111 1.71:!,O(lO,/ bet rifft :~u,;­
"I'hlicljli('h :-'l·l'"alz. da ~t e i n "ah und ~lIle In .Iapan nIcht
\'ork,Im11)('11.
IIII folg"l'lId('1I "ind, IIUII dip \\'i"h l ig,.;tpn Berg-- und
IIUttpII \\'(' l'k l' .Japall" allgefnhl't.
:-' a cl o. da" ';('it 1;l-l:? i111 Bl'tl' iehp ";1' i 11 "'iI!. i"t da"
wiphti ;..:- ,.;I e Gol dhprg \\'PI'k , Es hat illl ,Iahl 'l' ), '!)7 :!()7 /.',r;
Gold ulld aul.il'l'd ' JIl III1" h :! ~I ;:! J.-,r; ' illw r. li 1 / Kupfel' ulld
4 / Blpi I'rzpug"t.
I 11 11 a i. "ei t I:l\)(i illl Bptri(·he, i"t da,.; g l-iHl tp •'i llw r-
1H'l'g\\'PI'k , Die l'l' odu"tion helrug 1 '!)7 1X , ;I~ ;) /.-g ~il1)('1' ulld
rq /.YI (; "Id . Vou bpdputClldc n 'i tlll' l'hl' l'g' lI'l'l'kpn "i lId noe·h
ZU 1I( 'IIIlL'II: K n,' II k a ( IS\' 7 (jlJ! t~ I.:r; ;-; ilhpr. I:!:I / K upfpl'
Il n~l g"p I'illg"e ;\lclIg r 1l \"f1l1 Go ld); K a III i 0 k a. da ,.; schOll
Z,~\' I,;" Il('1l 1;1 7a ulld 1:)\)1 l'nl:,tandp n "I'ill ,.;nll ( 1,'!17 4-lli-l /.!I
~dh pl'. :!17 / Bll'i und a 7 / Kup f(' I'); 1'11I1Ii"h I k U li 11 (ura lt.
1'~'g"I'''JJ i il i i g"pl' BCII'il'b "eit I:l .t~ : I S!1 7 X!)4 t k!l • 'illll' l', II:! /.':1
( ,(dd ulld , ':\ / K JJ pfl'r),
ZF.IT:-'CII In FT DE:-, C IE:-'TEIW, I. ' (; (': . ' n T H, rxn ,\ 1:<'11 rrEKTI'::,YEltEI. ' E:, I ~I(I:?, , . r. 1;"
Fnl' die Kup f('I'pl'ud uc·t ioll si nt l um \\' i e h t i ~" t ( ' n :
.\ ,.; h i 0 (se it 1(il O hck.uuir : 1. !17 fl!)fl:\ / KU)lf" l') und
B e"" h i ( 1f i ~H I entdeckt : 1,' \)7 :!\):!:It Kupfer),
\ '<m Bleihrl'gw('l'kell seien erwähnt: 11 0 " 0 k u r a
1I ~9 7 :!O ' t Hloi IIl1 d 1->7 1 /"Y Silber) und K U I' a t a n i
(zwischen 1:17H un d 1:,\11 gpgl'iilldct; Produ et inn VOll 1.'\17
1;t) / Blei, , :!:\ /"Y Si 11)(' 1').
Da,' wichtigste Z in nbe rg werk ist cla" 1fi~I:1 entdor-kt e
Ta n i v a III a. wr-lr-hcs im .luhrc 1.'\J7 ein!' l ' l'"d uct ioll \'011
:!fi / Zi'nn r-rziulto.
Da" gp~ell 1(i7!l en t(lt'c 'kll' A n t iui oubc rg werk 1 (' h in ..-
k u w a rrcir-htc 1,' !J7 eine P rod uct ion von ,'.~ H t Ant iuum .
FUr clir Boh e i se- n e rZ ( ' U~ II Il ~ ist .un hecleutondstou das
sr-it I.:!H existierende Eisenwerk K a 111 a i s h i. \\'"Ic·hp"
im .lnh re li,m7 ](i,O!)(i t Roh e isen prndur-ir-rt hat. lJ ir dort
zur Verarbeitung' ~elall~ellden 1':l'zc huben :1:!'(J(i-(i 1'4U'[«
Eisen. (H)2-0'(J~)" /o Phosphor unrl (1,01 1'1:!I}/ II SI·lm('fe!.
Dir II..lzkohlen- Huchöfcn haben eillr P rod ut-t ion \'011 :1 - l o t
in :!-l Stu nr lcn unr l die- Koks-ll l)(' hiifell eine solehe VOll :!fl l.
Die- l)('deull'l lfbte ll Stcinkohle uwc rkc sin d l'1 i i k c.
Y u haI' i. T a ~ a \\' a ulld .\ kai k (', Sie' produl·jel't('1I illl
.lahn' 1.'!1 7 I)('z\\,. 4!17,!1 71. :!, ';)'!Jli-l. 1.'4 .17H und 1fif',~1()4 /
SteinkuhlelI . Uas illt""lr' UIllr'I' ihlll'n i"t da" ZIIl 'I'"t~('lIallnte-.
cll 'S"pll l\ uhl p ll la~p l' "c'h"l1 14(i\1~"fUlldpll \\'/)l'd('11 sein ",,11"11,
I lie K"h lell cl ie"p" B( ' I'~\\' ('l'k e " lwhe- II Ilal·h d('11 .\lIal\'s(·1I
clt'" I Il ~ , \\" Sill i t h clie folgell d(' Zu "a ll l ll lf ' ll. ' e t z u n~ : '
,\ 11
(' I ~I' :!:!. 14', ', '.
11 ~I'Hfl . ~),!) 1.
1'1 1.
S ;1'1 ~I . ;)' 1:\.
II ~ U tHi:!. (Hi?I,
Uie IH'cl e-u lPllcl stell ja panl'" i"ehen /' PlI',.IeulIll)('r" \\,erk ('
sillcl: 11 i 1' ," (liH:), ' t) , .' a k a u (i')H7H t ) uncl () h i I' a (24:\2 /),
F ul' d ie Erze u~u n~ \'on :-;eh\\'efel. (l ue('k"ilJ)('r ulld
(:I'aphit "ilId c1 ie f" l~elldell Ber"\\'l'rke- c'lie wic·hti" 'tc' .
\
I J (' • I ,.., <, ' 11•
' . t /),., a t" (... :.. 1\)[ :-;c·1\\:('frl). 1\ a 11I uel a 11 i ( l 'li / ( ~ u ( ' l' k -
"db 1') ullcl .\ I' a III a I' hi n 0 ( :) ;) I c: I'al'hit).
Das Großherzogthum Luxemburg
l\ll~t(' "eill. Br l'g'- und /l lltt ellwesl'1I haul'bilehli"h dUI"('h
PI;t ll('j. PI'" fi le ulld "tatisti"c·he ZUSlIllI lIlPlI"t('llull"l'1I \'l' l'all-~(' IHU. 11(·ht. I I ~ dr l' hllttc'lIll1ilnuis('hon .\ht lwilu;7" Imll'hk
(a.s :1 te"tl' . tllhlwCl'k. da" "l'lIli(· I) II deI i 11" l'~' \\' ,. I' I'1" ' . n r-- '\..
,'e ll1e :.rZ('ug-III,.,,,r 111 al'{·hitektolli,,(·h wil'kllllg' ,'\'"lIl'1' \\'t 'i,'e
zur .\us"tpllulIg'.
Mexiko.
, Ik l' 1~lp . 'i kani",· I)('n . \u",., te llulI~ Wll l' pin ..ehr "ut('r
h,atal"g' belgcg'(·!)('I~. und alll·h nlJl'h aus anelel'{'ll, auf eI"I'
. ~u",.,t~'llun~ Pl'hHItIl('h gr\\'('selJ('lI :-;(·h l·iften ilt, d(' Z, a \ a ..
I:, n I' I CI u. e- z : 1.('" !·:tlltS- nis IlIC.'i('llill" und f L n I; .. t-~ " \\' ".k ,: : \ u ;\11','1(lIll') hlll llte lIlall sil' h lI lwl' d il' Jl illc' ra l-
1Il1lu ..tl'1r d iese" , 'tllllt(·" illf"nlliCI'{'II.
:' l'i.t di('" lII(:- 'ikallisplw I nd u, tl'il' IH'gllllll('1I hat. dieJ!atel:IHIJ~'1l fltl' 1 ~1l·l'. 1,lId u.t r i,c', die "ip f"lI]1(' " llIit gl'"r.PIl1~ "" t ~ 1I \ Oll dr ll , \ e- 1'l' lnlgte ll ~taa tC II 'Hlr l' yon 1': UI'0I'H 1)('-
Z~l'11CII II~U '~tp , "Ie h ,:elbst zu IJ('"ch all'pn, hllt das Bel'g'\\'e, ('n
l'llIell nr"lgl'1I ,Auf"('hWllll" "PIlOllllllcn, BPI'<r-I Il«('III' , I'
. I1 . C· n n ... ,.., (U
," C "I'I'I,er; ,hl' f (1<'1' n l'ul'pr ." 1. hattp ..tati ,ti ..c.lJ('
ZlI h ll'lI h!I' (he ,Zrl~ v"~ lIhel' J() ,lahrl'1I ZU"'l lIl lI]('Ilg'I'. t,'IIt.
~\'(·Irhr. diP ~l'ol'Je l<,nt \\,)(·1 IUIIg' der 1Il 1'.'iklllli"(·))( '1l Jl illl' ra l-
1I1(lustne zelgte!1. IJ(·I' \\' el·t dei' !' I'IH!t ll't iou h('tl'll" '
'k . I I" ,.., 111lIIe.'1 ' 1I 1l 1"e H'1l la"tl'l'II ( /' l'::'os it F I'{' ''. :!'~IIl J: illl .J ahre
(. '!);\ !14 : IIll'talllwlti'ye E l'zl' ;~~.:!IlO.lIt)(). ni(·ht !1Il'tllllhalti«('
1':l'zc -lH ,:!O(J,(JC~O; im .Jah l'e L' !l I1/ !l! /: ml'tll llhaltig'(' EI~e­
I :!ß.200.000, 11 1(·ht uH'ta llha ltig'(' Erzp 14, '.! J{)( )J )()() .
In dpll citil' l'te-1I z'i ffel'll VOll I ,' \J" f! I!1 .'illd ('nth dtpn'
Kupfer lli.OOU t (ela ru nter Bules in . ' iedl' I'- 'alif"I'lIien 1I](.hl:
ab l:! .UOlll), B!e-i ,'1.UOO t, Silhl' I' 1.7,'O.()(JO /"[/ und (;,,Jd
I (j.fiOO ky,
J le .'iko ist ahpl' nur-h I'{ 'i(·h un anderen ~lilll'l'aliplI.
ZlIlIil(·h"t "ilId \ '011 di "sl'1I di.. J l a~II r-tl'i "l'nel'zIaW'I'"tilttl'1I zu
11l'lllH'II. w.. lr-he in Cel'l'l' Ih'l ~ Iel'l'odu ( lJul'allgCJ-:-: t:wt) \',,1'-
k umuu-n und zu d..11 ~riif jtpn clt'r \\'(·!t gl'hi',n'n ,.,,,I,lell.
lJi(' Auu-rikaner huh cn auch gl'oLle 'apir ulicu inn·"tl -rt,
UIII in JJpxikll IIo"hi',fell und II üt n-n zu "c·h,dren.
Leide-r ist w('nig Kohlr- vurl uuuk-u : w('ni g'stl'lI" wi l:d
hi.. j etzt wellig- g('WOIlIJ(·n . H(''''J!Hh'r.. iun-ri-s..ant sill(1 ~IJ('
nur ürl ir-lu-n KIIk.-lagl·I'"Wtt..1I VIIII Fur-nn-. E" wird in Jh'.'lkl'
.uu-h (~IIP, ·k.;ill)( 'I' und Zinn ~eWOllllell. ,' ('II\\'(·fel. PdrCJIl'ulII.
Zillk. \\' i"lIl uth und .Yn t imuu kmn nu-n "]ll'lIfaIIs \ '111', Wl'l'dl'1I
uln-r hi" j(·tzt IIUI' in se-hr ~el'illgl'ln Jlalil' lI usg-elw ut(·t.
( 'lIkl' eI ..1I nicht uu-tull isvlu-n Jlin('rali('11 ,.,illd di(' neu l'nt-
de(·kkll UII\ , ' .. zu lu-ar-htcn. wclr-ln- ..ich rlurr-h ihre :,(·hi"II('1I
Fa l'lJ('lIti"lIP 'a uszl' i('hllell und den (: e~l'u ..tu nr] oiuvr ulllfallg--
rt-ir-lu-n Ind ust I'ie hilrlr-n wr-rdr-n. S(:hI' or(·s(·hiitzt si IId a lwh
dip uu-xiknni schcn (lpalp, Endl ic·h k l~IIlIIl('1I nur-h 1I,,(·h
Edl,l"teill e (Topus«. (;mllatplI und Huhine ) vor, .\u " (kll
zuhlrcir- lu-n. sowohl offir-ir-ll al. ' \'1)11 \·('I',,(·hi(,dI'IH'1I (;r"c1I-
sr-hufn-n au"g-p"tplltl'!I Jlu"t el'"tU('ken kun ntc lila 11 di('
Illillentl"~i,,,('h e J l allni~faltigkeit dt'" IU B('de "tp]ll'ndell
Staat '.. eutllehulC'lI.
Norw
.\11" .\ 11 1 eI'r Pari,,(·,' \\'c' l t a u s" t e lI u n~ ('I',.,c·hi(·11 ('ill
v"lumiu 'j. '.. "tri('iellt,,, \\'Pl'k _La .·"n·..·g'('-. \\'ele,h('" alwb
'lIen kUl'zt'!I .\ b, ,·llIlitt iilH'r da .. Bel'''we:'l'n dies('.. :-:t :w!l'"
rllthillt. " TiI' putllPlIIIIl'n dip..;er l'ulJli.·.lti "n di(' f"lg-elldplI
/Jateu. wClc-hl'lI wir cla.. \\' i l' h t i ~s te uhcl' elie .\u"..telIulI;!:'-
objel'tp des Bel'g- lind lI illt e ll\\'e"ell" IH'ifilgell .
Das Bel'~\\'p,,(·u ••"1'\\' ('ge 11 " spielt keiue heelcutl'ud\'
H"lle uII(1 hat \\'ilhrelld der letzte!l ~o .Iahl'e keiue 1)('-
:iu!I(lcl'l'u FOI,t:ic·hl'itte- gelllac·ht. /Jic Lag'l'l'..tiltten "inel lIirht
I'eil·h. Ili(·ht aU:'g'peiehnt und "Phi' \I 11 n'g'pl lIlilfiig.
Da,., La lld hat luit .\ u"lIabllll' der zur L"fot ( ' I1 ~ I' UP I )('
g'rhi ',rig('11 In"pl .\nd,,1' kpine K"h h'. es fehlt ihlll als" di('
wil·htig' ..te Bpdin~uu~ zur Eut\\'i('kluu~ eI(· , Ililttl'II\I'('S('IIS,
IJie Z:Jd c!t·1' ()I'te'. IlU welc·h(,11 UIllU Erze uud lIutzha ...·
Jl iue l'al ie ll ('utd('ckt hat. ist alI('l'ding's g-I'oli, lIud \'jek LIlg"'I'-
"t iltt('11 wel'd('11 :dl"l1 dlll'l·h .I,dll'hundl,,'te lll"'~l·heut('( .
I lie SillH'l'lH'r~wel'kl' \ 'IJIl I'o ll ~"b l' I'~ ~(·h i ·'l'ell d('111
Stllat(·, I )a" Erz, wcl(·he , ullln hier fiuele!. i"t ~('dil'~('I1""
Silh('1' (mit ;";1'Il\\'efdsilh('r ), E.. filldet ..i(·h in Bli·...hll. \'(111
\\'t-lr-hpu eilliore ein (;ewic'ht \'(111 lI1H'I' 100 kll orplwbt blll)('lI .
... . " I'Die (:pWiIlIIUII~ 11l'~llllu ....holl im ,Iahl'e lIi:!4 . " " 11 c 11'''('111,
.Jahre bi.. I . '!I.' \\ lml( ·u !1l1.!140 I.-g , 'illH'I' pr"du('it·rt. ,\ Id
dpl' .\ u....telIun~ waren \\'cl't\'"llc' FUIll],;tll<-kl' \'''11 ~edieg-ell('111
•' ilhpl' zu ..(,hell. die' auf gl'On('1I Bliipk e!l z\\'i :,,·h('11 Ka lb pa t.
(~ual'z ulld BI..lll!t, 11l~('Il . 1
Die l ' u pf( · I'I H' I'~ \\ ' · l' k p Biir"" illli die lilt (·, tell (es
L,(lIcll· " •' it, \1('I,dpII s('il \li4fi "hlll ' ( ' lI t ( ' l' h n ' l ' h u II ~ IH'trip!)f:II .
•'e it d i('. "1' z'pit hi.. 1.'\1 7 hah('11 die' We rk.. I;;,~I()(1/ 1' 11( ~ 1l' 1'
(·rzeu~t. Di(, I':I'Z(' \\'pl'd(,u /111 (l l't ulld Strlll' \'('I'a l'IH'lt,:l
fIllI'r (·,'p"rtiel't. I lip (;(·,.,ell. "baft hat ill ell'1' Idztl'lI Zplt
pilll' e!..ktl'i .(·11l' I'l'aftiih( ·l'tl' .I~UIIg' \'''11 pilll'm 11/"/11 \ '011
eI('ll Bpl'g\\l'rkl'll elltf'Cl'Iltpn "'11 , (' I'fa ll in. talli('l't, Dip Fi',n k l'-
lila, philll'II , I' UII I()('II , ('01111'1'1'", "I'I'n uud .\ufllt'l'l'ituII;!"-
masl'11ill('11 \\erdpII j..tzt elun'h EIe.ktl'il'itilt IH'trie])('u . .\ u,,-
1I ' I' " I" I I " k' 'owW~(' , t(, t \\'an'lI \'ou '''1'11, uplt'l'- UII( '.1,,('11 ' ws,' ''' ,
I' ul' fE' I' I'a Il'iu ,d p (\I!I'\I:!' " ('u l, .\ ('hu lil.l\(' ,'''I'k"mllll'11 W!l;
da.. el)l'lI ]11', pl'ul'1wlll' , illd dito ""li .·ulit- .lplma. .\ Il lllda l ulll
\' i ~" I )( " . ('hal(·op, I'it. ""li \\' .. I,·llPII "c'hi',m' 1'1'01)('11 ;lUSW'-
:t(,11t \\an·n. wil:d in C!t'1II Bl'r~\\('I'kp F"ldal .. <'('\\(11111(';':
Ei, ('II"I'Z(' "iht (., IIU \ iell'!I l'unktl'lI • (l r \\' l'~p n , EIII'III :I '"
. I' 'I kl ' I" I . , ( '1llCkwa l' ('111(' 1('1 U' \'011 ' ('IIIl'U ',1 ('U liitll'1I 1111 !.r lllZ( 11 ..
, I' . I I . . .,,'('1111I1 .l'tl'lP )( .. 1l 11'1' Ulll l. liO hPl'UIII IIlU" 'tt' lIlall :,le \\ I" ,
,Ic- illIIllPI' . t..ig'ellCl(·n I' ...·i .. d('r 11"lzk"lrI(' ulld der illlll~('1
"riHier "I'\\'Ol'llt'I](,1I •'('11\\i"l'i "k( 'itl.u dll'l'l' B(, ..halrulI;! \'111 -
... 11 ...•• . - ., (' I(ld( -
,.,t( · (·u. • ur'. (' , bll('h ZlIl'u(·k, \\el(·11l' 1'111 1',l'z \(111 ,
lH'l'g iu deI' , ' llh(, von .\ n ·nda l el'h Ih . Ih IIU: dit" ('III,",rz
I" I ' , l 't 'lt ('IIll'1I('I'zeu~tp ',1 , (·u J(',ltzl \\ 1'~pII , ell,,' r " Utl'lI (~u I I I
, 1', lfJ, ZEIT~('IIIIIFT 1>E~ t1E~TE IW, l. 'ra:. · IEl'H· uxn .\I t(· I I IT I':KT l':X· \' E l t E I:\ E:-: \ ~ '02 ,
Von l)('l'ollll .. 'Ill l ntr-n -s«: waren di« von :-' In j t h &
T ho 111 IJ\ es c n in . \ ' IHIa I in ,,(·hiinen :'Ilu"tl'l'"tiil'k('n
zllr .\us"!l'llun~ g'ebl',l('htl'n Th"..iullI CI'ZI·, I )i ('" l' '' \ ' o r k o lll ll ll ' ll
hat in "pin!'l' Bcdl'utllng' fill' (Iil' Ua.'gliihli(·htindustl'il' "eh r
eing-e bliLit. "eit man in . \IIH·l'ika ( Hra " i l ie n II d • ' o l'd a ll lp r ik a)
~ I'ol.\(·n H il f. Eini~c Ei:,encrzlagel':'tilttcn würden l'IIH' ~l'lJl.'le
Fiird CI' n n~ erzielen k önn en. wenn :,ie mittt-ls Eisl'nbahncn
mit cinoru l lufc n verbu nd en \\ 111'(' 11. E" "ind dies. ' o n ll a n d
un d Teh'lIIarken,
E " ~ab in . 'orwc~rnatll'h .' jl' k Pi w e l'lt l' ( H in g-e l'i (' k e 11. a .).
I )je Erz!' hutt en einen Gehalt von l'a, :!"/" • ' i , Von 1.'7e 1 ' ~O.
in welcher Z e i t der Ik-durf an Nickel für di(' ~ llInzen­
P,l'il~ U Il,~ ein ~l'fJljpl' war, tluri c rtvn die \ \'e l'k e , Upg'l'n\\'ill'tig "ind
l'Ie a u fJ('1' Heu-ich. o b w o h l noch I)('dpull'nde E I'ZIll"II~l'n \'01'-
II111ld c n sind, '
D ic Kobult- W c rk « vnn ~I 0 du 111 wurden von 17i:! lris
I . '\lk betrieben. in wek-lu-m .luhre :,ie ping-pstellt worrlcn si ml,
D ie folg e n d e kh-ine Tubolle ~ibt cin« ( ll' l )(,l' s i(' h t iihl'l'
9ua nti til t lind \ \' I' r t dl' I' Bel'gw('I'-ksp l'o dll('t ion TOn \' pg' l' n "
IIll .1 uh re 18\17 :
viel n-ir- lu-r« L ag-l'l' l'n t tll' (' k t h at. In d l' n .luhrr-n I:\J-l his
1. ·!)'1 gn."" ie l'tl' «in fi"l'Illlil·h(·" (; l'\\'illllUUg'"til'IH·I'. Dumal-
kust et e 1 I.'!I ThCll'it a n Ort lind :-'ll'lho Fn·". (iOU, 1111
.luhr« II'\Ji wu rrlr in Dellt"I'hland I /.-.'1 Th oriu mu it ru t Uill
F1'(' s . :!OOll vvrkuufr . houtc k ostet I'" k .uuu Frt-s. :i' l,
Peru.
Die ~Iinel'a lindll:'tl'i(' di('s l''' Lanrl cs h at in de-r letzten
Z eit, w ie iuun uus e-in er IIlCllltan,~l'ogl'aphi:'l·hl·n DurstcIlum;
cntn elunon k onnte, eine g l'o lil' Ent\\'il'klung' g-e IlCl III Illl' n , Es
wnr o n zuhlrc-ir-ht- :-'t il<·k(· \'011 Gold-. :-;illwl'-, Kupfor-, Eiscn-.
Zillk- und Bll'il'I'ZI 'II, dunu :'Ilal,wltit(' , KIIIJIe und :-,('h\\,('fpl a u :,-
g'l':'ll'llt. I{I·dl·utl·lId ist in I'cru di(' l 'ot rolvumindusr ri c. dil'
uir-ht 11111' d('11 lnim iscln:u B('da..r rlr-r-k t. :'lInd l'I'1I a lll' h (;('-
~('n:;talld " i IH':' all"g'edelJntl'lI Exp" l't(':' ist. . \ 11 1'01'1' d( '11
\ l iJH'rali('1I wun -u \\'11111 I' liil H' lin d I'h()tllg raphil'1I voll Ikl'g--
werke-n zu :,eIIPII, aln-r kr-in Couuur-ntn 1'. \\'(·I(·\H' r g'('eig'nl'1
"('\\'(':'1'11 w är», ühcr das Bp l'g'- lind 11 iitf('n\\,(':'I'11 di l':' l':'
L andI''; ;.;'(' l1 a IH· I'(· : \ uf:,(·hl ils:,e ZII g'ehell.
Da:, ('b('n (;('"ag'tl' g-ilt auch von
Portugal.
ll ior waren ohne Ordnllng- lind crklitn'llIll' .'otiz(,11 Kup fer-.
Hh·i-, ~l allg-alH'l'ze 11, :' . w aU:'g'I ·:,tdlt,
. \ IH·1J (1( '1' :,..nsr illfl'n',,:,anten BI 'rg\\' l' :' I'llall :':'ll'lIung v.m
Rumänien
11111 ":' der ~Iall~l'i un J)t)('111111'nll'n n :whgl'"ag-t wt-rdt-n. .\ us
eill('r Ui-bcrsic-litskurtc dei' lI el'g-\\'( 'l'kl ' war ZII sehe n. d a ,,"
Braunk..hlr-n lind I'ctrolcum zu den \\'idlti~:'ll'n lllil1 pr,d ll-
., i :'l · h e n :-,(,hiitzen d (' ,.; Lande.' ,,('hii l'l ' n, Dil·· :-'t a at:,-:-'aline l1
~xpolli(,l't l'n ei 'lll ' j ' art .. g-l'aplli:,(.hl' D al':'t ('lIullg' dn :-'alzl a ,!!('r-
:,tiitt ell.
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K o h a lt ,
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~l o l 'y bd ii II
Hll t i l
Die Blasen- und Lungerbildungen des Flusseisens
ha ),('11 all " lII!'hrf:ll'h"1I (:riilldl'lI l'ill" 1I:11·hllll·ilig-l' I\ L' ..illlll """I1~ dl'r
(JlI Hl itHt. d i f' ~c " I}rodlH'!t1 zu r Folg:t'~ ~ i ll IIl :H.'ht'lI ~ i t · h dt'lIl Erzt'll~l'I'
t'hplI~o \Vip ( h~ll1 Yl'I'IJI'Httc..hl'l" fip s FItI ~~l'i f;l'IIS in I1Il :l1)gPIH'hllll')" \," .. ist'
1"·III"l'k iJlI l'. IIl1d " i.. WlIl'I'lI dah"I' "k l" (:"g- """Ill"d allflll!'!'k ""IIIL'r
1l " (J), lI "h lll ll ~ 1I11d pill;! l'h' ·lId ..r :-:llIdi,,", I liL' :\lill!'1 ZIII' \'''I'III ..idllll~
,,, >1 ,,1" '1' 11 olll(J~"lIitibf. ·ldl ·I' . illd I,, 'klllllllli ..h \ "I'II..llIlIli. ·h 11" · .. h:llli",·h.·,,
IIl1d 1·1"·llIi"" I"· ,, • ' a l IlI'.
111 dpl' A Ir I h .' i I 1I 11 ~ I' ii I' 1\ l' r I!' 11 11 d 11 ii I I " 11 1\ P ".· 1I
d .. I' I .. 1 Z t " 11 I' a ,. i " .. I' .\ lI , " t I' I 111 11 g 11 al'l 'lI z:dlll" 'i.,\,,· d"I '
I.:i ll ~ '· IIl1 d dl'r (111"1'1 ' IIllt'h g"tl,,·ilt., f ;11 ""ltlii ..k.· ZlI "..1"'11, dlll'l ·h
\1 .. ll·h .. dip '\11,,"1..111'1' d"11 I li..hlil!k,·it"grad 1(P" ill ihrL'II \ \' !'rkl'lI 1'1'-
Z"lI~tt 'JI F I t1 ~ ~ ( \ i ~ (' I1 ~ zur ...\ n . t·hallllll!! g-pl,r:ll 'ht hatt4'lI. Es \\:ln'lI d:l
g"riiIJL'I'I' ( ; 1I""ltlii.'k .. \'011 \'011.nllltli;.r di.·hll '" ,\ I:lt"I'iall,,' s"hall"'IIIIl'il \'0",
gt'fiil ll ,t lIud :llle·h an (lilU'1l1 an tiPI" ut ' (.) III pa;.! 11 i .' d t' .. f 11 I' ~ (' :-. d 0
( ' h ;.1 t i I I {I IJ, ( • \) 111 111 t' 11 t 1".' t ' t . .. Pli\" e ~ - ~I ai s IJ 11 ~.. :U I~ g-P-
,,1..llt"lI Bloek \'011 :>U t (: ..wichl. wal"'11 t11I1' illl oh ...." I" 1I :\ ..hl ..1
d.· " BI" ..klliilll· \'011 ;\';\111/1. IIdllJiW' Bla 1'11 Ulltl L II II ~ . · ..Ioildlllll!"1I 7. U
1"·III....k,·II. 111 d"11 III.. i ~I.'1I Fiill L'II \\ a" ..11 tli .. ~l i l l t · 1. 11.·\t·h .. ZUI' (':1'
Zit'ltillg" d 'c:htt'r (: iis '(' :llllrl'Wt'IH.lpt \\ onlPIi wan'lI. nie'lIl ang"l'g'tlhl'll,
ulld IIUI' ill z\I'l'i Fiill" 11 kOllllt .. l·illL' All lIah"It, l"·"t,,It·lltL't WI' .. tll'II,
I lil' ~lahlll,>rkl' ""11 :-: ai 11 I . EI i I' 11 11 I' 11 al 1<'11 .. ill l' a l l'" l i,...I.,,,,
11I 1·..ha lli".·\,,·s I li" lIlu lIg-. \'I· .. fahl'l'lI zu .. . \ u, ,," ·ll ulIl! ;.r,.IIl'achl, wol"'i d..1' I
Ihu,.j- illl U "g'clI"al z.· ZII'" \ ' ....fahrt ·1I "Oll \\' h i 1 \\ (J" 1 11 , lIi•.h t
gl '~(,11 dl'1l I\ o pf. Hontlt' l'll ;!t 'g (' 11 dt'11 hn'ill'!'l'1) F ull dp:-; ('tllti S('l! g"l' 4
f"l'Il1ll'lI ( ; u"" lolo..kl· ' his ZlI d"""clI \'oll sliilldig"'1' E..kaltuug' wil'k t.
Iltll,.·11 d il'"e .\ UO..dIl UlIg· dl'I' 1II'IICk ..ieh lllllg" " il'eI tI..I' Blo"k ill
t ipI) ( ' Ilg'I'I'l'1I ' I'ht'i l <11'1' ,.i~t'nH'1I ( : us s t'o rl ll gl\}lr'('sl"t, Was ZUr Folg t'
lIa t , daSH l'ill" "Oll eI"1I ~..il"II\I·;illd'·1I ~"'g'ell das 1\1,...kill llt"'" wil'i" 'lIde
J)I' IlCk.'OIlIPUIll'lIt l' "lIl sl ..lIl; tI..1' BI" " k ist al "" Hhllli ..h' ·11 K m ft\1i..kllllg"11
aIlHg.'S..lzl, wi .. "i.· Io,·illl Zi.,II'·1I tI..s I lm llll' s (t l't·li lag ••) au ftr.'I"II. IIl1d
tlaelu""'1 ",, 11 " 11 :dlto , ': lt' lIt lll' il.· h" ""ilil!l w"l'tI'·II. " ..I..IIt· tll'lI hi"IIt."
g"l'hI'H''''\r1i•.IIl'II, 1I1. ·.·IrUllis..II,·1I I l i"h l UII;!"1"l'fahrt 'lI allllat't"II, Il " r BlaRI' II'
0lH1 L lI l1 ~( ' r )' i l d ll ll {! b u ll lIIit Erfolg- l'lIlg'pgl'II~"\\ ir·kt \\"«'1'«1( '11. Ulld e s
boll ganz I'l'!"ollth'" dito El1t ~tt..hulI;.! VOll H i:-: . \'11. wil' tio!t·hl' in dt'r
I ~nll g-4'lla t'h =-- t' g' l"oßP l" IUii('k e z t'i t WPj :;l' \ 'orzllkollllllt'1l ptll ';.!l'IJ . llIlIH ii~li('h
gl'III:ll'ht 1\'1'1'1"'11 , II'"il di .· \'011 d"11 \ \' iilld L' II ~"g""" da s BI..ekillllcn·
~"I'i(·ltl,· t .. 1)rnckl'ollll""I1'111' deli ~l'all llllll~clI . t1i.. IrL'illl ~Cllll'illd( '11 J •."
,\ let:tl (P" "lIt ~lcllI'lI . "IIIg"";!"lIwirkt IIl1d die g"aIlZ( ' :\Ia"se d' ·55..11>,,"
his zu ,' E ..k'l!IIIIIg" UIIII '" I Irll ..k hH11. . \ Is w..itl ·n·,'. II L'sl·lItli ..h.... \ '01"
tlll'il t1 i.·".." \ " 'rfa hn ' , ' wil't1 all~I·;.:elr"lI. c1a"s t1i.. Erkaltllilg de s Blo ck ,'"
1I111 l'1' 1)1'11<+ ..im·1' t1ll'ih\ l'i "l'lI Im·ehalli s.·hclI J:":II'IoeitulIl! d,· s :\Iatel' inl.,,,
:.:"·i,·hk"l1l1l1t. wie cl11 l'I'h 1II,·,'halli "..hl' ulld IIlik ,·o~kol'i ",·IIl· \'111..,,·
:;'H'h ttngl'J) n;H'hg-c\\"it '~('11 \\onh'lI i tit. 111 t1t')' ~ \u :-;:-;tf.'lIun;! dps g enannt t•.' ''
"",·rk .,,, wal' ,·im· k",illc J:l'Oschiil'e * ) e l'hiill iieh, ill \\t,II ·hel' c1a" i ll
It ..d.. ,,1 .'h l'lId,' \ ' erfahreIl IIl1d c1i.· \'.. rth L' il.. d,'~s"'b "11 .. illg eh clld 1,,··
"" 1'< ", 111' 11 1I11t1 ..i" " ill :-:1. EticlIlI" fiil' 1li..htllll~>zw,·. ·k .. ill \ ' l' l'w' ·IIt1 u n ;.:
~tl·h ","l ,· I'",·, ,,.' 1'''" lfl.lHHit 111'1 ...k ""I'g".. fiihl'l wird .
111'1' Io "kalllll .· F"I'".·h .·1' .J, .-\, J: I' i 11.·11 c1.,1' 1I.·ll'i .. Io ~I ..it ..1' d('s
so·llI\" ·d i. ..hell Ei..... llw, .l'k,·" Fa g " I' S I a . ha tt,· ill t1 ,.1' ,\II",,"·\llIlI g cl.."
"'l zt"I" '1I ei ll" "••11 " 11<' F iill ,' ,'.. li .\ 1'1" 'itL'II'"* I allf d"ln I :,·bil'l ,' tI.." :\\ :Ill'l'ia l·
I'rlifulIg' \"ol";!t'führt. d ie d :l'" 1It'::-ond en' IlItl'n' b~ p .1( ')' F'.Il·hh'ult· c l· rl-~t t.' lI .
E" " .. fand ieh d:ll'llll t .,.. :lIIeh ..ilI,' I,,·d ,·111 11 1Ig""1 ..11.· :-:llItli.. iilrl'l' t1..11
J:: i 11 r I 11 " , tI I' I' \' h " 111 i s " h " n I: .,,, I' haI' I' " 11 11 p i I d I' " F 111 " ",
t ' i :"0 t' 11 ~ a II f d t" ~ t' I 1 11 B I a ~ t ' n- 1I n tI L 11 11 ~ t ' rh i I d 11 11 g (' 11. \\ (1-
Illil tI..1' \ r "1! all gol't1!'IIII'1 wi ..t1 . lIi,' Illil dl'lI ill j,'tI"11I ~lal"II ,·rk,· \ ' ,, 1"
h:IIIlI.·III'1I ~lilt ..11I ..ill IIliig"lieh,,1 c1i, 'hl,·1' (:11"" ,·..h:tll' ·11 \\ "I'c1I '11 k :lIIl1 ,
J: " i 11 .. I I i"t allf f :l'lIlId I:IIIg"jiihrig-PI' 1I,·.. I,,"·hlllll;!I·1I 7. 11 c1 PIII
Er;!t'I)ni ~ g'f'l :lIl~t . da t' ~ dt'1I a l. :"I o l u t (, 11 ~ 1 l'1J~1'1I dl'l' ~I :t ll ~·a ll - lind ~i l i ­
eilllll;!l'll:tltl' tI.·. FIII""..i"' ·II", c1 ol1 \'I"'II'I'IIlIl't"1I .\ ltll llillilllll' l' lIlt itHl ' ·1I
",,\l i.· t11'11 ~1 " lI g " II \'1 ' l' h : i lt ll i "" , ' " c1i"".....II'pi 1-:1,,111"111.· ditO I la lll' l ....II,·
zlifH lIl . I"'i J:" lIl'l h" i lllllg" c11 '1' IIla ",," , IIl1d L IIIII!" ,·lrild llll;!" II. da ". :11 ,,·1'
tll'l' (;II""It'II'1" 'rallll' cl.,,, :-: tahllJad. ,,, 1I11t1 t1"11I 1,..hl' ·II.t"fl'l!l'It:lIt" d l'. ·
h .. II"'1I "ilI,' 11111' 11 11 II'I'g-.."I'c1 1Il'1t· 1:.. \1 .. zlIf:i1It . LTlllfallg"I'I'i.·IIt, l'nt" I"
hu("hllll~('11 haht'n g-...·zl·ig-t. d:l s~ dpl" E illtlll :-;:-; dp :--- ~ilit 'iull h :J':!lll: d "'0
;.:.....U i. t \\ jl' .i.oUt 'l" dl' .· .\ 1 :l1I ~:lII ~ lind rHU' O·O.-l, ' ll u ll :-.0 ;!TO U \, j l' '; 1'1)( ' l"
.) Proc"'d~ de comprt's ion .1.. l'acier f Irn tr ..tila:::t), 'I. ~~ ti(ln n.- 1~)
• • ) Jerll KOllforPfH A nn<f1t'1", :--it ockh ohn 1~ H
;!. '0 ZEIT:-,( 'II IIIFT IIE:-, (IE:-,TEI:J: , 1.'f:I :.on:nl r xn A IW l lrll X T I ' \ I.m:1 ' I:' I ' " I:!, • r I."
\11 d. " Cd. I·I.UII!!' 11 k 1'111
" r "rl. n g .....I..·n.·11 " ..rl
,in,.; ~.lt-II,,·ntl d t' 'l f'n ~l'
l i\ il" 1 ~J , 1111 11 t "'r '(·h·








fI 0111 '0 \I
" " 11' :1:.1 0 0 • I IIU
r I 1" ;' ;0 0 '1 11 .
" r.... "hn 10 "11 I•• h 11 d. F III
t1i , \ IU"IIUiuUIIIIl'II 'I I" 111111 11 1
I, 1'1 ... 1 '" /I U "rh 111111 11
... 11 l" 'i 1'" ,1 \ "1 .' fü r I il1l'l1
,·i,," \',," 1I':! tl " " " lI11d
\\ "1'11"11. di.' ,·r l" rd" rli..ll I I
11111 (; I 111. 01) • Inf r
111111111, 11 I. lu:.,.·l I" /,u • rh d "11,
F' ur du '1 I" /I UIII vl,lIk"UlIIII'U
Ilwill' U 1, . l lIh' I I" • 1'".1 \\(·i •
(ur
• I U . ln ,j l)1 u LI. f.
111 0 (I':,:! "
Il i,' II:! ....·1, "' 11 1),1" i ,k, '"
zuhl--u ....·II..u .I'·d"..I I IIl1r ILlII 11.
\\. 1111 k.·,u \ IUUIIIIIIIIII \ I'n "IHIt-l
\ inl. \\ i, "'1"U fruh, r 1"'lIIl'rk l
\\ urd« .. rh 11 1'11 i·h d i. \\' ir
kllll.!' 11 d"r I" id '11 I. I'·IIWIII" \ 111
uuniiun UU I 11,' UIII \ ... I :O'(I~, ,
und d IIU "r_lhl io-h tur di .'
'1, I" I. . 111'1 \ 11\ I ·uh ..il ,,11
\I u:: IU und .... li"I1I1I1.• 111 A lu
1II'lIiulII' hrl 1111 011 1 I , 11 ; '
(: . · ru~ ' · l .' I'" /I k 1II11 ..I " 10'1 (, ••~ 11 \ .rr nur » ,,, d"r Itl.! j,'h, 11 tlrt·j
1:1" 111 " 11 1< ' dur--h "1111'11 C. , h· lt tI.. I hl. I" I'; '" 0 I ", ... 11 o' ;\:!' u
ilicinm llcl"r dllrt·h l'i ll"l1 \ luuuniumzu IU \ un '" 11 11' rh 11.11 \ "rO('II,
11, i ,I.,,, h ". 11 ... -r 11' IIdUII 111t'r dr. 1.1 111' 111. 11,1 d i,'
fruh ..r 111 ,.:" ' ,.:" I" 111 I Il i"" I", 1I I. Ihl. U ui. ht 11 hr 11 r .. h. U I u lld
Iur tli.. . 11 1 dl ' r \ , IId. I 1\ r I 11 I I tI 1 r • h I I • 111 \ " 11
11 11 \\ , \\"1,,, 1I1111rlwh t ur \.1, 1,lu ' I' d, 11 tI I:! '
I · I) ' I I I 1111'1 (I. r I' , I,.,r \ 1 1 ·11 0'.}1J101:.:'(\0 11' Itl~ t t ,", 111' IIIU': uU
Z\I 1"'rt'l'hl"',,,11'1I \1, iru d • rl. ru r I, 111 IIl1d \ I U I" ,"11 "11 iu. l.


















F n.. j ..d" ,10· .. ZU" ... 1 g,, "a " lll,, " rnllf T.' 1"'11 i,,, 1 d ll
~ laJ1~all · lind ~ili('illlll~t·IHl lll ' dt 'l" 111111'1' , l u· l llp l l ( 'harg f'1l in ,.r'o
llnd.. !"t f ' ( : raphika Z ll :alllllll' II;.!.·l'll'a~t'1l \\ Ill'dl'lI. i IHlp11l fur
j,'d,," \l allWIIIgphall al. .\ h:('i ~ I' d.... ZIIg,·l.i;r ig'" :-,il i"illlll ::"l lllir
al - I lI'd il1 a r.. a llfl4..l ..agl'II wII ..d,,; 111101 allr di,' , "111 \ \ ":': j!"
lallg't .. 1\ .. i 111,1 1 ZII d"11 r"I~,,"d,," I'lild' I :ki,·hlll1g" 'II. 111
\\\· 1,·111 '11 di ... \11'11 ;.(" 11 d" I' g" '"lllllll'II z\\,..i 1:1" 11 11 '11 1,· ill 1''''' 1'1'111'' 11
g" '01:"' hl . illd:
T.' 1'" . 1: \1 11
11:
( ' :
dl', Ahuu iuium-. 111 tll'lI r"I ~ " II r1" '1 1).II"I ... III1I1 ::,'U ,,,11 \''' 11 1 Eilltlu
,Il' lvtzt ..r--u EI'·UIO 'III.., \'''''' '1' ,1 a "~I'.'f' 1 1I' 1I \\'1'...1" 11 ,
1\1'iu I'II h at da ' \l a l" rial v.. 11 ~'jl s u u r o n 'I url i ll
l 'h a"~l'l1 ..11l'lII i.l ·h IIl1d uiik r" 1"p i ,.1. 1I111"I',lll'hl . I1l1d r-r I. nu l
t; run rl dl'~ Hl'IlI'h"II" 1·1."11 ' d" r I;)",·k" uru K" I'I"'lId" d" r ,,11"'11 1"\" 11
(; "fli:!"I."I" '1I a u f~.. 1,,111. di .. iu Fig . I da r~,·, 11 ,111 in.l.
Ili, ·I,,, id"lI T ."I'''II I/lIl1d I• . i 1101 I,,·i h" iLlI '11I 1111 01 k ult r-ru 1' 11 ".
dir- T."I''' 11 . 1 Io i, I~ I...i 111'1'111 ,11 " r 1:11 ' 1" 11 1) """ '111 " " r l.all" l1 w urrh-u.
I l i.. "h arakl"ri:t i,:,'h"l1 ' I!'rklllal" di,· " .. . i,·j"' 11 T .' 1"'11 i11 01 :
T.' I'" . 1: LIIIIg'" r)'ildl1l1~, . "11. 1 v.. llk"IIIIIII'11 di..l,l :
/I : v .. lIk""'"'''11 di, ·I.I ;
( ' : Il a l1 01 ), Ia ~ ' ' II . ,,""1 \'loIlk"'"I1I1 'II di,·I.I :
11: Ila l1 d),I"" ' 1I und Bla: ' ·IIk ruu z, 1'111"11 di, ·l.r"lI I" I'rn 11111'
~ , · I II i " I.I" lI o1 :
,.; : 1\ 1 " ~" lI k" " II Z , ,,""1 v.. lIk" " I" ' '' " di,'hl:
1/ : Il a lld),l a ~,," IIl1d 1.lIlIg....I,ildu l1 g (lu' ilI,·.. 1: 11 ,
1\ : ""11 111 ''''' 11 \·..II, Uilldil! dlln'h , ..Izi (kali ,·.. 1: 11 ,
111 Fig-. :!. \\ (·lt·1 11· dip 1. :i Il ~ (\II . "hllitt" df'I' (: 11 hliwl\f' rUf"' 1111g-"
1: ,' fii::l'IYI"' 11 . I'\" ·II"' li. l·h d" ... I..III . i ~t di" Il i;h' ·. ),i /.11 \l"I"h ..r
tlü... . i;!I'" ,"ahl in di.. t : lI : t'unllf'u ;!t '~lJ . I ' U \\lll'd l 'll \ ar. ,Iurd l di.. punk
li" ..IP Lilli.. all~"rl"I1I "1.
1.,
ZI 11 . 1/1"" I II~ 0 1 I ".m', I. 'I:E. 'IE(TH, 1" '1l .\ I' (' II IT EKT E:·YEJlEI.'E:' 1!IO:!, ,:! , 1
Ill' i ~p i ,,1 weis« de r :-: lJlhl ,in" Bltll'k , , von de r F or m J<'i g, 4 nach
..d" l::t, 111 (: 11,,' ra "h ah::, kühlt, oder mit undorr-n \\' ol'l,' n : wird d..r
:'Iahl l'I'r h:l tni, lIIiiUi:: ru- r- h 111I- d" 1II tl üs-ig eu in den festen Zustand
iil" 'rfiihrt. ,0 l'nt- t"hl unterh alb d I' Eiu schu ürung ' te ile ein zwe ite r
Lun gor ,
Eill' 111 Fall. drin rI,'r Praxi s lIl'i ä lre rc n Uu ', form en VIII'ZlI '
k" IlII1 Il'n ptl ,' ''t. ,'nI pricht d B"i , pi, I 1o'ig-. 5, bl'i 11' k-hein die :-:eilen-
"lind ""I' pi, 1'1' 11" 11 Furut eine mit Ieuerf..ste m ~I all'rial au sgefiillte
I' 1111111'1' (/ onthäl t.•\ 11 dies r :'1' 11,' findet "il\l ' IUIIg"salllerl' .\ hk ühlurur
do lIii. , igl'lI ~tahh' , s ta t t, " a" die Bildun" e ines seit liche n Lunzers b
zur 10'01", hat. A, I ', DO,.1II118,
1111I1 ,'iJi,'i lllll-
I lIrl-:l'I'uhl't. ,
1(1)(,11, \\ irdI t 11
n~ n
11 I I I
unl"'"
111 d UU, \\ Pli 11 IIlIr
111 r 11 rur d dr itt e
1111" n
I.. '11 B,'r' ,'hIlUIlP;' n
d, JIl Bh",k' I'I,'r ..hnin »,





7.i,'I" 111111 ' Ivum : " IIIlflPllllkl '1 tI r I.
lillll 11 rtll \ 11I11111 11 11 11 d llJlt "It 11I111 r-r
1' 11 I1 i "h I t1, 11 I. 11I •Ir. I
1.11"1 1:1"111' 111, III F r I k"11I IIH 11 ,,. I III tI
1.1"111""1 IIIl1r ' . • 11 11 111 11 " 11 IIr
I' i, \11"' 11" 11 11 ' oI'r "r'
"'di, UI lIi,'hl 111 01.1 .1. r f, lI
", r ' I I' r U
, 1I11"'r uur 1111 01 ", 111 I.. I' hl. I, r I ,
pr"l'/III1'" \111'11I' rk IIl1k, 1I h, 11 r I
1I"III"rk, 11 ""1 1 11111 11' h '111,.' 1 "11
1.1I 11 g- ' ·rhil l I '( 1111 F4 11, C 1'- u nh r ft H ...1, r I
Maje täts-G uc h betreffend den Neubau des Reichs-Kriegs-Ministerial-Gebäudes.
1 l' IH'ITI'irht 11 11I :1. ·\ Itr i l l!IO:!.
1' 1 h"I'I "'I .I" .ndlt \\'1 d,r vou ~ hr I ', lil \I/, r 'lI iitiig- I
I" drill "'I I
" " 11 11' I" r I . r t run \\ 1111 Ir rrt« h" ,Il IIl'l'iilllul,'
1.111 ' tl'all I' ,
I " , , I" uut t1 , 11 111 11 11
I I "I, 11 1'1 I '11 fur 11 ,' Z"j"'11
, "n \\ i" I I
I 11 • "r ,,, tl Il'h. 11 I' , H 11111
~ ur I ,. I I "ill.'n UII 116-
II I'lrli,'I , 'I' 11 , I , UIJ II I ,lIIt" I' I h h nr. h t1i, 1111 Lu. r \1 j " t'1t
", ""hllllg- t \ fId" • 11 I UII I! t1, I' 1 " r 1'1' 11 ,I" I" rl)(' ulIll dlltt ·Ir ,!i"
IIIII! I, 1'1 I I '
I '1111 ' , 111 111 " 1IIIIInl-
d. I I "I I "h, 11 d"lI1 \ \'i,," -
t u "11111' It ',r • 1"1 11 d i " 11 1' 11 1111 11 11. I' 11 I., 111' I' ' "Il "11l11I1I1! "111 ·
''', 't'u.
Z",'if..llu 11 iiro die , n icht zu orreic heu. " 1'1111 diese s lIlI H" nu '-
;! z ivhueter :'It 11, 1.11 «rrichtendo (: ehiilllh' nur als oin 'I'ra ns ac t io ns-
hnu uufp;,.fa st würde. fiir 11'1'1,,1)(,11 die :'I littel auf da ' knappste 1.
"
,
IlJeS. en werd . u. , .. -ho n mit Wiek sie h t auf die irewühlte Baustelle und
Ilt I"I 'U n rüß,' ist e wohl une r lä ss lich. derartige .\1itr el zur Vor füg ung
zu tellen , da ss t', 1II1iglil'h wird, dn neu zu ihutfe ude <:ehiiUlI,'
wl'uig, t,'n' in ein er iillßpn'n Ausstattung von einem I!,'wiihnlichen
Ziushalls, ' ""I ', "hit d,'n gl'slalt"11 zu köunen, weun anch nit'ht so weit
'eg-all"l'n zn wprdell hraucht, durl'hgehend ' da muuumental ' te :'I lalerial
llllzlIwelHl"n,
n\' ' rkl'nnhar isl ah er nllch, da~ die he 'ollders l'e\'orzllg'le
L.tg'l' in " prhiud uu" mil d,'r 1Il1ßer::ewöhllliclll'n Liin"e des (:t·hii\HI,'s
ulld I',' in ' I' 11" 'timIllIlII;!, hpi wl'l ch, 'r eill o zweck"l'miiße Eiulhpilllng'
IIl1hl'dingt " edang-I wl'rd 'n 11111", die .\ lIf::ahe einer 1II0nulllentaien
I:.' , laltllng dt'b 'l'Il" '1I 1.11 "ill l'r außerorde ntlich l'hwiol'igl'n Illacht.
\ \'0 I'S .'icJI UIII dit ' Lü ung s"lcher .\ufgahen handelte, di,·
ui"ht \I i, in mallll'ulali,eh \t"hlli 'che ' I'roulo'lII nnr allf (:I'ulld wisspn ·
_..JllIflli"h..r IIn" pl'aktib,'ht 'I' Enl'1i:rull"en erfolgen kaun, ~()nd,'1'II hei
t1,'n eu HllI'h da b fn'i,' kiiusllpris ,he ~,'hatrou lIIitwil'k en IIIU s, wurde
" UUI d 'r run, t ihr !>,'eht zu g-liuu 11 - nie als au T .. icheud el':u'hlet,
d,'u Eul\lllrf uur , 'on lllut sw"gcn "erfa 's .' n zu lass en, und selhsl d,'rl,
110 all geuwin all 'l'kllnntl' I'iinsller er, I'n 1{11ll"C ' an der ~pilze der
hl'lrell'I'jll!"U B:Jnh 'hiird n SI'IUlIl'n, hil'1t lIIan 1" fiil' unerliis lieh, alleu
kiiu th'I'i , c]lI'n ] ' riiflcu (; el"'l'uheit zu geh en, zu zpi"'en, wie sie sich
dit, Llj 'ung dt'r .\ uf'!lIL d nk en, 1111I ,lann nntl'r deli einlallg'Pllll en
ror l'hlllg('u .klll'n zu \l 1Ihlo'n, 11' leh er, hl'i Ber iicksich tig uug a llpr
zW"I'klicl)('u .\ nfurd" l'IIug-I'u, a uch der kiinstlerisch,'u :'l'ite elcr .\uf::all.,
:UII h",len l'Ut pri ,h.. .\ \\t'h da .\ r, enal in \ \'i ,'n und eine große Zahl
d 'r di,' Hili:: tl'aUe und ihre I mg-l'huug ch luik kpnde u Uehliude, wie
di,' " " t il' k irehe, ela Op,'ruhlllk , di., kai bl'rlkhen ~[ u H l'en , da ' 1{alh·
hau s, d: I' Irlalll IIt~gl'h iiud e, d, 'r JlI'tizpala ' t, die Biil's ' U, ~, 11', sinel
uf die , (' \\' ,' i,,' ,'nt tlllldl'n , und allt'h tUr d ' !1i t!list'he Kai 'Cl' Frallz
,lose f· :'Il u, NIIU 'I urd e ein \ \' '1Ih lIerh l' i n ~!t' I ,'i tc, t,
• Il i,' nil' dit ' .,Ihl'n I'erllnla sl"n \\' 01tl"'WPl'hl' hahen aher lICH'h
\\ "il iihl'1' d I Bauw"l'k hinaus, UIII da 'S sic'h j ewl'i1i;! haUllplt",
IIohlthiitig auf dip Fiird tun ' der Kun' t g'l'wirkt, indelll sie ,'i elon
kilu ,llpl'i l'h"U 'I':t1"III.,u I:, 'I,'gl'nheit gah 'n, "il'h zu hethiltigeu, und
,)lu'h zur KHirung I'on run Ifra;!,'n I,,'ilrug('n,
B" i d"111 I','rhiiltni lIliißig- "ltl'lwn " " l'kUIII UII' 1I Hili al'chitek·
,oni sdll'n ,\ ufl-\'ah.'n, 11 ,'1I'ht' "in. 1II0nnllll'ntal..n' Lüsnng hedingen,
1!.::,'uiih"I' d, '1' ;,(I'OßI'II Z·J1d '''li .\n'hit,kt,'n. w.'leh,' aus d,'n 'l'hnlen
d,',' :-\Iaat.. , IU'''' 'OI'""I,,'n, isl I' al,,'r aUl'h dringend gl'boten, nie hl nur
j,'IIl'U, II,-I,'hp illl I lil'nsl c1 cl" , :'laah . tl'1 II'n, (:,'I''''''lIhl'it zur .\ u ~·
iihung ilrn'l' I' UII t ZlI ;!"h"II, dll d('r .\rl'hitekl doeh nllr hei Li; 'ulIg
IJIllnullI"1I1al"r ,\uf;!ah"11 SI,i 11 " Zil'I" ulld spill KÖIIIIl'1I zu 1'0111'111 Au",
clrlll'k" hring-I'II kalIlI, E li,,"t au eh lIiehl lIur illl Inl" t!'sse der g-lii,'k.
Iit-Iwn LiisulIg' "il"'1' "ill zP!J"'1I .\ u f'g-a he, viel l"11 .\rl'hilekll'n f : ,ll'gl'lI'
hdl zu g'llIH 11, . i.·11 d~u'aJl zu \,t.1rhllchC'l). ~olldl'rll g(l,\·i~.s f1ht'n:'IH:il'hr
ill1 IlIl t' l' " eI,'r KUli Iptll'g-, c11' :'llI l\t e~ , •' IIr dllrt'h das ZII 'a ll1 l11 ell-
Id l'kl'lI l'i"I ,,1' kallll dip 1I111I1I1Il1"IIUd, Kuu 'I d,'r ,\ I'chilt'kl ul' l'rh liihl'n,
di,' t1.,1' /ll iit,' :dl" ,' iihl'il-:"" I, iin t" eli.· (:rlJlldla!!,' g-iht.
IUI Il inhli,'k(' auf dil ' " I 1I1.llilltl.' ,'rl uh"11 ~ i " h di,' all"t11I1I,'r·
IhUllig-t"t g' p f't1r f i;..rh'll \ r(,rt'iUll auf .l it' ~.01))\\ l~ndi~k('it hillztlwei:S('ln. zur
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I) 'I' \'ur I..h, 1':
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F u I' d o n f I
d t.. lu 11 ~,'ruf"IH'1I
nir-ht V 1', I ','n, I:u r
breit..n, EII,'r ~Iaj, t
I I' ,ur
.'rw:illIIll'lI Stelle der Itingstraße 1.11 erlt:IIlPIIlI"1I Hl'i"h:-Kri"r:.lllini teri al -(: e],iludos einen Skizzen-\\'etthewurl) zu verantu .seu, an wI'!c,11I'1II ich
alle Architekten Oost orr..ich-Uugurns ], .thcilig on können,
Da es sich UIII .. in Verwultungs-t leblludc luuuh-lt. , da IIIhl
militärischen Zwecken ZlI dienen hut , l"'i welchem al.,-r aus diesen
Zwe,·k.'n nivht specitischo Eigcnlhiilllli"hkl'il"11 lIIilit:lri '"her •' al ur uh-
zuh-it 11 s ind, die nicht jedem Architekten durt-h ein klare, I'rouramm
v 'I', t iindlir-h gelllacht werden k önnten. besonders, woun cli...-m Pr«~r:lIl1nH' Gruudriss·Skizz,'n h 'ige~ohl'u werden, uu dunen 1.11 vr ..heni~I, auf welche l:t'IIl'pierung der :-;e,'liullell, .\lttlll'ilulIg"1I IUIlI . -nu ...11
auch Einzulrüumo die ~[iliUiI'\'erwa\tung C: ewicht logt, Sll Ill, t ich
mit :-;iehcrheil erwarten. dass oin dprartiger :,kizzen-\\' ..ul"·I\l'rh zu
..iuem Ergehnisse führen würde, das ehensosehr c1011 111101'1' eil der~lilitiirvl'rwaltulIg als [enen dr-r würdigutou .\11 10 'stallulI~ der Hili;!'
' Ira lJe dienen wird; WI'III1 uher selbst nichts andere erreicht \\ 111'111',
als die Gewissheit, dass zur 1'lIcg.' dr-r iisl"rrei<'!lis<'!II'1I KIIII t ullo
"C ehehen ist, was ~es,'hehclI konnte. S" '1':11'0 s .hon di,- pillt.' Berllhi~ulI~ für alle, c1ie ein rejres 11I1 ..resse un der 'pI" clI neh 111 ('11 ,
I:estiitzl uuf die .o I larle~lmgell uncl in tiefster I lallkh'lrkl'it.
von dem Bewusstsein durchdrungen, dass EUl'r ~[ajesUI1 d,'n B.·
strehnngen der Künstlerschaft Uesl,'rreiehs 1.11 allen ZI'ilt'1I in UII"
waudelhar väterlich I' l Iuld und I:uacle (;,·hiir zu chenk-n ~('ruhtf'n
und .\ llerhücbst selbst zur Fr,n!c'rullg der vuterlltudischen I" 1111 I den
;!rülJteu und uur-hhultigsten Anstoß gel\'.-heu hulu-n, \\lI" 'U e. die
.\ lIeruutertltiiui~sl gofl'rligtl'n \'I'reillt', weh-hen K ilu tl I' all 'I' 1:i<'!1
Iuugeu :mg"ltiireu, in c1er 1 oherzl'u~uu;,,;, da .. Eu I' ~[ajl' Uit ,'in m
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I\,'tril'" eI,'r 11, 1I1,,,hll 11 .I. '. I. u. I-
"hiru'II,'mh, i '11 'u J' , .HI /' I,
21)()l1 "t111 111 nil. 11, IIl1d :.''' h. I
'" li Indi' '11\ \11 hlll 1rd ,hl I
11th 111'11, I 0 11111 d. l' rollI 11 I..
ircl hi"r (ln Il'h • 11 trolll "11 fUlld
,-kh,'r In 1111hr l' 11 \ 11 I' I 11011 11
tr h"111 111.1 \1111:1 uh 11'0111 Oll
\ 1Ie1 11 Inl U. I' tllr 1\ Im
,Idu "I' I 1111 t. IlIf. 111. ,
1 IIlt h I, 11 ,11 .. 11 l'fllI' 11' 11 11
Der Oesterreichische Ci viItec hn iker-Tag
(:!:I. hi :?:i. . rz)
:1. u I 11 I' i t 1 i • 111' 11 U I'
ein l.' In .. n r I' 11 UI I u cl I' n I' I' 1 . h 1 I
4. in cl i. 1 n I I 1 111 IU n d I' I. h
n i k 'I' 11 C' h rI i. 11 .. I' ' und 11 tI I, n [ n n I
J 11 ... ' n i, 11 I' " I, "h n i • h n ( h, 11 1 l' 11 n ,I
niourl' - in IIf, rn. i •• \ I. h '1'11
Illdi n nlll'h ,i 11 klInII' n 'In"
1I l' C1l' I .. I' l' I I 1 1 " h n I '1' ' I
dil' I' 1'1' "llIlilln d, l' h I' 'I rnn
Ta', Z 11 1 hin d. I 11 f n n I \, I I
I 1I' I,. g t i 11 11 II 1.. l' 1" • C' hIli 11 I
d. l' i,'hl'rl'lI Er I' Ull hili c\
hilf. d,'r 1.1' h. nd. n 111 i I.,,", n \
l. 1 ,-,' I' n d "11 \ .. I' C h [ 'I 11
fas , Ip ,'iuHliullui~ fulg"uclp I\es"hlii, ..••:
I. lu Erwiiguul\', dass dil- "ost ..hpIHI"u gP, ptzli,·h ..n \',,1' <'!Irift,'n
fiir di .. Eiul'iihrunl\' ",-It, aul. I'rinlllet'huiker, \\ pl,·h .. auf d..r Y..ru ...1uuu~ d.- :-;taat 'miui t!-l'iIIlUS \',IIU 1", DI"'''IIII,,'r 1:"1;0 I"'ruhcn ulld I,)mit
di., (:ruudziigo fitr die (Ir~auish-run~ deos :'tmlts"audi..n It', "rla ..u
wurd 11, wpder c1,'n dermali;.reu YI'I·hllltui ....l'u illl all~,'m ..illl'lI, IllIt'h
deu ~allz aulJ"rord..ulli"!II'u Forl ('hril t"u auf d"11 \\ pil vprz\\ I'i 'I,'u(;ehieteu der I'-I'hlli cheu \\'is. 'ns,'hafl"u lIud ihn-r I'rakti du 11 .\n-
wl'udunr: I{c"huuur: trag,'ui
::?, iu Erwll~ulIg, daSH clit- jplzi;.rl', .'it fa I I:! ,lahn'lI I.., I, h. ud
C 'r"auisatiou dor lustitulion c1 ..r l..-h, aut, I'rival li"'huik"r zu vi,-\ 11
"e:riiud(,ton 1I,'st'hwerdell lIltauHg'l'selzl Aula" ;.ri"I, iu h.. IIl1d"r. c1e
halh, weil dil-'" lustitul iou, ,11'1' ,·iu iitl'"ulli"'l ..r l'hfll'llkt'-r illlll' "hnl,
lIi"hl je'llI'u \\'irkuu;.rskreiH ",'sitzt, dplI ,,,w,,lt! da laalli"lu- LI ueh
dlls allg-I'ml'illl- Illterc~s,· prhl'i "hl;
:1. ill 1'1'1'111'1'01' Er\\ ii~uug, da,;, dip sl'ir ,I ,hrzPlIl..1I \\ ip,It'rl",I\.,u
vil'lfa<'!Il'1I I\,'stn'''uugeu dpr herul'-IIl'1I \·,'rll·..lulI~"1I c1pr I"'h. uut.
l'ril'llll,-,'huikPI' dun'h Eill~al,,'u uud I'ptitioll.'n, \'"rlag" V"II I:. f'(;t-
..ut\\ iirt'('u an d.-II h, I{..kh ,rath uud di .. h, H.'gi,-runJ.{, .'im' 13" '-ruuJ.{
dio .pr uultalthal't'u Z.ustHucll' Ill'rl,,-izufithrpu, ,,1"'11.0 \\ i,- di .. VOll d.-II
11l"f'ui(\ur- ulld .\ I' 'hitc-kteu-Tagl'n iu c1I'u ,lahn-li I ', '0, I ' :I, I !I\ uud...
I!J(HI 111- ,'ehl,,:;:;pIII'1I 1{,'s"lutilllll'U ullcl di .. Eiu~al",u c1.-r t 'ivi\t..('ltllik -I'
\'en.iIlP ill I\iil,ull-u, (;alizi,-u, ~lHh ..l'u uucl • ' i..d ..rü. 1,·rr ..i,·It, I,..tr ,n IId
di,' Erric·lttullg :l\Itoritllti\·pr Ing.-uipur-I'alllulI'ru, hi,IlI'r ohm' jl \,'n
Erf"l~ gphli"llllu siud
11\'. "hli,'lJt d"r (Ip tprrpic-hi ·Iu' ('ivilt""ltuik pr-TaJ[ fol"'nel ..
I: 1' . " 111 I i 0 11 :
Dor OOMt"I'r, ('iviii Pl'hllikl'r-Tag- I!IO:! hiilt.' nil' drillJ.(end 1I11lh
\\ l'1It1i;.r, dltss d i.. g"';.r l' 11 \\ ii I' I i g (- f 1 I' g- lt 11 i t; a I i 0 11 d. I' I 11
tilutillll deI' Io .. h, :tllt. I·rivltll .... hllik .. r .hl' 11
i 111 :' i 11 11" tI .. M cl (J I' h, H l\ g i c I' 11 11 l\' 10., I' P i I ii 10 .' I' I' l' i " h t. 11
I': 11 t \\ 11 I' I' \' V0 111 .1 II h I' \' I !I;. t ii I' \' i 11 \' (' i I' i I I ,. " hilI" l'
c1rdllllllg eill"1' dllr,'hl\'r"il(-lIdplI I: forln 111111"
zog f' 11 \\ I' I' cl ", i 11 tI.· I' \\' ,- i ", c1lt t; i u 10 ,- I, 11 d .' I'
I. d, I' \V i I' k 11 11 g' skI' " i d i .. S\' I' 1\ 11 fJl (- I' ..tl
I' I' .. " It .' 11 cl "I' \\ " i I "I' I \\ " I' cl ",
:!. tlu t; \' l' I' h HIt 11 i , d i, "I' r 11 I' I' .' I' "h I I I z 11 111
, ' 1 a lt I 10 a 11 cl i .' 11 !l I ,- i 11 g U ,. i g' 11 " I "I' \\" i " "1"'" [
\\ .. l' cl 1',
'I', 1.•. ZI.I'I, '('11111 f DE, 1II-:,'TEI'H. l:m:,'II-:(1 I:· (T,'D AI{l'lIrI'EI"rE"-VEHEI"E~ I!JU:!,
Vereins-Angelegenheiten.
I, Il.'r '-r..in -Vor "-h,'r, Horr k (, n'-I'I\I ·III I' ..101' Tl'rsl "I,
oriitl'n"l ua.'h 7 Uhr lIh"u,1 dio Sit IIU r lind h,-ißt die zahlreich
t'rMl'hit'nelll'n UllsI,' IIt'rzli..h l \\ illkomru -n, I" ind 1/)\\ e end: S.,. E.,
t'elluuz Pr! i,lt'nl Dr, v. l' I • n 1', di ., -tion ,..he f 01'. Ritter v.
H e e k und v, ,'tudl r, di ' ..... ionsrät h 1'1'. KÜII t l e r und Dr.
)(. 11 11,. 1', ~tllttll:llt.'rt'il'llih (:raf I' u c n h ur, Ite<Ti,rllug irnt h J)r,
I{ltt "r v, L.. ,\1 u u n i 'I', l rr. Yietur I 11 die .\liui~lerial eretäre
WU,'r v. I·' ,i I' t r I' lind I 'I'. Ititt I' lind \ i I" ndoro,
2, 1101' V 0 I' i I z ( n d ,: \\'i ihn n eriun. rlich, huhcn si VOl'
I ,~ Tll~'-n drm \',,1' vultun I' IIIt Vollm ht er I...ilt, in da Prag der
ktlr., tlt'ri vhon \ 11 g,_ t ItU1IK d,· 1111' d, I' J{iu tr B,' Zll rhuu ndon
I ell'hs·Frl· 'I ' " ") . I' 1 I' I .
, t'g ' •• 1111 tornun dlt ) 1111 dien Il' I e )OllllJlll 11 wOllor'J11
."'hrill., zu unterm hllit u. .' ehd,m hon \'orhl.r mit d -I' IGin.ller-
/{t'no "lId'h"fl, d.'r \'t-r,-inig-un" ion" lind dlll Kiln t1erblllld
,,111""11' ("" 11 I 'k' I 11
I ... n I unI{ g"uolulllt'n 11 Ir IIlIrd, lIa" 1 I 11,' Il'Ilt (OS agen·
'lIlId,· . ..., '., .' "
, \ Oll t1"n dr"1 tlhl'l "'n \, r'-\lIt-u • 1/11 .\dr f\ an :-Oe. .\(nl,.stal
I"'rfll l u Ir' I ' .IH g""'rtl/{t. ,I,'n n \\ orll ut _i in der lIilt' I ' I,' n _ Ullllller
1111 prur Z 'I I '1' . .. I I'I •• I "11'1 t hrltlr'n I ,'rd"n, 111 11'1111 tlOn zur ut,' .. JrtJlluu{!
, '-I' .\t1.." Ol. I". I, h..nd IU. Ihrt'lII \' 0 I' t. h rund lIufrath Pilt"r
I', (: I' u h -' I' ,. f 1 I ".
I 'I 111' un. n'u \ ,'n In 1'1'0' "I' , " I I I' l z n H""
'l'I id"111 I, I' I ' , 1I ( I \".
.", ( • I' 1111 I '-"g-"no '11 "halt lIud \1110,1' " I" I' .1' It ".
I 1:1 Id, 111 1 \' ", , ' ( , f"l
• (4'1" .ort'IIlIJ.{llIlJ.C .,' t "t' JOU'" \ Uftl .. \ orJ:'" h rn ,on :""r.• \ :lJf'S :1
""IJ~I 111""11, IIl1d 11 111111 • ", \I..}. lId.. n!' ·ht Ihre \'01' t"IIt-r"
"\\h' t1i, \dr,· ,. hul,l\ull 1 uulholl ulir fol"'nd,11 \\'orl,'n ,-nt "w'n:
,,1<'1, 11"rd, Illi..h mit d"lII r: -!o-II I IId h,' t'h fti ..t'lIj t1 ....
lI"n ,-ilI" IH-U' 11 r ri, ' ". liui I, rillln 11 d, I' 1" z('it'hnl't'-II SI"II
i l '''\I i • hr ..1'\1 !i 11 <'1'1 und 1I0lh ,lItli; IIt,rtling i I ,1i"stJ
Anj(t'I"I-:(.ulll'it 1I0"h ui"hl I,ru ..hr"if und Ii, ..t dit. Au fiihrulI{!I' • ...
'-ltI'-r 1I0"h in "illi~,'r I'.-rn •. I 'I' fit, I da I' w,-rd.-n \I ohl lIi"ht
r,'i,'hlit'h ;:ur \','rfll~ulIg ,I, h"lI. j, I. 111'111, inl 1,,-1' ,bL~ Banw,'rk,
O)IIIt. I "hpdllfllllll-: III 0 n 11 Ill' 11 t I 11 zufi hr '11 "in, Si" kiilllll'lI
all..h ilI,,'rz"1I 'I ..ilI. d 1 dlt \\' tln h., u I' .\ reh i t,'k te 11
11 11 <I r il 11. I I" I' 11, 1'11,' k i " h ti rn n ' I'i 11 ,I, 11 I ... 1" 11 und
da <I' ( I '1' I ... 'h .'
, ." 11 I' t' I f 11 ,I' u 11 g 111 k ü n /1,- I'I " " m :-0 I 11 11" er"
lolgllll 1\ i 1',1."
\\"\ Ir k,illlll' lI . 1', \Ilj,· L I für di, , hll"I\"(.1I t l'lIt "'-lIkOllllllellll,-
• IIflla lllll., I ' . I kl . I
I . 1111 "1'''1' 1111,' lIur dlt'rlllll,'rlh 1lIJ.[ 1 ,all lllr ",'In 1111'
' ..11"11 I I
'I' ,( a, d. I' IIl1t"rlllllllllll ", ,t'hrill un <1.11 I... t,'n F..I1'.,11 Jt'.~ "It"t ,ill 11"1'<11',
1"1 11 " 1'1' 11 Ilofr llh I'ill.'r \.1'1'11),' 1', tI.'r in 1II11'rmiltlli,'h,'r \\'o i ~.·
' !' ,111 Z
11" .lIlllarlll., "111111"11 .1"1', dr"i ;!rllß \'. r.'in'- 1I111~ "IltieIl Adr," ,-
1i lll( \1 ar, .·rlalll.. i"'l mir d" I' IHI"bm I 1I\11lt 11 .I,' .'r,·im',
lIlI pr"'l I1.,1 1 '''' ("li 1111.1 11 j 1'111 l"l1 I I IIk u 11 pr,·"h, 11," .\11"'III,'illl'r
• Ill l.' r 1I,' ifall.)
. I :I. 1' ,.1' , (I I' i I '11 d, hri),t di, T ' ordnlln', 11 ,1.-1' lIilchst·
"" 1"lIl1i{'1 \' I Ida \ ' I 11 'I' ,lIl1lllllll1 "li 10. k nnl lind I d"l, d ni, 1I111l1t 11It' Ir
k \ ort \I'j 11 "hl, 11 ,,1'1'11 , t l'l iOIl ('h"f 1'1' \\ iIIlt.lm Eil,' I' eill, d"11 all'
' •• illldi"l"ll \' t I j
'I' ort I' /0( tll I. ""'n: /), I' hilI i or ,- n' (e I'
"" hili k I I' I •U11' 'I' ,\ u I", 11 d, I' _ I I I' \I ,I (11 rq~ " 11 ,
J 1),.1' f"ei g IlIdt"IH'. h, in It,- \ 'I Hin<li ,- "orlr • 1'., ,-li dlln·h(i.. I"'kall I . . I11 11 "-I lr"l"h, ulld nl'O "'lid, \\" I" <1.- H.-,hlt'r di.' "'11
'llal filII I
"11(, " '1' alllllllnlll(,
, (Jlllt,!· l..hhaft"11I 1I"ie 11,- d,'r \11 I. ,lIdplI dl\llkl d,'r \ ' (I r·
I I l " 11 I 1 . 'Iß\ " "Ill 11,'d ll,'r 1'111' ,fit' u n 1'1', ")11'11<1"11 uml Z.-ltJ.[,'III' ,'n
, 11 füh
1'\111 '11 ulI<l ,'hli. ßl ,h, , itJ:lln... n h!1 l'hr I.. nd
C, I. ['u1'I"
7., I;13 v. I!l02,
1901/1902
~odann ersuchro der Olnuunn JIerrn Ober-Bnurath Silvester T 0 IIISSa,
den \'orlral!: ,l'lIIhau d e k. k. \','rsalz,- Yerwahrun;.t-
u n d \'" I' s t ,- i ;.t o r u n I! a 111 t ein \\' i " 11" halten zu wollen.
Einh-it md g':lh der Vortrugende eine g'o chichtliche Uehersicht
d- I' Eut tehuug dieser Anstalt, deren Uriindllng' iui .Iuhre IiUi'
er olzto. Jlil's,'lhe wurde in einem U"h:illllt' Ecke der .\nll:lg':l' ',' und
~,-ilel·"t:itt,' ullft'rl!,-hrachl bis Kaiser .Iosot Ir. Ii'SI; die \"-I·I,,;.tllng'
(IPr Anstalt in da :luf;.t..hoheno l Iorotheakloster unorduete, wo "S im
orst en Stockw..rke untergelu-ncht war, Auf die PS GehHud.. wurde im
.luhre 1 tO ein zweites Stockwerk und im Jahre l~ ein dritte, Stock-
werk lIufg'e setzt. 1 111 di(' \'erstoigerungsräumo Will' es aber in diesem
(:tlu:iude ehle .h t h - tollt, und daher hetrug' auch der g'l's:\llIlIIlc .Iahres-
umsntz an \'1'1' teizcrung' ~";.ten 'liiJHlen kaum eine .\Iillitln Gulden,
Di,' '0 äußerst mis Iiehon ZlIsliindc legten es dem JIerrn Statthalter
Erieh Graf K i e I 111 an. g g nahe, da Pfundleih- und \ ' erstcigemngs-
1\ esen in \Yien einer I!riindliehen mgestaltuug zu unterziehen und
zu die 'um Zwocke die Einrichtumren 1ihnlicher nstulten in den I.e-
(I,-utend t,-n _'ndt,'n d,-' Conlim'lIl- theils seihst zu ludi,or('n, Iheils
,hlr'h hi -zu ht'rtlf,-ne Faehm1illlH'r ludiert'n zu las en,
I li,' :,kizzl'n für den 1 IIIhau d,'s k. k. V,-rsalz-. \"I'I'walll'l\JI;.ts-
ulld \'"rsteil!,'!·un;.t. ,lIlIt,'· Inmlt'n I'un .\rchill'kl, .\linisteriall·ath
Elllil Hilt,'r \', F ii I' t " I' \·.'rfa"sl, wiihrend die wl'itere Au~arheilunl!
der lIau!,liino unter dei' Leilung dl's Yortrag'enden im lI ochhau-
(l t'!,a rl" II 11'1I1 d,-r :'Iatlhalt"r,i erfol;.tlt·. .\(it d,'r Bauausfiihrun;.t
11111'(1.. illl .lahn· I~!I. lJt'g.lnnell, w I"'i d,'r Di"n t de .\mte- nkhl
I!,-,Iiirt w"I'd"1I durflt'. (0;, lIurdt' dah,'r zun;it-hs piu DI'iu"1 dt'r Ball"
11:Il'11t' iu d"r J:i,'hlulI;! :!";.teu d.-n Lohkowilzplatz I'o..halll, lind als dt'l'
I li ..u, 1 ill di,- "111 III'U"11 B:IIIt1lt'i!t- t'ill;!,·..i,'htN wa.., kouuto auch d,-r
I Illhau de i!..iißerl>1I Zw,'il..u Tlwil,- ....rfol~t'n, dl'r daull illl Jahre I!III1
1,,)lIkollllllt' lI h"l'nd -t \\'ar, so da s alll I:!, ,'0\,('1111",1' l~IU( ,!t-.. ~,·IJluss·
,tl·in durl'h :'0. )Iaje"ml d'-II Kaisol' g'1'!t'g'1 wordell koullte, I'a' I:e-
hllud,' I, -det'kt ;!1i':HilIll2, 11',11'011 fii'!I'i3:! 11/2 auf di,' lJtJhh-u Jllife uud
Lil'hthiife ,'ulfallell, so dass sich ein,- \·..rhaule Fliiche \'on :J.)~lil·:!!11I/2
t"lrgiht.
Die 'I iefe d'-I' I-'und'lln,'nlt' lJl'tr:i~t \'om \\" tgrisse his 14'li2 11/.
1).,1' nter;.trund lle"teht '1I1b ~cllOtte.. lIIil ~llml ~I'misl'ht. Bei d"u
tid'ell Fnudamenten wareu znr unh,-sehiitlil!t,'n Erhaltung' d,-r • 'aehba..·
I!,'hiiud,' '"hr U deutende I'li!zunl!en erforderlich. da in einem di,'s"I'
I:,h!llId,' aUl'h da \\' idl'r la{!l'r -in,-" Tunn,'ug',-wülhes zu ,,!,hallcn war. Das
l ntl'..gl'scIIOSS IIIU lt' i!,mz trol'kt'n h,-rl!eslt,lIt werd"II, weshalb hip!' die
mfus, ung"sIIIRU"1'II mit ein,'r \'t'rli",Jlt'n Luftisoli'-I"chil'hle ausg't'füh ..1
sind, Die",. Hohlräullle "tt'llt'njedoeh ,Illreh (letl'nnul!en lIeiL d"u Innen-
rHUllll'n und miL d,'r.\ ußcnluft in "prhindung, Su dass sie \'elltiliert
"iml. (:"g'(-n au~ teig"llllt' F"llt'hti~keit illd ,,:iullnlliehe '\(:1111-1'11 mitt,'ls
"inor 1'0utiec'lIIt'nt 'chichte und eill,'r \·il'rf:lt'h ..n, in 1'0rtland""IIIt'ntmii..tel
h,'!'~..slt'IIt"n I' link,'!'sl'har isolie ..t. I leI' nter<rt'sehussfußIJOden e..hielt
:I'" I oli ....nng' ..illt'n in dn-i :l'hit-htl'n \'on jo • ell/ Dil'kc ht' ..;.t,-slt-Ilten
porti IHI',-mentheton, dariib,-r ,-in I·r) ein dick," Fliitz \,on Kunstasphalt
und dann nochlllals eilH' ~ CIII diek" Schil'htt' \'on l'o..tlanu""lIIenl-
IwtOll, auf wt'Il'Ill'r "chließlich d 'I' • 'ylolithfußbod"n lie;.t!. IHe Fnn-
d:llncnt' 8,,111 I iml in g'" :lIl11nt auf eint' Hühc \'un \'gl. :J 11/ b"tuni,-rl,
,,0 das da ;.tanze (:,'hilud,' '1111' eineIII lIIitchtig,'n lIl'lon..o te "It'ht.
fl ip l'Ollslrlll'lioll hüht' der D,-ck,'n lll'lr1i1!1 ,Ir)C1II. ZU don Dt'eken·
h,'r t lIun;.tcn iml ill d,n h,-iden Cnlergescho ,'('n 1!,'wühnlidllJ Zicl!"l, in
d.'n iihri~,'n (:eseho.s 11 Za,'kcnzit';.tel (:'.I"sICIII :,,'hullla"her) zwisl'h,'n
1':is,'nl rHg-t'1'II ang-.'wt'ndt't. I' it' U,-s"'lUs,hühen, \'on untl'n nHeh ubl'n gt'-
rt1l'111 ll't, u,'tng"'11 nHcllt-inanu"r :Hj 111. [r,t In, :)"1 111, ·I·!I:J 111, ti'OO 111,
.j·:-;O 111 und a'40 m. Da Dach;!,' ..ho i L lIIit eint'1II t'isel'llt'n Da"'l-
, tuhl \','rs"h n und dl'rartig' eon 'truit'rt, das ' dassl,lllc illl B"darfsfall,'
dun'h Anhring'ulI;.t "iner f.'uer'iclll'rl'n D,'cke zu Lai!err1iulllen eingerkhll'L
1\ ('l',len kann. Da Dach ollhl ist mit ~chi -1"'1' auf I l:ll'hpapp,'nuntcl"
[:1"0 t'ing,',lt',·kt. In dt'1II G,'uiiud,J belinden sich zahl ..cil'he ~1\le für die
1"'1' 'l'hiudcn,'n \ ' ,'r"tt'ig"-rtlng'sZ\H-cke, darunter de .. g'roBe Kaiser Prauz
.J" '('ph-~alll miL Ualloriou und UU"rlicht (d I' elh i~I:!' IJI lau;! uud
1,1'1'\ 111 l,rt'iL), fl'rllt'r t'iu ~,-p"lIzerter '1'1'0.01'.
Zur \ \ 'l'Iuit lt'lulI" d,- \\' uren· uml P('r.out'ul ..au'porll' 'iud
II"UU hyd"IlUli. l'h,' .\lIfzii r,_ mit Oelh,-tri,'h ..iu:!"riehtel, welche \'uu
"iu"I' g"lJI,'iUSllllll'U l "-utral,- I. 'Ih'ltigt werdeu, Eiut.'l' d,'r Allfziige
BERICHT
über die 20. (Wochen-)Ver ammlung der Session
• (Im. tag d 1 .j. April 190:2.
Fnchgrupp für Archit ktur und Hochbau,
1l"1'11'I11 IIh('r 111 l'flr 11 111 111 111 11 , nlll I • I't hrllir 11102.
I'i,- ,'itzll lI IId 1111 rIlB"n ulld d,'r Ilhm 1111 r.,-,!rilßle
1.1111 "r. t 1 ' ) t' I'I' ' a (. , '. I... ",11"11 ,I, n II,-rrll t uh Ilt, I' I:ri') .1'
I t' 1 111 H11 "I-: ,d.,/, (Ii,- I Il'h 'ru!,!" IIl1t • IIlt'r \ n\\' "lIh.'it bo,,'h ..I,'.
ZEI'I','( 'IIHIFT m::-: •1E:-:'I' I-: 1:1: , I. fa. n.ru 1'.'11 .\1:<'111'1 ITTE. \ L1:L1 I':. I!MI2.
I>.'r :'>l'hrif ruhn'r:
Lud,r. Kla fll.
\ lIrtr I , ,," ,h 11 I" pri"ht
uil I' 11 \. I'h dIll; "
I' i IOllallfzul-! ist ." gr"ß und tragtlihig, da , mit dr-m .,11"'11 ..in
1,..lud.-n..r '\Iöih..lwagen \'''"1 l Iofu ivouu in da ..r~t" :-: I"" k\\ .'rk I,,'f"rd,'rl
wertl ..n knnn. Zw,' i .\ufziige führen uu.. dplIl zwvit--u ( ' nt,·rg.. ..I1IO in
die gr"ß,' D urch fuhr t IIl1d weit ..r in d"11 Kai, "I' Frnnz ,10 "I'h . ',I I.
Einig-p d"rspII,,'n ~ehen \'0111 zw..it--n lInt ..rg .. "ho e hi · uuf d"l1 II ,·h
IJ"d"1I IIl1d hnlieu ll uhhöln-u his ZII :\011/, .\ IIß,·rdpfIl inrl no..h dn'i
kleine Allfziig.. mit Il an dl" 'lr i,'h lind pillig,' \;, CII/ \I ..it» 1"nllroltrl, fü r
di., Z,-tt.,II" ,f'ij rd.'r llnl-! vurhnndon. l Jio •\ 11 fwg, ,'.'nlral" urufu t dr ••i fü r
-ir-h s Ih liilldi~ arheitr-urh- (; a rn it lll·" n. •)" d" d,·I·~.·II,pn I"-,I ..ht uu
..iJll'1II ;\11/3 C11'1 fa~",plld"l1 D r iu-k ke: sel mit .\lanolll..n -r lind 1),'1.lind In.
zei~l'r. dann au s ..iner I)rlll'k l' lIll1 l' '' ' d ..11I ZII ihrem lIt'\ ri" I" , di"I"'IHh'n
\lr..hstrounuotor, d -111 uutuurutiseh wirk..IHI" 1I ' \l'l'arat.- zum ~:ill und
.\ 11 sschult en lind oino ru Uo lrvservoir. 1).·1' 1-!"II ...insuuu 1.lIl't"" fIlpn · 01'
11 'i ' t pin" Stii lld li..lH- Gl'sa ll1 f1l l l,'btll ng' VOll ! ':!;, 1I/3 1.lIfl alll. IIl1d
arh..itet dip Anl agp lIlit pilH'ln .\Iind ostd l'\l,·k.. 1'011 10 Atlll . und ..ill"ln
lI iil'lls ttln...k(· vo n I:! A IIIl.
'" lI, Iv..rst iiudlidl 8tph,," a lll'h ull.· I: iillllil- 1l'll'phoni. ,·Ir Init-
einandt'1' in Yprh indu ng. GI'oßar tig wirkt 1f1l Innem d(' ( ; ,·hillllll' di.,
40 m lallg!.' uu cl I;; 11/ hr eit· I)u rch fahrl Init c1eu I, id ..u ;\/11 1JJ'(.it,'n
'I' rt'l ll,cnanfiiug'en,
Di.. B..lreizu ng dl" ~anzl'n U"hilud,'" Ntl,lgt hl'inah., au -
chlil'ßlil'h fhll'l' h •'il'tlertl l'll..kdulll pt1lejz ulI~, \1 pIche filr - :!11O ( '.•\ ull..n
I.'ml,,'ralur und + 21)0 ( '. In llUnll'lIllH'ra t ur IH'r"c!llIl't ist. Il i,' La '1'1"
riiUIIII' und tier Kai " I' Franz .Jos JlIr·:-:aal w rden unf I '. di,. I:. unlt'
cI,- \ ' pr ,tl'il-!" l'Ilngsa llltc~ auf 150, dill :-:t ie~,-n, ( : iing'l' und A hortp auf l:!O (',
,·rwiirllll. Znlll Butr il' lH' dp r Anlug''' dif' lIen drl'i. ' il'tll'rd ru..k· l ) IIl1pfkt' .,1
lI,it ji' :I:! /112 IIciztliid ll-, 1I'.. ll'hl' mit 0' 1;, .\ 1111, II.-t ri•.h, ,11'Ill'k nrh.'it 'n.
F iir dh' 1'11 1. ion, \'pntilalion 'iml \'ip r 11 izkulIllIu'rn lln",'ordlli't. in
11'1'1,,11,' di,' dur..h :-:t o fli lt"r g-ef{'ini~ll' L uft l"itt.'1 z\l ..ipr pli'ktri ,·h
angl'll'i,-I,,·n.-r \ ' I'n tila tur pn \'on :! ().lMJO I",zw. I;•.I"JOJIl tiiurlli,·h..r
I .•-i tun~ tlihig'kpit g'I'Jlr.·..st un d d('n I",tn· tl',nd.'n 1'!1uIllI'n zUI{..l'uhrt
wird. I )i" ah~l'kiih lle lind v..rclorh" II.. Lnft wird Ihf'il. dllrt·h ..irll n
1 UlCJO /1/3 slii ncllid l fürd "l'\Idl'n E..IIlIU tor IllIgt' alll{t. tlll·il ,lnn'h
:-:" I" ilu..lll' lIul' nut iirl il'h" 111 \\', 'g i' a hl{l'lpitt, t und in I",id,-n ~'ä ll " n iilwr
das Daeh g'efiihrl. F iir (.iuI· I' en ;on lind :-:t 1lI111f' ist .'in I. ul'tll ",'h 1'1
von :!() 1//3 iu I:cl'hnung g..hr:u·h t. Il lImit. d i" v..rs.·tz tl' n I' I"id"r uIIII
\\' ii..dre dl's infil'ipr l wordu n kii nn.'n_ i 't :IIII'h ..in Dr's inl'o(·tioll ' Jlplll'lIt
vur hancle n. ~'iir clip l' lok t ris" hü IIt·luu l'htullg , 11·,·l ch ., IIlit (:J iilrlullll' 011
und 111l'i1I1'l'iso uud l IHit lIog"lIlaIIlJl "1I l' r folg't. • incl z" ..i g' tr"nllll
:-: troln zunihl'llngen vo n der C"n trull' c1 ,'r IlIt"nmtionlll,'n J-:loklri..it I •
( : ' ·, l'l l. (·haft a n~l'lJrd n.'t. J';UIl1 'I' l':lnsl",,· t d ..r V(' l's,·hi.,d,·n,·n ( : "g.-n t ·lId ..
inlll'rhalh dt' r Wlufll" d ien t'lI Itol hl ag .' n in drl'i \'I' r,l'hit'd,'n"u '1') IH-II.
Dil' Einri"htun g d" r IIlt - und .\ rhei l. riiUIII", 0\1il' d. 'r
All . t.· l1l1l1g·- IIlHI VI'1', t" ig.·l'\lu g', ill,' ist einfu'h. ah,'r g.'di"I-!"n, nnd
d"11 \ i.-I.. ilil-!..n An fordpru n~, 'n ulld IIt·,lilr flli, I'n "lIt pr.·,·hpllr I Ingt ·
l'a t. Da (: ..hiind,' L t lIlit IIlil za hl" il ..rn \'pr ·.,hi' lI. IIml ~t-g"'11 on tig"
F,-u" r gt'l'ahr incl in c1"n al ll lIl..i: t,'n ',·fll hn lt'l"11 WiUIIIl'U :! ' Il ydr.lnt l n
IUlI-!,·urd l"'t. "' iir dil' \ ' ..rst.'ig'· I'ung- von I., -h.-n lIIitt.· ln und \rHd i t illl
l fnttll"~p. eh ..: 't' (,in Il Jl g't~ l n pill Hul.prt'r l{uulI l vurhnnrlC'lt. dt-r IHit \I ann o r~
ti , dll'lI ulld pli S .. IHI..II 11 . ug" \'orri"htllll l-! ,'n \' i'r ..nIrPII i t ulld cl, "11
\\' Iml., lIIit ElIIlIilka" he lll v'· rkl ..id,-t illd.
Ei ll" 11 h., Olldi'rPII \ II z i i'lrlln~ pUllk t d " elllJUlIl' hild"11 di. ill
,·inc/II v' rg-1: te ll HUIIII '" lIusg" t IIt"n ri;' ui ,llI'n F lllld,', di' Ir.'i d.1I
l-'ulld8111" ul'lIlsl11 IHIII ~ln lUl dUII T II,g'" Ikh t g,,~ ird"rt onlt'lI 1IId.
11,· ullder It lIlerk.'n B\\ rt ist. e ill IIIIS rii llli ..111' 11 Leg-ion ziel!,·11I Ilt'rg.
. t" IIt.'s (: I'lll" wplch ,· das :-:kl'1olt ..illl'l' j llllg'I'1I F rlill lIIit \'<,II"/II,l.ul••\,
10. "11' C: ..lti, 'C olllhielt; drl'i Arlllhiirllipr lIud l·in Fing..r ring lIU Bronz.'
und and l'T\1ei ti~,. !-'clrlllll ek gng"lI sl iillll,·. 'ulI'ip 1Iis ' l'odtelw IJOlu f,illl'
1l,,11l'1l (1 ..11; I\ opfu d"r I", il·h.. go fUIlfl Oll .. ,' I iillz.. de " Bi " I' ( ' I I 11
d i U B 11. ( :! lj ~ 1 his :!iO 11. ( 'hr, n.. h.) hild" t"11 1I(·h ·l .'illi{-('·II ' lltull '
gdllßpn da s Illv elltar dcr Todt 1I 11l1 SStlltl llllg. Fl-rncr "lIt hiilt di., .' illlt'r.
... sa nt" ~alllllllllll~ za lrlrok lltJ (; lllß.. 1I11S tprr a iJ{illata, dallll V:u ,'n.
:-:ch lll '11, T ull"r, Laillpoll, 1I0l'h i'r , U IIIIl" .·flLß .. IIl1d on tiW' (;"hr 1I(·Ir,
g'eg-enslii lldl', Di e IH'i delll AhreilJ ,'n dp, a lt" 11 \ ' ..r alzlLlnl gpl,iluflt
v"Tf.~,·fu ll d"1I 'n 111'lJ('! I Wcke von Umh, tl' illl'lI in<1 in d.'r dl'lI link
" ltlgt' lI IIol'ralllll de ,'plIhllll"S \',, " d..11I K I" t" rn" lIhll r "'rh"f,
tn'lIm'mlt'n .\ h chluBslnallur l'in/-(l' fiig-I,
I)a (1(.IrUlld.. ist illl \\' i"rll 'r IIllroeklst il ,,,Ir Ilt " II. I li, I' " (1 ..11
. illd ill I' lItz au g.·fillr l't nnd ill • ' litur l'a rl ,,· h ,In, n. I>i ' \l ill,'lr i dit,·
tI"r hl'idl'1I Il auptfa~'ad ' 11 im l filiI j" l·illlJlII ill I' IIpf"r 'l'lri.,l .. 11' u
1I,,\t-hli''''1I .\dll'l h..k ro nt, 11•.1' 1·1I1i ••1I1 .IlU ll' rl., "111 , dili.,llli,·h ,1.,1' \l ••.
lIIoli,·rlln:.,rsarl",il"" drvi .luhr». 111(' H IIIk" t"11 ht'lru~. n I' :!. ,I;4I.IMM'.
\'011 \I ..I.-hf'll IIIf dvn .·il-!,·nlli..ln-u HIII r :!.1I;•.1"" I II/HI ruf di, ' inn 'n'
I:inri,·hlllng' I' \1;...""1 -utfall..n. Auf di. v- rh 1111.' F1ill'h.· I"'ZUI-!,'n.
ko tl't.· 1111' in !.\",' uunt I !MII 'I . \I "111' \ Ii rh ..it--r n nnt o der
\ '"rtr,I/{"/IlIf' di,' l h-rrr-u uth 11. r 'i .ln,!..nieure l lan 1'" ,. h IIl1d
.l ul iu ... 11 ir t h, dr-ren L ei tun irr-n ,r I"h.'nd IIwrkllllnlf'. ( h'r
. IIß.'r t int ..rt- IIIt" \ 'ortrne f. nrl d on I loh tt, u-n H••it 111, lind der
c,h ll1a llll I'nll·h dr-tn Yort r I~.'nd. n d"11 h rzln-h I..n l rank d..r F8..h
g-rUPIH~ an .
IIierau kn üpft» :'>e. I,. 1",IIPllz d..r l l r-rr ' t uth rltor Eril'1r
C:raf I' i '1111 1111 •• /{ g l'IIIIg'" ehr IIt·it lIig- Ufl{t'1I0fllllll-lIe .\Iiuhei-
11111;':- n ülu-r di« in Fr nk rei ch , 110Hand und II1d,·r..u 1.'lud..rll \ ur~l"
fllnel"III'1I illlllli"hell \n I Itl'll. IV du ('r 1I11'illl'·. d I IIn 1'1' \ 'i ..lJ{'r
.\l lIst ..rill tilll! 111111 fiir uluI ..n' . ·tii,It.- UII(I •'!lll t"11 \'"rhildlil'h 11,·rd,'.
ulld wall Ill\('h \Vil'1l kOlllrnl'n Ill'rrll', 11111 dit' I' Z\I' "kllll\ßig" .\ulllg'1'
Zll tndi"rell, ulld pmch l'lrli.llli,'h d"1II \ ' o rt rag..ml.·11 nl. g'·II·'·. i'IIPII
Baull'it.'r ,·in voll,' .\ IIprkell 11 1111" 11,
J) ..r ( Ilu na un d( I' F "hg'l'lll'p" 1II:I<,hlo' IlIl<'h di .\1iu h..ilulIg, Ih
der ,\ n "hn filr dip Irnllli"hf' Eutli.·klllui!: " ' i ·n. (·illl·1I 11 :!t; lI errell
11(' t..!lPlld"1I .\11 1·11II vur ',' ..Irhg ' 11 h 110 .. 11111 di. , Fra:!" .·illl'r [lUlt-
Ikh"11 I' un tpll ..g.· zu tudi' ·r"lI . 1>,1 ieh lIit'lIl IId zlIm \rortp nll,lth'tl',
"111,, d"r I IhlllllUU di,· • it7.lIug'.
1>.,1' CJhlll 11111 :
.IU/II/.' J,orh,
II -I'ichl i1ber tli e r l'l' alllllllll 11 ' "'111 ; , • . lir7. 190:?
I)..r CIh/llallll Ih..ilt 111..11 \ ,'rlt 1111 .... d, Li/lllllfl. d. I' t,illl 111 ~.; ,
,tr:tti "h, \ I' r" rd lllllll-! ,li, r di. ZIIII IInl-! \ Oll I "litl'lltl"1\ ZII Z ~ i ,·Ill'Il-
1IIId"1I 1111,1 ..ill .\111" /{11II1{ d. II Ild,'l lIIilli l"rill/ll ilh"r di•• olh ·
1'.'lllli ' k" il ,l,'r 11 "1 lIlhiltllllltr \011 , tu ...·.ll IIr'lI • 11th It d I'ro~rlllllll
d"r fiir d I 1"rrlhj hr in \ U icht I{ 110111/11"/1"11 \ U tlil~" lIIit. I> Irlln,·h
i I ..iu 11., u,·h d.. 1)orut!" 'III11 . d"r B IIIt.'U d 'r I li .'r Fr.lllz .1 ,,:('f
,/ubilillllJl ,tiftUIIg' filr Vulk \\ohuuug'.'11 ulld Wohlr.lhrt .'iuri,'hWIIl,{ell
ill \ ' orllllrt·il llllg...b.'11 u I'iu ~lIuzt 'h6g't'r \ 11 tllll-! 1I",,1r ,' " I,,-u l,·in IIl1d
Furch t" l1 tt'ill,
ll i..rllllJ Irillt Il ..rr Ballnr tll ./Illill K 0" Ir ••ill·1I \ ' lIrt r l!:
,,11i ,. \\' a f I' f' I I \\' 11 n cl ,. h fIl U,. k."
• ' at,h B.. p...·(·hllul{ d,'r \\" tfl'..11 lIud ,I" 1{1I [z, U!'.- t1, I' lIutik,'1I
" iilk..r "h ,lfl"1I iht f1t'r \ 'orlrllg'l'ud,. zu u, "h t. ill !-ruO, 11 ZiI~"1I
wi, 'IIIIl'IIlI . "iUll I I,,'r ieht illI,'r dit, Cut\\ i"kluul-! d 'r h upl ' t·ld i,·h I,'U
'I'YI"'" d r dl'U ( 'ultllr ,Ik,-ru hi iu IIU 'rt' Z, it ..11 ••i...·utlrilllllklll·1I
FlITlllI'J1 ihr' -r I' IIlJ1pflllitt..l, iudt'1II ,'r ,.i/ll \ 11 fllhruug' 111 Z.,i,'h lluug" 'u
lIud l ' hoUll{r ll'h i" 1I on '" trl'lI illll lri,'rl. ~ur di,' \lIf ltllllll~ \011
" ' , tl'.-II iu utl'.'utli,·h"11 lIutl pri It ..U :'>lIlIllIluug"u, ",i.' ihrt \ ' ,' r \ ,'U
dlll .... rI \\' 1I11lzi.'r 'il,t d.'r \ "rtr "'/11(,. t hr iu!t 'r 1111, (:., khl
I'lInkt.-. uud.,u,'u IU .·rzulII. "hlu ., .i/ll' ("Ihl' uU t .rllllli lL.'Ulluf·
t.,lIt 1.·ll'lw wh, iu,'r "11 IUf dll ,\ nl " 01, Ir. r '11 \\. tr"u ..hull -
t••III:IIg-,-U I.. tilllmlt'u I: 111111' lIu·h IUt di, uurdlluJ1g (h'r .,in ·
7l,lrlt'U t:. I-!' u r ml, I" zi. I.. U.
1111 Il inl.lit'kl' IUf di, iu \ u khl,!t Ullfllll1t 111' \ .. r,·tr·utlklrulI'
d, Y"rtrag. iu der "Z.'i "hrift" IIf ..1..llI Ir 1\It r \', 1'\\' i "li , v':'
zU'ht"1I I Ir '1111 ,li, \r u·t1 , I' I,,· c1 i. "r I..hrrt·i,·h, 11 11 tührllllg'.II, tllr
I "I..h.. d.'r \ ' ur t r ll-!t' IIII.' r 'ielwlI B"lrlllllud /11:":"1111111' ZII timfllllll/{ t IIId,
I>"r C 11.11111111 .'t, Ih .'rtn l.'r:
J~ 01'01<1 i".o"y,
Fachgruppe der Bau- und Ei enbahn-Ingenieure,
BI'rit-hl ilhl ,t' dil' rl'" llllJlIJlulI r IIIIIJ 2;. 1'1 hruar WO:?
• · 1I.. h ~:I',ifl'III1Ug' d"r .'itLIIU' l'rtlrtill d"r \ ' 11 ilz"IIII,', ,h W'
I·lrilftli,·h .. .\liu llf'i1 I1 I1 /{' ·1I lIi"hl "rli'I{"u , c1t'lJ1 11 , rm kl i "1'1. I' lIlh.
1:"\\l'rl,,· 11I I"'d"r Llld i~ ,I.'h I., dll ,ror t >11 d.1II .I1I,,·kiillllil{t'·u
\' o rl rll,W: "1' .. ,, •. I' \ 11 "h I u 10 UI i I i T llulI. lkr IIklJl'it ,
· . II'lrd. 111 di,' ,,1' iut..r IIlt. IIl1d 7.,;1', 111 ul. \ ortr ", I .·lr·I",1'
I 11 ' I d lli"hoU d"r \ . r 1IIIIIIIuul{ 1,,·illlliJ.\ t 1111' "IIOIllUII 11 \I IIr " 10 111 1
ill d"r ..Zt'i "'IrItt" 'r ,.J/t'IUt11 Ird, k IIIU ou' U. I' 111 'Ul: I' .,i ,'U
\\'i.,d,·r,! I... hl-! ,·h 11 ·...1, u.
AllkJ1ul''' 'nd IU c1i. \11 tllhrull '.'11
J[f'rr 111" r Ihllr Itll 11, • I 11 du UU~ 111 1 ~. 11
ZEI1,TIIHlFT m:: oE,TEIW. l.'c:I<:. · 11<:1 H- P.·II IWIIITEKTE,'·YIWEI."E:-i 1!I02. 2 fI
Dor :-'"hrift führc r:
s. Aulk:«,
I auf (;ruud der nach dem Vortrage tilaltgl'l'ulldeueu Di cus-ion hp -
schlossen hat. dito h i dieser IJi "U-~iOIl J.!eg belleu .\ uregungen weiter
ZII \'el'f"';!f'1I und ua ..h Vorlag.. des hezüulicheu Materiales für diesen
ZW"I'k einen ,·iJ.!elH'n lJi. "11 sionsnhend nnzuborunmen. Herr Ingenieur
W . ]I I' 1111 S k .,. betont die \\'il'htiJ,!keit des GpJ.!euslalldoti IIl1d re;.!t.
die baldi;.;e \\' ah l ,I.. , zum :'tndium der Frage einzusetzenden Aus-
_I'hll' ., .. un.•\ lIf (lrund der Ausführungr-n d..1' H er re n lnl!en iellr
F I' I' i , . I .. I' 1I11e1 I '"" fes, o r (' 7. i ~ " h e k wir.l hesehlosson. di .. \ r a h l
des u ..hus. I auf ,H,' 'I :l"(' ordnumr eI..r nächsten Versummluug zu
l l ierauf ladet der Obmann lIerrn Ing " niellr F. I{ 0 s a cin, den
an;.!.'kiilldigll'n Vortrag': .,G e her r. " 11 e I' a t o r j; a s an lag e 11 für
E 11' k tri ,. i t ii t r w e I' k ,," 7011 halten.
.\m .... chluss des seitens der Versannulung mit lehhuftem Bei-
fallt allfJ.!l'nOllllllen n \ ' ortrages. welch..r vollinhultlieh iu der " Zeit-
sl'hrift" orscl... inen wird, er;!reift 1Iel'r O!wr. llll:;peetul' II all t s I' h k e
ela \ \' " r t zur lIi. ,·u" i"u. all dl'r ~i"h dil' Il e r r f'n Directo r ati ill on 0,
l lItipel'l " r K r a 11 •. IIl1d 01'1' \ ' ortraJ.!l'lId,' b"lh.'ilig'·II. Il ipl'au f dUllkl
de r \ ' '' r s itzend ,' lIallll'n~ dpr FadlJ.!rnl'l"· dl'lII \ ' ort rag cn de ll fiir di
illtl'l'l'''. anll'n Ullel hell'hn'nd,'n .\u führllllgen IIl1d s"hlielJl oie \' ('1'-
s;11ll11lInJl4r.
h..iru B:III1' dl'. c;"ulllLrdllllllll'1 ; ,I' erwähnt \\, iter die Erfuhrunuen,
Wl'leh" nnr-h Erijfl'lIl1l1J,! d"r Arl!» rubahu hin ichtlii-h d . (:" undhcit .
701' lallti.. '),'1' im 1'111111(·1 hl' ..häfri '1"11 Ihhllt'rhallulIJ,! arbeitvr J,!"IIl,wht
\I IIrd"II IIl1d 'I ..ist ..ndli ..h dar IIIf hin, .hu auch in dvn ohl'r ..hh i. ..hl'lI
I :ruh"u i1hllli,'h .. Erkr nkurun-n vorkommen \\ ie ie ",'I' \'"rtragl"III"
/.{" ..hild"l·t hat. (J1t,'r·Baul·,th O. I" , i 11 I!ih d,'r Il"ftnull/! Aus-
dl'l u-k, da ," h ..i ,It'IU iru ZUl!l' lu-tindlieh. 11 Baue der J,!r"Il"11 .A 11'1'11'
IUIIII"1. 'lliigli, 'h r-in 'I ird, "ur..h "li I'n ,'h,·ud.. I'rtll'h.,lllkli ..I.., :\Iall-
lIah'II"1I d I Auftr..t,·u di, ,'I' I rankh- it hint.urzuhnit 11, :,, 'hli ..ßlir-h
daukl dl'r \ ' ,, 1' ilzl'l1dll II..rrn kui "rli,'hplI Halh .1 " h I" fiir eI"1I
,'hii''''11 und I, hrroiclu-n V"rlral! IIl1d "hli"ßt "i.' ,'ilzlIlIl! 11111 !l I; h r
alt"lId.
I), ,. Il h lllllll l1 :
Laudn,
Fachgruppe der aschinen-Ingenieure .
114'1·it·ht iih..r eli. ' r..r :IIUIIII UIII:' Will t t• . li n: Hili :?
,"ll"h EI'iill'lIuu/o\ eI"r \'1 I' .\11l1uluu!::: Ih, ih d"r Ultlllauu Illil
B" zug allf eI"1I :1111 l. :\Ilirz I. .1. illl \11. "hlu , \lI di .. I'ruhe\\ahl gl"
ha lt l\lI"lI Vortra/.{ d ... Il pr rn 111,,'r'(lIg"lIi,'ur (:. \\' i t 7. Hltl'r . 1) a ti
111 " ,. h a ll i H " h I ,. ,. hili . " h,' L alt" I' alu I' i u IU d t' I' U 1V.
Il' ,. h u i k 11111 i 11 Z ii I' i,' h" lIlil. da dpr Fal'i1l!rupl'eu .\u' ,.1111:
I) e l' Ublllann:
I,: I\ /·a /lo·.·.




1/" 1' I "ai ('I' hul eI"1I ". ". Prof. '''I' UI ol'r dl'1I1 ..h'·11 II' '(lIIi I'h"11
11 ' '' ' h " hil i. ill 11I'ii1111. Il l' r ru 111'1. In!!..1" I f :\1,,1 a n. Will ". ii.
l'l'" fl' ~ " •. dl'. IIr iit' k , IIh:lll' un d"r d ul ,,1)(,11 Il,,'hni ·,·h ..n Il ol'h ti" hll io
i u I )ra~ t-rl1ltll llf.
11,.1' Ei '·lIhahlllnilli. lo'r h,lI o1"n :\1: "hilll n·( 11" r· '·olllllli .. 111' d .. r
ii, t" I" 'l' i,'h i""h l'n :-;tlllll ·h" h ll' ·II. Il l' r rn .1" "I' 1\" I' eI i n. 7.1I11l . )b" I"
" " l1 l1 l1 i ilr eI"r t :"111'1'011 111 . p""lion eI"r "I"rn il·hi ,·lu'lI Ei. IIhahl\('n
1'1'11:I 1I nt.
111'1' I' "11 i/.{ ""li Illlli" 1I h.11 eI,'ln ('''lIln .\llllliral, lI .. rrn .llIlill.
, . I: i I' I' ,. r. d ( : ro llk n 'lIz dl'r I'rollt \'tIn Itlli 11 "'l'h•.h ..lI.
Prel. n••ohrelben.
Z u r El'h ll~lI l1 /.{ "on ElIlIliirf,'n 7.11 (Iem Ihll" tin.'. . Uldli ..h, 11
11 a 11 I' 11 :-i ,. h w i 111 111 b u ,I,· ... fllr di .Iuell I ' f" rz h" illl \\ IInl" ..in
a llg""ll'i/ll'l' \\ '" Ib ,'\\ , rh UII, gl'. I'hril,I"·II. ~ hr di, b,' 10 11 . \ rb"it"11 • hili
dn'i I' n .i ,. " o n :\1 :lt KKl. 1"'7.\1 :!IKK) IIl1d liNK) u or, "1701. irl"'r d"I','1I
\ . "I·t1" .illl lll-; d:l l' l'l·isg'l' r ich t b.· I'hliellt. I )ie lIIit l'il ... m I' "111111'01'1 tl
""1' " Ia" II"1I 1<: lIf1I fiJ'f, illd hi I. Alloru t I. .1 .. al" nd I; I 'hr, I"'illl
d or l i/.{oll Ilb"I' h iirg-" r llll' isl l'r ,·inzllllrill" 11, lH'i \I, Ich"111 d: I' r ogrllllllll
fiir d in All a r h" it llll g eI,', I' roj " " l" Ill'h. t 1I ,'d i / \' ~IIl g- 11 uud d ..u 7.U-
g-" hii ri~clI I'l llu"1I 7.11 It,,~il h"11 iud. I ) I'n i I! rid.1 I". If'ht llll d"11
""!'r"'1: ()h' ·I'.lIullra th I 'ru f!', 01' Dr. \\' I' 1 h iu I' a r l rllhl', I'r() f, , ~ ti, ",
Ii n ,. h I' d .. I' ill :\l ii ll..JIPII, 111,,'r ·Bau r th , I tl I z iu I' :trI 'l'uh '. t H" 'r .
Itiirg " /'Iu,'i 1,'1' 11 11 h " I' m " h IUlld ,I tll-B ulll!'i t .. r I" , I' 11 in l' fo rzhd m .
ZlIfol g " "1111' 11. (·lrlu,' cl, \ ' , 1',' i u,. 11 " 11 I ,·Ir l' I'
r: I'
" 1I 1talr 11 \ ' P I' \\ 11 11 11 I! ,. 11. L11t \i~r .I ah r ,' I'n i. ,. im Cl" lllllllll.
1t"II':I"I" " 'II)(" Nl f 'l ' ',11' 1'" 1' I 1 \' I• ... 011 ..\. . " 1 I \\ H I If.tl' ..r tue UI1 (n 11tH PI" H', t-it' I'ungllll
1111 Ei ~"uh llhu" , ' 1'11 1111.7011. ,·hr..i1"·II. \\ unI. u fol!!"'IlI .. I' r l' i " au.J.!'.....lzl:
a l fiir Er filld IlUI!" 1I IIl1d \ ' , r1" ,'rIlllI!' u. I" In Ifeud di,' Itllllli"h"l1 lIud
111I ' l'lrall i ,·Itull E illri"hl llllg" 'U d 'I' Ei., ult ,IIIII·U. I'iu ..JLli.'ßIi,·h eI,'n'lI
ITlIlp!'lrllllll ug "i ll I. I' n ·i. , '" u :\1 i&OO. "iu :!. 1' 1" i "ou :\1 :IO'Kl...iu
:1. " rl' i " o u:\1 I;,(NI ; " filr Ertillduu', u Ulld \ ,'rh.. " r u ul!"II. I" tn'tl','ud
d!'11 111111 lind d ito I IIf"rh llll llUI! dpr Bl'tri,h.luittt'1 ..iu I. I'roi.. " "11
~I if,OO...iu :!. l'rpi " 011:\1 :1(ltKI, eiu :I. 1'1'1 i "011. 1 1;14N); r fiir Er.
IIIHlul"'IU ull d \ ' prb,·, . rullg,'u, 1,,'lrt'll""1l1 di \ ' ,,1'1\ IllIng. d,'u B..l ril'h
IIl1d di .. :-'tati Hl ik d"r E iti" u bHhll, 'II, HIl\\i, d fIlr h"n'o rrllg'e lld,' tit'h ri ft.
I, ""ri, 1·1r .. \ r1,,' il " l1 iilt,·!, Ei 'lIh.lh",'1I fur r ulld ,r 1.11 alllllll'lI _
e iu I. l' I'" i Y"II :\I ;:IHKI ulld ~"I'i I' r" i ,' ,"u j. :\1 \;,(NI. UllIIe die
I· ...·i I I I I " I .
" ti H'\\ "I' Hlug ' \\ t'j..{t'1I aBI t'rt'I' \ rhlH 1I1J 1r('n nud \ f rlw t"1'rl I Ug'l'lI in )
/', 1 "lIlt alrll"" "li • illzlI.l'hr:illk'·1I ulIII olrll u,ft· ...· ,.il eI"1I 1·1·••i ,\ 11'-
..,' /111 . . I' I' 1 I' I " .
. 111. ,'IIH'II ',111 ,. 1"11 1I11g"'1I Zli '111" U. \\ .nl dll' 1I":II·I,,'IIIIIIg'
lul g uudl'l' AlIfg ub" 1I alll , '1'\\ ihl ..hl 1t.~,·il'illl t: 11 . \ut'.I'i,u•.idltll ...,.·
Dopl' c ldl·a lrl 7. ug'- \ \'!' il'(lt 'u:IIll1'il'h mil I'ill" r Fa u;!,·o r r i,·lrt uug. dil' hl'i
Lt.it l1 ng . 1Jn tt·h eiUl\ B(' \\ ('gullg' (h-r Illit ~ Jl i t zc ll " ors (' h luss nusg-prii~tl~I(l11
\\' l' i..III'IIWIII!"U ,· ..rhindert. b I~ i ll l' \\' :lg c ,·orri,·h t llu g, mittels II'I'I.-hel·
eiIlZpllI(' rollpud oder IOtio gekuppelte \\' ag eu eiucs gallzclI ZII/.{eti mit
hiurei('hl'ntl"r C:cullui!rkeit ahgewog u wl'rclell kÜIlIll'II. c) Eilll' Vor-
ri..hlllug 7.111' \ " ' ri't'l lHlig lillg zwischeu d m LOl'omot i, '· ulld Z lIg per ollale
i ll ~I ,,' OIll),'l'l' für IlllIJ.!" I'ertio/lell' lIud Cl Ht"rziigl' ohlle dll rl' hgehelldl'
Iln' lJI '\'orrichlllll;!, ,mt'h f'l'i 111'1' F a hr t dureh T Ulll lC' ls. rl ) \ ' erl lo :>l' rulIJ.!
d ..r IId .e izulIJ.! d I' " l' rSoll.' lIzüJ.!e dureh Dam p f, iUtihcsondert' hci lallgell
7,iigl' 11. 1') Eilll'i"hIIlIlI!CII 7.11 1' Bl' ,·IJ1puniJ.!llIlJ.! der \ ' er latlu ng u nd dor
IIl'f,ird e ru ug c1I'~ :-'lüekl-'-Utl', nlltpr hetill'r 7,ugs- uud \\' ag e uau sllul zUlIg
unll \ ' pr me id u ug Mlerl'r l · mla d ullg . und z\\ ar allf Grundlago der hl'-
. tpltl'lIdeu F r a" hl lor it' f· und Zahluul!-l'inri,'htllngen, f ) Vereill fa d lu lIJ.!
d.' \' l'rfalt rt' lI ~ I" i na ~fii ..kgutahfertiguug, illslol'sollderl' dos :'('h re ih ·
wl'rk p.. Bl'werl illug ell ·illll Iti~ \.',. J u li W03 po ·t frei a ll dio J.! s, ·häfts-
fiihreud,' \ .erwalt ullg d,'" \ ' pr l' ille l),' uIs,'he r Ei. e uhahn- \' l'1'\1altull1!,'n
~ I It' r l i u \ V. ' - iit hellt' r s t ra ß(' 2" :!:I) "inzurei,.)ICn. Die nHhereul\ed ing u ng e n
kiillllt' U iU UlItier 'Ill \ ' , I' 'ins-:-'I',·n'hl,.jate ,'iugo~ehen wordell .
.' ('h l nck ('n lln e r ~ll:lr(,:I"(" I )as ill • 'r. t:!, :-'. :!:!rl. ,1,,1' " Z"il-ch l'ifl"
,' rwil h ll tp I' n ' i..aus chn'ihon haI, wie die :-'I'al' ca till-1)il'l'"liun Illitthl'ilt,
dil' folge llllell we"I'lIllidwn \ ' erhe- eruul!en erfahrl'n: D ie I'Hlno. k iillne ll
im :\la ßs la b ,"on I::" l() geliefprl \\ erd"II. uud an l'te llp dcr friihl' r
" erl a llg t 'n dpt ,ill ie r l " 11 Ko. l en \' o ra n ~ch l:i "e hai ei lle Ber pcltn llu!! na,.)1
HHUUIIU '1,'1'11 7.U Irt'l,'n. ZII l)(,lln~laudl'n hll'iht leid'r noch immer. da:;s
illl P r e itig ,' r ich l l' uph,'u 11 j ' er -on 'U de ~Jlllrca Sl'U-.\ utitiehussl'ti lIur
Z ,r I' i ~aeh " l' r Iillldigl' 7.U wirk"11 h:\III'n, da 's die • 'amon der I'ruis-
riehter - 0 wil' lllltl'lllll'lHll'r \ \, ,' i 'l' auch bei dcm \'ItIl der ~taol \\' il'u
", 'ra IIllI, ,tpn. ill. "1'.11, :-'. :!li;). dpr .,Zpit-eh rifl" erwählltplI \\' et t lo .'werb e -
uicht g"'IIRIIUI ind. \\ orauti I!l's ..hlo"til'lI wl' l'rle n IIlUS', dass t11'1I "a,·h-
, 'PI" t:indig"11 I ' rl.i ri ..hl, rn da I' r" J.!ra m m nichl ,·o rl ag . und du~s endli"h
oi,' " I'"r('a ti,'l1-Y ,'1'\\ allulIJ.! ~ieh dil' uucin "'~chr,iukl I' Yor wc l'l uuJ.! d,'I'
I' !iilw ".r b ' Idlt. ohnl' dl'1Il Vl'l'fu . ,'I' de ' ZII r .\ u ~fiihrullg i!e w1ihlteu
I'roj cll's ir;!"IlI!1It,lt'he Zu.U;!' fiir ",'ille wpilerp 1I 1'1'1I l1 zich u ug 7.Il
UIIH·h ,·U.
,' P:\IT :l. ..e lu J.aihadl. 11,' 111 lIuuml'hl' eillge]:lIlg ll' n l'r og nllulIle
7. U di"~p r ill .'1'. 11. :'. :!li;,. d"r ..Z"it. ..hrifl'· e rwHhutell I'l'e i 'au. schrei-
Iouuf{ '1I IIH,IIIII"11 \\ il', da , dio (irIlIHlris-,' und ~..tllli lte im Ma ß 'tahe
, '0 11 I : 100 . die Il a n p t f "ad,' ill .i '111'111 " Oll I : :!OO. o"enllll' lIe Detai l ~
im \ \ ' I'hnlt uis ""11 I: :..>jl 7.11 li 'ft'1'II uud ilhl'r die " org e 't' h lag lien B a ll-
mal "I' ial i'JII. ,0\\ i,' iiIot'I' di,' Ila uk ' ls ten ilu I-: rHiult'r lll lJ.!shl'l'i,'hlp "dio
uol llW"lIdil!plI .\u kiiuft,' ill IlIi'l:'lieh-I,'r K ii rz,' zu ",,101' 11 " "iud. :\Iil
lIi ic l ..i,·hf a uf di,· W'\\ ,ihrl<'U I 'n ·i. ,' i. I ,kr :\la lJ- la lo d,'1' I' liiu.· ZII
g roll ,"prla ll 'I, and,'I""" eit iib,'r di' • 1'1 der I' osleuuel'ech uulIg
2, 'li ZEIT:' ( 'I/W FT DE:' OE,TEHH. I.'(:E 'nTI: {"II \IWIII1EKTE" n:I'I:r 'E
111 IIluhr ,,,<I. n k, 11 ..
h 11 <I • • rlord. rli.·h,·II.
I' I, 11 I I "11. 1'1 • Il' 111
I 1'1'11 I .1.. 01'
11 11101'111 '. 11. 11,.·
11 d I' 1' 1' .<li 11
I' 1'110"" ,lI. I
















li.' . F ür ein in. ()e torreich gel"g"IIf': Dreh: trornwr-rk iuit " ' ll
kraft "!Id ausguhrt'llelel,n I lo('h IHlnnung -Fernloitung m-tz \ inl
t,P C' h u i ': her B I' t I' I t' h S 11' i I .' I' "{J ueht. Ih'r •.11.. IIIU
lah,rulIgl'l.~ 1111 Ba l ~ l1I~d 1.Il't rieb" VOll I loch 1'1I1111UII' .( '< 11 trule 11
W:I ~'II kOI.mell. EI.II,tnlt 1111 La uf de, ~ Iuualfl '\I'ril I. J, (.
uut Z" ug'lll"ab schriften uml .\IIg'aLI' der (•••halt ':111 prüche ind
..l )c. u-rr, lTniulI-Eloklr i('itlll.8-(k "lI. chnft in 'Vil'u" zu richteu.
koiuo nähere .\ugahl' gl1l1lllcht, 11':1' seinorzoit hei dem V"r~lpi")lt' do'r
einlangenden .\ rheiten ZII l Tusic'herlll'itl'1I führr-n dürfte. B. z[wlieh 1•.1'
. 1 ....1II1t'lI1ge .,. iränkteu Verw l'rtuu~ der I' liiuu durr-h dito "par.', ..", 0'1"
waltune gilt das über den früher erwähnten \\' '' Uhe\ "rh I!' I 'It
au.-h hier,*) ....
) W&S d(,' ')I"cialrichtuIIK ,I, I' ,I 111 !' rei 'erichte n ehur Ollrll , Iu 1 I..
K,.a(t. " tritl , theilt die Bt. dtisch ,')1&1'0 .. ·lllr 'lioll mit, da
Ba utechniker. "ez w (llgell!.ure anllr Flicher.
baollJ' und Eis u"ahn" uUnWrIleI"D'r ind·.
Der xvm. österr. Forat-Congre•• findr-t lllli I, uud
I~I.•\pril 1..1. in Wipu (I. :',.)llIutl"J'ga .' li. k. k. Lalld\\irt ..ImIt
(:" sollsr-huft) statt. Diu Vf'rhaudlungl'u heginupn um IU Ubr \ Orllull 4! .
•\ uf der Tugesordnung steht u. a, das Itpf"rat dr- ()t' torr, H..ich 1'0 t,
vr-reiues lind des Böhmisr-ho» Forstn'l'pille:: '. W el"hf'u Eiutiu elllrflt n
die nach dein I{f'ichsgesetzp \'0111 11 .Iuni ICiOI I) {' 11I • I'"
. " v. \.... . J. r. ", zu
errichtenden W asserst raßen auf das heimi '..fw Fors twr-sr-u iru allsre
meinen, auf den l Inlztransport und H ol zha ndel im bo OI1llPrt'n aus-
üben, und welche Vor kehr lluglHl wären ZII trotl'en, um f'il\l'I'.i "\ en-
t uellen Nachthei le n in di"s"I' I{iphl ung ZII heg glH'n und and"r"r, •.it
di., Vortheile dio er \\' llss" rsl rußuu .uu-h für d.·n Trau purl von For t-
pmrhll'lpn lIliigli('hsl nutxhnr zu nm"lu·II':. (!{t'fl'rt·nli·JI· k k I" I I1
. . . .Ir r.l 1,
P ro fessor Ferdi naurl \\' a n g lind UI..-r-Forstrath Kar! 11 .· I' I) \\ k ,vi.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
l , ' "crgflhuug d"s 11:< 11" .-inor 11 " I 0 11 h r ü " k , 111..·, di.'
.','hwarza\\ll hei I ' aus rm u im verun ('11I:wt"1I I"" t"II"l'(r, un
K,:l:!.; 17'01;. Il io .\rlH'itl'lI wvrdeu nur IIU ,·i U~II Iuu-rur-hmor 1'1' ••1,,11.
I,ll!' 1'1:lup ulI~1 oU8Iig"1I B..h.·lfe li"g"11 h"im (I hm UII.- d, (;1'011-
:-1'1'1')\\ltz('r ::-i l raßCII·Au , chu, s., J OIIllII II I" .'11, I ill ... ·1'0 itz b i
1t1ligl'rJI auf; dio UIl'l'r to iud I"'i dil'.1'11i "i. 1,1. April I. J .. milt '
I:! hr, odo r bei de r ( ·Olllllli . iOIl d('s ,'traß"1I -.\ u ehu" III
I ;" .\pri! 1., J" bis II ( Ir.. \'ormiuag, im t: .1lI .. illd th u •
( hlll" I I k 111 IIrau owitz ( ~ ll hl'l' lI) ei lizu hrillg'l'II. Vadium I lu'
:!, YorgebulIg' de ' lIau "s der 1'(; '7 km Illllgl'lI 11 I' Z i I' k
, t .. 11 B l' [I. Classo 1'01'1'111 ha - H"iellwal dllu, oiIl8chli ..ßIi,'h c1l'r Lil'f. -
,'ullg dl'r pr l'urdcrlichou Milleri llli,,". lJi,· VOIII Sl'hlt· i c1wlI La lId.· 1•.1l1
alllll' v('rfasS ll' u lIaup lllllo ulld YOI'llUSllHlß(', SU\\ i.' die llll~em(liu U ulld
'''':ond,'rl'n IINlingll iss,. Ii,'''' n in d"r 1\1I nzll'i d(' (1IllIllIUU" d.
lIezirksst ra ßl'n-A us '''hus. ('. I~I"( - i s t ad l 1I"rru I/ a I I'a I' in I' or" mb zur
Eill. il'hl IlU f. Olrl'rt" siud hi. Ir" :\ pr il I. J ., vllrmitlljl." ~, l ' hr ' I"'i
d"ln B('zir k tralJen-,\ ussc hu 8.., Fn ·i t.ad t. l-inzubring ·u,
, . :1. V..rgeLung d.., IIl1 uf' "illl' r I' (i IU i S ,. h - k I hol i I h. n
I, I 1' •. h e ill der ( :" m"inde l{lIVIIIIl-( lIr I im \'('1' U ..hllll-(tl·1I 1 u I.'n
1"'1 rag" \"ou K 5;U'~ ' 1 ' ~ll i . Il i, tl tl" ' rl Vf'l'halldhllll:' limlt·t 'Im 1." I'rd
I. .1.. 'ol'milllll:'s 10 l hr, I: ,'i .d" I·k, ( ' , ~m i l a ~ b ~hiirdo i1,1 U~u l i ll ( I'olt" 11
,Ialt. Il a zu ,·r ll':':'·IIII,· ' llIhu m h" lnlgt I :.!dlO, 111 1 1 111. I 11 I.u
111 ,'hl·I:.:,' u, ,w. l'rli"~" 11 I..·im tel'hni ('bl'lI J:,·f,' r.' nt. ·u d'r "'11111111' 11
( 'lIrnila t h"hijrd..,
I. \\' "'gl'1I Y('rg ..hulIl:' dl' lIallt' 'Oll \\' i I' I • hit
g •. h 1I ud" 11 lluf dpr k. u, talltlil'lH'1I ]o'" h l" 11 nhl'" in B.-I' I 11
tind",t llm Ili. \l' ril I. J " \ orrniU:4! 11 l ' h r, "illt (l m 'rt • rh IIl1l1ulI:-
tllit. Il i.. zur " (,I'g'Ohllllg' ""I 11 ""HIt'1I • 1'1 .. it"n i1111 mit Ki l l 1:,.j· 11
'prllll. ('hingt. 1'11111' , 1' 0 1f'1lI11l ·hlil ,.' 11, ,\\. lif'l:'..n h..i d.'r 0111" n
" ,,1'\ 't1tlln~,
rl, \\" 'g\'n L i.·f..rnng "0 " :I(~ I I( i d '" I' I' " II 1''' 11 fn .. \\ ., 11 IId'
,\ ..h "11 \\ ird a m Il i. J\ 1'1'i1 I. .1 .. llli' 'lI:' I l rhr. n <1 •.1' 111U It I
lIi1r " "ine (lI t',·r tn ,..lllllldlulI g nl'g.·llldl"1I \\ ,·rd'·II. Il i,' Li. t" rllll h 11
fUr di .. Zu ' • ulld ~1 ,,1 " r i lll v i 'I'\I altllng d.· .. h('lgi ..h.'n _'I I I, dill' 11 ill
III1'hl'l'l'l'1I 1,0 ' 11 ZII "1'1',,11/;"11. ))as d i,· h('zil ,lieh, I"lhi, I' d. ,,1, Ir I
kann I,,·im k, k. ü.l ..rr ..il'h iHl'h(·1I 11 1I1Id, 1.11111, ..UIII ill \\' i..n '111' • h. 11
\I ,·,'d ,·n.
li. Il if' <: ..III1·illd .. Il aag v "I'/~ihl illl Olt'" ..t\\ ,'g.' d'lI 11 Ul •• ill'
.\ 111 1 8 g tl I. 'i 11 d .. s zur 1111 11-rh l'illg llllg d.. k, k. II..zirk g' ri"ht, 111111"
(: .·l'all:':('lIhl1l1 ) und d,'s k. k. SlfllI..ralll l,', illl ,,,mn "hl: '1('11 ( : , '11111111-
kll.,t, 1I1 ,,·tr ag(' vo n r :!07.:!:.7, r OI'Hlu tig gClllll""1I IIl1l'h, lt·llllld, ,\ 1'1" ir.'u
u lld !.i ,·f 'rulIg", ·n zu r , ·.·..gc.I,"ng: 11) El'd- IIl1d 1I.1UlII..i I, I' 11'1 .. it, n
h). ' !" ;III1I ..lza..h..il" 1I ulld c) di" !.i .' f,·rllng' VOll I..·il· ulig 11l ~1 'I ' I I' I 0 u:
I' mj ..t't pliluo und lIedill" n is .. kiillllf'1I h..i <1,.1' (; ..ml-illd,· • ill ' •• h, 11
uud <la ..lI., t .\ U. kii ll1', .....inl:'''holl \\ " 1'<1" 11, (1It'....1. illd hi Ili. \ prd I .1
''' I'llIittal-( 11 hr, h..i <lpr (l"III ..iud .. 1/: II ' ·i,·df'ro "n, II'h I In u
hring"II, Vadillill :,0 0,
~ r. I. J. ZI:I'I',I )IHWr IIE' flE, "I'l:IW. 1. '(:Io::IE(1 II· P,'I> AIWIII'I'ITTEx · n : 11E 1. ' E~ l!tO:!.
\ ' .. I. '" ,io-h 1 d,'I' ~1 :lli"lI ,alzhllr;,: 1 111: d"1" Liui » ~alzhlll"or
\ urgl \ Oll I m, 1'1 hi Km. iI';l kouunt d ir \111: " in, 111'111'11
:: .:1 I: g i ,I r h a h 11, h 0 ~ ~ u/!d ! -rm r a hz w ( ig-,'/1I1 von di,' som ein,'
, -I "/11 I.lng.' 1." "11(.1"1 Ig' \ erhiudun ' cn r • zur, 'Irl'"k,' . \ 111 .tr-t u -u -
',lzlnll" , '11 0 10 ' \ f ') I I i 'I ' " zur . u n ir ung 11111 \ ,'n «n I I" ",.lIl1ll11!"U
I. n
r .. I" I. 1 U ,I r h .' i I "n im uuu ln-rum \I, i • 11 r II tonl ..~r'I"" \'011\ ) .).)' )' , ... "s:
. ti ,__ ,1,1 l~) 1I11 "1111:11 t, .nl ..~u,'llIn,·r 1111 (ll~ rl,. "" Yerg"10 11 . Ui., B.,-
d ,lIlUIUlIl-(l'U IIh"1" dh ~.lIlhrlll"UnT d ..r ('llprl und di « Formulan- f ür
d ; ' 1.'.lzl.. rr-n, U\l i, di. I'roj.'c 't I'li 11 li, '~, n bei d, r k. k. , l a 1I huhu -
il~P"tlOlI . lllu :lll'IlI'k I,th, ilung für Bahnl rh \tunl{ und Bau ) 1.111' An -
,l.I uul. 1)1., ( ltr.' r lt ind \"r i ..:: lt I,i p"ll" ' ..n !I. ~ Iai I. ,I.
111 I llJl" (.) 111 . I' . I k 1I 'di " - Ir, 1111 '. lJl rt H· rum proI" 0 " der k . k . Staut shalm -1I·, ...11lI11 Iu n hru.-k zu 1I1,,'rn'i..hen .
in all.'n Tlu-il r-u 1,,,ll:IlId.,llId"1I \\' .'rk ..s. 11"1' T "I dl-RbPlh, 'n i ~1 vr-
. ..h üp fen d. d ie Zeichuunsr n ~ i ud ei ufuch, nhe r k lur h 'h:u IIle lt . lind
,\:1 ' se hr vortln-ilhaft is t, di e Querschnitrsmu üe d...r H ölzer s ind in den
IIll'i:l"n F ,LI1en pill!{C1ra~"n ' mu-h wird d er Leser mit d en ein chlägi-
~I :II 11".ll h ,'a rl": it 1I11 1!~lI la",'hiJlt'n l,,'kannll!"llI lll'ltl. l ins "ohr prei sw ürdijn
\\ erk I 1 "IIII'I"ld. 11 \I ert , D, . 1.
, :1 1. Hl'I' 1I1'IU' c1t'lIl,dll' Zulllal'if. Von \\'. 11 e I' 11 d t. ,'lI.
I; Taf. \\'i en 1~101. FI' Cvlal!," B,'rndl. /I\. 1. 1
, I), r Verfa " ,' r v"r!i"'irhl di ,' !{l"üß"l'en Erh öhuugeu zwi sch en d..1II
,it'IZI!{"1I \ ' t rlrU!{ zoll lind "'111 IIPIll'n Tarif und !{iht eine Darst ellung
der Ein - und .\ usfuhr owi e d er ,.orrari ch en Ver hillt nisse de s Deut sclu-n
I{eiehe .
Bücherschau.
.. ,:!IO. I·'nrt dlrltt in d l'r \ u hlhluue der Fnhrrtun o 111 Ilf'"
h ,I"rr'pl,chIsdll'lI IIlIlIall. rUII \. 11, rh I, . k. Baul'lllh, 11 ,,1'1 \ ' 111
('. I'U" J' ol g-I' d,'r \ ' " ,'h ,1/1I1 'hri 1"11 d, . 11 'nI ch ·ll" t.-rrpiehi dl . ('n"a-
rlll·
.'I ~n n \ .'rlo,uni, fur Billlh>n ..hilf !I1"1. 7:! TI I "it ..n, I Taf.~n
"r In I ~I( 11. '
\" Iu lli,' "UI alll B..., 1:III1'r lIinJH n ,'hilrahrl .( 'o n~1'l ,~..halt t'IU'1I
orlrag-" "i1,t ", r \ .'rf. ,r "in Bild 'Oll tI,'n \ '"rk"hr ""I'hilltni "li
'~.II ""r ij 1"I'l"l'i..hi ,'h"n 1I01llUi und den ZlIr r ,'rhe <'rlln" deI' Fahr.
1/,111 ' - 11 11" .\ 11 l,il"lIn' d.-r, 11 .. n uf tli \Iillll. , Ifllhl'li,'f"''''''oll .) ll/ ill(:;n ,II'(ZI.:u ,J ~I'l"l'n ~l'Irttrr"Il< 'n haul,·,'hni I,lu 'n \ '"rk,hrnng-"Il. 1-l i" l',lll' ,~ ~h, CI I.'!I' In, ' kllr1." 11,' ,'hr,'illllll!{ d,'r fiir di,' :--" hitra hr l \I i..hli,,~It'ni 1~"I ~l/'l :g- lI h , ' n ll l g- Imlll"11 d"r jllllg I"n Z,'il. 11 : tipI' :-'lrOlllr,..rll li '~· II I1 "
.,"I
c
- ."~I1I""rl IInt"I:h Ih 1' 1 111. d"r V. rl.. ,'rIlllI{ .I.'r Fllhrrinll" nii,'h.~
\ ' I~ 'II h. d.,1' .\ Illlilld,'n zu . 1I',I.'rnllllla, 111t,'n h, illl nlld I rfalll', ""I'
I l'~ l:l ng-f-l'Il1lg- d.-r 1~ II :1 i lll ll ll"I' 1/11 J. inz, r (1111 ..hl : '1'I.It1.. d,-~ \\' illl"I'-\\~~ f 11 I,,·i L illz. d.' I' u..h"I:Il1l'r- 111111 ~'r"II,I.'n:III,'r Il a f" n I,..i
f t 'lI n. . \I. 11" r - ..hritl . ind \ "lI d. 'rn,p,,, d,'r IltlIl'IlI · 11 1111'1' I,ltilr
a lI'l. I : , .1I"..11Il 1'r ill ..' r di, (,' ah n ll \ "l"\'l'rh, hili " der la h n 1-"'10
IIn" 1 ~J I 1111" ,Jot " r" l" ko li d.'r , tr"lII "h ufahrl \'tun ,I II'r,' I ''I' '\'11rn 11 I. t •
I' I " ~ I" '·n . )I i.- I'llllli ..h ..n 1I.,il "'li hdl"l !f' -n di., Ila r I, IIl1n" dl 'r
~\! ,II'\\ II "." 1'1i"f'- II ,'o n I 'a III hi ' I lw h , n. "i, ,'il lIal JOIl " ..r Don:711 h"i
I' 11'11 (11 11 1 d, 111 F l"l ' lId " lIl111"1' \ \' i nlt'rh lf"n . d I'r"j"'1 für di. 11''' ' 11 ' ,~ "rl,lll~ .1" 1' II " nuII ,on \ ..hal'h Ioi IIrlllLl t tl lind ' ,11" ( .•".... 'Ii,," I,,'i
, " 1I1""r f, 11, .
" 1 ':11. Hf'r Zhnllll'rlll, nn . Eilu lIn1fl "n,I" Il lr Idlnllg- ""I'~t" I \" " l na ll n kllll l. . \ "n Il r . \\' . 11 B, h. '. 1I.. r:11I !{.'g-"I"'n '"n
I' I," ~ h r 1 .I ", k 11 "rl. 1'0 1111111 In I"d.'r. ,\ Iir .-in"11I . \ Ila '''U~,I , I· "llOlaf.'III. '-nth L1t.'n,1 I;:l \J,ltiltilln 'l'II . J."il'zil{ 1~l(ll, 1I,'m h.
h·,1. \ ' " i/-(1. 1'1''' i " I:!.
u lld \ .') I'~I,l' h" IU I." \\" ' I"k li,'!1 ill ",'r .,Itl.'n. g-' 1I1.li.'h 1I1111{.'arl" ir"I,' n
"hr h,,, r~:'hrl!{I"" '. 111111-:' - I~n "or. I.I! \ u lhl!" I ~ . :1, I'dl'ht I,llOn
1.11",11 11 t"n 'h" wIrklId, I{I,tlU" n,'n, LI ... Zunlu"rlllllnn kun~1
Eingelangte Bücher.
100. Uall rh)lI:lL:' 1' 111111 HrclIlIsllllfH'r~ eh\lelldulI g und deren
rel'hillllll g. \ ' 0 11 E. :-' " h III at 0 I1 a. ~o. " t ~. m, (j~ Ahb, H an nover I~IU:!.
,1 11 11 " .. k e. (.\ 1 :1,) ,
, lU!. Elekll'lsl'h c "khl- ulIII Kraftanla '·clI illl .\ lIsc h l us s all
E1eklrl citiil-\\I·rkc'. r Oll L. ~ I i I I ... 1111 all 11. -"0, "t5 :-'. Ill . :W Ahh,
lI a ll .. a. d. ~. \fIUI, L e h III all 11. 1.\ 1 1':20.)
-t:I~'~I. IH r Fahril-atilln der Ha 'h ll:l) l)l1' und dl'r Anslrl clllll:lSSe
fiil' I'all)ld'irhrr ill r rrhilltlllll g mit dl'r Thl'cnll'sl iIIallnll. \ ' 0 11
P r . G. Lllhmallll. '0 . 221~. 111. 47 .\llh, :!.AIIII. \\' ic lI l!1\ 11
11 art Il' 10 e 11. (I' 3·m. ,
:1~':!·1. Kall'chlsmus der OrllamCIIHk. \ ' 0 11 1-'. I\. a 11 i t Z. SIl. 1:::'3 ~.
111. 137 ,\ h h li, .\ u IL L eip zig 1!I02, \\' e 1J., r. pI :!·50. 1
:!·I~lil, , l a u I' r ll ulIII Thnre dl"; aU ell , ' ii l'l l h e r L:'. \ ' 0 11 K .
~" 10 a I' f ' r. S. li e ft. 11. ' ...ri,'. Polio. 7 :-'. 111. () Taf. ~Iutl!{arl.
\\' , :-')J I' III all 11.
afJ\:!. Ilil> rnmlllli e he uud gon t h beh l' lIallkllllsl. Der I\.irchell-
han . En;!t's li e ft. \ ' 0 11 ~ 1. 11 a S fI k. 0 :!7 :-'. 111. :!~" . \ hh . u. 1 ~ 1 T a f.
~tntt !{art /!IO:!. lI e r g . l r a e s er. (.\1 I fl.) Il a lldhll l'h d er .\ rt'h ilek t lll".
:!, Th ..il. -I. Ba lld . li e ft :3-
Ij,'Ili. Hit- 1'll'klrlsl'h l'lI J-:illrll'lllulIL:'I'1I dl'l' 1-:lsl·lI11ahlll'u. \ "" 11
)\ llllt' 1', I' ra l' h ulld \\' ehr. ~O. 42~1 :-'. 111. a le Ahh, :!..\ lItL
\\, il' lI I!I():!. 11art I,' h e n. (I' 6'GO,1
771 . 1.1' IIMlIu .\ r me I'l Sl'~ A)I)lli eIlHolIs. I'ar 1'. l ' h r i s l " p lt l-,
~f). 7:1:. ~. 111. './i . \Llt. :!. •\ 11 11. l'a ri ~ I \)U2, 11,', ra 11 I! " 1'.
1)~144. :'IlImmlUII dt 'r illl Jahrl- 1901 auf dl'nl f;"hil'll' fll';;
Elsl'u hah IIIH'SI'IIS h el'all , 1:'1"·I-hl'll('l1 •' n r ma li N I ulld CllIIs li l ul h •
IIl'kulllh-II, snwil' chor ill .lil-'I'm .Jahrl' l'rlhdU(-1I und l'l'rIiill gl'rlt'lI
rlll·C·UII(·I·sslnlll-u. lIearh it"t yom tali tischcII D e par te /lll' n t im k. k ,
Ei-l'lIbaltll1nini tprilllll. e I, \\' it' lI 1~IU:!, k , k. H o f- und ~taalsdru..kerei .
13 7, lIandlJllrh dl'r lugl'uil-ur-WbSI·lIschaftcn. 1. B d , 5..\ hl h.
P ,'" TunIleibau, Bearheilet \'on E. .\1 a c k e u s n. H. A uft. L ei l' zig I ~ IU:! ,
Eil" e Im all 11, l~1 16. )
!):!70. ErI:iuh'rllllgclI zu d CII ,"orschriftplI fiir llic l:nichhlllL:'
,nil pll'ktrlsdl l'lI , tarkstrlllll-.\nla · CII. \ · ou Dr , C. L. W p h p r, :-;0.
2:!~ ~. 4, .\ uft. 11 ,rlill 190:!, ~ P r in" e r. (.\ 1 H.)
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
0/1 d" r
Ghega. Stiftung des
tI" I' z,' o r t " eu u"s d ~til't'"diuUl ahhiingig. )) e 11 11 ,I c h sIe 11 .\ n-
p r u 'h auf da' t U die 11 - ~ t i I' eil d i u IH deI' ( : h " g a·
~ 1 i f Lu U g h u h e n :-' Ö h 11 t) \ ' 0 11 11 Il amI °u u U d A u g-e-
s I Il I I t U 11 d r ö s t u r r e i 'h i • eh., n E i 8 e n b 11 h 11· 11 1 " I'·
1I<,hmungell, SO\ i der te h m, l k. k. priv. 'l'heißhahll-
(: "s " 1 I 8" haI' I, und z I\' ar U 11 tor" 1eie hell IU s t ii n d Il 11
.I i." n i g' erb e 111 i t t c I t ,11 Be, e r her.
Il i<, I ; , " U -dauer eille '(udicn· til'endiums der G h ega·Stiftun!{
I.. 11'11"1 in d r I{e" el nur ' 0 vi le Jalon' als erforderlich tiilld da s VUII delll
:-'Iud iur IIdou "l\'I hit... Fach znriickzuleg-eu, 1oezlI, da ' begollnene
zU h l' IHlon. Doeh kaJllI iu h "oud..ren Fällen (: li d e ~Iifthriefe - )
.1:1 :-'tipeudiulH filr d: Jahr der treugeu l'r iifung eu he ia 's en lI'erd..n,
Dpl' \\' 'ehsei in der Zu tlludigk it fii r die Verloihung hllgriindel
j"doeh keinen \\'e (' h ~ I im Vorzug" tI,'r ~üh ne VOll Bea mt ell oder An·
I!'-s( IItoll d,'r illl oinzelrll'u FRlie zur \'erleihuug berechtigt,," Ual lll ycr -
\I II l1nngl'll.
t: euch,' 11m \ .urll,ihung' dit' , 'r :-lil'llndien siud IIU den Üebterr.
In g,'n ie u r . u n d A rch it ,k len· \- c re ill. \\' i n, I. E chellhuchgl 'so • ' r, ~l,
zu ri ' h ten und da.'oll"t H'r iegelt 10i - 1[•.•\I a i 1!102 einzurei"h,'nj
ill der Ver in ·Kanzlei kalln Ein.icht in d n ~tiftbrief gonoullnen
w.-rd ou,
W i e 11, 2. April I!) 2.
\ ' r WlIlt lln" sra ths·M il g lil' ,l :
Frallz BergeI'
k, k . Ober·ßauralb. Sladlbau-
Director von Wien.
I>
kte n· Ve rein:t II r r. I n gen i 'u r- und .\ I' chi t
!J t'r Y pr -in . \ ' or,t ,llI'r:
GlIsftll· (i rs/el
u ral, lu.p tor der Si rr . Ei 11 '
bahn n.
o
k . k . (l
Z. 1i:!lj \. I ~ I(I :! .
Oesterr, Ing nieur- und Architekten-
Vereines
iud 1.11 ci ,' t lldiulI .'Iil',"di,n "'" j I- Gt~) urlodil!t II l1d
11 .' U I' r d i , I . I I I \ ' I ' In I( >l 1. 11 \' r • I 1 11. 11 Ir "1 1U1Ig' r, cht I,.h r illl
"r 1" 11 ('.' ' r l, ) F 111 . d'llI k . k Li "lIhRhnlllini t,'riUIll illl zlleih'lI
( ,. . "\' 11 -
" ,) F a ll ,· d,'r k, k . I'ri, ,lIdhllhll'(" .11 "'I ft zu ,
ZUIll U<,III1SH' di ,' , 'r ,' t il' , ud i,'u ind 0 r d (, nt I i e he 11 ii r ,- I'
01 .' r k. k. 1,-" hili, "h,' u 11 " "h "h 11 I. i n \\" i .' 11, 0 h 11 "
Ir 11 r " I ' I 1 'Ir ,. I 1 I' ( I r, I I " n I I 1 t (I der H " I i I! i 0 11 " 01,, r
01 • rAh t h , i 111 11 j{ 1" ru f.'II, in "It'h, r i ich den 'tudiell w id llle ll.
. f) i" 11 ., \I - r " , r IU U • U - t 1 h ti r ' I r d., r u I ° r.
1', I ' I " h ic h. u 11 "n r i " I,· u .\ 10 n I r e h i e l i nj komllleu i,>
''' 11 11" 1' \liu nl "IIIIIt" ., h I..'n i, i"h mit int'm Z, u A'lIi ,'fit",r dit-
I,,, talld ' IHI, n i, 'ht \I i, d(,rllOh .\'a t u r ila l l'rtlfulIg, "d.,,· fall nn dp r
~'I'trpfl·"nd. 11 !{'-1I 1 ,·11111. ~I a l u rit ·lt . · 1'rüf''''''''11 lIidlt 1.. 1l,IwII .. litt " ,
tl1"' r ,It U I{ul 11 Erfo lg- IU ZUII' i "li. mit "I.·11t 111 i 111,' ,J n h 1"l~ii ll g";Itr (Ih..r H.'al ch u l,' uu ,l ,li" A ufIIahIlI I'rtlfll/l r IIU dl r k. k. "'chui,"'hl'1I
'...h ,-hul" in \ i"'l1 zu rü"k ... ·II,t h h '11.
, 11"\1 "rl ",r, ", le IH l'l' rl' i al ' ord"IIt1i('h" H ilI' r dl' l' k . k. t,'(' h.
1l,ls,'IH'n 1I., ,,h chu l. nin o,J.'r 111, hrl'r Jahre fi"11 ,'tudi"11 o Lg>It'I-(,-1I
~"d , 11Il1lt'1I fUr j <' d d<'r 11 w,'rhull/{ 'onIU 'e!'llll' n 'tulli IIjahr
~n d ,," nk d nlll iseiH 11 ( .' "L1."1I ,'"lIkoUIIUIII /{' mlUl 11 Irll c u u nd
"111" 11 ' u t . U I"nr t/{ lUg-in 0 i,l'lI I T IIlt'rri"hl 1-\" I!:' n wmit u /Illl'hzu H i PU
da f' • I I' I I
'''' (' l' lll illULz hl der \I oC I nl H' 11'11 IUlld"1I ulilld, t 11, fiinfzl' llII
I~ t.trl\ I, 1\',,1,..i j zlI'I'i 11,,1111/1' . oh,'r Z<·ich llu ll , .'lIl ud 11 1118 "i n e
, t llud" zu r<'I'III1l'1I ind. \ ' 011 d,'r Erfllllllng di. er B 'diIlI!UI!""1I i t Ruc h
.) ..
-' , ZEIT~('III:WI' IlE:-, IlE,'TEJ:1I ['(,1 lIoT)' r xn I ('IIITU,'1 t 'I r:F~1 •. I' r.!
TAGES-ORDNUNG Z. 1;11 \ I' I:!
der 21. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
,'(/lII,~f((9 den I:!.• ipril I!JO:!.
1.. Iitthcilunjn-n ut''' Vor ..itzenrh-n.
.) V(lr(rag dt's 11 t' IT II l Iuuptmunn I'rall? \r.1 Ir:
".' (' LI C r U 11 g I' n auf d I' ll\ U (' h i l' I (' 1\ t' B ('_
h t' i Z 11 11 g s- LI 11 d B > 1 '11 l' h I LI n g , \\ (', (' 11 ll\ it
.\u ....chluss der I'It'ktris('hl'Ilt· mit lJ nnun: Ir 111111 11
und Vorftlhrung von Lichtbild rn,
Für' diesen Abend ~olan"t ein \Va erga - Apparat




cl. I), lt 1'1'.
~111
,10 1 hulv d, I' lt ,'h·
.11 1" I' 1IlLbri. f 0111
11' IllIn 11111,10111
11111 in ,i ...1.
• I 111111 11,. \\. kilt'
pI wlt 11 ,1,,1'
•• 11, ,1'1lI 111
• 1I pr. ,,111 11I1.
h r
n-hrt- "li '-"1'1 im'
TAGESORDNUNG Z, "i:! 1'01"
der außerordentlichen Hauptver ammlung,
"(lIIdl/(1 den '!(j. .Ipril I.'W').
\\'ahl ..in.., ~[it~lit'dp d,' l'nclig"11 \'hi, d r rj"hL' 111 t, ·h
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u '1'01' I n
'I' ..hob n
1>,,1' "1'''''111 \ ur I " r :
(;,)' 1.1.
IIi,· fiir :-'alll lag d..n I:! . .I\pril au g' ..hril,I".1\O
l[aupln'r"llIIlIdulIg wurd« uuf ,',1111 LI{.( tl"n :.!I;. \(11'11
Z. ';:.1;
Ciroulare IV der Verein.leitung 190~,
Laut 1:•. «hln ".. ""f\luhulig rnt h. i I .I, I' vhlu
Iallf"IIc1"1I \'mlm;.:, :-",s iou mit Smu 1'1" den a, \I Li 111 \u i, ht
1101111111111.
\ \' i,' 11, H, April I!IO:.!.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
n OIl Jler sf f/g den 17. April J!)0'2.
I. ~litthoilungen des \ ' 01' itzend 11.
:.!. Vortrag des I1l'ITU lngunieur 'l'h. r: i 111' I': "I I i I' (: I 11
h 0 h r 111 a >l c h i n ' n fr 11 g I' i in ,I 11 h I' P 1!ll)".! [I I' 11 ,." I 11 I' t
\I 11 dEI c k t r i .. i t ii IU ; mit "orfiihrullg von Licht bilch 1'11,
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H . or d ntlichen Gen er 1














1111 t, I. u1'
, 01' I h I'
t 1
Einladung
zur Beitrag.l i.tung für ein RacUnger-D nkm&l.
111 \\' i1 n lig lll)IT d ..r j{roO,'" Y"nli"11 tl', 1\ 'Il'h '"h 11 ..11' Ilh
Prof,· ,01' I', I{ n dill ~ l' l' 111 llk clllllli ,'h"r L. hr, l' 0 if LI \1 I I
cl" \\i. l'1I l'bllftlil'h"11 ~ II l'hil\l'lIlll1ul' P '01'10111 h t, b hlo cl. I'
(h· t,·rr. 111 10{ lIi,ur, Ulld Al'l'hittktl'II'\'I'rl'ill ill ,·ill' r "1' "lIIlulI
\0111 :.! 1. IIm'llIlIIo I l' I!IOI "i n li 11\ 11\ i I{ dil Lrri. htun
I: II cl i 11"" 1'- 1) II 11 k 111 11 vor d.'r I, ..hlli ..11 11 1('lI'h ..hule 111
I I ; I lL ,I i 11 ~ .. I' [I " 11 k 111111 oll J.(1"i"h ,1"11 11, 11 11I I, 11,
Auf , ..lIulI;': heroil ..iJl"l,\c'itl'! i t, h"rllll'lIlLrLig odl l' LI im Oll
I'''''11 II 11 11'11 11' /o(1,trllg"IH 1Ilis t. ll W',laltd \ "1'<1"11; di. kUli tl, 1'1 h \11
IllllulI;': .IuHl!l'llo(·1I II inl i"h III1l'h rI"r I(j,h.· cI"r f'JIl' IlIlIfl 11 11
IrI~' ri"hlell; nac h dl'lI !!il'h hilll'lLlI ..r;.:"I"'IHI'·1I ""I h lhlll '11 ,,11,,"
;llllllllli ..11ll [) ellk llllll" ill pill.. k i1I1RII"ri "h 111 pr,·('III·/HI, ('rupp
hl'lIl'ht II ,'nl!'lI.
I,' all!! di" \Jilll:lIIf"I" I"1I 1:. itrilJ.:'" ('in" ;':1'00.·... ,U/llrn, • t', bill
zu der II ii l' d i I( 1'''11 Au, Inttullg <I" I 1..lIkm LI tUr Ilotr h I'
Clroular V der Verein.leitung 1902.
111 AII'I'iiIIl'III1g' cl.. 11 schlu .l'lI .1"1' l Iuupt vvr 1I111111uII 0111
:!. ~ Iiirz I!JIlI IIurrh- tli,' lIiltl((, 1111, " r«!! ,·r,·),rL. 11 , ..11, "'''11 F. 111
11" l' I{" I' VUII der ~ [I·isl'·rhallcl 11 i I I I l' I i " h f,'rLi' /{, 1,111 1111 I oll
alll :!I" April I. .1. ill IIJI """111 V......ill hall " zlir \111' t,'I1I1I1' I 11 "'11
AUll dit, "111 ,\ 1I111.11111' lilld ..!. 1II .. hli"ß"IHI 1111 ditO nllil. rurd"lItli"h 11 LllpL-
\t'r alllllllUlIg l·inp F.. IVI'r 1I111111111J1" lall .
• 'lu'h d.'r V..r lllllmlulI~ halb !I PhI' nlJl'lId 'I'
F., 'mahl illl ,'olk 'arlt'lI I:,' laur.lIIt, zu \\ \c'h"1II cll'
1!ld. ~1. ill dpr \ ' ,'r,.ill k Inzl"i prl",I"1I "in!. )),,1' 1'1' I
..ill ,'hli,'Uli,'h (ll'lr'lllk", ht'lrll!(t I' 111. ~I 11 " "Iwill!.







LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 18. April 1902.
Der Riemerboden.
\ '011 Arehit kt Il . .\ Illllzn, k. k, Profes 'or.
Nr. 16.
Alle Hechte vorbehalten.
I)1'11 :u~plI 1IIIIIl'n _Bil'lIlt,t'b"l!cn -, \\ ic er in . ' iedpl'-
i"~ll' n'l'jplI heißt, t r im JIIan 1\\ ohl in lust jedr-m nln-u
Hll lI P l'n h ll ll . I' , uL auch lIlf, '('hlti ern. ent prochonrl dr-n
11 0 11.(' l.. pltl'ndl'('kl'n in den vornehmer nIl. 1I.. •rn dpr ,'11 dt«.
1.1'11 hnlH' ihn fu ..t in 1I111'n Kronlln(1t l'Il U stI'ITPi('h.. ge-
fllndl'n. und 1](' ......1·1111' PI' hi I' "UIl1 l t i, bio ZUII1 I!J..J hrhundert.
1)1'1' Hir-mr-rbodcn 1)('. tr-ht IU drei on..truetionsthoilen.
dl'lIl I IItl'rzugl'. den gefalztl'n TI' men. in Ob rö..terreich
,",I{c<rcnt - "'l'nannt. und d( n chalbohlen. lJip gefalztpn
I. · 1Il' Iinrlr-n rlureh rlcu I ntr rzug in 1I I' ~Iilte ihre nt ' 1'-
• t 11 1ZU 11 r: 1.11 Leidon .\'it n ruhe n in ihren Falzen die
Iluhll'n. I>il' Abhilduuzon z ig n in n Rivmcrbcden aus
dl'llI .J n11 1'1' I(i.j I in Lnllgau, .. ied rösterrr-ich. in ; rundri
Fig. 1.
I ~('hnitten und nterzug rletail. Der nterzug hat bei 30 cm
~lulleJ'allH.agl' eine Breite von 3:2 und eine Höhe von 31 ell/;
die TI'ilnll' sind in ihn inzelas cn, 80 da 8 auch die chal-
bohlen auf ihm ruhen' er i st dur h Rundstube. Karn i e.
Kerbschnittro ette. Bander sowie Jahre zah l und ~ Tum n -
zug d cori rt, und dürft auch. wie ich dies in Oberö terreich
g'efund n von oben bis g zen die fitte einen keilfürmigen
Ausschnitt haben. was gemacht wurde; um dem Reißen in
dCII iehtbaren Fl ächen orzubeuzeu.
I ie ' I'räm mit einem Muu rauflager von In eil/ ind
21- - 22 cm brei t und I~ em hoch; io springen ::> cm " 0 1' die
~chalbohlen und haben dureh Fa en oder Hohlkehlen ge-
gliedert Kaut n, die tr er n ,die Enden aufgefangen werden.
---








die Fa.l'n ()(I I' l Iohlk hlr-n ma rk ivr n wh C'lre(·,\·~)ll in
PI' nbl u. hei dr-n ~('(In'htl'n Bund t.tln-n k,"UIIIIl Ilip kll'llIl'rclI
11 d . . I '" k . It 111 \\ 1'1111v r~o det \ er eil 1'.1111' I'I'W 11' 11' un~ (1·...11· III •
di Enden 1 I' r-h ilbohlcn mit inl III po' ('hrOIllt'1I Ih llk ,'n
orn III -nt CI' ZIert \ ('rd, n.
J'
Flg.2,
Die glatten Schalbohlen sind 2f> C/I/ im Lir-hten breit und
1) Oll/ dick.
Bei dieser Con: tructionswoisr- f, Ilt I
wohl jedem auf, du.... die Trnme in den
nterzug einzela..sen sind. derselbe mu ... t '
dadurch, um nicht g(,,,phwilc'ht zu sein.
unnöthigerweis eine griil',er lJiihe er-
halten. I ie r-m L'chel-tande hi n ir-h i111m I'
dadurch ausgewichen. da ss i,·h ,li Trume
auf den nterzug gelegt lind die Lücken.
die folgerichtig zwischen Bohle und ÜIJt'r-
kante nterzug entstehen. durr-h ein gc'-
kehltes, zuhuartig ausgesclmittenos Brett.
das auch UII der Wlllld herumluuft. deckte
(f"ig. 4). Dies s Brett bietet auch den
Vorthei l. dass 1111111 heim 'I'ünr-hen oder
Tapezieren einen geradon Anschluss hat.
In 1 TiederiistCITeich findet man in
den Bauernhäusem, dass der liicmorboden
30 () CI1I von der Mauer wcg nuch ge-
tüncht ist; dies muss wohl daher gekommen
ein, da der .;\ Iaurer deu: clben immer
angespritzt und dann den Bauern über-
redet hat. den :-itreif 11 auch türu-hen zu
la sen, denn dadurch würde die 'tuhe 1
höher. was mir nur-h jeder Bauer, den ir-h
darüher fragte, ZUI' Ant , ort gah. I>i em
ebelstande begegnet IIIlIn durch nbrin- ,
zunz de: Abschlu sbrettos, 'Yenn ich nicht
irr, streichen die Blluprn ihr Riomer-
höden mit in Essig aufgelöst 11 L im, und
erziel n dadurch eine }chüne, gl uzend
dunkelbraune FUI'IJIlIlg. I I
Fig. 2 zeigt den reieb gekehlten Tram
eines Riemerbodenfragmcntcr auf, chlor
Grimschitz in Krain ; der in Fig, 3 wieder-
gegebene Tram ist. typi:wh fü r beröster-
I' ich, auch der Unt rzug hat ge(h'C'hte Hund. tah un d n
!runten.
Schließ lieh sei mir noch ~e, tatt t. Img ' Yort ub I'
evont uelle Drx- or icr ung d ieser Hiem .rböden zu gen. Ich
beize die Bohlen dunkler. a lles und I' lI olzw rk heller,
Das Berg- und Hüttenwesen auf der Weltaus tellun 1900.
on In ni ur ' r II Z 1(' 1111 r ,
In zu , ' r. 1J.)
Ru..land.
Die Aus:tellung dpl' I'U, . i f'11I'1I , Iinpralindu trie r n -
'Ill'al·h vir-llr-ir-ht nir-ht dPI' I\ptlputun~, \\ eh-lu- die elh h '-
. itzt. war aber in uuuu-hvr l linsir-ht , hr inter« Ln [)I
Bel'g\\ crk..lu-sitzr-r dl''' r nhlpnh . in. von IJ 0 nl' t z h t 111
pille ollrrtinlu", tt'lIuIIg' V('I'an, t dtpt. zu \('If'h I' B, r~
f n~r n i e lll' 1·,. \'. T 11 .. kin I' (ilH'1I Comllwnt Ir "I' f'hrll ht 11
hattl'. (10m einig'p .Icl' rol~enden Daten pntnomllH'n 11111
Die Irohl pnlllgpl' I)('depkrll I·inl· 1"1 \('hp on uf, I'
20.0001.-/1/2 und onthaltPII IIlIp lIli',gli('hpn !"ohlpn ort('11 I n
weiH nieht genIlu. \\ j(, la nge' dip 1'011i(, elp I )onl'fz,,('lll( t(
,;p l1On b(+allnt iHt. ,': " wil'd 11111' C'l'zHhlt, d I l'~tPI' dN
(}I'o f',I'. a ll' mun ihm ('in ,'tilek r oh l< ' Z('i~tl" lI~t(. eil.
l' rst d ie 1 T1whkollllllt'n au. dip, 1'111 r ohl 'nlll~('1' • ut/.I'n
ziehpn wU l'c1plI. 1)1' 1' l'igPlltlil'he Bet l' j('b h lt im .1,lu'" 1 :!lIlw-
g-0IllH'n. nahm ahe l' ('I' tim.1 11I'e I. tu l'inC'1l g'1','o/"Pn'n I mfln~
an. Dip ~C'rill"(' !l('vi',lkprung 'zil1'el' und dpr . 11Il"I" 111 \"11'-
kchr;mittp ln hindpl'ten lau~(' Zeit dI'll \ uf l'h UIl" tll I'
fntlu, tl'ip. '\'it •'ovPlllbor I. 7 1 be, tl'ht PIII otllf'lI 11<·1' ( 'n-
~)'I', ful' da ,'tudiuln 11111'1' Ilw B('r~ \('rk 1I111u 111
ru .. I nel h trefrellfh'n 1.'1' gl·lI. Bi. zum .I 111'1 I \ unll
d I' Bergbau in dem in I de. tC'henden bH't 111 ni
umf ngr ir-hr r r('1 I" rn I" 11 111' "I. I·h, (I'hil!fooll IIUI'
in' ,,. 1'111' '111 11. und kruu-r vrr 'whtl I 1111 l'"r.l(·rulI~
- J I 1 t I ,h J't'ron Llh, I' ,10.0)0 I 1111. 1J't 'I' I 111 IIlJ1l1 11 ' 1
111 fl'm hl I' (11 ZI,11I1 ,·h u-h I I!I Z, hnt .·111 I:! ·,·h 1(' 11('
, .. I· " t)OIl I 1111I" itzl n Ilnl I iin!'run (In JI 1.,IHMH) 11 ,).1.). ,.-
11 ' I I I 1 • q )."",I hn IJH I:, 1111 IIIt Z I I «pr 'I" Itl ru ' : ' 't
Ihr 1 i"tt· :!Ii hl :\:! /11 L ~.III :!ll~l /onl 1'1111 ('hllll· lI . tlll
"inel' !.( I tun" oll lIi, '10/' , '1\:! ' I rh ItUII~ 1111 l'i1l1l1'1l·
tlt' 1Il:!-t tUII~I"1I 11111 11011 /1/' "I I I' ZII 111 \ dtlg'I 11 J'\lItlg'I·1I.
BI ZUIII ,I dir, \ h... t \I1,!pn 1111 ' lJIl.t 11 (,,,hit'! 11111' Z\.\ ,'I
, I I' I I . I,' "d 101111,,<'i\lli 1'11. t Ilwr 1111 )1 trll't "n ) 1111"11' 11 I «( l' I
\ (lu"'(I'o dpr 1',1. (·\lh.llllllllllt ~.h. ItId·l'I11In k IIlIti .1 •• 1' 11;' "';';
I )JI dl'lII ru i ('111'11 IlIdll 'rwll. n l' tOll h k () \ ,'I' h\1I
im 1'0 1h.I'III.l/ld 111'1 d('" t lOn mllllt d('1' :lId (). th 1111.
EI' tpn' ,,( I,k «,Iltl '1111 K(lk ,,111 t 111 I'. \tot ... tl'l'l· \ 1'1'-
I I, ' h ,hll-hllttt'!1 \llIt .\111111 11'1 I rtl 1·1l1l1l~' pr '.1 1'11 't
Il/lip (In Ek tllt"rlllln I !... h tll I) 111 "zhl'l'k('11 1111
tlen I'l whl 11 /',rzll"l 1'11 '11 I I \11 '( rl)\ndun~ . ('I":'t'
I I 1I I I I I V"I'IIl I ' 11 .h t If' I (It \ IlZ I 1 'I' 1 n " , I 11 , 111 I) ,
" ", 1In, 1'01 IJlI r rlffr,11 r1ll'h uni' I dl,I,~
\11I.lhl d'r loh. ,lt \I h I .J hr zU .J Ihr I I
L nt 11 \ '1'1111 hrt und b. I' ' h t:!'\1 dl r \ 'I' " 11 -
ZLJT, ( '/lHlF'( (IE~ 1lI':,'TEI1It l. 'm::IEPH L 'T) ,\ HCIIIT EKTE:·YEHE[: E:-( l!"lo:?, 2!11
\\"n" ('1' .
" " hk ,
"'a'. ('1" 1,,11" .
•' II U,' I' t"tl" ulld
, '" hwt'fe l .
. \ , (·I\(, .
denen ,' \", II'III P. 1>i(' Knk erzr-utrunsr h rt im .lahre L !)
l.l In.unn 1 rrrcicht. Bi. ZUIII .J ld ;~·p 1 \10 hatten die moi. tcn
BI'I"g'w"I'\'1' nur nut.tl r lir-he Vent ilat ion. 111 ci ni ee n stuntl r-n
" 'I'II" ri'll't'lI i n \ ' (·I'\\·f'lIdll llg-. UI\(I IIU I' di(' zWl'i :r1~'llit en hatt en
\"l'l1lilal"I·\'I1 . . 'a(·h d"I' "I' . tPII ,' t·h l;\O"wl't tl·!·I' · 1~ lo: i" lI . welche
-:ir'h in dl'lII Ill'I'g- \\I rk i- \'011 Hikow. ki : 'r"i gn "t P und viele Opfer
f'.'I'd('I·ft'. ku nu-n \ ' ''l1ti l.ll l ll'l'l1 zur .Vnwr-ndung. l Iouto s ind
. ~I' nl,t"':1I 1 ohlig'alo l'j ('h. wo "hlllg't'I\( Il' " ' PttPI' vo rha nde n
.·ll1 d. I)il' Zahl d"I' 1111 I>om Izhl'('k, n auf den Kohlen -
g-1'uI,"1I 1)( · '('hilft ig'I" 1I Arh citer 1Jt' I I'iI ~ 1 ~IO.OOO. da nlll .W .(l(HI
untr-r 'I'ag"·' (>il' (:I·~alllll1tk oltlpnfi ·lJ,d prung'. die sich im
.Iahl'l· 1.', '0 a uf 1AOO.llllll 1 holi cf. i. t im .luhrc 1. !), auf
Y..t~I::'OOO 1 g'1':lil'g'I'11. Infolg''' deI' vielen I·'piel'tllg'e i:t di e
Zahl dpr j lihdi('lu'n Arbeit 11:r im Dun ' tzge b iete nicht
gTi-.('It'r al : :!..J().
. l Iio Lag'(' dl'r wi('htig:tplI Hpr"\\('J'k.distl'if't" \ ur in
('II~I 'I' g-I'II('."U " a rtl' d \I·g'I· .II'III: wcitr-ro Aus: tcllungs-
',h,I',(·t" hiklcrt-n \ 1'1' , r-hit denc Kohlensorten mit d"11 rlazu-
g'phiil'lg'''11 .\ l1 a l". I'II. 1'1}(Ilog'r ph il'n \'(111 Bprg'\\'l'('k ,'C'inl'irh -
11I11~1'1I 11 ••• w. I lit' I'uhlu-urion de. l'oll;re.· ' ,, ~ dei' B"l'gwpl'k:-
h(' rtzt-r I'l1thil'\t l Jat en üht-r :)~l l ' nhll'J)\\t·l"k.g'e:elJ,.whaften
11 II d \1 .\lIthl';wit!H'I'g'W"I·h· . l rer g'I'i'oI llt' 1'I'"dlH'l'nt dps
B"(o)- I'II.· i. I dil' :-Indl'u:, i. ('lw Hpl'''\\ e l'k : ,~p ~" II : e h a l't ill U" 1'-
I 'k ... ...01 '11. 1111 .lahn· I , \I!l hilI d iC' I' (;( '. plI. (·haft :1:1;),.fljO t I' " h le
\'1'1". ('lId"l: 11 ;lf'h ihr k ,lII)('n die (; e eIl elwftpll vun Ho u t-
: (' h " 11 k a lIIil ~I ,I\J.lI!l(1 I . .\ I P , ' P 'j I' f mit ~l:! , .j"i"IO t und
( ; " I " 11 h" I' k 11 mit ~IO ./ ' ll I. V(ln d( n .\ nth l'ae ithe l'g-
\1'l'I'h'lI hili di p 1' ,,'dell\l el'k , - und J)lImpl'""hitl"ahl'ts- nl"l'-
I~,'hlllllng' \'"n .1 .. '. I ' " . (' hk i n I'inig-I' • ' " t iw n VL'l'i'tfl"l'nt -
Iu·hl. ill \\ "I"h( 'n di" f(ll,r 11I1I'n .\ n d ., Pli dp, lIlsgl'zeil'h-
nl'll'n .\ nlhl·;Il·I!c' \ PI'i,tl"l'ntlipht i/lIl:
I. [ I. [/I.
:Hl-l. :I·:ln. :~.:?.J.
I , ·7/i. , , 'Il I . !)O·ti-1 .
I-:I!I. I ' ~>I : H>l.
1':1:1. O' ti. 1'/ .
1'-1:!. 1") O'!ll.
;)':!..J. ;)'/0, I '!l:!,
\0(\'00. tO(H Hl. I ()()-(IOUJo.
Ila: I\ " h lenh . :in \'(ln Hu. :i . (·h-Poleu wal' auf (leT
.\ II .. I"lIling dul't'h einig IIl'n'"rrag't'IHlp " 't 'l'k prtl·l'ten.
u. Z\\. dUI'(·h dip (;e:eIJ.(·h ,ll''''n \'un " 0 : n " \\ i ('I'. (' 0111 tl
H I' n 11 I' d in " I' \tZ. dip franzi·, . i:t'h-itali eni . ('1)( (; p, ,,1I:chaft
in I) " 111 h 1''' \\' 11 uud dil' Ut' lll .ehaft YOII T: (' h cI i I d z.
~Ii(' ('ille jilh l'liplll' I' l'od lll' t i' l\) \ " 11 hez\\' . l ,fIOtl,tI()O. fl )O.O()O.
.llltl.tltlO lind :HJO.OOO 1 hl', itz"11. Da ' l' uhh'lIhf'"I -l'1I \'on
.' )"llIhl'llwa. \\'1'11'1)(' . dir ' I' (;p pli. ..\lIIfll'1l Ilhblllll'll. i..t piJl
I'Il1'il lh·. g-rofl"n . ehk. i. \'!wn l ' lIhl 'nb "k"n, . 1"a..1 die
g':lnzl' l ' O ~l l " wird. dU . dp~1I I' li',tz _,Heden" ge,,"l!!lll('n.
\\ pll'!II': t' II1(' ~ I I ('htlg'kl'lt 111 . , /1/ IW"ltzt und :i"h "1'''( '11
•' lld \\'l': t ill ZoWt·i. danll in dl'pi n. Jlkp thpilt, w(llelH' ZoIl .'al~II~I'Jl
l'in(' ~ l iil'htigk"it hi .. 1:111/ P1Tei(,h pn. I i( lIIeic·tpn di,'s,,1'
( ,: 1' ~ ·II. (·I.lllfl( n 11111)('11 mit 'l'tol \1'11 \\': . prmengl'n ZII I lmpfeJl .
, 0 l .. t dll' ZlIll'tzl g'l'n 1II111e Up 111 eh ft dllrauf ein"el'i('htl'1.
Illn ill (101' . finllt" rIo /1/ ,1 \\' a .1'1' zu h ben. 11. Z\\. -10 II/ H
1111 .' t'iIH'I' T il·f(· \ '''11 2 1011/ ullll 1011/,1 1I11 . inel' 'riefe \'on
12() 111. Dip ( :(' l'll. ·('lllIft , ' 0 . n(l\\ i"p. w I"he l1if' uu.O"ewips"lIl'!'I'O d Ut 'l ioll \'(IJl )1 ~ :\lilli (lJlen 'I OJlnl'n, dip "l'iHit" nll .... lancl...
In d "pi " ohlpnbpl'g'\\ l'l'k"n l'I'ZPU rt. be . itzl aIlt'h illl Bl'tl'il'h"
h"filrdlit'llt Zinl' - und Bh·ihll'g"'\l rk". Zinkhllttcn IIJld "ilH
~ L I. t'hill( IIfllbl'ik.
I l i" I 't'tJ'Olt·lIIJlindll. trip d" .. (;ollv"I'nl'lIH'lIts B H I" 11
11111 1\11 ·pi. "" Will' 11111' dei' .\ u,. tpllllng gilt \'''I'tl't tPJl. Da:
.lJall IIl'lldt.1' .' 0 h I I hattl' . "ilH'1' . \ 11•. tt'lJllng "ilwn
~11 ..t l·lI"ti\"'Jl FillIl't'l' IIt 'ig',, (~('Ill'n. \\ ('I"IH"IH dip f"I""l1d"Jl
ZlIld"1I ('11 tJlOIlIIIII '11 . iJld. I)ip g-t' 1IH mtl ' 1'11 , i. ('111 ' . ',~ph t h a­
P!'odlll' li(lJl tit'f,S\'oJl I. " J hi, I , !l\l \"nfi:)(i.OO()1 11l1' . '.(iO(i.OOO/.
\ (111 d i"..p)· !'ro(lIlI'l ion "lltfi"J. ·n 11111' die J, 'j"!1 "1'''I'1lIIdl'lI'
(: 1' , "li '" lllI ft IIl'lldl'l'. T 0 h I' 1 ('a, /0 (I' bl·Z\\. I j" l "/,~ ~\ JllI'l'iJ ;1
!'r"dlll'i"I'II ' iJl d"Jl 1I 11:':-"g't'!WIIl'1l .1 '''11''11 I.IIHI.(HllIl 111111
(i. ~ 00.000 tit ) .'aphthn, Da Hprg(lil'p!'tol'.1ose f :\r a lle I' h (I I' e I'
in seiner erst \"01' kurzem im Bpl'g- und h ütt cmu än ni schcn
.lnhrbuch (.r ]X II L Ih nd. ;). und .J.. lieft ) e rsch ie ne nen
Abhurullu no- _I \·bl' I' eine Stud ienre ise n.u-h S üdrussland und
dl'm Kau k asu s ' d ic Pl'lrol pull1 indu stri c " Oll Baku a u sfü h r-
li('h beh and elt. k önn en weit ere )Iittlwilungen hi erüber
unterbl eiben .
l' art"gl'aphi"pllI' , e. alllmt(la/,.,t pllung'pn tlp" russischen
~lilH'l'all'l'it' hthum ,; horcn di e Aussrcllunm-n dl': gl' "l ogi :('ll('n
Comitt'·" und de Ikl' ''wprks(\Ppartl'Ul cnt ::: ,\Ps russischen
) Iini . teri ums f ür Ackerbau und Dom änen .
Von interess anten Objectcn (11':; Hel'gwl'"ell';. wel ch e
Eillzl'ln au "st pll('l' ZUI' Schau gest ellt hatten, sr- ic-n nor-h di l'
nat ürl ich en Pl utinfunde (Körne r mit ,' Oil 0 Pt) e r wä h nt.
welch sich unt er (11'n Hl'l'g- und l l üttouproductcn der am
Ural g(,]Pg('nl'n \r er ke von Tagil und Lun ia des I,'iirst en
() l' 111 i d " f f von ' a n D on, t 0 befanden. Die jahrliehe
1'1 duetion die-ser \\'crke an Platin betl'iigt ca. töot) I..g.
D1 die I'U ' ische Gesammlproduetion an Platin in un scre r,
(kill vorli esend en Heri chte ang efiigtpn Tnhr-llc mit ·HJUO k!J
I ausgewi scn er"phl'int. so handelt l':; sieh hi er um eine
lIaupt fund -ti tte fUI·Platin . Diese \\rerk e. wdell(' au ch Eis en
11mI]" upf"r erzpuge n. l'i'lrdl'l'n jiihrlich iiber (iOO.()OU t platin-
haIti crl'n , 'anti.de" 'en I'latingt'llalt imm l'r geringer \\'i I"d . I m.1 ahn
I , =!:, (da mllb h 'tmg da" ge fünlerte (~.uantum nUI' 13;)0'1 t) nt -
hil ·!t I 1 'and (i:)'(ili g. im .lahre l e'!!!J \\'arell nur lIIehr
:(Oe / 9 Platin in der TUnIH' enthalten . Ein zweite lJaupt-
I'ulldstiltte ful' Platin i"t tier ebeufall f; all l Uml ,rc\('geu l'
I\t>r:rWl'rk(li~tri ct Ly~va ( \\'el'ke n)/\ KI'C'st uvuzd \'igenf;ki de:
Urafcn " (' h u w al n w). welchC'l' im .lahrl' .1 ,' !.l !J I/(j() I.y
I'latin erzcug tp. Der ,'amI 'nthiilt hier .J.·:I 9 hi ' !J!J Platin
pro TUJIIH'. \ ' un der \\'eltpruducti on an Pla tin entfalle n mehr
ds !)o% auf Bus I \nl!. der He't auf die Hepublik 'ululllhien.
\\'a: dip rUi'><i"ehe Ei 'enindu ·tr ie betrifl't. so waren
die wi('htigctl'n Di:tri(·te a uf der . \ us ·te llung gut vertreten .
I >it'M' 'lIdu"tri" i"t in gruller Entwil'klung beO"ritfen. Die
l'rudu(·ti oll a n Huhci"en hat 'ich "eit der letzten Pari:er
.\ us ·tl'l lunO' yen'iel'faeht..\ U:-o d er polniscllPll Gruppe der Eis en-
wrrke ist ~Ii e :-Itahlhiltte 11 u t a - Ban k 0 wa in Dombro\'(\
IH' I·vurzullPlwu . weh·hp zahiI·ei(·he :\Iartinstahlfabricate aus-
g"e:tl'lIt hattl'. Di"" e" " "prk hattc zuer st (im .Jahre lc eO)
dl'n Entphllcphorung'~pror l':<" in Hu~"laIll1 eiIwl'fnhrt und
I'rzl'ugtp d 111'1'11 .\ nWt'ntlun:r d l'~ sl'I1)('n ,' ('hi('ne n " un helTor-
I'1lgt'IH!I'I' (~,ualit ilt. ZII dl'n wichtig ·ten Eis enwerken der
1)OIH'tZgl'lIppP g'phi'lrpn dil' ,' tahlwl' rk e \'on () une t z in
I >rolljkovka. \\ 1·1(·hl' haupt. !l('hlil'h . ' ('hienen zur " hau ge-
~Il'llt hattl·n..\ ueh di e 1\ UI> ·tel lung tlel' G e~ell:chuft l' 0 W u-
1'" . c' i i k i lil'll dpn g-l'wa lt ige n .\ uf"ehwung erk l'IlIH'Il. in
\\'I,I('h"lIl dip :utlnl:sil'f'lll' Ei"lnimlu:trie bpO"rifrl'll i:t. Diese
U('sl·lIsehllft 11l'(l(lueil'rt j ithl'lieh in / lI oehi'lfen 2!)fl.OllO t
f{ o\tei"t' ll. :-Il'hr nahe kummt di pl'l'I' die I' rud uetion VOll
=!(lll.()(\(\ I. \\'1'1('he di p zur :elbl'n t:I'lIPP P geh i'I)'if,Scn lIntten
\'On H I' i 11 u . k l'l'r ielll'n . 1>ip kai serliehC'n :;tahlwerkl' (lI'''
l'ral. \\art'n dul't ·h ,' tahh' l' rks fahr ica tC' all('1' .\ rt. dUI'l'h
GI'. 1'110,:1' . uwil' durt·h l~ unstgii:"" von ""rolle I' Vollendung
\,el't l·etpn .
\ ' OJI dpr .\ u:::tl'llung- dl'S :\1l'tallhUttC'nwe~pns sei die
(: . "1l:<p]Jaft .\ u (' I' h a (' h I '· , 0 , cl'withnt. welche ~ucck­
~il\)('I'el'ze und t~ul'cbilhel'. fl'l'Iu'r :\Iodell e von Quecbilhel'-
i"lfen. u. zw. "ole!ll' de: ," . tl'IIl:-o Au e I' b a P h sowi e Idr ianer
FlJl'tS(' hau f1ullg-: i·,ft'n. aus~ ~t ellt hattl'.
I \ ' on , 'ibil'il'n \ llI'('n ullll\entli('h I' arten mit dC'n Hpsul-
tatl'n d"l' dort VOI"~eIWlJlnH'llen min eralogil'('h n und f,Seulo-
g'iH'ht'11 l ' n tP I'" ue h u~l :.:- pn zu ,p hC'n. RC'""l'l' aber al" au dic 'en
I' a l')"n Vl'l"IJllWhle ;1\1In :it·h ulwr dil ' g-egpl\witrtige Be-
tlputung' die. l''' Landt'. nil' J"n BI'I'ghau au ' der Publi('ation
--
*) In d"I ' :1111 ~l'hlll ~ e 11ll"" hii llg"IClI Taht'lI e ist !lei deli Ver-
,.illig-I"II :'IH:lI"1I im .1. 1 ' ~ I : I .. in, :' l'r"dUt'lillll \"011 ::i,u07.lIOO t I'l'tro\ elllll
all. 1/:"11i., "n; lJ "Ia.inl dal\l'r, d, in di,' , '111 .J Hlln al1l'lI lIohp lJlro\(\UIIl"
I ,'l'I' illl\l\ d, \'<":i hr e \ \'l'lIr l",i lo I 11IInle ll ~ in d.
2~)2 ZEITS( 'Jl HlFT DES IlESTEf'H. "'(:E, 'IITH· L'D AIWIII'I E"TE. ' ,\'EI:EI.'E. ' l!~l:!. • Tr , Ili.
zu orientieren, welch von der KlI lI7. lr i de.· ~ Iini tel'-('olllitl··.
ü her die Große ibiris ehe Eison hah n hcruusgcgcbon worden ist.
'ViI' erfahren duruus. dass ni ht nur der im (:ou '1'-
nement Tomsk gelegene Altei- B rgwerksbezirk reiche ~I i-
neralsch ätze an Goldsandluger. Silber, Blei, Kupfcrel'7.cn.
Eisenerzen, Edelstein n und lIIi1ehtigen ~teink{JhlenIaO'l'rn
besitzt, sond rn dass das COlllitl~ der, 'ibiri:c'hen Ei. enbahn
in •'ibirien geologische For .ehungen hehuf: .\ uflindnng
den ~t.ltilll}('n •'ud. henk 'I'scherr-mr-howo. ~I): ownj \ u. H.).
Will Tb il aber in trl'i'tlJrr I' EntfcrnunO' vun der Bahn (dasl"T
, 'teinkohlenlllgcr von Ekiba. -' I us IH'i d I' 'tuclt 1'1Iwlodllr
11. a. ), Dir nl eh. te pruktii ehe Fo\trp di ·cr . 'ehnrfnngen wur
di ' r Ler \'{·i . urur 1Ill'11I' 'I' I' nr-ucntrler-kter 'h-ink lJhlenl lgpr
(be i Ebik is-Tus und zum Tlu-il h 'i . 'ud, h nk ) uu Privat-
unternehmer zur Au bcut ung. ..\ Ur'l I' mineralischen l leiz-
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neuer Lil" CrstH!ten von nutz luuvn Minvrul ieu uutr-runuum-n
hat. Be 'n~dp rc Anfllll-rkHalllh'il \\, \11'(\1' h ic'hr i auf d ip Ent-
deckung von 'te inko h\pnlllgp l'n g'pr iehtl't . U IIl für dip. ' ih i-
r iseh e Bahn, di p zu m g rlJl'H '1l Th r- il rlurr-h wn lduruu- (ll'-
ge ndp n führt. billigI':< l loizu mtvri a l 7. U bt':l'11 dl'PIl. Dip \ '011
den B\'rg-lng'\'lli t'ul'ell dt': I ,1I rul w i,'I,'c· h 1ft, - und 1J1I11l llll'll-
m in istc ri u rus vi-rn nst dl pll'll ~c'hll r fadll'ill'n \\111'1'11 1111
bestem 1'~l'flJl g gp k l'i'l\l t und erw iesr-n da: \ ' ol'lllllldl'n I in
einer gll ll7.l' ll Hl'ilw VO ll du rr-huus prgit'bi 't'n 'll'illkohl"ll-
11Ig'\'1'll 7. UIll Thr il in näeh: n- r . 'n il\' der Ei.l·lIbuhnlillil' 11ll'1
Ol'tt'n IIIH'h L 19(-r. t ütrcn IIlclP J' 'I' n ütxlivhcr' , linN,dipn .7.11
eruiittvln : 1',i, l' lwrz( in T I' n b ik.rlivn. l' ul'f\'I't' rz(' ~ 111
, I . , I ' . ( I k k ' l' I' ~ ( , h )('-
. tC'ppC'lIgt' )\P!. • \'1' 11'11 1111 ,ou 'pl'\w IIH' nl I' ut .. c. \ , .
(I"nl' Haumutr-i-iulir-n und dgl. 1111 lnn-re I' ,11'1' \\' t'llpl'l-I,lt-
\\ it-klumr di-r . ihiri r-lu-n (;olclCTt'\ innuusr. dil' i lhdlC'h (11111\... ...,... . ( 'l run-hsr-huitt für c1i\' ,111m I \1 1 1, '\1';, hi zu ;10 f " "
zut Ig'l' I'i ',rdprt. CTplllwtc' I'illl' ..ing't'lll'lIdc \ il't.l'h 1ft,. ta-
ti ti I'h.. und tl'l'hni I'h. ('lItl I' III·hulI" .11'1' (:.oIc1 .. 1I1C 1l,I,~,·r
, 1111' PI 1'I1111'n ilnr] r-lu-n H I Oll 1111 .lf~ll • 1 , (.t'n.1 , ,\IIIU I;
und rll . h·ng1·hll·t zur .\u flJhrullg'..\u~l('nh 111 \\ urdv .lu r« 1
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o und . '
\\' a,;f'cl'
:\,;phc .
Dic KohlC' von ' TI':-k a_
Jlincralr('i('h th um dieses Landes aus eine r vom Regi pl'ung,'-
Ol'olog-cn DI', Dim . .1. .\ nt 11 I a verfassten. (li Met ullazer-
stillt ' 11 Serbie-ns behand elnden Broschüre sowie a us eille r
Lngerst ätt cnkurtc ur jent ie re n. Nach dem ge na nnte n Werke
kOlllmen in Serbien eig-I'nl lielH' Ste inkohlen nur in eine m
nue,h weni g' st udierte n Beck en vor (. l islye n()\'ar- Klad u1'<Jvo).
Diese Kohl en entha lte n j e nach den Fundortcn :
öO' f)-. 2,61%,
H 2' 7 - ;:H)!)Ofo,
o lind : ;3 '·H- 6'-1 Ofo.
W as,;cl' 0'-10- H1ol%,
A,;ehe fl'96- -ol 1' 6%,
Dag'pgpn g ibt PS II1 phl'CI'C L IJCTcl' WJII Lia s- und Kreide-
kohlt, lind zahlreich e von Bruunkohlc. VOll den Li a 'ko h len
seiplI diejellig'en von Dnln-a lind Vrsku- uka an geführt,
wrlelH' VOll ein er belgisclien. bezw. serbischen Gesells chaft









2'. f)- 4'06% ,
lind: ol'Oß-l0'ol l%,
'Vas,;er 0' ~ -- I 1'03°/".
.:\srhc , 4'Ofl-IO'90%,
0 1'1' :-itaat hctrpiht :-owohl die Brallnknh)en,,' crke von
~rnj(' sowip I'inig'p andC'I'e ,'on g-el'ingp!'el' Bed elltllnO', Die
Knhlelltli',tzp von nj e hahen eille mittlerc l\filchtigkcit von
j -. 11I (g riißIp :\file'htig'kl'it 20 11I, gCI'ing-~t<' 3 11I ). Die









I)pl' ;-)taH! 1)(,lItet allrh R1 eilagcl'stlltten in der PrO\,inz
Podrin,it' aus,
In den Sammlllng'pn wal' cn noch vertrpten : EI'Zlager-
sll1ttl'n " on Ei"pn, I\:lIl'fl'!' OlaYllanpek). Q,uceksilbl'r (:\vala
in Ilel' •'ithl' von Hplg-l'lId). VOll sillll'rhitltigC'1ll Blci Ilnd
HlelH!p (Rudnik). .\ ntimon. l la llg-an. Ohl'om, ITickel lind
Golel.
Südafrlka.nlsohe Republik.
Dip .oldbl'rg-wpl'ke von 'I'ransvaal wa rCIl auf der Aus-
,;tellullg in pinel' " ' eisp zur Dal"tcllung gC'braeht, die da .
khhafte,'tl ' IlIl<'rp,'sl' aur h <! c,; g-!'ollPtl PuhJieum,' ClTegte, In
der •'il he dpr .\ usst pllung' bpfllnd siph cin vC'rguldct er
Ohplisk ,'on lol'H() /11 TI iihl' un<! cinpI' Ba:-is von 21/ 2 JI/ im
Qllad l'1l t. Dil's( ' ~illl1l' stl'lIte da,; Gold vor. welp)lCs \'011
1. • 4 J,'!l!l g'("\'lInllpn wunk, ,.:,; sin<! Ilip~ H21.7 6 kg illl
\\'('1'11' "Oll 1"1'('';, 2.141.70!JA J" Im Ausstelhlllg'sO'pbllude
I selh,'t wa!' clil' ,oldg-('winnuug f!tm'h Hplipf,;, Pl'OfilC', Pho-
ItlgTllphi('u, ..tllti,'tisl,lw Dateu. haul't,;il('hli('h abc!' durch di e
, ' ol'filhl'ul1" (lpl' tp('hnis('hpu Pl'ope:sp dcmonstriert. Ein
I ' e-HI' 11'1' " on I'in'a ::!~) II/ '! Gl'ijße stclltp die Golc1 CTrllben von
F(' l'I'pil'a, F(,I'I'l,il'a J)l'ep uud Robill,;oll D('el' vor; RlIßcrdcm
wal' HI\('h ('in ~I'hnitt durrh dic goldhaltig'cn Oonglom eratc
<1('1' I'lwu gl 'uann!l'u Lag'I'I',;tilt!PU zu ,;ehcll . In cin em im
Bptl'il'lw lH'findlich('n Lllhol'atol'ium \\'[1I'II('n die chcmischen
Ut"I'inllung '\'I'r fah l'('n ( yanid proec,'sc von :\Iae Arthur
F 0 I' c , t und von .' i e m c n , " TI8 I . k e). dip 811 den
~'!Ill' Iw,'ond pl'l' K 'pl'd il ioll ZUIII erstcmnal da, norrlwcstlit-h«
( : I' i' \ad ~ ' dl' ,' Oe'hol. k i. «lu-n . 1('1' 1'1', in Bt'zlIg' auf seinen
II;of~ 1'1'1('hlhulIl e rffll','l'ht. wolx-i sich aur-h hier an den Fluss-
". eil ZUIll .\ bhuu 0'1'1' iO'lll'tt' troldh lt i" l' L:I" I'r,'tlltlell nach-
'1'1'11"1' )' (\ ' <- '"' " l'" l'"I ' 11 1(' PlI. D\(' ,'t' Uole!. andlur-o r solIplI " 0111 .Iuhre IBU(l
:I) ruf I ~) -luhre ,'o)I'hl'n ru s i,'(,III'1I «dr- r auslnn disc hon I nt er-
nl'hl lll'l'lI, \'(','p , .\e l ie llg'I'.1'1 1. chaften zu r .\11. hplIIII IIg' III>PI'-~l'hl'l" ":I'I·d('II. wclr-hc d" , hiil'h . tt, .\ 1Ig-l'hlll hinsiehtlieh der
,111 diP , taal sea . , I' ZII loi .rcnden Z ihlunz von ',pd('1I1 Pud
"1'11'011 ( ' I '"' .M 1l('1I1'1I'0 dp. 1II1\('hplI. [}t'I',,Jpir)wn Lll"PI'stiltkn aind
:l1(('h 'llIfl,'IIII ' ) ' l'" , <-
, I ~ I a )111 ,'1' Kwung-tun T g'C' fundc lI word en.
.\111 ~I·hllll" . I' d l'. BI·ril·hh's übt-r cl a,' BI'rg'- und H ütten-
'1'1' .1'11 HII "] 1 ' I " I I ' I) k I .
" " u nus . f'l nfW I C'l nlg-p. U )('1' ( 11' )prga ' al PII1 I1'
:~l ':~ Pl'/ I'I',;hul'g- lIIitg-I'lhf'il l. .\ 111' dl'I' .\ u,;,'lpllulIg' lag' r-ine
1I1~ PI'g'- IIIg'l'lIil'ur 1) , v, .. a I, a n I' I' w vc rfas st« Hrusr-hüre
Hilf. ' l'pI('I1 , I' (' I ' I I ' 1 I I'I ' I (11' .1','1' W' it o, I 1,' ,t tut uni l as 1'1Ig-I'allllll
I '(I': .1\ a i,'pI'ill Kuth arin» II. -B rrrwcrk-In t t it uts, dil's ist dCI'
I) (('11'111' 'I"t I I 1 !"'" , II ' . I I' I er {C'rg'lIk,lIlplIll(' , outhielt. :\ltl dom bl' IISSpI I~'I' I, alsel'ill I'"th n-inu 11. " OIll:!1. r-toher 177H \l'UI'IIl'
; 11' ,('hall'ung 111'1' höhr-ren Herzwerks .chulc iu ~t , Potcrs-
JUl'tr '11l " (' J'I t I' ) J • 1-- t') 111' ,·ft'I t>' <- 0 1111' , 111' 11 111 :.. " um I j-t I Ir ' orte n 0 ncte.
:elllolH'n gl'nannll'n Tit el führt d ie .\ n. talt :I·il <kill (i. 1 TO_
~ \'~I ll' I' l. !J7, dem 10), 'I'o<l l'sll1" <l CI' hohen Ir ünderin . D I'
I;\' l' plHIl wei-t
g'l'oß .\ ellll lil,hieit auf mit dem unserer
'I'r(~a k ll l l , ' I ' I ' I I '
'I MI lll11('l1. ntel'C,'.lInt I. t. <,I';. 1111 e l':k u ,la l1'l' (I'el
, UII( 1'11 ." 1 I ' 1 11 1 ' , ) fI ' WUI' Il'nt Il' I II'0 0g'IC ,'urg'l'lrllg'en \\'11'(, el'11C I',
I, a~. d \(, BCI'g'lIk :Il!<'lI1i e pin ßcrCTwpI'kll1odeli lH'sitzt , I il',;c,;
H' lInd t ' I h
p' ,I' . \(. 1 UIII I'I' dplI1 (Llrt l'n </1' '; In:tituf:.o U11<1 lIill1l11t
kI ll e "lul'l\(, von ·W O() 1// 2 eill ,
I ie .'I oll ell, \\"1'1(')11' p: dlll'('h-
I'Puzel 'I '
, I ' , I, III)('n IIH' Li IJCTe ,'on 220 111 Ulll) e lltha ltl' n \'('1'-
• I' \I 1' <1 I'11 ro I I ' h ,
.. ',lIlll' I 11'1' " atul' l'opH'rtp La"pl.. tillten. \\'(']1')11'
1 111('11 11.11" ,' I I 1 k t' IIJ I1 11(' lt'1I UIl( H'11H'1' ('n, W('l't( n hlll'lIklt'I' 1111 )pII.
t' ~\ B('I'g'wel'k lllOdell di pllI <ll'n ,' tu<l il'n' lllll'n al1l'11 ZII prak-
I~""' ( eil.•\rbpitt·n auf dpll1 Uphi l'l p dpl' .IIl'k,'l'lH'idpkllnst,
<I ,lI' ~II'~' l' t i on dl',' BCI'~w~rk-In , t itll!. in .'t. Pl'!pl','bul'g' haI
(I~,~II l'I'If'htl'l','latlt'I' e im' .\ h hi l d ll n~ dp,' RCI'g-werkll1o(!<·lIps
" Ig. 11) IIl1d pilll' Be,l'hrpib un " dp.' ; plhcn ZIII' \'CrfllfTlIllg
Ml','tpllt (1('1 I I' I I ' I' . I
't I" n (liS . 0 g'pII( I' I'ntnOll1l11pn I I. ',S Zplg't <1'11I
, IIllpl'Plldl' ' I ' I 1 l' . I ') .11 11 zun ll<' 1,'1. WI C' I 1'1' 11 1' JO/ll ol'lI1at 1011 (I 1111
anll l;nCIIlII'II dil' 1'1'1'111 (I~' ) folgt, 1I111) 'I ic d I. "anZl' allg'l'lehnt
I tl'l'(' G1'IlllitkpI'np \'on (Iuar-t.fllhn'n<len I iOl'it- ulld 1'01'-
I,li lyr~UIIg'l'1I </III'phhl'()(·lwlI i t. DiC' O'colo"i.'(·hc n FOl'lI1l1tionpn
;1 11; 111 de i' ~lodl'lIg'l'ubl' I)ur l'h ihn I' Iro.rr Iphi . ('Iwu Jl crk-
</1:1 ,l'hal'llkll'l'i,'iel'1. DC'I' Be, llf'hel' tritt zlInlll,hst dUl'ph
IU ,toll p \ "" , , , . k I I 1 I ' ,K f n , ", 111 1'111 1' , Ipln '0 I cllCTl'lIbe UIH I 1I1111 111 I'IU
IIp e l'hel'g'wl'I'k dl''; \\"1' , tlil ·heu I'al in </<'1' 1'<'1'11\. 11 i('l'II 11
" 1'1'11' t Ih " Z 11111' I O..tI'lI I'illp •'lIl'hhild un T dl'. Hl'rl'zo\\"el' (jold-
"l lg1' hl
",II I''; (01') 11 . IfIldh Ilt ig'1' (u l\n~ c IIl1d "iele El'ze
. III ( 1\('1" f' 1 "1' I' I I "o ' 1.11 IIl( Pli . I'llpl' ii t 1('1 "I' an"t 1111111 III 1'111('11':'~II~ll lst:'~'k (11). In <lip. l'1I1 hefilld I ~il'h ~i nc Ol'ltlJl' (I) , fnl'
1) ' I 11' ZlnllwlIld ill1 EI'z" phircrl' d I \'ol,hilll ab 'Tp"eh('1I hat.Ip I' ' <- '"
" 11' 01'z IIhl'el1llcn .\dl'rn (1/ 1/') ,'t rc i<,hpn hi . ill <lpn ein -
, ( 11('(ll'nll· I ' I . I ' ' ' lI
I 11 ' I n ' I', ItpOI'P1Y1' (A), wl'lehl'r WlI'd(·1' von ';1 U'I
'-
I I h 'T1'1 BI, . " ,
'il'1 n I (1('rzg ng'pn (M ') Ihm'h . tzt WII'(!. I II I hl'fllldl'l
01 ; /U<'11 I'in ."(!l'k HI< i.r)lInz im (' I'wi('hk " (;Il ol(i Plld
Iht ) H, 1.-.'1 ), In dpr •' t l'l ('k f (,' wcr<1 pn dip " C'I',;('hil'dl'II('1I
dp ,1'(' dl'l' Zi111 1I11'1'1Ing', ill dl'l' .' l n' l'kp (,'.\1 dip J lpthoden
KII ,"'III)('III11II1CI'II11g' dell1011 tl' il'l't. -'un folg't I'in z,I'l'ill' I'
I ,IPlh' I'h('I'g-hall (11 .11 I, F ). <)1'1' d 111 'I'III'\"n','ehpn Wel'ke :1111
111 n '1\' h J 'I I ' I ' 1- l' I ' . I . Ian ! , ' , g-e 11 (I't I. I. )1(' , I',' upll'r wrgwl'rk hphnl d ,;1l' I
h II { .. ' IIZ1' zwi,'l'h 11 P iol' il ( (r) uni) k iirni 'Tl'lIl Kalk (I) ),
, ' it-n~ ,'in<! '·: l'zadpl'n. 11 F , te ilt eill l"'(J olclb('I'g'\I'('I'k
)II'H'n 1I ' I) ' Ir " I ' 111 I' I' I I Ifk ' T • 1I 1, lPl 1 't (Ip g-o < 111 tl'T(' ',re I', n I I'IU
Ig W<'I'k IllOc! 11 wil'd alll,h dil Fiil'dpl'Illlor cl pmon ,'II,ipl't,
'"'
S rbl D.
fnl' \ Das 1I1'I'g'\\'l'l'kdppartl'nwnt () I" ('l'bi ,( 'hl'lI Jlilli,'tpl'illlll,;
falt • I'h' I'I~UII, Il ulll!pl IIl1d 111(111 trie h llt e mil gl'olll'l' , 'Ol'g'-
I li n ,,~~C)l og- 1. I'lw, 111 iIlI'I'aIOg'i I,hc und pllIHuntolo"i :;('11l' •'a llllll-
" 1I11 , g'e. tdlt, IIl1d alll I'rd'm nnntl' 10 , n :ip!J nbcr deIl
2V4 ZEIT~( 'IIIIIFT 11E~ ()E~TElm . I. '(;E. 'IEI H- I xn .\ HC'Il I' I'EI·T E.', \'EHEI. ' E ' 1' 0'2.
W nd en die es Raumes kurz beschrieben waren. prukti ..c'h
vorgefüh rt. \Veithin vernehmbar machte sieh ein g l'oHc's im
Betrieb e befindliches Pochwerk. und im Freien I)('fallcl if·h
ein Cyanidbott ich mit Sr-höpfwerk. E" waren au s 'I'ran ..vaa l
;100 t goldhaltige r~r1.e ZUI' vollständi gen .\ u fl J(' r l' i t u n~ nac·h
Paris ge bracht worden , Dass Tran svaal uucl: in der 111 '1" ' -
werksau ste llurig um Trucud oro vertreten wur, wurd e s( 'h ,~n
bei der Beschreibung des letzt er en e rwä h nt .
Sohweden.
Au ' den Notiz en, welche in der ichwediseln-r, .\us-
stellung der Gru ppe XI den Besu chern ZUt' Vcrfugu ng
.ta nde n, ist im fulgelHlen das \Vichtigste ühcr die 'la.. o li;{
wiedergegeben.
Augenbli cklich sind die Eisenerze dio lI'ic'htig. teu Erze
'ehll'edens. Dies ist j edoch nicht immer der Fall gl'II'Psrn.
da im 14. und 15, .luhrhundert und in d I' e rsten Hälft e
des lli . die Silbererz e - von: Üst el' Silfhrl'g und :-iala
di e bed eutendsten waren, wälir end Kupfererze von der
Grube Fulu ,- ihre Glanzperiode im l ü, und II . .lahr-
hundert hatten. Die Zinkerze sind jetzt d ' n Eisen irzc n n m
näch st en ger ückt .
\<: i s e n e r z e, Die vorkomm end 'n I~ i renerz e sind
th eil ' jlagneteiscnerz (Mag netit). th ils Hoth i. enel'z (E i.-en-
g lanz). theils " 0- und •'umpferze ; di e letzter n w('1'(len
j edoeh augenblieklich iluljerst wenig yerwel'tet .
Vun dei' Eis 'n erz-Pruduction SC'hw dens. di' in ,ler
am ~ch l u 'e ueR Berif'htes uher das Bel'g\\' •..en :lllg 'fu gt('n
Tabelle au sgewi c ' n illt entfalleIl auf:
Jlagn('tei8eh erz . 2,OG4.01() t.
Rotheisenerz 23 , ~~(j t,
ee- unu um pferz. 31i t.
Vun diesel' I'~ rzq uan t i t il t wurden ill1 .J hl'p
1"l39. GO t (= ß21/ 2%) e' ·flOl'tiert.
Die s('hwedi,;ehen Eisen erze zci 'hnen ich dU1'('h ihrr
Phusph orrcinheit aus, doch "'iht es Rehr hcdeutcnch' FUllde
lI.lit ph~spllOrh.lIltig '111 Erz, ~,'elche. j edof'h zumeist p.' P" I'-
1.101'1. WIrd. BlIlIlCn kurze r Zeit dUrfte di' Gewinnulw der
fUr die basi >'chen lIlet hodcn "eei"ncten l~ r1. · in hcclt~ltc'n-o 0
dem Grade durch EI'öffnung uer lappillndischen Erzf hIer
vermehrt werd n.
, Vas den Eisen"chalt der Erze hetrifl't, so ist d 'I'..elh
um grüßten bei den lappilindisehen I~rz (' n mit fiO (i ~) " ',, :
die mittelschwe(lis('h 'n enthalten im :L1 I"em ·inen ,)() liO"/u
und die Er1.c de:-l Taberg nur circa ;~2°/(I' was n h. t in ' 111
I' 'rht hohen Gehalt an 'l'itan zur Ausb utung in g"I'iil i('n'm
. Iall..tabe st,ts ' in lI ind 'rni . gewesen i ·t. Im Ubrigpll . ind
die Er1.e theils (J1l1lr1.ig. theils kalki", th il. "e inz ·Inl{phpnd-.
da8 heißt sie. ind iu 'ulphen Verhllltnis:-len mit d n and ('ren
Minel'alien gemi ('ht , da 8 8ie im Ho 'hofen k ine . Gattie-
rung mittel betlur~'n.
Dill b r i gell Erz c. Di Er1.e, w den
\<:isen erzen vorkommen, sinl I 1"up~ 1', Jold-, BI i- und
,"' ilber-. Zink-, Mangan-. Kobalt- und ' ich l rze. Di IlC-
zllgliche Pruduf'tion ist h nfalls in der angeh ngt'n 'Illh f'l1e
enthalten wie diejeni"e von ' teinkohlen, ,'r'hw('f('lki . ulld
'raphit.
eber den ~\('hwedio'ehf'n OI'uuenlll'lriph i..t kUl'z 1"..1-
W'nlles anzufllh l'en:
'c h i' l Inge wunlpn Ilie Er1.' in otrenf'n BlluUH'U wit
'trossen hau mit all clell lJngr legenheikn zUl'lIc,k-
ge l ssenem EI'z, EinM.ul'z die d i ':-lP \ 1'1. \'on El'zgpwill -
nung mit, sich fUhrt, gewunlH'n. In UC'IH' ,'er Zeit wUl'dl' dei'
I,'ir ' tpnbau eingcfuhrt, c!oc'h \I"(,l'dpll noph ('a. '()o/(1 \'on tllPllI
Eisenerz mitt 'b , 'tros..enhau gewonnen. Bpim Bohn'n \ ' ircl
theils lIas II uncl bohl'pJI mit Hc~hlllgcl und Ei.pn 111"('\\ enUet.
tll ·ils brauc'ht lIIun Hohl'lllll 'f'hinen mil f'olllprimierter Lllft
(' c h I' a 1Il:-l lind [( an d s), theiL plektr'i 'c·Jtp BollI'Il\/I 'f'Jt inpn
(' i e m e n 8 " lI a l :-l k c' UJld 1IIurvin). Ua. ,' " rl'n ,'n
wird jetzt immer mit nitrugly'crinhalti.,. m 'pren , toll' b '-
wcrkstclli gt . An ver. r-hir-dr-nen Stcll eu g'e. ,·hil' ht das Trenn en
d('.. Eis en 'ru'" mittel.. magrn-ti. I'IH'I' Eis('nlrl' llIwr ( \\~ c n-
e t I'ii m '), und für die :'e pa ra t ion de ..Ei . cne rzcs sind Inag-nl'tl:,('he
A ufhereitu ngs , c rko ang'el('g t wurden (.' v I I' t ii n. 111' 1'-
I' ä n "). Zum Inn-r. ur-hen der Ei .enfeld l'r \I «n k-u mag'nl'li:'l'he
In strum .nt« (1' h a l t'. n s. Ti b e r g ») und zum Bohl'l'n
Diam ntbohrm I. chinen an gew end et .
\Va.. nun di e Ausst ellungsobj -etc he t r itlt . " 0 hest:lnden
sie in Pl änen. gpolog'i:c'hen I"arten (u. r. die von der gpo-
logi:c·hen Laudr-..unstult heran .."e~cl)(' ne n) und in ErzpI'oben:
In genieur . V, Bi I d t hatte 'ein e a utu ma t isehe liic·htyor-
ri('htung ausgest ellt. welche in , chwcrh-n. a uf dl'm (' ontinl'nt
und in Amr-rika g rol, ' Anwendung gefnncll'n hat.
Hüftenwe '\I.
DI·t, :-i1'C'('iulkutalog ichw dens für dif' (Jl'lIl'pe , ' [ pnt-
hillt eil\e iutt-n-ssant t- hi ..tol'isrhp 'k izzp IIb"I' du" 11UttPI\ -
wcsen di«..c·s ,' taa te".• 'U(,Jt derselben wirr] lLl\~pnOllll\lplI,
da:. das Ei:l'JI in Schw 'den unsrcfähr fI()() .luhrc v. Uhr. lll'-
kannt wir. Fa"l dun-h zwei °.Juhrtau . ('Ilfh' wu rdv ulks
sc lu n icd ba re Ei:pn di rer-t aus lieht r dm-ierba ren , \'1'- und
Sumpferz en lll'rgl· ..!I'IIt. Das gf'WOJllll'ne I'I'tldtH't w~lnk ~:-l­
m und "enannt und bildet!' [ahrhunrl -rte la nz l'lnp ",wh-
l"> , '" Itigc Hunil I - uncI 'l'ausehware "'l'it 111)('.. dil' ,l'('nzPII c ~'s
Lande: hin au . . Dies Her:tellun". urt h Itte den \'o..thpd.
cla.: man ltwh au . du' phosphorhaltigeJl EI~Il'n ein 1.ulws
und hurte.- jfatPI'ial ('rhalt 'Il kunnte, ,t1H'I' . ie war :iehr uu-
iiko JlIJ mi..c'h. U ' I' ' plll' rga ng zur I lei'. !l'lIung \'On Holll'ispn
lind dc....en Fri. dien zu . (·hmiedh l'l'm Ei.I'n gil'ng' ulwr
.ph.. !al!"':am vur i('h uncl \ llt' ('r..t etw a in cll'r jlitll' dps
1• . .J ahrhunclert. tllgclIl oin t1ur('hgefuh ..t. .Jetzt kallll'n dil'
. C'hwedi"('hen pllO. 1'!lOrfl'('i nErz ' 1.11 "rolll'r l leitung'. da
es )' I nif'ht mii"lich "P\ l' 'r n \ rc mit dl'll an "e\ endl'len
• l""I t"'l . l""
Fri . c'hlnl'th odf'n pinp \Tprmindprulw t!p. Plw. phorg'l'hllltl's
zu elTpi(·hen . Im J\ II ..land ' halt e mln zum 'I'1ll'il ~fang'l'l an
phuspho ..fl'pi,·n Erzen. ullfl zum g..oßen 11lPil wal' II1 :ln
auf cli,' \ ' el'w >nd ung vun fo.·sill'II1, uurein 1Il BI·pnnlllal('rl1~1
all"ewie..en, so dus.. dus sf'll\\"l'uisc'h e Ei:en in ku I'Zl'I' Zpl1
eine \'o ..hc'r ull"cahnt ' B dpuhrn" uuf c!Pm \\' cltm:ll'!d l'
erhi 'It. Am Ende d . 1 . .Jahrhund 'rt. konnt man alw l' auph
im .\u.land · durrh c1i' Erfindul!'" d. · Pu(l(lpbtahles vunl"> •
phn pllOrhulti17en Er1.en mit fu ' il m BI' nnlllat('riul. eIn
mitt('lgutf'. Ei pn her. tcllrn. \ I)('r er· t in den Z, llt l ~ ~ g"p r­
jah ..en eI ('. 19. .J Ih..hund('rt: erlitt tli' . ('ln p(li elw b 'f'II-
·indu"t ..if' ,in n b ,deutpIHI('n .\bhrurh llureh die Einfilh ..ulIg'
(lf''' bu i"f'h n l'uchlt'lprnf'P...e, . ,'c'hwl'tl'n mu. tp nun naC'h
l'inPI' iiko nullli. ehrn Her. tpllun (7. \ ' i '" \'on Ei , n aU:i dpn
'" I f I I ' e ~ p
"hu, phorarulPn Er1. n l'm f'h u h t1tpn, unI m n an( c. I '
~kth{)d c in den Url'illi17erjahr'n in cl r L II n r a " h I .. e-
Fri. eJltll ·thod ', dip . P HP; (i 42) tlUI'rh ,I 'n E m a n's.l'h 11
~ Kuhlpnthurm" zum Gpn 'rit'n'n von J I fUr tl n bei (h 'sen
\. 're hr n nutln ndi"'n , 'phw ißo~ n \' rvollkunll llnct
wunl('. Etw I. ub,'r ;)0 f hr h tt tli . l' \. rf hr n di Ob:"-
haJld in ,' ehwl'dpn. drnn ('r ..t mit d('m .1 Ihr I ~);1 III~cr..tIeg
I· Il I' I 1 . I'" 1 . ' I (3'·lo:en.(H' I'O( ul'llon ,'tin 'U. elsen l H') llIgl' von • r 111 I .
In 1\('ZIl'" auf dil ' EinfUhrung drr' Flu . . pi~ nnll'thodpn 1'1'-
wnhllt /i\e eitir ..tp Ahhun(Jlung". d (. . ,'c.hwpch'n (111"; l'rs ~p
r,ullel II'UI', in dpm "Inz g"utpl' B(, . ·111(· .. . t 111 h"""l' , tpllt WU I.'(r
l iul .J lI li t., , ). Di(· . UUI'(' Bp.. pmprm('thoel(, vl'rhrl'itptl' :IC~ I
. c·hl' • ('hnell in S('hwpdl'll. [)i (' . HilI'!' ~ l Il'liIlJlll'tlll)(!f' 11"111'( ('
Iwi ~ l IInkfol'. 1 () ' ('in,,('fllhrt IIl1cl an vielf'JI Ol't('1l .I!I!-
M • tt'g"f'\\,('llcld. hat alwl' nieltt dil' B('cleutung" prlungt WI(' .'.
..allr(' B(·... PJlH'rllll'!hotlf'. \\ 1. dip ha. iSf'h(' j lpthnclt- ueln ltt.
. ' I <('(len
, 0 war Ilutll1,1iC'!1 dl.. Bpt!llrfni .. piller ..olc'Ill'1l III :--C' \\\
. I ' I I I I I 1 . ' I 1(If' alwI'JI\(' \t In 0 10 Will . e ,'or 1 ll( n \\ IP 1111 uo' I1 .
dip,plh(, wUI'(It' ill dt'1l .\chtzigprjahl'l'll f'inW'fllhl't und t' ;'~
laugt(' t'irll' große Bl·(lf'utuu'. Di,: h l. i. c'ht' B . "IIIPrlllet.hoc I,
. I b . 1 I wl'whl'''\ ' Ir, 1.1\ LI' nUI' ('I )ollIn lrf '('t III l'w('md. ,()
Th ollI I. pi. ('U IU g"l'zPic'hnf'tf'r (lu lit tu ' dl'1I pho I'hol:-
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Irland I
An m e r k u n g e n : I) Production von Indo-Ohiua. ' ) Exp ort, von Neu-Oaledonien. I) Productlou von Tunis. ' ) Production von 18115. I) Eisen- und Kupferkies gemischt. 6, Oie ZitTern sind dem statistischen Anhan ge
von .Englneerln &nd mining Journal" entuommen. 'I) Ohne ea, 100.000 t anganei enerz, das schon bei den Elsenerzen gezahlt word en ist. 8) Darunter silberbaltiges Blei. , ) Prodncuou der Insel Ceylon.
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sind durch Verarbeitung importiert er Erz e ~ewonnen . 6) l:l.837 t Zink aus
8) Paddeleisen und -Stahl . ') Gusstah]. 6) lI eil 'nfi~e Pr oduetten von I 11\ .
st eln und ·cbwar zkupfer. 11) In dies r ~U"'I ita lind t I: walzt
J ahre I . IS) Engm eertng and inin g J ournal . 14) lebt Inbegritl: n ' 7.•
Jahr
===ii====-~'===---
seh e Murtin-Verfahren ist schon jelzl bei deu ult'i ,lpn der
bedeutendsten I':iseuwerke piu~efllhl't .
Bei der 1 ~ I 'z e ll~ 1 1I 1 ~ d('s Hohc'isl'us wr-rdun fa.-I a u.--
schlicßl ieh Holzkohlen als Hn-nnmnt erinl \'('1"\\'1'1111('( . I)a
Kohlenbrennen ~I'~;('hicht nu-i st in ~ Irill'l'u. ulx-r in den
.'c lIuz igc l'jah l'l'u hat mun du ,' Kolih-nlm-nm-n in ()l'fl'll in
gri',ßerrlll :\Iali(' 1111 versr-h ir-dcnt-u (Jrtcu r-ingeführt IZIl III
Hcispiol nach E. ,I. L.i u n g' h I' I' g''- ~) sk lll). Dip IJI', t i1-
lati on iprodi« 11' Tlu-e I' , lI ulzt'ssig und 1\1('(h) I lkohol
WCI'(If'u uuf eine rutioncllo 1'1 verwertet . \ ueh Heh,rl n-
kohkubl'l'IlIlPI'ei isl iu Sehwl'dell pi11gl' fllh 1'1 worden.
FaM all('s ni l' dl'll Il ocllOfell brlllilllllll(' Erz wirll ill
sogenalluten \\' e ' I 111 11 11 i :-l (' h I' n (}u.-rih.,tiifen gPre; tct.
th cil. UIII . ehwl' fl,lfnh l·p/Hk Erze \ ' 0111 g'ri; 11'11 '11H'il d l"
,rhwefl'lgl'lllIItI's zu IH'fJ'('if'Il, theil. IIIU dil' Erze loc'kprl 'r
zu lIIal'hen uud Il'il'hlel' 7011 rrdul'i erf'n.
VOll dl'l' Holll'isl'u 11I'od lH'tiuJI wlInl n:
7. Oll f dil'l'C'! \ '0111 IIol'hofl'll geg'ossl'l1.
2~ B.\l71 f Wlll'ell I \'hmiedl'- uud PlIddell'Ohpi , pn.
2·W,7 1 f ;- BpsselllPI'- und 1\lurlin-R ulll'i , l'n und
2:1.20 I •' piegel- III1fI rU , rollPi ' no
Dic II l'n lfl' isr hmelhodcJI .- Iphen ill •'r hwedf' 1l d ' 111
BrRsPlIll'r-uud Mal'lill -VI'I'fahrl'n nil'hl vi(') nllC'h . 1)l'r 1'11l) llel-
PI'OC' P:-lS wird 1111 1' ill lrl'l'ingl'lI1 . 1 11 \1' 11 11 gl' \\'1'III Il't ,
Es lI1ag' 1111 d iesc/' Stt'Il(' d('1' \\'I'eill der , f'll\\' l'di (,hl' lI
EiseJlwel'kslJl'silzt'I' (,I('l'Ilk olllord dus Ei ,'l'n - 'Olllploil'j ' /'-
" Ihl11 werden . DI'I''-l'lh l' wurde Voll de n E igcnlh llll1prn der
chwr -disch cn Ei .-PIl\ 'I'rk (' im ,I Im' 1'j-t~) ",pgrllndpl ulld
, w i rd durch ji hrlielu- (h'ldbl'ilri 0' 1' e rha lte n. .\ ufga lH' d('ll In-
st it utr-. ist (:.. rlr-n , c'h" I'd i..,·IH' 1l II Utlt'nl H'tri ('h zu fÖl"drl"n ,
D i(', (, Z i('1 \\ i nl IIH'il dad urch e r roir ht. 111..- d ie ~lilgli,'~I('I'
durch den Vort-in (: ('ld llnl ('illl' ll mur-lu-n k"llnrn zur Er\\'I'III'-
ru ng odl ' r . Iodl' rn i, il'I"IIIW II('r \\"('rk l'. tlu-il dllduJ"(,h. da . ~
I \ ' . hti I ' . I I ' \ ' 011 denc P I' I'I'I'I/l t ür- ltl g"(' 11" ' 11 11 u re ('nO' IUIl'I"I. \ t' C' H
'I ' I ' I ' ...1 · · ""1 I I k '-·n lll'l1.
, I Ilg H '( v r n zur « ns u tunon vt n rl' ,Il r-n WPJ"( cn
1 '1 I I I I I ' U H( 'I",r-1 1'1 , ( H' 111'(' I , (I, 'I ~ 1' 1111' (: ('Idu nl l'r, IlItzun gl'll 'I. , f
, chulen. f' .-,ld l'rl'i ,(.hull'lI u, d O'\. l'rtlwilt o \\'il' ZUI" .\ n: ! 11 l-
I, · I \ . I 1 I ' cll 'll I' (\1'1 -rung' \'on '•. ' 1' ' I'I1J1I'nlt' lI tJI I'r ' I" 111' WIl , " • C' 11 .
, C' h ri tt d(' · Hl'r ,.h llll' h(·z\ l'l'k l'n. IllI'il I'ndlwh dun'h Ill 'l"au. -~ul)\' dl'r Iwk Inntl 'lI \ \ ri,tf 'lI l lic,hun~ 'n ".I('r u tJnltJrl'lS. .\ n-
I I I . 1 \- h I . I I' I ' I" l'h l'ln r ll,11 1 l' r - . W l' c' H' 1' /1 j unun lt' r rUI' lI'lI J i Ir 1(' 1 , ,
\\' I ' \ 11 I ' ' 1 'I ·,. ll4 he-I Ilun I H ' • U. 11' un " , " lJI'('I ' I ('I" I . ,
.tl' . I I . k I . 11 n d z1111'1 t. tJ I, I 'I.un l' 1. I ( u 1,1 ('nw r ' ,. g t , . , I
nenn('n , Dil' (', I.lllh' I oh f'i, en . 't Ihlhli;c'k( '. gt,~('hlllll'dl'~1 I
I I . • 11 I ft Iwsllz
l
UIlC gor\\ zlt 'n , I lhl IU ue lellt I h t' ('1'.1' , c' 11 'h
lIIll'r delJl \fiiO 0'(' rr llndl'tpn I'.i (' 11\ e rk 1 ,.(' (J" '~lInd nO ( ,
mdl'l"(' Ei I'nw el"k(' 0 H' /(1 - un d Il ulwlwerke. l~~:~'
,) I.n' I'rtJdul't ioll In J<.i '11 und • t.ld h tr 19t IlIlg'
I:WO) I
, k l) ' I (' I" b \
.\ 11 dl'l ' .\ 11 1,,1111/1" dl' , b ." I1\\ l'r ' (" I , :
,... . I 1'1"11 , (,111 -i. I I'inl' g r,)1'o1' (,oll ('I'li oJl Oll \\\ 'rkl.l' tw ('n, "H' , (' . I I '
,.. '1 \\'( ' I' 11l" ul"g i. ..lu'JI In II"UIlIl'nh'lI . I \lJhn '/'n I " .1'1'\ t11111'11 \\'t'l .
ZEIT.TIIJ:IFT m::-: ()E~TElm. I:m::lEt H, t xn AHClIITEKTE:-YI·:m:I:I·::-: I!IO:J. 2!)7
Anll1erkllll "
Dill unsgewiesene P rorlnction
ist diejonige dor Be rg work !', u. zw .
ohne Hiicksi"ht darauf, ob die
Erze im Lande se ihs t verarbeitet
od er exportiert worden sind.
Di G ewiehto de produ-
..ierten Goldes wurden in einig en
F ülleu abgeänd ert, 11111 durchwegs
dcnsolhon mittleren P reis für
1 k.'1 zu erhalten (Frcs, 344-4'44);
dio \\' orte sind uher unverilndert
dl'r offir-iellen Stati stik entnommon
worden.
Die go1<ll'roduciorenden Län-
der sind - entgegen der Reihen-
folge in dem französischen Origi-













































































altl' I'. Da, Gründungsjahr liest zwi ehe n der Zei t von 1200 un d
1:!flO. Die Gesellsc haft besitzt: D om n u I' I' v e t s Ei sen- und
Sta h lwc rk . '" k u t k 11 r " nzewcrk und Cellulosefab riken.
D 0 Jl1 11 il I' I' v c t s P apierfabrik und das Kupferwerk in
f a lu 11. Di ese Workc ve rfuge n über etwa 100.000 P;
Wasserkraft. besitzen 19G Ei sen erzrrrub en in G ru ng sborO',
" orberg eIl' .. -l I· upferO'ruben, 3~ 0.000 ha \V aldllllO'en unod
.\ntho il an 2700 ~-II/ Flößwa se ro Die II aupterz uO'~ i ~ sc der
Gl'sell cha ft -iml Ei sen ulld "'tah l. Kupfer, Go ld und
Silb r. ~esngtc und ge hobl' ltc Holzwllren, mech ani 'e!lCl' und
('hemis(~h el' lIolzstotf und Papier. D l' g rüß te Theil deI'
I'roduct wird c. ' port ie r t. D CI' \V ert dCl' Production betru O'
im .lllhre 1. H9 nll". 1 .000.000. 0
\ on den andl' re n Au "tellern se ien noch O'euanut:
D ,IS Ei,.;en - und lahlwCl'k F 1 g C s t a in \Ve tan f~l"" die
,\f'licngespll 'chan: L aI' s b 0 - .·0 l' n in \Vikm ::lJlsI{ ' t tan
(au,.;~ez()ic l lIll'le l' \Y crk1.eug. la h l) llaS E isenw erk ü d e r-
f ~) I' s (.J:~ h ro,.; prudul·tioll an !':is n und " Iah l 30.000 t) un d
Ihe Actl l'n ges ll schuft d d e h 0 1m (d ieses Ei sen werk
wurde im .Iahre 1747 O'egründet ).





















































e. Ilit ' EIIl'lmdalll"'(IlIUdiOu iu den \\'i chli g~l cu l .äuderu •
.,"l-Ili ~li(1I1l' dp l' Iurlust.ri« minvrule on F' rum-o ot PU AI;.:-,\dl' puur rauuec It'!ll:)ll.)
L ä 11 ,lI' I'
:-i ild llfr ik nlli, l'h ,' Hl'I" lh lik
Vtlrpil1i~t(, ·tauft'lI .
•\ ustrulnsieu
1 { 1I ~ , la ll d
I 'ullad n
~I , · . iko




Hri tisch-! :1I\'allll .
1 11/,,"111' 11 ••
( 'hilI' . . . . . .
F ra llziis is" h-l : 11vau I




( 'uu t ru luun-rik a
l lulläudisvh-I : 11\'ll11 1
Afrikani . ,,111 U;,ldkii I"
Boliviu
...\ r~tl l1 ti ll i l· 1l
l talieu
E, 'u'lClor. . . . .
Il ull il lld i. ch -Lndivn .
:-i,'ll\\"'d l' 1I
Deu ts r-hl a ud
~I nd 1 9' I~ k ll r
, ' uda ll
(1,·.I ,' rrt ,jl' h.
1 ru~II11V
,· t'l"hit~ll · .
T ilrk l'i
(: roßbritunuien IIl1d l rland
I' nrtllg'lIl .,.', . .,
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I'. '" "" w:III't:ud dr-r l ~rlH'k l~' I-"II!~ d~', .t~II~stol1 u lIg8-B'1I' il'h t~'s is t die "i'tati~ tiq ll , d.o 1'fll d ll stri~J . llI ~lIcrale .01,. Oll Al ger io . pour
all 111, 11'1 .1 ,1 "r8l'hll'lI '11 . 111 dieser I I, dll' obige :-; 111111110 d e r l'roducti vu IIl1d d es \\' vrtes VOll \. ei ngold 1I11d \ , oins i lbc r, W ie fol gt, 1I11Sg0WI SO li:
41>6.4:19 1 1.6OG,6~ 1.00011:),0%.351 I 511,R!)(i.ooo I 100 11
ullr- uui /-{l'sl'llIn if'lk lf'm 'l' i f'~(' I~u " tah l rzeuzt worden sind
IJlllll di c VII I'1. lIglie lll' E itrllllllg (Iil','l'. S tuh les [11 1' di e Zweekf'
1('1' WI'I'I" f 1 . I' 1 . O' \ . 11, 1.('1Ig' U )I'll' lI 1011 I l' Il11JJ1:l r l rten. !c, e , eil necsc -I' l' b ~d t WIIl'l1c- wie die ""rigl' im Juhrc 1 7G ,re/-{ I' u n d~t und}(·tlll1.1 I . 1"'(> " .. d b r. .
, IIl S fH' ll nuo P . ·). tu-rt-n 0 1'. t r v-Eisc nwerk. ie
';I'I·Welld r-t I'Ur ihre Fabricat e 11, schli ßlich d ie best ell "B~rze
11'.1' lJll11 Ill'm ora - .Jrulll'lI.. u. 11CIIl ,t Ihle. d r , ich dureh
, I'IIlP g- I'olh' Zllh ig k l'il im \ ' l' in m it , in l' TInrt rranz bl'-
"," ndl' l" fllr \ e l·k z ' IWl' a lll' r \rt iO'IH't. wl'rden uf'h ~l1 l'hrcr
, 01'11' CI "l i \ "
I
n "1111 lI'om I I I . \ rulfram '1,hl. • [uO'Ilf'lsl ahl. se lbs l-
I 11'1 I I I ' t'JH (' 11\ , la I U . :-l. W. 111 I\ll'hrl'r n TI nrt O' l'1lI!Pn hel' O'esl elll.
Dus dlll '('h .l' ine _I"l l'in -ßes ' me r i 0 b k anllleh E is n-
Wl'l'k \ .1 r v 1',' I a, \ 'l' leh. 'In J hrl':pr d Uf'l ioll vlln ~f).OOO t
HII,' hat! ' u. a. di e folg'l'nd ell :IH ei HI t n u. O'(' ,tl'lIt: G I' -
W'I ' t • I h, .1. C , ta dhl iil'k l' I'Ur k altg ZIlO' n nllh tlo I' lahlri't\lrl'lI.i:; (:~I '11l'1l ,'h h l fUI' "Til'ln. ,rl'l undt'ßolzell . I l\mpfkl's,,; 1blel,he.
I lllbll'~'h f' 1.1111\ : la llzl'n . •'iekl'l. t.dll un d [lIng-an ,lah\.
I. DIl' H '1'g-wl'rl ,-.\ l'Iil'nO'I'. l'l\'l'haft _ • t 0 I' a I· ü 11 I' H r-
u • I' u· I' 1I 11 K 111 ' a 1111 , a l' f'he llf d l h rvorra gelld auf dl'r Aus -
M I' UIII{ VI'I'lrdell . Die G I" 11 f'h ft b ·t ' ht ~ it dem i littel -
ZEITS('IIIIIF'I' DE ' OES']'El:lt I. '(:E:IEI H· ( :1> ,\HL'IIITEI"I'E:·\'EI:EI. 'ES I!IU:!.
~ilnsti~en Lllgt'rllngsverhilltnis:'l' der FliHzl·. wohl kaum zu
erwurten stvht. (Jas,' die' Elektru-irnt dazu berufen ist. im
Bpl'g'\\'c:'l'n eine growl' Rolle zu spielen. i. t lilll~st erkannt.
und dip letzte .\II:,:tI'llung hut auch gezl'ig-t. da:,: dil' clek-
trisehe EUI'l'gil' im Bl'rgwl':,en :,teigelHle Anwendung findet.
lk-tonhautcn wurden hislu-r im Bl'rg-wl'sl'n, tl'otzllem :,\{'
gl'l' ;llle im Il'tztI'l'('n :11 vich- Vortheile zu hicten vel'mj"gl'n.
wellig au:,gl'fnhl't ; I':' scheint jedoch. dass die \'{'I'einzelt mit
dieser Bauwl'i,'(' 1'1~l.il'lt{·n "lln:tigen Erflll~1' nun den Aus-
gllng:<punkt zu oinr-r weitgl'!\{'llll n Anwr-nrlung dl'l'selhen
bilden . In gu:fillm'ndl'll Gruben wird der "el'h{':':l'I'ung' der
Vent ilut ion, rlt-r periodischen nt{'r:'lll'hung der Gruben-
, ~a:,e und di-r verl ässlir-hcn Ocnstruetion 11<' 1' ~iel\{' I'IIl'it:,-
lam pen s!t'igelllll' ,'OI'gflilt zuvewendet. Das g{':,ammte A II f-
bereitungswcscn hat wohl in seinen Principien kaum ctwus
.'('ups uufzuwvisr-n. aher seine ~lu:'l'hinen g'ehen in Bezug
auf qualltut ive lind qunntitutive Lcist ungsfnhigkeit gmlk r
Vollendune entcrelren Die Vervollkouunnurur der magut't-l':"I r"l t"t • M.
elektrischen Aufberoitung im Vercin« mit d{'r Bl'iqul't t ll'l'ung
des nach dir-sem Vorfuh ren erz 'ugtl'n E l'zpulve l''; bil det den
Gegenstund I'ifl'igel' \ ersuche.
, r a. nun clu:, Hurtenwesen betrifft, so ist in (11'1' E r-
zeugung <\P: Eisen. in der letzten Zeit kein lH'Ul'!' PI'II{' P:':'
zur \ nweod ung' gl'kommen. B 'merken:wl'rt :,ind die Ex-
trelllP in dl'n Dilllen:,iolll-n der Üefen. ' Viill1'l' nd I'int'l':,{'it,;
die [[ lIehMeu hel'eit:, eilH' Hiihc bi:, ;30 11I elTcieht hahl'u
und fpI'IH'I' lllll'h tlie FlummiiC'n imu1l'r v{'r"l'ij!jert wel'den,.,
(z. n. ~Ial'tini',fen hi:: () ~() t ). :11 \ unlen lllll'h mit ~Iiniatll l'-
olll'el'tI'm sphijne El'folgl' przil'lt. Die Il cwlw fl'ng it'htf.u:,e,
w{'lr'he VOI' kUl'z{'r Z ·it nul' ZIII' Dlim pfpl'zt'ug ung und \\ IIld~
erhitzung henUtzt worden :ind. werd('n ul: Bet!'il·l~skl'alt
filr imlll{'I' griH.lPI'p :'I lasc'hilll'n vl'l'wendet. Die Yorthel!e de r
:,elhstth ltigen Bes{'hil'kun~ {lei' ) Ioehiifen gelungen zU
. tei"endPI' .\nl· I'kl'nnung. Bei c1<-n :'I lul'tini',fen linden :IIII',h
kippbul'{' 'I'yp{'n .\nwendung, und auf eim'l' hohl'lI ;-;tuf<'
,;teht die .'peci,d:,tahlfabrielltion. wl'leh h,tztpl' l' Tm ·tun d
wesentlil'h. For t. ehl'itt , des Mu,;ehi nenhllues erwn.rt 'n lilsst .
In deI' DUI'. !t'lIung der llnd{'I'PII , Icta lll' lH' lindd :,i{'h
woh l nc){'!1 immPl' di ' .\luminium- J{edul'tions lllethlHle \ ' 011




Xicht vertreten waren 11. a. auf der Ausstcllunr-: Da:,
'Verk ~ a n d v i k e n s, wclr-hc« mit seiner 1l1l:,g-{'d7'hutl'u
.1 Ianufaetur in warm- und kult ln-urbcitetcm :ituhl cinr-s (Irr
grijßten Eisenwerke Schwedens ist. und das 'Vel'k Bill' 11 1':'.
welches thcils die bekannten , 'tahlgu:,:,wllJ"('u erzeugt (hi:,
zu 20 t Gewil'ht und 20 11I LlIug'e), theil» in grlllJl'1ll ~Iali­
stahc hergcstelltr-» Kril'g:'Ill:ltl'l'ial. IIichei wird die Tl' r r e-
i' u i I' e - dethode bei rlc-m feinsten schwedischen .la-
te rial angewendet. wodurch eint- \'lIrziiglil'IIt, (~ualitllt el'-
zielt wird.
Von der Ausstellun '" der schwedisehcn 11ctallh ütten- '
industrie ist nichts llcm erk cnswort cs zu erw ähnen.
Ich hatte zuerst die 1\b:,ic'ht, den YlIl'lil'gl'lllll'u B 'I'ic'ht
nicht nach Staaten und Bel'g- und l Iüt tr-nuntr-rnc-luuunr-on .
sondern m cr jto rise ]: zu g liI'dl'l'Jl. Abe r w('gl'n rlt-r in "der
Einleitung hervorge hobenen Unvo llstnn digkeir der .\ U:'-
str llung musste duvon ahgl'sl'llt'n wr-rdon. rlt-nn dr-r Inha lt
der einzelnen Cupit«! hätt« absolut kein dl'lll "('''I'uwilrti''en
Stunde der hetl'cll'pnden Zweigl' der 1IlIntan~lllu:,tril' :nt-
sprechendes Hihl geg('hl'u. (Ja:, vorhunrk-nr- :'I latl'riale wur
ulso bestimmend für die uphnristisr-ho Form de: \'ol'liegl'n-
{lPn B('ril'lltes. III diesen alwr uic·ht IIhne jrcle hamktl'ri-
.'i'rung de ' B'rg- und Il ilttl'uwesen:, dei' Gpgenwart. nieht
ohne Iiervurhebung des, Tell('n, da:, auf d('n letzten "'I'lIlieu
Au:,stl'lluu"en ncwh ni(·ht zn schen war, ahzu:'l'hlil'llt'n."':lIl1t·n
demsellJPn noC'h die folgplHh'n zus:lmm 'nflisSelHll'n Bt'm{'r-
kung'en angl'fUgt wl'l'Ill'n.
' Vesentlieh n{'lI{' E rspheinllug'en hattl' w{'dl'r da: B('rg-
noch das ITuttpnwl'spn allfZllWl'is{'n. Dpr " e l'''h'i{'h mit
friiheren ,chau telluugen dl' l' ~ llIntlluiudu:,tl'il' Gl:,:t alll'l'-
dings manc'heu intel'l'ssantl'n •,<·Iduss Zll ilbl'l' dip Ent-
wic'klung de rsl'lbl'u und ilhcl' dl'n Wl' rt. weJehel' 1'1'1'-
sC'hiedl'nen AI'beitslI1l'th'H lpn, :'I la:c'hiueu t'!C' . nuc,h ihrer
hishe rigen Vel'\venduug iu dl' I' Pmxis vuu der FIl{'hwelt
beigemessen wi rd.
D ie Auwcu d ung dl'I' ~eh rilll1 ul:lsrhineu hl'im .\hhuu
ist in den Kohl enlH'l'gh allcn AlIlel'ikas in hl'd plI!t'llllel' ZII-
nahllle begl'iffcll: wie sie fill' d ie KlIhlen lH' l'gha lll' d01' altt'n
' Yel t. En(~lund aus"enOlllmcn, mit Hill'ksic'ht uuf die Illindl'r
Wasserreinigungsanlage im See-Arsenal in Pola.
ll ie Anluge isl, wie UlUl dpl' A"hilduug ersil'htlil'h, in l'inelll
eigen hil'ZU pl'hauIl'n, l'lI. il'[11II hoheu \\' a ('I'thurlll unll'q.(,·].rlll·ht
und 1..'sl{'ht iu d('r f1a u l' t:;a cll!' au . zwpi f) e I' V lIU , . J: I i s,' I' t' 1']ll'n
\\'a. serreiniguug's.Al'l'arall·n VtlU je it) 11I3 Iilndlil'ht'r L ei IUIl" hi,·
kl'il, welche illl uuten'n Theill' de: 'I'hurlnl'. aufg'" tpllt ,ind, uud au
..illelll iJn ulll'ren 'I'lwi!t, des Thurlnt' lIIunlierlt'n 11t' inwll I'rn' 'n'uir
\'on :150 III~ Fa 'su nl-(Sl'llllln, in 'H'l('hl'~ das gl'rpinil-(I,' \\,a er IU dl'n
Al'l'aratt'n selhsllhlitig infnlgt' d,', in dens ,Il,,'n hl'rr l'hend,'n I Jru l'k ,'
lIUStlil'ßt. In piuelll W'lu ..insall,en 110 hrllt ra ng l' wird da HolIlI . l'r der
Anlag'" zug..fiihrt. • '1I1'h Pa bit'r"n t'ines .\"sl't'rr, (·lti ..l...r . für d"n W·-
sallllul,'n 11" hwa: s..rzntluss, sowil' eint's K rpuz"l iI ..k.. , \")11 \I .. \0 ,111'111
anf heidl'n 'eiten die Fill"l'lIn~wa.('Itll'itungl'n fiir di .. " ..id ..n r i.. lilt.'r
alJZwt'igtHl, gelnngt das \ \' a s,'r zn ,'in,'1II 1( 'g u li" I'\' t'Ul ilt' , \\ I'll'h", znr
gruhen Einstellung' d,'s zu n'inig('lll lllU \\'a s . e...\uantuIII. \'nn I!lJ !..'ZII.
LO m3 stiindlichur Leis tun g' dieut. (Jas Holtll'lI>;bl' r g',·lnngt 80tlann iu
I.in weitere ' K ... ·uzstiil'k, du n'h w.'h·hes HS in lli,' Zu llu s!t.ituII;,,:,·n dt'r
hl'idtll, A pp a ra l.. oiu trill. I Jipbl·lhl'n e nthalten zWt'i Vt'nl ile, nnd zWllr
eines fiir dir' "ollstiindigo AbSl' e r r ung d.,s I{ohwusst' rzu tlu" " ZlI den
K liil'('ylindeJ'll nnd eiu zweit ..s, dlls ein· für all""lld mr ein..n Znflu .
vun j .. iO 1II3 sliindlieh eingtlslrlll win!. • 'IlI'h I' u . ipn'n d.· ·1I"·n
Irilt das 11" h wassor dun'h ,'illl'U illl Inne l'll dm' K lii...·ylintl'·r IlUI.{O-
hraehll'II 1I!t·..hlrieht,'r in di .. J\ l' l' lIrl lt•. Da, fiir dil' Ileinigung '"n ~I
IwzlI. -10 1J13 Hnh wa . I')' beniilhig'II' (Jullntnlll gt' li1ligl,'n klar,'u I 11,;
\I IlS. I' wird in d{'n l'onist'h"n r nl I,; tliil.l ig,'rn hl'rge 1,'1It.
In d.'n lIlit " Kalklii, eh ...· "I'vlJirl,I' l'lJwil'hn 'Ipn, "herh 110 !lt'r
Trihiiue g'ell'g'onen HlJ ervoir u, wird d flir eiu,' 11 'Iril'!. l'hil'ht
niithiort' ljuantllln gt'hrannll'n Kulk ," alwl,)ji dlt uud gt'1111I I.{I dnn'h
(l"ll'npn iut' Il ah lll' cfun'h ,in .. kurz(' in den ) )u(·k t' lu d,'r :,atu ra '
leurt' \' ..rttlln ..hl,· I{oh r \o ·itunl.( und durl'h ,in tl.,rt'n For tll ·Izunl.( bi! ,
d"ndt'. Huhr illl IIlIll' r n !I..r .'alur Itl'urlJ, in (Ien uul.'rt·n ' ( h"il !ll·r·
, 1.III,' n. s.. da da fUr d,ll' lIetri h· ('hil'ht niithi/Cl Ka lk«(llllnl lllu in
F .. rlll von I ' lIklllikh uf einmal in !lil' unlt'n'n Satur 1!t'nrt'unUbb" g"
I ngt. I )a , flIr di.· IIl' r .itun/C \'un gl' l1tti 't"ln Kill \\ ,'1' niil hig" I(nh·
\I 1 I' wird d"II' Z\I i I'h'n !I'n I,t'id,·u l ' l l r(' \' limlt'rn '1'!l'I.(,·m·n K n 'uz'
liIeke dur 'h t'iu.· ]{ohrll'itllll" I'ntnUlllll1en, \I·l.!t·h· zu den I'('id n :' lIt ll'
... ..
r.ltl'Ur,'n filhrt und Bill en~ tl'n TIIl'i1 dl'r, ('I""n u,lIndl·t. \ ' u r delll 1<.111 '
tritte in dit' ('111"11 i. t "ill .\ h pprr\'t'lItil , u ,ie "i 11 :-'l ikrulllctl'r\'e nl.i1
fllr die "'I'III1Ul I ; i ll ~ t 'lIull" jelle Ruhw "rttlllllllulII, \I elehe fil r dlt'
H..r ·itun' g'l' iitligl 11 K lkw: 'er llli hi i I, .·in'e (·Iulltl't. D i,' ('b
1 I . I . I' !' . t tti"t ~i ..h{OIWI pnluantulIl tn'l!' 1I 111 11'11 ,uturall'un'n u \I 1' , , ... •
hi"hei mit Kulk , \I irl,,'lt d,'n '1,11 . '11 auf und uilll/llt ..i11 'U 'l'heil des'
"lh"l1 lIIit ulI'h aufw 1'1 . ,I,' hühl'r 111 \VII .'1' kOllilIIt, d., 'I.. IIlllhr
Ka lk Hl I l" wrill'k, hi ..hlil'ßIj,-1J infoi'" cl,'r tluer '('hnittllpl'\\"'i!I' r ung'
I . I' . , I . d' k ' I I IIIf tl'i.renden(t'r ('0111 (' JUli • :'tur:Lhlurt~ eho «'tt', l' ) \ 111 Ig' ('I (pr CI
1"1 . k' kl' . d I I' I' l1 I' I)', ,'It d,'r I" idlt 81" 11f' 11 . 11.( 'It Plnl'r \111' (It" a or.' I' I IIIl ' I ,
Kulk lhei k hl'lI, .0 .11. ich ill d"11 011.·1' I"n tl(ll'r l'hllit!" lag.'n d" r ?:ltu·
. 'I . I J Z ' 111'I"t'lI k la ren h lllk ·rateurl' t'llI' furt \ llrtl.ud It' • .-rn 'Ut'rU{ll' "OIH' ~t. ,...
. . I I I' ·11 \lpni,',',· 111' 1':1y
, 1'1' 1"'!Ind,·. \ "It'h,' 1111' II 111" Ir unI nll I ... •
. . K Ik 1111 tu 11I zur \ 1'1"pm Litt'r g'1·1" t .-nth 11, ulld "llIIt nur .1"'11' 'Iu
, , I ' 'd .I der Hoh -
\I ,'ntlllnl' ,I lI1't, "I.,)... th I l'hllt·h I<'n t 111'1 \I Ir , .
"rzutlu zu d"l1 " tur t"un'n, ~ i,' "Iwn g'l' ,luiUt'1 ('In('
) I d u rl'h
• Iikrum l I' "n iI . ('n u "in • t,.lIt ..rd!'n k nn. J I I ('11I
, ' I'. 11;. ZEI'I :'('/1 J{IFT m:: OE:'TE JW . 1!I02.
dit' Fill 1('11 I 'I '\' " ,
• 1111 1{ ( "~ .' I"rolllt't '1'\'1'11111', h Il'rl"11 \\' a ". (,"'Plll lllulII elll-
1'1'....11 ('11 (11· (I t '1' I' Ik '
,UUII UIII 1;".1"11;11'11 U " \ \ :1 . "1'.' I{('lll lI~t dur!'h "111eil
11,1111'1' t1"11 g .' \1iilhl" 11 I II'..k,,11I d('r :' .11ur Ilt'Urt' " le"plI"lI I .,III'rlnuf ill
1'111., I ' I I ' I I "
, " cu Ir "l l ulIg', \1'.' (' 11' JIl\('h hwäru Iilhr"IHI, g'1.,j!'hfa ll " ill .,iu('u
I rlt'lIter ill " I '., 11/" 'I", .
' . .., I'It It'r ) 1(' \\'11' ,,'1' \'O""I'WII 1111.' 1l0llwll 'onm Huss, 111
dl .. J\ IU...·yliud••r lIIi1udet. l u d"n hi"filr hesli llllllt" 11 ~oduWsllu "s-
Hr-rlttr\'o . . , ' .... . . l"'"
.. 11 1'11 \\ lnl d 111 1' "111" 11 Ineh. du!'ht lliilhi,,<, :' odnqllulltll lll ;.:e-
lost IIl1d ' It I ' I ' '
, 1111 (' H l'11I !'r UIIII JlI 111 de li oh<'rhllih dl' :i Hl'illwussl'r-Il eser -
\'Olrs 11111""". tolll "l1 , " lI/i 1I 111{. hehlill.'r '. drii<-kt.
Aus d('1II olll'rhulh d!'. Hl' en'oi r ;.: 1,,"elll'lI .' oda liisu ll '-Bl'hiilll' r
t1il'UI r .( 1/1 :-;odal/;slIlIg ill l' ill 11 kl l' illl'1I T opf, ill \I'"h'helll eill ::;ehwiIllIlH'r
das . "i\'eall immer auf gleil'hor l l üho erhält. Aus diesem Tupfe saugt
"ill S.fiirllli~er ~odas.vl'hlJlI die :'odaliisllug in einen Trir-hter, an
W lvh en ein e Hohl'lpilullg an gvs..hlos son ist, du n -h welche die Sodu-
liisllll~ vermittels ein es gl ·i ..hen Trichters in derselb en IWh wie das
zu reinigend» Rohwasser IIl1d das gesättigte Kalkwasser in di e Klär -
I'yliudt'r gl'lallg't. I l ier tr ..ffcn dil' drei Zutlii sse ZUSUIIlIll"1I und hier
h"gillllt '"I1'h di. · r-hemis ..he Heal'liou, hezw. dip Ausscheidung der
I\ I'"sel" ll'ill" i1d ller. Das Flüssigkeit sgemisch steigt in den K lltrcy linder n
lall~"alll auf, iudr-rn ,'s hiel..' i di .. schwerst en Aus scheidungen in den
I'ollist'hell Huden d..rselheu fa11 eil Hisst. Das Wasser erreicht schließ-
lit'h die Oherkante der in dun KI,ir t'y lilldel'll nahe unter dein gcwülhten
P ""kel derselben angt'ol'llnl'ICII I eherlaufrohrc. durch wel ..he es üher
di.. Kicstilh' r ~elaugt, wel..he den im \\' asser noch outhaltenon fein en
:' l'llIalll1 l1 zurüekhnltun. • -'II·h Passieren der Kiesfilter t ritt das out-
härt!'t" und filtrierte H..inwassor nahe dem ).:'<,w;;)htell Hoden des
FiltOlTauuHls in die Heillw'l- sorloitunc l1IHl g"l'lallgt unt er dem iu siinunt-
liehen Apl'llratthl'ilt'n herrschenden l rru..ko \'OU <! At m. in der Il üho
von 11; 1\1 frei in das Hoiuwas- r- Heservoir ZUIll Ausfluss, An die zu
den Saturateurspitacu führende Hohwasserl eiluug sch ließen ich Jtohr -
lcit nugun an , WCHIC mittels Ausluufhähneu die F ülluug der Kalk-
misch- und :' odalü uUg's-1{l'seryoin' geslatteu. I leI' B nrieh der Apparat e
gcsuiltot sich folgendenuaßcn :
Vor' jeder Hctr iebsschi..ht werden die :' atul':ltoure durch Oefluen
O('S an ih re r :' l' itzl' hefinrllh-hen Huhnes eutschlnuunt und die au sgc -
1:1Ilg'1" 1I Kal kres te entfernt. Uan n wird de r i ru conischon Theilo der
KHi I'l ',\' liudcr lx-findlii-he :"'hlallllll durch ( k lr lleu des in dvr Schlauun-
I..itung hctindliehen :,..hielu-rs entfernt, hezw , in den Sehlummeana l ah -
g','1: ssen. Die J\ uswnschumr dr-r Kiesfilter ~eschiP)11 mittels d<'l' :'t rnhl -
lll'l'arall' (:-;1.) und der \'011 dein Kreuzst ück e der unfungs erwähnten
Haupt-Itohwussorh-itu ug ubzweigundeu F' il tvrau sw usch leitu uc .
Zu diesem Zwe..ke wird in dvn Strahlappnrut dUI'..h zwe! :lliuutl'1I
Dampf eilig 'bla en, dlldnrt'h L uft an~e~ang't IIl1d "olllprilllierl, \1l'l.·h
Il1tzl er e sie h dnrch "ineIl ullte r de u Filt el'lI gelegenen golochlen Hohr-
ro"t lIuf de ren ganze F läehe n' rlhoilt, das I·' iltor lllatel'ial heftig dnreh-
dri nb" und Ilufwirhelt und 0 delll in d!'r F ilt ral ioll eulg"g'ellg otzll'm
:-;inno aus der .\ u wase hleitung durt· h die Fil ter gesonoell'lI
WIIss<,r tromo "I.' tatte!. jedes einzelne Kiest hl'il\'hen zu umspiilen ulld
don angesetzten ~ ..hlalllm zu entfernelI, D ie:ies :,\'hlamlllwasser wird
oureh ei 11\' oherhalh de:i F ilt er llla teria ics helillol i\'ho f'e hllllllmleitung,
\I'el\'he lI1it eillem Schulzs\'hirm gegen da ' W cg 'piilen des Filt.·rkieses
\'erseh oll is t, in de li ~ ehlalllmeaua l geleitet.
\ nr d'r ~lau ipu l a tio u dl's EIIIsl'h lauuneJls, di .. ohell hes ' Irie hen
wur ol', ist ill dpn Knlk l ü~ ch-H , 'sen'o in'u iiher den .\ pparaton ulld oen
::;odnliisulI" s-1{ e. er\ 'oir ell das zur Heillig'ung' per lIelriehss\'hi\'hl lIiH hige
" a lk- und :' oda'l ualllulII ~,'liiS('hl, hezw. g!' lü~1 nlld die :' udalüsullg ill
d"n B,'hHIt.'r uhl'rlllI lh de" H 'in \111-ser-H..s,'r\'oi l's g'CpUlllpt worden.
""\l'h d!'1II Enl s\'hl'lJuult'u winl d!'r IlIittl!' I'\I"'i1e ahg" liis\'h to Kalk iu
di,' (hm'h EIlI_dllall1l11"1I znlll Th ..il elltll'l'rl,'n ~at u ratoun' ah;!,'la en.
Di"sl' Arheit, wl,I,·he für die g!'s:unlllte .\IIIa~.· lIIil ullgofähr einer
hallwlI :'l lIno.. IIl1g<,IIUlIIlIIl'lI wer'dou klln ll, ist I'inllla l d.' · '1' 11"1'1', hezw.
eillllllli für di., 1I!'l ri" j" ,, ·hi..ht zu h·i"ten. 1111 iihrig"11 erfordert dip .\u-
lag., k,' illl'l'l!'i Hed i e ll u lI ~ 11110 arheit 'I alltOlllatisch fort. Die SOlist
so liLstig'l' .\11 ' we\'hs lnllg dl's Filll'l'uHl lt' riall's entfHllt J,,,i den hie r an -
;.:.'W'·ud..ll'n 1{ i 5 I' I' t'~"hl'U Kie -til l t' rn \'nllkoll1 l11 en, nlld ist ..in Er-
satz 0"" Fil t l'rm ll t cl'i lll e ~ , prak li-ch ge proch 11, ullllü thi , J. U,
Eine praktische Neuerung beim Tachyme trieren.
(: i('ho nZ,'if "hr ift" I!IOI ~. (;:18-(;·10, c' 7 ~ , !1:!7 ulld 1!IU:!, s . "5 .)
111 d ieH I' A 1I1{"I"10( uh it i I UII "ill :,d lr" ih"11 des 11 1'1'1'11 lIall-
Oh" I'I'OIIlI . .\ \ 'I'" k' ,11181'1I' J 111 011 I l' I Y ZIIg'l' 0111111 eil, 111 weleh"1II dl'r scllw fost -
, tc ll ~ " da s - Wil' 11.,1'1' I' rot. P r. W ilh,,11II T i 11 I 0 I' iu dif' 'pr "Z it-
8"hl'lll" I1 "( I1I J I I .-" .J 'I - I ,- .I .. \ "0111 , R Ir.' ,,' IIUll 110.. IIIIU. 11 .·fl \ \' IJIII,/uhre (11 I
11'( 0 11 1 lIat - di g'l'i l ig-.' I rh.,h.'r ..hllfl hili iehtli..h de r lalltil illltig"plI
:l1 l'l hod•• I 'I' I 'I f .. " ' ,
, • 1'1' l H' l~" lII pI 1'1<' (l'1II rllUZu, I.• ' Il'lI IlIg l'JIl" lIr .\ 1 tl I 11 0 I ZII-
1.1~ R'·hr"il",u it;l, " allll " 1'1I J{ 'r kt 11 .,1' 1' 'I' i " h \ , duss t'r di•• ill d. '1' Er-
I\'ICI "rllll" I'" - ) , '. I . I' I I ' I . I
, . ~ a n ,""'I. 4:" t'l lIfllll g't'\\ I. tOn l l' Inlu It .' 1(111 <lt'. ()lrnr. 1 IIl Il S C 11'11
l a"/Ij' III.'t l·r 11l11{.'MOIIIH'IlI' \1 a h 1'.' t lu 11 11111 I' Jh·n ..hl ig lllll; ;rI'sl,·lIt
haI", . \ l'i te rs heht dersell)l' hen 'o r, dass oie 1>'01'111 1'1 h = ~ (), sin :!:l
:2
kehlt' ' fa lls zut ritrt, wen 11 oil' l 'ollstante Cd.' Fadelldisla llzllless<'rs oille
ano"n' llls IOU'O i t, und da s schließlich, Wl'nn oas "Iieg'ende" D in
derselh !'n 1,'01'111 <,1 nichl idenlisch an;!enOIllIll"U wer den darf lI1it oem
"sIehend elI" J) d!'r Fi'!1lrt' II, alsdllnll auch hilIsichtlieh des h ulld oh"lIso
1I11M iihr igl' u Ll'l l ' rn du" eibe \"<'rhol gelten llliisste,
I )Ulllil ha ltl'n \1ir deli egensland als für die "Z;eifsehrift" elld-
rrilt ig ahg-,,:"'lIoRS"II. J) i () H ,' d 11 C I ion.
:)()()
Kleine technische Mittheilungen.
1!In:!. _ '1'. 11;.
Der Ausdehnungs-Coeftloient von Beton bei 'I'eml'pratur·
schwankungen ist fiir das Bauwesen von der größten Wichti"kl'it, und
seine Beriicksichtigung hei 1'rojeetierung aller .\1'1, von IIdlJnlmull'n
höchst wünschenswert, UUISOUIUIIl', als die Erkenntnis rler B deut lIng
dieser I~rag'e sich nur langsam Bahn bricht. Es UIUSS UUS - itn Zl'it-
alter lies Betons - daher jeder neue Versuch, die Kcnutuisse zu \""1"
ullgemeincrn, doppelt willkommen sein, und sei daher auch au f eine
sehr griindlicho Versuchsserie zur Hestiuunung dio es ('lJ "flicil'n!t'1t
besonders aufmerksam gemacht, die wir, wie wir bereits öfter hervor-
zuhehen Golegonhoit fanden, abermals Absolventen umerikanischcr
Hochschulen verdanken, die darin einen Bcfühigungsnuchweis in d 111
Sinne unserer Doctors-Dissertution sehen. Das his jetzt gewonnene
~[atl'rial tinrlet sich in "Trllnsaetiuns Western Society uf Eno';neert;" *)
vun Professor Wm. D, l' 0 n c 0 der l' urd ue Universität in Lafay tle
( Ind iunu) zusurnmengestellt vor.
Zur Kennzeichnung der dioshoziiglich su wenig erkannten Ver-
hältnisse hat der Schreiher dieses in "Eng., [ews'' vom2L.. 'o\"omher 1 fl·\
die folgende 'I'abelle aufgestellt, die uns die Frage heuntworten oll:
wie lange muss ein Stah aus dem betreffenden Baustoff sein, damit
CI' 'ich bei einem 'I'emperuturunterschiodo von 1000 C. Ulll e i n e Lu ngo n-
einheit ausdohnt.
Es hedarf dies boi eillem ;'taho
aus Kupfer und ,'andstein . liOO Längolleinheiten,
" roinom 1'ortland-Comont circa 700 "
" Eisen. 50-!100"
" (: las und Grauit . bis 1200 "
Zwischen diesen Grenzen, 1;00-1200 Liingonoinhoilell, Ii gell
a I I 0 U 11 S e l' 0 11 aus t 0 i n e, aIlll hab 0 n als (I <'i n m ehr IV 1
'
n i ger
"Ioildlos .-\ IIsdehnungBVOl'lllögon wie das EiB n, \\'iihrend
ahor im Bruchstoinmauerwork sich dieso Lilllg'oniinderlln" unu oven-
tuello 'priingo auf oino Mouge kleiner LUngen verlhoill'n, 0 brin"l.
dio CHite dor PortiandcoI1lonto OB Init sich, dass sich ofl bodeutemlo
Masson Mauerwork monolitisch v"rhalten nnd don ,\ IIsdehnnll"tl-
Coefficientoll in sichtbarer " ' eise IImso leichler ZUIll A UH[!ruck brin ':n., ,
wenn schwache ~Iauorwork8abmessungeu oino vollkumm ne Dur 'h·
hitzung lIlöglich machen. Dio eingangs erwilhntlln Versuche habon dio
~tellunl; oines Betons VOI1l ~l i sch u ngsverhUl tn i sse I : li in ubiger Tabeilt"
den man all"elllein gleich Eisen angonol1llll -n haU." lIlit der Zin'er vun
1000 LUngoneinheiten bestil1ll1lt, lIlit ganz gerinl;cn ::;chwunkung n, je
nach den hiehei verwonueten ~ Iaterialien (Ka lks toin od l' Kies). Dios
Jl:itror ist aher koine allgemeine, sondorJI fast völli~ identisch mit dom
A usdehnungscoefticionlon des vOI'weJHleton Stoinlll lterialt:s, das in
diesom Falle hei Kalkslein Illil 1008 Einheiten ermittolt wurd,·.
Dio 'chionen-Dilatation rechnet mit oiner lIlaximalt'n '1\'mptlJ'alUr-
schwankung von tl50 '. Donkon wir vor!UlIlig Illl liO I ('., su (-nt-
sprliche dies bei oiner Mauerllinge VOll 100 1/1 iner.\ usdehnunl-(
von 6 Clll odor einer Schwankung- dcr BlIuliin~o, hergellt..lll in dill'
_'ormaltOlllporatur vuu + 150 C., von je 1'[1 CIII auf beid(1J\ ,\·iten. ~[it
anderen \Vur ton, ein solchor Buu wiirde hei jedem (; rade entweder
liußerlich eine Lilngo um I 111111 iilHlern od ..r di in inn r. n
Dehnungen IIml prlingen Illlsg10il'hen.
I )ieso Jl:itl'orn schoinell iu ihl'or allgel1loinon nwondlln ' uuf ullo
SteinhautOll einfach unwahrscheinlich. Ih n Mi zu wiirdi~en, hrauchl
lIlan jodoeh nur abermuls auf dio uns g. Iliulig 'I' Fragi' dl'r :-\chionen-
Dilalatiun zu verweisen. DOl'l spi..lto sich, idl 1II';('hl sa~on, fa t dll
I IIwl'kehrte ah, wl'il dOI·t wogen dl'r gutPlI \\'lir l1l ploit u llf( dil' Dihl-
lation ZUIll A-H,C ullscror Gelehrsamk it ~ew()l'llen ist. A h; dort
die ,\ III1Jrikauer mit ihn'r "contilluous rail" kamelI, d. h. 'chir'nen ohlll'
'toßfll"o conslruier n wullten, haI. lIlall sio g rudezu aus"elachl und
heute lieirou her its großp :-\lraU['nhahnul'lzl' olmo oine 10' 11g'l'. ~Ian
hat einfach üb er sohen , das der 1 mstund au . sdllag'gl'hl'lId ist, 0 h
u n d inwieweit ' j " h d i e Su h w u u k u n g d o r .\ uß"ul"IlII'('rat 1I I'
b e i m Ohj ·.'1 auch (leitung \ '('1'5 .h a f'f r. Di,'s ist h!'i der
freilieg"',ulf1n Hauptbahn chieno in \I eitgl'h"udelll ~laße dor Fall, hl'i
der versenkten Tramhahn schiene alu-r nicht, di« nur .li,' :-;"h\l aukung'l'1I
der 'I'cmpvratur des sie umg..heuden Erdn·iI'hcs lIIitmal'ht. Ist l''' surnit
miögli"h, auch einen so gut leitenden I\.lirl'"r wi,' Ei. en durch rlil'
JJetails seiner AlIordllllllg' ;,tegl'U iih['rmllßigl' Temp,'ratllrtlchwaukunl!l'u
zu schützen. ~ o iSI dies bei .\Iaul'rwork viel leir-hu-r weil (!:L""l'IlH' ja
an und für ich dio 'I'emperatur d r Luft nicht . 0 I..icht anniuuut-
Obwohl die dir' bezüglichen \"erhältnisse norh nicht recht klar liegen
so kann man doch im ullg meint-u die ] chwankunjr der Toul(H'ratur in
einem Hetunhauwerk viel kleiner al (j()<l " annehmen, da nur lauge
auhnltende Temperaturen ihren \\'eg hi in l nnvre tinden. Dort
ahor, wo das Bauwerk durch seine Au ·fiih r u ngsd l' la il. g('Z\\'ulIgpn
ist, di« .\ ußenlufttemperuturvn mitzuurachon, dort ist dr-r Fall
insof rn wied '1' schwiorurer, da es vermligl' seiner .\1I1>;SI' g:lIIZ un-
gl'llCure Kräft« entwi ·kelt. Bei jeueu Hauren erullieh , die durch
die • 'atur des Hnues irehindert sind schuherartige I )ilatatiousfugl'u
oder Gelenke aufzunehmen, i. t die \ruhl von Brlll'hstl'iumaucrw('rk
und I'ino minller gulen ~WrleL 1)l'i I'utsprl'l'h",ul tilrkert'n ~ lllU!'I'­
dimonsionell eiu l'mpf Ialeusw 'rtor AUSWl'g, wenn mau nicht dun'h eille
krilftige "Arlllatur jode 0 'll'nuug verhinrlpru kanll. FlI\'lllll'llIaUl'rn "dl' l'
gar diinn', auf b[.idl'n :-; 'ilün fn.i lI'hend,' .\Iau,'rn, wi,' z. B, hil'r
längs dps "'it'nl\u " 0" werd..n am IIll'i V'u IInter die " ' 11 Er '"IH'iuuugl'u
zu I id,-u Iaab n, weull dill .\liigli,·hk,·il l·in,'r beitll'r ' 'iligt'n I )urt'hhitzlIlIg',
hl'zw..\ hkiihluug .inlritrl, IW"llIuh·r .. weuu sil' iu lang'·u. I!,'radl'u, uu-
unll'rbroclll '/Il'u ~tr 'c I'n 8ngel('gt, k,·iu .\lliglichk il bielt'n, si.'h durt·h
oiu ::,pitl'nho\ eguug' Luft zu IIlIu-hen, Dahpi w"rtll'n s ..lhstredenri die
bde•.ktlug..u di .. pr ~1.111ern UIII ml'i..t.·u in .\Iitleidous,·haft "'zogI'U.
60 zwur das III:lU IJiichl'r uud '11'1'1',1 ' eu ""Ib t nus armiort"lIl, , .
Betou am bostou iihl'rhaupl ni ·hl "Iren hl'l' teilt, sondl'rn lIut ..IIll'r
schiitzl'l\(ll'U D"t'ku au :-\al\(l otler lilaulit-holll \"('1'. i,·ht. ::'0 lindpu si<-h
z. B. solh..t hei d '1' wiensl'iti 'ou )t, en'oirmnuer in \\'oidliugau alle
I:! m 1)il tatiousfug' u all"oordnel, . 0 zwar, rla " die Fulgell tier Au',
d hllung ich nllr lIuf tli IHlllckung be chrilnkeu.
Bei fn,j "tehl' nrlClIl' .\I11lll'l'\\ I'rk , It u "'rvoi!'cu hnt lIlau hiinlig rlun'h
eiu" hülzorne Bptl{·,'kulI' A hhilf" g,,~,·hl\lr..u. Auch ist I'S iihlil'h' die
Abdo"kuu" tloll'h'r '\[aueru alls dil' III (hUlHh· u" f:ruuilplattou 111'1'-
ZlItltollou. Dio nlll rikaui",ehen \ ' l'r uche las.ou \'OrJIllltheu, daSH eill
niehl zu f.lter (:runithetou unh'r Um, tiilllh'lI lihlllil'he I )i 11 I thull wi rd.
I )l'r dal,,·i "ll'il'hz'Jitig' lIat·hg'ewi.., elll' 1'lItl'r l'hied zwischell
d"IO I ),'buung's-l 'u,'ftj"i"ulou rh· Eitl"u lIud dl' Jlt,tuu , hllt ,·im' vipl
g"l'iug',-re Bpd,'utllug' alli 11I11lI di,' ('1' 1"I'l4!l', di.o lIlau Ili " jetzt Ullr
l'l't'hllllng' miilJi.. bl'!lllullt·lt haI, I,,'izlllegt-u ",'wlihllt ist. l1l't'hulIlIl-(llluiilJi;!
Iil, st sich j I alleh lll'i ein"r lIi drigl'lI, ..in~!'ilig"'11 ErhitzlIlIg'
l'iUl'~ Balk"Ull I'iu 1{..iU U Iluf der erhitzt ..u :-\"it" lIa..hwl'i:"II, da ( 0 l',
un 'emhr ,.im·r :-;I'annllu~ zlIlIahllll' VOll 2 ky CI/l' I'ul I'ri.·ht. E tdtt ja
lIlICh that ··i<' lali,'h ,i,"' nachweishlll't, I )lIrt'hl,i"gIlUg ,·ill'" l·iu~.,ilig ,'''-
hitzt '11 Bottlulllllkl'u eiu, ~ (Iln weiß j dOl'h, da da .\1 tl'rial illltlllllldl'
, I' ,
i t, ohllr' zu rl'ißl'lI, nOl'h \ it'l griiU(,rt· I )1·hmlnl!l·u 1.11 ,'rlrllg-l'lI a, S':III'
lIicg'ulIgtlfI'Htigk,'it b .1t'1I~t. \\ lU; ieh lIur [!IIrt'h "'IIlIUIIIIUg-.lo e \ ..':-
chi('hullg'I'1I rll'r l'iuzl1lnpn Fa 'prn g 'g'!'ul'i nand ,'r prkliireu 111 ·s t. J lallll t
ist aher alll·h oint' g-auz lIId"rt, Erklltrung d"r \',,1', u..h.' (' u u s i d ,"r"t:'
~ 'g ..hcn, wpnn da. Ei "n im 1I"toll ~anz l,,'d"ull'lIllt' \ ",-r"e'hil·hulIg!'1I 1'1'-
fahr"n kallu, uhu da , sh·h di,'. r!llrt·h IIrlll'llt'r ,·IIl·iulIlI/.:'1'1I !IuUl'rll
IIln ", \\ i,' die .J,) I Y bei 1',11 '\""1'. Ill'hen nn"hg'l'\\ i,' Pli h,lt.
J'J'it: ", /':111//1ryer.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT JI:. 1;44 v. 1902. und I, hrt dann 1'01'1: "Lallt .\nzl'ig'1' n <ll'1I Vl'rwall.ullg' "rath Wi~lIll,'h(,1I
(W h )V I d S . 1901/1902. 2fi rl'r"ill lIlit 'lipdr'r "illn F 1,'hKrlll'l'" d,'r ,\ , l' l' [n f! I' 11.1 ,'11 r'über die 21. oe en- ersamm ung er esslon . z· I I' t' II I 'I' ,'I' hili k, dlls
zu hildl'u \\ ..kh.· I.. h ZUIll ,I" t' t'lzt. lll' 11 I l' - .Sal//stag den / (, ' pril /90:.!. • . . I I . \\ ps t' 11 HO\\']"IUII d- und f 0 l' 1\\ i l' I H ,. h I I I I ,. I" 11"" 11 I " ur· "
I) 11 V I LOt 11 1 I 11 k k I' I ". , ' 11 H ZII IUI'<I .. rllI. 01' , ol'ste 101'-,,, ,. vor l' er, ..1'1' '. " .allrul I ,Inliu di,' ..iu I'hlii,ri~,'u JI: l'l 'I' d.. \ " I' III I' U 1Ig' tl \\ I , .
)' 7 UI I I I'" I' U d' I ' . . . ' . 1 'I' I' " hili k zuKu l: h, 'röt uot 11' a ,en' S 11 :"iltZllllg, ' gl'li I H' Pr " 1II'II('II,'U (::\ I" uud "llI 1I111dl'g'llI'd 1.\\ I, ,'111'11 1 l' I' l' ud Ul' t 10 U une I
" I f cl L I onnl'rsla" ( 11
0) Siehe Auszug In "Eng. Nows" vom 21. Novemher lWI. "hull'l·n. [i COll tiluil'rendo \ '1' IIlIll 1111' 111 ..,
__d
tau. \\' iin . ch e n wi r den Colleg-I' n besten do n hC'züglichen 13rreehn ungen vo n de m g-eeh r t
en Aus, ehusso nnjre no m men
wurden zu sein . Dagegen wiegt Schlack en ecu rcn t im 105e eingesie bte n
7,ustaud e 00 bis 1000 9 und im eingerü tte lte n 7,ust allde 1050-1400 !I
per Liter, 0 dass sich fü r di e Yolurusmisclnunr nm Bauplatze h öch s tens
ein Litergewicht 1'011 1200 - !300 9 cr~rjht, un d ist dements prec he nd
Schl nck en cemonr dem Volu men nach fe tter zu misch en . Es ents pric ht
nämlich di e \ ' o lum iuis 'h u llg des P ort luu dvem entcs I: il ei ner VOIUIl1 5-
miseh un g d es i'chlack eu cemcn tes von u ngefäh r I ::), und di e Volums-
Illischung von I: 10 bei m Portluud cemen tc eine r so lche n von nur 1: 7 beim
Schl uck en cemont e, voran g l" r tzt , dass für di ese ~Ii s,'hungen di e g le il'he n
(l ewichtsth eil o d er Bindemittel verw endet werden so lle n , Di ese Voltuns-
lIlitlchuug-s-Yerh llltn isse s ind im Au ssehu s beri chte unb edingt herv orzu-
heh en , d a so ns t, wi e I/ I'IT Dir ector K ap a u n da s letztemal sc hun
horvorgoboben hat , au f G r und solcher nicht vollständiger \'orseh r iftcn
ab 'ich t lic h ode r unabsichtl ich unvcrrn idlich er ~Ii .sb ra uc h mit d em vom
Aus Ch U8S' für Schlack encoment-Beton festg esetzt en zuläs ig en Inan-
pru chnalnnen g'el r io lle n werd en wird, für den d er Oest err. Ingeni eur-
und Arch itekten - C' re iu I'erantwortlich ist, weil es zu nah e lieg-t, d ll.5s
I,ei d er voll ständig en Gloich ~tellulI ", di e d er -'ch lacke llce ment in den
geg cn ' t.ii nd lic heu P osition en on t \' om Ausschusse er f'lihr t, boi ni cht
g-en au er s pccie ller K ellntnis d os :--l'hlacken c meutes an g en ommen werden
könllt l' , da ss au ch die Volull1 smischuugs\'erhältniss e dab ei di e g le ic he n
\I i., boi P ortllludc uHmt s iuu , Nolche g-euauo specie lIc K eullt.nis ist
ab er durchau ni cht so llllgem oiu vorauszu s et.zon lind g erade di e gegen-
s tlilld lil' hen • ' or m C'n so lle n j a in ers te r Lini r dort rathschlaggeb end
spill, 11'0 eh eu eine Directil'e gebra uc h t wird , daher eiue präci e, j ed es
~ lissverst1iud ll i s au sschließende F as sung- unhC'dintrt nuthwendig ist.
U llzu r ..ich end ersche int. lI1ir in d er Fas sullg d er (!iesh eziiglich en
.\ u~sch us 'llll t riige auch diC' lIezei chuulIg-, wo Nch lac k eneeme nte ver-
\\' nd N weruou können, E ' k anu zwa r an g en omm en werden, da ss d er
g ehrte Ausschu ' iu I'he re ius t im m ung mit d er all g emeinen Ausi cht
die VerweudlllJO' \'on -' l'h illckenceme nt ullr an sole'he n ' le Ile u fiir zu l1l sig
erkennt , 11'0 he sl1iudig-o F ou chthaltung dor Constructi on st~ l t t. fi udrt,
I lurch di e vom Ausschuss e g ewählten Bez ei chuungell " F lln damo ut"
und " I' ucht e Ort e" erscheint di s aher k eine weg s hedung en, Diese
IBeg r iffe sin d dllfür zu w l'ni ..
priici se, Zu " F u ud llmellten " g eh ören zum
Beisp ie l wohl auch Ma chinenfun da mo n te, di e durchaus a u fgehe ude, im
1'rock eu eu befindlich e Cons t r nctio nsthe ile darst.ell cn , zu denen aher
I
',unt.er unrichtig er Ansl egung d es in g-egells tiin d li che n • T or mc n an g e-
wond et.en Hegriti'os "F unda ment" zum großen . ' ac h theile für di e Ans -
fiihrung :--ehlack en cem ent als g a nz g le ichwe r tig mit P ort landcem ent
Ierschion e, Auch di o Bezei chnun ' " fe u('h te Orte" involl'iert lIichl , da ssdi,'~e Orte , wi p wohl <remcin t und au ch nothwendig- ist b e '!ändig feu chl
Isind, Aber wonn auch d er schr g eehrte Ausschuss seine
Anträg-e in
der " on mir besproch en en \\' eise durch Ilinzufiigung d rr liquivalenlen
I Volumsmischllll"sl'erhäl
tnisso hei ~ehlackencem ' n i - Beton erg änze n,
und di e Bedill"ung- d er stllnd igl'n !,'pu chthaltung so lcher Construction cn
Iin ganz pr
iieisor \\'e is zllm Au ,lrucktl IJrin g-en so llte, erschrint in
den , ,'II,pn noeh immer ill dnr ,haus unrichtig-el' und unzuläs si g er \ Veiso
I d..r " 'h lac kencom nl dem Portlanueem ontl' g-I ei ch g est ell t. Der g-eeh r te
I Au , ~ ('h u s hat damit einr • 'elle l'u llg- nurmiert, d l'r nirllland zu stimmen
I k,lJIn, d er ' ic h eitl"ohcnd mit d er Frage iih ol' (!ie \\' c r tig keit d er
I
hydrauli8ch,'n lIindemitt rl !J 'fas I hat, und di vun weittragenden , un -
giinst.igl'n t'oll se'lu 'nzen nir di e ganz 0 \' el'h eißungsvoll s ieh <rr-
slnltendl' llt'ltlllbautr chllik h egl eitet 'e in mii sste,
Bedalll'r1i('h muss g'rade !JC'i so lche n nOllon . ' ormiprlIng en 0111-
I'funuC'n w rdon , dass, wi e 8('ho ll l ien I', J<.: m l' e r <r 0 r betonte, d er
g, 'ehrto . \ u~sl'h u~' j od o ~Ioti"ierung soi lH'r . \ n tr iigc unt erla sen haI.
M in o ,\ us fi ih r UIl"e ll kilnut en \·iol kiirzl'r se in, di e g-anze J>ohatte
\\ Urue sich in viel e llg ren Bahnen ho\\ egl'n , w enn der g eehrte .\ us -
'hus s mindeston ' dorl, wo 0 1' mit "anz lIeu en ,\nlriig ell kommt , eillo
~Ioth'i. rung d er 'e lbcn <rog eht'lI hlilt e,
G estllttell ~ie mir nUll, meill e se hr <reohr t cn Ilm'rell , zu h , -
grüu(!I'u, warum it'h di sc Gl eich st ellung- 1'011 :--chlacken ccm ellL mi t
I' or tl a nd c 'mell t s lb~t ulltel' den vom .\ u, ' ~chussc a ll"e<re brno ll hedin-
gung"\\ oi 'e il 1<'iill .. II, woh ei ieh :U1I1 l'hmo d ass damit durchaus nur
s" ld ", g-"IIH'int s ind, !Jei d l'IIt'1I d it' b,·~ tiindi g,' 1"C'u t'l ll haltun g d er all -
g ofiihl'lt1n ( 'Oll ' t l'll('l io llt' lI gc j('h.. rl i ~t, für ullrichli g halt e, j a iih l'r-
hnlll't d"r ,\nsi('ht hin, ,I 'l~" ulI" 'r \ -erein, u uzw , d er gl' ,..hlitzt e Aus -
sehu " gar nicht di Urulldla ' e ulldauch k eiue 1 rsn ch e halk, ,'OI'lJH'U
" r , 1'0/'1"
:),,1. ,\ pril 1/27 Uhr uhend
Erfol g- ihrer 'I'h lit i g-k l' i t ! ~
:!, Ul'r V or si t z o 11 d I' gibt dio ZII 1II11mell ptw lIg d es All s-
, 'hll ~ S I'S de r I" R C 1 f " 'I 'I k 0 1 I)
, I g r 11 IJ I' .' 11 rIO m I 0 )(' a n nI : IIl1 :1nn: r.
, ~ ~ I o l f .I 0 11 es, OIl11l1lnJh te llver l rot r: Dr, B,"la L :I c h , :--chriftfUhror:
\ It'lor I'; 11 ~ .. I h a r d t, {', ir-r; Frunz B ö n o r: Ludwiir ,} o h I 0
, I' I- , ... ,'~~:.. \ l all d r. r, opold ~I a J r; th ilt die T ugesunlnungen der
lI'l..h ~t ," 1 I' I \ '
" \I 0" iont 11' 1('11 e r uuul un ,'11 mit lind lad t, d a ni emand dns
\~ , ' "'t , l'l'd lln g-t, l Ierrn Il aupun IIn F rnnz \\' II I t e r ein, de n unge-
kll lldl "I"1I Vort . I I ' f'
" rllg zu IR tvn : , ' 11 e r u 11 g 11 a 11 d o m (; 0 h I 0 I e
d 1'8 BI'o 1 I' I Z 11 11 u s- 11 11 d B , I U' h tu 11 " we I' n s",
I )(lr V or t r 11~ I' n d e hrin rt in mehr a ls einein hnlbs tü nd iucr
f ' "
r l'lI:r H do, unt ers t ütz t du r h in \r nal von Apparat en und Lnmpen
SOWIII durch oin o I{ ilw in t ru c t.ivor L ich tb ild er, oi ne Füll e iuteressnnt er
~ Iitthl'ilullg,'n:lll dr-r (: e .hicht« d B I uchtunc wesens, ze igt als
gOWalllltl'l' Experim olltal ür di e Entwicklung d. " Iu cnnd escen xlichtcs und
111'111011 tri ert dl'e I ' 1 L ' I' ,vor (' I\I'( n n n 11(' t en r.r C iouuunren nu dem Gebiete
d,os, B.'ll'lIl'htllllgs\\ (\ Oll', /),'r Vortrllg , wo"'her v~lIinhll1tlich ill dor
"Zt'lls chr if t" ~ ,I' , -' I '
"rsc 100non Wlru , " ur( e vo n de r za h lrelcL b u 'h te ll Ver-
SIIIUIIIIIIIIg- hoifiUli gst lIu fg 1I0 ;JIlI1 n ,
, IJ('r V tl r s i 1 ze n d e sp richt dem ," 0 r I r a g e n d 0 n d n hcrz-
h. 'h slpn IJ 'lI k 1"1 ' r I I -' ' ,
, I Ir , " llIe les e IH 11 IInu lehrrC' lch CII u ' Iiihr ungen au s
ulld ~ I'I d i eß t % !I I hr 111. nd (!ill k'itzun',
DISCUSSION
über den Bericht des Baumaterialien-Ausschusses.
(( : .. " hll ft.: - V.'rSllllUnhul" vo m 1 , ,r' nn ' r I !IO:!,)
<Furtaetzun und ~cbla zu r , 10,)
IJi rl'('1or Plern, :
~I ..illo soh r ",·r ehrlt'n Ih'rrt' lI! /) '1' U ,. 'ens tll nd, zu dl'm ich
Illir da, \\'Ol't C'rh lt'n hnht ' I", tri fft d i.. P u t ell 11 und 12 der '('11_
1,,'11 .. (' f " I ' I' • '~ 1 <0 d " h '
, , " IlIt'r (1" 0 (l'n h , ( , L un( " .. r l a elle lJ, In dl es('n 1'0 -
Itloll" l1 w,'rd"l1 Bl't onlllau"rw rk nnu Betong','wölh, ' au Schlal' pn-
('l'''lont hl'i Vprwendun g' in Funda monlt'n un d 11 11 fen chlen Orten 1'011.
Uhltli" "1/'1" ')11 ' t ' ' I 1 h I' I cl ' I 1,.,,., I e r I ~ 11\1 ~tl .' 1'11 a u ort 811 c w ellt IItlrm wrl, " I
hlllt" I I ' 1 ' 1IUII I \I ' e eIl' Ist ellullg- cJ~ :-; cJll .'kencemo n tt's mit l'ortlnlld-
"elll"UI ua, ,1r dP11I ,I, rz iti~ell ' tn lld eI r \\' i 'e n 'h aft Ulld Praxis fiir
dlll"l'hll ll ' I J 11" I I' L') ' I b '
'" 111 ' ,'rnc I /'rtlg'l 1I1l ( UIlZU : ,Ig', /', 1 IC I 11 C' r 111 m 'ille \ us-
Iulrl"ll/"'" '" d \\'
,., 11 11 " 'r Oll l' r t (h' l'ort llllld ccw IIt ulld ~chIIlCk cII-
"~'IIH'lIt''. 111 ~ lijrt l'lltildllt'r ullh /'r l' ill '1'11<', möcht e ich w ir edalllten,
dl., f01"1I , 11 I ' I I ' I' Ie tl ' IlSSUIIg l r ,,'zUg 1" 1 n IItr:l{!e d .\ uss.'h lls 'es Zll h -
' '' I'' 'd lt' lI 11 rl " 11" 1 ' I" ( 'I ' , 11 zwal' III Jt'J wr \11 11' It , \ 'lI' '11' 111 <!pr • ' llo rn l- Dp llllt te
"'rt'll s \' 11 I' ) 111 , Oll ' r rn I' , ~ 111 JI (l r g r g'e " It 1011, d a di p vow geehrteIl
t rru H/'f"n'lItf'lI darauf " " 1" 'Il C' Erwi.l 'rllllg mir n icht zlll r plr.' lId
PI'~cJII 'i ' k " , ,,' , ,
I " , 11< 11 >tllll ,
I" Wird 11 ml lt'lr fur (he hl'fr.·t!"lIrl'lIJ ~"sclrllll g's\'/'r-
laltll/ ' " , ' I ' I ( I ' 11
" lI'l ort all ( ,','m"I1 I- UII' ,'I ll.C k,· lIc,' wellt· IIl'l OIl " 'wichts '
IIIIS('hulIg- zugrulldp g-" Ipg- I, wi Im'lId dit', '1l1il'a l nt"11 VollIlllsmis chulIg's-
I ..dl llltlli s' 1"\ I' I I ' I I I " I1 k" lIur 1 r o r t IIJ1l ."'lIIt' lIl, Ille It 11 Jer III1C 1 tUr ~" 1 n,' '1'11-
':I'III1'lIt ill I ' J I ' ' I Ir"lIt \C , /' "'I g-." t' tz t 1JIt , )er I (err ({ef"I'/'lIt hegriilldell'
da l"tzl I 11 L ' " '
, • 11111:1 t'rrll \ ' , . :. 111 p (' r ~ l r g'fll-{\ln ii H' r (h 80 n ~Iang'l'l )PI
;,(' ldll"kl'lI""III"lIt d mit , da , d it' " . \ u la, , UIII( 11 11 -icJl l li..h all ll d OIll
. ru lld /' ",," 1 1 ' 'I' I1 k I \ ' I 1
I . I"'l n l' lf~ IflU
b t' l. W l ' l :""(' 1 nc t'J Il '. "tl H ' llt (ell1 () llUH'U II:U' 1
tlll'llf .." ' I I (' , ',
, I a orl I 11t1" l'lI lt'lIt , d ht 'r d l<' \ olum IIl/schull ' s-V,'rhillt-
;1/ ,St IHr g lpi" h. (: tlwi ..ht. mi, ,,11\\11",11 I" 'i ,'..J d llckelle m elll. IIndprt' al s
'/'1 1'0 I,t lllllt l(' '' " 1I' 1I1 illd IIl1d " ,th.'r 'o ll t'Il1d j.. Ulll'ichl j.. wiln' di.,~It'ipht' \ ' I . • .' . t"'" t"'" •
I' 11 0 UIII SIIII, I'IlIIlIg I " I'h, 11 111 , " ,IIIZIl, ,·t zell , f) ' 1"I1I' t hllhn wh
• I .. Au 1"11 ' 1l1 1 1I'lIl1g"1I d " 11,'rr ll l: t·fprt ' lIl" 1I \' ('r , talldPlI , /n di t's em I' 11 t'
lat 1I1"'r d" I' " ....lrl'lt ' I f.'rr l: pf"rt '1I1 d it 1I"lIIi 11 " ,' lu lI" 1'011 l1el'l'lIv I' '"" ,.. ,..
, ' ', 111 1'" r g " I' ullri ('!Ili" a u f"e fa I eI ( ' 1l1l d i. , 1\;'lIIiln " ehl/'" I'prl llll!!!1'1 I ,.. ,.., ,., '" ,.
" , "'('11 , dlls s dips"I' ulI\'tlrmei rllil'h ol FIlI, 'r ..hi ed in d l'lI VolulII "
1'11 81'11 UIlI{ \','rhllltlli !< "li IlI' i di , ,' li Z -ei Bin d "lIIiltt'lll g an z I'rilgllllllt
IIl1d lI/IV!' J 1I ' " Id rIO I tlll 111 eI"1I Allt rä g' 11 d.. .-\u ,..hll se e rs ICh l lll' h won 0,
" h, \li .. bpi I' tlr t l 1111- IIl1d HOIIIIIIl.·.. III••nt da~ lI'1Uivlllollt e \ ' oillms-
IllIsI'IIU Ir ' , '" ' ,,'..
,' ..11 11,., lI'rh llll m , 111 I IlIw m,'r 111'1 ' .' fil!!t wllnlC', I t (lIt' s IIl11'h tUI'
Z I t'kOIIl'''''I''lIt zu llltlll , l'ortl llltd ('elt lt' llt 1\i, .. t im 10 I' e illg t's i bl"11
' lISIlllId .. I();~I IIINI I/ IIl1d illl piJl"t'rilt lt, II" 1I ZII 'l lllllie Il jt\O :!O()O [/
1"'1' I ' t ,..
, ,I "r, .\1 111 kallll Oll !<" dlll"l'h , " )lIIiUli" I, hi r d i, ' IIltri,'h, ' .\ 1'1 d.'I' \ ' 0111 11 18
1111 SI'I1t 1/ '
I _ 11{ 11111 lIalll'lll Zt' d V"IIIIIII'II g-,,\\ idlt ,h" l'ortlllllli ,.' llIt' lIl ('1l 11111,
;)I)0!J 1"'r Litt 'r 11111 ..11111"11, uud ,,'hei n I die,' \ ' u lu lIIOlIg licht llUc11 uei
ZE(T~(,II H1FT ])E~ nE~TER H, I.-fa:.'n:err, U. ' I) A ({( 'IIITEKTE, ", YEH Er. "E: 1!Xl2, •"r, 11i,
worden, da sich .hworwiegonde ~[i . er fohro hoi der A I" nf!uul!
d ieses :\Iateriale, gezeigt hah sn , F ür :' f,hlaekencenlPnt lehlt lllWh jr-de
ve rh ls slir-he Prüfungs methode, d nn ~ch l:ll 'k e'H,p lIl e n t , wie es ,·iclfa..h
g"ii ht wird , nach de n für Portlau dcoment aufues tollte n ,"o rmen zu
prüfen , ode r das im \\' PgP so lche r I'rii fllngpn ~I'WO IIIH'nc Resultat gar
ZIIr ve rz leiehendon 'Yerthostillllllun :.:- di osor boiden lt indemit tol ZII he-
niitzr-n, ist einfn ..h unrichtig. Dip WU rf!" ..hon vor ..in' I I;, .l ah r c n
\ ' 0 111 köniul . preu ßi ehen ~I in j st pri ll lll fü r iifl'plllli<- he Arh eitou U1;drikk-
lieh ausgesproche n lind uu ch an de re anerka nnte Au toritäten d r üc k n
di selbe A n ehuuu ng aus. :'0 erwäh nt z. B. Il ofrath v. T I' t 111 a j I' r ,
auf de n i..h mich nor-h im Folgen den zu horu feu ha ben wer de, ":11IZ
ausd rii..klivh, "dass die Yolu uionhes :indi"'kpit vines :'eh laek em'plll,' ntes
in den ..harfon bes ..hle unigte n Yolumeuh..ständigkpits-I'rohen zu eine m
Schlusse a uf d . en Verweud burk eit zu A usfü brun jren mi t uuss..hl ieß-
li..her Luftl agerung. wio dies hoi l' or t land..emen t zlIlii"sig ist, ni"ht
ber echtiut. Der Eigenschaft der Volumen hcsiünd isrkeit einet' ~, ·hl a..k('n'
,'e mente" i, t ehon ni..ht IIl1hed ingt all ..h "i ll all ,'ei"h l'm!t ' , :\laß \'on
C'ohä re nz, I' rafte lltfa ltun" lind {'inp eu t"pn','h('IHI "'I'ringl' T plldl'IIZ zur
~chwindri t' igkeit boi" e ,,111.." I ),>n g lpit' llI'n ~t a ll dl' unkt nillllllt llIH'h dio
\'riifung~an tall des k. k, tet' hnolobriM'III'n G.." "rlwlIlu. {'lIIl1 S in \\' il'n
..il1 , \\'l'nn von einor Seite t rotzdem dar \111' hin:.:-ewip I'n w rden ." lItp,
das man ..11O ~ehlack lIl'plIII'ntl' b"i I'r iifll ll r ull..h d"n • 'ornw u fiir Port-
landeemenl :-''Tuße F"st i:.:-kpit zahleu prn'i"h"n, 0 11111 da hl'i zu niio'ht't
eri nne rt 'I' ' rdo n, da t' ,,1..111' I' r iifungPI1 nipmal. F . tigkei l. ·{'oi:fti " ien te n
ge he n, rli von der lIau l"..hnik di r"l't I"'nützt \H' rd en kiinncn. ,la" si ..h
di . I'riifllng allf all . d l!ipßli,· IIl' \\' u" prlllg'pl'lIn"" df'1Il fiir :, ,'hlaek en ,
"(' mellt" güns t ig tplI ' "prh illt nissp hpziphl , und das üh erdies kein
~Illt erillltc..llnik ..r dio 11llaii tiH hestillllllun g " im'::; Mntpri lllf'B aIlBsl·hl ieß·
lieh auf d, 'ssl'n Fe ·t igkpit. \'e rhill tn i ~I' ha 'ien 'n \\ ird, n a 111 I' n ( I i " h
w f' n n d i 0 • r I h II 11 II U f (; r un d s u "I" 0 n de r ,'r, vo n d er
I' r a k t i B" h e n Y I' r w " 11 d u 11 g w e s " n t I i " h v {' r " h i p d,' n 0 r
" e r h il I t n i f' h e . t i 111 111 1 '" r d I' n, \Ii rl i I' h e i I ' e 111 (\ n t I' n
de r F al l ist.
\\"ie J"'i jede lll ~I nt pr i lll" kOlllllH'n a ll..h h i dpn Bi' IIIf'lIlittPl n
no('h lIIHlprp Eig" lIs,'haft f'n ZII hf'rü ..k iehtigpn. und zwa r hpi di ,'se ll.
zu n:ich t di(' En prgil der Erhiir tlln'" nll..h dif' ,'r I{j"ht 1111" t{'ht der
~ " hi li,' k Oll " e In " n I, d l' r 11 11 r I II n g . II 111 I' r h il r t el , gl'gOIl
[' ortland"em pnt \\ oit zurüc k. F f'r1I1'r die I Jkhtp lind. "tll'IIHI"'UlIsi; tl' IIZ.
l' ortl llIH1,'cm{'nt hat unlpr :t1 Il\n hvdrauli "h cn Bind elllitt ein di p g rößte
lI ieht " IlIei ·t iil IPI' :1 '15 ,', 'hl I'k ;1I"f'Jl)ont hat nur eim' "ol<'hl' \'on :!':-;
" ,his :! ' ~J. Portlalld .. 111 IIt hllt "Oll 11"11 hydrallii ..hl'lI 1Iil1,l<'lIlit t 111 Ihe
"o ri ll!!8le • 'o rlllu[I'o ll 'is tf'IIZ, illl . Iit t I !l~/o, ~l'h lack enl'"m ..nt dag"!!OIl
100/0, ,I. h. dpr Por tlall rI" I nt 1.."l arf ZII r ~I i irt plh (' r" itllng \\ pnil!pr
\\' a er 111 ~ehl ..kplI,' m..nt. I Jad lJrt'h IIl1 d im ' "ert'ill lIlit ~t'i ne r
hoh ell I Ji"h t.. h I' i t z t d I' rI' o r t I 11 (I I' e 111 " 11 t \ i I' I :.:- r ii ß e r'"
\\' i d I' r t 11 11 d . I' ii h i g k " i t I!"ge ll a ll Ihlll,' rell .. Einl lii " al ' d"r
~,'hlal'kpl ll ','m 111.
o i " , r r \\ .. . " n t I i ,. h ell ' " I' r . ,. h i I' d " n h " i t \' 0 n
.. " h l a e k I' 11 I' " 111 e ilt 11 11 d I' 0 r l I a n d " " 111 I' n t al ~ Fa h r i k a 1
11 n d aI R ~[ i i r 1 l' 1h i 1dll (1 r 'I' i r rI II 11 11 i n rl " n .' 0 rill e n d,' s
Au . SI' h 11 . , e ~ ~ ar k " i 11 e H p (' h 1111 II g :.:- f' t ra g " 11, ond "rll
heido Pr ·,'heinl'lI gllnz :.:-Iei..h" ,'rti g, \\ a his jp tz t III)('h " UII ni"lIl1l11d ..nl
hf'haupt"t \\ ordl' 11 i, t. I Ja ~ di ... I' ~latpria li plI " illl'lI \\ f' pnt lieh \'pr -
,'llierl('IIf'1I lIIiirt plt "chlli . ..111"11 \\' er l h itzl'lI, er ..hpillt :':-II I1Z deutli "h
ill deli . "or lllcn an gf'{lrii<-k t, w !ehp lI ufr Ith Y. T I' I 111 l\ j " r im
,'er" III JfYI'lIpn ,Jahr" fü r d il' I'rüfllll" VOll hvdr IIlli ..hf'lI lI ind elllitt,'[n
t'" l"" .. •
n 11 a llfg teilt hat , w"II'h e • 'o rlllon eit h..r 0111 V rein " dpr 8 ..hll'pIZe-
ri ..hl>1I {'elII 'lItfahrikanlf'lI ulld " 0 111 dlweizpr i ..111'11 IlIgI ni,>ur· ulld
.\ rt'h il pkten -V,'rpillc llug " llOlIl ml' lI worrl l' lI illd . 111 die Pli ."orllll'n wird
h i lIormaler ~liirt,'llII i ..hIllI" fiir ,'"hhll'kpm"'III1'lIt "bII' Zugf('sli gk,>it
VOll 1:-; "'!f und ei lle Dru" kfllsti gk eit Voll Ic'Ok!f/r m2, dag..g-,'n fiir
l'ortland....IIl('nt ,'ill e :<oll'h.. \' 011 Ill'zii",li..h :!t "'11 ulld t:!o "'!l/rmt "ol'g'"
h '\ L' I' I I ' I ' " I 11 in Bezu" aufc r ll' ' Pli, r .; er. I' lei llt r f'mnll" I 111 ( 11';" 11 • orlllen , " 1U . ....
I· 11' d k f h' 1 . I I' t r ,'hi,·d z \ \ is..hl'n( I\' 111 (" r \ t g-nnz ~J1 t (' U'( f'n (\ 111 "Jua It l 1I1l
l' ortland"I' IIH'lIt ulld c:"hlll" I'n,' 'mellt \'OU lIalt,·zu t ;,% Zll \"11:':-1111 , t,'11
dl" Il'tzt"rf'n lat uil'rt.
fü r dio zulltssi jren lu nnspruchnuh mou \"011 ~,'hl:\('k o lll' el ll l'lI t lll iir trlll auf-
zus te llen. I'ortlaud comellt ist ein hydruulisch e: Billd "llIittcl \'UII ~anz
prä ciser Zusauuu en setzuug, ganz g-onau vor g cscbriehener Il erstcll ullg'
und durch eine nah ezu l'lOj ilhrigo Vorw endung erp robt . Der prs t" Port-
landeern eut ist im .Iahre 1:-;2,1 in En~lalld erz eu gt wurd..n, die pr, tc
Anw enduug des I'ortlundceuumt -Hetun« funrl mit hest eru Erfolgo du n -h
Ingen ieur B or n a y s in dun ~oehzigp,:jahn'n bei d"11I Ausbuu o de r
K riel! shä feu von Churhmn und Plyuunuh sta tt, wob ei n-ho u damul , dvr
Br tun in de m ge wiss mag..reu Yerhllltui sse vun 1: It hergest..llt wurde.
~eit hrr ind enor me Quuntitilt en Purtlau rlcement verarbei tet wor den.
lind Sie wer den sich ei ne n Begrill' von de n heziil!li..heu Cub aturon I
mu..hen k önnen , wr-nn ich anfi ihre, dass di.. \\' cltprodur-tion von Port-
Ian rlceruent auf ru nd 1 .\ Iil\. \\'ag~uus im .lnhre zu taxier en iSI, wovon
auf Deutschl and a llein jHhrlit'h aOo,t)()(1 W agl!ollS pulfall en. Por tland-
..ement wird derz eit in all on Cult urs tauteu, darunt er auch in J apan , in
gallz :.:-lei,·llOr Arl r rze ug t, se ino Fahril'ation ,'rfolgt dlll'l'hw rgs milt pis
k iiu ~tli "her .\ ufilPr eitllng der 11 0hlll assp nnd s(l'I lt eilll' 1I te..hni tH'h vor-
zü"li..h a usgo bilde te ll, wissonsehaftlieh \'ull st:illli ig 1I('h rrr~eh( PII Fahri-
..alio ns prllcrss dar. Fiir dip I'riifun g d..s l'ortl and '·..mPlltps exi 'Iiprcu
hl'wHhrto • 'o rlllon, uud ausgo drhnt(', dllr..haus orfolgl'l'i ..hp .\IIW{'II-
dUlIgon IIl1ter den " cr chil' dc nSll' 1I , ' crh iilln is 'cn ulld hci deli \'er -
. "hiedplI (cu .\ r tpn \'on Ballallsfiihrull:.:-en, hiet clI nlll'h j ' dpr Hit'htun g
hin \'oIU Hndi" e Gewiihr für se ine Verl Hssli l'hk oit ulld " prwl'ndharkPit.
.\ 111' uwd prn ell I' ortlallll" oml'u( l', " inerl pi, wel..her I'ro\'l'u ien z dio plI,,' u
~ i nd , ze i"ll n sich in BpZlIg anf ihr en haute"hn ischcn \\' ert ,'orh ält nis,
mHßi ~ wenig vorschil'den , u 11 d e s g i h t k e i n 0 {; a t tun l! \' U n
~I ii I' t 0 I hin d e 111 i t t 0 In, h 0 i d on 0 n d i 0 e i n z c lu e n ~III r k e n
s 0 w eil i g :-.; c h w a n k u n ge ll i n der Qu 11 I i t ii I z 0 i g I' n, \I' i e
di e I' 0 r t I 11 n d e e m on t 0 ,
\\' osontlich anders ers..hein en dago~on die ' '''rhiiltuissp l", illl
:" 'hhlt'k pncem ellt. Fiir sl' ine t'onstitut iOI1 uncl fiir ;pi ne Il ur-
s tpllung fehl t j ede prih-ibe FOrilluli erung, und liegt ,..ine ..hcmi " 'hl' Zu -
' ~lI um en CtzUlt" inl1erhalh ziemlich weit er (:reu zell, ~oinc lI or t..llun l!
erf(\l.. t, ind l'm granulierte, fein gemahl elle 11 00'hofen s..hlack e innig lIlit
miigl i..hst trn ek en ge liis..ht em Kalke ,'ermischt wird . Daher i. 1 c1I' r
~t 'llI a,'k ell..elllent ige nt li..h nit'hts al s l'in ~Ii schce,nent, dl'r im we {'nt,
lid1t' n a u . oine m A hfallproduct e der Eis, 'n 'J'zou:.:-ullg hest eht. ~c h I a c k l' n,
e e m e n t i s s 0 111 i t k e i n so l h s t ii 11 d i g 0 s, e h 0 111 i s e h ,' s
I n d i v i d u U 111 W i 0 l' 0 r t I a n cl e 0 111 e n I, s o n ,I e r n nur " i n
111 e c h a n i BC h es G o m on g 0 , Veh or di o Vl'1'\'OIl(lung \'Il/l , .. 11I ,u'k en -
..ome nt lieg 11 Erfahrung'ell von au ch nur anll iihornd dOIll gl cich..n I 111 -
fan go und der B ,dputlln" wie wir sill fiir I' orlland..cment he ' ilZ" II.
ni<- ht vor. Da ' vorli egelId Elah orat dps .\ usschus es z ig t g'erad in
die er BoziplHIIl " eille bedl'lIt sllllle I.ü ek e, deun w:ihn 'lI\l für Portla l1d·
cpmellt- ~tampn)oton die Biegungsfost igk llilen an g'pgohen • ind , fphlt d i,'
.\ nga he der selh on für 'e hl:wke nee me nt j trotzdem siIId ah l'r für II1'10n,
gowölho au s l'ortllllld('olllont und '('hi llckeut'pment g l 'i"h hol\(' In uII'
"pru '1IIlahmen normi,'rt! Ili,' Erzeugung' \'OU ~..hla ..ken'·l'menl dat icrl
ers t von der Mitt e der .\ ehtz ige rj uhre 1111(1 hat koin,' .\ usde hllllng' ..,..
WOl1n OIl, die illl Vergleiche zu j ell\'r vun l'nrtlandcelll,'ut iihl'rh ullpl
lIel1nl'USwert w:ire, Boi den VI'I'Schi"donen ~chlaek eu 'ellll'ntOI1 'iud di,'
Festi gk oit cl1 se h r "I'rs..hiedonoi es 6"hwanken in 110rlllaier :\Iörlpl-
Illi chullg hei 2 tiigiger Erh ilrtung dip Zu gfe sti gk('itl'11 \"on ; --10
k!f /cmt, di Dru..kfCl;tigkeit( 'n von f,fl - :!;,O"!f/CII/2, 0 da~ dlls
~Ia , illlUIII his ZllIIl Fiinfflu'h"11 d,' s ~Iinilllulll s hetrHgt, d a , i 11 d
~ e h w all k u n 10 e n, w i c i I' gar 0 i n a n d 0 r e 8 11 i 11 d p.
111 i t t 0 I z i g t, I)er Begrill' ,, ~ch l aekelll'e lll (' lI t " i 't umit ui..ht a n·
niihernd in gleicher .\ rt da B BindplIl ittel prHeisier end, wil' d r lI"brritr
" l' or t lllU(!<-ollle l1 t", und sind hed eul"lHl o IItcrschh'd p il1 der QUlllitlil
c1 pr v rs..hiodcn eu ','hl:u'k l'II,'ellleule ullvl'rllll'idlich, . "a lll ntli ..h W'IIII
rlio I,'ahri,'ation VOll ~ehluekene ollwl1t grlißorl'n Umfang al1l1l'llIlI,'n
wiirde, was aher dun'h sol..hc ul1gen, ..htfertigtc BevorZll b'1ll1g de ~I a '
lerial s, wie iu di,'son •' ormell au sgesprochen , si..her "rovot 'iert wiirJ I' ,
wilre (,in Ueh rflutung des Baulllarkte ' mit miudel'\\'prti!{pl1 Fahrik ' tpn
IUI\' rlll 'idlich , wob ei j"h no..h gauz hl' sonder s hotoll"n lIlii..hte, d
es 'il·h in d"n r\ u~s"hll st'antril~en ni..ht 11111 pillo ~I a r k P , ond l'rn UIIl
ei n,' ganz" Gattung handl'lt , denn PS .-t IIt dort llll:,:-clllpin ,,('o rtland·
"" lIwnt" lind ,,:-';chI:ll'k..IIt"'IIl,'nt ".
In Dellt 'c1da lltl ist dllreh o[ ..lw lIlindpl'\ "rti "I ' I'rollut,t" di ..
ganze •'dllaekoucollI 'ut - Fllhrit- aliun "inn 'n kurzolll IIIl1nögli ch ..,',
1)"11 Eig-"II "haf "li ,
auß,' r d..r lIiud ..kr.l fl l",j
<.. .. ·lnl'lIt'· 110"'1 Wiek, i"ht
111' dil', \ 11'
11" 11 rt h" iIUIlg'
zu ,... Iull ·n i
it-h vo rhin lIlil g-..ll...ilt hab ,'
l!t'. l ..chlli ,'IWlI \\" 'rh'; ..in" ,
I, hit II crr lI "frllth v, 'I' " t ,
• 'I', 11;, ZEIT,TIII'IFT DES OESTEIlIt I. 'GE. 'IEUI{- l , 'D AR '/lfTEKTE,T_ VEHEL'ES 1902, ~U3
II~ a~ l' I' d:Hl!m 'h 1{1'.. I IIl U II~ gl' tmg'O u, dn pr in ~auz I'r:l ci ~pr "' lli ~c
(he .J..dvm lIilldclllill pl allg('IIlPH~plle ll ' ' ''rwcnd nll gsarll'n IJl' 'I'h re ilot.
H ufra t h v. T., t m n j I' I' aet die bezüuli..h: I 'ur t landcoiuent e
•
• r'" C"" n
s lllli zu :<11 1'11 lIauI ('1I u n t e r " ' li , e r o d e r a n d"I' L u f't , in s-
hC,'Olld..I'(' al" 'r lu-i ol ph cn ( ·on. Iru l'ti1111en zu verwenden d i e 0 in I'
Illöglil'h st hoh .· . \ llfa ngsl'nc q:-io, Fr o st - UII (r' " ' I' l t o r-
I' e s I iln I ' k ' , I
, , ( I g I' I I I U ( .. I' I' I' t I' n I' h S H' d e I' E r h ä r t U 11 g, 11 d 0 I'
dll\ v i n I"· sondl·r ... :'II s ß Oll \V i d l'r st a nd s fllh i ~k ei t gego u
lu e I' h an i. I' h I' A I, u ii I z u n g f II I' d ,- I' n , \I ,)gpl!0n ,di' S"hl aek on -
CO llllllllo als (11', · I 'I ' I' I it i f I ik 'Iß ' , ' I) ' . nz gc. uerzei Ir a )rl · ~ II U tg" (lrzc lIg t ll ~pl'l 'l e8 I er
1 Uzzul all cplllclllt' z 11 u l l o n 1a n g , a 11I f u I' I ch I' I' i I " n d en ,\ r-
h e i t r 11 U 11 t ' \ \' I ' f 'e la s SO l' 0 ( I' I' I n I' n e hI P I' . \ I III 11 S P h :l I' 0
h I' ~ U c h h a r s i n d. I "I" h e k ein e h o h e A 11 fa n g s f' e s t i g_
k " 1 t d I' S 11 in d e 111 i t t e lf 11 I' d 0 I' n. Aehnlich d ..11I Trussm ört el.
lligll" l1 • ir-h g nlt' Schl ,u:k ,·n" l'lnpn t · infoler- d..r "pri ll"OIl S ihluuun-)'1 ... ...... '
1,1 dung in sh oslllld,.I'(' ZUI' lIot llllllg l' illl "'I~.,' r', ,\ n d,-r Luft w"rd on
SI,· in der IIl'g,'1 s ta rk s ..h wind ri. ~ig nn d VI-rli .' n- II ItJl K raft , 'I.. u o n-
II I I' U,' ti 0 n ,. 11 all d .. I' L 11 fl, d i e d ., I' 11I ,' C h IIn i s c h ,' Jl Ab-
n ii t z Jl n g 11 nI e I' w 0 I' f I' n . i Jl d, ' i n d S e h I a " k " n " " 111 0 n I 0
lIie ht Il;ol. ig lle l.u
:'Il piJll' , ..h r g,',·h rlt' lI I (,' rn ' lI! Ich hal,(' lIIir ('rlall itl in Kiirze
dil' IlIiil'lt 'lt l'l'hlli ,I • \ ' l' I I " I I I' I ' ' Is, 11 ,' 1', " 11 ' " " 11 11'11 Jl'n" r 1\ " nlll 1St' 11' 11 IIl11dellutt e
zu sl'hild " l'n .11'· I 1'1 I 1 ( , d ' I' 1 " 1• " r c 11 un llr (lall rr UPI tl'1l (Ir ~ or t :lndel1Illc nll1" Hut
,, ~ l' h l a , ' k l' I II"' II Il' u le" ZIIHlIlII lIll'n fa:;,.t. [eh g la uht', dn bs ie h 11I,'ill e lIe-
hllUptul ... ,. ·i In ,', ' I t' 1 I' " 11 k
... ". Tl I,lll. UIII'I " I IA' UIIl UIIZU 11 ,,.Ig , ~" I n" "'lIl"l'llIenl
"I'rnl'l Illil I'IIrllllnd" "III" nl g l,-i,' hz u"lell'-II, w ie ,Iips ill d pll . \ lIlri ig t'u
th·, Au. S..IIIISS' ·S g".chl'I"· 1I ist, g"niig"IIl[ ,-rhiir le t halt" , UIIlI d :\s:; di e
1:,OIl~ g ....hrtell Au ss,'hll s. l' fii r S,'hl lll'k ell "eIlH'n t-II" t lln IWl'Illi"I'I"1I Zll-
lass .... ·11 Inlllls ,j I I' h ' d ., ,
., , pru c IIIll 11111' 11 11',' "111 H' , IIIlIl .,,,tI' IIS UIII '2a% I'r llle dngt
wCI'{I"1l 11IilSHl'1I , W"1I11 I'" d, 'r g 'e h r lo .\ u ~chus, tl lllt silt-hli ch fill' Iwlh·
WlJllllig hiilt , lI 's t illllllu ng" 1I fii r :' l'!l1s l"kl'nl'ollH'lIt- lIetou zu 1I0rllli"\'I'II,
Ich, 1I111 11H d"11 gPl'h r tf' 1I AUH:;chn:;,. l,itt oll, zu r " 'ilrd igullg ,[iPHl'1' lIIl'ill el'
A,It:ItIlI"rullgll,'ors ..hllig ,' a ne h giiti/-. I Z\I 1Il,.It'lIk t·1I ds "s di l' A lll riig".
d~l' " I' s Ie ll I, welln di ,·s 1II11'Ia nach nll:;"I'(' r (: ,' ",:laliftsorthIUlI g cigen tlid l
Illeht d l'l' Fall "I ' 1 1 'A '" ,Ib , 1111' I lIur I'lIll' IItl'llg'C , lI1d, Ho ndp rll .1:Iss dalllll
111''t irIlI ' I' \ \ ' I
, , IIUIIW'II In , le l' t g ,. ,·tzt wc rd"Jl, d ie 11Ii I{el'h t al s vulII
\ creill e au sW·IIl'1H1 1I 11g0 ,·he ll Wt'n lt' II, IIlI ich weiß lIiehl , oh di l'
1("rn ' lI W"III ' I J' 'd' , I.' I ' I'r ' 1 In ( pr I"a . 1 1(',-,(' .. o r tll('n r ( ti er ZOlg'll ll \\'iird CIl ~ (lf"
' el'a lllwo r t u llg all ..ill Illlf , il' h 1I ,'h 11l CII wI'rdl'lI , Ich g la ul.." dn ss es
dallll , IIl1d alldl lIIil "" eht, h"iß.'n \I ir d: " ,la, wir IIllIJCII dO"h dnl'i1her
ZLHia 'IlUII'1I 1'l'mtlll'II , w ir h hen a ll,'s ill 1'1t' IIUIII go h rnl' hl, ulld lIlall
hnt d azu 1I ulIIl \ rt ,. [I .. I ' I' I f" 'I'~ , / II Ull! I-{l' llh . Cl \\' u r ( l' l' n:hn I C 1 tU- r1(' ttlg't'r
ha ltou I ' 11 ' I 11' ß ' I
, - li/li "Il' ('lI' It "'-1'81' I I" t . H' I SlIl'h d"r g" ,.hr l.· .\ IIss,'hllss
du'sel' Ul l·i, ' I' I '" ,IH I' lI11u' It 111" It - " Oll '1lIcr. tlr lllll' l'lIl1g " Oll zlllibs lg'l'1I
11I :lIISl' r lu' llIlllh UllJlI nil' :'eh ltll' k"II" I' III('n l -llt·t UII iilJl'rhnupt gSlIz ahzu-
H,·h..lI, 111111 zwa r au s flllg('I IIIt'n l:ril lld" II: ZUII. ehs t, illd rli,' :, ..hlal'kl·lI -
....111 ' ·11 1(' lIi · ' ,I I '1 k ' I I '• e Il I wrPlt.. lei n er . tc . 11 H"r ULUfJt \\'(' t'l'll Ihrt.~r trro ßl'lI 11 "
g ll'ieh hp't I " d I ' ~ ., "I 11II' rPIIISII ,'1' SI' Ir ", 'II\Il'r zu 1I0rlllnh,H.' re n, lIe.1 nkl'n 1'10
do..h rIO '1()(J l. I ) k f 'k' ~T . , ' !I 1' 11 '" l' ~t ... l' lt 1111I1 1- :\0 k!l Zu gf,· tigkl'it! III's l illllll t,-
• OI"IIl(l1l nir di ' I trHfun", ,ron ,--eIl! (·ke lle Illltllt ::-oi ll d nieht \'Urhnlld,tll .
IIl1 d Illil H" k ' I t f' I h
, UI' 'Il lI' I 1111 I CII vl'r itlt uL lIIäßig' ~eri llg'p n I Illfun ;; dl'r
, ..III:u'k clll " ' I I ' I ' k I '
, IIHn - 1'0' 11 1'1111I1 11111I \I "'1' a ll I pehlll ~,'h"11 1I0eh SUS
vo lkswil'IHI' II'l!'tl ' ,I I ' " I ' I 1 11 " k ' I ' 1"• H.It'1I 1 rU11( ('11 1.'1111' H.' . 01 )( e'r. · PrlH' ~HIC ltlfrlllpr t H'St'
:'I lal"rial l' 'I' I ' , ... " ,11 , UI'III'· UI .· CI" Iprr, IlI r"III'Ur- nlld ,\n'hlt,'kt"II -V.-r"IIll'S
IIUlhw'·lIdi .. "1'8 ,I' (" 'l I I ' "Z ' ,
, ... h t. 1["llIt 'lI . .~ I t"'t l H'r( u' ,"or I Ul lr t' r ~l'lt 111 IIIHH'I'UIII
\ I' .. i I' '11""· I" ,.. t ' I' 01 I' '' ' ... 11 k 1• . ,.... ,.. \\ o rt t'lI , ... o r lllt' lI ' r r utu l1;! VOll l....)C I :l C ~PIl t.' P l ll tt Jl
aufZUSlolI. I ' 11 I ' , ..
, 111 0' "1' 111 pra l Illn g ZIl ZU'h" lI, I ..h 1011I III1U :lIll'h ",'1'
:'11 e l111111" Ih " 11 1I I I ' .. ,
. •. S t 111 P. t' I U t; , (er lt ~lIt c 1111 Ifl lll' d (tr .A ll ~t;c h u s ... :llltr:lg"e
l'e la sllt wii l,t1,. f"\ 'I 11 ) ", I"
. " I I' Sill 1..1'" e l'lll 1II11g,'U 1I11" ' I'l'1I " I'('IU prllJ u, U'I 'r ell
wllrd l' O'a ll" I I I " f'"
, ' .... Z 11 Igl' 'I' II'U I lIVOIl, d a II1sn doeh k '-1II" , ' 01'111 ulIl'II 111'
"1I".' IU :'I Jijl't ..1 auf 1,,111'11 kHnu, "lu' lIil'h l • 'UI'I11 e il filr lla ll hotrotl't'lId o
:'1[ 01'1..11 ' I '1111. "ullttol 8,-lh,,1 IIl1l:r(' te il t ,im!.
, Au"h di esp Erwligung lIIUS. I1Idlll'r:'ll .illlllw uaeh fiir di e Zu -
~l\"k ~ i"h, .. .. " ... , 11111 ,., \1 01' g" 'gl 'n sl :lnd h l'h l'n A u. " 'h u , 1Iltr!\!' I- llilrec heu, 1'0 te
c '11 ' .,
, ' I ' Il'Irt s"haflli eh,'n Griilld en gl' Ioot '11 '.i ll, hpi ge r illgorell I,'eh-
IIIHe/II '1I \ '\ I ' II" ' " H)l1'I I' 1('n 1'111 1'I ', 'hl gnl '., \' o llk u lIllll"1I v"rlil ' sli ..lll' s 11111
IIl1lgl're Ir I ' ,( ' IJU "Ullttel al. l'urllaJllI I'I'I1I"1I1 zn \' l'rw"luh'II, so isl Jedl'"1
0IlHIIIIU'Utl" I I " I ' lI' , I I ,I:Ir U tJI l1e "0 " u, e r 1I I/!,I' r llng "" 1110: :IIiirt o . 1 nr< I
, I CIIlIl1" " I ' I I ' I{ I I ·11
, ,., Oll o r t aIH",'lII ('nl IIl1t Ollla nC"IIJell t o. er e" ('11 uc
IlIlt \\' eillkalk I..il'ht lII j i~l i,'h , .. Jleh,' illl ~l'lli~I It' It' II, d 111 gOWillllH'htllll
Zweck ,' «ntsprechcudcn \'erhältnissen gelllischl!' Corueute iiloerlr"tl"'11
an (~ lI a l i t: it II l1d Verläs lichkeit die Schlackonceruen te we it , was uue h
apriori klar ers ..heint, nachdem die Componente n der letzter en, das
sind chlacko lind ge löschter Ka lk, in Hezug auf Qllnlitiit und " er-
Blss lich keit unbestritten denen solcher :'I[isch celllen tc, das sind Port -
lnnd ce tnon t n nd [{ollls nce1ll0nl , weitaus nachstehen. Sul ..he :'I[ iseh-
..erneute huben auch den " orzng, dass sie zu Arbeit en a n der L uft
un d im " ' usspr glei"h g ut verwendbnr si nd, und dass der Cun su men t
vul lkoru me nu Kenntnis vo n der Art d es vo n ih m ve rwende ten Bind e-
mit tels hesirzt, 111 oin Beispi el für ei ne n so lche n :'Ilisch celll on t unzu-
führ en, erlaube ich mir mitzuthei lcn, dass ein Gemenge a ns g leil' hon
Gowicb tsthollen HOlllau eelllont un d Por tland coment Lei d ' I' norm en-
gemäßen, iim tlichen I'r ilfn ng nach tehende Ii esultuto gab : Lit ergewicht
lose eingesiobt : !IÜ:-' fI, Erh är tungsbeginn: 20 :'Irin" Volum eub est ändi gk eit
vollkou u uc n, lI in dekrnft in normaler :'Ilül,telmis l'hnng nach :!f'l Tag cn:
:?!J-!'I,{'!/ZlIgfostigk,' il , uoa'7 ,{'g Druckfestigkeit per cm2; das si nd gewi s
gBlnzen" Ilesu lta te, die ,'on kein em d 'hlnek en cem ent üb l-rtrotl 'en werden
können , D io chemisc ho .\ na lyse I'rgah 34'3% n csamllltsili cal e nlld
~l ü'OliO ° Kalk, Derurt ig e :'Il is ch e,-mente sind iibrig on s g anz 'o ll 's l ,'cr-
stHnd lie h in der l'rllxis sc ho n vielfach mit Erfolg verwendet worden ,
[. 'h möch le mir dah er er la ubon, delll se hr geoh r te n AllS ch usse
zu pm pfohlen, ,'on eino r lI eriiek si l'ht igung des Schl llck en cem en tcs in
se inl' n "\ nt r:l"en iih erhnupt aLzusehe n, Di e Verwendung ,'on 'l"h lackcn-
,'olllenl mög e wi (' bi 'her im HallIIllln der Lostch enden , bnu beh ördlich en
r orschriften der Einsi l'ht und Veranlwortnng d es Co ns u me n te n se lb 'I
iiherla 'sen LleiLon, d ,'nn auf Grund des ,'orlio;;~nden :'Ilsterial es ist
nn sel' Vl'reill Ihn säc hlil' h ni cht in der Lag e all g em ein g ilt ige u nd
ri"hl ig e • To r mIllI filr 'dliao ke nco me nt lllö r te l zu s ta t uie ren, filr d io '1'
\'lIlie " cranlwortung iib ernehlllen könnte,
Ing ou ien r ri etur Ul'llUscwctter:
:'I [ein o s"'lr vl'rehrt en I1errOlt! Ich möchto d eli \ Vol'ton d c
Her rn Vonedners ei niges :u lfilgen, u, ZW, mijchte ich 0 rlesh al L Ihun ,
In·il 01' ja in sl'h r schö ne r F orm eine wi ss en schaftlich e D oducti on deI'
Leid cu l','m entarton g e"eben hut, Diese Dcducti on en Lasieron , s hge-
seh en d u\'on , d a s io rein wi s ' onsch a flli ch sind, auf zahlreiclll-n " 01'-
suchen d or V"rs\ll'h s nshlltl'n , wel ch en Vcrs ut'hen i"h lI'esonlli l'h e 11,--
. u ltale, di e sich in d or Pra,'i ' ze igo n, b eifiigeu möehte, [l'il mu ss hi eZll
etwas weiter zu r ilc kgehe n , '" enn il'h nicht ir ro , enl 'ta lld di e 1'1' 10
:-:l'hillek en com ent-Fabrik in Oe ' te r reich \' 01' 1(j Jahrcn, Wie wied erholt
hcrvorgehoben wurd e, iSI das s pecifisc he G ew icht d es Schlack en -
I'I'mo ntos oin bed ell tend mindor es wi e das dl'S 1'0rtlalllIcem entes.
\\'e nu d icser Schlllck en celll eut d l'm I'ortlandcem ent g leic h we rt ig wlire ,
wiil'd c sieh daraus ein e no rmo r \'or t heil filr un sere lIaupraxi s ergobe n,
r on d iosem ~ h1l1 d Jl unk te au sg eh end fol gte ich, kurze Zeit nnchdem
die I'r 'te l'emeu l fs h r ik "egrii ndet worden war, oine r Einladung ihre r
I>iroctio n ulIIl verweill o dort Iiingere Zeil , um zu s ludio rc n, D ie " ' it-
kow il zl'r F uhrik Wllr dito I'rs le, den'u :'Ilaterial ge wiss, soweit di tO
:-:chl a 'k,'ncem ento un seron Anforrl erungon en ts p rech" n, d on eiben Il\ll'h
g,'rech t II'UI'III', Ieh war g, 'r:\(lozu ' I' ' ta u n I \'on d en H" llllltal l'n , dit Odort
in \ Vilk llWilz l.ci 8 chl :ll'k l'lll 'em cnl nnl"r d ..11 " ,'r sehi ed l'nst en Vor -
hiiltni 'sen orreieht wurden , " 'h' iillerall, ds chto il'h mir, bl',"or ieh
Illir dariib I' " ill hl eil Jt'nd l" rtlll' il filllc, 1I1\1SS it-h I'ingehe nde Ver-
slI"ho mu,'b l'n , und in den ullch ten Jahren \' I'rw ..ud ct c ieh , all ..nling s
rl'eht ,'01' iehl ig , :::l'hl :1l'kOIll'I'm cnl Zll don " pr sl'il i,-d,'nst en Bauten, Di o
I{p, ulta t e a ll" r me irwr " ers ul'1J1J, di,' sic h al so auf eiue lI eih e "Oll
Ifl ,Iahren zuriickd llt i" I'('II, örip f,-In in F olg endem:
l'3ehlseken cpm enl in l'l' ehl fou chtclII Grunde a ngewe ndel, ins'
Iw . ondl·ro al s Bel on in " ' a ssel' e ill'rehr llch t, ullt er Umst!lnd en , ,li e
('ille laU" ":IIlIo Erh!irl ullg gosls ltOIl, how ilhrt, llic h stots b'llnz vorzügli ch,
" ' ir hab 'n au ch hi llr i ll " ' it' lI g'rtlßo QUllntitäton \' 011 :' chl aek en com eut
!ll' i " en :'aullueIcallllieu ,'erhraueht uud d ie Hesultate wareIl "era dcz lI
mu 'Iergil t ig ,
Eholl 0 wie ich sage, da s i"h a lle meine Vers nc he, di e il' h in
na ssem , al so ill mehr a ls fou chtem Urnude lIIaehte, gauz \'orzügl ieh
be\\'ilhrt haheu , eheu '0 ksull ieh mit derseihen Si ch rheit sagelI, da~s
bl'iuuh e alle Ausfilhrung' cn, ob mit Ce nll' n t wa r ode r mit Botoll , d io
illl Tro ' k l'lw n gOllllll' h l wurdelI, cin ziollllic h Iraurig es Hcsultat er-
g abeu , An d io~ou I<:rfahrung eu haI ich, 11I iu e Herreu , se h r woui K
I{oilud e r t. Si c wl'nlen mil' zngeLon, d:\ss IIIIlU a uc h im trock en on Bun-
ZEIT~('IlHIFT ))ES (lESTEHH. L 'GE , 'IEI 1:. 1'. ')) ,\I1(' II I' I'E I\ TE,'- \' E I: E L'ES 1!1(l:!.
grund,' dilN~1I 1"'II<'IIII'n ZII t:llld l,b zu ei ne r :':" lI'i~~" 1I (: rOllzI' k iin t-
lieh or xeugen kunu , \\' enn man v il'l lr ieht wochenlung ei n der art igo .
Ba uwerk in das \\' as s..r setzen w ür de, so w ür den dio s pä t ere n );'ol lte n
vielleicht eh r g ute sein; ahe r iu der Praxi s lüsst sic h da' nicht
machen . de n n das k iinnt e zu hitt reu Con sequ en zen fiih reu. Ich hätte
lieber diese Erfahrung auc h hell te noch nicht h ier mitgeth eilt , da ich
auf dem ~tandpuukte stehe, dass dieselben noch immer nich t \'011·
kommen ahgesch l o~~l'n si nd. Ich weiß uher, ruein e l lorren , da.' de r-
a rtige En untiatio ncn d ,'~ UI' .ter r. In gl'ni l'llr- u nd .\ ri-hito kte n- \ ' ereines
- und zu unser a lle r ~tol z kann i..I1 d i l' ~ ~:~pn - ni l'h t nur die
Xurmen fiir unse r Vaterland werd en. sondern dass sie weit iih er
dessen Grenzen hin uusgeh eu und dort in die Praxis üborsetat werd n,
Es würde m ir se h r leid thnn , wenn das ers te mal eine .'or m, di e de r
Oestorr. In g eni eur- und Archit ekt en -Ver ein au fgl' st ellt hat , mit Hecht
be k rittelt w ürde, Die ~aeh o ist no ch nicht abgeschlo ssen, und ein
Forum wi e un ser Ver ein darf ein derurtiges lI r theil, wi e es hier in
d en F esti gk eitsziffern für praktisch e l luuwerke au sgr spruehon ist , so-
lan g e wir nich t vollk omm en sir-he r s ind, nicht hinausgeh en. Ich wü rde
mich deshulb mein out w 'e h r tl' n Jlorrn Vorredner llJls"h ließe n und
ehenfa lls emp feh le n, nicht nur di e F esti gk eitszahlen fiir di e Anwendung
von ~chlackcncelllent-Beton her abzusetzen, so ndern , iu sol an ge IU,'
Prüfung en nich t a hg"schlos, on s ind, a lle P ost en übe r ch lackenc lHllent-
lk-tun und ~chlackencement-~I ijrtel vo rläufig wegzul assen.
In g enieur Zi eritz:
~I cillll eh r geeh r t{·u l lerr on ! Ich will mi ch kurz fassen . Es
han delt 'ich UIII d ie Buspreehung " inigel' .\ende m ngr'JI, wel ch' die
ue ue n Bl'stiJumung en dl's Baulllat ..ri ali l'nlLussI·hussl' s g..g oniiber d en
a lte n .'or llle n au fwe isen. IIrinl Vergl eich e d er au s d onl ,lahn' 1 ' , ,
s tall Jlne nde n .'urmell lIIit d en nou eu Be 'timm ungen de lIauma terial ien -
a u 'sch usse' ist mir nilmli ch F olgelIlIes aufg efallen :
Zuu;ich st bei T ab elll' -1 , wo es s ic h UIII di ' zufalligu ll el u tung
\'OU n äulll en handelt iht illJ Ueg en satze zur alt en T ab ell e di An-
merkuug, betrell'end di e Berechnung d l'r () l'l'k l'ntrHgcr, w,""'efall,'n .
Di e a lte T ahell e hat be 'tillllllt, dass di u Deck ' n triiger a ls " fre i a u f-
lieg end" zu bpr el'hnen sl' ie n. Da in d er Praxi s leider nur zu o ft der
~tn'it vorkolllllJt, oh di e DeekentrHger al l:> " fre i aufli"gend" od er a ls
"eing,'s pun nt" zu rechnen sind, so \\'iinle i"h di e \ nwgung gehe n,
da ss di e bezüglkhe lIenllwk u ng ZII dicser 'l'aholh- lIIittl'l s Fußnote
wieder hinzugefiigt würd e, od er dass genau hestilllllJt werdo, wann
Deck entrilger al s "f)'{'i aufli l'geud" und wann IIls ,e ingesIJan nt" zu
n 'e1I11l'n s ind .
Zur Tabell e ~J.A . D ieselbe behaudelt di e zu Hls ig on BUlW-
s p r uc h ungen von Ei sen , H olz uud l:las. Auch hi er ist in e \/IIU ' rk uu"
,' ut fa lle n, n;ilnlieh di e, da s hoi Flussei seu . ' ie t lii"he r nur gI-bohrt
we rdu n dürfen , oder dass g ,-sta nzt " LÜl'h"r durch .'al' hn'ibe n Ulll
1'51111/1 'rweitert werden IIIÜ S en. ,'uehdelll bek anntli ch I,,·i Flu i tH l
d ie Art der Herstellung der I ' ie t liieh{' r von wesI'ntliellC1II Einflu (\ uuf
d it' (:iit o der ('on struetion ist , so cd au he i,·h mir lln d en g hrt n
I [,'rrn n oferenten di l' Anlra " e zu tell eu , waJ"llIll di r" e lIulII I' lW"
en t fa ll l'n ist.
[n Tabell e ~l (', \\'ol"lu' BI'stilnllluugl'n iihl'r :li eg -1-, I{ 'misch
~[:11ll'rwerk , Brueh st ein- uud Ih ,tt!ulIll\\Il'rwerk e ut hä lt, verlll is:p i·h hei
Po st i, " lIm "hs te iu lna u" I"\\ e rk au s zngerieht('tem f,' st ,'n ~tl'in ", di ·
.\ n g 11 h e d e s ~ I Ü I' tel s . Da s diirfte nur pin \ ' e r elll'n 'I'in, \\ I,iI
hei d en i'lbrigen ~1 l\ IH ' rwerk sa r t 'JJ1 di e Miirtelgaltung a u 'd r ii 'k lic h a n-
gtj fjihr t ist.
In derseihen Tah..lle bei Po st H. welche ~lauerwI'rk all s Klink ern
Init l 'o r l l a ndc{'n l l' u t·~l i i r t. ' 1 LII'halllh'lt, fand oin e Erhiihung d er zu-
lilssig,'n Bea nsl' n w h ung von Irl, b, 'zw. 12 kgfcm2 auf l!O, I,,'zw . If, k!!fclII2
s ta t t. I liese Erhiihn ng dpr Zitl'e l"ll in dOl' npul'U Tal" 'll o dürfte a n die
Voraussetzung gekniipft se in, dlls s nnr dit' be 'tClI Klink l'l' , di .' clmtt·
:lIIer K link er vI'l"\\'emlet werden, nachdlllli auell in dcr Tah lIe 1 e,
Pu st 7, da Eig..ng'..wieht \'on Klinke l'lIl:lIH'rWl'rk ausdriicklieh nur fiir
~ ...hatlalll'r I\linkl'r mit I' u r t lnm l" l'mun t Ilng efiillrt r'r;;eIH'int. Ilil'." U ' -
g llzei "hnel en Schattalll'r 1"lIbr ikat" s ind al",r keinl' Klinkr-r iln gl' \\ i,h n'
lich en Sinne, so nd l'1'IJ I'. s ind dip s Sll.inz..ugflll'rik llll' , \\ I'!.·h {, \'lIn d,' r
~chattau.. r Fabrik IlU , drikkli,·h "KlInstbasaltst,'in " gena nnt \\urch'lI. Il i,'
Inittl ere I>rlll'kfesti"kcit \\ unl{' von I' ru fes 01' J " n n y im ,Iahr ' 1 1
mit 7-! Hll A'!! c l"l lIit t l'i t. I>i nilher nA ngahen k ünn 'n lIU tI 'n • ' u m nH'rn!1
u nd IU des "Civil-Tel'hni ke r", .l ah rg a ng 1,'!I:I, llntlllllJllnen wCl'lll'n. Xun
worden in der nou os ten Z..it im l lnehh uu nehen den SchllUauer K lin kern
noch andere ähnl iche ~t iuzeugfabrikate für stll rklwallsprlwhte P feile r
verwendet. [ch rlaube mir daher die A nfr age ZI1 ste llen. ob di e Er-
h öhuu g der speci f chen Hennspruehu ng auf die V rw..nd unz von
ehattauer Klinkern zuriickzufiih re n ist. Sollte di 'S der F a ll sei n, 0
hennt r rur o ich die E inführun e d ' I' "'l'nauen B,'z('il'llIlu ng: " Sc hattau I'
Klinker ". Im entgogengcsctx tc n F a lle dürfte e sich ,'m pfch le n, zu der
Bezl'ic'hnung " Klinker" die F ost iuk oits zah l h inzuzufüjren, d enn mit der
B"zoicllllung " K linker", hezw. " K lin ker 1.....ter Qu ali tä t" , wel ch let zt ere
Bezei chnung sich s pecioll in der Aum irk u nsr zu T a bel le !I D vorfindet,
ist d ie Quali tä t des Kl ink ermuteri al es nicht hinreichen d ge ke nuzeich net.
Bau rath Zll ll'er :
Ho ch geehrt e H erren ! Ich hab e mir er luuht \,OJ' e inige r Zeit d en
Antrag ZII stellen, d er In g eni eur- und Arch it ekt en -\ ' urein mög e sich
mit der l~l'age d es ~ -hlaek en ce iueutes nllh er lief ss ..n und für di e ein-
heitli ch e Lieferung lind Prtllung di eser 'eme nts orto ehe nfalls •orm en
au fste llen, wie es bez ügli ch d e Rom an - und 1'0rtland,' eJllllllt es g e-
s heh en ist. Es wird un s so ns t mit d em ,·ch lackenc ..ment e corad c so
gehe n wi e mit d em 'I'homuse ise n, d . h . wir werden mit un u-ren Be-
st im m ungen für die Li eferung und Pr üfun g von ~... 1I1 11ck en cem euten ,
die j a bereit v ielfach und in /-rrößere n ~I l'ngen zu r Anwendung ge-
lun g en , etwas zu spät ko m men .
Ich halt e c nun für u n th unli 'h, wenn oh ne di e gena nnten
I'ormen in d..n uns vo r liegenden Beschlüssen des ~lat erialpriifungs­
A us ·...hu s es ber eits die zn ge tatt ,'mle n [n lln;;pruchnahmen bei Uaut eu
a us Schl ack en ceml'nt·lleton fe tg ... e tzt wcrdl'n , llIlll miichte d abl'r billt'n ,
d i e Bestimmung en vorlilulig ni ch t zu v' rö ff,' nt lic hu n. dafiir a l", r
me ine m obe rwllh ntc n Antrage stllUz ugelll' n.
Baurath ' t iic k l :
Ich \ ill d er I{eih c nuch a u f di e {·inze lnen Einw '1lllnng en zu riit' k-
kommen . IIllrr In gllnieur Z i e I' i t z hat di e' Frag .. a n fg 'wo rfen, warUIII
in den neu ,'n " orln en Illli d{'r T ahell e iiber di e zu llilli g en Jh·11l tung,'n
der Stieg{'n und G iing e u. w. di e Fu ßn ot ' w 'g g efallen ei , na ... h
I der lIIan b eurtheil en k iinnte ob ein ' l'rli"e r a ls fr ei au lla ...." erlld "der
, 0
a ls oillg-e ranllt Zll hetnlchtell is t. Darallf hahe ich zu erwidl' rJI, duss
d e.. \ IIssehllSs di e FIIßnlJt au d em I: rllnd,' weggelassl 'n hut, ;wo il 01'
der Ansi ch t ist , d a. s Rechllungsvorschrift en iib erhaul't ni cht gegelll'u
werd en so lle n. Es ist seh r sc h we r zu e nt cheidell, wann ein Tr1lger al s thnt -
siich lich eingespan nt anzll lieh en i t , denn eine wirklich e Einspllnnllng
im mllth ematisch ell ::'irIlH' ist j a nllr illlßerö t scl l\ver zu IJrzi len. \ Ve lln
nlln ein Proj ecl vorlieg-t lind dit' I{ech n ung wil.re fiir in"l1 eillg"-
s pannt n Trll"er dur 'hg führt. 80 i t e immer fraglich , ob ull,-
Beding-lIng en d afiir g" gebe n s iud, da . d i 'I' ng"I'nten a n di e Enllell
der durch g eh ogen en Trä g rach se al horizon I g,'lt" 1I künn '11 . ~ 11I1I
g ib t daher li bel' ke in Vor 'h ri ftt 'n lind iibe r lll' t es d 'I' Beh örde.
d ie n dill"U1l"' en IIntor wIch en di e R "h nlln' dill' 'h g mhrt werd,'11o ,
oll, f !zu t(OlI un. reh 'Iaubl~ der .\ U 'hlle h b ll Recht gehaht,
d i e FuBnow weorzul d a lU ich wis '11 chaft lic h ni cht ,.....-
tret on Bl t.
B züglich der für d ll.ll Flus eiseIl "l'ltend n B '111 ' rk ung in d"11
al t n " urm" n wonlwh FIII i 'n st t zu bohroll hei, s ti lllllle il'h den
gemachten Au filhrun " en voll tilndig bei, und wenl"n \ ir zu der
hetrell"end '11 Tahell ... di e Fußnot \\ ie de r a llilr illg"en. I l ie • 'iet lüd tl' r
hei F11I eisen nllr 1II bohn'lI , liegt ja im In!t're e ..i n.... g riißtJre ll
~icllerh"i t.
Bei der T ab ell e !l " P o t 7, fr ägt 11,'1'1' IlIgl'lIi "ur Z i e I' i t z,
wel ·h ' 1' ~lürtel bei dit ., e UI Bruch ötoinlll llll 'rwerk un zuwI'llll"1I s l'i'! lt-h
1 I I, I I 1 wi ..d " ,"g all )O, s lI'gt t lats iic llil'h l'im' Ausl a ' IIng vor, U 11'1' nlllll ....
seh ic htell's IIruch steinmUlIel"\\'('rk k lllllll und,'rs al. lIlit l'urtl:uHI"I'IIlI'nt -
m ürt I her t eil en' es ist J' lI ri cht i" d a"s fiir olcl ll'. lI ..lI"h sl ..illnlll ul'r-
e' L
werk a uc h \V "ißkulkmiirt .1 a lJ"(.we ndu t werd 'n künnl', ..s klllnlllt " ,'li
, "' .. ' , ' llk Ik ' mii hS{'1IIlu f d on \ ,'rwllllliung z\\ • 'k an. ~I all '1'11 . 11' 11 111 \\ ,'I U , 11
.' I 1\ k ' . I b I . ' t J'l l d us el11'11 d, '"l t.- (. . :111Wl"r P lI lt' Z ' It al1 ~ 1111 t'llii tz L J °t' lI , l' . 1 .
. I' I ~11II 1·rw .. rk 111Il an(Jt :l1l land be l mall eh,n Ballt,'n, Ila. nlllll 11 t ,a . .
\ ' I . I . J' 'r t~ihi ·,k ..it I'rn'H'hter \\ Hl lln~ nlllll nt, t' se nOt.'h du> llotl1\\ e n l~t' ruJ.{ . I"'" •
i t u ud d a dan n da. \ ' ,,1' ll" I'n 1111' d a Bind,'mittl.1 "', dwh"n \\ Inl, \\ as
. 'I' . b " \\, '" I ' I . I ·1111 hnH' nil' "lillk ..rI IIC It IInIllUl' I"J" tl g I t. { 1'- zu . I Ir" nllU I'ru o
NI'. Ill. 1!l02.
helritl't '11 11' 1 I' I1 ' 1 \ 1 ' I I r. urt ( 10 ' ) gplr(\uU t\)r der 1 n a io 111 (CIl n tr-n .. OTIlHl l1
I'rhiihl u ZIV 1 1 " it Rec] 1 . 11 ß Ii • I" ,g au JI' 11' I nu \1'1' it unr wenn Wir 10 ,It' :"" . uu tu uc r
Klinker im Au e e br-hnlten hätten, •0 würde die zul äs ige Inanspru l'h-
nahln e noch "ß I 'I ' , d 'I' 1 11
. .. ~ro er itIlZUg'l" )(111 g~\\ e eil bellt. 3 5 810 111 er H »C P
,111 " I.fllhrl I ' I ) ' \ ' \\",.., 1'1' '\' icint. 11' ersuche, die, wie ich glauhe. ai n iouer
polvt" ehn i .,. I ' , lid \" \• H n nsutut ~ellJ:lI' it 11 11 1'( en 'm ien orart " :II1ZI'nl o
HI'SUIt, 'f" . . , , ' '',. " ,
,Itl 111' die :"'I'hattm l('r 1 linker, das. IIInn 111 ' zu ;\0 k!l hlitl.
g~h l'lI kiillllt' II, :'I it Wiek i•.hr j edoch auf die vielen Al'tl'n VOll Kliukcru .
dlt· IIfl min rh- . . iud " . ' I hschniI 1'11 I' rll~ Sill'. IIII1S I., 11I111 sie I 1I11t eurem lure lbt' lII11 lb-
werI " hegn iig"n. nnd uum hat nur 2U unuenommeu WIlS der du ...-h-
s..hlliuli ., ' , , n" •Cien t~u all tllt der 1"lInkl' r ents proehen d ürft r-.
, . 11'11 k ouune nun auf di.· A usführungeu des Herrn (l in,,·tllr
I 11'1'11 S ' .. k I) ' I' ' \. ZIII'U", 11" rag" d., S"hlal'kl'lH'ellll'ntes wu rd e sr-ho n In I er
Il'lzt"n (li S"II" . .. j \\" if I . I t• 0810 n \"0 11 nu r 111 ner eise g(l~trci t, (HSS H' I ~esa{r
haI", di.. 1)'11 lic ] d ' I'! lu-n si 1 . I ' 11 \ 'I ' . CIl, (10 111 er a H·III· t!,'g-(' IP 8111( . IJl( lI11t a t\ 11I ur-
"'(!lu'hl I-:I' I-(UItI'II. :'11111 hat dn,.; Volumeuverh äl tuis heiin i",·hla.·kelu·Oll1ellt
alls""I "H' , '1 . I
." ' ,.; , 11 , 11"'1 man . 111 11 1-(11'il'hurlil-(' QUll litiit\\u in dl'l' ~II H" IIIl1 g zu
erzl elllll, UIII' lIIu·h d"11I (:I'wi('htl' mi: «hon kUIIU,
. \\' ellu I 'or t laud od,'1' i"l'hl lll'kI'UI'OIl1I'U t u,\('h d"111 (: I'wi.·hw 1-('"
IlIlSl'hl I " I I k 1 I ' I ' . I111'( , ('UIII a llu da ;\Iis"hullg re ultat, das lea 'sll' Itll-(t 11'11'(,
'lIu'h Ilmt ':ich li('h l'l'zielt lI'erd"II. \\' I' il hl'r It.·i 1'0I'tlalld '·I·llIent ·
IlIis"hllll"hll d \ ' I I I' 'I " ' I ." ,, ~. a. 0 UlIleU I'('r lli tlllS _0 eilige Illrgl' rl Isl. (llSS lIIau e"
IIl1l'rali '1 I ' , I 1 '
. II ~OI-(Il 1 '11 hlllll' t 11 11' 1::\ odor 1 : f) u. S, 11'., so la '011 11'11'
". fiir zwel' k lllllUi", g'l'hllllt u. dil' " VI rhillt uis lIlit llIlZUg"'!'('II, I('h
lI"toll" ,' "d I I . , , ( I I' 'I' 1
. 0.. I, (a : 11 Ir dl 'u 11'111I1' dill' lUf o.... tI'11. I ass , 11' " Isl' \l11Ig'
lllli l'i..1t' • . ." . '" . ,I I IgS\t'1I ual'h d"1Il ( _" 11 wht.: \'I'rhliltlll " e llllg"ll'ehc u wll'd, I,' 1
"·tout, , Ku.·h dio g ....ß • Eills"hrilllkuu " ill d.' r \ " 'rw cu(hlll" d.,s i".·'JI 'lI'k.·II·
•·..III.'lIt · ( 'h " ,... , '" ,c. • 11 JlI IIIt<' r d ur"hllll IIl1'ht _tarrkophg Illl! d" 111 " IIIg'OJJO ll1 ll1e-
III'U,i"taudpllukt e 111'11111'1" ' 11 . \\' ir k"1111 n allo dl'u ~l' h h\('k " IJ{ ' elll l'ut als "ehr
1·lInah.'I . . , " \. I\ • IU 111 '1111' 11'11 t~u lI II t"11 Ibt er gllll7. :lIIßerOrdt'1I 1 U ' I guI. so
(:U~ li pr h ll j g'(\W iS8CIl ,r(' rWt'ntlIl1l 1r l\ l1. wit' ~l'hon II t."rr B r H 11S t' W (' t 1 C r
;';."::Ihllt haI : \'il'l Ite SI'I'(' H<', ullllt. I'rl:-';ht als der 1'.ll'tl '\lIII(,I'II1 I'.ul.
I .1. . "" \'lIrllllt I ist. d li "'I ill d<'r .\ rt seiueb L I'sprllllges, !':I' 11'11'\1
1I"'''ebt(,llt l' f 'I k . I" I t
. . " llllS 11\ ·ls•.lwr grlluulil'rt.'r Il o('ho elkl' 1 a, ' ' 0 U\lt ge 0 . , . I 1'111 ,
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,I slill 1I'l't'lI ulld ZlI Ilr iil "11 hilt tl' . (('h " 1" are n H'r 111I •
( I" \ \ ' .I : , uss (·huss .,s. da. s 11 ir h"r"i l . im\. UlIs.'rc •'otizeu UII( • 01 -
1111'1'1111 " I " , , ' \ auzlI-I ' gl 11 " 'zlIgl ll'h d. ·. :"" 'hl ..k.' u.·.·IIJ(·ut.·" zu Sl..tll'rell UII'
\1\1'1"11 I ' . ' . . I ' Ir'Wi t":"I(\1I
•. ' H. Wt' II.'n' H I' nll "lt l ' \·t .r l ll\~l' l1. dltl nu t fllfl li l"'l
, !t·III·d u.il I ' \ . \ I ' 1I k 1\ I . Z 11 '1 ~~eu \t'h
'1 «I " ('1'\\ 1' 114 1111;':' t. f ' ~( ' I (' " "II4.",'lIlt'lIt· I' OIlH . 1 , ...,. •
g alII". \' 11 ' , . , '-I • killre da: .
, , ( 1(' I'ITI 'II \\ tlrdlo" IIlIr ht'lpthe Ih·u, W(llIll lC 1 l r •
\I Ir di. , F' , . 11" . :;il'he re
.lgl'lI cha il •.u 11 1'11 ' I' uoch unte)'l;uch'lI wu en, UIII lIIe
ll undhabc zu r-rhnlten welch e den i"..hlnckem-emen t entweder zulässt
oder aher ausschließt. Ich wär e eigent lich der Sache nach zu Ende
und auf alles zuriickgl'kollllllen, was heute vorgehrlll'ht wurde, Ich
möch te ab er noch auf einige Ausführungen des Herrn v. E m p e r u e I'
in der letzten Debatt e eingehe n. Damals ist mir ma nch s im F luz e
, e
semer Hede entgangen, heute jedoch, wo mir ein B ürs tenabzug seiner
Rede vorliegt. hin ich leichter in der Lage darauf zu a nt worten. Ich
will mich ganz kurz fassen.
Ii er r v, E in pOl' ge r hatte betont , c101' Kern sei nes 'trei tes
mit dem Au schusse liege da rin, das ' wir in souI'er:l ner W eise üher
die Ergehnisse de r Praxis hinausgehen wolle n. dass wir Zahl en auge-
gehen h ät ten . die vo n der Praxis durcha us nicht hestiitigl werden,
: huren Sie nun die T ubell en zu r Hand , nämlich d io Tubell en 1 his S,
80 finde n Sie Zahl on dnrin , dio nur durch ErfahrlIngelI, :\Ie .sungen
oder d urc h \\' 1igungell gefund en werd en konnten. \Vo bl eibt nbe r da
das Hinau sgoheu übe r di e l 'raxis? l'eh11I eil ~ie di e Tauelle 1 zur
Hand , so finden Sie darin die Eigengewichte der Haumaterialicu , das
sind Zahl en , die entwede r Hingst all gemein e Geltung hah en, oder ahe r
die der Au sschu ss durch unmitteluare Auwiigun g I'il'htig ges te llI. oder
~anz ueu aufge nulllmen hat ; ehe nso ist 1'8 hei dol' 'l' a"I'1I 0 :! fiir die
Gl'wi cht e de r l>eckenconstrnc!iOlH'n dor Fall. Eti kalln dndl • ' iollland
hehau pt en . das ' dieso Zahl en so lehe sind, welt'h e, wenll sie der Ingenieur
ode r de r Baumeist er zur lI and nilllmt. ihn ZII eineIII unhewusst en
Experi lllente ,'erl eilt'n . Odl'r sind die Zald en fiir dil' (: ewil'ht e de r
(l iich er ode r fiir die znf:l lIige n Belastungl'n ni"h t aus de r I' ra xi '
!!CIHl lIllllen Y :,i lHl dil' BI'!:lslUngl'n dnrch \\'ind un d ::;"llIIeedru ck nicht
im Einklan ge lIIil den Er fahrungen ? Vie T alH'lIe iihl'r die Festig'keit
,1.,1' Ballsteine ent "HIt Dat en , (lie Bau ra th H ll n i s ,. h dlll'eh zah lrei ..he
Lahora tor iums,'el'"uehe ge fulllien hat , und wir hah ..n ke inen (:rund io
Illlzuzwci f 'l n, Ehenso wen ig die T ahell en iil,er Bil'gungsf<'st igkeit de r
Baust ein e und des I' urllandcemenl -:'t alllpfhet un . Es ist ja lIIiigl ieh .
d: " , wenn neuI' \'erslIl'hl' goma(' ht werden , die Hesnltat e anders
hllltell. dl'nn I.ine Uleich m:ißigk eit lI'ird kaulII zu erzielon se in, es
wird i11I 11I1'1' ('in :'pielraulll \'orh unclon se in, Infolge dessen wird IIlllll
si.h lIIit eine III :'Iittelw ert e hegnii gen miissen , Hätten wir nicht s dariiher
f!eSa6'"' , I'S wUrl' IIns gowiss I'in Vorwurf ge macht word en, \\'enn i"ie
lilie diese T ah cll on I'on 1 bis ' c1u...:hge hen, so werden ~io don \'orwllrf,
,h'l' llll::; ge m:lt'ht wurde, lIicht hesUitigt find elI. E::; hloihon lllt;o nur
IlIH:h zwei Tahell en iihri g, welche die zuliissigen Inanspruchn ahlll en
hl'tl'et!'en , Ich hab e schOll dalllal s ges ag t, was ich darunt er verst ehe
nnd der COllstructeur kann es gar nicht ande rs auffa ssen ,
Herr v. E 11I p er "e r sagte : "ohne Heehnungsgan g is t der Be-
f!ril!' zuliiss i ' e Inansprul'hunhme nicht denkbar! " Dill' Ingenioul', weleh cl'
"on 'Iru ierl , haI in erste r Linie die l : rundlagen s ' ine r Berechnung zu
wlihlen , das sind: das Eigen"ewich t, die zufiilli ge Bela slung u, s, w"
dann rechn et CI' ~ich dio SPlinllllllgen , die durl'h die HeIastungen
ht'I'I'ol'geruf 'n wI'rden, und dieso ~pannungen IIIUSS l'r ' °011I WUl'r schnilte
au fnehlll en I ll ~ I'n und dahoi ist in ers te r Lini e die zulässige \n an-
51'1'I" 'hnallllll' lIIaßgI'hond, E ' ist ge wiss llueh noch ande re ' al ' die
~tllhili tiit u, s, 11', zu her iick ichtigen, llhe r die zu liissige Inanspru..h-
nallln" iSI in <'r"ter Linio aussc hlllggebend. Der He..hnung'sgang hat
mil der zu lii 'sigen Inan spruchn llhllle nicht s zu thun diese ist eine
Functiou d<'r F e lig-kl'il eige nscha fte n des :\Iat eriales nnd de ' i"icher -
heitsgrades, Ein en Ilt'chnunl:-rsgllng vorzu chre ihen wiire ein Tndi ng',
wu kiiIlIl'n wir da hin '! ,'ehIlIen Sie irgelld eino Vel'ordllung her, so
werden ~ie find. -n, dllbS in keiner mehl' angegehen i ·t, als dil' Gr üße
der Uewieht e der zufiilligen Belastungeu und d"r zulHssigcn Inan -
spruchn ahlll en, \\,,,1110 man den He..hnnng 'weg ,oor sehreillen, so wiird e mun
l'IwHS docreti er en, was der denk end e Ingeni ellr sich niemals hieten las 'en
kann, lIlan würde dip frei e Fors..hun g unt l'rhindell und di' \ \' Lsen-
sl'haft durl'h I'ine ~chl1hlone ersetze n, Da s kann du ch nil'ht dio .\ 11 1'-
gl1ho dl' s An sschusses gowI\sen sl·in,
Ich muss schließlich no('h auf eine Bemerkung des I ICl'rn Ober-
Ingenieur TI 0 I k u in der lotzten Del,atte zurii ckkOllllllen. welche
dahin gieng, l1m ~l'hlu ssI' der Tahell o fiil' die zuliiss igl' Inl1nsprueh-
IlllhlllO <le Bau grundos .'inll Fu ßnote heizngeh l'n, dahin lautend: :'Iun
,.;olle ,il·h \'01' \'"rnahlll e der Fllndierung' ers t iihe l'z"uge n, oh I1l1ch
d(Or Bodl'lI Iha t.:;1i1'hlil'il c1 i l~ eni ge IIl'sl'imtrenh l'it hesil zl', fiir welche
die :'laxilll l11hean spruchnnl-( angeg ·hen wird, l l'h glauhe, e ist wohl
selus t\'e r 'Wndlieh, ,\: ' lIlan '°01' Bcn iil zun " de ' Bod ons ich g nau
~O(j ZEIT.TI/InFT DES OE~TEHH. I. ' (; E. · IEI' H- L'Il .\IWIIITEKTE.· n:I:EI.'E:' I!HI;!. , •r. lIi.
zu überzeugen hat, oh die angenommenl' ß odenhe ('hafl'pnhl'il auch
vorbanden iSI, dass man sich also vorher versichern mu s, das der
Boden die beabslehtigte l nanspruehnalune auch erträgt. Die heautr: rto
Fußnute hilt te aber viel mehr den Charaktor einer Ba uvorsch rift , und
wir wo llen n ur Zahle n ge hen, die d ie Gruudlage für eine I:ech nu ng
sein kiinnen. Ei ne n I: eeh n ung sg a ng' se lbst oder gal' Bestimmuugen für
die ,\rt der Ba ua us l'iih ru ng zu geben, liegt außerhalb unserer Auf"llhi'.
Ich ~.dauhe, dass, nachdem ich gerne concediere was don
:,dtl:ll'k mcoment betrifft, nichts mehr iihrig hleiht, WIlS ireend oin
BNlpnkcn erregen könnte, und dass ~ie mit voller Bpruhigun~ un:
die erh tene Zus timm ung geben und damit eine Vorlage schaffen
kiinnen, die in vielen Fällen willkonuneno .\u. kunft Io(ehpn wird. 1,·1.
hit t e (Ion llerjcht zur Kenntni zu nehmen und zuzustiuunen, da . der-
seihe in unserer Zei ts ch rift veröffentlicht wird.
Dircetor Pl erus i
l r.h bitte 11 m Entschu ld igu ng', d ass ieh nor-hmnle das \\' 01'1 1'1'-
l:!1'I·ifp. ohwoh l d e r (;egons ta nd, " 'c1tla,·kel1comol1l" bereits erledig ist ;
nher da 11 1'1'1' Ban ra th t ö c k I den Ber ich t dur frnnzösisehen Inge l1il'u J'l'
erwähnt hat, '0 möchte ich mir noch erlauben zu frag"n, wa; dii'''e
franziisis"hen Collcu-en unter chillck nCl'mpnt ver ·tandpn hahen. E-
kiinnle hier l'in ~ liss\'er8tlindnis in der Wehtung ohwalten, oa (lipsI'
franziisi chen Ing e nie u re eine andere Art \'on chlackencl.nH'lIt /I1('in,'n,
als der Io(pehrli' Aus,'l·hnss. Es werden niimlich jetzt in einigen Fahrik,-n
Il ocho fe nsehlaek pn der I' ur tl a /Id ce me nt-H oh mlls 'o 7.IIgemi eht, wo darlll
die~e beigelllibchle 'c h lacke genllu denselben P ro l'ess durchmacht. wip
(Iie P o rl la nd"e ment-H oh masse. }<' eruor werden auch Il o,·hofe n. chhwkl'n
dt'1Il l'OI' tl a nd ee lllente zugese tzt, und wo rde n so lcho 'olllent ben falls
als ~chlack 'JWOlnt'nte hezeich ne t ; vie lll'il'ht sind os so lc hll ~I fl te r i a li , · n .
\'on denl' n li e n Uau l'llth Ht ö c k I eben jotzt Er wilh n n ng that,
Balll'a th Stuck]:
Es ist thatsiichlich ~ch l ack ence llle n t gemeint. J): 111 f'l'han i "h,'
(;elllen~e ist nicht.~ anderl's, al granuliprli' hasisphl' lI o"h" fi' n chla'·k ....
die in fein gernahl('nelll ZlIsta nde mit trocken ~pliis"htplII Ka lk ~l"
lIlischt wird. Das ist die De tin it ion, die auch in Frankr ich gehl'an"bt
wird und di bei uns iiblich ist. IJu Sehlackencellll.'nt in J)l.'ut .-Jlllln(i
und auch !Jl.'i UIIS dei fach unter Vi'I' "hiedpnon ,'anwn vprw IHIt·l
wurde, so Ill.'llntrag tl' ei ni' Anzahl Tl lI'iln eh nlPr alll vorjiihrigen ~I a l ri:tl-
Congl'ess in UUda pl'sl pine W ied erl llliung' der I) plin itio n d os I' or l la nd -
eelllelltes. D iese I) ptin ili on is t d ieso lbe, we leho In u te für l'ur tl a ndC" nll' n t
gegehen wurde.
IJi rector I'i!'ru s :
•'chlii'ßlich rnöl'1ltt> i"h mir IIO"h eine Bl' ml'rk llnl? erl uben, ,lip
icll iiherhaupt als Einleil ung meinel' .\ u einander etznngl'n bring'... n
wollte. Es hat mir niirn lieh das I... tzlt·mal hpi dpm Bpg in nl' llpr I )i. -
cus. ion iil,er dip .\ IIss(·hnssall l rlig" gps"hi"nl'n, al 01. dpr ,p.'hrl'
.\u:s(·huss es als kriinkpnd l'mpfindl'n wiird , \\l'n n an s{·ini'n ,\ntrl Io(l'n
K l'it ik g,'ii l ,1 wil'd. Es ha bfln si!·h we lligstons dip II l' r r l'1I I' I'0f,· ort'lI
K i ,. k nnd K i I' sc h so geii uße l'l, dass lIlall zu dipspr .\nnlhlni'
k.lll1ll1f1n kOllllte. Ich " Iallb,' II UI1 , d as 50h·h -s dp n :-'ta nd p unk t voll,
kOIlIlIll'n \'crkI'IlII1JII h ieß e, VO ll w...l" h l'ln nn SPflJ I )iscu '"ioll"n zu "tl('gl'1I
. im!. I )ipser . 'ta lld pllllkt hit l'i n dllrch a us Bach lil·h 1', fl'l'i \'on j.-d. r
1"'1' ·iillli,·hi' 1I F iir lJllng . Es hand el t. sic h lIieh t darulll. wl'r H pt·h t 1,,'-
konlllll, 'o lHlpl'n da r u lll, \\ aB r pch t i t. Es hi ..B ger:lllo·zu dl'n "U,II-
go gi ,'h.'n \\.Pl't l'iner Deba tt e verkenlll'lI, wenn mall Ili "u ion. n
\'l'rhilllh,1'Il oder un lerhind en wo llte, denn ich bin dl.'r :' Ipinunl!. d '
pinp h bhafl, aber t;a"h lich gefiihl'tl' Dclmlt e \\'l'ilau unfl'gt'mll'r I irkt
als ein akadt'1I1i ·,·llOr Vnr trag. 1 ebl·rdi .. ,Inpille II l'r r ,·n. kalln ,. d... ·h
k ..inPI II Zw -if.·1 IIl1 t m'lieg" n, d uss j .·d l·r Ausschns. upfl'l'\lillig- ,-in UI1-
~l'hpul'oS ~l aß \'0 11 A I'bl'i t Ipis le t ; a lll a llol'lu ,·istl'n \1ird dip. g"r uh'
dl'l' sa,·h li<- h,· Krit ik"r ZII wiinligl'n wissl'n, \\ eil er ,,1"'11 llll<'h rl"n
h"II'I'!l'Olld ,-n ~l o!l' _t utlie rl-n ulHI h l'arbeitoll III U B. E. kann dabl'r dl'r
~el'hrll' ,\ n~s..huss , auc h wenn k ri tisiert wird , 'ich nn pr - I", tpn
I )a nk ,-, s,· lwlI VO ll \'urneh erein für ve rsidlPrt haltl'n, nnd i"h IlIikhtl',
in der i,.[,,-ren Ueberzeuglll'" d lllllit im Sinne all 'r . \l1\\ .'-"nd·n zu
. prt',·lll'n. mi l' e rlauben, dil'HPn un. eren I )a nk ,Iem w- alllll,l, n /(C'
"hrll'n ,\nss"huss,' lind besolld" rs 11 f'r 1'1I lI a lll'llt!. :' 1 ii., k I ~. ,,·llIIb....
znlll . \ 11. dru..k., zu brill~'·n, dl'r in Il'tzl'-r :-'tulld.· da ,.[1\1 il'rit:, .\ 1111
iil"'l'ntllll llll'n hat, das I{ ·fl-rat vo " d"llI l ' I' -IJlJlII zu \'t·rlr.·t'·n IIl1d d,-II
Ka m p f mit d '11 Ml-inu ng ell anderer aufzllnohml·lI.
Ingenieur Zl e rl t z:
Ich schließ mich vollkommen den Au ..führuugen de Herrn
Vorredners an, der betont hat, da~. dem Io(l-ohrlt'n A11. «hu "fiir rlic
nußorordentlieh m ühevolle lind umfas. "IH!<' Arbeil dr-r vollste Da nk
g,.hiil·l. und möchte mir noch die IIl'ln"rk ung erlauben, da, s jede I )i u-ussion
"in"r derartigen Arbeit der .'ach nur f,ird,·di ..h soiu kann. \nf den
Punkt zurückkommend, bl'trl'll'eud dio Fragl' 01. 1).-..kenträgor al ..
"ein"" I'annt" od r ul "fr,-i autli"g"IIII" zu 1,,·rt-\·hnPII . eien, kann ich
(li., Ansicht des" ehr en l Iorru H"fpfl'ntl'n nicht tlu i!<·II. E- will'"
d» ..h vurt hr ilhaft bei der hl'trl'lr,-nd'-II T Il.pllp pinp out "re"helld,', .
Fußnote unzuliringen, da die Fra~,' rh-r 1I,·rp.'hllunl!.:u-t in der l'ra. I~
nur zu oft auftritt und au ..h vom Standpuukto dor lIauiikonomic r-ine
cutsprecheude Boachtuug verdient.
Di.· B mtwortunz uu-inor .\ nfraw- \I. Io(,'n dp ' Hrueh 'lpin nHlllI' r-
wr-rkes au Zllg' richtotern f t. n Stein unn mivh nicht h friodigl'u,
da in der Tabelle ~, C bei sliuuutlicheu ilhrigl-n Post( n die .\rt des
zu verwendenden Mörtels \'orlo( chrieln-n vr choiut,
Ein ho und re <:owicht le~.- ich auf den letzt.. n [ ' uuk t lIIeiuer
.\nfra;!.,. b tn-tleud die Verwendung vun Klinker n. I·h für..hte, duss
infolg.. ,Il'r un" nalll'u 11.·. tilnllHlIIg d -r Klink rl!atluu" dl'r ~Iarkt
alleufall lIIit IlIillll.,rwl'l'ti~l'n Klink"rn iibcr ChWl'lIl1nt \1 l'rden kiiuntp,
wi,' da vorhin heuti' lH·h and.'r,' H"llr... r bpzilglkh dl' ~chlackell­
'·l'lIwnl.- · vor"flbral'hl hahl·lI. .·adul,'m d"r Iierr Hpfl'rl'nt die .\nf-
klilrlln" "e rebell hat das. die ill dpr IIPlH-1I TlLl'l'tle cnthalti'IIPU Zitl'l'rll
co " ,
nur miltll'ro \\' ort (lllrsll'lli'n, so ist dips ""rad,' ,.ill lIewl'i;; dafür, daSH
K lillk " r ,"orhaudl'n sl-iu Inilssl'n, wpl"he pilI' viel gl'ring,'re Ina u I'l'nch-
nahlllP znlas ·en. I" h 1I1iit·htt. (lah ..1' bittl'n, die Pu t l'nUll'n'l'hend zn
Ir"nlll'n nlld pilll'lI mittl{·r"n \\' I'r t fiir da: milld"r\lerlil!fI ~ Ialt'rial lind
d"n zlll s. i"en \\' I'r l fUr da ' gut,' :'.'hallaupr ~ lllt"l'ial an drill'k li..h
einzll. t·tZl'II,
Ib m ilh Stiickl:
D{ r 1l.'rr ('"li.·;!,· Z i " I' i tz haI 1"'zii"lit'h de IIrll<'h. t.,iIJlnlll ll •.r
werk·. au. zn;!cri(·ht,·ton 1',-. h-n ~tl'in.u Iol'lIIl-rkl, da: e noth\lI'u(hg
. •-i. pille ~ lii r l p l ' l "a l i t!\t anzllfiihrt'lI. I,·h 'llmbfl dil' \r orl nzugl·ri<-hti't.·
. . I' d I' . I' I . . Be t r'I" htftl -!t' ~ t{' l n t' '' :'in r~n tf'rttlt t a "'" l H' .. (Pille, {le lI(\r lU t'
kommen, iihnli"h lagprhaft "in lllii. Pli \\ i luad('r tein. :-'ol,·I~.('S
IIr tleh t iumatlenl'Prk, IIl·i dl'm (Iil- Zahl 10 aug"w'lwu ist. oll nallll'-
lid, mit I'll r l lan d " P Ill t' lI t- ~l li r te l /{"mau.-rt werdl·n. })un n \\ i 'ip s,·h'·I.l.
ist ill der Tal",llll (' Il\lC'h Br n..h:teillllllillerw,'rk an" fUhrt, das 11111
!:omlllu'pml'lIt - :' Iiirtel h., ..orp teilt ulld lIur ;) log \lcansl'rllC'hllll~
7.lIlilsst. ))a i -t al. 0 dit' lllll~litjlt d, vpnlendptl'lI Miir tt' l maß~l·ht'n'l.
I )ie ,'tpillt' wiirl'n ja "ziemli,·h die 1I"'n, alt,-r di llllllilill ,h· .
~I i i r tp l zwirl"t UII ', mit rI r zuH i;!"11 11·111 l'rucllllllg' h,'runt,'rzu;!,'h,·n.
B 'zii"li"h d"r I" link " r mu i..h \1i,'d{'rh"li'n, fla ni"ht ;!lIt
I . I' ' I k I \11 I' . (I ,11' • -:,·h·IIlHU,·I·allgt' lt. flUH' 1(' tunlllt,- .l ur ,'HIIZU 't.' h'I1.. f'rl lug In '., .
K lin r dip I,,· Ipn. al,,-r " . I' i.li,·rl'u 1lI1C'h Itiihmi. ,·h.' l'link,·r. dll'
,,1,,'lIso"III('r l lualiUlt illcl, dif> al"'r nil'ht nllo 1I1it • 'allll'n hi ..r "~Ir
'. ..' I 11 't
"
1' 1' k· I. h·tillU'rt,angt'tlihrl wl'rdplI klllllll'n. \\ "nll 1111111 l .'11 I'grl'.. In' 1" •
'1' k . I \.,. Z' I I' " "P\I'I~""1;0 luiis. lt' IIlllll a~t'lIt 1\ 111 PI' HIIH {IOJ(lIIlg't'l1 "lI'gf', (U' Plllt,.. .. I
. I I I. I' .. Ilr .'s '~I i u i mul f(' s l i gk ei t , agpn \111' Z. I.' INI 'ulc",', " ItZ"1I 11111. ,n. .
. 1 (' I I I ·)U 1.' I v F- \I Irdorp taltpt Im1l11'r no" 1 'lfI Illlli prll.· lila Im on _ !I CIII. ,.
"' ... . h I' I' 1 ,. I I 't h k . \1 i., I,,·i ,h'ndallll Ir'-IIII'h IlIC t (10 g PIC' I'" _ I' ll'r I I l'rlIU omln, n. .
~,.lllltlllu ..r ..dpr hlihmi ..Ilt'n r lin PrU, hl'r d"r :-'i"llC'rl... il ~rad \I Ird
• . ')\1
imlllt'r lIo,'h • in hillr 'i,·IIt'lHiPr I'in .•\u dip, 111 (;rulltlf> 11ll1" 11 \111' -
",'1I01111lll'1I r"wi prll111ß,·u LI :'Iitt 1\\l'r!. I lal... i Inl1 i.·h h,·toIlPn•
" ' . 'I" · I 'Iorl 111'1'das. man lIieht alle. u(·llIllt·n d· rf. \ dlll. III,-n I lIl"t'r fl,,' .
.. 1' 1' k I .. II d' 1 ti' • I r 'Ih,'r ull'ht1If> " rl tI .. 111 "r' \\ rf> a "r 1II1? zu (P I1I1-rl'lI.' \1' I
I . I ' I \ i.-I,' n.\ IIf,,,,"be rI - An ,·Illl. ,~. , \ uf dl'm ~Illrkl.' "'Z"I" 1ll1'1 In,lI
" . , . I I 11' I 'h dip 11,,1,,'"K lillk ,·r . altt'r )t'dI'T. d"r 1, lInk ,·1' ,r lll" 11. 0 11' I 11111 , .
. I " I' k 'I''' OIl,·I'lp..tZPU~UIII-l' \ "I' "'Ia Ir..11_ "l, dil' Zi"I-l"·!. di.- ihm a . .. 111' .
.. .., If t' rk,·i t I,,-,'Itz,-n.
wprd,·n. :1I ...h thaI !khllC'h dll- n"thw"mllg" ~ llIllIna . Il( .
. ' • . 11 . t d"r :'ie l... r1lt'lt -I )ip Zahl :!O 1'111 I'rlt'hl "lIk .. lnllll·n; da \ 'IWI ", I
I-l'ra,l. ,h-r al"'r illlln{'r 1I... ·h \\. it au r.·i,·hl
11I1!t'lIi"lIr I'. I:mpert:'('r: I1
•. P I da "ir, .. nb.. (\ lll·h ''''I hai,, · (h, I ,·hprl.,·u~'IIIl( ".\ "nn I. .' . I. ,."
' .. • . I 11 (,'11 1I,..rritl " I Itn ", I\ Lr 111" I' I hnk, ·1' \ .. 1' ,·hnfl,'n ~,." n \" ,·n.' . " . I' I'nk"r
. .., I I. '11t 1,,'1' IIlI'hl .h, \ I
III "I t.· .. 1.1111" (1Ihnl' ...·11 InU pn . I. " I rt . I' !i.'
• • I. hi"r ,H,· 1I"g" lt p. (1l1'1Il. "Illlt'rll aUl·h cl... :-I,·ln'-. 1 ,·h \ 111'" n
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dl,lrcb , 'a llloll VOll t '1'1,," u'lIl :'tt ' iubr ih 'IH' n <T"kennzeicbne t si nd . ~I' rade '0
11'11' b..i d "11 1\lin kr- ru, \\' i r ve rst ..hell unter Kl ink er ..ineu be, lllld er"
t',. " 'n Zil· ~,'I ; IIl1 d" rswo, inshe ondero in Deutschland. ist uurn mit
dit' o"111 Begritl'u all, p r ueh s lo e r. W ir ,,1I1l'n d ur ..h F" "t ~lt'III1I1 f! ei iu-r
~lillilll H.It',- st i l-(k ,' it d"11 Be O'r itl' K lin k er " wr-nisrs tens in d i,' " I' l l insi eht• t""" I:' . ,
1t'.II"I;"II, IIl1d hat (1,,1' ve rstorheue Colleg« :' c h l i 111 I' jene Zahl dem
AlI ss,'bul;s,' all~, ,~,'I)l'u, die 'I' zu r 1- nnzeichnung d er h e s t e n Klink er
zu ;.rnralltien 'n in d"I' La~e wär«, "da ' man n ich t d ir ct " 'c ha t tauor"
Z~I sagl' n braucht . Dau iit wH..., die F ra ue vollkomme n a bgel h:lIl, in
elll,'r \V"is e, \\ ie I'i,' d i,' L iefera nten und Co n um euten hruu ..hon und
wie hei , It' ill iie fe ru ug'e n th ut :iehli ..h auch vo rgegangen wird, z. B, VOll
dl'r ('OIIlUIUIIU \\'i OIl, ~lall wird dann n ur Klinker zu sag" l1 hrau('h oll,
urul es l'lItflillt dito Xut hw en di u k -it über d ie en B,wrifl' iru l ledurfs-
I' I e- '"
ull um st:llldli('h e Vurstud ien zu ma chen. D esh alb h lltt.e ich in allen
di" sl'" (0':'111 I' \ I ' 'I " lf . kei I ' , ' I) f iti
. (Oll ( Il" .l 1I~'1l )p p)JH'r .\ muna ('s t lg reit, (10 .pt ('IIIl'1" t' 1111 Ion
d" ," Bl'gl'itJ',' s gll'il'bkolllillt , al s I'iu(' w ünsch en sw erte Zu~abl' hetr:whtot.
Ich kuun nicht umhin. 1I0ch a u f et w: . zu s pro eh eu zu kouuu on ,
~\:as dl'l' 11('1'1' Hef,'r,,"t gc a"t hat. I -h soll Eiuw ondungvn ~'\~"" die
l'uh ..II"1I VOll I- ti "tol'g, .hrachl hnhcn. D ie T abell en I-i "lIlhalt"1I ja
lautl'l' I'ill 'I fes I I Z 1I I" 1 k' ~l I t.w• • ~b , c ts t t' It'lH t' ,a I (' 11, f.,.... g-cn ( 10 Wlr( -el l1 • eilst: 1 e \\ a:s
1'III/.UII"'lll!t'n hahell, \ '011 E i~t 'u ~,'wi ch t en . ]) 'cken hp las t lllll!" lI, Da ch -
l'oll ~tl'lIl'!illlll'lI , \'011 \ \'i IId- ulld ;-;ehnl,,,,lrIH 'k hah e it-h ~al' lIi..tlt. ~l"
I'I'o~'hl'lI , da lIlii . ~ t." eill ~I i: "\'1'1' 'tiin d lli, , 'urli eg en , Ila~('gl 'n hahe il'h
' 1)(" '1,,11 di, ~ 'I'ahl' 11 , H h,' rau , ~" llII ll1 ll1en und hah ' darg t'lhall , da s s es
\~UIl~OIIlIlll'1l Iwr 'chtig-t wUnt, W '1111 auf ,rund ll(' r :ulgcgt'ht'ncn Bit·g'uugs·
1" Il"k"I'1 I I' ' I' ' , I ' I' I t I, ,\
.... 1'11 (I' , ,('Ion , e lll >:lIlIlI el sl ,'r H' I e llle ,otunl' a te "Oll "
h,'r: t1'11 "11 li ('ßl' , \\" '1111 :-i ' d ip " Vor"ehrifl cn iih er Bi l'gulI~"f..s t ig kc it
danll I,. 1 I' I I I I' ., . I 'I
. .l H'II . U Ut 'u t' It b:q:-tl"n, I ~ (a~ UJ1 ~t "te I lt I.-t. ~o Wirt ~H' 1
.Il'd,'1' BaUIII"i ·!t ' r dazu 1,,'r,'('hl i<Tt fühl en ' untl Knn" sl" in - fahrik s-
IIIHUj.,. . . ~. l"" '. I
.... Illn "rfahrl'nl'II I' Il'In"lI h er"l'~t 111 - I t dOl'h "t lI'a~ " 1'11111-V('r~I'1 ' , I ' .. " ., , \ ' , I ,' I'
, ", ( t nl' , \\ Ir IIIn , ,' n zu l' I'rlll" HI,'n tral'hten, ,las s "rH' 111 t"II .
tllt' ill g-lIter .\ hsi('hl " ,'<T(' I..'n \\ ,'n lt'n mi s \' er, tiindli"JI IIl1 gt'I\ " 'IIt1,,1
\\t'l'dll ." t'" l"'" , • " '.
, 11 klll ll1l'n , Il'h hah,' IIl'n'.. r~,'h (lI ..' n, d a ' s ,11 1' I ah ell ' H tll',
IrrtI " , '
, ,l1l1l1l1chl' . \ u fl'a~s u n~ zu lili;st , a l.· ..11 jetl"I' Bel on di ese IIIC~UII~'; -
t, 'sllg-keit hiit! c.
, \\'as l'ntllil'h "d,'n d enk"lHlen [n~enieur" :lIIhe lang t, ,l eI' s ich
\ o.rschl'iften iilwl' di'l :':IIII"III)('redll1ulIg "nit·ht. hi,'toll lass eIl kalln,
\\"'11 Sllnst di" I~onll'hllll" zn r :-,ehahllllll' herahsinkt", I) h(-tl:llicru i"h.
d '111 nieht zu stillllll en Ion künlH'lI, :Luf di,' (: efahr hin , nicht III"hr als
..tI"IIk"11 I, I '
, , (, I' ngollleur" zu g-oll< 11,
Bau rat h SI iiek I :
, \<:,; ist ,;ch we r. fiir Ili,' Klillk ,'r ..im' he timmt.tl ~Iillilllalf" "til!-
k"ll VI) I 'I I ' I . . I I 'I'rzu sl' Irm 11'11 , 1)01111 111 :111 k allll d uc I 1lI 1' It, wie I" I S , ' 10'1 , -
~~',:lIlJlt 11111"" allu Klink"r 1J('," olld, 'r ,m fil hrp n, ,' ur eill ' ~I:Jrk,' anzu-
I"hl',," " I I ' I' ' I . 1 \1'" 'ht
, \11 I', (' "1111' B " orzu l-(lIn " h" d"ut en , ( 1(' IIIl' It 1Il 1 1'1' . ,,,11d.. \ .... .~t ', ' 11 s"hlls,,' ;.r,.l '·~I'n l'in kllnn , [TIII,'r Kliuk er ",'rstoht mlln "lI\,'n
, "111 ,. d('r I-("wis,., Pe ti g-k"il ,' i~" n. l'haft" 11 hO'it z!. J) ' I' )\alllll,'i slt'r
. oll 11'1 'r I ' ' I' k I' I" I ft '11I ZWt'IH.~ los ii}, l}rZPll tr'('n «lI. (lU le I\. 111 er (Ie 'ltg'l' lIse u\ l
1I"''''h" t " 1 .... ' r I I' I 'I111' , pn h,'ah i..tlli~t clI \ " '1'11 ,' n tlu ng"z lI ee k ..rlllr, "I' 11' I 81111,
alll'li wirk lieh he it Zl'lI,
, lIeziiglil'h der alldert'lI .\ 11 filhrulI l-("lI d .. IIl'rrn v, Emp .. rg,'r
1'111 j"h I k ' .' I 1I I' 0'f4' " J • nur H.HIIPr l'I1 , da :; tor dH' I n H.· C s, wt..'ll'ho (10 nl (\g'UJlg'S-
.. tlg-kcltl'lI "Oll l'ortlallllc"lIlcllt.III'l'J11 helritl't, zu Anw"lIdulI~ell h,' ·
1,llItzt. di. lIit'ht zulHtd" ind iud..m pr mit di e "n 7.ahl en lIetonplalll'lI
1('1'11111'1 " li , '" , , , , I~ filrIr 1 11I , Da,; Wird du ('h 1I1t'IIl llllllt'm "lI1f:l1lon, weIl Ja "Ion
"'gUII" I ,. L" • I 'I' hell<'l1
, "'"ansprul'hun~t'lI lIil'ht 1{1It. zu lil',' 11-( 1St. r, S 1 -t 111 (l'1I a
IIlrg""1I1 'k " ' I 'u
k
.. s I-(" ~:\~l., daSH 1111111 )\,'1011 ZU sult'hc n 7-wee "en verII' II( l'
'1I11I( I 1 Ir "I' ' 'H ('I' s o lle , Dit . Tallt'lI.. . hrin gt di " Zahll'lI (er Icgullhs-
"s!J"keit 'I' ' I' I I' t.' t 1\ " 111111""11k"'" '11 Von ," IIII'lIt" tllllll' l h"ttln; a H'r In I{"rcc It (11' Ig- (' I'ZltJ ,.,
("1111'11 11', 11 , . ' C' ''' li . 'lId"rle11 11 so '011 wohl lIur zu (oll slrtll'llOlIl-n, \1'1 ..'\\ U 11', ,11
lltonatlll' , ' I k . kt.i ..honC Oll U. s, 11'. ~t,llI'lll'ht \\ l'rdl'n , 1"" \l'lrt 1I10m pra .
Ollstrllctou 'f I1 ß I I I ' 0 t 'onstrudioncnh" , I' "111 11 "li, so I-(I"tl t' '11I,'n n ' 1"'1111' \)0 OIH
r/.u stell I)' T I ' I' t I ttell ",101'11, Oll. 1l' \ ers ul'11l' hah,'n ,'rg-e lI'lI, d n I' lI1e ,e on!' Il ,
,llk"1I I ' 1 '1 I' 'I' hollok " s" Ir WI'IlII-( Illl l'h ll!t " n, In di,' s I' I'i"htung ent "i I (10 a ,
'lilie 111' , , . I' k (1'\ I' "111I' ,onSe(IIIOIIZ, "s trIfIt 111. 0 :lu l'h d a' ,,'mer ' IIng , "
, 11 IJuctiv '[ " 'I I' I ' In mlln
, os" omont. v"rhalHl t'n I' m cht zu, • Illt I' 11' I, \\ 01
"111 \. ' I lIUSV nwundung ma cht, di nkbl zu l ig i t, "0 kann IIHIIl (ar •
erschiOtI
en d ducier n.
l ng eu ieu r v, Elllllcrger: * l
~Iir han delt es sich nur darum festzu st ell en , dass der Herr
Hefereut die Unzulüssigkeit ei ne r derartig en Ausführung a us d rück lieh
alle rk a n nt ha t. E i ' t e ine Sa ch e, di e T ub ell e derartig Zll s t il iaiere u.
dass dies auch a ndere n Leu ton hinreich end klar wird, Dnnn is t uu-iuer
Einweu d un g v ölli g G en ürre iresch eh en.
Buu-Insp ect ur Pürzt :
Ich müchto mir nur eine Bem erkung gesta lten ; Herr IlIg Pllioll1'
7- i e I' i t Z w ün cht di e Anmerkung , dass di e Tr:lg er a ls fn'i allfl il'g "nd
zu rechnen sind. reh g la uhe, dass di ese Anmerkung nicht mehr nothwend ig
iSI, nachdem sc ho n anl ässlich d er Aufstellung von Typ en für Wal wi s,'n ,
von un serem Vere ine ausge prochon wurde, da ss di e 'I' räge r als fr ei
anflieg end zu rechnen si nd, und di e Borochnung stabollon in di es em
Sinne verfasst. lI'urden,**)
Bez ügli ch der Festigkeit des Klinkers heiu erke ich , da ss di e
Festigkeit des Pfeilers nicht nur von d en Klink ern abh ängt, sonde rn
du ...·h d as Bind emittel hl' /;...-nzt ist. NU bat l Ierr Ingeni eur , ' t ' h I i 111 I'
selbst eine vorgeschlagene höhere Zifl'er redueiert und auf di esi -n I 111 -
~tand a u fme r ks am gemacht.
Beziiglich tier Biog'unl!sfestigkeit d er Steine nlld d es I' ort.laud-
l'ell ll'nt.e s miieht" it·h erw:ih lll' n, dass s pe cioll di e Tuhl'1l en iillel' d i, '
Bi,'gungsfe ,t ig-ko it auf \\'unsch der I'raktiker aufg en ollllli en wurden,
und zwa r au s fol /;' -lIllol1 I; l'iiuden: .'oh me n Nie an , es t.ritt an di e Be-
hürde d ei' Fall herall, da 's ein :-'Ieinmat.erilll in dei' Hi l'htullg benr-
th eilt lI'erd,'n mn ss, oh es a ls :'t.ufelllnaterial ,'crwelHlot II't'rden kann,
o entsteh t di e Frage: Ent 'I' r i" h t da ~lat erial heziiglieh d, 'r IIHrl e,
dl'r r:lp ichm:ißi~koit IIIHI lIi c;.rnlll!sf,'stigk"it don .\ n fo r d t'l'lIngc lI, di'l a n
oin dufClllllat l'ri al zu ~ 1"lIe ll sind? Zur Erm üglichunl! di oser I1eurt.heilunf!
wird dallu vun d en I'roj ,' ctanten di e 1I0ibring'nng oilllJS I'I'iifulIg-S-
zeu gniss es eine r ~l at PriaIJlriifung' 'a ns la lt , 'erlangt. ' Iim lllo ll di,' An-
g-:Ib ,'n di eses Zeugnbses lIIit d en An~ahcn iiln'r hekanllt e tcill" , 1I'l'lch e -
~il'b a ls Stufen horeits hcw;ihrt hahen , iih ereiu, so kann ,las fl'aglich e
~Iat eri al a ls :'tufelllnlltl'rial zugl' lasseu worden, Infolge d esseIl mii ssell
:wch di e Nt.u fe n all S j'"rtl llJlllcem ent ang' egeh ell werden, weil s ie an-
gewendet. werden. Di ese, tic"en stufon mii ssen du ch au ch eine Biegullgs-
f,'stigkeit haben, Au s ,li eseIl Angahen ist auch zu Ilenrt.heilen , wie sich
die l'ol'tlandcem ent-Nt.ufen z. B, zu denen aus \\'i oner :::i:uHJst.ein ,' erllllllen,
Wir hahen :'andstein mit. nur 34 k!J, fUr Purt.landcelllont ahor haben
wir 35 0 k!J, Durch di ese Angabe der I1iegungsfest.igkeit fiil' l'urt-
lalldcement-Slufen ist auch gesagt., dass man :'tufen aus Port land-
eem ent anwcnden kann. Es ist auch di e i"rage erürtert worden , wartlln
dit' lIiegnng'sfestigkeit. lIach den Ergehnis en d er Versuche im Laho-
ratllrium angesetzt worden ist, Das ist s ehl' ein fach : weil wir keine
.wd eron hekommen. ~Ian kann doch nicht ,'erlall~eu, dass j emand
:::tieg enarme zn Versu ch en aut1lllllt, s ieh so enol'mo Ko st en auferl egt,
",pnn di e lIeurthoilung in oillfach er \V cis,' mii;.rlicb und hilligel' zu
,'rrcichen ist. Aus dom Ang 'filhrlen diirft.e die Wichtigkeit d er An gahen
d,'r Bi ogung"fe tigkeit der :'teine und des P ortlandeem ent e ' fiir di e
Praxis zn e rso h,' n se in,
Ingeniour Benun Bran5cwetter:
Einer d er \'urredner hat darauf hingewies en . dass wenn der
Oesterreichis ch o Ing,'nieur- und Architekten-Verein d el'artige • ' " r mlliie n
lUlfstellt. dieseihen in di \\' e il hinausfli og en, und dass nllch den ellwn
gcwi s llu ch wi oder dil' Vollwert.igkeit. d es Vereines Ill'urthl'ilt wird ,
Ein zweiter 111'1'1' Hedn('r hat darauf hingewiesen, dab S "i/H' I )chall e,
w,'nn sie roin sach lil'h g"fUhrt wil'd, so frucht.hring'-1Il1 ist., wi e " S
l1uch die hesten \' ortriigo kaum sein kijnnen, Diese heid,'n U riinde
mir \'orhallelld, erlauho i('h mir noch "ine lIomel'kung zn dil'selll
Elahurllt. zn maeb"11 und gleil'hzpit.ig anzuregon, ,Jas s wOllliiglicb nuch
einige woit.('r' Ahende fiir die Di scussion oll'on gehalten werdl'lI, Die
Klillkorges'Jhichte \'on friiber zeigt ja, wi e wir in jedenl l'unkte vor-
si('htig und umfassend vorgehon miissen, Ich müchte auf einen anderen
punkt hinwoisell, Es ist Iloi der i"estigkeit ,'on 1'0rtlandcoment-I1eton
dio Rode ,-on den ~lischun'!'Sverhiiltnissen und dahei ist angegehen,
' ) Der Vo I'si I z en d e ertheilt erst das Wort nachd em die \'ersammlnng.
darüber hefragt, ~P8tallel, das Redner ein drittesmal znm pelben Oegenslande
.prlcht,
.*) Siehe Bericht des Comlt ~s zur Anfstellnng der Ergänznngen und A~lIde­
rungen an den bisherigen Tnen nlr Wa.lzeisen vom ~, APlil 1892.
ZEIT~W II II IFT IlE.' llJ:.'TElm, J.'ra.. 'IITH \".'1> .\H( HIT!-TTE,'·YEI'EJ.'E' l!llr2, , 'I', I ti,
",,"h,' ,'rkl ilrt·lul, · , "I iz,'u alll.riu~,'u I 'rd"n~ d L u· d"11 I.('I·liull,·rtL'n
\\'1111 ,'h"11 1'11 " ·g'l'lIlw III IIU·U. E i t d 1111 \ urg' lng'. der "li. Iver -
I ludli eh i L lch i11 d \ I... tlml"r d•• halb 1\1'1' urllt lu-u, 11 ' il wir
UII niclu in d n lt uf brill !,1'1I I ulleu, al \ oll '11 I ir ob tin t uf d"1II
\urg' el,,~t"11 Entwur V-rh 1'1' -n, Di," .'1' Entw urf i I ju 11111' ein C:ul'
achten U, U chu ", ,I mit der .\ 1, ieht \ tlrg',·I' ·g't \I urdv die
darüber reh ltene l Ji Pli iun zu 1'1'1' I ,'rl.,u und zu 1" 'IIUt:z'~I,
i"l1 ill,,' r
hitt. ' il'h
!-.n 1'lt"rUII" ' '' 1'1''' '
I 'I ful,,'lId.· .\ u
1II d.'r Il i ,'li
w I.. tlH'ili ,,11,
~ Il un 'h I T11 <Ihl ,·in ..rhind"rt, 1IIi< I.
Il" ri,'hl d,' II IUIIIIII·ri li"11 Au ,'llU
ufllnhm' <I. I' f"I/(, IHh," Z, ilt'lI:UIII
dplI
, h It ' lIt'l1 'I' 1'-111zll ,lidl d"r ill rI, 11 IWU,'II 11" lun 111 11 "1!' 11 ,111 t •
I . Z ,111"" \\ er •" 11,' ~, /I, 1,,·ln·t1·I'UlI di. 7.111 ig"'11 Il 1II I'ru,' 11111""'11 ,LII •
III..k, ,,\ i" It.illl'rn"r 111 ..11 IIl1d I' I'il,'r, \ unh d"111 \ u ..hu •• "1"11
l \' I urf ll" nllle ll,,,,it.· dl' 11 "1'1' 11 111 "ni"ur I', E 111 I' ,. I' • I' ,"I' "I' • I
, I I Z II I UIIIII"lil·I,·r l IIn(dn Lhl 111 rlt I' .. I • n "ntl dl"n '11 I I f 11 • rt· lL1 , I . , "T" II
lIur 11 wh dllll c; t1hl ,,1"'11' i ·n. \\' i,' I"h htlull t1.'r , I " 1!oI' "'I
\' . r"int t·r IU H!IIdu lIidll 1.1 ill' Z,lhl \ ' , rtr llI"1I 111 IlI1 rn rI.
IInlt·. 111 ' cl,'r \\' ,Ii, •I' ' I L. 11,' 11.
Ili t1. mIlIIr I
'I Lh 11. I. LUI
Ing"'ni,'ur . 1-:111 11 r rer :
h -h «llte mir 1'1'1 ulx-n , I,,·i d 'I' ,·p ....·illl,I,·b Itt" ,I \\' ur t zu
erg'r -ifeu, 11 eil I' Lb"r "i 111' ol,'Ia,' "iht. " , . litt' 11 ' i. mir 11 ,'nig' tell~
noch ein vhliche 1I,'ril'hli~'IIng' vorzuhrirun-n . 1"'1 III,kht" d r,mf
iufuu-rk arn 11111\'11 '11 . da ' der 11,·1'1' I{'·...reut I,·i der I lt· l.all .· ilher
Ei, elH'"n, tructiunen h rvorgehohen luu , ~da "in Ei en, du mil
11"") "'!f Irm he LII prucht 11 ird, "im' .. (aeh " ~iclll'rllt'il hut , 11'il du
F lu. I'i, "11 l'im' durch ehnittliche F,·.tig'k,·it 1011 I«M"I [öllO hat.' k la
I I ' I 1' 1 ' . I . " '·1 '1'11 '1'1 niehl.L )tor • 1\g't~, (as , u eil !LU. . U .'1 ttll l'IIH (t'1"artJ~t' .-..,H II t.
I". ilz"II . 11 i , " inell V'r Ul'h 'n mit ~j ul '11 Iml '( "I 111 Li" I' iilr Flu. s-
"i , "11 /lur ,.illtl FI ti,k it \'(1Il H':\ t CIII ' .fIlUlIt·1I ulld h ·i .' ..IIII'l·ill·i ,'11
•• illl· .."Iela von ;1'0:1, Dio Erh iihulIl.' 1...lr '\"t 11 lJ ,·11. I hpi kurZl'1I
:O: 'IIIIt'1I lIur HO/o ulld dil' •' i"h,'rlu,it h"i ,'illf'r zul ig"'11 Be'LII pru,'hulI~
\'(111 101") I ilrl' nllit nur (·ill· d I' (. i I' a.' Ia 1'.
Ihurath •'We Id :
I..h I ill nur 1"'111'1' \'11, tl.l di, V,'r udlt· '011 'I ,. I Il\ IIj " I'
l...ziig'lil'1a d Flu "1 "11 ullt,'r Z, \ 1'1 ,. "hi •••h·llt'lI \1111 Lhlll"11 g-elll ll .. hl
11 unh·lI. 111 • illlll 1' lIi,'k lur llld ll I. I T.· t 111 j' I' IU drii"klich fii ..
Flu, ,·i "11 ZII il'rlt,i 1',' lil.(k,.il"II, 1I111"r [t nnd Ilh,'r I t 1Ij!l'g"IJl'II.
I I ~ di,' I··.. i ,k,·il ,h Flu ,I ,'n d ZUl.(fl li 'k,·il lw,lillllll l
i t. dilrfl" fnr d"11 ('tllI trud.'ur uhl kl I' <in, kh luo,'ht, lH'i ,Iit· ,'I'
«:" I,',.!,'ulll.il 11 ,.1'1'11 . 1-:1111" rg' 'I' d,Lrllll 111'1111 rk 1111 ulII..h,'n, da , ,'r
I".i t1.'r lori""'11 I Ji "li iun, 111 "1' lIIi, h 1"'1' "nlieh p" Irophi,'rh' ~"ul
UII lIIir 1",llIlupldl·. idl ,,11., I • i d fUr ,11 111 U fur I:i ,'11 11 I<'h I
di,' Z LId IIMM' 1111'11.,11111\,- l\t·il i,' in 1"111 b. , \ U t'u IIlu'h,' 1',lII mir
lIi"ht ""rkolllllll, i"h g-"irrt hit. \\" ' 1111 "I' I'rllkli ,'h ..r IIrikk"II '
hal ...r thiltig' IIl1d 1111'1.1' in dil . \(,1". .'illg"·g',LIII!I'n I 1"'. , 11 hillt.' er
lillll"11 mii. "11, ,11I dito Z Lhl \IM" 1 ill 0"1' IIriit' ..nl"',,"rdnUII~ d"," h
vlIrk"'1I1II1. \\" '11Il 111 II 11 I"'i rh'r IIrii"k" 1I1" 'r,,,'hllulIg- 111. ull"n'lI r d\tl " ,
wil' \"'rk"hr~la I . ( \ '" lr ifllg-lIlk r ft. \\' inddrt lt'k 111111 1Ll1l1"r" d:lllllllisdll'
Eilltlii. " l,,·ril ..k i"'lti::t. 0 darf dito 7.lI1 ig'" IIILn I'rt ...hnalllll '· d,'s
Ei, ,'11, di.· Z 11.1 1l""J ,·rr,·i"I1l'II, • ' ..hlll"11 .· i,· IIlln 1\,...hh.lII , I',.n~lrIH'
, " 'I I ·11' ·1 111' dll rl'iltWII,'n. 1111' I I kh"r 11/111 11 11"11. dll' dll .. I llLllpt 'I I' In.
.. . k' . I I' (' 1ru<'l1111...11\\ IIIlI h.·ln 1,'1 11 "1'<1"11, 0 Ial'~t "111 (. rllll< "1',' 11" Oll
lIi"hl 1...1. mit 14MMJ ZII I". 11 I'ru,'h"n, \\. '1111 ,I" filr Ilrll..k'·11 11M"'
zu!' ig' i I, "i I di, h 'i 11"" hh lI.,'''1I tnH'li"l...n lun " ,·h... zlI
I It'·n.
I"h ,,,111" d L lIur nl h nh I .'n hll"II. UIII :tlI k. IIn;l;' il'hn" II,
. I I' Fill'in ,,·I,'h h·...htlll rlig','r \\. ·i. H"r r \ E 111 p' I' g' I I' 1I1111111' "
. ' 'lI \\ ..nl,·n, ut't'nllun~l'n nrhrin,:t dlt' i\ tlll lt' 't'n UI,"r untf'r IIt I
" ,.. I . k I ' \\ . ill d..r i,'tin 't"rin:!, \1 .8 un BI·rt·f·hl t,Fun h.· • In "11 )h' .. I· •
... k I . I I' ZII IIl1l1lt'lIlorg'.·I.r.l<'ht IlIrtl"u, I. hl d 11111 III ,'11"'1' ..'n ,. 111 '1"111 •
han r.· mit ihr"r 1l.·.h·lItun ' .
I . , '11
111'11'
IJi,· d un'h g-efillarlo Ditt,'u!!, ion oll ,1,,111 Au ('hu " j di.· \ Iitt ·1
bi" t" n Anr "gllll g"11 zu ,'ul pfllng"·II. 11il' ,' I' di l' "iIlZl'IIIl'n I' " II 11 dllrt h
AIIlo ri llg'ung un F ullll" "'" v"rl,,' " 1'11 und 1"' rd,'utli('lu'lI k"'lIIlt f"h
g'lallh ,. illl . 'i lllll' d,· All .'1111 tt" zu pn'l'h"II, \I ,'1111 il'h ". d
\I ir dip "lllp fa llg-"n"1I ,\lIrt·g'UIII.("·U 11111'1. T h llnliehk"it "'1"\' "1'1"11 'rd"n.
d i ll ir nb,'r LII ,Iurt, \I tI ' IlIü",!i..h i t, V"rh" 'ruu!\, /I 111 LeL"1I ulHI
da ss 11,'1111 tI und so viel I\ ilol-( ra llllli I' u r t luud cmue n t auf I 111 • ',LII,I
und •'dlOll srma te r ia l "eil 11m 11 U· 11 11 erden, die se und di,· " Ff' lig-k,.il
zahlen zulä. ig sind. Es hilll~t aber di Fe, tig'k"il de, 11,-11111 <I....h
auch we seutlich ub 1'11111 Verhältnisse d," ~:lI1des ZUIII ,'('11011"1', ,.h halh
eriht man an 1: iJ::) u, B. w. Ich weiß. dass der Au, ..hu . di•.
I'hclISIJ g'ul weiß wie ich. Die '" Tabvlle W·ht her, wie , ..)\11 11
erwähnt worden iSI, auch im; Auslnnd. z. 11, uneh Deut ..hland, und
ehon darum muss sie 11 verfertigt ein, da s j 'der Le,l'r tI I'tI 1'1
weiß , dass UHUI sie h alle dir- )I lImenle sohr wohl vllrg'ehalll'lI hat
l.d der V"rfertigung die s..s Elaborates, und dnher glllllh" ich, 11:11'" ,',
das richtiue, 11','lIn man mindesteus 'im' Andeutung 111 "h"11 11 ürrh-
aus der man entneh men kann, welches Verh ältnis VOll .' .11If1 ZU
\'hultcr bei dieser ud er jener I' olll UIIg-eIlOIIlIlH'1I Will', 111 lJeu t .,1.1 IId
verhandelt mun eben übe r di os r-u g'anz besonderen P un k t in ,'1.1' UIlS-
g'edc hntl'1I u nd ei ngeheur le n ( 'lIl1f,w"lIzon, und "S wr-rdon dio di, -
1'l'ziiglir' hc lI detillilil'clI Ellu lllia tioncn I'orallssiehtli('h ill c1 l'r lIil..)l 1"11
Zeit Mfllig 'n, \\' enll wir UUII hi(1!' sal-(ulI: l' ortl audcelllcut-III'1 t1 11 I:;.
g-iht die e I'\ 'st ig kei t, u lld falll g leic hz"itig- I'rscl1l'illt ill 1l" ut ..hl, 11.1
·ill Elahoral. das hei .\ lIfilhru ng' (Ipr I" 's t igkeitswer tn VIIII lIl'l tlll lIIf
all' hieh,·i in lIel ra eh l klllllllH'IHlclI FuettlrulI, ill h.. olldcro 11 turg- 'mllll
aL!<'h auf das so wi..ht.ig-l' )I is"hu ng I'l'rhill lni 1'011 ~aJl(l· zum .' ..holl,''''
lIIat ria l hin w -isl, w:lh..elld ill nnsprelll Elaburat.e 11. für dito
I<' 'Slirrkeil des Bl't on ' maßgebond lIt·hen dl'r (~ualiUlt de (\'In nlf' ,
des .'allde · uud des :o:..hotte rs nur 1I0,,1t das )I ischun r v,'rhilitui von
l 'ellll'1I1 Zlllll •:I\nd· lind ~..hutt ur malcrillie angl'filhrt \\ ird. 0 kann 1,,1'
~I lIg'cl dl'r Anführllllg obig- 11 "'KI' lon; A nla. l.iotoll zu Ang'rill"'n LlIf
unSero Be timlllllllgen, /) om kiinn" n wir dndurch vort. 'ng' 'n, d, I I"
ill FlIllnoten auch d in BOlrKl'ltt kOlnllll'llll" ~[ i l'hllnl{ \'('1'1. ill111 i \ .'11
:;allli unu 'chotle r anfii hn'n, Tel. will ,'rwllhll 11, da di,' ,. \'l'rlt L1ld
lung','n in Ik llts ch illnd g'l'pf!ug','n wl·nt.," VUIII d.·nl'...It,·1I BI'\OIlI ,'1' ' In
zn .L111I1I1' II lIIil der I"ehllisdlt'n \ ' ,,1', lieh 'a lls talt ill ('h rlott'·IIt.ur,.!.
wl'lellC 1I0U", 'orlllalion fii .. dit' \ ' I'I'g'" l' UIIl! I Oll B tuullrllt'il"11 ul'
I ,lIeIl wolle lI. IIn W,' s'lIltl i"It"1I wird di"soll , Tormaliün vor n il'!lllit-h
llis I ill'ndl' r (: ed llnkl zlI!{rllnd,' Ii"g-"II. da I,,·i den 11 n " '1';.(..1'"11 ,'n
pinp h,-"till llllle Fe tigk"it d"s 111'1011 , wJrg'" 'eltr i,·I" '1I \\ ird, dl'r '11
( 'ons tat iorull g lIIil g'llnz hestilllmt.ell 1lllt' It "ill llllitli,'h"n f: rllnd ,lt7o"n
('onst..ui.' rl cn Prcss"n e..folgcn su ll, lind d'L s l' im iit.rig',·n d"l1 "on
,'n r rie"c lldo ll Ballfirll lllll vollkolllln('n iihl'rla , S" II h l••ib t, ill ih r< 11 «Jm' rl" 11
die Qualit ill lind d io )Iisehllll g-s vurh illlll i. s,· d"r v" rwend"t" 11 ~I l" rinli 'n
. owio dio Ar t nnd \V"i s!' d"r II p..sll' lIl1 ng' nnzug, ·b,'n. E i t di,' ", .•
WiSB l'i ll Vor gall g-, 1I'"I"IIl'" VO III .."i ll wiss" lIscllllftl i,'h" n . 'talldpullkll' ul
g ' rllll!'ZIl idca l h"zt'i" ltn, 't Il t'nl, 'n IIIUSS obl\ ohl d.·, , 1'11 Il un 'h IIltrbllr
k"it 1'0111 Sla nd pn nkt,· d.·.. I' ra i. In g-"wi ,',·1111 "nI i,'g-"lItl"1I B 't!"nk"11
ulllt'rli,'g-l.
re ltitl'kt I,olz:
Bpkllnllt lieh I' 'rlllillllpri Bi ..1t ill 1"',ond"r" bt'illl \\' I·ißklll IIlOrt,,1
d,.~, l'1I T ra g flih igkoit I'llpid, " '11 11 d"111 ,·11"'11 illl IHI" 1111 hrr ..h
~.'riillMo . ' ,'ltolt " rk iir n" r 1,,·ig-'·III1·lIgt I " rd"II, \t"il dalill d"r Zi.·, I 111
latt ill "i n" r glt'il'hmllßig"1I )( iir·I.·1 ehi"ltt..· 1'11111'1111. 1111 ,·illz Im'n
11 "11 i1-("11 d pr griiß"rl'lI •'" llOlkr t..ill'· Zll liegl'" ktllllllli lind in 0""111'111
FIL II,' ..ho n Ilt'i "illt 'r I' ft'ilerl ,,·la tn llg I'on" i Irg C/Jl2 ZII I' IIi"hl 7.,'1'-
driiekt ut.ur infulg'" de r 1I 1Ig'I..i,'hl'n Il rlwkl" 'lln pr llchuIIg' ZUIII Bru..tw
g',.hr:ll'h t wi rd, ZlIfo!g'" (·in" etll\l'l' ' 1"11 Fa l" · in III,·ill"r 1'1'LI.
\\U VOll ~. · i l " "i llll. \\Ti" IH'r .' Illd tllllllllll·i 11'1' ,tl"r ('11On hllnd 'rt, Ion
11 1111 "1'11 wr .\ IIsfiihrnng' br:L<'h t,·. iillll li,'h ,' r ~l i i rt . · 1 wi,· rh'r d.
s..hild,' rt." uhnllnl!s l'Hj IIIlII IInll 'r d" 11 ,' ltlillLln I" n I-' ul ' "1' dwillung"n
zu r .\nll ('lId ung' g'"hr'lCht. I'Ilrd ,,- Plllpf" hle ieh drillg('IHI , ill d"r 'I L
bel lt, fU r 1I" llIlSpr ul'llIllIg' d" tt \\' " i, s kilik )( :uu'I'\I .·..k,' irg""HI "in'
l: a ndh "III""kuug' zu 11l1I,'hBJI : " Vur d"I' V"I'\I "nd ung ,'lllItt"ri/["1I \ "iB,
kll lklllii r tlJl wirt! dring" 'lIdsl J(tJ\\'arnt. \\',.i1 IIdt .h'r l,·i ~[ l j r lt' l lII ll t l ' r l I
l!'.IIlII U....II. I'f..il,·r b"i f' l'\ l '!/ Ir m" 1I,.lasl llllg- h"rt ·it 7.UIII ll ru "h '1'
Ill ll~" II!I'
lIaul'lllh :Wek I :
l!lM., ' r. I fi. ZEIT:-,CIIHlFT DE::, OE:-'TEIW.
=-=====,= = ======= ===========
A. f:osehlos "IW sUirkere Quadumaucrn, mllzelnft l nterlags ·tpino,
W id erlager, Bog n -teinp und unsti W erk tücke, f TIler stiirkere
T ragl' feil I' und liu len, deren klein tl' luer ehnitl<ldimen 'ion lIlill'
d l' "ten I/S der l lü ho h trilot.
ß . ~tnrk IIntorar hoit ute nnd -xponiert \ Ver ks tein , fUl'ller :-;Hllion
lind diinnoro Tragpfeiler, deren k leinste Q llorschnittsdil lielision 1/ 8
h is 11t2 dor H üh o hetrllgt.
. G. Ganz diinn ::'ilu l n lind 'I'r~pfeil 1', dereu Durclll ll " ~ 'e r, 1Ie·
I.I"hu ligsweis kloi n to Ouer 'Imin dünen ion weniger al Ih2 der H öhe
h.·trHgt, un t I' .eacllll"l-i geci"ne(er D tailcon lructiun.
uf d l'n rst n B1iek hUtto I' den n chein, nls oh vorDtehond
;;I' nlln n t ~ teine du r llll"eführtell ~inthoilung ontsprechend nllc h ihrer
I1 ii ,. t e geord net wilr en . Tha ts iich lich ist allch die II iI I' te orle r d e r
W i d er s t a n d !!" I! "n .\. h n ü tz unh i den Graniten un d 1'0 1'-
ph yreu \\ oital1l; g-rüD I' nl - bei Kal ks teinen, und würden jene ::;tei lle,
d"r 1lärte nllch, gewi s den letzteren vOrllnzustl,llen sein. Il i,' Zu ·
anllUOIlt;t ll ull K erfo lgt damals olfenbar naeh der hei don. t'ülllletzen
ii hlich en Bozoi 'h nnnl{ wei . I )ie ango"" bonl'n Zahlen pr 'hen ahcr lIieh ts
\'tln H ilrte, so ndorn geh('n cl i zn III s i g B o a n s p r 11 e h U 11 g
pinOI' H ih u vo n \\' icn r Bau sl 'in n mit Rücksicht auf ihro I) I' n c k -
I' 0 tl t i I! k e i t a n.
Hat mlln a bor n n I' d i IJ I' U c k f ti g k i t im Au"', da nn
gl'h t es ni 'ht m hr an, etwa die Granile unb dingt voranzuslell.'n . Be·
tlitz\' n aue h ma ul'h e Umnite ine ganz norm D ruck te tigk it \"<11I \\'pit
iih"r :!OOO "'"!I / cm2, ~o linden abor rad cU. \\ ""on ih rpr moi 't
g l.'i (·hzeitil-( g roD n Härte weni Y I' im I1oeh hnn, a ltl im ~traUenblin
Anw"ndllng , \\ llhren d minder fest .rlln it mit einer Druck fpsl igk oit
\\" pr k s t ii e k (' n,
K i I (I I! I' a In In I' I' 0
. Iauer werk
Clas n
A I n 1.. 0 ] ~mCrknUGen
von so g a r weniger als 1000 kg /cm 2 ob leichter er (; ewinnllul! nnd
B nrheitung in uuseodohnt 111 :\lnße im l Io eh - und Brückenhau \'1'1"
wendet ersch -ino n. L etzt ere F ust ig keit wird ab er von d en unter : Tl'. :!
IIJlg"e<T"hen cn harten :'teinon vie lfach weit üb ertroffen . Wie ferner di ese
s,'lbst geo rdnet s ind, war ni cht zu erkenne n, \ Vie k ommt der
~[ iih l endorfer ude r Badell er :'tein mit eine r mittleren Druckfesti gk ei t
von ;,00 "'"!I/cm2 mit dem Kar lmarmor, d en St ein en von ~Ianlll'n;·
dorf', \\'üller durf n. ,w., deren Festigk eit bi s gegen :!()()Il "!fl cm!
reicht , in e ine Linie zu st ehon ? \ Ya l' es unter so lche n Umst ünden
ni..ht dringend nöthig , die Baust eiue so zu gruppi er en , wie dies wirk-
lich ihrer F tigkoit en ts pr ich t ?
In der neu en T auelle erscheint nun eine besondere Rubrik für
würfelförmige und plattenförmige Steine eingefügt, da es doch nicht
llllg-eht. di e zulä iue Inan pruchnahm e für teine in \ ViirfelfuTl n 111101
P fr-ilcr , deren kleinste Qu erschnittsdimension etwa IIUI' mehr 1/ 6 bi s 11M
der lI öho beträgt, gl eich groß zu wählen. \You n die er ste re für di e
GruPI-e I mit 100 kf} /cm 2 nngesetzt wurde, so ist dies, wie sch on
Jler r P ro f. K i r s c h hervorhob, nicht zu ho ch gegritlon, und sei er-
wähut, d 11 1'1' Ingenieur v. E m per g e r, der j etzt oh der Zahl lOU
gegon d en Au schu s den Vorwurf der Erstnttumr fa I s e h er \" 0 1'-
I' h I HI! e erhebt, fr üher, III er nuch deui Ausschusse ungeh ört e.
sei b s Iso I! a I' I:!OAil concediert e.
Yergl eicht man uuu di e \\' er l e in den Rubriken . 1, /I und t '
der früheren Tauelle mit den \ Yer ton der Hnb r ik en fI , b und c der
neuen ' I'a belle, uud u 11 I' die so ind eh en miteinander zu vorglei ch on.
so eriribt s ich eine kleine Erhöhune der Ziffern der I. Gruppo \'on ;)0 .
-lO, :!O Ruf 1;0. ;10, 25, aher au ch eino H orau ct zung dor Ziffor d ' I' I Izten
Gruppe \'on c';) Buf fl kg. Da die ers te ren Zahleu, hezugnehmend auf
allf', al u alleh minder fest e Granite, hisher den Ber ech nu ngen in d 0 I'
I' I' a x i zll'ITuude gele""t wurdon uud sich voll bewilhrlou, mu ss doch
j"' i dem Umstando, al s jetzt 11111' höchst festo G ranilo u . s. w. in di e
I. Urul' l"' aufgenommen siud, eine ~rhöhung von 50 auf GU voll ·
ständig I!,'r 'chtfortigt orschl'inell. mg kehrt war mit Hilcksicht
darauf. du s die 'leine der lotzt n Grupp h 'ute I heilw ·i '0 nur mehr
in minderen Quulitllten zu hauen sind, in di o er oine Herauminderung
der zulii sigen Inansprllchnahmo räthlich, W ied er voll e B I' I' Ü c k-
s ich ti "11 n" der l' I' a xis und nicht willkürliches unmotiviertes
.\"11(101'11 der Z,ahlen d or friilwren Tabello, wio öie H err In " enieu r
\'. E 111 P 0 r gor dem A uss ch u so vorwirft. Duss sich die Zah len in
der ueuen Tabello nicht mehr auf Quadermauerwerk heziehen, dilrfte
ehf'nfall als ein wesentlicher Vorzug bezeichnet werden.
Der Ausschu s hat es aher au 'h nieh unlerIas -en, alle di.,s-
IHZii~lichen Erfahrungen auf dem Gebieto der Bau teiuprüfung- zu
Hal he zu ziehen, um die sehon in der alt 'n Tauello aufgonolllm en en
und, wie ob en lln"efüh rt, nur wenig geiindorten ,,' erte uuf ihr Zu ·
lässigke it zu prüfen .
J e don fa I l::l tri f f tau 0 1', wi e z u e I' s I' h I' n, den
All s e h u s s nicht cler Vo rwurf, uloD nach dom
,,(; '1'ü h I" gar u(' i t t zu ha h e n.
~ 'hließlich erlauh ich mir uoch zu hemerkeu, d ,, - ich mich mit
llii 'k sicht auf dio bel' il abg'~chlo - "en o lJ iscus ,ion iih I' den llerieht
<1":0 lIalimaterialien-Au schus 'es in kein' weitore .\ useinRndel'setzling
ill die er ache oinlas e. .1. JIaf/iarh, I.
ln jenen Fällen.
welche sich nicht










(; I':lnit nnd Porphvr 1 flO ,10 :!O
Il a r t e ~I"in(- : :
~lii h l "J lt l o r f\' r, :\laIl/IPrsdorf(·r. :'0 1/1 -
I/IPrt·illu r. ls t r iuru -r . hurt or Ka i er-
s toiu, H u nd s lu-ime r. \\' ;;IIf'r '1'
dorf"r, Ka r tuumnor, Badf'llI'r.
Li nduhrunuer, (18zlo l' t' r , Ahn" -I'" :!;) :!O _
M i I t\' I h a r t e ~ t p i n e: I
.\ 1it telhu rt pr K roi sbn ·hpr. mit tel -
hurtor :\Illrg-a r t'l h nf'r , ruitt olh arter I
Ka i. erstein. C:oy. f'r, :\Illk r itz f'r ,
ZOg"e lsd ur fpr ' " , I;, 10
W o i e ho_' t ein 1':
•' to tzing or, Lorut tn, Breite ub ru uuer,
weiche r Kr ui bnchor, weicher
:\Iarg lll' thner... . . .... , . . . . 7'5 -
:1. Zn Iii: sl::l- Bennspruuhu n g'
10 " i (~II a d p r 111 n 11 ,. r W P r k , \' i n z e l n o n
ö l p i n (- r n l' n ~ ii n I" n n n d I ' f e i I e I' JI. I n
(J n a d I' a l . \' n t i 111 c t e r,
- - - - - - - -
Vermischtes.
Personal· a.ohrtohten.
[) f'r K a i "I' hnt dem St 11 rtretp.r d G neral-In peclors d"r
i; torr. ~i8unhuhnen , 11 . rrn H o frat h F ranz 11ein d I. d. Hi lt f'r kre uz
d eo Ll'op ol d .Ürd en s vprli"hen.
() l' W i n ". :'Iudlruth hat im :StIlnd, (h' • tndthat~lJll tos " r nu nnt dil'
11. l'I'en ; Bau -In spectort-n Jo' ri d olin H I' i I h m u.v I' und J ORof I' ii I' Z I
zu llaurHth, 'u , Ouer-In g l'n it-u", ' 1)1'1. 1nl.(. Ir "inrit'h :\1 u )' e I' und \\'ilhellll
Y 0 i t zn Ba n - InSI'.·..tO"'·II, In~ ni ure Arthur l' e I t u nd .Ioh ulln
)' 0 stil e I' 1.11 Oher.l ng \'lIieur en , Bau. ,\ dj u n k t OUo H a I' I 111 a 11 11 und
.10 ef 11 a I' I 1 zu Ing-ollil-urell. Baup rak tika lll II nn ' :\1 u c k zum Ball -
Adjn nk tl'n .
[) er V"I'wlllt nn g-s rn tlr d,'r Aus il!-Teplitzer ~isl'nloahn h t ,-rnlllllli
di ll 1/01'....11 : (11"'I·.llIg Plli' HII' (; u stu\" :'ollnPllhnrl! nnd Lndlli g-
v. 11 \l i 11 ii Ir I 1. 11 Ill tll'e l'lll r l' n . 11lg-l' lli" nr .\11'. and"r .\1 i s e h I (. .. 1. 11111
Oh r '/Il g"OJIi ur 1I1ld /Il !-:\' nie nr-.\ <lj nnk l I' 111 n ii l1 Will Ing-l'u i" 11 .
agiatratl-Verordnungen.
Zufolge B 'schlus es vom 7. März I!10 2. Z. 24 · ~ I . haI der W i ner
~I agistrat g ' nl'hm ig t. dll~S uei Bauher teIhIlIgeIl der Gemeindo W ien
::;l'hlackencl'lJ1ent ch'r K önig"hofer l'emenl-Fnhrik s·Al'lieugesollscilaft
o h n e die im dadtrlllh sheschlussl' yom a. ~epl emlt l' r I f\ ~) f j . Z. fit;R:I.
"nthaltlJne Ei nschrilnkllng. al80 1I u c h a n der L 11 I' t, \'orwond ol
wor d en darf.
F er ner "rklilrt cler ~ Ial:-rj trat als Ba llhehörd e diese, ~ rat ürial
im ' iun de : Bi :' eh lu absatz der \\' ienpr Ba uor d nu ng ) zur \'er-
w"IHlu nl-\' h i Ba ufüh r nng"l' n im . elJleindegehiete \'on \\' ien üherhaupt
:11 ' zulilssig-.
I pI"'I' A IIslIelH'n d" I' I·' ir lll:l .,:'clI"lilll-1:ipsdi 1"11 ' nl101 ~lInita s­
flllJllu dt' nfah l'ik E. H iihner l ' in W ie ll wurde iilr,-r B" ~ " I" n ös de s :'tadt ·
r:lthos die Verwl'ndun" der \'vn dieser Firma hcr"estollteu C:ips ·
:1 10 ZEIT~( ' H HIFT IlE:, OI·:~TEI:I:. I. '/H. ·[EI TI' . \'. '(1 ,\ I' ( IIITEI'n. ' ' [ I' U,T E r , )1; .
di,'
I.. 1111 k.
I) I /11 ,'1'
"1'1,'1) kllllll l • lI.
tJ111 j:""11 L11I1II '1I
Ih I'
I I .. 11
I I 11111 1.1' U'
lur dil I in ' l :.~IIr", 1:1I1l!'
11,' r 111 ,I' 1,·I1(11,1, 11 I 11
irrl 1111 lll/"I'I
II I, 111Ill'1I in \ g"r 1111 \' rj.til.t
11 I' I. .. i t " 11
ind :!:!, \ pdl 1.. 1.
11
Kir " h' ill 1' ;,1'.
,m I" I ~,.l;; ~) 'j I. I lj, Il ll" 'rl
orluitt l~ !I Ihr. Ilt'illl rl i l ll:
litt I 11 .Ih dll'
\1'1., il"11 11 IId
111111 (.,
II U Clri, r t v- rh lllllllllll;"
Fhr, tu 1 (h'r t!llrl1:!t n P'" tn:!.l
Ih. 11 h. r. 11 B di llg"III1j.t11l 1II
I» f 1IIIIIUh
111 • 11 tur Ih 1I
I I, hll 11.1
Zi.·g" 1111 I. ri I
h.·i",
tal t.
i I' I' h I' ill Lrdt ,i~ I 1"1It 11
l;l,I;:! '·n l. I ) 1 "rf"nl, rli, Ilf
sehlnr-keuplutt en zur .\ utlüh rillig' VOll \\' illldf'1I l' f'i 11" ,'hhauI"1I 1111
(:,'mf'illl!l'g",'hiele vun \ Vi" l1 hf'dill/{uu/{ö\I'f'is,' zlIg"t'la 1'11,
Vergebung von Arbeiten und LieferungenT
I. V"I'/f"hllllg- d,,1' lIU! I" : l li! I,~ )~ I' 1 1 11'1'1';11. "hIRI!II'1I '.rh',ill'1I IIl1d
l ,i,.fl' I" III1 g"I'1I IH r d "11 lIulI 1'1 11" 1' g r I 1'" h. f) I' 1I' 11 I. I' 11111 1111 ~ ,. 11 I 11
K a I h ,' d I' 11 I .. ill • 'u/{)" . '1.,·1"'11, C Im·l't,· illd hi to, \ pril I .1
lIIittllg". I :! Ihr, all du. , '·I'zhisehii ll,ich,. t '.,11. i:slol'illlli ill ',' . ,.1"'11
I'illzu. "IIlll-I1, wo ,·II'HI dl " 1'1:111" , I 11. ' .. IIUI1 ,·Id I/(, IIl1d B, dlllgllll" 11
t'il1J.'t' . fllh t' U ,\ t ~ rd eJi kiiu 'H'll.
:!. \\" 'gt 11 \ 't ' I'" ..hullg' dl'1' 1:1"< 1· IIl1d
"'ali"lJli"h dl'r L ipfl'r llllg" dl'l' laydl'lLuli ,·h'·11 lIill,I" lIlitt ,,) 1111' d"11 . ,
.'illl'. 11 auf' t 11 11 I' 11 I Ia "11 11 11 I .. 1111
:LIII :!1. .\ pr il I. .1 " 1'f)l'lIliltll/{ 10 h,',
iOlr'·lIllil'l,,· c'hriftlil'I", ( 'tl'l' rl\·..d"lI"lIulIg'
a, 1I.1u ..illl'l' I' \ 11 11 g' ,. I i ~ ,. h I' 11 I
illl H'rall ..laI:l"tl'lI I 1l~1'· lIll1'lra" .. 1"11 I
Offene Stellen.
li~t. Boi doru ~ladtlll1n:lIn'(' dor Landoshuupts tnd t Hr üu u g"t'lallj.t1
1.11 Zw.·..kl111 der Bt'a rhl·itulig d,,: ( ;ulI" ral .Balllillit'lIp lall" · d"r . ' l lllt
·nwi.· für uuck-ro urehitr-k touische A rheiu-u di,' :'tello pilll' .\ I' I' I. i·
t (' k t e 11 provisorisch 1.111' Bu etzung, l Jie ' \ 11, tellung h('ziig"t' kiillll ' 11
im \\' tl/{I' dl'r Ver..illharullg" fe. tg ll:>tl)lIt werden, und ind die heziig"lil'h. 11
Anforderungen eitens der B werher im Ge .llch(· zu 11 ,11 ..11. (;1' u, h"
mit dom • 'lll'hwf'isl' der abgelogton Z\\ i :'tual 'pr iifllllg" '11 "d,'r (11.1'
I Ijl'lulllprüfulIg' an der Bau chul inor in lllndi svln-n d. ut. "/WII I, ,'h
nisr-lu-n l loch chule sind hi: ~ ' ,.\ pril I. .1. lu-im r/nrtig"ell Biirgl'l'Illf'1 " '1'-
umte illZllhl'illgell,. 'ühf're s im Allz ..igf'nhlatt.
70 , Zur lt es e tau ng ge langl der I liOll. tpo uon für dil' E \' i (I C 11 z
h II I t 11 11 g" des (; rundsteuerkatasters in • 'al'agl'dl, allonfall I.illl'
Kvidr-nzhn lt III1 g"S- :I'ometerst eil" 11. t Tasso im B.'r ..il'l.. <lnr Fiu 1l7. '
L und os d ir octi ou i11 Hr ünn . !':d d..llzhaltll llgs.Ohorg..unu-u-r und 10:, id ..nz -
hultungs-Ueoruete r, weleho die Uohersl'tl.llug in g-1..ic·l... r Eigf'l1. chaft
auf den itandort in 1 ' apllg"cd l ausln hen, row io 1\ \1 ..r1JOr UIJI IÜ
:'t..lle eine Evide nahultungs- t :eollll't rs 11. ( 'Ias e in der .'1. I' Ln g" •
cluss huhen ihre gehörig belegt '11 ( :osul'he. unt er . 'lu·h ei 'UII; d I'
ge"olzlidll'1I Erfordl'rni. so, insbo. IJlHIMl' der tcchui chen rorbildllllg
und der ~pra('hkl'nlltni chis :!. ,\ pri] 1..1. im \'nrgl' «hri 1"'11 '11
I liell. tw"j.tl' lu-im \' ril idiurn " I' k. k. Fiuunz-Lande di rt,,'tlOn in Brünn
einzuhring en.
j t. Am elektrotechnischen In titute t L
tl"'hllik ) der k. k. technischen Hochseh ule
I. (Ietoht'r I. .1. ein" \ d j u n c t e n S t e l l 0 mit d '111 .luhre g,·h lt»
VOll K :!IHHI, der sy IOlllmllßig"OIl A,·ti"il1il szllla·e V'ln j ilhrlieh I' I~"I
und dpllI \ ' ol'l'iiekll llgsrt' "hI O ill zlloi tlu illq ucllnulzlllagl'n \'IJIl j' K :!O(t
zu r BcsetZllIlg', • 'uc'h .. li der Orgall i: a t i" " :sg r lllldzilgl' .1"1' II ,wh l'huk
1I!i ' son sic h dio Bowel'hor mit dom Il iplolllll d,,1' ·inschlll.iW'1I In'II"I'n
I' r iifullg odl'r pilles 110 ·to ra!<·s ullsweisl'II, ~' I ' l' lI e r sulIl'lI "in B"\\'('r1)1,r
illl I' roh i,·r· 0""1' ,\1,'söl'aUIII O eillo r 1·1, ktI'Otl"'hlli ,'hl'lI Fabrik h"r .il
prakli "h llt!Hig' g'1'llos('n 8f'ill. ( :OSIlc!Ill, mit .11'11 ~tu"il'lI ulld rl'r "li
dUIIg' ,ZI'Ug lli 'S" II v" I'Il"hl'lI, lIIils. "n hi' :10, April I. .1, l"'im I:",·t"r t
"higl'l' 11 " "h ehul ein " 'r"icht \11·rd"n .
j:!. Im tiro li eh \'ol'llrllll rgischen l'tual halldi"11 I' g ·lan <Yen d r. 1
I 11;': 'n i e 11 I' S t (' I I tl 11 mit deli y tl mm llßi;':OIl B, zll 1'11 d I' I
I" mg "la. se 7.111' Boscl 7. un ' , Beworher 11111 ,/i,·., ,' t, 11'11 h.Lh, n ihr'
gf'hiirig CIOl'UlIlplltil'rloll Go ueho ullt('r • ' uehw i (1,,1' ZIIrikkg. I t"11
,' tud i('lI, d"r hcstandf'lwn I' r iifun:;ulI ulld dl.r :,prl"hkl'lIl1tni " IJl
10 . '\Iai I. .1, hl'illl k. k. ~talthaltnrt'i· I'rll. idium ill Illn hrllt'k l'illtU '
r"ichplI ,
ja..\11 dor k. k, hü lllllisc!wn :;tllal sg,,11 "rb(' ehult' ill BrUnn I!l"
hlllgf' 1I mit I:" ::-;e pt" llIhl' r I. ,1. y i 0 I' . \ 5 i tl' 11 t 11 t, 11. 11. fHr
;':I'OIlIl'll'is" hl'ö Zpil'llIWU, fiir Z ·i '11111' 11 IIl1cl .\lodl'lIil'l't'lI, für ,\111 chllll' 11 '
hau und nil' IloehlJll u 1.111' IIn!lf'tzung . I li l' ,. ~tdl"u \1('nlt'n LlIf 1.\1 (,i J hr,
vI·rgl'hf'lI. lind i. I lIIit j",I(' r dl'I'se lhl' lI pi111' 1 ~ f'm n lll ' ra l i tJ lI 'Oll J J:.>t." I
jährlich ""I'IIIIIHIl'II. (;('sllt'hl' mil d"m l'lIr ri,'ulllm ,'iLI", d"l1 Z,'u.!ni ,n
'iih"r dip 1I"'hni ' (' 111' 11 :'ludiplI ulld "\"'lItul'lI iib"r dil' prakti I'h, ' I h' t i
k"it \1,,11"11 his :1 1. .Jllii I. .J . all di" l>i...·,'1 i"l1 dil ' "I' L,'hl' LII 1LlI I!
ri,·ht"l \ll'rdoll.
j 1. Il i" J)UllliillPlI'( 't'lllraldireC'lioll \'011 11 i 1Ip , I) i t tri ,. h ill
'1\'plitz,,','hiiuHU 'uchl OillPII t: c" 111" I" 1', ,,11, t töill.dig'n \rl"'il' r.
Hilf ZII "i .1 hrf' zur GI'..nzn 'lllllh llli,·rt lllg" ulld \I RI'PII'r ulIg- cl"
sllllllllll'lI (;rlllld bpsi lz"s. Bp\I I",hl'l' mii. "n It·,lig ulld d"uI "hl 1', 1\fI
lIalitlH l'i ll, (; osu "h e 111 i A lIglllw dl'r (;"halt .IIIHI'I'Ü'·/I1· uI~i, Ullt'·1'
Beil:",,, \0 11 Z"l wll isab sl'hl'ift llll ulld "ill"r ,' Ib 1\'I'rf,'rlig"tl'lI l' l.ln ki Zl."w"lI'~1 all d il' ol7ig-u 110", 1111 1'11-( '1'IItra ldi l"l·,·ti,," g"lll"i" ht"t 1\l'rell'lI.
7:1. lIoi d pr \ \' itko\1itzl 'r 1I" I'I!I.IlIl· 1I 11e1 Ei "lIhiitt, IIgI'l1 I'rk "h 11
ill \\' itko\1ilz wil"eI (·ill aklldl' lIIi~c h KfOhild,'I,'1' I " l' ,. I . I 11 g f' 11 •• ur
IUf"I'II"IIlIlIl'II. ]) I' röl,ll.o mu,s ich" I' ill dl'l' ( 'Oll Iru('lioll IIl1d l'alclIlll oll
\·"I~ ])allll'fkl'. s" ln , J{l' l'rvoirt'lI 1111(1 f:u Ollll'll'rn . l'ill. E~f hrun' ~III I~ 1II
VOll U,IH'rhilzfOrll i t l'nl ÜII ..h l. 1I,'w,' rlll'r, \ ,·l..h,· "IfH 5 IOJ hr."
Thiltil!kl'it hah('II, I olIplI ~hrt' ( ; ,' ~u , · h . , ulII I' BI if~ll(ulIl! eI. I' • . ludll'l1
zf'u!!l1i. I' IIl1d l' h" loKrapl lll', :0\\11' . ~lIral"·,.dM (: 'h.1l LII.prul'h, 11
di" ( '1' 111ra t I lirt' cl iOIl d" 1" t: ..lI (,I'k 'c!mil 111 \\ Itkll\1IZ rU'ht, 11.
, ' I'. Ili . ZEIT:-,('JWIFT PE:-, OE:-'TERJ: . l:m:,' IEI' H- I :1) AH("III'1'EKTE:-n:IIEI "E~ l!I02.
für Bahfl('rhaltllllg' IIl1d Ball I ZIIr Ein icht uu r. \IIl'crl e sind bis ~ I. ~Iai
I: ,I. , ~lIittag's I:! Ihr. im E inrl ,il'h lln l! protokol l ,11'1' g'l' lIa llnto ll Diro,·-
t iun t'lliztthrillg en .
. l Ii, Da s Bür g{-ru lf'i t er. mt in Palo del Colle ( P rovinz Huri )
Sl'h rt'l b t wogen Einri"htllll;! mul A ll beutung der e I C k tri I' h 0 n
I: I' 11' 11 ,. h tu 11 ~ für den 10. .\Ia i l. ,I. eine Offertv rhundl u mr au s.
. Hh" rl' Au. künft o . ind beim :-'l'{'r,' tariate de - Gemeindenmtes i~ P ul..
d ul ( '"11,, orhä ltlich.
IT, 1111 Bezirk e der k. k. : taa t buhndi roction Villnch wird in
~,.~ :-'t.ati?n Ku ittelfe kl ~ .e i der W "rks Ui tt l'.na nlag e : a) der Bal~ ei nes
. I ,I. , h i n C n- u 11 d h. I' ' . 0 I h all I' 1111 veruusch lugtc n 1\.08tOIl -
I!tllra;.:e vo n 1- ·li .:lOU und blder B a u ei nes IJ alllpfrall('h-
I.a U;!" s für d: ~las"hin l\u- lind I' - e lhaus im verunschlug tcn
I ."s t " n l ",t l":l~ - vun K \0.: 00 z ur .\11 füh runz " OIaIl"CII IIl1d werden
dl l' h"l.iig'liclll·1l . \ r hei te ll im Ofl'l'rhn-g \· er;Feb~l. Ol'l'er't o, wel ch e für
1/). IIl1d b) getre nnt zu ve rfu: vn sind, m üssen bi s 10. " (ai l. .J.•
IlIlttag's 12. Uhr, a n d il' k . k . Staarsbn hnd irection Villach gerich"'t
I\'.'"·d, :n. D Il' a.llf die AlI stiihrulIg' bezughube nde n ProjectspI:llle, Be-
d lll;':lllsHe ('(". s llld illl Bureau d l'r Ahtllf'ilulI" fiir Bah llerha lt llllg IIl1d
11.:111 d,:r g ellallntell 1l in ' l'I io ll I'inzn ehe n, Ul~1 künllon dasolb st alll'h
d l ~ I.' tler t for lllu la n , beh oh ell w,·rdell. Das Vadilllll betriigt 50/" d or
utl"I'Il ' I'len Baus u lll ll1 e .
, 18. Vl'r;.:dlllll" d es Bau e. u nd Het ri eb es eine r e ie k tri s eh e 11
~ t ,. a f.l e il " a h 11 \' 01l::!5 '0m Liin " o im 1la fell \'011 \ ' a lpa ra iso. IJi o
I la ll" r der Erlalllllli s wird fiir ;JO J ahre se ill lind kann au f den Zeit-
1':1\1\,11 \'011 zehn zu ze h ll .Jahre n \'o rlil ll;.:erl werden . Ufl'ert e sin{l hi s
.1. :-;"pl"lI1hl'r I. .1. l'illZlll'l i,·h l'lI. Di p lIiih l'ren Bedi lll!ulI g'on pt c. s ind
1111 ('ollsnlat .d.'r 111'puhl ik Chi i" ill Be l'1 iu , t hl an dstra ßI' 1 '8 (('har-
l.:tt enhur;.: .' e inz nsehe n, . u nd 1.eti lHlet ich do rt a llch ei ll d etaillierll'r
I IHn d,'r ,t udt ValpHrlll (). ,\ u J.lel'll em wl-rd en für di e e l " k t I' i s c h l'
B .. I " 11 " h tun g . h"i Il' el ch l'r d io h vd raul i ehe Kraftani llg e d or :-'t:ult" ~:lIiit zt . 1l'''l'Il on boll. AII;!el .olt· 'Ul~eno ll1 men . I Ji" Otl'ertunterla;!en
kUlIlII'1I 111 Vlllp llrai 'o e ingebohen werd en.
Bücherschau.
ü!ll:->. Lehrhnch der pruj l'eti vlsche u (n eu ereu ) Ge u lIll' t rie
(Sp l tlll' ti "d ll' Cl\'ulIIl' t r [e , GI'UlIIet ril' der J.a~I'). \ Oll Prof. 111'. J .
~ :l (' h s. Zw"it or 'I'lu-i}: 11 a rm 0 n i s (' h I' G l' h' i I d e. E n 1 s t " h u n jr
d ,'1' K ,' I! I' I :; ,. h n i t t e. :-' ii t z p v II 11 I' u s e al u n d BI' i u 11 I' h 0 n .
:!:!o :-'e it c n. ,' Ii t lil.-) in den T ext gedruckten F iu uren . :-'llI t tg'art I!Io l .
•Iu lius .\1 a i C l'. \ P r eis ~l l i. )
/) , ' \'o rl il'I!,' llIle Buch ersche int als Theil der hekunuteu K 1e ." e 1'-
sc.hen ., En c,\'kl op iid ie de r ;.:es'lIllmtell. t ech nisch en und exac te n .' atur-
wissen seh a ft on- . somit in der de rselben leid er a nhu ttvude n, zur :-'chwer-
I mll ig'kcit lIei;!I" HII'n .\lptholle vo n Fr.ur o und Antwort. :-,ieht man hievon
uh, so muss auch deru in Helle s te he nden \ Ver ko eine ganzo It eihe
\',,!l " orziig" n ZII;':I' tit and"n werden ; so de utl iches :-'treb en nuch Klar-
he it , L eich t ver tä ud lieh keit und g rüJ.l to Voll st ündigkcit in der Beh und-
lung des :-'totl'cs . AI - der erößt e Vorzu sr ersehoint un s jed och di e d en
Lich tpunkt d..r K 1o 5' p r':"}lOn :-'a lllllJ ung üluu-hnupt 'hihlpnd e g roße
,, :~h l ;.:eliistt' r und uugr-lüst er .\ u f;.:aho ll ; mehr al s die Hälfte des Buches
,nnl \'on sol..III'n .\ lIfga lH'n nlld \'on d"r AIIg'ah" der Ergehnisse dor
IIng'"lüslt'1I Antg-allell ,'ing"'lwll llllOlI. D ie A nsstattllllg' do s Buch ps is t
,lie l...kallllt ;!ut ,' a ll Heine )' Vorg iing el·. Von delll 'Ver kt' ist noch eill
drit ter Ba lld Zll I'rwa l·t ·n. -l.
~ä!I!), Ili c Fahri catiulI der HaclIJ1allpe uud ller Au~trichlll:LSSI'
fiir PapllIHich l'r ill \' et'hirlllulIl; mit dOI" Thccrdcl'tillatioll. \-on
Dr . G. Lu h III a n n . 'no 2:!1 ~ . m. 47 .\ " ". 2. Auti. " ' ioll UIOI,
II art I e " I' n. (I\. :l·GO.)
In der Einlt-itunl! "rin~t d er \ ' er fasseI' n ebchi chtl ich es üher die
Ell tst ehnn~ nnd alllll,ihlich e Entwicklung der Da chpappe-Industrie, be-
spri " hl illl weiteren di e l1oJllnaleriali en, di e I'appd ilcher so wie deren
.\ II:;lriellln: 's,' und se h ließ t lIlit eille r Beschn'iIJlln ;.: -ille l' F abriks-
anl ag e für Tlll'erde ,t illa t io ll 1111,1 IJachpappe-Fahricatioll . IJas \ Ver k
wird a uc h in der \'erlle ·SOl·te ll zwe ite n Allflag e " ill brauchh:II'I'S Il alld-
hu ch di e e Ge:schiiftsz woige- bl eiben.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
/) er Yerein s- Vo rsteher:
Gerst el.
Edler. k. k. Ub er -Baurath im Handcl s -
Fach gruppe für El ektrotechnik) (bis
In dieser Beziehuug wie iu a lleu so ns tigo n lIiu si chtell sind d ie
Bes tim mu llg en d -I' Urdllullg für di e " om Oesterr. lng elli olll'- un<l
.\ rc hite k to ll- \ ' e re ille unter se ine Il ~Ii tl! l i e dorll zu veranstaltendeIl Preis-
bewerbungeIl maß g eb end, wel ch e der Vl'reill ill der G e 'häfts- Ver-
sam mlung VOIII 10. December \ ~~l t\ gene h migt hat. ( ' . "Zei tschrift" 1 ~r,
: 1'. 50.)
\\' i e il, 14. J<'obruar 1902.
Vereins-Functionäre im Jahre 1902.
Verwaltung raU ••
\ ' e I' e i 11 S - Y 0 I' S t e he 1':
c: (' l' S t el Uustm' , k. k. ll cn cral-In sp eclor der iis tel'l'. Ei senbahnen
(b is Endp \ !I02).
\ ' e r e i n s - \ ' 0 l' S t e h ol' - 't e II \' e l' t l' e t el' :
K :t I' a u n Frall z, Dpl. 111 " .. b"h. a u t. Bau - Ing enil'llI', B ' Ir iebs-
D ir eetor tier 'tiid tische n Uasw erk e. Beirat h d es k . k. I'ateu tamte
(hi Endl' 1~IO;l J.
K 0 e h Jul iu b, k. k. Baurath , .\ rc hite k t. Professor (b is Ellde l!IOä).
\' e r w II I tun g s I' ,i 1 h e :
B a c h Kal'I Th l'od or. Ch ef-Architekt der \\' je llor Bnu g e:sell sehnft (bis
Ellde l!iOil).
11 a l' I h \'. \\' I' h I' ,- 11 a l p Kal'I
~lilli ·teri u lII (Ub ma llll d er
Ende 1~IU2) .
B o I' go r FI':lIlZ, k . k. Oher-Baurath, ' tadthau- /)irector (his Ende l!l02).
l' I. i ' c h e k Lu tlwig, ~l as l' h i ll c lI -l ngen i e llr. k . k. I'ro fes ·or. k. k .
I'riifllllgs-Comluisb:lr für Dalnpfkestiel heizor, g 'riehtl. beeil!. Sach -
" ersl iilldi gtll' fiit· die ~1" t o rwagl' II -ln tiu stri e (h is Endo l!IO:J).
I) r II x I e r Friod rk h , bl'1l, :l\lt. .\Ias,·hille llha u -I llge llil' ur, Elektrotechuiker
(bis Elldl' 1~1O:J).
F r e is s i 0 r AlItOll , I lIg ,' nieur , k. u. k. lI of-Masch inen- und Aufzüge-
Fabrikaut (t.i:s Ellde H1021.
II 0 . h e n e g g K a rl. k. k , Uller- Baurath, o. ii. P r o fessor der le 'hni ' ch en
lIoch . chili .. (b iH Endl' I!JO:l).
111'an Al e.'allder. l,, 'h . :mt. BerO' - Ingeni enr, Illhaber oines herg-
tochnis 'hell I3nreau ' (hi Ellde l~j02).
I J h I e LU,hlig, kais. I th, k. k, Geworbo-Illspector (b is Ellde I!102).
Z. 318 v. 1~'02 .
VI. Ordentliche Preisausschreibung des Oesterr. Ingenieur-
und Architekten-Vereines.
/) 'I' V('rwaltllng.ruth 1:1l1 ;>t hi eclur ch di e H erreIl Yereinslllit-
~~iodor eill, s i,·h an dl'r L ij ull g dcr folg nd oll, \' 011 der Flleh"l'lIppl'
hll' Ge8undh,'it: t""hllik \'org e 'c h lng l'n" l1 Prei saufgaho recht zah lreieh
Zll hoth eil ig plI.
Preisaufgabe.
"A u f w el c h e Al'l 11 n d dill' I' h w o 1'1' h e hall tel' h-
11 i s c h l' 11 \ ' 0 I' k e h r 11 11 g' e 11 k ali 11 d i . I·' 0 U l' h t i g k e i t
\ ' 0 11 .'1aue I' 11 h l' h 0 h 11, d (' 111 Ei 11 d I' i u <r O li V 0 11 F l\ U (' h-
. 0
tl ;.: k () i I i 11 {I i es I' I b () 11 VO ll a ll ß I' 11 h er v 0 I' g (' h c n g t,
h (, z W. der dur c h cl i I' e I b e v (' l' 11 I' II C h t () :-' I' h ade 11
h e k Km p f t w er d en ?"
I lall P reisge r ich t haI fiir ,l il1 L i; un g dieser Al1fgabe di,- fol-
;':I'IIt!l'1I Allhalt punkte besehl o 11 . di e I' fiir sieh se Ih. t b l'i Beu r-
llll 'illlng' d er e in la llgemlp lI .\ rb"j te ll a l bind"IHl :1I18I'h" n wird:
(l i g'{' ·t"lItt, I' r l·i. a n fl,'1"'" Ileziph t i" h ow ohl anf di e VOIII
1 1a ~l l' n IH'I'riihr,'mlo ~ (alll'r fl'u ehligk l' i t • I a uc h a u f j ell " , wplt·11l' ~pi l te ,'
llllt.t ra t. Die Art d ,'r 11 a r l 'l'i tu lIl! d,' r .\ u fl!a l.- i t j ed elll l ' rl' i:;llI'I\'l' r l" 'r
fl"'lg" Htl'llt, I'S h\. 'ibt d l'IIlS{-lI" '1I dabei un hellOlllllll' 1I :lIw h di e bish ol'
n"Ii"h"1I ~ litt,,1 darZll . tl 'lI l'lI u nd krit i "h zu erii r tl' 1'II odo r .\ lIre g ulIg'I·1I
hl't 1'1'/1'. dl'r :-'lellulI;.:nahuH' d"r k iinfti<rI'1I Bau " e 't z" el'lIl1" Zll derI ~ ,... b !"'" t-l '
' ra l-(I' d"r Bok iilnpfnllg d l'r ~Iau 'r feuchtil-(kl'i t zu gebe ll. Das H llnpt-
;.('·wi,.Jlt wird aber auf 8 Ih tlillliig'l' (l l'd:lnkenul'b ·it ulld auf b, ' · t i lllllll"
""rwirkli ·h h" n'. m 'u, ' Vor 'ch lll",' zu Il'l!ell ei ll.
. Arheil('II, dil' nur a l Erg ,-bll i:s I' vo u S:unllleltieiß Zll 1",trncht"11
Silld, w"rd"n \'UII dpr I' roi:shl'wl'rh llll:r llU ge.ch losse ll.
I"ii,' dito he llteIl .\ l'b it. '11 wl'nl"11 a usgl's,. tz t: eill e rs tl' r P n ' itl
VOll 1\ (;00 IIl1d e ill Zll eil" r I' rpis VO ll 1\ ;\00. außenll' 11I werdelI di e
Illil. di,'s'lII l'I'l' iHe n belh oiltt'lI .\ r IH'it l' lI, 'o wi jerw, weh'he dllS I' reis-
gl' l'Il'ht a ls alll'rkl'lIIlL'1I 8\ "1'1 I,,'z"khne! durch di e Frthe ihl ll" des
"'I . " 0
'Irellt! lplollles ausgl'zeil'hlll't.
Da I' reiHg er ich t bo ,t ' h t au' deli Her re Il: lo'nulz B el' g er,
k. k. Ba u ra th d o,' II.-ii. ::;latth:dtl'rei. F rlll z Hitt er \'. (: I' U bel'.
Ar"hitl'kt , k . k. Il o fra th , P rofe. :sol' d. It, ulld Dpl. Illg . F r:lIIz 1\ ll-
(I a IJ 11, Bl'l r ieh 'd ir ' ('tor d 'I' stil d t i ehell na workl' ill " ' ioll.
. » ie 1·.ntwürC s illd bi ZUIII :10, :-' pl ombcr Ifl02. lIIittag-s I :! Uhr,
IUI •'oc retarinte des Vereille eill zl1r"i eh en .
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iod Illko m 0
\\' I '11, I! 1'2.
F 1I I' d' n \ ' u I' I 111 d d,' ( 'I 11 I' I ,I' I 111"
C 11 tl 1'111 f f h rL i 11 (,. t" I'I' i 1'11 \ tI I'111 I
J) . ' r (' id. 111 I " I'
f:l1/. Nill, ["'0 'nm,1 J'tI d
Ein la dung
IU drin
J[itl lro rh dw 'J.1. ~l'rJ7 1Ij()?, ab I d 7 { '/i r
1111 1-',. t a dl d,· {h' l"rn iehi 1'lwlI Ing-I'nieu r. un,l \r..hit,·kl,·II'
Y'n.illt l. I', ,·11t nh whg •. r. !I , Illllilllll'nllt'n
XXII. ordentlichen Generalver am m lu ng
,11" (' nIrn I I' r l' I III'. r FIII ' 1111 ,1 • n I hl Lhr l In 0" IH'
rl ·"'h. \orlll I 110 11 11 -\'('1' Ir....
Cirou1are IV d r Ver in.1 itung 190~.
Laut B, "hlu d, V..r\\ ,IIUII!.: I' Hh, i 1 d"r ,\·ldll .1,- 1'
lauf ~ n d t 'n \ l"ur Ml r -. . iun ulit ..... .1I1l ll~ dlo" .L Ili in Au . ich. :!l'
TAGESORDNUNG z. :ti:? v. 1!1l):!.
der außeror dentlichen Hauptversammlung.
• '(/IId o!! tlru ') / i , . l prt! 1!/lJ:!.
Vuhl eine \fit , Ii,'d .11' 1'llltl il!"II. ' ,·hi,·t1 ',·rkhl'· · in II' ..h-
ni ..1u-11 .\ ng-..I" 'I'nh, iten .
Z. 'i;,I; \'. I!III:?
Z. I;!'O v. 1!tO'2.
Ciroulare VI der Verein.leitung 1902.
fil B. zu ul ( m'ul I' \' h "hr,' ich mit-h Illitwth,·i1l'n, d
d I-' ' lUI hl il:U I'.hr 'n Fr LI" 11,' I' ' I' I' 11/11 :!IL d.• 1., ' /lI!1 Vh r
ahcnd 1111 Hut I Kr L nl z l. ' U 'I' . I rkl I Wind I J), I' I' r i d,'
('ouVl'r , ein ..hh ßli ,11 (.,'11' IIkll, 11;.
W i n, 11. April l!MI:!. IJ I' ",'r.in·\'..r I.lwr :
G r .t I.
1l0UIfUtou .
F aohgrupp e für Arohitektur und H oohbau.
Im An ..hlu f \11 1I"n Vur .! d... Herrn \r<·hitt kt Leopold
i 1I\ 0 n~' findet IJi"n 1I:" ,1"11 t"2. \1'1'11 I. .1. ..i 11' B i..hli~ullg
d I' l Iäu '1' d..r ~K.i, I' Frlll z ,I... f .Jub il·11I1I i(lnlll! für \ ·"lk ·
vohnung n und \V" hlflhr • in r ivh t u ue 'u" in Br< iteu •.•. lall. Zu'
unuu-nk uuft Hili hilb 1 l'hr in .I I' liflllll,.. n I i, IIn'it,'n I"'.
\\','ruhllrdl Ir .. ;' .
Zuf hr /:!; I,,,, nln-it . 11. I. Ir lß. nh hn durvh die Th Ii ist r B,'
bi, ZUIII tillfn,·dl'l I ; :!. •'1uit huhn, 11 ltr I 11. (I Ilkrill" :1. 1J,IInpf
1 /111. 1\11, 11 ll, 1"11,, Bn·ill'lI ""1'.11' ".
, II~. 1101'1'1'11 V"r,'ill milj.(li. 1,.1' ind hit zu h..tlich I ..in" laden.
;'tllil Inlll\l'1I i. p ,
*
Faohgruppe der asohinen-Ingenteur
{)i IIstng den 22. J}JI'i l 1!J02.
I. ;1 1iu h,'ihlllg l'" ,I"tl Vor i tZ'·II<1" II.
:!. VOl'Irag dus 11 '1'1' 11 lIa llrlllh Lu<1 \Ii g- Er h il I' d: nT e l' h n i "h




l{ (J \ i , (J I' eil:
( ' a v l\ Iin I' Elllil, Uhor· III~"lIiellr d,'r i;, terr.-un~ar.
(:c~,'l1 ..Ill1ft i. 1'. (bi EJI(lo I!IO:!).
I' i es 1 i 11g " I' Frallz, IlIgl'lIi'H1 I', k. k. I{f'cbllllll" · n Vitlt'lIt illl ..k. ,
ltall · ~ lilli~te riulII (bit! Elld" l!J(2).
\V i ,. 11 k " .lohllllll, (l b,-r·;ll iillzwllrcl, ill du k. Il llUI' IIllIlIlZIUII(. (Li
EIHI,' I!JO:!),
TAGES-ORDNUNG Z. li71 . I! 2.
der 22. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902,
, 'n/lIslag deli / !). . 1(lril /9 02.
1. r1itthei lun g-Im dl's VOl'sitz('IHl >no
:!. Vortrag- des 11 ('1' 1'11 Ott o 11 1', ni {{ s h (' I' {{. I1Ig-"/Iil'ur
d -I' • ' [\111Iah/l : " 11 111 i t t el 11 a I' (' n (' n 11 11 (' h t u 11 ~
d ei' p ali /I LI 11 g- S \' l' r I 11 " i I 1I n g- 1 11 1, I' 11-
.- I' I' 1I C 11 t l' n I ii I' P l' I' 11. i 11 , h ('S n n (lI' I' (' .' i (' 11 t-
h aI' m a c 11 1I 11 g- tl (' " .. l) g- ,- 11 a n n I I' 11 n I' \I I I' 11 11
.' (' 11 i . h t I' b (' i B i l' g- LI 11 g- cl ur' 11 , i I' h I i " (' r
I' 1'. I' P (' I' ; mil VOl'fu1ll'u ng- tier Ver .- L1 e1l ., im Pl'Oj t·' ·-
lioll, apparat.
(' 1I "a • V .. I' \\ alt C 1':
.' dl(' I I " I' 1' 11 1'1. Obl'r·l lI. !,odor dor k. k. ö I '1'1'.
bi Elld,' I!IO:! I.
Zur All 1<.111111g- ~"IHIIg-1 du rch 11 " 1'1'11 b{'h. Rllt. ( i\il lu" 11, ur
Il au 11 a S H I i ,. h I I,irw ( ',,11.· 'lioll Oll. 'l,'illlwlz ') 1"lilh lu I 1'11
lIud (:" g-" II lillld" 11 aus, ·tl·ill holz.
,I" I I" H I Ir. \""It'. ('II"llIikl'r l nhu lu-r ,·illl' . vlu-ru. mikro..kol'i ..11< '11
Luhorutm-iurus, Docent um k. k. tochnulorr, (;1'\\ 1'1" , lu eum ,
hl'l'i".. ·11I·hvor. till1dig-pr de k. k. l Inndel g- riebt. (Ohmanll d I'
1·\ u·lIgrul' l'" für ( 'lIemin) (h is Endl' l!tO:l).
Kr a u s s F citz, Ing-l'lIiour, lu-h. nut , l ns p etor dor Da m pfk « el-L'nt er -
s uch u ng s IIn" \' l'r"idlerung .n" eil eha ft a, G. (Uhlwi nn d I'
Fachjrruppr- der ~l a" ( ' h i ne ll-[ ngl'lti l' u r (' ) bi. Elld{, l!H):!.
I' I' 0 nn F runz WIl,'r v., k. k . lIalll'lIth der 1I.,i; . :-:tatthnlt.·n'i (hi. I'.nd, I!"':! j.
I. 1I u d a Ernst, 1>1'1. lujr., k. k. Ol» r-Hauruth im ' [ini teriuru dr-
lnnern t Ohruunu "I' Jo'1l1'hgruI'JlI' der Hau- und Ei ubuhn-
[ n~o ll i p u re) (hi" Ende I!JO:!),
~ I 1I 11 I h 11 e r UHo, l ug e nie ur der I uisor Ferd.·. ' ordhuhn Iris End l!Hiß}.
I' e i t h 11 e I' V. Li c h t eil fe I " A loi Ritter , B it riebs- Dire '101' P.
(Olnuuu n der Fuchgruppe de r 1I0rg. und H üttenur nner I bis
Elldu 1!IOil).
11 U ( ~ k l' I' A ntou, k. k. (11 " '1'·11irg ruth , L'outrnl-Direutu r a. I J.
llbgelrl'lf'ul'r Veroi us -Vorst hol') (hi. E udo I!IU:! ),
:-: i (' d e k I: i .ha rd, k. k. Hnurath im ,\ [inislorium de s In ner n (hiliEnd!' I! J:? ,
:-: I I' a d a I Adn ll. '1'1 , k. k. Haurar h im ~li n i s t o ri llln de l nnr-ru (Ohmunu
d"r 1"achg-n l)' llI' für ( : tl uudheit 1,·('llIlilq bis Elld,. l!IO:! J.
\\. " 11 d 0 I i 11 W" lfg-lIl1 g-, O!Jt'r, IIlg-I'niour, lIevollmilchtig-t.' r d,'r Firlll il
:, il'llIl' ll :' \l llisku A,-C:. (his Ende l!IU:J j.
Faohgruppe für Elektroteohnik.
HUI/lag den 2/ . Ipr i l 190'.
,' I. Vorlra~ illl orl rl" ( ' ki ll Ub"r EI" kl rut tt'hllik : tlllO
' I' h il r i e h, E I" k t ricil t"i 11 ,'1'1' IJr . [<'m il z TUlIll, 11", IIt .'1'
l"(' hlli ..hull 11 0 -hs l'h lll" ill 111' 111111 , illfo lg-e ' 'rhill,lt-rulI' d. 11 r Il





LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 25. April 1902. Nr. 17.
z
Alle Rechte vornehalten.
Kunstgeschichtliche Bilder aus Mähren.
n , Profanbau.
\"",..,.ag-* ), I-!.'!Jall,·n in dl''' \'"I!"",.sanlntlllnl-! uru 7. l ho('ellll .er I!lOI von H o fr. u h I',."f. .\ II1;' lIs t Prukup,
(Hiezu die Tafeln X-XII,)
, 'phpn (ll'n 'ultbnun-n wan-n PS YOl' allem d io Ha uton Wehrsystems ZUI· \ ' prtheidig"ung" des Heiehps gl'gen die
rn I: IH'rsiinli('IH'n •'('hut7. und, '('hirm, dcnl'n man in frülu-str-r Slavcn und UIIO'am, uln-r noch 11ein r i . h rr.. der 1l'!7.!<'
Zl'l t schon volk- Aufmerksamkeit ZUWl'IHlt'tI', uurl zwur der :-\achspnkaispl', stl'lItp bei :\Iersl'hurg IOI:? binneu
wan-n d il's Schutzbuurr-n 7.111' . 'ic!wrunO' 1';in7.pIlll' r (J(IPr fü r I 1 ~ 'I'agf'n einen HUI'gbau. also gl'wiss nU I' einen Holzhau.
" . I ng-a U7.I· " 11'( l' rlasslllwpn und ('ndlieh auch sel bst fü r "·an7.p her', auch die von dem thüri mrisc lu-n IIcrzotrc H e i n r ich
, n . . o ' 0 ......,
Nil lllllll'; dil'sl' \\\ 'h rha utl' lI rr-ir-hcn alsu hoch in dil' vur- dem; 'prinO"pr lO-lf>, also ~~ .Iahro sp äter. crrichtctc W a rr-
gesehi('htlielH' Z"it hirn-in : wir finden als suli -he klr-inr-rr- bllrg war noch ein Holzbau und wurde erst einige .lahr-
ude r g l'ii/.'II'I'", von Enhnlh·u oder .'tf'illwnrfl'1I odr-r von zehnte später ( IOGI) durch r-inr-n . 'tl' inba u ersetzt. dagpgcn
\\Tassel' ulIIs(,ltlllssl'nl' rl'stl' I'l iltz('. di" ZUI' hessorr-n Sicherunsr war die von Kuisor II ci n I' i (' h I l I. durch den Hil'saucl'
gegPII f"iudl ich ,' '(·IJI'rf'iilll' sp ätr-r oft noch mit f'inp,~ :'I( üllch Hc n n o ( lO-lO) beim /)OHl(' in Gus lar gebaute Kaise r-
DUI'lI p lll lUg~ «iiu-ru FI('ehtwerk orlr-r einer P u ll i s ad o n wan d pfal7. be reits 'in stutt licher Steinbau. Ka is(' l' l l e i n r i r -h 1\ ' ,
umgelwn und IH,('h :piltl'r auch mit t'inl'llI LirHlwn 11 111_ ('I' I IOG endlich lil'l,i durch den h(','illllntpn Huumcisn-r
7.IJg'I'n wllrdpn. Di"" wa n-n die \ r llllh llrg'ell, BUl'gstilllt', Volks- Hischef B), uno vnn Usnuln-ück in :-\1'hwalH'1I eine l ~ t' i )H'
~)u I'gpn u. s. \I .. a lu-r .uu-h nntr-rirdi . r-he HiluUH', l Iühlum-r- n von BlIl'gl'n in Stein orriehten. und 11:10 firulr-n wir in
I~I" ~'; ("(I l'l ' i ( ' b p 11. x, w. gab t'S zum :-\ehutzt' ln-i rt'ill d li(·~t'n :-\(·hwalll'n prill'btig-c, aus Hur-kclquudorn erbaute. zwei \rohn-
1':1II11lllplI d ie sllg'I'lIauntt'lI El'listilllp, lI pideuliieh ('I' Odt' l' wi r- I rhürm o zu Bpsinglll·illl und einen g-Ipil·ltf'n in l ~ e i ch t' n h l' I 'g ;
SH' sonst a n Urr IIl1d :-\tt'lIf' g'pnannt werden. /) 1' 11 mittk-ron IIP!wllbpi sei hir-r bemerkt. zr-ichncu sie h d ie liulu-nstuufisehon
o~ lp l ' d CII lH'stgt'sl'hilt7.t('1I Ha ulII einer solchen \\'a llhllr" nulun Hautr-n jener Zpit zumeist durch oiru-n Buckelquud ir buu
'111 :-\ehllt7.bau ein, 7.ug'll'i(·h auch \\' ohnsit7. dps . \n t~iltl'I'rs . aus, was 7.11 wissen für uns von gan7. speciellelll l n tcross«
dps :-\tallllllllltc..tt·II, dt's Filr t('u udel' H gt'lItpn dt's :-\talllllteS sl·ill wird,
r~dcr \'olkps, Wl'h'hpI' :-\l'hut7.bau uft lIoeh 7.UII I !JPSIJ!HII'J'(' n In det' )\ ol'llla nd ic IIlld lIoch lnchr in England PDt-
:-i.eltutzl' dUJ'{'h pIU1'II l'lgpnt'n \\' 11 11 lind (; 1'I11 )('n g-e- wi('k cl te sich dl'r Burgenbau " UI' allp lIl II llgPIll Pill :;ehncll;
Siche rt WHr, dort hattc alleh der ~Iiillch del' ':\!Jtt'i Bf'k, U und u I p h
.\ueh :\lllhl'l'u baI IWl'b lllehl't,l'l' slJlt·bpr (lI'ilhistori- Illit. ' a llw n, pin herlihmtcr /laulllPistpr un(1 spiltCI' Bischof
..(,bel' Bur gpn odl'I' Hillg'willle aufwwpi"pu, wip 7., B. d ip ,'oll (;l.I('('stl'l', lias Fallgittel' und dif' Fallbriieke prfulldcn,
." o l'g~' s f' h i e b t l i e h p lI , '.il'(iPrla ..sulIg'ell zu Upe rsko !Jpi U,,!awau, l u Ellg\;~nd lIIus~te \\' i 1!1 ~ 1111 ..dpr Eroberf'l' lIIit st'illt'n
~ u ,"i(· lIIoh l'a(1. j\Jilg ltt7. u.... w .. plwnso E ni stilllp. wip IH'i nor mllnlllsebpn h.dll' n auf fpstl' ::--lt7.P gllll7. Iwsondl'I's Bpdaeht
Zu ailU, Iwi EI'dlwrg. Brilnnlit7. ·u. s, w. Ill'hmpn. Und ilbc rhaupt Ill ussten d ip Fiirstell ulld Feuda l-
, 'a(, h .\ rt dN Hill" willlt' oder \\' allhur" I'n wurdell her rcn jf'ncr Zeit 7.UIII pig,'npn wip 7.UIll :-\('hutze ihrer Fa-
:lIH, h d it' Bur "ell bis ill ~as • '. und.' /. .Jahrhl~Il II'I,t hilll'ill ulilie auf Illügliphst g"psichcrtL· \rohllsit7.e sl'!lpll, dahpr ist es
~l'baut: ulld dOl'h wart'lI in Ita lit'll, in dl'l' ,·(.Il\\"(.iz. ill :-\nd- :lIwh p.rklilrlif'h, da~s bl'rilhu.llt' l .'a l ~ d - . \r 1.l s s ~' r- und Kricgs-
':' a,lIk!·pi('h und pl"'ns'l ill . ' ndtlputsl'bland nrl('h zah lt'eil' h(' ba.~IIIH'IS!t'I ·, ,~· p l e h p III dalllalr~l'I' Zplt 7.t,lIUl'lst In dpn :\liinl'bs-
1"'lspl (1) e 1'(jlllis('!ll' l' Bf'fl'st ig'ungpll ( 'astl' lIp lind BUl'g- klostpl'Il 7.U hndl'n wal'l'n. oft ,'o u WI'l t hl' l' gt'holt wunh'Il,
lI! aUI'I'n) ('l"lllllfLon g"1'Wt':-PIl ' HOIll 7.. B. hattp u(l('b illl und dass ,'pup rullg'l'n I~~HI \ ' t' l'b.pssl·r llng('n illl BUl'gl'IlII:lUl'
'I ' .I,.dll'b ullllf'l,tl' dil' ,rltp •'tad tllla ul' I' mit.tli 'a"t(.lkll und aIlIIIH'I':tll s(,hnl'lI ..ftolls j', lngang landt'll.
, ,. 1 'l' bu tz thIlI'lUl'n. und alll·h in tipI' 1.1JlllhaJ'(lpi gah 'S zahl- • unllll'hr ,,(,hpllktp lila11 daher auch d('n /{pstcn
~r,H'b,I ', C,~"tl' Il(., 11I1l'~1 h(,:ali dip. 'tHd t :\Iailand pill(' ilblll il·hl· ri" luis ·hpl' Bpfl'''tigungs~ulls! melll.'. Ik aehtuug'i c,~dlil'h 1:·r~ltL·
,IUI I WI' I~nl u: dH'SSI'ltS dl'" ,\Ipl'n ahl'I' WlIl'\'n tl'Otzdplll das .\hpntlIHnd durch dIP 1 1'\' 11 7.7. 1Ig"(' alll·h dIP fe 'tl'1l • t""I-
nUI' wie oh('11 lIng'erUhrtp I '(·hut7.hall!t'n Illit hi'dz('I'IIl'n :-\(' hut7.- \) III'g-I'n dps i\lll rgpll lan dl's JIlit ihl'l ' Jl bl'son()Prl'1l :-\e!lIltz-
ulld Wohn th Ul'lIll'1I g"allg und g'ill/(', Illitte lll 111111 \rehrha u!l' 1l kl'nIH·n. wip 7.. /l . dip lIlit Thill'UlI'll
1J11l'I'h di(, Eilltilllt- d!'I' ( ·ng"a ..n 1l:H'h :\lilhn'lI . BiilIlIH'1l \)I'\\:l'llI'tl'1l ~1 :I\H' I'Jl .. dal'un!t'r all(,b dit' BI:ustweh ..PIl. also dil'
" ~Id ,,(· '.h..t bis Ul'II !s(.hl llld hinUbl''' wlIl'Ill' IIWIl help llI'!. g'l'7.1Il1l!<: :\laUI'.... nll~ d 'I' man d~JI,t ~ug'l'lch alleh dil' :\"~Il-
d , ~ s s dH'S(' aus Il olz I'l'l'iehtptl'n, IlIH'h Wl'nll sl'l bst Illit h..ust. !t·..!l(·r ~ltl-, h1 11 'b l~(' a n p, dIe. I c~hnasp (:\Iollehal'ahls),
1,!Ii,utell u: l'l. w, hl'dl'ektpn \\'ohnt!tUI'lIlp dl'lI Bl'allllpfl'ilen dl'l' l'bellso d H' ~\ 1Ir1;;a llel'le, (~(a.sehlklllts) 11. ~: "': ,'o l'fand.
1 l'ludl' !I1l.bt sfotll(lIl.tltpll kunnt 'n' Illtll tri, 111" • 1"1"- f)a 1l1l(' h n..ku lldlt ehell • al'hncbtpn :lIlI'!t IJ"lllllH;ClH' lindI I I, I , I ... l I ,.., 1111 • , . I I . I I ' 11 T I 'I I I" I 'IIln( " I'tc a ll dil' E....i(.btll!lg' he7. \', Ed.JaUI;Hg "Oll IlUIl- Ill ii In,,(' H', ',( ~- !('I .~Ie ~IllP" Hll (Il'~('n \.I'P 117.7. llg'?U ",a ..pn.
"' l'llI' ..t ' il1l'rnPII \\'ohllth llrn H'n. und aLll.h stl'iIH'nH' BUl' tr- konuten sIe wIe (It(: IIbngell 1\. I'l'1I7.1'1ttpl' dll\'(·b pIgenl' ,\11-
1.I,l aU l·I·II . wu n l Jl jet7.t IIIll dil'spn IIl-,,:el' gpsi .b('rtplI \\'ollll- ~e!tauung u.nd ~dahl'llllg" ,'on (11'1.11 \\'ed l' diesel' 1':1'-
. Itz ('I'ne bte t. lind llngpn l'lLCh llbpl'7.eugpn und hellllgl'kollllll en ZIII' All-
. \ \ 'as Ueut sehl an (l )J('t..itl't. "0 dlleht , "l'holl " " iseI' 11e i n- \\' elldll~l g hrintrell) wie dif's 7.. B. 1111Ch dpl' . 'al7.bllrgel' Er7.-
1'1 (' h 1. d l'l' ~lll' hsl' lIn dip 1I1'.... tpllullg t'i lH'S ,, 'st(' lllllt is('h('n hi "eh~1 j~ 0 n I'll. d l l:l -t mit delll. U..te Fl'ipsach Illachtl', dplI
el' Ull t plI\eI' Hln trmauel" und dIPS!' mit biihe]'n('11 \\' l'III'-
* ) ( ' 11(, '1' \'orfillll'ulIl-! \'<111 ;'" , LiI'htbildl'l'lI. giln l1'en \"l'l"phen ließ, "'I einl' 'olche dalllllis 'on.'tantinup.1
ZEIT~( 'IJHWT )IE:-, (l1·:.'TEIIII. [ ' I :E, [)<;( 'II, ('. '[1 \ 11( '11 [TI':I "I'E, ' n :I: EI. E' I!HI:? Xr. 17.
Iit I"lIr te ll-111 j) Ihr 11 \\ Lr,'n Ul.\l I' II\'n lul 'z.l I pn . o"h
. I ' J t 'rhin auch nItZl'1l zu I Jlmtltz. BrUnn um J. 1l 11111 I' '. J itll (ill
I J 'I k 11 ' 1Il. J1\nLIIIIlIl'llllllr' IIJH , IIIIIll Z IHIZU I' omJl\ , I cl l'r iUI
I'odol ') i I 1I()(·h tier 1'1' ' i II ht'llt!· nmd' "'" h llt lII~rJ l\'tl'r IHlt:
· ' f I k ,~ltl" t'lI.olwr. tI'lI , t(wk\\ t'rk' 'I I' 1.\ I I 11' I ,. uPI . , 1 rirt'ht'.
I I I' I I I . t irr' ('hIn l pr 1II1.111l''' .11 t IIH {,. I' I ,I I (I JI' z· I g'I' tt' t
\ (Jcohl' 111 Irothl t'hl r Z"lt u dl'III' ·I·h lo b lue )\ I' 'I:{,hell
I I 1' 0"1 11 r.llllllll.uni, IInt! nUl'h ('\'IU uI'rt I l' p)(m.LI...
~11l tt'r dl 1'11I'1Il1l1"t'll Il l'rZllrr I"blll' zl'l~1
, '~ ' I ~ w i '~l'r: 01111 L co p 0 II1 v. \ 1I n. B lI.b .en b r ,~ ~'. ' · f' I )\~':I~cl:'
h.lll '{'\" ) o n r 11 111. und 1111\ I user I II C<11 1
H ot h b I I' t 1'1'l' il'll befr unrler. ZP" mit Iptzterem ,untel:
H rhcibringung 'on W.1I1 I I'rie" rn 11~1 nurh ~Illlbn~l.
Fr i c d I' i (' h h t tr- 1101'" .11, )krw~ von , ' I' h v I h P 11 <111'
Tocht I' \) i p pol d . v 0 n V 0 h h e I' g, cles (;uugraf't'n l]Pt
Xordz u . rrplH'i r t·t und 111' dem I,\" itz r \' iIWI' FI'llIl I I ,!.)
... ... I rZl'rdi EuerI'!' IIl1r~ "'\'hall , deren .IWl·n,lnnt\,r _ e)\\ II :
C' . I I I I ' I . ltcr 111 11-
'I hurm ". w i] HU, BIII'k\' 'IU uu-rn r- r inut. I , \'IP ,
gl' , tellt. j I bi.- ruf die Zpil I ' I' I d (; I'ollrn hinlillfg-"-
",fuhrt' ~\·inl. j,·dol'h \'011 l le rzp~ I' ri III'i\'h er r ii-htet \\ lll·tle:
wir e r inncrn I;n , dl . "pr 1l1e di e I lohen a ufe n ihre Bllllt~'11
"I' rn a u. Huckr-lquadern herrrc tr-llt h itu-n. ubrigt'ns Ist1... I 0 I I
1I1l'h ,.",11011 d .. \'011 dem B du'nlH'rgt'!' )Il'r!.1>"t' ,p 11 P
. I \\ " I ' 11' b . I ' ' ''11' "W hOllrrrchtcte u-nertuor 111 um IIr~ «m. UIII zw: ' .
\"01' ] :!Oll lluf::e fllhrt\' l' Hur-kelquaderb 111: I' ist duher nll' ht
nj".thig. dr-n . r-hw irzvn 'I'hurru LI rlt r-r hinzu. rollen .
\\' I tlUrll ll') )ie 1'1'\\ hntP II. nun ,lU ,' lPin I'rbuutplI 0 111. I
I · I (' I ), . . 1 ' lI 'Il'hl'rt'ngu IPn .I tzt \'r :t II 'n · Ur. teil unI \It! P..1I pli ( .
11 0..1 in ihrPI' Bllr~. dC1'\'1I Tlllz ingf'lullcr IIl1nlll\'h.. lllll'h I~ U S
,' (Pill h '1' ''1' tellt \\ Ir. I)i{·.p ThUrme hatt ' n buld I'lne
k . r . I I I ' I k ' (' 11' )11 ~ I " rell' 1" 1 liirlll I0"(', 1lI I 1'11)(, .. '(' I tl' (· I~ ' ,rUIII 01'1 11 . • . "
finllt'n \ i.. nOl'h pin\' " 1''' (',1' Z,dtl bpillPr t: Ittllllg\'lI: P..s!t I'
• I ' I' " I) I I . I 111 Li,; .f'!lO 111von "111 11. hlll 1111 lc rc' m IIn' 11111': . \'1' 1\'1 '~11II I' t rk\' ulld li 111 bi : f'lh . \ :I:! /11 Il i,))(': IIi\' ktzt,l, !'t·
I I . I I I' rpI' It-von (i'~11I1I/ I,i I:! /11 , ' itl'n ting e f IUIl r 111 ( ' I 01 I ' .
\'I·ki" ) lH'i l':!111l/ Ill. :-HiO /11 . t Irk n . 1111 J'II lind I. 111 111'
"' " I I . I . I,'. "111" h0(' I
.t!J 11/ H"IH'; (P", I\'hpr ll'lt wP~"n war (I 'I ,In I ...
ubl''' dt'm T l'rr lill. Iwi i bi , 10/11 11 i'.III '. Ln" ."rdn~t. . I II~1
'1'1 I " I ' II I t 11 \ erltt' '.Iurml' "111 \ 11' \'11 11 1'11 ZU IIn I·.... " ,. . I
. , 1 I ' I I't Zll'r!pIl' 1
'on t IlrP ) (kh\', ub ' I' die. \'1' I I'" Ittt I' 11," '... I '
llIeh Ilip \ \ '" hlllll!" 11\'1' FIlIlilie d\',' Ht' itzl'r. . wt'nn SI:1t- 111" r \\ · ,1' -
nil·ht darub I' .11I~I·ordlll't W I": ZII "Iw .... t \I UI' ( I\' '
m Inll:I·1r 1ft IIntt'r"\'bral'ht. .
. . I I I I I I . . lie mllhl'l-Hpl 1111' P \'"n (I I' I 'n {r1J\1 t 11I rmt'n Z\'lg' n I
I I · 11 I I k ' i k ll l ,b ll l'~. I·hen BII r"rll 1',11 \'nl){'r" InOI' I IIl1t " Zl {'(' ' \,n · 'I'
. " . I I" I I '11 hll)('11(b rPlt ' rrl'wi',lbt\' Etagcn ); I'PJ'II ..tl'ln IIIIl ',1(' I 101 (I
crl'Wdtigl' Il\'lIt 1'1' 'ilil·h "Ini', umb 11 I' I unlithurllle. U I~
... '. ,": , , I I t, n ';1' h\\"1 -Z\\lIr " Oll llhnll\'hl I' J\ l' t \ Il' dw IrU Il'" C''' \ .1 In' . "0
bi. eh n \\'"lrntIrUrlllt' 7.U Hp inglwilll lind l{l'il,lll'nlll'rg (11.) ).
dUrft n I1 "I I' llH'h IU glt'il'lll'r Zpit . t.lllIlIl\·n. .
I .' I hn'lI 111\'il'n'I' irre \ 'ohnthUrnll' I' lI'n \ Ir 111 ' .'
,., " lI t ) \ U' " c'I'r'lin (llolzdl I' 1' , l 'n rr.-l) tr l. p I I I' \'In~\'\\'" I . I" B~;,. h-
Buc'hlLU u. \ . \\'1 ." IIlIll\'bl' Bur~. . tJ h I te 1I111' 1 ' I'
. \\' I I . I 11 I, IIU ....lIll1 Ut'lau 1IJ{·hn·\"l· t.11 0 IIIt IUrml' IlInl'r I I » I I I' " , ,' t-
Ilt'n f'illPII fu .. den BUl'rr"r Ifl'lI, ,1\'11 ,lIldl'n'n ful' I!PII '1.1 I I
. . .'" ' . , ('h \\"1'11 I\ \'d.... IIf (lI I' Bill" wI'dend'n I Indl' IUr tl 11, IU . I .._
tli' Bur" IIlI'hn'r\'1I B' i z rn z, B, rblil·h zlIhl" I:, .
ril.ht t\'11 il·h 111 I' pinz(,11I ih .. · bl 1II11t'r 11 \ \' " hnt \~~ ~; I ~ II'
,,,Iehe Erb\'11 \\ IIrd\'1l I ; UH'I'!)('11 und tI l'lei lIJ\'hn'n'll, 'lI.) . '
· '! I I," I rr 1'0 1111 1' I~I ,.~l'hi 'lrlO' Bur~t'1\ I , 1111'1' Jl'1\ Hlr"\,11 g'( '11 1II1lt. ,11 C' ,I t1 i
BI'i pi·1 dil·. \,r ,\ rt bi 'ft' Bu..,: Elt1. n Ikr , 1
1
,\,. 1 . li.'
. ) " I I · I t I' , '0 .. t 111 ...fll11 I BI' ItZPl'1l otll'r ,tnll'll 'I 1111' .. UIlI IJIl' I 1111 I .t,'
prh tltl 'lI i t. IIlIcll'rn II lwh (ultllr I'h 1.1" I ,kr .llhrhulI( 1' 1
111 i(·h "ir"t. I . ' I ) I lahr-
· I·hon Ellclp dl' , ' )I. IIl1d lIIflllg I ' " . " kt' ille
hUllcl<'rt tr,l d ( Bt'tlurfni 1lIf. J1{'!WII t1l'1I ",,\ I'; . '1 1-
I . 'PIHll ~:ilrrr"C'I' H ·'Illlllllil·h l'i bi ·tl'lldt'n \\'ohnt lllrml'1l 1'1' . kl ,' 1)\' 11
'" I I I 1IJ1 t I Ib IUtt'1l (I' d I, ) zu I'rrif'hh·ll. mll)(' 1\ ' 1111(' I , (' 11111
• l'bt'll rr ·IL l'Il,
lx-rt-its besaß. ,'Iw h uu-lrr uhcr wu rde dl'l' Bur~bau im
Ahcnd lanrlr: durch ditO in .lr-rusalr-m gt'~rundl'tl'n Hitt c'l"Onlen
\"t'l'bl' .sc rt, die sr-lhst IH'IH' \ \ ·: t t·n im , Iorg l'nlanll l' ",,,lllI ut
hatten und auch hr-i ihren , 'it'deda::un~t'n im ultr-n . Iuttl· r-
lande vir-l , 'PUl'S Im l la usr- einführten: in :\)ilhrt'n . 1. IH'n
wir z. B. nor-h auf' dr-m ~t'h \o:;sp Fru iu H":I, ' ihn-r Bllr~­
111 a ue rb« f', '.'I i irung .
' 111 nun ~allz in :\)nhrell ZII hloilx-n, m üs -n wir
: I\('eie ll den dalllali~l'n sla viselu-n . \ n: i l 'd l u lI~l· n uu. " 1'1'
Aufnu-rksu mkr-it zuwr-m lr-u, und Illii~l' dalu-r 1111' d i.- Ik-
sr-hroi bung; wie sie dl'l' g ril' ·hi ,wllt' Ka it'le l' :\lau I' i I i u s
l j , ':! - (jO;!) da rü ln-r gl'~eb l'I1 hat, hin~ewif' '" n wr-rdou: er
führt Hn, dass diC' .'lan'lI ih rt- .\ nsn-dlumn-u in . l'1n vI·I· zu-
gilng lielll'lI \\' illd l'1'II odp r an t ir-Ii-u Flu .':I·1I und , I',·n. j a
: ,lllt'lt in ~filll pfplI ang" Il'"t hättr-n. \" ir r-rinncrn uns dabei.
dass r a r l der (;rof,le im •' on lost in geg cn di e .'1' "Pli . ie~­
reich vord rang, dass Lud wi~ tipI' Deutsch in Br,11I1I 'n
unO 0 I'IJIJlllilhrl'n l'innel lind •'Iia : Iwar mit drl'i 11 " I' n
in das Hl'il'h dl's sl'!WII f'ruher Pl'wl hnten Hall t i .. 1 L',
OI'S • \' fI"n ~ I oj i)J1 i I' t'I gezoO"cn war, wohci da .. l'ine He I'
bi .' lJl'win, dCIlI , 'itze Hasti. la \\'. . vordrallg. einem Boll -
werkp, welches wie e: in der U ;,c'h iehte heißt. , t Ulll'n-
e'Tl'gc'nd angelpgl war und seinct'lgl cil'hcn ni 'ht h Ltte.
Bi'lhlIlCII und ~Illhren WlU'Cn dann IJ 'ulsehland gc 'en-
uhc I' illl L ' . ulld . ' . .J a hrhunderte nipht ZIIruek~ 'bli 'b n,
gll'it'hzeiti" mit l> 'ut. 'I'hland wUI'dc auc'h ill die. en L. nd rn
d\'r ~teinbau und lJe'r vedw.:ert Burg nLau inO" fuhrt.
\\' io spholl b 'i Besprcc'hun fr d r kir\'ll1ich'n ß ut 11
~Ii1hl'clIs IW l'uh l't wlIl'de ha lkn di ' B" wllh ll\'l' Biihm '11 ulld
)lilhl'clIS wip alle sla \" i: chpn 't, 111111\' l'ine p Itl'i I'l'h di . diP \\'1'-
fll:. lI!lg lI1it d'lI1 Fllll1 il ien- ud I' , ' tUlI1 l11 l1 ltP t 'n an dc'r •·pit1. "
dCI' ZlIpall ll\lpl' GaufUr. t uL Ac,lte:tpr de: GIllI. odl' l' Ikl'
Zupe lH'hc l'l'schte von s ' inc'I' ZupcnLIII'" u.. d 'n gallzplI
I :a u als ['I' ieslc]' lind FUI'st, dahel' im , 'Iavi, ehell I'Ur dil' , C
zwei \\' Ul'dc lI a1l1'h dic: Ibe He1.c iehnllncr (1'11 ~z unfl I' lIi7.t' )
..tatthatll·. Dic ZU]lenburg IIllls..te ZII )o'einop..zpitt·1I d'n ~e­
salllmtcn Gpschlcehlsgello: pn dc Gaucs 1,<ll'I' der ZU!,I '
sa 1I1111t Kind II l1d K gp l d i n n und bc, tllnd dahpl' ulJ 'I'
dcl' BU l'g nlwh au.. eine l' "roßen VOl'bul'cr. wo lIIph dlt '
\'llITllthp, da . Vil·h 11. s . w. untel'g bl'lleht \\ prd'n IJIU.. t ' 11
, ' lwh dpn Aufzciehnungcn pine. Zcitgeno. en lJe.
JIPI'ZO" : ,'nLto p l ll l' , Anfllng,des .' 11 1. .J llh l'hundl·rt. , zlhh\'
dlllllal: ~ Illhl't'n 11 .olc·hpl' Zu pen ulld .d .o Zupenhlll"'l'n,
dllrunlt'1' I llmUtz; BI'Unn. .\u: . Cl', Lunlh'nhul'g, }'n'l' u.
t :ii(lin~ u. :. w., IIl1d wurde di ~ Zahl dpr U WI' , p;ltl' r noeh
Wl'ik l' Ve l'lIlpl11'!. Die g lei('hfaIL :I'holl fl'uIwl' 1lt'l'lIhrtt'
1I\'1'nwllH ft uhe l' Fa lllil le, ~hlllllll od\'l' I ;au lhm'h dl'n
Fallliliell- u. . . w. ,\ ph e. tell. dil' sogt'n Inntt' Zup'n err . lIn" .
hatte . 1ilte des . ' l I. ,Jllhrhundt'l't.. ihl'c "riilitf' Billt' er-
rei('ht. \"erfil'1 ahl' r illlIlIC I' IIl('hl', . pit I ll' l'zo~ B j'l' ti . III \
Illlc'h Verll'( ' ihull g d\'l' ( nga l'lJ dlls Land ulld I) weh di'
alt"11 ZIIPPllhul'gt'1I fU I' ·il·h in .\n '\'l'Il('h n dllll. Ojl' IIUII
lalldl','l'lIl'stliehl' udl'l' I' I'onh urg'l'n wunl '11 ' . t 1ft dl'l' Zu\' Ln"
. ta lldl'1l Il ie. {' BIIIW' lI j l'tzt Ulltt'I' Innde.-flll'. tliC'hl'll (' L lt'lllll 'n
IIl1d HIII'gg l'llli'/I ; /lil' hl lJI t'hl" UII I •' 1 1/11111- lldl'l' F 11/1 i Itl' 11
1IltestPII, sO /lde l'/I VOll di t'son land c. nil'. tliehen He IIl1ten \\ uni'.
IIl1d zwal' illl • ' lllll\'n dp. La nd ·, herl'll. Hepht ~l pl'lwlll'n
IIl1d :0 \\ IIl'd,' d ip allp ZUpplI\ '\,rf'Il. , IU!:: IIl11 llhli,·h ZII 1"'llw
g'l't I'll~cn.
\\' it' sonst 1I1Jl'1'll1l, wip ill E/lglalld, F l'lI nk rt, jl'h und
()I'III.-I'h lnnd ~ip/lg IIIl1n Illl'h in Hiihlllen und , l hn'/I
.0\\ llhl "l'ile/l: deI' Land e..ful' tell \\ ip lIIph ' I t'n d' nl'U
c'ntst ndt'/ll'/I , Imid 11ll~I'Sl'h{'n{'1l ulld rcil·h ::ewlJrdt'/I,'n .\ del
all dl'lI Ulllbnu dpr I'l'ulH'1' '11 \\' ll hll l'g t' lIj 111 phii::" \\'ohn -
thUr llH' 11IIS Stc-ill ( Bel'ehfl'it. J)unj tJ lI, Bt'fl'l'tJi. \\ ip 111111 dlt' t'
\ \' ohll- IIl1 d \\' ll(,ht thul' lIle n IIlnte) wurdc'lI nlln ZIIIJI , dllltZI'
dil'..el' II I' I'I"C' II IIl1d dl·. Lnlldt', t'ITiphtt't., 11 III11ZlIg I·hon
I1 'I'zog' , '11 h i I'. I 1 \' l ( I :!~, 11 W ) dlf' 1'1' O"t' r Burg
~l1 ll1' h itll lif' lIi.I' I)('1' J\ rt.. II lit t'ill\'l" , 'tt'illill 111'1'; l·ill
• 1 1l' h fo l ~I · I · . 11 "rw g \\ ' 1a d I " la \' ) I. I b.. 11i,i dl'r
*) 11"1' ).U lI \'rl' hatte (·illclI ~aal cl, 'lIt'nlig 22 /I lall/!. v'; 1/1
hn'i t: "ilIPIl im I. . toek 40 111 l:1I1B"' ·;,0 m I'n'it.
1[ it der fortschreitenden CuItUI'. d1'1' wachsenden 11a(·hl
und (10m g"l'sll'igPl'tlon Rl'iphthum lies Feuda ladels. 111'1' \"UI'
allem bald die Lchcnsgüter dl'\' K I'OII1' in orhlichou lh':,itz
zu bringen wusste. wurden auch ihre Burg'pn nun um-
g'pbaut. \"prg rößert und verschönert: die BUI'glllalH'1'I1 el'-
hielten ZUIll g l'ölJcl'en Schlitz!' :\JauerthUI'Illc. (li{' W ohn-
rh ürm« wurden mit aU/JeI1 angl' lcgten \Y l'IHlel t n 'p ppn ver-
,;ehen. dir- I n nenr äume wurden n-ic hr- r ausg'estattet : in
BühlllPII giengell K önig \\' e n z e I l. und (' r I' III .'" " I
o t t o k u r TI. mit gntelll Beispiele vora n ; aus dip"c l' Zr-i t
,;tammpn z. B. P i. ok. Kl ingenberg u. s, W.; w ir se hen ahn-
liche Aenderung eu an rlcn mn h rischen Burg'C' 1I Huchla u.
Eichh ol'll, Aussec. Lom ni tz, G roß-Xleso r- itsch. Eulenb org.
•' iko l"bu "g, P orn st ein , Lu nd enhurg 11 . s. w.
Die rom uni sch Zeit schließt hi cmit, l1 ie gu th isphI' Zl'it
beginnt; die bühm iseh-llI illll'isch l'n F ür st en J 0 h all n von
L \I X e III b u I' g. K aiser K aI' I IV. und \Y I' 11 z t' I IV..
die Markgrafen .J 0 h u n 11 1I l' i 11 I' i ch und J o ll 0 k. dann
die K öni gc P Ol] chl' ad IIn(1 \V1 adi sl a,' Ir. er-
richtet en O"rußa l'tigl' Burgen, vie le berei ts in 1'l'g','lmiil1 ig'l'I'.
an di e Ren ai ssance gema hne nde r Anlage. K u r l 1\' . baute
;whon 1333 eine Rpsid!'1l7. auf dem Ilrad .ch in nac h de m
)[ uster des Louvr d urch e-inen franzüsischen Arch itekten"),
dann d ie sc höne. w ieder in ncu cm G la nze erwachsene
Kron\' l'st e K arl st oin. llip Burg 'I' vin gcnberg in 1[iih rcn
u. s. w , P o d eb r a d. aus dem m ähri sch cn Gl's(' ldce,hte (lei'
Kiln . ta d t. vc rg rii/jprte sr-in Stum msch loss in Mllhl'cn. e rbaute
1.Hl in Biihm l'n dip Burg Litt itz u. s. w.
E in e Zu,;amlll en stl'llll11g l'inige l' lIlillll'i"chpl' BUI'g"l'n
(kr gothi ·pJwn Pt'l'io(ll' miigl' h il'I' llie G l'üßt'n "t' l'hiiltnis"t'
ihr!'1' gothi"ehc n ~aalhlluten g,' hen ; hinZ\lgl'filgt t' I's('he ilwn
c1ie Pragel' Hcsid pnz und c1ie Burg' Karlstpill. da c1el'l'n Er-
hauer K aI' I \'onlplIl 1lal'k g"raf von 1[uhren wal'.
Hra(l::;ch i11t. I' He"id cnz ( IBHH) . f)ß'72 /11 lan g, \(i oO 11/ lm ' it.
Kaiscrpfa lz Kal'bt l'in (1:Hfl) . 1 ·50 .. , ·20 ..
Pern stein . 1 '20 .. !HiO ..
tit l'rllh cl'g 15 'GO .. 10 '10 ..
'I'c1tsch 12', 0 4'() ..
ßusau . 11'37 :' li·fi-1- ..
Buchl all 10'50.. " /'f10 ..
\\'ie c11 '1' ,\ 111'1. so I'iihrt en sich a lleh lli(' :-itii(!tl' in
reg"l'I' Bauth iitigkt'it. \\'ohl ga h ('s in Rühm en und 1[ilhl'('n
,,('hon illl IX . .Jahl'h und !'l't unt er dem 'chutz,' (1('1' BUI'g"pn
IIlle l' dt'I'K lii,;tel' pnt,;ta nden' 1[al'ktflecken , ahN l'1·"t (h l1'(' h
die lI el'an ziphun " Ikuts('hel' Handwerker lind .\ekl' l'hau(' r
,'nt ,;tanden di p fl'~i en .~tii(l te, wl'lche hald 7.lI imm pr g" l'i~(jc l'l'm
.\ I1:'l'h{'n un d WaCh"f'lldem Reichthum k am en ulI(l \"un
I'nt:'l'hC'iclt'lllll' lIl Einflus ' c auf die Ent wiekp]lIng c1(."
Lalld!'s waren: hald nn dC' n wir die Bill'''el' lind :-;t ll(lto
]wi der 11c>1':-:tpllun g- fl':-:te l' St autmau l'l'Il ulI(1 sl'hiine l'
~tadtth ol'e :-:owit' stoIze i' Hat hh ilusPl' und ~1 :llltk il'l·h l' n .
nter I' )' 1' m y,; I () t l ok a I' Tl. pnt,;ta ndc n z. B. d it'
Hathh ilusl'1' in' Zna im II 1H1 OlmUtz (126 I); I' r I' 1lI Y " I
() t t 0 k ai' nl'nllt das ill ( Im iltz 7.lI er ric htend' nehiiu dC'
in llel' di l':-:hezilg-li elwn ' l'kUlll]P :,Kuf h u:" :\II('h th eatJ'llm
.'e lwnnt - ' im .lahrC' IRI ' \\'in] lla :-: . elh c soda nn unfel' dC'm
S[:Il'kgraf;en .1 I! d U k Ulll weit Pl'e \ ' el'kaufslndpn \'el'grülJel't.
und l' l'hillt P: damit ))('I'pit:-: die heutige \usl]ehnung'. Der von
mil' auf" ('nolllm C'IH' Plan zei"t die all milhlichc baulich en 0
Eutwickl'lun g- di p"C' :-: Hathhau shau e. in c1 en yel'sehieden pn
.lahrhundel'lt 'u; d!'r s('hlinc ClIpeIl 'n ' 1'1'1'1' ( 1-1-1- 1) wurde
schon uuh'r c1l'n BUl'gcllpell en g'C'ze i"t. Das [glaue r Rath-
hallS hai ehe nC' l'd ig noeh eilwn a lh'n Saal mit sehwerc l'
Balkende('k{', ist alwr son 't gilnzlic h um geh au t. D as Znllimel'
J{athhau s Pl'hielt l-t--1-511r1I'eh .' i ko la us yo n Ed el spi t z
sl,inen hiieh st ur i"ine llen Thul'Ill . D as durch l'inl'n Rran(l















:" ) Kai....rl'fal 7. l'II.
Auch auf den romanisohcn l'IH'ma lige n lnndcsfürstli chcn
1:III'g"t'n Huchla u, Eichborn (nuf Bu,;au, aus späterer go thi-
,;pher Zeit ) h ah n "ich die alten 'aalha uten . und zwnr "011-
"tlln(li g. c rhu lten; VOll der l.hemaligen IIerzoO"spfal7. in
Olm ütz. dem muehtigst en F ürstensitze • Iälrrens fin de n wiI'
ncwh S puren. TIm' (l rundrissre: te zeigen drei hestnn dc ne
~lll l' : a ll , inst mit zwei- und dreifach ge k uppe lte n, reich
v rzr crton Fcu stern uusgostattct; k on nte diese Herzogspfal z
der Griiße nach au ch nir-ht mit den rl ut. eh n Kai ser- 111111
F ür st 'npfalzen s ieh messen . ,,0 war sie doch mit R ücksicht
lI~d' die ';('hiin O"cziertc n Fenstergruppen co ne lllTc n7. f'ilh ig mit
l!J m;en .
I ();~D. Go:-;Ia 1'*) ( t U~2 \Yi ed Pl'hstll.) ~aal -t->OO /11 Ig .. 14' 0 1111)1'.;
IOh7. W UI,thul'g- (rcsp. II:m) . ... Hf)' 0 .... lU'4ß .. "
114U. Ege l' (F I' i o d. B ot h b ar t)
_ (mit kl cin cr eml 'elH'nra llmc)
11:14. Danlewerd rod e in BSl'hg . ..
11fICi. Gelnhau sen (Fdch . Rothbt.*)
I:!OO. lI Unz nb el'g*) .
f
Buchlau .
' (111 J amnitz (he ute Kirt-hr- ) ..
,\ 11'1'n t 11( 0 T" I~) (·a. '.. wh. rorn
1\. )0 .. Olmütz mit
zwei Xr-hcnsälcu Ui'12 IO·-t-;\ ..
. Dei' Pab ,; der Olm utz cr Burg war ab I' ,in vi el
.Iiing"pn'I' Bau a ls di Burg ·elb.,t. Den älte ·tc n noch PI'-
ha lten r-n Th cil der Im fI tze r IIerz()O" ,b ur O' sehe n wi I' in
. ~
l'lncm BundthurIlll'. der jet zigen Zlll' Domdeehantei "ehiil'i"p n
Bal'hal'acapcll ; deI' 'I'\;ul'ln : ta mmt h iieh st \\' ahl';('h cin~ch
aus dpl' Zf'it de,; ngal'nlH'fn' il'I'''. (Ie" I1l'I'7.0g:-; B r l' ti " I a v
( I O:!,'), (lcr in nilph"tl'I' : uhl' von Umiltz auph ffll' "l'ine
(:emahlin ,I ud i t h ,. 0 n :-; {' h w l' i n I' u I' t das Lu st :-;c·hl o,,:-;
1I l'ad is{·h (ImIlI = Burg) prha ut hattl'; dol' pl'ilchtigc' Pal as der
Olmiltzcl' BlIl'g dUI'fte wohl im .J ahrc llHI hcgonn en
\\'oreh'n se in, in wl'l l'h cm .Iahl'c ,'on deI' EITiehtung l' inol'
,.npu cn BU I'gl' die Hed p ist' j ed cnfall s filllt di e HOI'"tcllung
de" Pal as im allgt 'ml'im'n m it der Erbauun " der an"e-
t'uh I'fen I' falzcn I kut:-;{'hland. von 1123- 11f)O 7.Il"am nl~n .
\V I' wa l' nun dpI' Erballel' der Olmiitzel' BurO"? VOll
11 m'). Il f)7, als o dlll'ph 22 .J ahre hindurch wal' d~r . ohn
dps " iihmi"('hen lI e l'zog s B 0 Z i " 0 j 11. und der Babenher-
g-CI' i"UI':-;tin Gchi rgi s, nilmlic·h lI{'rzog \\' e n z c I. Fiil'st ,'on
llimillz, cloph l1ill'ftpn weit (']H'I' di e fol " e1H1en zwpi FUrst en
dip Er"ancl' dcr ';l'h iinpn lI el'w g-:pfal7. g'ewesen se ilI. nilmlil·h
Il pl'w g' <) I to ll I. "on ()mllt z, Gem ahl eine r Bahenbl'I'''C'I'
11 ·I·zogstoehte r. regi C'rt · " un 11411-11 6U. a l"o (lnrph 14 .l al~rC'.
odpl' IIC'I'zog' Fr i e d I' i p h, .'olm clC''' mUphti" el1 ul1d prapht-
liphl'IHlpl1 Hi',!rlllenflll,,,tell II nl1 '" p, tpI'en K ii~igs \\' lall i ,;-
1 11 , . 11 .; pr, Ikl'wO" i" I' i t' cl I' i {' h. :,aU \'\>11 1 \ GI 111:1.
"omit wuhl'elld 12 .Iahl'pn. auf dem 1»millzel' FIlI·"ten -
thl 'OIIt '. \\' I a cl i s I a ,. 11. wal' II ~I" m it Bar h ai' 0 s S a il1
~ l lIilal1d. konntl' dalH'1' \"on clort itali eni :'l'hp KIln stIpI' 1.111'
.\ I.lss(·hlnll(·k nng" dpl' Bllrg Il1it g'en OIllIllI'I1 halJl'n; PI' war
~l'lt \ 1;1:\ 1I1it d l'r wart"lIrgi "pllt'n I'rinzp:,sin .111 (r'i t h "Oll
I' h Ill'i 11 g'1'1I " I'I'llIilhlt. Wl'll'ht' ab " 'ihn' dnn'h pilH'1I italipni-
sphl'l1 ~ It'istl'r IIl'kl1l1dliph " I'rl' ils I'inl' "t\ ·il1p l·1I1' Bl'ilc'ke
11"1' 1' dip illold au il1 ('m g" hat!<' 1' l'ha ll('11 la""pn.
\\' . Ki.il1 ig' I' j. I' 11" .'" s .1 () t t 0 k aI' l.. (.ll'ssl'l1 Bl'ndl'l'
1.\ d I s I a ,. 11 I' 111 I' I (' h I1 Ol'h ,"(·\II"til l1 d lg'l'l· ~ llI rk"raf
' :011 . ~l ill l1'l ' l1 \\"ar. hattl' inl .J llhrt· 12Hi die 1I11 g"lih'ks{~ig'l'
:-ipl1 llll'atsl' rh t'ulgf' B )'1' t i si a " S in pinp I' r iIlIIWt' l1 itlll'
,·I·..·wall( lp l~ lind zllgl pi(·h na(·h "l'il1 pS Bl'udl'l' s '1'1Il!1'''''( 1:!22)
~l l lh l'p l1 \\"ll'd"r luit l\i',hlllt 'l1 \" l'l'l' il1ig't IIl1d "011 I' n w al1';
"l' lh· t . I' I ' ,..,
. " 1't'g"lprt; 111' 111111 IIl1l1 iit 1I g" g"p \\,( /I'dl' l1 p Olllllltzl'l'
1It'l'zugspf'a 11. wurtl t' dl'lIl ()lmlltzl'l' Bisthul1l1' "t .,,(·IIt 'l1kt.
\\"pII ,II( 's IIl1tel' I:t'lIlllz l1 l1 g" l'il1 ig l'r ~l allt'I'11 cll'lI _111~1I1'11 1)UIII -
k rPllzga ng" _ (·ITi(·htt'tp. \\'od 11 n·h dl'l' ,,('hi'1I1 p :-:aa Iba 11 Icicll'r
zllgrlll1dp git'l1g.
~ J(i x-, 17.
,~l , ba ll t. rl or-h hat P;; jl'tz t 11 11 r r-in nus "pillg'olhi,'(·ht·" Z pil
(r-a. t:l()()) hPI·g'I';;t(·III,·,' p"i1l'hlig't·;; 1'0 r lal nu lzn wr-isr-u : uur-h
dr-r .\('hl1li(·hkl'it pi1170('1 111'1' •'('lIlpllln'll 1I1il snlr-lu-n in dl'"
\'011 Kiil1 ig' \\. I u (1 i ;; la v 11. 11(' rg-(','II'IItI '1l kihli~li('hl 'll
Hp;;id('llz in 1' lIlt I'1l1H'''g' ( wü lsr-lu-r Il o i') dfil'f·lt· dl ..... .IIH'
j ll·i;;tp r nur-h da;; BI' lIllIWI' Halhlw lI,'pl,rtu l ('rhaut hahl'I1,
,r il' ;;1(' IH'11 11 11 11 in d('I' Z ('il dt'l' J((' l1 a i;;;;II IH'I': lhi~ , di,'
J((' l1 a i;;;;a IH'(' in Biihll H'1l IIl1 d :\liilll'(' 11 ;;(·hol1 ,'1'111' 1'r 11111' allf-
I rat. wurde- bl·"l·it;; Ir ülu-r IH'n '(I"g'l'h(lbt' lI: di(' Bt'zi"llIlI1"t'lI
d ir-sc-r lu-idr-n LiilIdI'" III it It a Iir-n IIl1d d. ,r K III1,'t dt''' J(Pl1 a i. a~l't'
wurden IIH'il;; du r«h . 1 u t h i n s \'011 ( 11!! a I' 11 , bi , t-l!HI
111' rr \'011 J [iihn'I1, t lu-il« du n-h K ii l1 i ~ \\' 1a d i . l u v 11.
\'IJn Bi', h 111 I' 11 al,' d1''';;;1' 11 , 'a(·bfolg-;·I· a llg-('h,lh l1 l : ulu-r
all( ,11 biih llli;;(,ht' lind Illiih r i;;l'hl· Cavali('I·'· kn n ntr-n l tulion
g-cnu u, \ '(1 1' a llr-in d t'l' .1 1I11g'adt'l d i.·;;(·.. zwr-i LnIIdp," r-r
~llIdj( · rflo in I' a ri;; um] (lal il·ll. ha tt« du lu-r dit' Itl' l1 a i",',; I1 I'I'
im La lld l' ihn'l' (;t'ln l..t i ll ihn' llI g'aIlZI'11 \ \'(','PIl kt'l1lll'l1 IIlld
;;(,hillzl'll g't']t'l'IIt.
.\uf l ' i"ll ig' J [ a I h i a;; hult(, wohl (I,·" ('11 1':rzil'llt' ''
.Iohallll \ T i I e 70, ;;pilte .. E ..zbi;;(·hof \'011 ( : rall , dt'l1 tr ..i',lih' ll
Einfl u;;;; g'ciibt: d je;;PI' ha lt e \'il'lc .Iah /'t' ill ltaliel1 g'1'[I .bt.
wu .. ('i n g'l'Ot.\l' '' F ..('u lld d ('I' K lIII;;te IIl1 d \r i, ;;pll,'l'ha ft ulld
hattp ;;('i llc H(';;idpllz Illl('h ita l i(,lli:-w ll(," \I·t ,'('holl mil
K UIl;;tg'('g't'll ;;t ill1d (' 11 a ll(' .. A..t g'(·,'(·llIl1iir'kt. lI(wh viI'I f..uh(·I'
al)('.. (zw j;;(·h(,11 1410 144() halt,· F u..,'t P i pp I' \'011
() 70 0 "11. ein .\ b k iim llll illg' cl(';; Flo/'t'111 iIH'I' (;1' ('hlpl'hl('..;
d( 'I' HOlld ('l lIIo nfl' , dun' h ita li(,lli;;(·h(' :\[('i ,lpl' zu . ' l uhlwpifil' lI-
hu ..g' ul1d zu (I zof'a •·c·ltlo;;;;huult·11 au,'fUhl'l 'l1 la., ('11, du('h
h(';;('hilftig-II' l' i p p (I dpl1 Il('k llll l1 l(' 11 :\la ll'l' :\111 , 0 li n (I:
Kiin ig' :\[ulhi a ;; '0 I' V j 11 U ,', ('il1 p" lIl1 k lil'l)(,lld ('.. 1·' 11 ..", und
I'in g"l'OfJ(' I' F n 'uI HI d l'l' I' Hn;;l(' II l1d \ ViS"(' I1 ,'(' ha ft l' ll, h lltp
B (' a I I' i " \'011 . ' ('a pc l 7011 1' zwpi l('11 (:t 'lIIahlill : u1)(' I' ihn'
. \IlI·Pg'IIIlg' l ip/i PI' ill (11'('11 d lll'(·h ilalil'lli . plI(' J [pi. t(,I' g'an7.
nac·h ila liclli"l·h('1I Bpi,'p iplpll pillP 1l('U(', ullg"'III('ill pr,l'hlig'l '
BI'~idcnz lIlil Jt'l'piln·pI'PII . m il \'on . ', IIIPIlg'1Iwen ulll~I'IH'llI'n
ll iiI'(' II , lIlit g'l'oß '11 :-;il lplI PI·hau('1I uu d di· Bul'g' lIlit •'Iattwn
unl l KUll;;t"clrlllzl'1l II l1el' .\ 1'1 pl'f'fI I\t·II.
[11 1'01clI. \\'olt pl' dei' fl' uh pl' pl'wilhll t(, \V J Il d i , 1 11 \'
(.I a g' e i l 0) sla llll l1le. hall p wi(·d(' I·UII1, ' i g' 111 und 1. (J;,()/ hi .
t:'4. ). d('I' i 11 zweitel' El w m it BOlla .' f 0 I' 70 a. dpr T o(,l> lpr
dp .. ~ Iai lillldp l' 1I(,,,zog',' ./olllln ll (: a 1(' a 7. 7. fI .' I' {J I' 7. 11 ('1'-
milhlt Will', d UJ'('h illliieni ..php K nll,'t1 ' 1' \'cl'"chil·dplll' BlIutell
IW I',;lcIIPII III 1-;,,('11 , 'V 1 11 d i,' I u v;; 11. Ba umf'i. lpl' B('IlP (·h
\'Im L a 11 11 ( Bl' lIpd id \'0 11 J( i l' t ), ein Zpilg'l' no, I' J li('hpl
.\ 11 g' e l 0", H a p h 11 ' I " ulld 'I' i 70 i II II:-i, ,'1·1r 'illt nit'hl
nul' in (tal i('II, "oll d(' I'1I 11I1f· 1> i ll E II g'llIlId /:p\\'p .'('n zu . pin :
wi l' filldplI ihll 11 1.. Il pl'. lell (·I' d('I' dUI'(,h !I" llld \ l'mil,l>lplt'lI
1· lIl'o li llg'i.'l'11l'1I l{p,'id l' n7. . re, l' . IIt-. g'I'ofil'n :.; lall' Iur d"111
I [ I'llll,'(·h ill ( 14, :! l :lO:!). in d (·....1'1I I. In:.:'. w l !HIp dip hl'k.lIInlt·n
dl'l·it lll'ilig'c lI Bplllli"..a lll·(' fpu;; lp l· d ln ll pin"!' '('17.1 \ urclpn:
aur d ('I' ,'(·.holl I ,I!I:! \'(II1 Plld t'l plI H o ,; k 0 w i I 70', I'lwn Bu..g'
J I1I h l' ,-'I' ,'u hll u lll"o ill Jl illlI'l'lI Il' itt IIn,; ,c·hol1 (I.UII tl..
pi 11 f..('i l i(·h i11 d('l'h ;;tf'1I FnI'JIH'1l g'Phll lt('Il(''', WII hl','l'lll·illl il·1r
von ('i IH' 1Il d(·ul ,'(·It,·n od(' 1' l'i lH'1Il Inind ('1' g'('. phi(·kll'n ill -
li('ni"l' lwlI Jl pi..t l'l' IWI'g'(',;lpIIIP.. Hl' lllli;;;;a n(·('-Bu"g'por llll ('nl-
;.rp~pn.
Zpiorpll d ir' 111 dpl' zwpikll 1I11 1ftp dp . • ' \T, .111> ..-
IlIlIlcl(, l't,' "'('r1111 UI('" 1111 I'g ,,('h li',,,..I·I' . ('hon Illlufi~ "I'g'(·11I1I Ili,:t·
,\1l111g'I'n, .0 tl'l'f'(,11 Ul l. .olc·he ill dpl' Bl'nlli... III1I·('zpII illlllll'l'
1I1('h .. l'IIIg'('g'PII ; o l'l wPI·dl·1I g'llllZ IJ{'deut (' llll(' •' 11 1, II'udiolH'll
11 u,'g'l'fnh 1'1, '"11 dill-; lIi" ' lrig'p '1'('I'I'lI i11 ni l' dplI BUll dpr . (,l>i i/l(,11
un d g l'ol~en 11 ' ·IT(,I1 ,' ilz(' 7.lI g'pwillnt'I1, Dip IIl1n Ilil·ht IIWIrI' 1111'
Bpl'g'e..Iti",1 1l'1l , ;;olldpJ'Jl I1ll'i, I all d (·I'(·n .\ hhilng'l'n odpl' ill
d(' 1' 1·;1 )('11 (' (·ITic·l>lpIl'n Bu l':.:','(·hl i",....pl· wt'rdt'/l jl'!zl l'l'g'('llIlll,i"
/l/lge ll'g't. IIl1e l> hc,;l i lllllll l'111 I'l a n(' un d pilllwillil'l> I> '1'''1' Il'lh,
. ie hllbcl1 ('i /l (·i/l fll(·IIl''', l'l'g'pllllilllig'('.. kll, !l'/lll1'1 ig'l' . \ u "1'11('11:
..i(· bpl'g'plI zUllwist in (\t' 1Il g'lpil' lrfllll" \'il'I'l'('kig' gl'hlllll'n'n
1[01'1' ofrplIl' Il1 plrl',;lii(·k ig'p und "p lri" lll' (: a llPl'il' /l odpl' (: ,IIl"I'.
pr!IllItt'1I holll' EIII g'(' II , Illlh (,11 latt d l'l' \\'t·IHIt·lt I'PPP ·" ZU(·I'. I
"in Il'Jl1igp, d llll ll z\\,pi ,rlll ig (' T rl'p p(' I1 , "1'. t('l'(' ZUlIl('i I in
l'11l1'1Il TI> U1'1 11 P. oft rlr-m (,lIlZIg'('n dp" . '('1> 10,''' (. ' IIngplcgt :
T"('PIll'1I und (: 1 ng'l' ..tvllcn ('in (' lu-queme Zugilll:.:'lic·hkpit
dr-r I'l'g'plmlliig-ell, hohr-n und lir-htr-n B UII1( ' 111'1', die nun
in pinl' l' Ehr-nr- urul nir-ht 1111'111' stufenauf und ~luff'11IIh
lip orpn wir- in den ultr-u "otlri r-In-n Hurvvn dito kh-incn
dunke-ln, \\ inkelim-n (:pla,' ':. : uu-h die Anhriugunjr znhl-
rt-ir-lu-rr-r Ba ul'!Jf'UIlg'I' und dip J liig'lil·l>kl'il dei' I1e i7.ll llg
do r Hilulll(' ('rhiihtt·1l von j(·17.1 1lI, dip BI''1 u(,lIllil'hkpil rli .;;pl'
\\' " h ll, il7.p UIIl 1'111 B('d(·ulelldl'. , .' Ia lt der Bl'zf'ip llllUllg
_Bul'!!- k um IlUIl m-h dn , \\'01'1 _. ,,1110 . - im uu-r Ilwhl'
in (:"III'111wh. wr-Ir-lu-. \r"I'1 g-I' I" ) in (It· n-rn-ir-h ..r-hon im
X lV..J ihrhundert g'all:,:' und ~.111l' Wal' , [ Iil' ..r-h öuen :-'t·hlo,;,;-
hMI' dr-r Hplllli: . unr-« in :\11111'1'11, deren ('" l'illig'l' dl'l'if\ig
g'iht. Z('ig'I'1I (: l'iil\('11 von 1:W - :!O()OI//2. jl' ,'illd nu-ist an
nu-h n-rr-n ,'l' ilplI von I'ill - IHII'I' IIlphl','tiit·ki"pll .\ I'cHdpll um -
ZOg'PII , Da.. . \ I·ul'e l'(· tipI' H(,lIai .. unr-o "hl i', . er ist fnst (11I 1'(·h-
Wl'g''' g anz l'ill~lI'h g'(·halt pll: 7oul' ....1 n'rgl'i'tf I'rt lila 11 d ip
Fell . Ip..iill'llllllg'l'n. g'iht ihll('11 \'t'nl ((·I>ullg"l'n. 7.iphl dip Fpll:,ft' l'
illlllll'r lIlt'hr ill di l' I1i',IH'. d llln hrillgl IIlHll ,'je "Og'lIl' 7.U
zwpil'lI zlI.alllllll'll er(·k"l'pp\t all: (1lIel'll>pilllllg 'n der Fa\ IIk
k""l1llpll Illll'h k lUIIl \ '''1', lind 11111' 'ill eillf dll',' 11111 da . nehillldl'
hpl'uIIIg'l'lwlldp;; (;p"iJll .1' "ehlif'ßt d('n "Hllzen BHU ab. der
al" Pillzigl'll Iu!.\pr·n •·(·Ir111 lwk hi',('h,lell . pinen hul,l "(' h~' n
1'" ..lnlhHII ulld di" " ' a pJl('1l dl'I' Erh IU er zl'igt ; pin plnhp ll-
liplw ' 'altpldll'lr, Irie ulld dH Illil UiplH'lll. Jllpil abcl' ohne
. ,,11·hp, dl1iplll 11.1. (;ph ud h
:\[ülrl'pll haI nl ", \\ il' 1'1'\\ 111m t. pinl' "1'"Li· Za hl aU~­
g-1',1l'llIllt'r, lIlil . ... lriillPn .\r,·a(lt·nlri',fpn .IU ore. t lltpll'l' .'phlii~,,(· 1'
llufzlI \\'pi . ('11: dip E rlr IUI'I' eil·I'.I·IIH·1l \\ H1'1'11 Ilil' , o:.:'pn 111 ntt' lI
" Bal'''III·-. cl ie ullg"Il1('in l·pil·lwll. he."nclp l',' g'I'O(:,PIl Land-
1)(','il7. llllfwpi .plldpll IIlld 1'11 '1 . "uyprilll er('W" l'dPIJ{'1I lIllplI
F('udHllrl'l')'('1l IIp' Llllldp : fa I Ilt'r g'allz,' phl'lIlalige Lph" I~ ­
1)(' ilz wal' JH'l'l'il in ihr prhlil·lrp (; ul iihl'I'g'I·g'allg'ell. ,dw
,'11'1 11 \ ' pr l('g-pnhpil(' 11 dl'r L'lIldp,llPrl'l'n h llll 'll ihllt'1l I'pII'h-
lic·1r dip ) lillP! hi zu al1 dip I h llll g'e~ehell, jpd(' \'011 d ~ ' 11
J(1'''Plllpll O'pfonlel'le Unll'r Illl70IIIW \\ unk ill dip"p .. Ik 7.1f'-
l"'" M . .. t'" I I' '
hUII" he,;f('Il . llU"g'plllllzl : illllllpr IlplIp \ ' o....(,(·hlp 11111 1'1-
Yilpg'il'lI wu~,'tp d I' ohnpdip,' . (·III'" zu 1Il11l·hlig g'l'wo rdp ,w
.\dpl IIIl1'h \\l'ilpr: IIl'J'lIu '7.U ,·ll1ag'(·n: . 0 g'1' . dwh p" ~(,hon
zur Zl' it d(· · ill1Jlll'r trl·ldbpdllrfli O'I·n .I 0 h 111 n yoll Lu 'pm-
. ,... . ~.
hurg', , " Ila nn wIP(ler unft'I' 1' " d cb I' I d ulld (" 0 I' \' I n U. .
die \\ ipdpl'l>"ltt· il·1r 7.lI \r la d i I a \ [I. Zpilell. "wurde
(' HU(·1r ullt('r 10' I' I' dill In d I. ulld he.ondl'I" 11111('1'
B Ud 0 I f 11. g'l'haI Il'Il,
D il' Jll t·htig','lpn lind rl·i(·h .lpll I ), 1l11,'I(,Ilg'(·,'(·hkf. I~ I,' r
dUIIl dig'l'I' ZI il Wlll'pll dip B ,. I' k 11 "n [) uh IIlld Lq)I~ ,
dip H" k" W i 170. (' i III hilI' g-. I' I' li i,' (. h. I' I'a W~I r ,
L "111 11 i I 7.. P I' I' Il I t' I n, .' (' Ir \\ I h t: 11 i I z. \r I H . (' h I 11 1
Ulld Z i I' 1''' li 11; d Inll dil' dU . I\r,hlllpll gl'k "1111 111' 11('111
L i " Ir I P Il b U "g', .. P 11 I> l U . •' I (' I' n h l' I' g' un d \\' II I I -
" lei n und endlil·h dip II 11 ( 11' , Il'rl'l'it'11 . IHlIlIlIl' lId(·1I
I , i e (' h 1 (. 11 t pi 11 IIlld l' i', . li 11 tr, \\' lh r" lId lind 11 11 ('"
dpl1 I[ u, ;;itt·nk ..ipg'(·1l \\HI' d('I' B.lll(·I'I1, t<lIld 10111 1 v('n~ l'm t ,
. I" I I ' I I ' I··h "1'1'1 , ~I' II
,'('IIH'1l .p.ll7. Ilttlll (W 111 (' Ilw"n •.lrollt' III . t " ' I
und lII·h dpll BI' ill. dp uhu 111 ~'l>li""n I' lpill,ldl·l: llll ,;IC' I
trl'k uft ulld ihn IIbh In rier rl'Jll,Il·I>I ~Ild ilrn 7.11 Il ofd ipn"II' 1I
'" ~ ~ '" "I ' I \[ lhl'l'nIrpr Illgl'Z(J"rn: "k 1111 l' ,d Ih'r f>l'iilitp I 11'1 \ oll .' ,
, I I' ' I Iln"plI 1.1 1Ih(' ('11 [..111111' hlll'onpll er(·hi"I'Io', dl I 1·)'t·1l ) . I 7. r-:
I I Z ' " lllklll .'(.-Pllorllll' .\u «('hIlUller h IltplI: 1('11 • I I' I' 01 I Il ~ 1 '1'
hr"'tl' 1'1, t d(·,' drillt' Tlwi l vull \1 ihn'Il, ulld .Il1h llnll ; (.
Br i(·lw YOIl I' (' I' 11 ' t (' I 11, 111 Biihllll'll und j [ I h l'~'11 llt -, I' "I IIt· 11' Zp 111
"f1lpl'l, hillll·r1il'l, t l;,-t ') j d('1II 1'1111'1' I l'l'l ." I , ' I
11('1'1' I'Ir Iftpll\lI'leklt'l;w (:.III'I'.l.,dl1n'il'lw lüd lelllll( ,
, " , I ' 11 1 1.1 l i ·"('....(·11 111 ('1[)ürfl'I', I· UI' 11'11 g'11'wh Ir'l 11 ' ( I' I I' 11(' W( I ,I, 11 f-
I I f} I . I1 .°1(' pfeil fIB.l.."n,' I.llrl'·Il, "r"n(· "Il IlIn":-l'n, tlnl' . '" \11~ I ' I "h('l'p l' 111
I llll IIlld l'ill " I't' r \ "11 Bt' l lIll l'n Ulld 1 II ' I1 I ' rr~ 11' " ' 1_
, . ' . I "{' '. Il ofl' kbtel1 \ 11IIIl'd l'ltrl'n'l' I all ',,1'11'; 111 J"( plIl tr('l',,( I' n I
..... ." I k \ ' \ 1' 1'7.1 (' UIIII". , dl'lftitrlt· r 1111 11(' ... (: I' lph r lt. •' l' I' H') IInl 19'1·,. . ' ( ' '1('
"' I 'k I .1> h Iufi" I . ~
.\11'11\ 111 i tl'lI 11 .. 111'7.11 IIJH'fI ( 1111. fllI( I/" .1,' I7.l
I 'I I f' 1I I 11' "1'01 1'11 .( I . 1IJ I1 1 I) 1'1 IJ I 1'11, "I l "I t' I I
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viol ~II I'Ilg'P wurd en. Dr- r rT ,wh.ul pl des Lnnd os. durch cnzo
I " a lll i l i p n he~ i p h ll u g' n aueh mit, 'pa uip n lind Itulir-n verwandt.
uug emein klln~tsinnjg lind ge lph rt. vc rwc nrloto soh r vi el
a~lf' di e Er~i ehung der ,'iih ne ; l'ig-eIH' . '('hulpn wurden e l'-
l'lchtet; e ine utraqu i. t. ische Gelc h rte nseh ulo. a n wel ch e di e
b('stpn Lehrkräfte und z rößten G elehrten hcran c ozozcnl:l ~ l:l
wur~l en. best and in E ibcnsch it »; der .Iu ng ad cl Mnhren s
studlelte ferner unter Leitun e der ihn en vorn H au se mit-I:'
geg'phpll en vl) l'~ Ugl i P)lPn I hror unr l l Iofm ei st er a n den
HOI·lu' ch ulen zu Pari s, Padu ll. Bol ' J"lw lind ll om, milchte
d un' h Deuts hl und , Frankre ich. En';',.land und Italien unter
"'ilhl'UIl!!' au szrczc ichnetcr ! filn nel' G n l1'1' Rei sen' cnrre ne-
. I ~ ~ ~ , '"~le iungen mit den Hochschulen und Gelehrten dieser
Lilnder wurden aut-h weiterhin untc rhu ltc n. di e Hauwerke
und Kunstsl'hilt~e It ali en s hatte man durr-h c iscno An -
sehauung und c izenes S t ud iu m k ennen "'e lc m t, ~nd selbst
't I ' l:l ....
, ~I~ lem'ei sen nar-h don I rr sr-ln d('s ~Iittelm('eres, na ch
Aft'lka und his nach Asi en wurden damals unternommen,
all rortcn wurden Hüch r. Kunst~('hiltzl' und Raritilten
g-esulllJnelt und dann zu Ha use a uf den neu en l Ierrensitzen~ Iie .man in der Heim at nach den Beispiel n Italien s in
:lh nlIehe l' \ r e ise er ba ut hatte. Kunstkamm ern. Galle r ien,
Bibl iothek en lU1O'cl eg t. '
Durch ihre vi elfachen Boziohungcn mit Italien, durch
~ahl l'eiehc Fumilionbando mit Ilies 11\ Lande innig verbunden ,
k a n nten die I'eich n Baron e tli c b ste n Krilne Itali ens, und
WlU' es ihnpn ni cht ,;ehwer. di e niithig en KUnstleI' fUr ihre
Bau ten un d de ren Ausstattuu '" heranzu~ieh eJl', selbst di eI ' l:l
•Ursten d eH l' iO'ene n Lande.' I'hol'gten sid ) "on ihnen er-
Jll'ohte K r llft e fUI' di ei tTen en Hauten, wie ~. B. KünigI:'erd i n an d 1537. hei .Johann " , P I' I' n s t e i n gelegent-
IlI'h 11es.-en ,' ch los.-ba ue ,.: ~u Pal'lluhitz; ZUI' Herst ellung
deI' vie len Schlosshaut('n ~Iitltl'ens UIIl" Bölllll ens wnrden
allel'ort n itali ni :l'he d eisteI' mit za h l re iphc ll Gehilfen be-
I'ufen deren (Jann ni cht weni O" im Lande verbli eben undl~ ald auch in de I' Bllrg Pl' I'haff hoehang'esehplH' teilen im
,tadtrathe, ja seihst di e , t(' lIc des ßUr"'el'm ei ters ein-I ' l:l
na ~lIlell, !3pk a nnt g ewonlen e .."amen i t 11 li e n i s c her Bau-
melHter in Iilh ren sind z, B.:
l fl r){), Gel'On lime Firne aus Fl orenz ; e r lebte am Hofe der
B 0, k u w i t~; P ell'I' W la c h (d. i. deI' Willsche);
dann \ n tollio :\1 e I a n 11 in 1'pltsph. spilte l' auf Lust-
floh los s K Ul'zwe il in Biihmen; .Juhllnn 111 ar e 0 auS
'I'eltsl'h in r.daU'
1r ce I ' ....,
,) ,). •e l'l'ahosco di L 11g n 0 , der Erbauer dc:, erwlIhnten
,'ehlosHcs HlltsdlOwitz:
I r,ß, , 'aspal'o un e 0 (a uc h K h u n ,), haute das chlORS
_ P rossn itz ;
I rJRO I ()2R, Dpl' schon frllh er a ng zogene A rl'hitekt und Bild-
hllue l' Geo l'g G i a I d i in Brllnn und sein Bruder,
de I' :\lall'l' 'I'ohias G i a I d i (vu m 'rsteren das
ehemalige Hcr renhllu: der H I' k a in BrUnn, das
_ SI' h loss rTamiest u. ,w,);
1:J1 (i. j fag istpr )i'raneil'('o Garof de Bis 0 n in Datsehitz,
Von dem in dic:em rtc e in schünel', freistehende;
Galle l'iethurm erba ut wunle;
I f,n , j l e is te I' D e b el' t on (i) in Osillwan;
1()ll - 16 1 . Giov. fot t 111 a de Bonam on e in l\lnhriseh-
'!'rUbau, au('h • f ot t el. :\f 11 t tal g enannt, der die
A l'elHlen d i 'ses, chlo. ses baute,
. Werner sind unter den Jeu t s e he n und unter den
' Inhe imischen Meistern jener Zeit bi h ' I' bekannt geworden:
1r''>4 I) I GI ' . I '
-. CI' wcgen ('S ra) tellle: 'Clne' , 0 lIlCS - Im
e l':iten VOl'tl'llge - sehon tTen llllllte I111 ns J~ i b e n-
Ht 0 I' k in ImUtz :
ei l'ea 15RG. Ha ns 1I e i l e 1', ZimmermeisteI' aus Iglau, Iler
1_ den D ad lstuhl de. Prager B Iveder aufstellte;
11, !l, :\I-ist I' . lathaul'l'h P oil i n I~ e I' in Brunn;
Ir)l::? l flHli. DeI' Hrüuncr Ha mnoistc r lI an s C z e r C
(1' e u l' o I), Ba u lll l' i ,.: t t ~1' lind :'piltel' Obor lan dba umeister
Kiillig s 10' (' I' rl i n u n d 1. ;
eirca I:);)0. Der )Ie ist el' 'l'homus .J u I' 0 ' c hau,; Brü n n.
d er berüh mte Hildha uer und G ießer des sc höne I;
Brunnen s im Pl'ag el' Bel ved er ;
[f,!)2. Anton H ab I' v in BI'Unn;
I f)\12. DeI' ,TII rn be l'g (: I' Arch it ekt und Bilch senmei st er un on
'l' a u e h in BI'Unn. vo n dem der .,Za h ns tocho l':: BI'Unn;;
herr ührr. und
1608, D eI' ~re i st el' A nton P a I'i s in BI'Unn. der den Schloss-
hau in Eywanowitz au ·fuh l'te .
Auf di e Sch lossba uten der Ren ai ssan ce se lbst über-
gehend. g(' hii l'cn z. B. zu den schönst en Portalen m älu -i sch cr
:'chJij,;s 1': I'rnssnitz p lp is tpl' Cas par C u n e o) und J ohrns-
dorf zu j r-ncn berühmter " H l' ITe nhiiu:'('I'" (. tndtli äu ser der
Baron e) di e Portal e zu Eihenschitz, Br ünn dpl' Herren von
Du b und Li p a a us dr-m Geschl echte rlor nI' I' k a ; bez üg-
lieh d!'s let ztere-n Herrenh au ses fand- ich a uch den ~"amen
des K ünstl ers herau s. den in :\fllhl' en a ls Architekten und
Bildhau er uft genannten G corg Gi a l d i, denn urkundlich
schließt 15 \) :\1athau l'eh P ol l i n g e I' betreff de in Brunn
für H el' k a von 0 u hund Li pa zu e rba uende n H erren-
hau ses mit G eOl'g Gi 111 11 i eine n Vertrag a b ; Gi a I1I i ver-
pflichtet sich, ~~wei Rondell en (d ie zw eistöokigcn Erker)
ulllI e in Portal herzust ell en ". di es es mit ~:2 Therminen
( Hc l'm(' n) und a m Fronta- pitz (G ie be l) mit ß \Yeib. bildem "
zu scllluücken; di es stimmt nun mit obigem Hause Uberein.
Zu den c rs te n G all criehauten :\filhren s deI' R enais-
S:IIH'cz ('it g ' hö rt un , trpitig di e kl eilH'. hiiph st mal Cl'i chI'
LOg'gia im Rathhau l'hofe zu BI'Unn, wel eh e noch sta l'k
gothi sclIP ons t n lct ion wei se \'eITilth: s('h ön (' Arpad enhiife
hpsit~l'n z, H. Ilic ,chlöl'l'e l' : Lundenblll'g. ;\1. - Kl' om au,
Rossitz, ..' a mie st (15 7ß), Groß - Ih'rsdorf, Un g.-Ostl'll,
111.-Tl'ubau 11. :. w.; den ,chö ns tc n • r hlwshu f abe r beLitzt
But 'chowitz (1566-15 7); das chloss E ywan owitz mit
sein em hub ehen 'u ule nho fe wurde urkundlich bereits von
einheim isc he n Krilften, von dem BrUnneI' Baumei st er Anton
Par i ' und dem teinmetze .Tohann F on c um 160 aus-
"cfuhl't,
I:' Di e allmilhlich e ßntwieklung des chlossbaues durch
suceessi\'e Zubauten fuhren uns Eulenberg (1545) . Lunden-
burg, Czernahol'll (1561), Groß-l\fe,;eritsch und T eltsch (1545
bis 15 0) vor; ein ,,011stil nd ig in d('r RenaisRance neu ent-
standen es :'f'hloRsgebnude wei st Kanit~ auf, das zu gl ei ch
den neu en Typus (leI' F:lI,lade ~ei gt; e in festung sartig es
Th or im 1. '"" tocke n och ein fache , im 2. tockwerke sc ho n
gekuppelt F enstel'; im VOl'llerg-ebilud e noch eine, eh necken-,
im rUekwill,tigen Tracte cho n e ine zW'eiarmig ' St iege.
Aehnlieh e Fat;aden haben temberg unl1 Prerau; l fuh r .-
J{romau, 1513 begonnen und 1562 mit e ine m 'chiine n Ar-
rlld enhufe ver ' -hen , bringt un s dagegen das stattJieh e
Aeußere e ine mit inem ·to lzen Thul'lne ausgezeichneten
ehlos es,
Von bemerkenswerten InPrieurs der Renais anee sei en
(lie Ritter- oder Bankettslll g 'nannt zu Groß-Ullersdorf
(mit gefclde rte l' H olzdceke), der' goll1ene aal (1664) auf
Teltseh (mit ungemein rei cher. pol 'ch ro m I' und " erg old et er
Cuss ettl'lHleeke) und ebendo r tse ihst dei' ogen . blaue aal
(i"elderdecke mit se hü ne l'. ornamenta le r Malerei ).
An dem rhlosse T eltsch wurde oh ne Unterbr eh unO'
\,on IfJ4fl, und ~wal' \'on dem kunst sinnigen Zacharias \'o~
• T C U hau s in EilH'm von 1f)/i0-15 0 geba ut ' der eIbe
sehmUekte (If'n goldenen aal lluch mit k ostbaren G ob elin .
aU ', wofUr c l' im .Jahr' 1f) 0 di e damal s O'llnz bed eutende
: 'ummc von IfJ7f) Sehoek milhr. Grosehen zal~lte au ch li eß e r
l öß!) in "T um be rg bei ~wei Mei st em Glasmalerei en anfCl'-
ti O' 'n von denen noeh e i n~el ne R e"te \'orhanden sind ' ni cht
genug mit lllledcm , ließ Zaelllll'ias v. Te u hau S vo'n dem
aU S seinen Bergwerken "'ewo nne nen ilber , tUhle und eine n
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I" nllt Idtlld" "h,f , I) i ,· tl' i(·h-
I 1 1 ,I" n ' .>1111111B I 1 1111 I I, I' I ;, I ' (, I ,
1':11111 'I'lwilt' ""I'g-uldl't"11 T i"l'1I allft'l'lig-,'n: ruu-h dt'l' ur
kUI':lJ'1I1 t'1',;t aufg-t'fullIll'u,'n. nor-h t'l'halt"nl'lI \\', l'kz,·il'hIlUIlg'
\\ urvn ,'" ~ I,·i . ti- r . t ür-k « a ll"l'pr , tr-n Hang'" . \\ ,·l,'h,· r-r dun'h
r-inr-n Hrünn.-r nuld.'l'illuit',1. dt', .'t'n . unu-n I,·id,·r Ilwht 1",-
kunnt i t. 11I·I',.,tt'II'·1l li"li; v..n dit' ','11 Kun . I l'hlill':"n und ur
ullr-tu " .. li de-n , 'ilh"I'IIIi',llI'lll i..1 trotz \"IJII Z a ,. h I I' I I
g-,'g-"Il 1',in,;,'hIl1l'IzllIlg" u.... w . . lr, 'IIg' 1I11g',·drohl,·1' h .lur
(;,·Id, t rufen nir-hts "r111111I'n al. auf Burg' H.. 1"111 .I.. 1 lItt,·1'.l
"ilI,' dit' ..r-r I'raeht. rul.l«.
•\ uf {'illi~PIl ,' ..ldii';"" I·1l halx-u sir-h, \\ i, r-hon N -
w hut. e-inzelne HUull1 (' in ul'''p l'i1Ilg-li(,llI' r .\11, g'" t dlullg' '1'-
hultr-n . ulx-r uurh r-iuzr-ln« .\ U·,;laltulIg'.... tfl(·k(· 1)(', olldt'l't I'
.\ I't sind IHJI'h ZII fi ndt-u; . 0 huhr-n z. H, "l'!IiilH' ~l.ljulik ..-
i·,ti'lI . ·1'!1Io..:'I Chropin . U r..ß-L'Ilc r..dorf. Bnl'g- I"'m n-in u. . w.:
uur-h Bp,;tl' e inst hor-hbe r üluutr- r \ \' llfr" uknlllllll' l"Il filldl'n , i"h
au f Chropin , in KI" 'lI1 l'\ il'I', auf \ ' iHtnu u. ... \\. ; HUI'" Ihwhluu
i, t \'on olH'1l hi .. Ulltl' 1l hll lft'l' hunl Init ~ li·,h('lll. \\'; 'dr,·u lilld
Il a u. g-"1'111 111' a lll' l' . \ rt u, 1'\. \\, l' l'fflllt.
111 dl'I' UUIl foJ~'· lll l,·1l Z" il d,, 1' Hal·ul·k l' Il'ltt 1111 In
Biihll ll' lI un d J lilh l'l'n t'in g'lInzli('h '1' l'lllldNlt' Bild , 1l1"t'",'II.
"<1 1' 1I"1ll t'ill ill /,.. Iili. (·hl' l', l'l' l ig'ii', ('1' 11 Ild llatiull.dl'l· H'·ZIl·h7111g'
\'oll ..tiln dig' lIudel''' g't'al't"t('J" ,\dpl; dpl' dun'h t'in('n !:,·i,·h-
thUlll . ,( ·ill ,\n ..,·11I'1l ulld fa..1 .lJlI\l',·;ill g"'\\"l'd"llI ,Iwht
iU11II" 1' alll nall{'nd,, 1' ulld unhotllliil'oig'''I' g"" ord"llI' 1'1 ud d,·.
zU!lI('i I UII"lllui. li ..,·!1l' ..dt'l· pl'..I,', tanti "h g'" iunl" \ .1 11
Biih llll·II. , zu dt'l u alw h dll' altt'1l Ib,'onl' dt Lalld" . llhn 11
i('h g'''' dltt'u . Il'al , (·h..u in d"I' Zl' il dl' J.. '... h t lIut'lll-
c·hic·tI(·Ilt'Il. "1'11\\'1l1'lll' lI I' a i, ,"" H 11 d 111 I' 11. 11111 illlllwr
\\ l·ilt' l' g't'ht'lIt1t'lI FIIl'dt' l'lIllg" '1I 1111 dic' Ht'g'it' l'ulIg' h, 1'.111 uud
,lwhIt' ZU I' ( ' 11 1,·1' t iitZtlllg' ,t'illl'l' ,' !wht' 11111111 I' ,'IIPI'"i /·h, I'
\ ' I'I' ' illllullg'' 'U lIud HUlldt', g'I'IIII. ',·u .l\wh unkr dIll "'1'1'..!l'-
. tllllll'lI dl''; .\u.' llIlId .. ; 1'1' II'il''' d i" I )ill" t'udlwh hl zur
otl'I'IH'1l E' lIpiil'llllg'; d il', t' "("'111111 Illil dl~1II "I' l·hi(·htli,,11l1l
FI' Il..t,(· I:,; tul'z i,ll 1',1'1Ig-. ,~·tz l" I I~il dt' r FOl'tl l' ru ~ g- . - !>" (I UI tloll
a ll1 1 1I 11"1' I'ho fc I' P I' d ill a 11 d . 11. ill \r i" l1 1'01'1 ulld t'ndl'lt
lIIit tll'l' 1':1+1111'1I 11 g- dei' i\ Il.'l'Iz uug' ,11'., "lhl'lI d. 1' ;;11 1" ..11
Bi',llIlll'lI ulld dl'l' \\' ahl I-' I' i I' dl' i (' h . "Oll tI1'1' I' f I I Z
ZUIII IlCU I'1l II I'ITIl d('. Lalld ..,;, a ll \\ l'1f'i1l'1I .\(·tioIH 11 dl'r
III hl' i';('h -a k atl l\ll il'\ ,,11I' .\ dl' l 1I11l·h illllll I' zlI,li lllllll'lld IIH'I1-
lIahlll , I )ir •'(·h IIII·h t u nd eI (·1' •'il'g' dl'l' k ti.l' r1i..11I'1l T l'U ppl'll
dill W pil' ''n IlCI'g'" ( tri:!lI) IIIll'htl' dl' l' " ' illll' l'k i"JI1 g' -Epi odl'
l'ill filn ·ht(·I'li..hl·, Ell dl'. Il il' uIl'llqui, l i l'il<' ulld (I r..t" I LIl
ti, (·hl' I' llI'tl' i hal lt' hil'lIIit 11 111', '1' 1'101'1'11 ; pholl 111 dl I'
. 'dl1 wht lllll \\'1'i1''''11 111'1' ''' ' \\ ,11'1'11 it'l(' }"illllli ('h, ulld
IIIlh ri,l' lH' Ed ll' g'(·l'a llt'lI: 11711 :!1. .fuli lI i:!1 \\ Ul'tll In 1'1' Ig'
\\l'itf' I', l'ilH' g'1'01',,' Z" hl hiihllli ,·Iw r \ dl' li,: ,' r 1111' d, III
BIII I" I·,' i1 t" d,' dt 'I Idli ,·1...11 HiIJl'" t Illh,IlIf'ft't. '1111' I' ,I,,'
Za hr \\11/' aufi"I' 1, lIldt' g',.11111-17tl'l ; p tt'l' ZO':11l I\l ... h
J. '~) f l!" ..ld l·(·III,·1' au , dt'1II 11 1'1"''' 11 - ulld Hil I I' I 111 eI I IU
lli',hll ll' ll \\ l'g'; dt'l' g-1I1l /.( BI' il l. tlt· .Ik IlhoII (,I .. 11 \ d, I
\ IIrdl' "oll ii pi(' I't. alw h d(' jt'lI ig" '1I T I.. d•. tI, I' P11'11'111111 I'
\\ unh, ; I' ti, l' l' fo' I' I' d i ll 11' 11 d 11 g'dh dt' lI \\ t'1'1 dl'l' dl
111/11' l'illg'I'ZIWI'1l 11 (l ntl'l' I'lh. 1 luf ~ o 111 ;IO .l d I." lIl n
( hddl'll ,111. • t ,h rl' 1I k 1111 , ', ·it ~1 1I 1I (I fl i, ·h(·1' furt. d I' wh
1'1'('h tl':l'ilig' t' r~t' l )(, 1l h It l'i ~11 la lltlI' h "'1"'11 '11l'l1t'll ohl I
B ,lw ll" 11 ZUI' ,' t m f,' ('1'. tl'r l 'I l. " '1· I'I II'tlll·ilt. :!ll hit oll
, ..llt l' lI hi "l1l1l'h 1'lltI IllUpt,,1 W I'dl' lI, d..(·h 1111" \ I'lli,,1' ul"I"1I
Oll tiPI' ' I ..d, ·. , II'U('I' "l'l l'olrpn: (!t-r (: ut. 'I' J'!lI, t '"I"t I(, dH I'
IIwh hi"I' n!J"I' :!~IO \d ,·1. falll ili clI 11 11. g'1 p"' ll'lll' ll. ulld Iwh
hiN Imtt(· i(·h, \Vii' ill Iliihlll en , d,'I' II k tfh.. 11 "111 \ d ,I
IlI l' i, t g-ll llz lif·11 llUIl"I' LlIlld(·. \'(' I'ZOg-'·II. 11.1111 11 h III( , I 111'1'11
" ht' l' lIil'ht ..tWtl II U. ~(' l i t ll' lI; d I. I ,a llrl 11111 11' Ilwh 1I,,,.h
d ie ( 'lIh ild ..1I elpl'\ dl' f'il ligj hl' i" l' ll I' I'il'g'" d lll'('hl ll ll'IH'1I 1111.1
d i" I'l nlld"I'IIIlg'PII II l1d \ ' ,,1' \\ li. tUlIgI'1I d,·1' , '('h\ ,·,1.'11. Ifi I :! hl
1li1 ;I, c rl"i tlPII ; lfi~:! fn hl'll'lI d ,t' ,'('h \ I'dI'11 111, 111 ~ IHI \\'1 11,
lII il 1' 0 th lll'k l' il t' ll },ppal'k t. a llf\I'r La lld l' : (I lrlllllz Ulld " 11 1, 11
1)(' I'g- \ II rt' ll '''li tI" 1I •',·h \ I'dl'lI Itl· I'lzt g'l'h dt, 11, HI'II 11
d ,I g' I'~(' n 1.\\'l'illl.tI \, I"gl' lll ll'h ItI'I tg'I'1"1 \ "!'fl, 11. IUl'h dl' B 1/'
!' l' I'Il . t,'i ll 11 1)(,h Il'g "I,i('h 11',,11. \ ipl \,',,·Iu 11th, lu I" (111'1.111
.. ,Iu lI". \\'i p ph i' 111 L ull l da lll d /{l'llth n, '1.11,: (11
Alm dUIIl' dl'l" I Itltrltl'\ olmr 1': Ohn ütz h 1ft" Ililll II tl/'h
:lO.lIlIll EI/I ohm-r. n.ll'h tI 'I' B"II,.:I runz nur nu-hr ili j ;l
Hllrg" 1': Ig'llu 1:),0011 EIIl «hnrr. n «-h d I" 1 ·1.1g'1'1"1I1lg' nu r
uu-hr :?!I!' Htll'g' I', Znaim . rlor zudr-rn 11' r-h durch tlil'
1'" t (101111 B -w 011/11 '1' und \ 11' 1.1 t /{ uiz ,,'rllll't. Dil' ('''11-
ti ,·jl·rt, n (:tltl r w urdt n \\ 1\' 111 H ih nu-n. ...llll'h in
. l lh l" ·n 11 dr-n d( 111 I' I1 • I' t rvu " I''' II,' llt IH 11 k Ilholi:,,,,III' II .
.dt( n .\dl'l. ZU IJII' i I 11t, r .1Il dt'n nvueu. d h fl·l'lIltll.lndi ..r-hr-n
.\ ,It I. I" 1"11 IId ,111 I " ut ,·h, n. :H,]I 1'1 mh-rn.• 'pa ni" l"n.
lt rlir-m rn und Illt FI",IIlZI) vn. ,I' ehr nkt (ch I" hii,·h" t
billig' ' I'k 111ft.
'''it' 111 i •'c·h ildpl'ulW dr-r k irr-hlir-hcn Kun. t in tI,'!'
Z"it tll'l" Hir..,·kl' (:I'i tlir-hkoit und .\dl'l '111 I'ill\'!" I' lIzlIh l
von k in-hl ...hr-n Balltl'n . it·h hethr-ili ertvn und an d('11I \\" 'rkl'
dl'r (;I'g','nrl'f"I'1JI u i..n tlllllig' w 1I'l'n,ill Ilh nlil' l1f'1' ' ' 'r i. ' ' g-i" IIg'
rlr-r .\tll'l in d(·1' I.l'il tI"I' B.u'""k" nur-h 11"111 Hl'i, pil'}P (100 1"
kUIl, illni"l'n 11 11 tI 1'1' ll·hllil'lwJl(It'1l o. Il'I'l'l'i('hi I'hl'n 1{l'g-I'III ('~I.
wil' L, 0 pol d I.. 1' ,li l'1' I' I I' I " I. u, , w ...llwh an tllt'
b'h IlIlIng g'I'Ob.II'IJg'l'I' I'hl,', 11', dil' PI' lJIit I'un, I I'hatze ll
dll I' \ I't ('rfllllt, 111I !'f ·h di' , [(' 11 " 1' h. d,'ul, ndt'l' kin·h-
lil'h,'1' Ulld pI'''! IIIN H,llIl' n ,'1l1 i('k(~, i,·h in . llhn·n ill
dl I' B 1I·....kf' ,'1111 ung'I'IH III'l H luth li~kt,it. ,·illt' nt'UI' II l1 d
I.lllg- Ind IUt rnd,· BIIII'·l.t'i d"1" Kun I: .lil Z tld dl'r . l"id,," ~­
h lukn 111 d .... I' 1\ I'i,,(l.· \\ ,Ir IIIH 11"1"1111', tl'..lzdt·1Il 1' 1',,1
111 ,kr 1" '11 li Int' "I\.1t nll)( lind ,'hi,nc 11 f'ITe l1 ' ilzl'
pnt I I/ld, n Irt'n : dl' ( I ,tlill'" Ir,wh I t n dun'h dic (:1',,1',-
lI,tl"k, 1I und ,·h,"lIh"11 ,\ ie durl'h Ih'n B j('hlhulIl ihn' l'
I: 1111' 11 zu ",l.lllzl'lI ulld dil' \ "·rk,· ihr, I' .' whh 11'11 zu \1'1'-
dllnkl In \\' 11' filult'n IInl 'I' dl'm IIIlhl'i t'h, 11 .\dl I. \\, it-hl' l' lIwh
ilJl 1',11, 11 \\' I'l ((' lf, I'. 11111 "ii" n I' un t inn und I'inl'n I l' i"ll-
Ihlllll '1.11 '1.' ig'l'lI. nll'ht \!'lIi"l' 1"1 ft'1'\ 'I'kl d I' 1'11 11 . I
,·lwt. d\f' 111 t I I' I . h I I' i n. r. 11 I' h I I' 11 I' in, r. i l' h I " ".-
I 'i 11- I ' t I t' I k " I' n. I' tI I' I' \\ d d k , I' I U 11 i I z.. ' l' I't . 11 .' I.
,\ I I hili. t I 11 I' t I' 11 h " I' ~. i 11 Z " n d " I' r. H " g' ~ .' n-
d 0 I' f. I' 0 I t I I. I. i l' I' l) I i n u, \ .. IIll'i t IH'lIt' • '11 111,'11-
~ lllll"II'II'llItll/'hlJltl in (11'1' II l' r. lt' lIullg' ulld .\u ,l' llIlIilt'k llng'
de I' B llItCII .. ft hhl' l' ,tIlI' ( ; I"l nZl'n hil1ll1 . j.1 ill l'ill'/. ,Ine Il
FIIII ' 1l hi zu r dll'l'g'ri\Lill'n "N('h\\I ndllni; . I) , ta rh 1., H,
1'i 'i I tipI' Il'tzl" , 11I'1).. I' dl'l" g'1'<lflil'h, 11 F IlJIili ,'on ....1.,. 11 1.-
~Iih.d . \\1·1, ,1)(' unh 111 n"I,,'n "'I'OI"t'llI B,' ItZI' un d 11111'1'111"":--
li,·IH'1II I l' i" htIIlIlJH pl'wh ,,11 I' d I h' III \\' il'lI. ill 1' 1l1'I ~
lind " I' IH' d i ~, Pl'fullt Illil 1I1l"l'h(ur n r U I1 I ,·h.III.!'II . h\': :lI.\,
g' IIlzlwh ,'1"11'1111: tU dplII BI it/llllllll' d,'1' 11Ilt'1l ... 11 ,~.I "
,"~ 'n,lnll I 1''' 1''1.1'11 IIZI IIlIl1'r UIII I1 :-\0,000 (:' 111 dCII BI', I .I ~
dt' I' /' I I I I' 1'111'11 I ,llll il i IIbl'l'~.,.:' ln~ 'Il ,'111, d i,' I" 11.1
ihr '111 l' lu in BI'UIlII j(' '1.1 [) U h k '1'111' ZII I' \ Id -
It'lIull" hl , hl( I Ild 1h, n ; 'il'lJ dlrl'h l'ilJ' \' 1' "II\\t," ( I II I~:!
.\Ih,'rt (;1' d 11 0 d 1 t z (11 IId zu ' l'ull(I,. d" r tIIf H" \\ ,t1d In
I'hlll, ulld ( 1 Il't,1l 1)\ I dl'll l ii lllll1 ' n I ;uld n "I'L.ll\1 h .I~II':
tin ':1',,1l,'1' I' un - und , 111 iktr und, "Ih 1'1' ,.{1'"r', l l' t l~ l·
(, lrh 'lllt te 1111 (·h leI' 11I11 Il und hl...h':"l'll lllllh· IlIU ,I -
kIll du \ lIffllh run . n LI ZUIII IH ,'n ,\111' lI it~
IIlld \\' il' ,·h, lt Ilt II1lt und d. I"n r IIndlt nlllllg'11 ·d '1' I" I
er IUU Ik II. ..h 111 "lid '11. un(l b'l ,Jt.1l I·h IU 1,111111" 'n 11/1'
1\ ·. t< n \ uni, 111, 111 zu d"n r IIhllll,:dt'1I ulld rll Prhtt'l~
h I' t11 11111 HIIIII II b, Ihl't! : I Ib I 1111 "IIIIIlI r h Ilt l' ' I' obI'!
I · I I I I r I 1'1 "11 \ 1'1'.ln-111 ~,. Ir '11 '11'111 I Z, 1111 I ( n\ 1'11,· ,. I Ift,'IH,1 I
I I I ( ' 1' '' 1\ I' 11,I dtr I ; zul,·t/l Il'h ,. 11', oll I I' I' , I' I " 1 , .. 111 I I
dl' l' Ihn "Inlll" I". lwhl hIlft' . 11111 t 111('111 (, n Id"IIg-, lhtlt,· 11"
tlu il . In Pol d 1111 In ""n kllllllll ' rlwh 1,'11 " ('I'h d l lll., (n .
k 1 Ilhn'll '/.11\ nl'h "It B 1111' n "P I' B 11'"" I un I'Il 111 • • ' t
1 ' ' I I I I 1'1 I \ 11 11 deli 11 11(I' t f I' Ion zu 1'. 11 ,(, d, ,lU' lun( 1'1 _
'k , B 111\'1 '1',.,1 ,111
,It n (1I'dl'n "PI dU'lu 11 ,,1"whzcl I" 'I ""111 111 'n' 11. ,
1
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I
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, Schlu..SplIlI kte gpsurht oder prsl hp!'ge stellt wurden. : ir-ht.
\\:ie . früher in der lienuissnnce. als ein strengo ges(·hlo..sonor.
cinfur-hcr. ka 'tC' na l·t ig C' I·. zwei- odr-r drpisW('kig-er B'IlI.
sondern al~ ein mit seinen Thr-ilcn 11111 den Ehrenhof
gruppiertes. zusammengC'höl'iO"('s Ganzes erscheint das lang-
gpzugenl' '-;chlossO"ehilurlC' der Harocke. bestehend aus I'ill-
zelnon, in 'I'heile losgelösten Partien. die ahcr durch
UallPI'ipn. l Inllen 11. s, W. zu 'amlllenhiing-cn und ab eint-
gesphlossene Einheit wirken. trotz der YC'I'iwhiC'IIPn hohen
Bauten. rIr-r mannigfachen Dachformen und trotz des ofl nur
losen ZURammelll1Hng-es. Da~ Uanze i. t eben nach einem {I'stl'n .
ml('h einem oinhr-itlichcn Plane zcschaflcn. \\'eitc. imposanro
Vcst ib ulo, manchmal auch Unterfuhrtcn. großartige, mehr-
arlllige; reich gc:;ehmiiektp Treppen. eine Heihe grüJicr ,'illp,
lange Gallerien. riesige Gurtcnsnle (sala terrcna J bilden die
nie fehlenden Theile dieser Herrensitze; die Arc.ulcnhufo sind
verschwunden. geschlossene Gnllericn odor Oil!I"P waren
tl1l' ilweiRC' an deren ;-;tellc gl'treten. \ Yie dem '\~('hitC'kIPn
wan ' n in dei' BaroekC' nun auch dem Bildhauer und "bier
sowie cl'II1 KunRt"ewerhe manniO"falti"c uIHl weit"chl'lIIlc
t' " " '".\1~ ~llhen g'e'h"lIt. so da,;:; \'ie!P dic:el' größeren :-;I·hli·,..ser
bel Ihrcr rC'iehen .\lIsstattung' und mit ihrcn Yielen J\.unst-
schlitzen wahren K unstmU" l'en O'li(·hcn.
\ Yenn \ ir die Schlossbauten K rem ~ i e r. 1I01ll'schau.
.J 'lI'Ine ritz. Au:;tcditz. Buchlowitz unll Baitz 11('1' Beihe nach
y rgleiehen. tritt un~ deutlieh die allmilhliehC' Entwil·klunO"
des Urundplane.' de ' Baroekeschlus~es ent"p"C'n,' da '
\ (' . . I .... ,.,"Cuwere z\'lgen 1II leI' Heihenl'ul"e dC'I' EnlwiekltuJ"
l\.relllsier, :-:dowitz. •\ ustcrlitz. \\' i sow~z . Bisl ritz und Cntp ,:='
L. ngendorf: die ~IanlligfaltigkC'it der innC'rl'Il .\ usslallung'
fuhren IIns z, B. vor : dpl' Ka isers" al allf I' irn itz. dC'r grolk
.\hnensaal allf .'ikol·hurg. dl'l' dUI'!'h kuhllI'. groliarlig \ ir-
kende :\I111c/"l'i ausO'(>zeiehl\('le ''"'aal zu :\Iilulitz (1i:!J I. dl'l '
grl)f,ie ;-;a1l1 zu .Il1 rmcl'itz, IleI' grandios> AIIIlC'l\sllal zu Fmin
(\'lIn I-' i " (' her Y, E d ach~ lli\1J). d r Tlrrun- und Gn!JC'lin-
s"al auf. 'i l'ol ·burg. der Ulll 1170 neu allsgcstattl't' grul;C'
;-; lI a l Zll K remRier. deRsen drei I' la fundg-c lllilldl' 11. 12.000.
1
1 d~. en \ Tergoldllng 11. UOO gekostet hatte; die im Empin'-
stile gehalt~IH"'n o\:a~e~l ;-;äk zu,:\ usterlitz und \\' !sowitz.
!ler schon Im antlkJslCrcnden tde au:;gefiihrte ~aal zu
I 'elowitz (1, '0) u. s. w. Großartige Gartcn~ille finden sichyor: in ,':lInie..t de i' ehemalige Bankett:;aal. l1er in dpr
Barockzeit erst ausgestattet wurde IIn(l .ielzt Biblioth k,;saal
gcwQnlcn i.,t; dl'r ;-;aal in l1e r 00 \\' asse rk unst oo de~ Lu:;tg-arlens
zU Krclllsier ( l lii O) ; fUnf salae teITel1<le in der fiirstprzbisehiif-
lichen Hesidellz ehenJort:;clhst (Hi\k ); dip illl , 'tile )) r I' n t-
11' Cn t R al frcsco g-elllaltell IWulllc illl ;-;"hlu"sc Budi-
sl'ha u 11. ~. W.
" ' il' sind alll ;-;('hlll~se IInsel'el' t1il!'htigen Bdnwhlung- !
Der Z itl'alllll eillPI' fa·t :!OOtl.iilhrigC'1I '1IItul'- 111111 speeilll
J\ un: tepoelw IIIl1sste ill diest'lI II'clligen Zei lpn dUl'l'heilt lind
dUl'clllllu"tl' I't II'pl'llell.
Die 111111 f()lgelldc unl'lIhig-l'. aufl'egclldp Zeit. diC'
J\ lo..tl' l'i1 uflH'!J1I 11 "Pli . dpl' .\u:<hl'u('h I!PI' fl·anzi;~i ..chell Hp\,o-
lul iun. die napolZ,onisl'hl"lI I\:t- i l'l~ ('. diP tolale Vpl'al'lnullg de ..
;-;taale.. hattpII .il'dp Haulhiltigkeit ulltcrhroplH'n 1II111 einen
g'l'waltigell 1{iiPk..ehlag auf de1l1 Uphil'll' deI' Kllllsl hCl'vor-
g'erufen; I'S kalll fill' di(' al')! hC'illlgpsul'htcn Li IIIIC'I' die
Ppl'ill(lc dei' du rl'h z\\"ingcndC' \Terhiilt nissc gehuteucn .\n-
:; ll1'ul'hslo~igkC'it und :-:pal'salllkl'it. d ie sogcnallntc Biedpl'-
InilnnC' I'zeit ill ihl'pr Kllhlhpit lind ;-;I·h:dheit. diC' hi" Elldp der
I \ ' iC' rzig C' r.iahre dps abgl'Iaufellen .J ahrh ullller tRandaucrtp : dann
fulgte di Zeit dl's ])ur l'hj llg'l' lI: IIl1d ])ul'l·hprohie l'ells allel'
;-; t ik' und Zeiten. eillp wah rl' :-:tllrlll- und I )rang'pel'i(l(le. in
1I'C' lehp l' \'il'1 studiC'rt. pI'o!Jil'1'l lind tüchtig gelC'l'lIt. aber nul'
\n ' nig' . ' Pile.. "psI·halfen wurde. Die,; alk.. wurde nun sdlOn
wil'de r Zll dl"~ .\It '11 g'('\\"ol'f('II ' eille lieue ;-;tUI'III- UllIl
!h a llg- pe l'iode i:;t hPI'allg'I'lml('hclI. ullll zwa l' die des Pro-
hie l'ell' lind Edillcll'llS. ;l1l1'b olllIP .iede.. \'ul'hcrige 'tlldiulIl;
alles fl'lilll'l' Ueltcllde lind (:l'hl'iligtc WIII,(h- \'011 dem au ..
dl'I' ,I('s llitenk i,·(·he in Hrürm, lind 1(j lIi haut PI' d<ls I' res-
b.\ Il'riUI1l dc. (llmlitzpr Dome, (einen O"othisl'hen Chor-
1I111 g-a ng- 1 i ru ;-;till' der Haror-kc, um ihm hci Irleieh hki-
l'endpl' Lilng- l' eine grof',p !ln ite ohne Zwischenst ützen zu
g'ehen; Fil,·slbi.phof 1". Grnf Li c h 1 C n s t c i n - K a s t o l-
k 0 I' n hcruft für sein g-rollartiO'('n licsidcnz- und :-;('Idoss-
l;auIl'n in ()Imiltz, Krem. ir-r. :\Iilrau. \ri,'('hall, Keltsr-h 11. R. W.
( 1'11 IH'l'iihmh n ,\ nhitektcn und Hildhuur-r Halthasa r F 0 n-
Ila na mit oim-m g'anz n •'tabI' von Künstlern nuch •.lährcn.
(arunIc I' die h('rullIllten Fre: ('omalf'I' :\10 n ti und 'J' e n-
I' 11 11 a~ dann <Iu:;g't'zl'i('hIHtC .ll'i 11'1' der Stucktechnik. rlur-
u,n t\'l' Fon lall a s Hruder, ferner (). 'a s I c I I i. Domenico
11 'I Ir i n) , I I) I I ' ,
'.... (, a r o .0 r s a u....w.: später treten 1101' 1 I IC. a men
,1. B I' eilt a n i. I'etcr ' a r 0 .. 1 C elltlr('<TI·n .•\ ndcre Archi-
lek tl'n. die in ~ Iilhren wirkten. W/l; ~ ,I. J, Bl'lIscha
( IliHOI, l'lI do Fon t a n a (1 ,Oll). ~I a I' tin I' I1 i P e-
I, I' U Z z i. 'a ne v a I e (in 11 radisch I. Bel' t r a n d i.' (Iiov,
~ : 1, n !. i." i: .\.1 t 0 ~II 0 n tell. :<. "': \ \ '11 itali~ni.:;('h:n ~!,de l'll
( I 1. ,1111('1 e In ~ llIhrC'n komm n 111 erst I' LUlle die I, resco-
;1; lIll'r T c n I' 11 I I a unJ ~I 0 n t i in Betraeht. dann die
F (., fm:d.el' (; i 0 11 i m a. Ba. i 11'. ~I a i a r d i; {P I'nel' T II ~ s i.
h,; ( lI.t I. \ 1t.o m.o nl c. u... w.•\ueh deI' herUI~mte. BlI.d-
U~I :\1 a t I I I' I I lU'bellell" fUr ~ Ii hren. zum rlwde 11Il
Auf tr agI' Kai"C' I' Ka d \'1. '
.. .\uI'h FI'allkrcieh ubh' I'inzeln und \'('I'ilhcrgehelld einen
blUtlu ss IIU....owohl auf dpII :-:ehlusshau wie auf die Alllage
" 1·"I\·ll'lI' ,. • I I I I' l' I' .,.., , ß(J ~I ' I "":gilrt n. 11111' 1 alH 1(' 1 PIllCII Oll elllOIl1
IlI l1h" i '~' hell (udel' i·':;II·1Tl'il·hi. l·hC'lI) Al'ehitekt n ill P/ll'is aus-
g'ea l'hI'III'tC'1I id('alLolI -';ehlossplllll \'01'.
I, \T~ n eillhl'illli .."h 11. ZUlU eh..t i",..lp1'I'eiehi..el)('n KillIst-
, 111 :;P II'II gl'lIl1l1l1l: Fis l' I1 e I' Y. E r I a I' h (\'atl' l' lind
'I; ,hll ), ,llIhallll L u k a. Y. 11 i III \' h l' 11 11 II t. Fre ihcl'l' Y.
I" u h . 11 h I' I' g : danll dip Baulllei ..tI'., B I i e m hel,
\ 11 P pli (' I'. I' alt 11 \' r : .\I'I'hitl'kt J\ I' I' n d 1. dl'l' d C' u t ~;('h c
Ba UlIlI:i... II'I'. 'J'holllll:< , I' I; 11 pp I' r u.... w. .
1',lIIl\1 'lIl1 is('!H' ;\leistl'l' .ind: Ch ri ..tiall 0 (' d. die I1l'1' i
BallIlIPi. tl'l'fa milil'n (; r i III m, j' ! i t .. e hili k ulld 1\ 11 i e-
h ; ~ 11 d 1. danll dl'l' gl'lIial\' Thomas ;-; I u I' 111 I' 1', dl' l' Ol'dl'llS-
rl'lpst PI' '1I"Pll l' () .. will d. .\. H i t z. .J ohllnn P C I' n er;
. lI ka.. (; I i'l (' k c I u... \\.
Von hollilnd is(·hell 11all'I'II t l'etl'lI III1S clltgegl'n : )' i e-
!! 11 I' t. H I' U \' n I' I. F i .. ('-. ;-; (' 0 n e i 11 n s u. s. w. Von
(I.. Il'lTpieh i..cIH~1I und "Pli, li~1'1I :\I;del'll tilldpn wir: H (j t t-
~; a y c ~· ( lfi!14). v. I' I'I:j 11 (' r (li24). I'a lll Tl' o g cl'.
'I '1 ,I. , I' h 111 i d I !' r '111. pr . '1'IIIIIidl). ,Iohann ;-; t I' ger.
',; ' lanll .' (' hilf f I BI' U. ... w.; von 1Il1l hl'ise hl'II :\llIlern:
'I' a 11 d k 1'. Jo: I' k .. I I' i 11. E t 0' (' 11 ... I >lIlIicl 0 l' all d e I I a
Ir ;J I' ,. P, dl'r :011. I ullhl'kllllnlp Pi 1 z (1 ,Oli) 11. :<. w.; \'on
, I dh au l'l'lI: Z a h 11 PI'. :\1 a 11 d i k. 11 i I' n d 1(,. H i g a.
" (. h 11 U h I' I' g' I' 1'. F r i I, I' h (I'ill , '('hnl,,1' () on 11 I' I' sJ.
' . \V i,11 t (' I' h ai de r. ;-; (' h W I' i g I' I u. R, W.
, • ae h deli , '111111'11 deI' j ' u ll 'li I' IIl1n zu einige Il ihl'pl'
• " ldo.-:;haUI('n. " 1' 1' (; rUlldl'i... de. Bal·(wk..ehlo..sp:; hatt('
geg'1'1I .il'llI'll dpl' H1'11 11i....1In(·1' wiel!l'l' ('ine IIP UC, s('hl' weit-
gl'hen dl' ":nl wiek lulw I'l'fahrew dUJ"(·h die lIi"ht IIll'hl' "1'-
fillll'd 'I , 1) '1 '~.. • . l:'( I , II IIl1 l1g und " uhe 1111 Lande kOllllft' lIIall IInlllel'
I;: .P.~II' ~ 11I(.1 \I H:hl' d il' fI'i1hl'I' IIIH·!·II ....li,,!1P1I ;-;e~lll~zhIlU!l'n f,.dlell
I ('11, d,l, '1' ldus .. d(·1' Ba1'lwk lag dahl'l' fl'elel' IIl1d IIfll'lIcr
~ a ulld lIahm d UI'l·h dl'lI g-l'Of'JPn 'OUI' d'holllll'UI·. dUl'l'h di l'
;,1 1'11 gl' ,·I'I)("lIhaulell. dun'h die illnigl' \ ' ersl·h lllelzulIg' de:,
. 00' hl1 ud(,:; Illit delll ,'I'hlo:<,'gllrtC'1I ulld :-I'inell Baul il·hk l' itell!i.lI ll1 l' l' 111 ,,1,,· all Lilllge UIIJ . \lI .. hl'eitllllg- zu : 011'1'111' (: all eriell.
,e l' l·a"SI'II. F]'(' it l'l'ppl'lI n· ...nitteltl'lI zwisl'hl'lI Pal'k ulld~I'ld ll :; " " ( ' 1 100 I . ,
'I' ", 1111 OHl't1' 1I I'lIt..lalll en \ 10 " ~p . 'aS I Il()~. (' I'ott pn.
I' p~np( '1 IIl1 d :<onsti,~( Ih uten. und :plb:1 di(' BilulII . lIun ill
1 ~ : " 1( ' 11 zu .\I1I'('n g'l'ptlIlIlZt. IIIU:. tl'lI ,r1attl" \\'ilnlk mit
' l"UI'('1 .. I 1 I 1 .... 1\\'~ . 1 - •• 1" 1' \1'11 PI ('I' ~all H'IIg-illIg'1' 11. S. w. ahg(' Jell;
,( "1'1'111 11 11'. Ih , ill '. kiln ..llil·hl' " ',I",Pl'ti 111' ulld sp rill-
g'I'IHI" \\, /1 ' 1 I I t I' 1\' I f' I 1
. ,:;SI'I' H ' I' I 1'11 111' g'1'p l'lI l ,arll'lJaIl :1"1' 11 . ilr 11' 1' (' 10
:;1'11.:, 11 ,I . I J' 1 .. ~ I
'Il I 111 (l'I' 11111 Il'~I'1I1 \'11 11'l'll'l\ • atu l' passl'II1e
ZEIT~('IIHWT m:.. OE."I'EIW, 14'(;I:"II:I'I~ I' 'Il ,\1:< 111'1'1 )"'1 E ' \ 1.111:1.'1:: I!HI;! . 'r, I ,
dem Bpt!p hpra USg't'll'Otpnpn ~t rome R('ht 10,' ni d rg' »rfen:
uhor uur-h dir-sr- Hiehtunl; wird wohl b 1(1 über Bord 'in:
denn man wird unter \Y[lI'dig'ung' der damaligpn ,\uf'ah -n.
d r dumul» g'pg'olH'uPII VNhllltnis,'p und Bpding'ung'pn und
der dadurch nothwr-ndigt-rwoiso resulticrcndr-n lormr-n.
111,'" aur-h UIIII'I' BI'aehtung des ill Irühr-rt-n ,llhrlllllldprt '11
(1p,'ehaft'I'ncn und (lcwonlcnen, rli« .\ufg' hell dr-r ,I'UZI it.
dip übr-r ganz neue und hiil'h, t g'[ln:tigp j[atpri t1il'n vorfügt.
wr-lchr- gllllZ neue 'onstnl('tionen PI'lui"gli('hpII und pig('nl'
Formen vpdangell. somit bei vollstilndig g'l'l1ndl'rtl'n \'1'1'-
hältn iascn und ln-i der Art-hit .k rur (T11/lZ neueu .\uf-
gaben aur-l: i tzt di I'iehtigen Oll, truet ium-n und 11 u 11
formen 7.U tinden wissen, wi die [ng' mieurkun. t und 11,1'
jla:('hinenbllu d ie Formen schon seit Illng'cllI v r, uch und
zum 'I'heilo seihst auch durch Herechnumr unter B ehtunsr
,'tatisph I' Ges tze gefunden und gP,'phlltt' n und f[lr ihre
Werke die .\ rehit ktur uus 'il'h ,'eIL, t g', ('hiipft h h 11,
:ieht /11 hr dUl'eh ,'('hul"l'mlll, I. hr 11 un(1 .. I'h-
forml'n lIlIein, nieht /IIehl' dur'ph dir' e\\ igc .\11\\ '1\(luII' 1-
h"l'gehl'll('htel' und imm 'I' llhnlieh·1", ja oft g'lpi"her Form n
mit oel' Autikeodel' der Hcna i, sllIH' u", w, ,ond'rn dureh
da: ill Vl'l'weIHlulIg ,'tph nde ,latpl'iale und dip pp i 11
Con:tl'Ut'lion ulld d 1'1'11 Zweek bpdingt. ,oll ,Il/f'h di, j ,-
wpilige .\I'f'hitpkturfol'/II ,'l'lhst ('hiipfel'i I'h zu ('hatl" n und
zu gehplI "l'l'sll<'ht wl'l'dl'n; nur die 'I' Hiehtung k,l/lll Oll
hesonderp Aufgah dpl' n~ [(Jdpl'Jle oder dl'l' _' 'eel'" ion- pin,
I [ie l' di l'euzpit weitPI',' zu he,'pl'('('h 'n, ,tpht luLlt,1' un-
,'prem ('rogram/llp, und Illll' l'ill pillzi~', B 'i pi ,I lU dt'r
Zeit der FragI': .. lu wl'[clll'm 'tilp ollpn ,il' InUl'lI't- IU
,kr Zeit dCI' PI', tPII ~tllrlll- lind IJI'ulIg'ppriodl' .)11 h)('r 111-
~pfllhrt wprdpn. IIlId ZWIII' nur, 1111I deli ~lImplI illt' "'1'-
di Ilst\'ollOIl 1\ I'chitpktcn dei' Vl'l'gp,l"l'nhpit ZII plItl'l'if\I'n IIlId
im wpitPl'pn f\n'is hekallnt zu IIIl1chpn; (: i, t ,Iip (' 'ol'g'
\r i n gel III 11 I [ r. wplcher 1 tG-l. t!J (lie k, k \ k I
(I rni d I' hildendi-n Kün , in \\ icn h( ur-h hallt' IIn,1 ,'pil
1 :11 " BlII-.\djlllwt im "111' LI"t'htpn t~in',('~\t'n
l rir-n tr- t uul. , '<'11On 1 'I~I f,'rti'l! er "in.. ,,,li I. IIdl"l .... kl7.7.p
für d I' zu l'I'lt,lupndl' «hl» Ei irruh in ~[ hr n an, \\ I'h'llI'~
nu..h dip 'I' k izz« uur-h im """b"l1 und ",1111.1 n zur ,\11,-~ " I'fnhrllllg k.uu, \\'in~ .. l m ü l Ir- r ht'r 'I. 11' dunn 1,'lli im .\11-
tr l<J" dl' B.1lI1H'rrn Ikut <'111 md. FI' mk n-ich, Bt'[~il'lI uurl '01'
rlh-m EII"[ uul, hr u-h l' von rlr-r Ht'1 " r-ine ~[( n~( "ol'trt'ff-
lir-hor tudir-nbl ttr-r hnim. und 'OIlI'IIlIl'tt', 11 (('h I[ IU,'P ~"­
kom 11It'1I , die t'lfl'l'fi,' '11 Haupl IIIP, dl rler B.LU ,ofol't in
.\II!!'l'iff I{I'n"lIIl1ll'lI \\ urd«: I.. irh-r t \I'h ('I' l'h"n I, '~\ : lI11'h
1'1111'11 \\ -it IU "e u-hr-irr-t '11 PI 11 n und [lt'lli[ \, urde rler
BIll "Oll 'inPIII d lII,dil{en I iuzeiclm r .loh um H e i d-
r i (' h, der uu-h zu r-im-ru , "lI'hfo["l'r ern mnt '\'111'111', ZIII'
wt-itt-rt-n .\11 fllhrllng und Vullondumr g',·br wh I, \ I durch
di I'''' i, kein kl i111', Verdien. I -rwurbr-n h it. \\'enll
111<111 It ~rül'k iphtig't. (lI \\' in' (' [ m 11 [ 11 r die .\klldl'lIlil·
in den Z, .lnziU'l'rj Ihr -n d,', 1\1 .J ,hl'hulldl'rt h~','u(:ht
h 1ftI', d I d I HIUIH' 'j ·"t 1ll'1' it '·"1' dl'lII .J hr' 1. I ~l'l'tl~­
"I' Ip[1t "111', d,o ill <I1'r ('('ri",l' l'illl Til'f t lIId,', 111 (ler
,\rf'hit ktul', ni"ht IIUI' in >e I rrpi"h lllh'ill, in pilwr Zpit.
\\ II \\'jpn IIll1'h ni"h \. I n d t' I' .' 11 [I 1111(1 , I" (' I "d '-
bur~. ~' ,,11\\ ig'" ill,'n (l"thikl'r I' h 11I i d t und l'illl'lI
H 11 Pli ulld F,'r t,,1 kll\lIlt', "IIIU IIlln dip Lpi tUIIg'
\\. i 11 g' I' 111I nIl I' r, "\\'I h'll'hh,dt"11 ulld l'ilwr tl pillP,'
• "\ ie~t 11 und IU, gI'Zl'il'lIllt'lI'1I Kiln, I h '"" ~I'(I nkl'l\.
11 i,'lIIit ,t'hlit LI, il'll dip • dl(Tl'lII ..ill Ih,tr,ll'btIlJlg' dl'l'
Ihukun t 111 ,I ItrI'lI, "pleh"r Zlhlrl'i('lll' \ hbildun~ n der
11.1\1 JI zu Ili[fl' k"lIIl111n IIIU tell, 1111I 1'111 nn(h rndp~
Bi"l d'l' Lnt, i 'k[un' d I' B IU un t in ,I hrl'n zu ~l'\\ iJlrll n:
iIIIl11pl'h iJl dJi I' , lrel d, trI' l,t" 'I'nUg 'n, 111I1 ZII 7.' ~O'l'lI,
dll, jlthl'l'lI deli Ubrig'I'1I I'ron[ ndl'rn " "1'1I11!t(" k~'lI,Il'~­
fdl zurUek"p!t[il'b '11 \ 1', [ht' Fi~ul"'11 di'[n 1111"Ig'\'11 "llIlg'I'~
bri II~"II, )
Graphostatische Verfahren zur directen Dimensionierung von Stütz- und Staumauern.
Widerlagern und Brückenpfeilern mit ebenen und gekrümmten Begrenzungsflächen.
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[ 'fi I ( ~ t'-und d"I' jl u" I' k I' 0 n I' / U, f"f1ll'r (I 1'1 ('I (' \f'
"i"ht, d,' BIllIlI ,lt'ri d. IIlId dll lllf di" "lllt I' (,in-
\\irkl'nd('11 ['!'lftl' j)' IIlId I)" "\,,,'h"11 .illd,
Zi"bt 111 In / ,/' J (' I J J ~U u' "z"I'f,1111 dl''' j llll,ll''':
kt"I'JH'r ,/ H ( IJ In dil '1 h"i[" ,I I' IJ, IU U' ,I' lind Jt (, NI'
d'l'lli I i,' i\'bl" (" "I, rund (," pr, Ifd, j[t't~'r ~Inl~'
/ t I" (11" I ~ 1IItIl'r':lId, 1\1 I)' ulld (" "Iwn II I '" (11'
I)" ulld U" IIlId J: jl'IH 11"1' IId rt't"lId ..n ['I'iftt': \\":,~
It, i /", I'" ulld H dll' BI J (' I J In dl'n ('unktl'lI I·: , /"
IIlId j.' ('hlll'id"lI. tI pr"lb il'h lI\1t
,.. ./" / ..IJ/~' /', (/0;" ,", (I 'I, I) /' r/' ulld (J I'
I, I I' . (' I' 1I1 ('I) 11 IId"t'IIII( ~ rlt' 111 IImpll1"III'II' lplr ,'ZII I'
I I k \ ( I , ) I , 1'I'd"II, I It'111 ( 11' IU "11 ""(' It" "11I\,011"11 \'11 I ZI'" ,,;:
~ltllI\I'1I l'II~I"Il'11II11" 111 BI 7.U~ lul PUllkl (':
': h ,} ,"I'I ( /',,' I'h"
I) dl~'r
11 I},) 111
1\ I'b' I'b"I h ;::,
,(1l'l'ifi,'('\w 1l('III1,PI'IIl'hull~ 111 d"I' Ba i dl' ,/III"I'korl" I'
Illftl't'It', lilldt'1 1111111 g'r'/tphi,Tht' Dillll'll. iOllit'I'III!" IIwtl\lJd '11,
dil' ll\f(,11 11111' ('Olllpli('il'I'tl'I'I' "" i11,' .\ 11\\ 1'llIlulI~ filld"l1 k"lIl1t'lI
( 111,'1' ohig"l' \'''I'HUI'', d7.llIlg,.1:t dlt' I: I i, /11('1., du
"g't'fiihdi('11t' 1.1I g'I,,'fllg'I'" t'i. k,1I111 dl" El'llilttlllll d, I
• [1l1l~'I'kl'ollt' , / J: ,r ""11', \I.11lt'l'ki'I'[Il'1' I H ( I) I I' I 1/
crl'lIphi:('h "..rO/g'('II, \\,'1111 dit' IIiillt' h, di~' 101'111 d..r [Mllhlll...
lIH('hl'lI , / /) IIl1d 1/ (', dl'/' •\'igllllg', willk,'1 8 d('I' B I I /'1)
Ein(' ,1('1' 1IIIIIptlll'dillg'ull",'n fUI' dil' Erh t1ll1n" ller
•'tahilitllt t'int', !\[III1t')'kü'"!lt'r,' i, I di,', d l. di,' wl i j, 1'11
[ lIl1 nsp l"lll'hllllh Jll I'Il IIl1f ZlIg IIl1d allf' [)l"Ill'k lIil'ht lIb 'r-
:ehl'iltl'lI w"l'dl'lI. \\' 1I 11I'I'IHI dit'~"I' FtI('([I'I'IJII" h(,i ft')('hllt'h, I'
Dilllt'lI, iUlli~'I'IIIIg' vollll 11 I' ~1'1I11"('~t'lt-i,!t'1 \\ ird, Z"1"1 "
,jl'h, da" IH,j ,plll'. '1IIIt'I' BI'IIII'" 1I11g' im dlg'I'III..iIlPII ..11I"
d('r •'PlllIlIlIlI~I'1I tli~' g't', t ilt ..!t' (: 1'1'117.1' ",'I' "I.. "IT, )('ht.
l\lpi,'lPlI, Illllldl,lt ('1'1 ,il'h 11111 di,' ,\11 IIUtZIIII~ tI"I' ZII
IH" i~"11 [lllllIl'l pl'lI ('hIWhlllt' .Iuf ZIIg' (("('lIluI'1I '1'.111111111"
•TIIII), ulld 11111' dallll, \\ t'1I11 Ilit'lll'i di .. 7.1111. ig'(' 111111 1I/'III'h
lIahllll' allf DI"l«'k IIlll'l'. ('hl'ittl'lI \\ in!. i, t 111111 "III,,,III't.
allf hloll,' EI'I"t'i('hllllg' d"I' l..tzt"I'I'1I I llt'k il'ht 7.11 1ll'111 11 I 11
Di.. J:"I'I','hllllll" d"I' • [alll'I'\\ "I'k dilll"lI, IUII"II J h lu/i"
11 II1:tlIlldIi('!I. ulld 1~11I«'11 t Ii('hIwi htlllt'lI •'t UI 1.111 IU, I 11 od,~'
"pi Thlll. (ll'I'I"I'1I Illil g't'kl'lIlIlIlIt"1I B"g'I'I'II7.IIIIg' 1I1('h"1I I i I
da, wil'dl'l'ho!t .. \'1'1' Ilt'hsw(,i, I' DIII'l'hfllhn'lI 1111 't'rt'1' B~ t'h
IIl1l1gPII I'ill g'l'llphi, ('lw, \"'1'1' iI11'1' 11 , '\t'h'IIt', dil','('t 111111 Zit'l~
fllhl't IIl1d t'ill nrlioll ..II" ('I'o/il lit'fl"'t. ul ,'I' UII, "hl 'I'
Tllt'ill"ll. 1\ 11,g','llt'lId \ Oll dplII t'illlilf'llt'lI I" 1It'. d I di,' Ill'k II
,,':h ' {I" 1(1,}'. - 2 ('0,' .r h ',fI (" ('0 ,~
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10 0 50 100 1$0 ~oo
litttt I I I 1-1 I
.\ us dipspr :JpiehulIg' k ann für j ctlp Hll1H1Plllfl'I'IIUIIg' !I
dip I'lIfsp rpl'llI'lIdl' K1'0111'11 hn-it e .1' ircfund ' 11 WI'I'lII'II , illsq-
C" I'IIP ullr- ühri ecn (il'iiHI'II al: bek annt HIIZU:pIH'1I silld. •' il'
." IIst in Bpzulr auf .1' und 'I rlir- Glciehurur e-iner 11 v Il I' I' h c .
I " . "" ,«I' I'PII 'ollstnH,tioll, l)I'zog'I'1I a u f e in }wlil'hig'ps n'ehtwillkl'-
lig'I'. •\ I' hSPII ';YStl' lII (X und )' d"I' Fig'. 1 b ), dann nülu-r 1'111 -
wii-koh wird.' :-;ip kann a uch in dr-r a llg'I'IIlPiIH'1I FOI'III
g'I', 'I'hriphl'lI \\'1'1'(11'11 ,
Dil' I1ypl'r111'la,;ympt l)tPII ~ und ~' , dpn'lI ( ; IPieh ung'plI
.'1 -= , I .r t- U und .'1 = . 1' .1' + W luun-n, wr-rdon In-hufs Bp-
IIIItZllIlg' ZUI' ('oll,;tnll,ti oll 1'l'llIitlplt . Da di-r Hil'ht ulIg'';-
l'l)i:ffil·iI'1I1 . f dpl' :\ ';Ylllpto l!' durch .1 =lilll ~ g'1'g'I'I)I'1I ist.
x = CJ) . /
wird d i" ';PI' ;111'; nh'iehulIg' I), h('ziplllIlIg' 'wpi,;(' I ') br-stinuut .
illdl' ul 1111111 ZWl'l'klll 'lliig'PI'Wl'isl' dl'lI Zilhll'!' durch .1.2 und
dl'lI . 'l' lIl1t' I' durvh v dividir-rt und zum ( ;I'(' IIZ\'pl'/(o II !H'I'g'l'ht .





? 11I '1: 1= 11 ,1'2 + h .1' + C - n .I '. - ~
, 211 ,1' +11I x="
.)
J }" }' " \(,= - -1 h =- 0 - + :! du + It 1g' ~
.; It ('0'; 8 J
Die zweit e .\ sy m pl ol l' ~ ' ('I'g-iht s ieh aus nll'il'llllll g' T' .
wenn man den Zilhl l'l'
:! (/ .,' + 11' = ()
",'l'Izl. wodurch " = ::J) .T(·f'lIndl'n wird . Dil' . \';\·llIlltotl' ~' ist
I ,f t"" •
also parullol zur )"- .\c1I';I', der Hi('htllllg',;eoi:f!il'i('nt dalu -r
. 1' = 00 IIlId dr-r Abschnitt auf dr-r X - .\eh ,;p
l1t
X = C' = - 2 a'
FUhrt man di l' \ \' (,I't l' der oVffie il'nt l'n rlr-r GIl'iehllng I)
«in. '; 0 erhä lt man
1)1',;t inun t .
Dividiert mall Zilhl.·!' und . 'pnIH'r durch .1', ';0 I'l'hil lt
milli. ZUIII (l rr-nzw r-rtr- 11 hl'I'lrl'h PIHI. U = , Au s
M 2a
.'1= . 1.1' + N Ilt' !immt sich, wenn ,'I = II FP,;?t zt Wi!'ll. di l'
;\ !J,;e is,;c tll'S :-;l'hll1ttpunkt p" dl'r A,;,Y11I pto!t' ~ 1I11t dr-r .\-.\1'11,;1'
IJ 'm - :! b
- . dah er C = ----
. /
I ')
. 1.1' )= lim (!I
~ "
11 .1.2 + b .1' + c!I .= --,--'--,..--'-
:! ar + m
U = lim (!I
ZEIT:-,('IIBlFT DE,' tIE,'TEHH, !. '(:Jo.,·men rxn \HI 'IIITEKTr:. · n :H1:I. 'E ' I !Mr2. . ' r , I i ,
L IIIg't'IWi/lIH'ill'/I dl ' )1 IC, l.dH' dpl' Fig'. 11/)
• 1111 ('11 11 rruir-rt 11I .111 (J, I t ' I) . .. ..: ' I -I X,
I;(,,\(·hllll " 11 IIl1d d:: . 1' ( '0 - If' t ', ."1 t -
~ I f 4 .. I,) I "( ' - , I ) "" , \ I'lw n';lJ1- \ . 11 • • ,.
(d ' d" ) I 11 ( '0 u . woln -i 11 pg'HIiVl' \ ' nr-
zeiclu-n di· Hi,'hllillg dl" Auftrusren 11II'h i u f'« nr t s 11 11-
d uu-n. und I'lIl' ,1 o 11, !/ 'l 'J( ('0 P o, ) ll i(' I'Hllf zil' ht
1lI .11I dip (:"1' ,111"11 t S: 1/ l , IIl1d i l : mit d"ll Hi('h l llllg'';-
.. ,1 :!."'k " I i t:('"i:fhl'Il'lIlt'lI -:)-, " und ,: / und l»- li/lIIlII"IIIt'II :--I' 1111 -
,) ,I h'
pu 11 k t /, dt'l' elll\'('h pill. '11 I'unk t /\' und di .. .\,;~ IIIplllt,'1I
gt'g,'hl 'nt'n 11 IlI'dlt ·1 11I iI d!'l' (: •• 1' 1111'11 1/ L, \\,,: 1111I zW"l' k-
1I11ll'Iig 11'11 mit B"1Ii11llln~ d"I' Ei ",'n I'llolfl 1,,1' 11 'lwd!,· I-
, "(' a n I' ~( ('hil 'hl. d,1 auf j('dt'l' dpr 1'11)('11 dil' .\ h,,('llIlItf '·
Z\ i dH'II d('11 .\ , 11Iptlll 1'11 - ulld H~ p(.dH'I ('hnitfJl~II~I"1I
UII er ,in ndpr g'lt'il'h 1.11Ig' . ind, )1111 I,'g' d,dH'I' dUl'l'h A "~II('II
, Il'lIhl. dpr dip \ , \ 11I1' IIlt'lI ..: und _ ' i/l (,J IIl1d II "l'hll,·)(II'I,
nlll'l'\I'l;.. 1\' (/ 11 \l'h /\ ' 1/, zit'ht dun'h /\ ' z\\I'i g'1 ... ig'J~pI'·
Ir ,LldplI, \\ p!t'11t' dlt' \ \ '"1'1011'11 111 , ,', / 1I11e1 / " I'llIwul,'II ,
Ulltl ('''li Il'ui.'rl 'J' A" . " f.'rlll 'I' / ,r /\-, /", wotlUl'l'h
111 .111 lIIil hilll't ·i"lll'lIdl'1' 1:I'u.lui "kl 'it ..illt'lI ful' di, ' (',," ,l l'uelio l
.11 "l'l",dlilllg' zu ht'fr:ll'hll,"d,," I1\ l'''I'h..1hOg'1'1I 'J' I- t'ill-
zl'i('IIIlt'1I Ulld lIIit dl'(' I :"I'.lll,," 1/ / , ill' /, ZUIII • l'hllittl' hl'illg"'11
kilIlI. Il i,' ',' I' I' U/lk l lil'f.'rl IlI' ... ·il dll' " I' III·hll'll 1: I'(il',,'1I
,/ _·I ~ , . 1U Ulld,/ ~) /" \\ ur IIlf Z\Il' ( '" " 11'01,, II/ll'h d Ul'l'h -
"t'fuhrtl'1' I' l'iifl..z~ ..I1II11"" , t'lzUI'" 111 Fi " . I (/) l' F -=- !l-
I" _ ' / ( ' / ) , I ' ...,,... '/' I 1)('1'
_ .1 h :1' ,11' I "I'g'lhl. 1lil' ( '00 \'(1111 11 ..11 \ Oll h .'111 1 11
nlll' tI/l1I1I 11I'IUl'hlHlI', \'1'1111 , i(, 1''' ' it iv illd Ulltl /, III1(' h
( ' lIrd ,·i('h lll... 11 1t) lul"'l'h.llh dpl' W illk " ltl/ll'lH' ~I , ' I/, "\)('11';0
l'u,7k, ~, lIIi; IWl'k i,·hl 'lu f tI I 1;(, 'i"'11 ulit'rhalh tll'r \\' illk "I-
thi(,lw ' (1 /' !H~) '? li, ·g', \ "Iwi '( dl'l' dllll BaUl,II /l l t'l' i al , ~
"III.)II'I'('h"lIdl' It..ill\\I'" \ illkl,l i I. . \ lId" l'lIf." '" fuh rl c1 a"
w,'ilPl' UIII"11 IIt' ('hri,'h"II" \ ' I' r f d lrl' lI ", 111 Z\\ . ,'111" .\('ncll·-
1'I\l1~ d"l' .\ 11 11 "\1111' ZUlU Zi ..I.., (}
U ..lillg'1 • , dun'h \ u IIU ZUII~ d..1' P IIIIIU."g' I.~ - I
UIIII'I' oh\\ 11"1111"11 ' 11I 111I(h 11 d"11 0', '1'11I" 1"11 \1 Itl'l'IlIl IU 1\\ 1I11(
n ,., ' \ '
zu 1'l'zi"J"1I 'I d ,,' 111 "I' lI'htlil 'h i I. d I. h·j ,'1'-
kl"iIIl'I'UII~ tI,· J Zug' )),(III1UII '1'11 h,,!'t'il luf 1'1'1"11 " kllllll
l\(ll'h IIll'hl' 111 J:,IUIII .IlPl'i,d 1'1' 1',1/'1 \\1' ...1..11, \\1'1111
liI d.I, I' I \ f f .. 11 d .. I' I' u g l 11 I 11 /1 "'" I 11 I I I' ~
t. \ 11 1,,111' d, '1' t :\ ..i,'hllll" l I /l i tritt d wn, ..111. 1'1'1'..1\1'11 (,
I , I I I /.,1'.tI"r ' (I\'( "I'III1g', tli di" zu!. Ir, ) 11 111 . ]l1'I\(, 111,( 1111I' •
Huf I Jl'ul' k 11I ( "rrl'il,h \1 · ... 1". cl .. I: I,' i I' h U 11 g " ,, ) d;'1'
(;"l'oId, 'II , / / 1).1 ,11 dl'lll'kUIH'I'Ir 19'I 'lId, J'l LI'IIt' :i!l ill 1 I'" ~~
k 1 ,. I ' , 1 I I ' U ,hl" 1: :1,, 1"IIUIIg' ' u lIIlIIl. 'I" t \I' I' II\(' 1I " 1'0' ''' 1' I f 11' "" ,
// ' //" d' "" l .i,' :!1 c1 111 1t'1',/ .. i11, dl'lII 11 Il'h '1 •:. ,
I / ' , I I' (' 1'-( I,'i", 1/1) c11'1' • ('hllillJlUllkl /,' c1 ..1' 11 . )lI'l'h, ' ) 1," 1 .t"'1 ,I'
I' 111"11 , I: 1IIIIl'rh "" dl W lllk l' l ~ " 11 / . , dllllll 1.1 ,1 ' 11"
1 I \ hllWfll , ,,dil' ~I' IlI'h I' I' r"n"11 Ilrk, ., B"zu~I\l' I (I' U, 1I/l ,
I 'fll' hell (/),Ulld d..1' (:I ,fdll' d.· 1l1,·ilPlI g'dl dl .. IH' \\ Il' I
I I c11 r:.IUllIllPrl d I1 ' t,,' z\\,('( ' ~-
(I zu 0' 111 t 11 I h 111 f I h I~, c1l11l1,'I',"H'11I ' ' , 1'1'
, 1 I I ' lIil'l'l'lI du,," ( I11I l'l '?, (1'11 \IIIII'rkul'J,, 'r ( l'r 11'1 zu ( 11111'11 10 : ' "
' z ' /1 'rl'l'lt'hl \\ '11 .l,ul, Igol [ 11 111 I'rul'l\II t11111t I. Illt .u:! 111 I
L" f 11 rh 11, 11, r Z I' t., 1111 " ~ho
, "' I I.. I , I, _' 11 I 11' r)", ""' I /I. 11', / 1 1 I
,I, I" n !'U 11)" I Jo'l 11 11.. '11 r u r ('1111 t " rill
1 It,rrt 11I .11I durch I dil ' " p"phl'/l p YlIrel"I'- und I l illlt" '-/'" ,... ,...
fLI('hl' . 1 ( It IIl1d . 1 / ), w.uhm-h 111 .111 I)('i hpk 1/1111, '1' ~ IHU"I' ­
hi'llH' ;, und rrprrl' \H'/I('11I ' pj" U/lrr \\ ink«l t'i dl 'l' 1:l'lIl1lltt1l'11t'
elip \lId 'lllfjg'~ "g I, i, 1.II,k" ..., It ! ) t'rh .ell Ili"l'lIl1l' l'rlllilll'lt
11I111 di .. HI' ult ivrr-nrl. Nil , 0 -I ,111 t-. I''', c- und ir:
\\ r- lclu- dit' B'I ' i in F" r-hn oiik-t. mit Hilfe I'in,'';








f lll ~ "/I eI t:
tI I 1 \ 1/
eI <I 11 11
IN,,,
:! d" It I " (~ I
I " I
- :! du - It Ig' (l -
,I' + t/' t d"
!I
c=
\\ ,,1" 111' 1' I TII g'I" i(,IIlIII g' a l: I l n ' lIz lid l pilH' ( :" l"Il d ,· I , J/ I IIlil
eI "11I Ahsd . 1'lIlU'h 1'II11hsehllilto :l:'''1 IIl1d d"llI Hiehtllll r •
~ 1 /1 ' .
IwHlici('nt JI - ., pnl. IlI'I('h l.a ,,'
Il ip 1\., 1"'1'1 11'1 / ), \\'"I(' h(, :tllli,·1' (!lm·h di,' .\ ,' llIplllll' n ..:
IIl1 d ~ ' IIlwh 1IIII'I'h pill"11 1'11 11 1-1 A' lIlil eI"1I ('II"l'elill 11('11
1'" tI IIl1 d !Io ( '(1/';' b(, ' t i lIIlllI i, t. li,.fI'1'1 11111 dl'r (:1'1' Id"11
11 1/ I illl a [[g"' lIl1'illl'lI z\\"'i :-;I 'hllittpllllk"" \\ 11\ 1111 jl 'II,'r /"
11111 Pli, ilin'lI ( 'I)" l'el illllt" 1I ellp g'" lIehlp 1" 1' 11 11 " 11 Ill'k, , ..1'-
g'ibt. \ III'all,''''', plzl. dn ,,' ell'lI wpil,'rplI 1l"elillg'III1g"1I , " 1-
PI",('lwlI \\ in!.
Il i I' ( ' 11 11 .. I I' 11 (. I i 11 11 i , I
•\ 11 g'( '111'11 eI \" 11 (,i", 'I' I' 1'11111' 11 I II'k I '
Dil','I' (;lpi(' hulIg' , !tollt ( F ig', 1/1) I'ilw (:,'I'adp ( 11 I, ) lnil
dl'lIl Hichtllllg;~cuj:ffl('jl'"te" -I- lind dl'lIl \ b, I'i I'lIal, I'hllittl '
a
,1'u (d ' t d " ) , 11. \ "g'('I1!/" (), d.11'.
I>n di,' ' 11t'(' ifi,,(,11l' I lr lll' h ll.l ll, pl'lwhllllhllll' I. lIil'hl 11111'1'-
';I'hril!toll \\'I' I'd"1I , ,,11. \)('. !tohl. \\ 1'1111 dil' \ ' I' r l i,' ell'l,,,j,,t'liOIl
\ '011 It. d, i, It ('0,' (~, lIIil h' ".'zl'il'hllt'1 \I in!. \I"g'1'1I dl' 1',' ul -
t i,,!'t'nl!4'11 •' ''I' II I:d d l'lI('k p ( F ig'. I I,).\' t~ I , ,': It ('" (~
, ) "(.. 4 : ,I') 1 ;" . el i, ' Il, 'z il'h llll" -, .... I, al 11
. n:\ !I
,) -,;,' -




,."1 4 2 (d" ,"I' ,I) - "A " } I t , I ),
\\ I'kllt, ,' l rl'(,k p ill I-'ig', I ,,) ('OIl:II'lIil'rl wI,,'d, 'n kilIlI.
I>i" ( : Ipil·hllllg' I ) i:t ZUI' BI':lillllllllllg' dl'l' Z\\I ,i "nl)('-
kanlll,'n ,I' lind !I alll,ill ni"hl hinl',·i('hl 'II(!. . "lIdl 'l'II i I 1I"l'h
!'illl' ZWt'ill' (:t('ic'hllllg', \\ 1'II'hl' dll\'(·h dil' zlIl.i i!!I'n. I' 111 -
1I1111g'1'1I (H,,.;tilllllll \\'ird, ('rfol'd!'l'1il'h .
I,:,.; ';l'i('11
, a) d i I' Z 11 I il ,; " i ).;' (' 11 J 11 a 11 : I' I' U 'h 11 .1 h 111 " 11 I.
Hilf IJI' lI (' k IIl1d kz () Huf Z u g' g'.'g'l'hl' 11 , In
dil'';l' 1I1 I-'nll , ' I'llIpli('h ll 1'" ,'ie h, dip ~pnllllllng' ill jl'IH'1I1
Hnnd " ( /J) d!'l' Ba,'i" zu • ' 11 11 Wt 'l'dl'n zu [a ,;. "li, in \1"11'111'111
di!' g'PI'illgPI'P I >I'lH'k IH'nll"pl 'u ch ulIg' zu ,'I'\\'al'II '1I i 'I. I ljl'
:-;I'nllllullg I.'z =- 0 Iril t lla"" lh,'1 dallll "ilI, \\ "1111
Zl'il'lllwl num da . Kl' ilfll'p"lyg'on ( F ig', 1/)) dl'ral'1. da , I' 111 I'
'I' 0 11 11 I' du I'(' h d i I' L il 11 g' (' -..!....I d (' " ~ I a li . r u h 1' , d I' I'
1 1
I-' i g', I a ). a lso dn,; (:1'\\ il'ht I'ill": . la ul' l'k iir l' l' l', I' I' I' h l-
I' (' k i g' P n ( ~U('I"Whllitlt,,; VOll dr-r l Iölu- It durrh I'ill. '
(: I' U 11 d I i 11 i r- dlll'g'p:II'1I1 wird, 11IId sinrl hi-rin dil' Krnfr«
I r , u-, I )" lind a- durch dil' , 'll'l'ekl'lI 01. \ :!. :! ;\ lind :; -l
( F ig', I /1) all';g'l'dl'iiekt. :0 zivht man 0:: 11 :! ..' 11 (' I ) lind di('
I lo l'izo lllnll' s ~ ' , f,'I'III'I' in Fig' . 1 1/) dil' \ ' I'r l i,'a l" ./ . 1",
\ I 'h' -l / 'h"E" prt:'ihl " i(' h (:' [ x x -:, ~)
, ' ~ It CO" ~ " I' ,
:-;olllil ,;11' 111 ,, ~, hl 'I'pil" di,' ' \ " \ m ptot o ~, dar, wvnn dil '
rlurc h 4 ).;'1' 1").;'1(' \ ' I'l' t ieal " 11 1" X: lind dif' l lori zonta l« 11 1:
)'- ,\('h,,1' «rsc lu-in t.
F ür di,' .\ ';)' 111 1'1,,1(' ~ mit dl'lIl Ri 'htllIlg ('uHfl ·j 11 te 11
• 1 'I' ILI = ('I'!!I)I sre I2 .
, r . Ii. ZEIT:,( '11 HIFT DE.' OE:'TEIW. I. ' C; E:IEP!{· L .n A \:('IIITEKTI'::' YEIIEI. ' E:, I !tO~.
~Iall orhnlt dann. wenn .1/ dip Ib;i';lIlitk ist, und der Ordinnt cnachsenubschnitt
Wc lI'a us fulgt , da!"s
_ ,I" ( "''1.'1'' )!/ -." I -~\T '
,) u ,
r' ( i, ,I" )
'/ = - 1---=~---
, H :! (s II + :1" ) ': h: .
c- -- .r'.~dzt man () l )=.1' + d: -t- il: = .1" und ]1/ I,;= .) - !J'
danll ist
p z - 1 "]]c = 3 ~ u , ebenso ( CI' .\S'ylIlptOtl' ....c'
A c' = 00 und dl' I' .\ h"chnitt auf der .\'-,\Ch"l'
Cc' = - ;-... .
I. ) [ .1' { lJ .r ( }]B = Im (!I - . / .r = -:) fl - ---:--+' - a - lJ) =
x = oo ;) (;,' x=:fJ
=~r-'J-' ] =~.;) c+ ./' 3
~=OO
t - 117- lind der Abschnitt auf 11 }" ...L .J- [)
3
:-)('1zt mnn in 1[' ) J' = - c, so erh ält man !I = t» . Dal1('I'
ist dip zweit« .\ ';.\' Illptott' ~' ,IPr Gll·ichullg II") purullel ZUI'
I'-.\ ch,,('. ihr Bieht llllg-,;r o('f'fi c ipnt also A ' = 00 und ihr .\ h-
schnitt auf dr-r . \b,;ei"spn ,\chs ()' = - C, Dt'I' .b'y lIlptotp
~c rlr- r l lypc rhcl H c) r-ntspr-icht rlahor der Richtungs-
cot'I ficicn t
:!),s ( ,XIV)
- ".'1. = ' j) 1 - b I 1J .
( s:: ',)s ,:! " :! s- J.-z = , 1- lJ =-.U\ 1/ .1" ),
.1' .,.1 .r' ~ ·
Da nac h ]·'i;;, 1 lJ)
.\' = (8 ..J + .1') '{" , = (8 .J- + .1" - (l' -dU ) " h:=(..:11+ .1" )',' 11';
,' I'giht sic h
Fig, 2a,
ist. pl'g ibt sie h dpl' Hichtu llgscui'ffi cil'nt der r-iiu-n .\sy mptute ~
-~ {((/- lJ) ,r~+ rI C 'I'}l_ (( -li
A = liu1 Ji = .-!..
)(= 00 .r 3 t - a
, (.r+ c)
,I _ )( =00
Jl
J- ~ y:'.J




I. :.. () 0) ' );/ - - :. .,.' -;),/.
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Die EITPil'1l\1ng- dt's ZlI1 ilssigcn Zuge,; "'z in l ) ist aber
an dip Ik ding ung g-pklliipft, da,;,;
d) i n C d i I' 1. U I n ,; s i g l' I Jl u n s I' r U c h Jl a h III P " .
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ZEIT:-,( 'III:IFT \lE,' 111':, "1'1 :1:1:. I td. IU'I' I'. '() \IWIIITEI "1 ~, . ' n :m.l 1'.' I! 2. • ' I'. I i,
Fig. 3a.
() 1I 1'C' h ;-;lIh:tilllli"ll wi« "h"ll "I'h ilit IlIllll I",i Bl'l' lIl'k -
,..i('hli~II11~ . <la:-;:-; S iuun ..1' po:ili\ ist.
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x
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\' (( / ) I
Y F.t; ':'~ - - - - - - - - - _!. - - - - - - - - - - - '.K ~
I. 111 " n IId, I:
.I, J: 11. t I'
111 ~t -dl'i1( 'kl \ ird 1111,1 di. ' I'h .. 11 l1I ~f'fllhl" (:I ..il·lalillg' I I rl l
lil'fl'l'l
I Ji, ' '''11 II'U('IIIIII 11111, I' "h"ld" 11'1. \ 1111 d,'1' 1'(\1' F;a1II"
11111' .1,111111'('1.. r11 111(, 11 11('1'111,1 11 ( \\ ",.:'1 \111 lind 1111 d,,~·~'n
, 11'11 , II tl l mit 11 1,,-dlt'l 1I ZIIIII (' h IlI lI ' ~,'I,,' whl ,,11 (~.
\\" '11 11 I, Ilt'7.\ I 11' ~ I i, 'HI,· , 11111,.:'111 11' I I IId,-r P II ,~ k l, , )
mur rh d" d, \\ inkr-l , () r 11,,:.,:-1. 11 "i dll' .I 11'11111 11111.
d ,1 .1"1' . I IIlt'rklll'p' I' 1111/"1' d"l1 .. r111 ~"lId"1I . \lIl1l1hlllt'1I
nicht 111 I Ihr" 11' i I
. oll ,i 11 f' .' I u I Z 111 , 11 , r 111 I I .' h " 11 ,'I' Y 11 I' d '; 1'-
f I ". h « """.. 111'11"" HII ('h uII " U ( .1111\1'11 1111111'1'1 ",, ' rt ,:n
,.. ,.. ~ / I -Jo'i~ :i 1/ , Oll cl"1' 111 'h clll' 1 III'k"1I11 \('111' . I J, (I'
. I \1 111 " 1'-Ili.I... 1t 1111.1 .1..1' "' I g' II Il ~ \\ l lI k t' l cl,-I' BII 1I11( •.
k ron« Ilt'k IIlIl( ind, •• "'I', 'llIllI'hl wh .I... ( '11 11 ,..1 1'11,'1111 11
\,' !'1It! i"h
I I k (I, ZI' ,,11I 1\);111 d i,'.\ 11 g'" II'II( \ Oll d",' ,11111'1' 1'011"
\ ' . I ' I I 11· (,i,...·lI Jl;!t'l'llI' I .. • 1 ' '' , "'1'11"1' 1 ( '0 1111 1'1' • 1'1' :":-I'~" 11'11" . • " "
I . " I I I ' I I' \1\1' I 11 11111I1H ("li' 11'111 'rt ,'111 I' 1It"po ~III1, 111 \ I' I' 1111
1 I I I ' I I I I .I.II·!!" .. ,11 1 " in !.( 111'(' I ,/' '.111 11 '11,'11 I' .III!,!" '11111 I I I I 11' "
• 1 k / 11 ') ) 1111.1 d , , ~~111I I", /1111111 111' 11111 .1"11 I'. r d , I'II( J f -
11 I 1' (\1'\" '11 -~r HII'I'!! \ II'ht (, I :! \ 11 11 I ( 0 / J 1111 ~ 11 , , '"'11:'1'/ J\
, I .) I ( 0 I 01 , ' rt· Jl
I1 I"'11 I I \, " 11 cl, ',11 hlt. 11 I I I I I" - .)'
(Jh dil' " .I"'rh"1 11 tI , ,li" (1I'dlll ,I(1' l/' in /,' 01,-)';11'1
plllll'idd, .I I n.u-h IT II" It' il' h ll ll" I I ' tl l ~I /, ~) X'. i,,1
nu-i tr-n ,,11111', ' p h n i ll p ll ll k~ ( ' " n 1'1I~li "ll .ru cl,'l' IMIg'1' ,kl'
.\ , 1111'1 .. ", ': d i n It. -I'.u ~ 1111' Punkt /1 zu , 'I' 1,111'11. I. I
~I X<' ~I /,'. '\.11111 I'lI1pti"hlt , u-h. cl,1 Y,'rf,lhn'lI d ) ,III~II-
\ ('11.1"11 .
I) \ ' 1'1'1 Ih 1',II,It \ ird inum-r lu-nutzt. ""1111 cli.. in d ,' n
F 111"11 1/ 1 III I ) ~ .. r..rrh-rtvn , I' 11I1I1I1I~' 11 iu [) nicht ,-r:·..i,·hh;l l:
, i IId...I1I 11 , .I11' zuls , i~(' 111 111 prur-huulun- 111 fI J"'lI' k i 111 H IlIdl' (
zu 11111'1' chrr-it ..n ~ llllI k 11111 cl,dl"1' mit d"I' . \ 11 1I111zlIlIg' d ,'l'
,'pallllllllg' in l ) mu , " "' I' il ~,'IIt'II, d " .11'1' I>l'Il1'k in t '
~,'.'IIlIII'l , 1>" I11 I1 I1 (' h i I ,- in di,' "111 F dl .. "nil lig'. di,- zu-
11' j"I' lnunsprur-hnalun .- 1.- 1 ,111 1' l rruck in ( ' zu ,' 1'-
rr-it-lu-n. \\11 durr-h
1I (il
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:1 a
Ad ' "'f 11 IId Cd '
rJa : dil'."' 1' lJll~I,'il'hllll~ 1'1I1 .pl'l'(·hl ·IlII!' (:"bid 11 irr]
durch "ill" II YI" -I'III'I lJl'~!"t'IlZl. dr-rr-u (:t"i('hllll~
I>i,-,.. , ' 1 ':I·~ , 'llI l i , :-;,' \\ "l'dl'lI ( "' i ~ . :! 11) ZIII' ('''li Irlwll"ll.
\I 11 ' 1',,1" I. V" I'\\"' lldl'l: • 'IlI,III I" 1I1 die \ . , Iliplol"11 ..: 11 Ild ~ '
d" I' 11 ,\1)( '1'1 )('1 I ) IIl1d ('li nkt 1/ \I i,' IInll'l: 11 ) ti' 1:.:,,11'''1 illd ,
""11. t l' lIi"l' l IIIHIl HilI' d , ' l' • ''' l'llIall'lI ill 1/, 1/, u U , 1'1'1'111'1'
iI I'd U d IIl1d zi,· hl d lll'C' h c 11 J(' dlln'h /', dil' \ II1pl"ll'lI ":c
IIl1d ~,I IIlil .11'11 h" I'I',·I II)('I"1I Hi,' h l ll llg" " , " :fIi, ' i" lllf' II ./ lIlId . l eI
I Ji, ' ' \' ,' 111 1'1"", ": ' , \\ "II'h,' ]"'I"'it . \ I'I'Zl'i('hllt'l i t. r Ilt
IIlil ~,, ' lin d ":,1' ZII: 11111111'11. "lWlI" i.1 1/ 1II'I'l'il .. ill ('lI nkl
""li "h l .1" 1' 11 p"1'11I'1 11 I' ) HI. H1Wh I1 tl i f'.r "I' III 1'1 d ,t1... r
\\ i,' 11111,'1' /I ) ' I'ill"ll g'P,'ig'lIl'1f'll ,,'llIlittPllllkl /, .11'1' I1
1,,'1'1)( '111 /1 /') 1111.1 1 <llIn'h \ " ' I'Z" WIIlIl' Il klll'ZI'I' . 1"1. , '1111' I
dl'IHI,,1' 1I " pp rl Jl' l h"~l' l l , h,'zi, 'hllll g' \\I'i,' ,-11I"'1l /,11 , 'Oll
t I'lIi"I'l'Il ,
~I· . 1; . ZErT~(,IIH1FT DE~ OE:-;T EIW . L ' Or:. '1E ' H· 1 , '1) AHCIIITEKTE, '·\'EHEL 'E:-; 1!J02.
-l 1\' = ('0 "'0 *1. -=r-;; = - ( '0 n.~ 11 ( '0 IJ;
-;:;= - Co . 1" , s ~, -l 2 -l und ll'l.('t durch I, 11
und s di t' Gl'rad t' u ~, l, und /) mit den Richtungscoöf-
. . 1 1 2'"h' . '"fi(,l!'Ull'n -:)' ") und ---O-J.. ' wohl') h' di« Vorticulprojcct ion
_ . i ) I
von h ist. l liernuf const ruiort man 1\' 1\" , indem a uf di pst'r
f;( 'I',u]pu die hr-iden Absc lmittr- 11/ zwiscln-n den-n End-
puuktr-n und den .\s,\' llIptotf'n ..: und ~, eiuundor g-I t'ieh
;.:'t'llIa('1It werd en. was plll'nso mit 1/ und 0 a uf dpu (; pl'adt'u
I" 'I' und I" J' gesehit'1I t. " '('1 ('11 It'tzt t'l'l' dorart gr\\' il1l1t
worrlr-n , da ss di« kl eine Streck e 'I' Jr mit I. im Punkte /,
ZUIII • chnirt« kommt, Dir- .\ bseisse .1' = ·ff) des Punktes /,
;.:'iht lx-rr-its ditO ;.:'t'su('hk 1Iauerkrul1l' . f IJ und () () dip Rp-
sultierr-nd« H, wpll,hp zur ont role nach prfolgtpr Krilftp-
zusallllllpnsl'lzun g- in Fig-ur ;~ (/) d ie Basis ( ' j) = ( '0 j) + ..c
im Vorhnltnisse 1: '2 th eil t , "'enn ein Icberschroiten rlr-r
zul ilssig-('n PI'l'ssun g- J.. und ei n (;l ('it('n in dr-r Ba:<is n it-ht
«intrcrcn soll. darf Punkt /, uicht imn-rhalh dps Winkels
X u I, und Punkt fl nicht inn erhalb des omplomc ntwinko ls
(I s r dl's RpiIHlng'swinkl'1s ? lip;.:'pn.
Fill' dplI Fall h) \\,p('hseln I . und 1/ dip HolIPn, wolwi
jpdtH,h /, inn pl'1Iaib des \Vinkt'! s X 11 I. lirg' l'n IlIU :<S. 1111
Fallp (.) und d) tl'l'I('n a n • trll p \"Im I, und U (]il' obpll
1Ipl'p('1In('t pn 1\'\"Ppl'hplll II r) ulld 11 t1).
I,;t d ip Ba,..i sflneIH' ( ' J) hOl'izont al. a lso Ö= 0, so '1'-
;.:'p1l1·n s i('h \\,pitpl'(' Yel'l'infa('hull~pn, di p aus obigel' Oll-
SII'Ul'l ioll ,'on splh:<t fol g-pn.
1lip a ng'p~l' I)t' I \(' n onstruet ionl'u la:spn si('h, aut.l('l' zur
in Hl'chu ung' k onu ue nrlo h = ' ./ ' hesti uu nt. Dip Con-
stru ct ion e rfolgt wie heim c rs tungcfü h rte » alau cl'k iil'Jwl',
wohei sicl: j P(loch auch x inn erh alb einer gp\\,isspn GI"l'UZ('
upgat i\' e l"g-eheu darf,
Das für Fi g'. 1 und 2 a Ug'egehpne Vcrfalircn g'p:<ta ttl' t
nur-h. :< \' IlI IIH't l'i:<ell!' sowie u u s \' III III e t I' i s c h c H I' iI c k p u-
p f o i I PI" zu dilll pusioui rl"ru : wen n di p einwirkr-nde n
1\ I' ii f t p /J' u n d Ir : i n H p zu g a u f d i o La i b u n g- :<-
n ii (' h p n eine bestimmte Lag-c huben und h dip . UIllIII('
.lr-r IIöhon dps Pfeil er s und dr-r rorlucicrtcn Bela stuug'
aug ibt.
Iu man chen Fnllcn sind j edoch dip auf den Pfr- ilr-r
wirkend en Kräft« J)' lind l)" nicht in Hl'zug- auf di p
Laibun gsfl ächon. sondern i n B e z u g a u f di e K I' CI n p n-
mit t p JJ gl'ge bcu (F ig. f)).
Ist das Gewi cht der 'I'1H'il p .1 ./ ' j) und H H' ( '
(; ' und c-, dir Re 'ultiPl'end e der Kl'ilftp J)' und JJ"
u und dip aller Kriiftp H, welch e Kr iift<, a-. a-. /J und It
<]i e Basis in J,;" I~'''.l u;HI F sellll('id<'u. so luut ot di t'
)/ olllpntcugl cichuu g- in Bezug auf Punkt C. wr-nn h = . / . /'
dip lI ühe dps Pfpilers .11 13] C J) :<allllllt l'pdueipl,tl'I' Bp-
lastuug A H . , I HI, femel' J) E' = c'. ( ' 1~;" = c" . C '" = !/.
.IrJ/' -l D uud JJ' [ = i ist:
!/ (n ' + G" + lJh + 1 11 ,r ) = G' (;1; + d' + d" - I") +
+ (;" c" + IJh (d" + ~- - i)+ '(1t .1" (d" + ;).
DellInal'h ist
':h~+ (," + '~h + <1"1 h) .1' + (;' (d' + d" - c') + (;" c" + !Jh «l" - i)
!I = - - - y h ,/:- 0;'+ (i " -+ IJ-;: - -- - - - - --
Ilill\l'n sionil'run;.:' ,'on. ' tl ltz-, Futlpl'- und 'l'rol'1(l'nlllaUl'l'n,
au('11 ZUI' B('llws.·un g" ,'on \\' i d ei' lag- I' I' n (F ig. -l) , '('1'-
wt'llll('n. \'ol'llusg(,:<l'lzt. dass dl'I'en Ba:<is die ,.~pfilhdil'he
Lag-I '!'f1i1ehp ' ist ,
,' illI lllI 1II1111 \'od ilufi ~ pin \\'idel'llIgpl' an, so kann
IIlan dip n iithi .~(' El'hl'l 'itl'I'un;.:'.r d(': spll)('n bestimlllen, Wl'nll
lila n hiplH'i d i.~ Wl'g-I 'II dpl' Kl.'i nheit dl'l' \,prnal'1Ililssigtl'n
nriifi.'n I'dauhtl' .\ nnahnll' mal'ht. dass mit vIIl'iahll'lII :r I
Erddl'u('k und I'l·dul'ipl'tl · 1\1'l a:<tun;.:':hiihl' un,'('r ilndpl,t hleilwll.
w('leh Il'Izt.·I'l·, zu,' lIi i1l1' d.·: \\"idpdagpl's hinzugpf'Ugt. das
- -~I' /'0 :tllllprha l" d..r Z.·j,·IIt'ntHlfoll(' nllll, "on "lrni,'rl 1~' I~1I
nil' .' in!' III.li!'''i~. ' " :IIIt'rkron.'II. lilrk.· , 1 /11 = .1', ( '1/'\ = !!J, \\'0"1') 111
I·'i;..:. :1 " I 11 ' - , 1 /11 .1'1 IIl1 d I' /"1 = !!J ( '1/") ZII 1II:lI'h"1I \\',11·.·.
{
" It 1 '(h "+ .1'
!/ (2 d + .r) ;r + IJhf =(:! d + '/'):r-~ +
.r+d- :! i+ !Jh '2 '
1 "( h '; + (~ '( h tl + IJh ) .1' + d2.; It + I)h (d - :! i )
'/= - - - -- - - ----- - .
. .) "h
- JJh + (:! d + .1') .:!
Diese IIYJlprb elgl eil'hulIg- lipf'ert 111l ('h (;J pil'hun g I' )
fiil' di p ASYlIIptoten .1= ~. c= (," ~I(,'''- +:!d'J
("+ (,,, + 1J
.1' = :F) und C' = ' , h. wdehe Gl'iHJcn ZUI' Bp-
"h
stilllmung \'on ,I' und !/ in' pine llI Kl' ilftepolyg-on di e: plI)!'
Constl'llCtiun \Vi p in Fig. 1 b), hczw. 2 b) el'lniig lichpn, wolwi
jeduch C = TI= 3 -1 - 2 a- 2 d" zu lIIachpn ist. welln
~Ii e Krilfte in deJ' Reih enfo]ge I)', Du, G' und GI> an-
cinandergef'll<rt \\'1'1'(11'11 .
Ein hiluh<rel' Fall ist der. dass di p Kl' o 11p n b I' ei t ed
I' i 1I e s s \' m I~ e tri s (' h I' 11 BI' 11 e k c n p f I' i 1P I' S (Fig-, li)
" e Ir C h (,' 11 i..t ulld ill Ikzug auf die KrOlle di p . eitplI-
krilft p j)' ulld D" :<owi p di p ('pntl'i s('h \\'irkPlltle Last ()
fp:<tgl'h'g-t silld , Diesp Kl'ilftc Pl'gP))('1I die Resldtien'n (il' I),
dPl'PII •'chnittpunk t 1 mit (]p .. Basis C I) 1]('11 Ah ·ta lll] i = 1 JJ
,'on dpl' Ba:ismittl' .\1 hab<'.
III bei l'hl'npn Laibun~sfl il 'h en die Basisb ..pit(',/· + d
dps l'fpilcl's zu he 't illlnH'II , stellt lIlan die 1Io1ll PntPII-
gl pichun g in Hpzug auf Punkt e auf:
a u:< w('l('hpl' 11 .,'pt ,..h(·Ig-lt 'il'hung- lIlan lIach :It·ichull g I' ) zu ..
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ZEIT~( 'III:IFT "E~ Cll :~TEI:I: , I.'(:E, 'n:n: r xn .\ 111' 11 1'1'1:1" '1'1.: n (:U 'I: I !HI:!, x-. I.,
\ ' I'I'zl' i('hnd mu n in l'i!H'1Il KI'ilftl'Jlfll,' ~IIl1 f ', in Wl'l c'h" 1I1
,)
l'inl' T onnr- dur -h dil' ;-)trt'l'k" - - - dc': ~l ali,t alH' , d"I' Fi .. ti
',' h
d al'~l'stl'lIt ist. dip Kl'itftl' / ) (0 :-1) und (,' ':lttl lTI ,11
,)
l'I'~iht sich , weil O~ s ·L s ;{= -, ' /)h und :\ -1
'(1/
,)
= ---=-, .:: h d = 2 d, in ]plztl'I ' Glpi('hun!!' (" _ ;:[
",' I I I < ~
~ [an ('onstl'u ipl,t also 4t - cl und Il'gt durch f mir
I Ri \ ..ff , 1]" \(l'1I1 \ 1(' lt ungSl'I)(' ren -nt en 2 (H' ('1111' , S)' lI1 pto tl', wIlhl'pI1Il
0-; dil' zwr-it« durste llt . Di« wr-in-ri-n 'lJlIstl'ul'tiolll'n . timnu -n
mit dplWII d"s ('l'stallg'l'fll h l'tl'1I illaul'I'kijl'ppl': 11 hl' 1''' i11, \\ol".i
nur \\'l'g'l'n rlr-s gdIIH]l' I'f('" Kl'ilf't l'ma llsta IJl': an •'flo lll' \'011 '(
obig" 11 EI,~ ..hnisscn dl'l' !"11]1(' 1I) bi:
': It J:l ('0,' ,)
:>
I
- .. 11 J ' C'" (~ I /'h
,) ,
di e Il ) pl'l'bl·lgl, 'i,'hllll g'
1




f' LI 'h I' d i I' B a i h I' I' I I ( (11 Z U h e . I i 11I 11I l' 11 ist.
wenn dir- I llfo k" II f1 ehe . 1 l ), der . 'pi!:'lIngo, \\ inkel 3 der
Ha, i , (Iil' I. g'e dpr . 11lup rk rUlIt' . f H. d I IW('ifi:('\ lP 0('-
wir-ht ': de, Hutnn 1I -r i dl ',' und d r Erddruck /J goe~ bcn ist .
Zi ·ht man di p Vr-rtir-a lr- ts /I ' und IJ N" ( ' I), "0
z.-rfullt d I 't lilzlII lll('rl' ru li l in d il' Tlu-il« " N IJ' /J UII(]
N IJ' i: dPII"1I di p I :, 'wil'hll ' c: und .\ ~ r ent. 1"·"l'lwlI.
.)
\\'1'1111 /I' ( ' - I und N N" - 11 i t , c'h n~idl'l di, ' Hl'slll-
ti erende I' 111. ' d l'lI r 1'.1!'t('11 r: und /1 d ie Ha i, iin
Punkt e I';. fern er d io I I' ulti rcn.lr- /,' LU I' und r dip
Ha, i in Jo'. wo1Jl' i I,; /I' _ 1 und t ' F - 1/ i t. ," lautet dil'
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./' = o: UIIU C' =
in dl'1I
Ullcl
'U llli1 iII "hig'1'1I
und ( "
o i. I , ')
( ,
\ ){'III I1 ,wh erhalt m.11I \\11' au. I' für ,Ii( .\, ~ IIIpt"Il'n :
:! N :.! I'h
IJh
:I :\ ': h ('" (j ': It (' Il , (~
un(l ( " z r;A ' f ,
.: h (' I' I)
1'1' !'tl' 11 und (,' dlll'l'h 0 I und 1 :.! \f 'r~l.l'i('hnl'l.
,) I'h
ZII ,pIZl'1I i t.
.)
zi('ht lIIall 0 .. " ( ' I I,
dureh , n01'1II d zu ' :.! clil' IIH] PI'I .\ 11I1' li tt', I) ... \ e'ill'l'l'
('on.lrul'ti"l1 tillllllt lIIit ,h I' cl( " ~I: t 1I1g'l'fuhl'tl'1I ~ 11I11l'1'­
ki',rJlC'r lIb(·rpill. olH'i j( d lll'h (!t'n Pllnktt'n :.! lind ;\
ohpn I lind ~) 1'111 J1l'i('ht un'] \ 1;!l'1I d( \t '1' l'hipdl nl'lI
\'t 'l'h llltni I' dp r I'1(" ('11I LI",, · zum L,ln l!l'nlll d i 111111' in
dpn ()1Ii~l'1I Hl' ult ,Ipn d, I' F dll' 1/) hi rI In ' t " I 11' \ " n ':
:\[ n 11 got dl'lIIn wh dUJ'('h dpn 11 t1bi e'run~ , pllllki f d('1'
,)
•' l l'I,('k l' ,' :.! Illit dP1I1 Hic'hlllr!" ('""ffj"I l'nll 11 ~ di p pille' ulld
,.
\\'I'I'lIl'n illl 1'1' ft'I" .1 I!"nl' (I' i~ , j", ill \\'l''''\WIII e'illf'
')
T"lInl' dl'l' 1~ln "p _.:..... eil' . [d.i. tallt' d l'r I' igo. j /I ) l'nt pl'il'ht.
,.., ': 11
1)1(' Il'tzi 111" 'Ilihl't!, ( '011 rtll'l lIIlI I'rlll ll.. lic'ht I'. t'inp
• IUtl.III1Ul'r ( F i ~.,) dUI','h [)1I1ll11 lUlIIp rllll; 11I1'111'1'1'('1' .In-
""IIOll1l1ll'II('r L l"t'rflll,lll 11 d (' I' J) I'U I' k I i n il' 111 Z"IH1. ('li.
\ '1111 dip . lllWI'kl'UIWII I I'k( I n und ch( hl,liphig "l'fOI'II,IIl'
H U (' k C' n f I 1I C' h l' , I . 11 1...1 , 11 ( ' "I 11,' n 1:"1.
II iplH'i i t dl(' .\ 11 11 dlllll' d I' Illll'rkl'Olll'l1o t.il'kp Iur
die I'llionelll' Bellll' .. Ull g' dpr . 1i1lzl11 IUI I' on !'lIt:l'1Il'.idell~I';I;
HI'!Il'ul ll' ...... \ \' ul'dl' dpl' 'I'lll'ol'l' 1111'11 dll' rr"IIl'lIhn'llp. 11 ,
dl'lII Erddl'lll'k e ill dl'1' r rllll! 1111. 1111 pnl "I't,..1II'n, d" hlkol l
, '1 I' '('\11'0/1'11 dl'1' .\ n"'l'1 11'1 ' d!'1' \tlllO ph rtl\!'11 pil\!' g','rllll!l' ,
111, !'l,i('h "11 . 11 : 'rllibt . j"I. 1111 J{llt'k i('h t 1111' I ill , P II ~' '' I ! I II'
I )" I I 1 ' 'kmll l ,.· I"t.111I('11 . 1011 H' 1'11 11 0/, 'I '111 (' 1!'l '1 I'r I"ulll Z\\ C' , I"' I,'
indplII i111' (:l' i(·hl ZII !!,1"ll'hlll l 19'1 I' ' I' \. I"thl't1l1ll~ 'I I
I , I' I I I I' 1'11 IH'II ...,,,,I.1'1' 1111 "1'11 111 ("11 t lI 'ft 'l" 11" nc ( 11 • g" 'r ug ]1"'
I ,.., . '" I" 'I O IH' Il (l'I'\\ u( ur"h I' lII, j.r wh I I 1111 II,' rl lI"I'1'I 1l IIllt 11
,.., " '" '" I I rll" " lI ll'i111'111..1" '1'11 (1,1" 11 d I \ 11 11I" 11 Z 1 hili' 11 111 I
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: ·tZI'II ist .
DipsI' hl'huf:' lJ illll'n,' iollil'I'ung' dei' Ha, i. dUI'I'h"l'fllh,'ll'
Construction kun 11 uueh ZUI' 1\1'1111', :un~ 1H'lil·hi~ vir-h -r
Lag'I'rllil('h('1I dl's Pfl' il" l'lIla lll'I'wl'I'ke: dienen .
Betruchtr-! mnn nilllllil'h di,· g'l'f'lIl1dl'lI" Ba, i, ( ' / ) tI
l'inl' L:l"pl'lI il(,IH', so l'J'folg't dil' l Jiuu-n : i()lIil'I'UII~ dl' IlIlI'h 1.. 11
.\ h:('hllittl''; g'ltoil'hl'l' lI iiJIl' h ill dl'I':l'lhl'1I Wpi ,. \\ il' d il'
dl': ohl'l'l'n, wolJl'i er I) d"lll ohi~t'n . 1 n. ditO O'l'fullllpn,' H, -
';lIltil'I'l'!Hlt, I,' dpl' KI'a f't /) 1'III:pl'i('ht ulld dif ' w..itl'I't '1I I' l'.Ift,'
an ela: \','I'z,'i('hnf't" Kr'IIf't"I")1 Yg'OIl lIlIgI':eh]o,' ' P li wI'rd ..n
ki',nlll'n, Di(',;('s hi,; ZUI' Ibo is d,·:l'lfl'il('l's ('ortg'p:l'tzIP \', ,1'1' 1111" '11
zl'i~t. da,;,; l'i 111' lI1iig'1 i('h st "a Iiont'lIl' Di1I1l'1I:iolli"l'un~ nil'
mit .\ nW"11l IulIg' g'l'k l'lllllllll(' I' La ib llllg't' lI I'rfi"~l'n k,lllll
Eh,'n,;o wi" ';\ 'l1 lll1l'tl'ise ll(' I' fl' il(,l' hjlln"11 lIleh IlIeI, I'l'
:\[alll'l'hi l'IH'!' lIlit' ZWl'(' kl'lIt:-: pl'I·('IIl·nel ~t'I)J"Il'\ll'lll'lI Ik -
~I'I'!IZIIII~,' lIil(' hplI I'on:t l'nil' !,t wpn ]l'n, wodul'('h ela: 1'1'., lil
d..I' , ' t lltzlillil' an~('pa~d wi r'd, wa. ill iikonomi, 1'\H'r lI in. il'ht
\'011 Bl'd('ut ulIg' ist.
r 111 dipsp ('oIlHtr'uC'fion 1'11 1' pilll' , ' l lltZlIlIllll' l' dllrt'!Jzu-
fllhn'n, i:t PS zunll( 'hsl pl'('o l'dpl'1i(,h, \'011 d('1l\ F,t1lp 1111 , ZlI -
gl'h('n, (la , s die K I' U n (' 11 I il I' k I' . , n pilll'r , 'llllzlIl ,IUI'I'
./ n(' /) (Fig. 7 /1) g' (' g' I' h {' 11 IIl1d Iwi l' h e n I' I' \ ' 0 I' d (' 1'-






E nd I) unk t e dl" vorhandenen Kl'iift pllOl ,' ''ol1 '; an or e-
.. 0 f:"
sc h lo s s on, was di« Iebersicht liohkcit wahrt . indem die
ver ze icl nu -te .X-Ach,;e für a lle 'on,;t l'uetiunl'1I ~i lt lind \'1'1'-
eintilchung'pn in b isunder r-n Ful lcn el'mGglicht.
I n den tiefPI' liegenden Absch nitten lx-wirkt lift da,;
~ra u el'ge\\' i c ht die Erreich ung der zl1 li1s 'i~l'n I nunsp ruc h-
nnluno au f Dr uck was di t' Ikn utzun g' dl' '; \ ' pl'fithl'l'lIs d ) * )
crfordorheh milcht.
Dip Dim ensionir-rung des Funrlamentcs er flll~t. fa ll,;
kein .\.hsatz r- rwünscht ist. ebenso wir- di e pinl''; )l all\'I'ah -
schnit tos, wobei da,; Vt-rfuhr eu rI) .~) mit R ück sicht au f di t'
zl1l iis"ige Bodenprl',;,;ul1g /... dann ang'e\\'l'llllet wird, wr-nn
/.,. < l : lind bei EI'I'Piehung der gpfol'l!pl'tc n •' p a n n u n~ •' ull
in dem eine n Hand p tll'I' spoc ifisc ho Druck /,-' in dem
unde rr-n üln-rsr-hr itt r-n wird .
In munch en Fällen entbehrt dip verz eichnete • t ütz-
mau er ohne ] lintr-rfülluug dc r Stu h ilit .tt weshalb unt er Um-
ständ en die Anord nllng von Stt'l' I)('pfl'ilpl'n a n (kr Rückseit e
erfo rder l ic h ist , Zerlogt mall lJl'huf,; Dim on si oni oru ng dr-r
letzteren mu-h I'I'l,fl'';';UI' ]I ii ,; o l c I'. ';'';') da,; Gew icht des
zwischen dr-n Pf('il l'rn hr-tindlichen )1:IlH'!'wcl'k e" in eine
dl' n hi nt eren Kernrand tll'I' La gl'dlilchc sc h neidende un d
in ' ine ZUI' Lagt'r tlilchp parall ele Co m pononte, so wirk t die
let zt ere a llei n auf d en St re be p fe ile r. der t1 l'Jllnach (1)('n,,0
wie eine St ütz ma ue r bean sprucht erscheint und eventuell in
iuchroron .\ h,;ehnit tC' n dim ension iert werden k ann.
Ist es mijgl ieh. bei ge wilhIte l' Hiickl'ntlilcll(' und Kronen-
stiil'kp hohufs rati oneller Dim cnsion icru ng di p gcpignt'tl'
\ ' orde rHiiche dei' ;' tii tznw UPI' zu clln,;t1'11 il'!'l'n, so i:" t dei'
umgl'kphl'tt, Fall , hC'i g P g l' h p n P I' \ ' 0 I' d P I' I' I ii C h l'
lllld Kl'onl'nbl' l'it , die l'ntsp recJll'nd' H ii c k p n fI il c h l'
'/. U h c ,; tim m c n, ni cht l'he nso con,;t rueti\' au,;fiilll'ba l'.
weil bpi Anwendung dl'" vorigl'n \ ' prfa hrpn,; mit .1' dl'I'
Erddruck siph ilndert.
Letzt erl'I' grstuttet nur ~ t n tz ll la u l' r n mit hOl'i zunt al en
LagC'I'H ilchen und Abtreppungl'n all dl'I' Hiipk ,wit C' (Fig. !l )
gmphi ,;ch zu dim ensionier pn.
Man wilhlt hiebei di e K I'onell,;tiil'k l' GI' /)0 Ul1d die
HiiekenRiiche DO ])1 dl'S o!JC'I',;tpn Ahsehnittp,;. wmauf mau
I1lit de.. Cunst ruct ion dc,; zwpitpn ]Jl'ginnt. indl'1Il man vlln
dessen H int l'rflilch e di p
~ci gun O' h t H2 anniJllmt
und d ip stufenfürmig er-
fulgel1l1c Erhrcit erung
.1' = D1 EI' in der " Tei,;c
wie in Fi lTur 1 und '2
die' ~I aul'l'kl'olle. 1)('-
"tillllllt. wpnn dl''' a uf
dpl1 z\\'c ite n . \ h,;chllitt
('nt l;dkndt' El'ddl'u I'k /).
lllld dip Hl'"ult it'l't'lllk
alle r Krilft('. \\'e/el ll' auf
di l' darUh pl'liC'g't'lltll' La-
gl' rHilchp ( '1/)1 lI'iI'kl'n,
I) " ist. fl'I'nt'r d il' UP-
wichtl' U' und U" dt'l'
~I aul'l'tl11'ill' . /' 1J2 I~' I '
bezw. Cl ()2 IJ' 1) 1 Iw-
,;tilIuut \\'t'I'IIPU und.\' =
-: h .1' da :" Ul'\\'i cht dt'"
~Ia ul'l'kiil'pt'l''; . / IJ W , / '
dal',;tl·llt. wohei . I IJ 1)1 1~'1
dip aut' ~Iaut'I'\\" 'l'k I't·-
dueiel'tt' . :tuf dt'" :-;tufl'n-
* , \ r,'g-t'n r1t'" \"'r""h it',I t'nt'n Kriift l' lllaßst·tl " ,s is l tlas,'Il .sl an :-;tt'llt'
'(
\'I ln y -:) zu ~ "'\tzt'll.
~'* ) lI a ntlh u..h tI.'r In:-rt'nil'lIr· \\'i ssI'ns(·hat'tt'n. I. 1I," 1t1. :.!, .\b.
Ih" ilu ng-. :-;" ilt ' :.!!I!l . O"SI"ITt'it'h is(·hl·r Ing-t'n it'n r- nntl .\ n.hilt.ktt'n .
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Fig, Ba.
d CI' l\I a u er h Gh a l : K" On ell Rt ilrk e
~ Un s t i g W i r k t. indem man die übrigpn
La~erH i((oh e n blo/', mit Wiek .icht auf die
z u liI';R i~c Heuns pruchung des ) llluc l'werks zu
dinu-nsionic ren braucht. wahrend be i grüße ren
Krone nb reite n ein ) lehl'1lufwa nd an )Iater ial
el'ftll'lle rl ir- h ist. olme in r-i nem g ro(jl'll 'I'hei le
dor , 'tn tZllluUP l' d ie Xlate rialfp.,tigkl' it zulitR,; ig'
auszunützen.
/Ja infol~.. d,'" \\' ahl d..I' ~rall "I'kl'OIl "
dl'l' ol)('I,,;tl' .\ h,;ehllitt
. 1 N 111 . 11 dpr Stütz-
mutu-r g'p\\'Ghnlieh " -'(
reichli ch dimension icr t
pr,;ehl'inl , kann rli« \ ' 0"-
I'l'wilhlltl ' Const r uc t iun
zur Bl',;tiIllIllUIIg' dl'I'
I'I'fol'dl'r 1ir-hou ~I a uvr-
di1I11 'II,;iollPn r- r"t lx-i
I'inpm d",'n ileh ,;tfolgt'n-
dr-n Malll'l'ah,;eh nitt t'
an~"\\'I 'llll l' t wpl'dt'n.
~ I an nillllllt dah "I' illl .\h. ta nd.. h \,on NI dit ' Bi(,htlillg' d(,..
Lag't·... tlill·hl' . 12 /{2 dl''' ZII't,i tl'll .\ h,;('hnit lt' ,; an, zi(,I,lt ~Iit'
V"rtlt'al l' /{1/{1' 1I 1111:'l' l'lIlittt·1t mit Il ilfl' I'inl''; l\I' ittt('-
,)
Polygon ,;. In \\'I'lt·ht·m ll'in" .. T llnnt' - -- Lilng'l'lll' inlll'itl'n
. "11.
1'1I1. ·PI',·(,ht·n. fn.. d"n dadlll' (·h b"g'I't'n;'tt 'n ~1:t1l l' ..k iirJlPI' dip
B,·s lI lt il' ''l'nd(· Ho (Ut :!2) a ll,'" l'i nwi..kl'llll l'1I Krilftp. I~
:-;':!lIlittpun]-t 1~'2 lIlit d,'I' l.ll ;!pl'H il ~h,' NI' "2, .'10= 1~'2 N!' = '!2 /~'2
( I· Ig. X/I) 1)(',;1 illlilit. 1I' l'lt-hl'111 \\ l'l't,· .1'0 = () l'nt"p l'll'ht. IJIl'
El'hn'itl'''III1' ' ,I' wird lIlit 11 ilfl' dil ,,,t·" U..iißI'n \\'i,' im
\'III · llt·I' g-I'IIl '1I~I ..n Bpi,;pil'lt' t' l'mitk lt, wOl'anf d i,' nill'hste zli
1)( ·1I lt·....1'1ItI.. La"t ,..t1 i1l'ht' . 13 N:l im .\ h,;ta ndt' It \'011 N2 a n~p­
11111111111'11 ulid /Il1l'ch N2 l'inl' \ ' I'..li eall' Nt /{2' ~l' Iq;t \\'ll'd,
Was dil' .\ nII' l'lId 1111 " d,',; IIhig','n \ 'l'l'I itll..pn,; \\'il'dl'l' g l's tatt l't.
11 i..hl,i \\ il'd da,; h ~l' l'it ,; \'l' "zl'il'll1ll'tl' K"lIflt'poly~on \\'(,ilt'1'
,)
\'I'I'W I'IHll'1 11'1 illllllt 'l' ..ilI" " T" lIllt· -.::, Einht'itt'l1 de:" Liill ~l'II-
• ( ., 11
I
III :d,i..taht ·,' l'nt..pn,('IIl'Il. , .
()I'1' hinzllk lllllllll' llfl,' I', I' ddr u I' k \\'Ird jl'dlleh I JII
•\ 11 f a 11 ,:.!:,; I' 11 11 k 1 1' . da,.. ~I :t Ul' !' g'l' W i (' h t (ia g't'~"11 111\
ZEIT~('JlHIFT IIE~ OE~TElm, 1.'(;E, 'IEI 'I{· 1' , '11 AW 'IJlTITTI':, ' n :IIEI. 'E.' I!HI:!, ,'r, 17,
t1 i1('h(, /JI 1~'l ..uh"IIfI,' I':"d la, t da ....!t'11t ulld , I ./'
It i.. t.
11 il'lH'i i,;t WI';{1'11 d l'I' \·'·"';I'hi.,dl'lll'n \ \' I'..tl' \'"n h fll..j,'c1l'n
.\ b..('hl1itt I'in l'i;{"IH''; Kl'i ftl'\)ol~ ~OI1 in and('I'1'1Il )IIIL',. tab" zU
Zl'il'hl1l'll. D ip,; kal1l1 v I'Inipc\clI w" ..c1I'n, \1"'1111 lIIal1 di,· , 'tUtz -
Iuau(' .. il1 ~I('il'h h,,11(' . \b..('hl1ittl' ul1\l'..thl'ilt ul1c1 dil' lI illt('r-
bii"l'hlll1;{"11 d('I' obl' l,..t"11 lIa ('I)('I': c1il' dl''' til'fl'l' Jil'~l'l1d('1l
alll1li1hlil' h ,;!t'il ('I' all l1illllllt. \l'obf' i d un 'h ('''11, tl'u('ti"n •'tuf('11
V"1l ~" ..iu~l· n' .. Bn' itl' ('r llllltl' l1 \l'I'I'dl'n, WI'I('hl' c1il' \ '1'1' 11 \('h-
Iil:,;i~u 11g' c1 ('" u1H'..d i1''; ;;ll n,;t ig' \Vi l'kplll!('11 :-:t ufl'nla t!'11 g'I'_
, ta t!t' 11 und W('g'1'11 d(,I' nIl' a lll' ,\b,;('huittl' g'1"i('lH'u 1Ii',IIt, h
d il' V('rl'i l1 ig'ul1g' a lll' l' l 'I 'lIth 'p olyg" l1 l' il1 l'iuI' Fig'u l' \\ i.'
111 1 O "' If'''I,~I ' I ll' I1 c11' 11 ' .'all ,' 1' l'Il1ii~ l il' IIt 'II ,
Di l' COlIst l'll('t ioll dl', F Ul1dal1ll' l1 tn ll' ' 1 "' U I1 ~( ', \'011 dl'''
HI't ' itt· ,I' I'r fol;{t wil' di l' E rlllittl uu g' dl'r 1' ..onl'll:Ll ..kl' ill
F i;{lll' I. \\'('ou I) ' dl'u ~I',;a ll lllltpl1 1':I'c1c1r ul'k , (,'. d 1 (;1'-
Wil'ht d l'I' St Utz lIlII lle l' ,;llIlIllIt F und a l111' l1 t /lbzll~ li('h dl', \ ' ,,1'-
"pru ll~(',; ulld h d i(' FUllclall H' l1 t,;hiihl' da l', tl'llt, w"hl'i di.,
zu lil:,;i;{(' D..uekh.'an :pf'l/('llIlng' I.-' dp: BaII"I'UIld(, in B ( ' I ' h u u n ~
k""I1I1t. WI'IlIl d il'';l' I' !<'in('I' al .. 1.' i. t.
Da,; /'r" bl l'u l. l'il1(' ,' t lltzllla l/('I' Ill'i ~I,~,'IH'IlI'I' BU('k l'll-
t1i1('he ulld K..ou('nb"l'itl' il1 .\ h,,('h l1 itt(' 11 zu c1illl"1l ionil'''I'Il.
l'I' IIIi',~ li( ' ht I':, d i.' ~1I11 ..ti~,;tl'l1 ,' ta llllla UI'I' pl'olil., IFi~ . 11I ) zu
1'''l1st..ui(·J'('I1. \\'('1111 IIlall b('i d('I' .\ull.dlllll' c1!'I' lIintl 'r1III'h. ,
a uf dip Z\\'I'i l luuprzu. talld l' .I" g'l'fiillt l' lI und 1'1111,·, 'rt':11
Wl'ih.· .... l{uI'k . i-hr niuunt . .\ 1 ~1'1'i~l1 '" " ", l' ll('illt 1'';, die
BUl'kl 'lltl ill'hl' .." wr-ir a l' lIliig'li('h \'t' rt i(' rI zu halten (. 1 .12)
und UUI' 11 1", t h i g'" 11 f a 11 .. im unn -r. \1'11 Tlu-ile \. 17 . ' 5' )
7.UI' \"t'rhlltullg' d." /I r-ru u. t rr-tr-n. d,'1' , ' tUtzlillit' au: dem
KI'J'III ' «inon durt-h l 'lIl1:tI'Ul'tillll b, ' ·t i11I11Ihan-n kl ..inercn
.\ 11 lau f zu ~t'h " II , \\ il' .Ii,· . i u. d"11I • 'lIl' h li ) I ~I ' lI d p lI auch
«rsichtf ich i, I.
.\u ......hr-nd \'1111 ..inr-r 1)1' tinunten l 'I' ''III'lIhl'l'itl ' (1., B.
4';)() /11 )*) tllt'ilt 111 /111 dil' lI i',h,· ( ;W' ()1l /11 1 d"I':'t uuuuuvr VOIII
1I0('hwa,., t'r 'l'i"g', 'l nll\\ ll r i. in t'illt' Anzahl ~It,j('h.'r .\h';I'hnitt.·
[z. B, h (i·uu /11 ). 11 i111 IIIt ,'int' vr-rt icul« \'ol'tll'l'- lind If intl'I'-
tlil'lu' im oht'l'. n-n un und h..~illnt. uucluk-m dndu reh dr-r
1' 1', tf' ) llIu"l'ab,ehllitt I't 'iehlieh di nu-n ion ierr ist. mit rlr- r
Cun ..trucf ion cl 1'1' lIilt'h ,;tPII .\ h, r-hnittr -, wol)l'i dil ' Ruck vn-
II Hrh.. t'ill:it\\ 'l'il"l1 als v I' " t i (' a I "1,,,ph..n ist und im KrHt't ,.-
.... ....
-)
puIY~tJIII' "illt'l' T"III1I' ::- L i11",'nIIln(I..lah,. - Eillllt,itl'lI «nt-
. , h ....
..prr-ehon. Di"('IIIl , t rui-t iun t'l'f. )I~t d"II1I1I1I'h t'lwII,;o wir- in F i~, ti
die Ermittlllll~ cl r-r \ "lIrdl'I' t1 iiellt' r- iru-r ,' t lltl.lI1a Ul'r, \\'1'1111
c1"n'lI l' ronem tärko und Hu('kt'lIt111ellt' m-ln-n d"m , P' 'I'iti';l'lwl1
Upwiehl .; dt" llaumun-riuh-» und d..11 eill\\ irkcudvn ilul\('I'r n
Kräfr..n " f'g'l'lw lI i, t.
IJ.\.' allg't' fl'"IH'1l1' Vr-rfalm-n wird zur Dill1l'lI:iolliprllll~
dl'l' när-h..tti l)~I'I\(II'II. \h , c'hnitlt' abl'I' nUI' ,11 Iall~l' all~I.\\'elldl' 1.
hi" dr-r ,'eh llittpullk t I c1"I' ,'eh \\'l'd illi,' lIlit dr-r La;{I'I'-
111 (·h., . 1 U c1t'lI , "r-1'11 Vpdil.. ' I. b.,z\ , ln-i uvr-ntur-lh-r Bl'l'lI('k-
..ic'htig-ullfl' c1t'.. \\' indd l'lll'k t'. dil' Hp uh ierenrl .. IIU.' llip:iI'1II
und d"11I ~ lnul'l'''t'\\ il'hlt' a ul'' ·l'h.d l) d. , lI1itth'I'PII Drittp],;
di, · l.ag'I'l'lblc'h,· in I , l'I/llt' idt'!, I. I F IH·i ~t'fllllt"111 ' I",ie llt'
d"I' •'l'1 l1 l itt pUllk t d(,1' Ht' ult ier 'lId"1I mit rlr-r Lag'pr-
tläclu- . J N. ,0 1'011. truir-rt 1111I11 ZUI' B., rinunung der
lIi ithi~"1I ~"l'iIJl'l'1I 1 ': rb l"l ' i l t' l' u n~, \\ 1'\1'\((' t'illt'lI kll'illheit:-
ha lln-r zu \"'l'lIac·hl i ... ig'. 'nd"II. ~UII,li" \\ il'kl'lld"1I Z uwlll'h,;
all ) lau"I'g'I'\\ iehl IIl1d \ \' a ' I'/'dnll'k 1\('I'\"OI'I'ufl. . 1' 1 = F I =
=N' F, \\'odun'h :I'holl dit, Fußpunkfto . ,' ulI,l N' d" .. g"'-
:Lll'htPII Bii,.('huIIg't'lI l'l'hnlt l'1I Wl'l'dl'lI, Da n lu. i,;t nue h ,1' 1'-
:iehtlieh, da,;s lH'hut:- I'lltioot'lIl'I' Dillll' ll. iOllit'l'lIl1~ ,'1111'
IIli',;{lil'h..t , tl' il,· Hllek l' lIt1 i ('h,' IwizulH'llIdlt'1I ist, da
~) ..ichz iti, mit dpm A IIlallfl' d(,1' Rllt'kP1I1I l'lw llIch ~le l'
der' \ ' o rd l'r' ll ie he' ulld damit dPI' 1"1 l'hl'llillhll lt dp: Profile,;
w lI'h, 1. \\'I'11IJ dt'l' Jo'orclpl'uII". clip Z lw" p ll ll n ll ll ~ Tull Ilir ht
zu llb r:(')m'itell. ~PIIll"pfl' ll'i . t ,t \\ rn)PII :,,11. , I
Z ur B('IIIl' UII" dp 11 eh ·tfo)"elldell .\b 'phllitt c,; WI I'I
1 I ,., .... 1 . der(il' (Ul'kelltll('hl' eil' vIIl'h I' 'elu'nd 11 Yl,d lll~el't UIIC WH'
auf h k 1I0t(' \\' i l' wil' ill I' i0', , c1it' Bn'itr dl'r k ill-I.
• J N 0' n nllt 11 L I't'l'fllg'l' ermitl••It. . rH'}lt clip I ('1)(',1'-
:(,Im'itulw dpr ZUII ,i 1'11 ()J'lll'k illa ll. pl'lll'hnahllH' (z, B"I ;\
.15 N5 ) c1il' J\ II \\I' llll l1 ll" dp \ \ ' r li lh rl'lI. d ) I'rfllrtle l'hl' ll( \\~ o l )( ' i \\('go('11 dl': g'(' 10cll'rtl'll Kl'llft"1II 11'" tllhl', .; d lll'c I
. , ftll 1 .1 · ~II r.
,) Zll 1'1' I'tZl'1l I 11, 11 I" 111 t rUH 'rt 11I \11.
\ • 11 ' I I . Z 1,11 'I''' 11 11untl'r 1'1111(' I ', Ig'IIIIg' Ir , I' Ir ~1'1"I11"1'1I ,11\ 11 :; .
, I u('r ,pwi('ht und \\'el. nlJ'llC'k I . 1' HF, W 1 nl\('h
( : leiplllIlIg' ;) "", tattl'! i t. c1 ,1 \\ ('~"II c11' C'011. t Ln t 1I11~('-
1I01ll1ll1'1I('0 .\' durc'h \ ' pr trri"ol.ll' r untr dl' , r clip, 'pIlIlIlUI,Ig'
illl n IDI!r' /J l'ill \\ I'ni., kl"ill( '" d, k \\ in l 1) I" l'11)(' p li
lH'i 'nl)l'rrlt' 1I1 ' (\'i('hl' ful' . 1' , UIII .OIII IJr 111: .\' durl'h \\ ,('g-
fllllpn d l'. l"iol'lI \,('..Ii(, dpo \\' \ ', ('rdl'lll'ke. \ ('I' rill~l' rt wl~11.
IJil' lIt dip . t'" . l l1 uerllh. ('hIlitt I:; FlIUdllll"lI t (Iallll ll'l!
k'. dip zul : i;{(' » 1"I l('k lll' Il I'l"Ilf'hulI~ cl" Bllutrru lldel'l, a ll
•'1('11(· VOll k Zli , ('tZ\' II , \\ 1'1111 1."' . ~' i. l. ,r ' I ' \l(('\111 dpr 1\11" fUhrt 11 ('''0 , trurti"n \\ 1I 1'dc C11' ;-,tall,II' , I t
111. \' IIk ollllll '11 fU"I'IlIli(·hl \11 't'1I01ll1lll'II, F db d IJ'Illti 1I ll'1"
, " } I' .... I I ' IIl,pz('itrt, I It'IIlIt , H' H'I' \PlI g'''''''C' IlIt'! \\ rc l'1I .11111 . I ! ,'" 11 ' ....
'Ir 1, .0.; luurs clt'r r 1111 ' "'"I,ti..hlr 111 1 j .... r "EI """ I1• I ...h i ,,'1"
r, ' "n ..ir " , I',rl 1 '70, 1"'1 ."" " I h..h,· """,0',,,,, 11 I
r"'I' \ "11 '_' , IIr. ,'I" 111101 I,,·i ZIIII:l"""t1"11I \\ ,r pi,'''' I I" 'O'lId, I '"'
, \ \ ,111 "I ,I, r 1"""'·"1,,"""11 I :r.. U"II I(I.' r , I Hlh.. I", 1111' J" . ' " '111























~ t r. 17. ZEITS('I1HWT PES OE~TElm. 1, ' m : : IE U H- xn AHCIIITEKTE,'-YE HEL 'ES l!lO:!.
ull~lin.sti~ c ."· i rku ~lg d es Auftrieb es zu bcrüok si chtigcn.
Ing en ieur LI c (' k fc I (I t em pfieh lt zur Dim en si onicruna von
•' tllu ma ue rn mit offenen Lag erfug en (Centrnlblutt der t'lBau_
\' PI 'wa ~ ltlllg 1 !)" -' , 1(5) zunäch t da, übliche V orfuhren.
was dl f' Anwendung der vorh erueh endcn Cons t r uc t ion er-mi',~li(·ht. und bese iti gt durch IIinzufliO"unO' eine r zorineen
Vel'still'kung di e durch den Auft;ieb 0 ev~nt ue1l über ~Ias
Z ul ll: sig p e rhöh te Kunt r-npres un g .
. Bei . all en bi sh er hehand elten Mau erkörpern wurd e
gleH'ha rtlg es Bauurat erial a ngeno m men, Aher selbst wenn
das Iaucr werk ni cht hom ogen i st, la ss en sich meistens die
a l.lge~ilhrtell Const ructioncn ben ütz en, vorausgesetzt dass
(1I e Spannungs~esetze Ha) bis d) in der zu untersuchenden
Lag erH!lch ihr Giltigkeit behalten. Di e Anwen dung einer
de r onstructioncn ist hi erauf imm er möglich. wenn du rc h Un-
rcgclm äßigk citen der Mau ertheil vom c o n s t a n t e n Ge-
wichte U, bezw . U' ode r 0" betroffen wird, wa s durch
ge ignet e' Zerleguri g bew erkstelligt werden kann, ode r wenn
der Y II I' i 1I b I c jIlIucrtheil in der W ei:;e durch Mat erial -
verschied enheit heeinfius t wird, das. di e u n g l ei o h -
n r t i ge n j[ a s s c n bei veränderli ·hem .r in c o n s t an t e m
Ver h ä l t n i S . e st ehen. wie etwa Erdlast und variuhlcr
JIa uerk iil'per in Fi gur -l- und 9. Di es erm ögli cht zum BC'i-
spiel e di e g ra phisc he Dimensionierung von Mau erkörpern.
die mit m inderwertizem Materiale »usgcfü lltc j pa rräumo
enthalten ode r Hohlr äume aufwei sen. fern er di e co ns t r uc t ive
Bem essung von -;\[auC'I'll; deren g eg eh en e Flu ch en Ver-
hlendungen besitzen, wenn au ch das Verklcidungsmaterinl
sich durch das spoeifische Gewi cht vom übrigen Mauer-
werk t' unte rscheidet.
Die Lilie in der mittelalterlichen Kunst.
In fast all en Stilr ichtungen fin-
den wir einzeln e I )ecuration slll otive
die mit Vorlieb e znr L~nwendu nO"'
.,
kummon; s ie sind meist d I' Natur,
dem PlIanzonreich e en tno mme n und
. ,
.J'J n:u'hdem ein Volk ein höh er e ode r
niedere K unHtem)ltindnng be aß, mit
mehr od er weniger Geschick tili siert.
Bei den orie n ta lischen :'tilarten
tindt'n wir di e L ut o blume, beim
griechisch en nnd r ümi sehe n :-'til vo r-
wie~ md den Aeanthus und di e P ul-
In uo, fl(~l' en denen , mehr v rein zelt
da s \Vein-, Lorh er- nnd Epheuhlntt
an ftritt, Di e It uai ssun ce hem äch ti c to
sie h der selb en ~Iotivc , wu 6 fO aber ......- ~... ,,'
bei ihren Festons und G eh iingenalle
Inügliche n Bl umen. B eeren nud (lhst -
gatt nn gon in den Bereich ihrer Deco-
r-a tionsweise zu zieh en.
Die byzantiniseh o und di e roma-
~ Ii s cho Epoche, di e '0 reich in
ihron symbolischen Dnrstellumr 11
wa...'n, heschriinktt'n rieh im I\" ent-
lichen nur auf den in ihrer Art
s t ilis ier teIl Acunthus, st r-llonwciso in
Verbindung mit Trauben.
.\ In viel seiticsteu wu te wohl
di o tl'k d' ,
' 0 11 io Flora zu \'( '1'\1 rt n,
wubei si s ich in viel -n F ällen nur
uuf jene der näeh ·te n nur hUII"
d,, · 1- ., .,
s \.uns tdenk mal s lreschrltnkt e.
W ir finden da s \\' ein-, Eich m -,
\ hur n-, W eid n-, Ho en · , Hiihen ·
und Di: te lh la ll , .Iic 'I'rauh , llirne
und Be 'ren , di o HUHe . Pa -iun'-
hinIn, Lilie u. s. w. \ 'on d"n Blumen
steht dip L ili im \ . urdl'rgl'llnde, Di e
~atholisch e Kirchc s to m)l Ite -ie al s
, ymhol d rUn chnld, di eArchih'ktnr
h diento sich ihn-r h i BekrüllunO"clI
VOn Gieheln und ~l ll ß II erk-E ndig ull'
g-en. ZUln BC" inn der \\'a IJIIOII ' in·
" ' '' I .,~I lI'un g im W. ,Iahrhundert zeigt
S I 'h auc h die Lili glU1Z od er auch
ve l'tical ha lbio rt bei für:;tlich n
sl'ill chtern, Klöbtern und , tä d te ll.
I~ i ~I a l e re i und Keramik benützten
SIe in aUl:lg" dt'hnt em ~ l aße ht'i ihn'n
\"anllt I'l'ieh-11t'euratiunen um) Fuß-
\,od uplultoll. Am hiillti " t t'1l aLt'rf ~
lllUI 8ie im :\1 t' ta lJ?ihrc :~l iit' k li('I'"
ZEfT:-,( 'fIl:IFT 111'::-' oE,""I':I:!: , 1.(:/:, '11':('11 ( ' , (I .\ I:<' IIIT I: I"T E." \ 'EI:EI. I': ,' I', I"
l'rot . }I, (/(/1/.0, .Irchillkl,
V,'I'\\ "llIllIn~, Di,' 1" '011..11 IIl1d H" il','
xiorten tust au ~..hlioßlic]: Lilien, di r-
I':ndigllllW'1I von (:itt ..I' , mh..n IIl1d
die BaikeIl rlcs 1\. 1'l' II ~ e · , s.. i es nun,
dass da ' oll...ineu Thlll'lIIl1('11II kl'iilll"
,,01 .... als Reliq uiar diente, hilolot ..n in
vielen 10' iillp11 Lilielll'orl ll" lIj nic-ht
_,'11" 11 tri-tlen wir di .. 'plll('l1 hpi • ' ag,' I.
kiil'f"n IIl1d froili"golld('11 :-'..hulu-m
..dpr .\lall,'rs,'hließCIIun. E..gihl ..,Hlli"h
l'a~1 k ..inon P or ta l- ud ..r 'I'ruhonlu- .
, ,' llIag, Wo "i('h nicht LiliellllllJtin '
"d"r ihnen "lIt lohIlIO F" I'I I1 CII ,'" I"
finden,
UIII uunllhe rud cin Bild \'I)/J d..I'
V..rsi-hiedennr tig keit di eser F'"'IIIl'1I
ZII g,I>OIl, huho ieh eine ColI"" li"lI
uus uu-inen kiz.zPIl ZtlHnlll l ne ll~f'-
1!'11t, die wohl g ....ieuet soiu dii rn..,
den gpl' hr tcu Los"" mit di ....111 I>p"o"~lIgl "n .\Iol in · lIlitt"I :III" r lii-her I"1111 I '''l'I ruu t ZII uuu-h..u,
Vereins-Angelegenheiten.
Z, 1;71 '. I!IO:!,
BERICHT
über die 22. (Wochen-)Versammlung der Session 1901,1902.
la /11 , lag den I !J, . /pril 1!JOi.
I. lr or Veruiu -Vorstr-her , 11 ..1'1' k, k. (:en..ral -In 1"" '101' I., I' I 1.
priilrllPI nuch 7 hr ah'·/I(1. die :-'ilzun', verweist auf da 1'1'''''1' 1111111
dr-r V 0 1''' i n s · 11 0 i ll " 11 a" h 11 e I' li 11 , gil>t die ZII, II ' " I1 I1'1 d ullg
dr- \ 't·r"allllllgs·A llsse hllt"e du; Toehllikor -( 'llIh i n Te c h e n
für dus .luhr I!IOi! hekunut rI liitt ..II -III, p,·etur l/ 0 h e 11" g I!"" _ ' ur
stand, Ober - Ing en ieu r ~ I' h - " ' ....stand - :-'t,·I1,-,·rlrutvr, Ba ulII" i 11'1'
10' u l d u - ( 'a ~s i e r, B..rg-V'·r walt ...... ti pali i t s - :-'ehril'tfiihr,'''' Dirl','lur
( ; I'11h lll a i 0 I' - Seh..ift fiihrt'r-~tollvert.. 1.'1', IIIW'lIi,'ur ~ 0 \\ a - Bihlio·
tlll'kar, Ohel'-Il1gell il'lI" eil I' I, II z, I'eh it 'kl F u I da. 1Jhor-I II "'l1io'ur
J[ U l ok), vo.. iuu lol das 1':1'g" hllis dol' ('u l1stit uil'l'ul1~ cl" U , "hll SI' .
fü l' L ii ft U11 g 11 11 d 11 e i z U 11 g d 0 h g r 0 ß u .. a 11 I l' Ohl1 llll1 u :
I':dllard .\1 0 I 0 1', 1J111 11 111l1l -~ tt ·lh- ll l' t ..l'lI·r: I' ourllcl Z ,. 11 ", ~"hrifl fi hro''':
[( Ol'l l1 all l1 B o r 11 11 0 e kJ sowio dn Aus ehu . se ~Ulll ~tlldilllll d..r
Frag'(' d pr 1-: r r i t.' h t 11 11 I:.{ \' I) 11 I n ;.{ t' n i f' U I" • L h u rn t (I r i i.' n
IUhlfllll1 l1 : .\ lItOIl F I' l' i H S I "1', (l blllllI1 U-, ' tl'1I ", ·rt rt·t..r: P ,-t" r Z" ial1l'r,
:-'ehrift fiih r"I' : lI aus .\1 II I' h I "1' ), tlwi lt die T llg" Urolrlllllg""11 d"r lIi"'h l
wii..h '111 li"h llll \"'I'~lI lI lI lIl u l1 gl' 1I Illit lIud hull·t, da lIil'IIllIIU) d I " ' ort
\\ iill ' ('ht , I[,'rrn IlIg"ui 'ur Utt o 11 ii 11 i" ' h ,. I' g" l·ill, tll'l1 allg-, ·klludig'I ..11
\ ' " rt ra/! zu ha ll"11 iih' I': " I I1l1litl" lh lr,' B (' o h l,'htulI' d, I'
.' I' a u 11 11 11 I! sv" I' I h ,. i I 11 U I.( a 11 h ,. alls I' I' U" h t, u 1 II I' 1" I' 11,
i 11 h POil d .. I' Sie h t h II I' Ifl I " h 11 11 ~ d I' .. 0' I U 11 11 I' 11
11 U 11 t I' a le 11 ,'l' h i " h I " h n i 11 i ,. g 11 11 g d u I' ,'I> i,' h t i h I' I'
K ii I' 1'" 1',"
:!, Il e.. \ ' u I' tr a I.( (l 11 .I " 1"'111'I'kt ..iJlg'allg" da, I" i d.III
11I'l1lig'l'1I :-'tlll1d,' tlP" ~\' , tig k" it I,·hr.' ill vi"I"1I (,' 11 11 " 11 "ÜI1. ,'h"11 \ 1'1'
i I, f,·, tw 1"lIpl1, uh dil' 111I·o...·ti "h,' Autr,t 11111-(' "IIIt' 1',. tig'k"it ,ur
ga l1g-,·s Illit dur " ' irld ieh k"it lll",rt'i ll Iillllllt, lI a c1"r IIru<,I" ..r Iwh hi.'zu
lIi"ht 1{.. .. igl1ut i..l, ,'1' " III'inl d i"s,' I"" tHt"lIullg" dadu"l'h "nn'i 'Ii ..hl ditO
" I'IlI1 I1 Ul1gbll'aj",'t"I'i" 1I ,'illol' ..iI" th"or"lis,' h, alld,'r..r ..il 1111 \ "I' 1I"h -
1'1' IIlta t"1I ahzu loitPlI, ~Od llllll I", I'l'il'h l d,, 1' V 0 I' tr a J,( 0 11 d .. ,li., '''1'-
..hi,.d..n,," 1 ·:I'~ ,'h ..illlll1;! g""III'I"'I1, \\ ..Io- hl' di,· Hl' t1i i,'rulIg" ,10·1'
:-'l'al1l1l1ugsll' llj,'ctlll 'i"11 IIl1ln il t"lblll' 11 11 d"11 h '1Ill' I'I'IlI'ht"1I Kiir l',' r ll "':' -
Hta l ll' lI, 11. ~w, di.. ~t"'l etlll' d,'1' I' U(l('hl'lI, di,· (ll " ,rt lli,' III II" r ,'III'iulll1;!"1I
IFl i..Ufi!C III"'II) 1111 .\lobll' ·II, ,'mlli"h di,· I': I' S" h " i 11 U 11 J,("II L11 dlll'" h
t; i " h t i I! 0 11 1\ ii I' I' ,. I' U i Ifl I' 0 la I'i i· I' t P 11 L i " h t l', " ,10-111'
dl1n' h ..inp It " ilw \'UI1 \ ' ..rHlwhulI " ol'gI·fiih l't w"rd"II, Il i,' " " 1' lI"h, ,'I'
In1l'k"11 i"h halll't iit-hli" h 1I11f \l'" "hipdOlle ,\l'tl'U '0ll Bi"g"III1" 1... 111
' I'n ll'hulIg". b..i ", pleh"I ' dio 1I" lIl l'al ,' ,'ehi..ht" si"h 111 ('h \ Lrz, I.illi ..
11 111' d..11I 1·l'llj ••" ti " "s~"'rirllll' a hhilcl,'r; c1i, ,,11 "'11 z..ig-'·II .11 I"'i
I' i;I')"'1'1I Illir g ..kl'iilll lnl'· I' .\l il t,·lIini.. di,' 1"'lItml,· , ', 'hi, ·hl .. lIieht IIl1'hr
.1111','1> .1"11 ~,'h\\"l'l'lIl1kl ;!"III , olld"rII IIlll'h cl, I' ,' it.· d.. I'rlllllllllln '
lIIill,·ll'lIl1kl... ""I' ehuh"l1 i t. " 't'iler ' lIiq ; III1 '" "I' Iwh,· \11 (li L
k örpern z' ig-t\lt d Yerhult--u ~t'krtlpftflr •' rtit·k4' ••• illg'f..kflrhtt ·r :-:'11\1It1
und Riiure.
lI i,' \ ,'I' ,l In In I U 11 I! niuunt c1f'1I \ llrtral!, " ..1..111'1' iu d,'r
..Z.i .h r i f I . "I' "'1f'ill"l1 winl, mit )..hh afu 111 B••it 11•• 1lI1 11..1' \'" 1'-
i t z f' 11 d r h..~lill'k\\iill I ht d.'n \,,, I' t I' , g' ,. 11 d, ,: 7011 ,i"111 Er -
/{l'l,ni " ..i,... r .\ rh..il. 11. clmkt d' ·III.' ""'11 \ irm 1"11 für di» illl"r-
e "lIllt'lI VorflihrulIg" 'u und "hli, Br vor !t PhI' di,' ' i l ~ II I1 g'.
C, r. }'Ol'/"
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure,
Itertcht lIhl'r dl " r"r ummluue \0111 W••l änuer 11102.
• 'lieh Eriill'nllllg' d"r :-:ilzullg \ ,'rd"n iil"'r \ ' ,,1' "hllg" d,' "01'-
itZt"Hh'lI di,' ( 'andidat"l1 (1, ,1' Fach~rul'l" für d"11 " "1"\\alt 1I11;!~ r,, 1 h
lIollliuiert.
'odallll ..rth 'ilt dl 'r Vor it~I'lHh' d'lIl B:lurath,- ,10, .,1' ({ i "d ,·1
da. \'''ort zu . pirH~ln \" (l r t r~ r p : " C 11 t ' r d i l' H fl J' U I i t ' r 1I Jl ~ tl t.':-'
I' I' 11 t h I' Iu " ,.. 111,1' \ ' or l rllg" lId" I..it... "ill" Au fiihruuw'u durt'h
,\ liga",' ..ill..r 11,·i1", ",' ..hill't1il'lll'r IIl1d tati ti ..h,'r Il at" 1I "ilI, au>
d, lIell 7011 "I' "h 11 i. t. <la di' 11" tT' "111I;!' 11, d"11 l'rulhlill , ..hill'lJ:lr
Zll IlIuch"II, hi ill ,l.I ~" ..it.· ,I thrhulld,'rl ~urü"krt'i, 'h"II, da . j,.d,,,'h
,li,· \ ' ,'rhälllli ., i,·h dllll ' hli"h '" I' ..hlt·,'ht. 'rl' 11 IIl1d " 'il Erh ,lllllll;!
d I' Ei. eultahnt'n di,' B ,I, IIIUII!{ d, I'ruth,.:'l .riIllW , I :--l'hill'ahrl",'lrall"
illllll"r III,hr ill d'lI lI inlt 'rl!r lllld Irll 11.1' 1'lIIrllld , ,hl d"r I' rUI1,1-
tlu '011 ' ill"11I \ 11 tl'itt, 111 d,'r Buko\\ illll hi Lur .\llIlIdUIII! ill ,h,'
DUJ\llll 1"'1 1 • •L1,II.z L1lf .·ill. . tr ....kl oU (' l, ,(lU 1.:, :.rrülllPlltlwils d"11
t: r,'nztlu Z\\ I ,,1"'11 1111111 (lIi"1I ulI<l 1'11 I ud hild..r, di,' 1' ..;rllli,·rulI;!
cl ..11,,·.. oll ,·h d .. i 11' t I,· t,'rr' i"h leu 1.\11,1 ulld I1UII,lIi,," I!'"
, 1'''1 t' illl
IIlt alll HIP .\na'f 1, ~('nh"Jt au~t' flht.·n prd, 11 JUli (P. U 11' t
.' IIdl
,J Lhr,' I lift zur. " 'h ,lrllll' ,10·1' in!o'rll ion ll. 11 Prlllh ("IIUIIII hl" l1
,10'111 , 'itz.' 111 I :alalz. Ihr ""Ii,;.!t j ,It...h lIur di 1" 'l!ulwruug' ,10,1' al~ß,' r .
" lo'rrt·i,'hi ,,1"'11 10'111 Ir""k"II, , hr '11,1 da ilIIlt'rhllll , UII "n'r J{" lI'h. '
gr"IIZt' /!")",,, 11" ( : el,it't der (11. ur;.! (10 \I LlIi t, riulII, d,' lrll,,:r ll,
I I I I I1 k " all h"1111IPZ \ . t'r ~allt t' rl'~ll'rUn~ dl' 11. rzoJ.'thulil LI U\\ 111. 1
I ' 11 . I' I I 1 I' t t "11 Fliielll'lIg'lll(t1 IPII I t. a ü tl'rrt'h' U l' It t r u t 1 t' tU't UUI a ('1111
" Il \ Ih,·i! Ulldr:llllll VOll IIlLh,·zu , 100 ~'/I' \\ U on J'"doeh d,'r I!r" I, , u ,
• I' I,t h~\lr rIIl1d li(H~) J.-/IIW IIf ;.!dizi ..ht, ulld k 11111 :!("~t km 2 1111 ( ,
IIlIk" " inll. I' TIIl'rittll'ill1ll I'lItfllll,'n, 1 I i 11"Il i,. \ rh. it"11 ,10,1' illt"rnati"l1al. n l ' r llth"t1 l1 ll11 i i"l1 111 , .. li
1 I , I 11'11 F..rtfol!!,' h,· ..hl"'inkt ..r :-'111" "lItioll I" i r", ..illt 11 I1n .. 11'" lell 1'1
, ... ' . ' . I' 11 '1' 1..111111" ko>1g'Hn~ g"'IlOIIIIJU"U; Ihrt' I )ültl:.rkpll lunt 1 LI \\t'UI 'l'r I (l"' .r-. .
, " , 1 I I' I s ..hlllllh rtpi, ·liJ,(l'r 1, 111 I. 1lI1"1I al (h.' 11, "Itl '1111/1 (pr 'I''' I 'I • ,
11 t"IIIIIl' dl"hinrl"rn i ", \ i•. t1i, ~.lIrf, rllulIl! ,-in;.!, "h \, IIlIlIt,'r llInl I I , "
I " " I' 11 " \l lIhl ,'hn'lI 11, t1~,rf'J I dlllllg' .1., 1 1 "111"1 \ '"'' ( •• t "111 "11 J1~ ,ull
. . ,.. • . I' .I ·ht' ,li,' 11:a !'oI:l~t·Ih ~ "'rUIII' , pi t 11l"lIr1'rt I ure r,·hll I ,kp.t,·11 MH \\ I ,
, ~ ,. t IIdt'1I I " ( 'lltt'll.
11,'''' I (11"1,, 11 I. I' I 101" U '. 11111' I" I 10 ..1...... I \ I I' ~ I
I ), . "I .rlu'l. "rn 'whl 1JI du 11 \10 1111 "11 ,I' I b, i "ill"r .,,'IIU' ·
• 'r, 1i. ZEIT:,(' IIH1FT DE:, 0 1,:. " l'Im H. I. ' ( : L ' IEI ' H- P , ' » ,\IWIIl'I'EKTE.'-\'EHEL'E:' 1!IO:!,
li..hen \\' as"1'1"Il1CIIg f' vorn !IO 1113 vn, 1'0 111 und f' 1'lIlü~ lit'ht dir- l ' assa;..(1'
von 0'71; 111 lipt'g-f'hl'lHlllu 1I0olpn. .\II S diesem Urullde haI uueh dpl'
:-,,'hill"l,au mit Vorthe il hroit -re. ab ..r s e it-h tor g ..ln-nd e Fahrzt'ugt> in s
.\ugP ;..(et'a~f't, lind wird .. ' Illiigli ..h di e Zahl ,1..1' jllln-lich n :-'ehitl'ahrb-
ta;..(,' in L'zernow it z von ;,4 itn Mitt e! auf 1 ' fl, d. i. so viel wi« um
ulll t' I'I'1I Pruth zu hringt-n.
, 'i ..ht bloß da" Krit'l!sllIini. tr-rium, welches Ende der At'htzigl' I"
ju hro einen ,\ Iarilleutliziel' zum :-'tudinm der \ Vassen 'er häl t uitise de s
P ru t h IIl1 d Il llit- 11'1' un Ort lind :-'1t'IIt, eut sendcto, SO lidem mu-h
der Hu kuwiuaer 1.:\llIlta ;..( befas:;te sieh iu dr-n .luhrun 18!13 und lh!I!1
mit di,- ,>n Fr:l!!plI. Ceb >r .\ntrag de~ I{ei..hsraths- und L aud t.urs -
a bgeonllll·tt'1I v, :-' I I' I' hall o w i e z wurde (I I' Vortraguudo im
.luhn- I ~! I ! I pillg-I'!:ulell. l'i'lI' auf die :;;..hiffhnrmuchunjr d ..R I' rn th und
dos I IlIil,..te r hezughuhend« Denk chrift nuszuarheiten und dem Landes-
nuss..hus~o v.' rzule)!en. F CI'l\(-I' wurden lIIohrerc l{osolllt ioll "11 an die
HlJgi'-l"llllg dn hi n ".>ri ..htet , di eselho Iniige de n 1{I')!lIliemll g" tiarl ll>it t'1I
g-riißt-ro (r üw ogcn hei t als hi her t'utg-eg-mhringen.
Zu dp lI (J I' Hehpn t.!,·r besonder~ auf der oigeut li..Jlen iis tpr-
roit·h i, ..hl·U P m l h tn,..kl' ZUL'lJ!l' tn'tl'lHlt'n Fh. ,,~ ,' erwi l tl pn.lIg1>n ziihlt1l1
sowoh l dl'r L ini.>n "hitf"lit'ult>lt:lnl I' 1\ Ye r, wie d.>r Ing l>nieur lIlIrl
(n ll·,'-B an r:ll h ,", Ton e u u r t der intel"llationalell I' l'Ulh·( 'o llllni~~ion
d ie 1n:ISst>lIhaftf'n :-" 'ho t"'ra h lag t'r u lIg f'n, rli., ,11'1' \ ' ortragl'lIdp auf
di p d ort gpiil ' le 1I" lztl'i ft mit dll re h K la usen hf'n'org-eru fl'nell \\' asscr -
"' h ll"pll u lI)!" 1I (k iins t liehe 1I0eh wih;s..r ) zlll'iie k fiih l'l, nhlll' df'l'en Be-
se il lg un)!. IUleh tif'illf'r An<i"ht, kt'in l{eglll i' > l'IIng-ss~'s t em erdacht
w"n!t'1I kiinll e da di,- :\Iii;.diehke it .>inpr I' rnk tik alolen \r asRl'l's t ra ße
gt' 11iihrll'i,,1l'1.
F all s in der loi hl'r )!l'iilot"n II nlzbring nn g kl'i n \ra nd el go-
'eha tren wl'l'd " n künnt,'. )!ii\,.. PS nn r d,'n einpn ,\ USWt'g, IIHmli ,·h di ••
(; ralllillg' .' inp" La l l·ra lea na l.·: n. zw, auf jp/w Fluss Hlng .. a llsg-t'dt' h nt.
wt'I,·l w no ch unI er d,'m Ein tlu.se d" s ( : oloir orssdl"Il,'I''' sh>h l .
:-;oful'll .. ilI.. \ ' '' r loind u ilg l!t" I' rll th gerinlles mil d '>lu iiStl' I'-
n -j,'h is..hell \\' ll '. pr. traßl>l1/wlzl' na eh \\' e" ten ausg.,s ..hl " "sull iSl, IIIUSS
d ie ,\ ufm erk amkl'it de r Hpich<- und Bu kowin:ll' r Lau d 'sloehiil'l ll' n u n -
Ullh l'l'gt au f dil' E riitl'nung pi/ws ii tliehen .\usfallt llllres gel'ieh tl·t sl'in.
lI i >ra u f ..r;..(ritT Ba u ra th B lum da" \\' Ol't U III fl'st Zllst .>lI eu ,
das" d il' " 011 1 Il pl'l"Il \ ' ortra<r,'nt lcn iibl' l' d ie ({egul ipl·un ;..(s:lt·ti oll :UII
I'nllhtlutis l' "emllehlt,u :\l ilthei lun g ' lI Zlllll Tlwil ' auf bel'ci ts iih ..r!wlt ..u
0,1.." veraltl't"11 (~u pll en lleruhl'n , nn d d as s der 11 1'1'1' \Tor t rag e nt!t> di,'
A d ion d er I{e;..( ie rtl ng am iistt'rrpichLclwn I'rut hthls. e ni cht gp nii;..(pud
iu dl'u l{ah nll' lI s"im' \ ' ort r'\i!l' "illhl'zogt>n haue, 111 ErorHllzun;..( u ezw'
I,..hu fs t lwi lwei l'r Hj eh tig s tpllu ilg rl"r ~l i ltheil ungl'lI (!t's lI errn Vor-
n 'dll l'l'S füh rt· Ba u ra th B lu IU folg-pnd" au' :
Bpim ii t ..r rt'iehi 'Iwn P ru thtlu ~ ah ' cIIllitt e fall l'lI zwei 101' " nden'
TIII 'il strl'ek"ll in Ih ·traeh t : die weit iih.>r 100 km la nge ga lizi e he ulld
di e ,Il:! ""11 lan g e Buk"wi lUlI' r Theibt n 'ck e, D er g a lizisehe Pruth is t
eill (: "hirg stlu ss lIIit )!roßem t :pf:ille, g ro hp m (; esch iel' e und n' la tiv
geri ng.- r I'orl na lwa: prmung", R' -g ul ierun or arl' eit ell wurden lIn dem.
s,' II.. 'n b i, her nur I,' 1- olomca d urdl;..(l'fiih r t, :;ystelllllt ise he Ih >gu-
lit'l'un ;..( a r lll>i tt'1I ,,1t'11C1I in dpr I; />'11/ IlIn;..(I'1I :'In·ek .. " on :-'nia t \'n h is
zur IInk n\\ in'\l'r Lan d, >, :zn'nzl' 111' vor , für w leh en Zw eek ilCrei ts
K :!IHI.lHHI znr \ 't'r fiig u n)! Iphpn, :-'oh ald das hi efiil' e r fon le r lieh ..
I I..taill'roj ..e t 111,," t'h atl't ",'i n wird , 11" n !t' u di e I{eg u lier u ngsa rh >itt' n
.. hllt' Vt-n~lI g' hl' ,rOllll ün \\'t'rtl t'u. Il u ~illlll' dos *[, des \\"aS~t - l 's t ra ße ll ­
gpsu tz ..s vOlIlI!. .Jnn i I ~IIII ,i nd j l'd och a uc h \'..rhandlnng' -II mit d e m
I~i j ll i ;.{ rt l i t' h c ~ }n lizil~1l WO~{\ II 1C" :,!i Intivpr :-'iehpr:t 'lIuug' der H l'g'ul il \rUU lr
d .>, gll llZPII in ( : lllizit'n lil>"t'n,lt'n I' rulhth. ~hab ehn i ltl'~ eing'c1pitet
\\'0)"(1"11 , Ilie" on \I ün\" hau pl ilt-h lie h d il' ein'a 10;, kill lan g'e :-'treck e
"ou :\l ikul i"zYII b i, zur lIuk ,,,, inller Lan d e g re uzt' iu Bl'lra..ht fall Oll,
d en 'u Il l')!ulipr ulIg a lllliihp)"(lt l ;,'1; :\Iill iou pn Krun pn kost eIl diirfl e, Es
s l"hl zu ' ·r\I 'nrl"n. da s .. d io"l- \ ' crhandlullg en von El'fol g beg'lnit et s"i ll
\\'..,'d " II, ulld da ~s di e ,"ys(I'mllli,,· I,,' H..g u lio r ung d.,~ galiziseh,'n Pruth-
tlus: :I!'s"hllitt es ill a hs ..h lmn'r Zt'it \\'ird ill AIIg-ritl' gl~ 11 0 1 Il U H'U werd eu ,
I)i .. lIuk oll iu:wr Th ,·il"lrel·k l> d,' I'ruth vou d er E iullliilHlulIg
du:< ( 'zl'rl'l uu<z-FllIs"e lwi. ' " ,,,,lokoUIZ bi, zu r :\1:\Iuorll it za -lI 11ehlll iilHlung
I,,·i ZUI'ill i. 1 i llsoC'rue wil'h t igr"r al d,-r I'ruthtlll"s da 'e Il. I. d llnk
,'t' iIlCIII :; riißl' I'l>1I \\' al hl'rr..iehthulII, .·Ititrha r gOllla ..ht \\'t'rden kalIlI ,
I lil' l' rh t l' 1I I{e 'UIiI' r UI1g':<lIrbl'i tl' lI a m Bllko\\ illa.' r I'rulh d ati cn'lI
1I0l'h au , dl'1I :-; i••bzig ..rj llhrl'II, al~ ,'S s ieh dlll'lllU h:llldelt o, die lIl'IHI
..i• •' r u.· II..i..I., s l raß,' ub riit·k,· IlI' i ( 'z"rnowit z .·u hl"·.·..h.·lld Zll ~ jch l'r ll,
111 sp:it.prp,' Z"it wurden IIUI' in der :-; ln 'eko abwärt.:; "011 ( ''''l' I"IWII il'"
<pomdi""h Selnualmuteu lH'rgp sltJllt. Erst in den Achtzijrcrjuhren wurde
aus .\ nlass der durch die gemischte Pruth-L'ouuni sion inuugurierten
:;;ehitll ,ar mach u ng ,Ies au slilndischeu Pruthtlusxahschnittes von • 'o\\'u -
sielit za hi s zur :\Iündung in di e Donau bei Galatz, die Hegulierul1)!
Je" Bukuwinaer Prutbflus ab schnitt s, hehufs ] chaffung' einer Oesr er -
reil'h mit deui :-'l'hwarzen .\I el-re verbindenden \\'as~erstraße . in s .\ugp
g'l'faf'sl. (:pgt'lI Elldl- der Achtxigerjuhre wu rde hiefür das g'onen-II.,
B:llIpr O)!ra rlll ll entworfen. und gleich anfangs der . ' eu uzig Cl:ia hr e 1'111 ·
sl'hlu,,' s ieh di,> Hegierung', au die s ucces s ivo lt culisicrung diese Bau-
programmes zu schreiten.
Da s e rs te l tetailproject für di e I{eg ulic>ru ng der Theilstreeke
Kalicza nka - U tritza- Kliszkoutz wurde vom Mini sterium des Iunern
im .Jahn> l~!):! - also vor zehn .luhreu - gl'nehmig-t und iu d.>r
Zeit von drei .Iahren rea lis ier t, Diesern Projecto fo leteu weitere, und
zwar für die lIeg ulier ulIg de r Th eil s t reek en 1\liszkoutz-e-Boj nn und
LuzulI-( 'zernowitz, dnnn für Ergällzung-sarbeilen ill der Thf'ibtn'eke
Kalieza n ka- Otit r itza-Roj a ll, Dip gegenwii r lig noch im Zugl' betind-
lidll'n Arheilen hezweekon Zlln:iehst die :'eha tl'ulI" piller zur 1"10"'"
lIud :'t'h itl'ah r t gceig-netell \\' as er- t ra ße , dann die H in t. anhultu llg
weiterer EntartulIgen des F ills 'IJI'It PS nnd der ( ferb r üehe, die (;e·
lI'iunllng der ausgedeh nten, hisher üdl'n :' d lOtt er f.,lrl..r fiir dil'
Cultur uu d d ie thllnliehstu Vl'rm inderung der lIocln n ls serg ,' t'ah rcn,
Beh ufs :-,phat l'ullg der :;c hi fl'ahrts ri nne wird der F lussehl aul'h ill
der Br,·it" ,'on '5 IJ/ mit Li ln)!s· lind (~ u l'rbaut (\ 11 no rlllalisicrt. \I oht'i
di dhen 0';)(1 JIl üh.'r ,Ielll wiih rend t\"r . l'hitl'ahrtspuriode am liin~ I"n
uudauerndpn \\' a ' ser tanrle lIngelegt werden, hei welchem laut der
neu""tell hydrnmf'trisehl'n :\l l'~s llJlgeu ein'lI 4,', m3 in der :-;ee und e ab-
tließ'>II, D ie lIaut plI we)"(lo'n au ' F aseh iuollpaekll '" rk mit wa" 'l' r- eit ig l'1I
:; iuk wa lzen IIl1t l :''''ill ,'orlagen her ;..(l' sto'lI t. Di e a u t'zulasseud"n .\1tal"ll1('
Wl'rd l' n in IICUl 'sl l'r Zpit n,\('h tI"r b.>k annt ell "'cthod l' des ~I i ll i s t erial ­
ra tlH's I s z k u w s ki, 1111t l zwar in dl'r \re ise hdl:llldelt. da 'S die-
",' Ib JI IlIIul'ts:ieh lieh an ihro'n ,\usliiufell in die T ra l'e mil niedrigl'u
'pelTw"rkl'n ahgl>l'aut wenlt·u. um ihre ,'o lls t iilld ige \ ' erlauduug zu
erziulell, Bei ~eilll'r letzt n ,\nwoscuheit in t.!,'r Bukowin:l im Dl"'elnher
I !IOI ,'un"tati rte I{ed lll' r eint'n erfrcn lieh.-n F or t. ..,hritt und Erfulg d r
hisheri)!en Il eg n lie l"U ngsarlJl' it l'lI, na me ntl il'h hinsi('h l lieh de r ,\ us bild n ng"
tie r D lIl'l'hst il'h e u nd der \' er la lld llng der a bgphau t..n Finssarrrll', DUl'l'h
d il' • Torllla lisieruug des Flussehl au eh os wurde hereits jetzt. f'ine \' I'r-
griißprung der \\' , sl' rt iefe in rlen eJle r"än)!c n erzil·lt, wd eh l'r
Cmtitand zu dl'r Erwart ung- hereeh tig t, dasti die I'roj ..e 'miißig., :\Iind e t-
ti ft' , 'on I JJl h ..i ,'iederw:ser iiherall erzit'lt wl'n len dürftl', Besond ers
er frt'ulidl sei di.. ra ehe und voll tiindi"e \ ' erlandung dl'r A lta r llle.
1\'I·lt·h.·, wie fr iihe r erwiihllt. ha ul'ts:it'hlieh un leu, u nd da die lJ itl"'re uz
dcr L;iuge des a lt'n nnd lIeu en Fl usslau fe ni"hl g roß ist. au"h ohen
mit lIi.>drig'l'n :-'I't'rl'wor kon a l'g'e l.:llI t wOl"den s ind . Die l'nt"tandelH'1I
,\ nlalHlt n ';1'11 wnnlen hOI'l' il th eih,·ois.. IIlil \\' eid l'n ' teekl i llg-cn \Je-
ptl:lnzt. und It inl di,'~e Bl'ptl a nzun)! zn lll Beh uft' ,Ier Gewinnu ug' :lUS-
"etl.'hnlel' \\' , ' itll'IIlUH' n und znr l'ullsolidiertl ng" 01(>1' LTfcrg'eliiuue ill
g riißl'rplII :\laJlsl a hl' for tg e<ptzl.
I-'iir die .\ rlot'it.'n :\111 Bu kow in aer I'rnth wUrt le u hishl' I' lIU
uiiht' r llll m nd j ':! .\Ii llitIlH'n I\ ron en ,·uransg-aht. D ie KOhlt'n dur i"
di 'SPill Fl u" tiah"ch llitte n,wh :tllsz u fiih rl' ndl' n H..g nlic rtl ngsa rbl·itcn si nd
e 'c1l1sil'l ' d .>r Kost en der ,\ ulage der TI"l'irl phl 'l'ge uud ll 1i fe n a l' l'ro ·
. imati a u f ,Irei :\Iill ioll en Kr.lII ell v,' ra nschll1"t, u ut.! ~ o ll , ' u die~l'
A rb,' it.' n naeh oll-li do rzeitig" u D i 1'0Sil iollen , \'ulII J ahre I!IU:! an g-t'-
r pl'h n I, bi nuen zwiil f .Iahn'n .znr .\ u 'füh ru ng' ",-laugen,
lI ed lll'r ,'hiltle rle 'odlln n dl'n in ml\nchel' Bezieh u ng inter-
.·"s: lIIlen auslälHli~t'ht'n .\ h ch ni lt d.,,, 1'1'llth thl SS"S ,·.m . -'musil,lilza llL
Zlll' :\I iin d un g- in d ie I) on au I.ei U:tlatz, ZlI wel dle m auch die i;ster-
r l' i" hisch -I'llll liiniseht' Gl'l>n zstreek o d us I'mth vu n d r .\ Ia mo rnitza-
B,...llIlIünd un g bl'i Zurin (Boj an) bi s . TO lI'osit'litz a ;..(ehii l"t. 11"1' I'mth
Liltl l't in di,·s.>r d n'a i :,nkill lan O"I>n :-'treek e se h r entwiekt'Ilt'. jedoch
rl';!e ll l) H ß i~ all~g 1lildt,te :'t'rpcnlin :1 Jl. h itzt t.'in rlliati v ~l·hr ;! )11Ilgl):;.
allmiib lic h abnelllllende C:cfiill e lind foine Sink sto trlJ, Benll'rkc n -\\ erl
is t. da in don I'ruth in die 'om Illng-(H! .\ h ch uitto k ine nennl'U '-
w('r t en Zn tlü se eilllnii nden nllli dah d ie ,-on ih m bei . 'iederwa seI'
;..(ofiih l" le \\'as~crmeuge ,"on :!:! 111 3 ill d ' 1" :-'eeundu ,; el <Tel-ing >r i -I H I~
in ,h~I' ohl' ,'e ll BlIk owillllCl' i"tr eek o, I)I\S 1·' lnsshett wal" j"dlleh In
d il's" ln Flussabs"hllitll' lIIit zlih lre iehl'1I :-;ehifl'ahrtshind,·miss.,u, It i"
ZEIT"(' II IIWTIlE:'III:TEI:J: 1.1.1. 11(": ("11 \I'CIII1~1"'I1 " EI/ t1 T I!Hl".!, • rr, 17,
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h t r If, 11 . ' or ·.11 , '" I' 111'1 ' • I' 111 h lillllll l I' \\ •• , " .1.1 ..il\l \\ ild,'
11,,1 tr rt 1111 11111... , IlIlt I' "rlltlt ul.. rh IIll't 1111 hl 1 llti l"I,·L, d I Ilol r.·
11111 ·ri 11 \ nlt 111 fI"II' ( .. . IIW IIl1d " I nn 111 ,I. m Ilu I.. " \ in er
Prut h n vh d. 111 llri , nt ,!., II.. d l 11 IId dl' • I' Fl oU "' 1'1.. , hr durvl
' 01' "hrifl"11 j.{""'-" Ir
\\ IIUII ,h \\ ld rrt "h ft 111.••( \11,.\"1. , I 111.1. lI,ur th B lu 111
ur 111 ..hi. "n zu ,11. /I. <I ihru d i. I .. hit I ,.jj.{' IILh,'" 1"1'1'" u-ht :
,'1' 111111" i 'I. d 1'/11,, ·1' 11111' ruf f .rulI.I 11I"1' tiuvhti.. .-n \\. ihrn hIllUIIg-,-1I
1.( . 1. ,!,'-lItli,'" ,i," I' \ 11 , • 11111 11 In ,I, I' Huk.. 11I lIIb, 1'11 , All .1'-111
,,11I 'url I' '. 11<1"11 1II j.{ ' tuhr • n I' 11I ruh -, ,11 <1 ..1' \\"11,1111' 1:111.1
d,'r Huk» in I '-Ir.· I I.. n d, I' I:, unuut tl: "I.. di .. , I r"lIlalld,"
dir kll,·. k mn 1..·1' n wh \n it-h L .I, 1:.-.11",1' g-..fol t!l'rl \ prd,·n.
.111 di •• \\' "d iru eh ut .lorI ILi"lIt 11 1', und .11 d 'I' g-roßt.. 'rh,·i!
d"r \\'al<lllng""11 Lil{"111 hum.l, 'ri,..tll ..tI,,,ri.'lItlii "111'11 ( { p l i ~ i " II S
fond i I Ulld \"U ,1,·1' I: ,.t!i,-r lllll! '1'\\ III..t ,ird, I..hl Zll ..,"
\ 1\1' "11, d" d 1'111 lIwh 11I d, I' ZlIkunll ,.ill' \, IId..ruu/.{ ..illir -1,'11
\\ ird, I I I B.- In.t,,·n d"r I.utt I' 'I' \ dlllllg- d,' 'rit "h, orh'lI!. 1' ,·Iij.{iulI"
lon<l i, L .·11. 1\'-1' t lltlli"h fllhill ... rwhl' I . dt 11 roll"u \\' Ild ...·j,-hlhull'
.1.·1' Buko\\ illl Z •••1..11I llIi.. ZII dlt "11 1I.·hlll, \\ ,'r,!t'1I
d". hi.,zu "'" i ' 11 ,'1" 11 II"I~I" I ,I I 11"lz \ ir I /.{l,t.lllt.
... ...
.'r "hnill"11 lind .' I'"rlwrl '11 di.· \\ iI "L'r ult'or 11I1Ig-
d, I' h '. L....kt.1I FIII'h"1I " ,'hnl' n, B.hul Lrnw,.elid\llllt! di h,-h
I I"Iz,· ;'01'1' in,l i/l d, 11 I. I 1"11 .1 hr n 11I I, I' Buko \ in I zahlrl·i,·I,,-
1.", ' 111. ,"n, 11 , . " IUt or I u. n ,1,,1' 11 Zu IId k"lIun"1I IIwh .Ii,·
( .UI..r I I' Ir111I1: d, 'l'I 'h, "rwnl H, 11,.:-11I11 1'",,,1 I" r 01'1' • '11<1 IltiL
" irkl haI .\ 11' dll \\" '1' '1'11.'11 IIJ hrli·h :,,1'0 tJu IIlilJU"1I 1I" lz
u d'-r Buk" 11I1 n "I. I. d l.L I1 I, I" I' IIlIlll \ "rfr ,,~I,I.·L.
Oll '" \\If d, 111 • ,', 11I' I' 11'10 • 11' L ml"r I" f" ...I,·r \\ ird,
\uf di, \11(1' d, (I Illn ,nilli I'u.lull I' ill tr \ , c: UII' ~h.
"I. IIlllr th II ( u m 1I, ..ht 111 h uh 'I' dill Im, L. r 1'1'1-,.,,, n \ olk•
,litt <11' d..r I Izi I' hlr h,' 1I11·h I' Z"II iu 11 II'hL.
, , "hl di 11 d, /1, rrn lur ILh I: i " <I .. I 1I1
Iwh in I", 011<1 ..1''' 11 rrn II lll r Ith 11 1 11 11I u...It'1I \ .111
dt"r \ t. luuduuu und ohh t filit nlt'lIl B -if.Lltt l1 f~t'
I I ' I.. filr1I01ll1ll ..n. 11,,1' ' 01' ilz, IId,!, i I, 11 11 ,'1'1" 11 .I, 11 "t"11 11I
ihr,' illLt'r' 1111"11 \f iLI I" 111111 t'lI \\I UII<l ('''10 UIII I .10 l hr .Ii,'
. itl.l1ll f ' .
UIU
tn [1'lId'-1I \ u "hu
LI< hl Itio'r U II . rl'll
UIII \hlt Illun ' 111'
I' ,I i () 11 (-" i n i 11 '
r 'lId"1I "1'1 11 "r • h ll. <I I'
ulld n I<'h nl 111I<1, IU 11 Eilt ur~ 11 _ h '1
d, I' \uhut Ir , UII<I lI i. 111" I' Ir IIIl • I" 1I\ ' " I' -11'1"11 ,,-I'
,.1."11 ulld It II 1'11" , 1/1. /I 'ru /I f. I' "11 I lu ,I' I. 11 1',11 1 UI'it'
hilclo.[. /I • 11I, 11 "Idu "/1'-11 11 I I lIul • 111 1I\ ' h ll .,lIlul, 111111 .Ii,' lIall
k" t'lI Ir' n lIIt h. .,·,OIM_' • I' I hl I I lt . I' 1'11II 1,·lIt.· ieh 111'
.I, 11 11 ulII'rrn ZII Ih. u,'r IIl1d 111,,1 u...h 111I 1.1 <I, /I 11 Iflll d, ...·h \ , ' I'
Lilldl"'/l C. [\11'1. • It 11. '11I' ('lUlrlllllulI d, 1'1 11" \III'~ "
""IUIIII'II \ IIrd, uf ,-I "lu 11 11.. ( .rulultl .·It,. <I. , ,10'11 (', 11 11\ 11 rh' .
' I
I li, "I' !' I lu d.'r ' h litt /I ,t \ unh d 1II11 /111
..ill.'1U , 0 1"lIl11f lIul, ur 11 IlIhrllll' I.. lillllll. I" '"
k . <1 "111' 11 ,'1''1'11' 'Iul. ,'rort"rlo' 11 It hrhdl lu (.. whl 1'"11 I,. \ oll
I. '1111 ~.1I1 111'1, ,I, I' \111 I" U I< 11 ulIl • IIIltlt 1'1' dll \, I' "ltit·d..,w lI
blllill ' di. " It I. 11, I' I. rUlldrl 11 'I' 1111111 • It, /1<1 111 ..hl,-II,
11 " 1'11 It I" I'rull .I" "I' '111 111 h <I" 1111 ihlll ..rh·ult.·
. 11 I1 10 I•• I 11 I1 I" I' 1 111'1 du ' d l" II·' III If{I·1I
Ih I ~ r 11111<1. rt d. r ul d, 111 ' 111111' rlll~ ,-I'
, d( , h u I t h h/l 11 ,IU , 1'1' 111<1, d, 11 1111'1'11
111 Ol'l /I 1111 I •• t .runll , 11< h lur ,h. I' t,·I"-U





z. B. mit Huuuu UiIl1I11I'I1 uiul :'liil'kl·lI. \"l 'r1I'I-'1. 111" rd i. I" I IId.1I
da"I,lh:;1 unz;lhli~p ,·,·I.itrllliild ..11 und l:arn'II, ." da . au ..ilI,' , l'I,ill"1hrt
UIII I' norrnulon Verhültn! «u nicht g"••,hu·I.t \I .. rdvn kuunr o. 111 .i , 'I'
Erkennmir de r \\' i , ' I. l i ~k ..it d,-: I' r lltl. al. \\' ' -r.lr.lll,- k 1I11"n d i,
iutr-res: iert ..11 :' taa ll'lI: f I.. 'l..rreir-h, I' U'II; ni..n und nu. 1 nd im .1 Ihr .
I. '1;1; ülu-rviu, di svn Fl u. , cl.ill1,al' zu IIHwill n und ,,1"0, n III
dio·. l'1I1 .Ia hre «inen dio .I,,·xilg"lil'I."1I _' tluII "'1'11' ' 11,. ,\ nl f . rund
,li'-h": :-;laat:".'rtra~eH trat • ine 1"'rlllalH'1I11' iUL' rnut iun rh I'rulh,
C'oll1l11isHinll ZU 'all1l11" U, 1I",·Ie,I.,· di .. 1...ilulI;": d--r ,\ rh..il' n I,,· llr " ' 11
s o llto . Diosl' 'nnunisxiu n hat 111111 n"11 hi"xlI ,·rfol'd ..rli,·I\I·1I I.·.·hni .·1.'-11
D ie ns t act iviert. Zur IIps ll'..itulI~ d..1' Ko. II'u dl' " Arlu-it..n \ 111'11, -11
:"'hilJ'ahrIHahg-aholl au f..d ' ·g t , uur l A"'1I";1I'l't"1I di .. ;":Nlallnl"11 ('fpr I uu ..n
;..:1l'ichllOh.. s tHIId i;..: ' · .Iuh ....s subveutionun. IIt-i d,-.. IlIllng"ritJ'II.III1 I1 ' d, 'r
.\ r1...itl'1I wa.. die lo,-I.uis ..1.., Ol" ·d ,,il llllg" "il' h darUI", .. kir, da ""li
..ill('r lI ul'I~ I.g"....if'· lIdllll J:' ·g" lIli' ·I'III1 g". I,,·z\\, 1I"g" I'l\( l i ~ u lI'" d,· 1"111 Illil
Ilik ks i,-I.1 a llf :;..i,,,' 01"' 11 ,'1'\\ iil.III"1I ~I , ' rk lll al ,' , k,'illp I: .'d , ,·ill
kau lI. Eill" B'·g"l':Id i;..: uu g d, '" Fl uss(' hiltll' 1lI11-h hA'" ..I., n "oll
d,·1' A III·..icl'lIl1;": dl'H ( : I'I ' IIXX Ug""S ('111'- \"·I'g"l'iill..rulIl! d,- f :,-1 11, und
\' eru,iud ....ulIg d,'l' \\' as. "l'li.-f.. 1I 11 ' -1. . i"h g"t-XO;":I'II uud h:llt,· dio 11.
lliilz llug" d,·s fra;..:li ..I\I'1I 1·'111 . sah. ..hIliti ... für di,· :,·I.ilrlhrl UIIIII', , Ii..h
;":'-IIHII'I.t. Di,' Arht'it.-u 1...scl.l'iillkl,·u i..h d her lIIf dito :-i..I\I'run d,'r
111'1\1' h 11 1" '1', auf dip BL·"..iti;,,:ulIg" d..r illl 1"111 . Iwlll' li'-,.\"'·IIIII'II 11 1111I'
: t:1I11 111" IIl1d :-;Iii"kp, Hilf di,· Il lIr,·h;..:ra llllllg" tll'r lIar rl' lI, 114: " 1'111... d '1'
:-;alldlo;tllk,·, f(·rn ..r Hil f di,' F n ·iha lt llllg" IIl1d 11 ,·1' 1..111111:: d"r '1'1"'111 '(
\\ '-g"" IIl1d d..r ;..:!.
111I "l'rgallg"t'IH'1I .Iahr.. hat ,·ill.. illl ..rll lioll.d, · (',.1"-1'1'1'111'1111
( 'o l ll m i s~ i o ll :Iatt::.·flllld.-II. \\ ,·I,·h,· dip .\ 11 f/!'d '" hllll'-. d"11 '-,1'1'01- d. I'
hi ht'ri~t'lI \·u rk ph r ll ll~t'II , 0\ It' da I )rug"ralulll fHr cli.· IlIH"ta '11
1.·I,,'ruh· 1I A rl ,,'it" l1 XII »rilf'·II. All dil' "I' ( 'OIIl' lIi_ iOIl 111111'''-11 Ih il:
..il"11 Cl ,·. tl' I'n'i ..h. ~l i ll i "I , · r i a l rH t l. I . z k 0 \\ k i Ulld Oh"r lIuu .Ih
11 alo .. .. 1n 11 d t . ...ill' l\. I:ll l1 ol1Ili.-1I d" r klilli;..:!. (:"ll<'rd 111 I" l'lur ,1,'1'
:'1ruß"1I IIl1d lI..ikkp lI .. 11 I i j: 11 Y IIl1d .'ill'lI I ~ II I IId d, I'
:'tllat. ral h illl ( ·Ullllllll lli' ·Hl ioll. IIlilli. "'rilllll ,1 p \ all ,. All d"11I il. n
di"Ii,' r l-'a..hllllin lll'J', lIl...h "rfo l~tl'l' Ih-I'l·isll111(, ill Buk I'
1I01lIm"IH'1I I'rolokoll ll 1-(1'1.1 11 11 11 1"'''1'01', da _ 0\\ ohl dito
a lM llll,·h d ip Ausfiihrnllg d..r Ioi 'h.,.. mit d" m (:" . allllilt lU ~
I'lIl1d j!' 1 ~Iill i olllm F....s. (illl'lu. iVI' 1I";..: i,,) 1".\\ irklt'lI ,\rh,-il'lI
X\I •.Jt' kl lliißig war, ulld dHIIS d"r Erfolg" di .."..1' ~l lfl ll ll l lllll ' lI
IIpzi,'llIIlIg w fr i,'dt' IIIiI.·II. IId is t.
Di•• II Il· isl l'lI Arh.·it"l1 I IIl'dt'1I hilih,'r ill 11. 11 ",·,·tiUllt'lI
Voll ( : lIllItx his :'t..fall l' li h,·\ \irkl. \\!lhn'lId ill dl'1I 0""1'111 ",,'11011' 11
11111' d i,' drillg"l lIls lt'lI .\ r1l1'il'·11 l-illg""l"it'" \\ .'rd'·11 kOIlIlI"II, lI i, dll ...·h
\\ IJrtI..1I dit, 1I 111 ('r,'n :, ..di oll'· 11 VOll ,·"'fall..~li dl\v rt fhr lli , ·11I t! hrl
pl'iilJ'llt'l, wH hr,-\I{1 ill dl'1I oh"r"11 :'ln·.·k ..11 "orlillltig" 11111' 1'1011. od"r
ullh"lJu l"II" I' ilh ll" "f' rk,-hr"11 ki"III1,·II. I la llk di • . "11 \ rl" 'il ' 11 I. 11 ...h
I".".. it. 1111I 1111 IIll1di, ,·111' 11 I' rn th ..il\l' n·g.- • "hitrahrl "111 11' • I • ,I"
,-I'\\llh lll .. ( ·Olll llli. . iOIl Iraf \\ h...·lld ihn'r 1" 111 I" 1" '1 111I1{ '"1" h,
" ..llIdl'lI" I' lllllll' UII"'I'\\ "gH, da "I1I1I"r IIo'rdill - 1"'1 ,·i1... 111
hi\l...r" 111 \\' a _" I' la nd,· og'lIr ,·illz ..III" K hll' mil ill"r I. dlln,.\"
VOll 111 I zn ll H1(1 ~·Y. 1'a Voll dl'l' ( ''' l1 l1 l1 i iOIl ill"·rl'rult. und 1"
;..: lllzl,' lIa ll» l'II;..:ra llllll IlIlIfa lall,' 11''''1. " rford"rli,-IIIII \ r l" ' it, 11. d 11'11111' I'
1\111' 1. j"I'" ill d,-r ii t"I'I'..i,·hi . ..1. ' ..11111 lIi .,IH'II (. n ' lIz tn ·k. ,(. (' r lll h
lind i t lUf drl'i ~( ill i o n' -II 1-' 1'11 11" "" 1'",'1.111'1. 11 1I-lon urd, 11I'
lIa llx,.jl \ 011 \\ ..ilt'r" l1 (0 .1 1111" '11 iu \ 11 iehl ::"11011I1111-11.
Di di .."h Ili",.. ZII ti llllllllll/oC d. -r h",llI-ili 't"11 dr"1 I:, I rUII "11
vora u8::... otXt. \\ i...1 dll ,, 1'\ \ hil i" 1'1'0"'1'111 11 11I 11111 ..1' 1'0 lh l\tllll d, I'
I,i 111'1' lIIall.." III'lId(' 1I IIl1d 1,,·\\ Ihrt" l1 (;rlllld Uz,' ZlIr Il lIr.'h thhrnn"
W,III II;": I'll. VOll " ill" I' ( 'lIlIllli i....ulIg" d,· ' 11 I IIdi ,,1"'11 " rn lhllll
11 10 ,·I.lIill" : od ..1' ga r \'011 ..ill,·r 11 "1,, 1,l hlll l! ..ilI" 1..lt ..rd'-lIld. I t .1"111
lI ..dll"" lIi..hts h..kalllll. '11..1. 1I" "' lllig'lIl1 /oC d"r ... ·hill1,.lI'Ill u hUII '
II rh,. itll ll 11 '" III1Hlll lUli ,,1"'11 l'l'uth uud 11 "h IllI n 'h fllltru ll - d, I' ' ·.· -11
li"l'llll;": " d ".il" l1 11 11I Bllk ll\\illn"I' I'rllth \\ird "ilI" 11 Illl'lidu \
. l l'aIJIl:"orhlllll ll' 1I '\'i 11 . \\ ••" ·Iu' <I..u, \"..rk,· h.... Z\ 'i ..1"'11 1111 '''''1' 10" r. hll
lI,ul d"11 • ·1I 1· h llllrll lld" rll d i"IU'1I \\ in!. ,,' ilr d I. lIul 11 11 1.. " 111' rd'-II
dlll'a ll 1111 1.\\ ,'if,·llta t't " lIl'llwil., ,·rwlI..h "11. ,,1.,1.,· di,· "111 J. IId, 1111I"
' ·I'\\ iill_.·I,I,·r ..ill \\"I'dllll, nl \odilllli' ,1..1' I ' r lll it IIU·ltt 11I d '1'11111'
i. k l'l',·i..ltis..11l' \\., "I' Ir tll"'I/wl Z ..illlt.·Z" ... ·1I \ IIrd
Ihllralh 11 1 11 ' 11 \\I·,u l.·t.. i"'l ,""i.·lIli,·h JtlUII \11 t hnll 11
d., \'o rlrll"" lIdt'lI xu 11 , Z\\. lil"'1" d" "11 ,·i '''li \ 111" 111I I. "
di,' II l1 lxlr ift a lll I' rlli h IIl1d di.· \\' , Id \ irt .·11111 111 d, I Bill
x-. 17. ZEIT~('II J:1FT nE~ ()E~TElm. I.'fa:.' lEI '1{ - rxn .\IW II IT E KT I·: . '- n :m:I.'E~ I !1(r2.
~ ti' l h'ert rc tt'r l lr. B, La (' h, ~('hriftfiihrcr Ohcr- Iugenicur V, Eng o 1-
h u r d t, Cnssier lng r-nieur-Chc mik er F, B ii .. n er. ohne ~1 :U1dat: kuis.
Rat h L . •1 eh I e. ln gcuieur-Chem. L ,)I a ,ve r, Profe isor J, K lau d y.
E· erhä lt hierauf Herr S. :-.; au he r ma n n das 'Vur t zu dem
an gek ündigte n Vortrug e : lieh e I' I{ a d i u m" .
Der Vortrag . weh-her mit den dur a uflul g en de n A us füh r ungen
ühe r dif' B u ;.re n I a m p C'::; ." s t e m B I' e m C I' volli nhaltl ieh in
der 'lZ C' it ~ l'hrift " erse hein en wird. fesselt e im hoh en G rade die zahl-
reil'h hesuc htl' Ver sanuulung.
Dur \ ' 01' it zend e d ank t un te r reich em Beifall e der Vor sauuuhu ur
d(-In Vurt rageuden f ür se i",' höch s t inte ressanten A us führuu g eu . 1h-I'
Vortragende unterzi eht s ich dann noch d er dunk ensw erten .\ nfg ah,'
dem Auditorium in kl ein en l ' artieu se i ne Exp er im ente mit I:arlillln
zu wied erhol en .
11Iol'klr:imlell hl'r;.r,-st"IIt. da dil':" dio Win lne im ~oml n l'r kiihl un d
iin " ' int"r wan n hal te n. I lpr Yort rag"l'IHle erwilh nte nur-h vi el e in te r-
":s:IIII,- Eiuzelheiu -n. welche ht'i diesen Bau t r-u zur t : eltun g k am en .
nnd ,-n ·l' ;.rte da durch de n Iehhuft n Bei fa ll dvr Versa uunluug.. 'achdl' m
dl'" Oluu nuu d e m Yortra g,'n d en dr-u bes ten llank a nsgespn n-hen hatt e
nnd s i"h niemand me hr zu In \\' urt e me lde te . s..t l1uss 1'1' di e :-';it zu ng .
I l,'r Uhmann : Der Sc hr ift fü hr 1' :
Juliu Koch. Ludre, Klo sen.
Fachgruppe für Chemie.
B"\'i l'hl iih er dl e " ,-r sa nn ul uug \"0 111 tu. . I Hn: t!IO:!.
l rer Vur sit ze nde, I Ir . B. La c h, erö ffnet uru i Uhr uhends di e I
vuu :!I~I Vcn-insmirgtied ern 1"-:IH'ht" Versauunlung und th eilt. zu-
n,ichsl mit , da ss die . ' uwalrl en für d en Ausschuss der F:ll'hgruppe
in dpr Versnuunluug VOIII !J, April l!IO:! st ut tfinde u werden ; der W ah l-




11I!J.- Chelll. Vict or lI'lIf/rlhal'c1t.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
11 1'1'1' .Iospf A n z h ii "k. l nspcet ur d..r lmp. ('ont. <:a '-. \ so-
viutiun in \\' ien. wurd e zu m Ob er -In pe..tor er uunu t .
Preisaussohreiben.
I)pr .\ usschus - für d i.· Erhauung eines neu en ' I'he nte rs in
Loitumischl u-hre iht jr mein sehaftli 'h mit der ~t.adtgemeinde Leit.olni schl
pin cn \\' etthc we rh fiir di p .\ n fer t.ib"l ll l ~ VOll Skizzen nil' den Th ea te r-
h:l n an s, auf (: rund wel ch er di e DetailpI:ine h l'st,'lIt werd.-n könnl'II ,
Znr \ " 'r t lll' iln ng ~l'langt. der 1. I'rei. mit. K [>()O, d.-r zw eit(· l'reis mit
1\ ::00 und dl'r :I, l'r1,i s mit K 200. Im Fall e, da 's ju-i dl'l' Ausfiihrung
l'in t: l'danke ,·ine ni"ht prl'i ,gokriillt pn l'roj eetl' lJt'niitzt w..rrl en
so ll ll., wird dpr .\ ut.or d,-s let zt ert-n l'henfalls mit K :?Oo hunori ert.
\ ' I'r la ng t. W rd en (;rnndriss -, 'ch llitt- ulld F,u;:ldün -Skizzen im
~l a ß s t.a he VOll I : :!OO. D"r \\' pt t bewf'rh ist fiir .\ rchitokten höh-
mis..h ür Tat.ionalitiit au , c;e~"hri h..n. fli e :-';kizzen sind bi s ao, Ma i 1~1()2 ,
mi ttags I :! I h r. a ll dl'n gl-nannt ..n Th"lIlt'r-Ausschuss zu sende n.
\\' ogon Erlangung von l'liincn uml K oste na nsl'h IUg l-n fiir den
g :ln piner 1', k . 0 h er g y m na i u In S S a 111 In I (n t. 0 I' n a t s g e-
h Uud .. in ) larosv 'ls'lrho1.\· sch re ih t. d or V ire" lions ra lh dps Sieb 'n -
hii rgf' l' ", k. 8tatu in Klau 'pnhurg pinen öll'entlic' llI'n " ' pt.thewerh
ans. Il i e r ford e r lic ll(-n <: rundrisse, Flu:adcn und (luorschnilte s ind
illl ~ laßstahe von I: Il~l zu \'erfasspn. Die Baukusten diirfen
I, :I!IlI.IH~1 ni!·ht iiherst ei"en . I'roj oct e s ind hi S.•Juni 1. .1 . einzu-
reil'h ..n, I Jc r Verfa: "I' dl' s angellUmm enpn l ' I:III" s wird nach delll
Tarif.. d,-s ung. Ing e nipu r - ulld .\ r ..hitektf'n -Yorcines honuri ..rt. [Teb el'
lli.· cin;.r,-Iangtcn J. 'onc'urrenzpI:ine urtlH-ilt der ( lirel't ions ra th rle.
~i. -hC'nhiir;.rer r . k . :-';tatus. hei o, -m :II1('h das Banprllgr:lnlln . dnr ~itnatiuns­
plan u. s. w. pingesehen \\ erden kiinnpn.
Offene Stellen.
ili. Bl-im I'ragt-r :-';\adthau:llllte i ·t dil' :-'tl'lIl' pin(-s .\ I' c h i-
tl' k t I' n - EI" \." n mit ein,'m Adjutum \'on K \-IIMI jUhrli"h zn he-
Sl' tZ1'11. Uo su ..he siml hi :10..\pril 1. .1 . heim Einreil'llIlI"'sp"otukolle
dl' S :-';Iadtrathe ' im .\ It~ tll d t l'r Hathhause einzuhringl.n. "
i7. Zur Leit u ng dl' . Bau der ~t:idtisclH'n 'a nalisalion \'IlIl
lI u nzllln, fiir wI,I.·hC' " in gl 'nehllligter Entwurf \'orlilHYt, wird sl'itens
dl' s dortigen )Iag i, trates ein I n ;.rp ni e UI·. welcher Inüglichs t im
( 'eul(' n t hau Erfahrung hat, ge ·uch t. I lie Anste ll nng ..rfol g t. znn!lchst
proheweise; n:1"h hufriedigendpm .\ hlaufe eines Probejahres ist. die An-
bt.·ll nn;.r als 1I001I1I te ,' ni('ht ansge:,·hloss,-n. (:esuchl', miig lil' hst untpr
Be ifiig llng VOll Zou~ni ssl-n und An~ah,- dpr Uuhaltsa ns p riiehe , si nd his
I , ~I l\ i I. .1 . beim gl'nannton ) Iag-istl'llle einzu reich(ln.
il:l. 111 der t'ladtg"mpin(I,' ~I i t row i t z konllnt dill Hte lh (line s
:-.; t a " t - I n " ,- 11 i I' n I' s zn h'lS,.tznll. ~ lit r1ipser H!t·lIe ist. ein jlilll'-
lieh " r ( ; ,'h a lt \'on K IlilH} und ,'in I}nartil'r;.ro ld \ "0 11 K · 1 1 ~ J \·orll1l1·ld e n.
(l okn me llt ierto <3eslll'hp sind hi s :!:•. )Ini I. .1. heim ~I llgi s t l'llt e ill
~I i l ruwitz oinzu rei,·h.-n.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. (l pr ( Irt ssehulrath :-';tudellitz hei I' ült schach (. ·t.ei'-l"IIlark ) \'er-
~iht illl ( 111'1'1'1.\\'1':-:-1' d"n lIau d,'s III'Ul'n S ,. h n I ge b !In dos daselh~t
IIn \"-rans,'hla:,:tl'lI 1\0. lt'lIlll 't ra~,- \'on K ;j 1.:1 10. )) :IS U ,'h'iud.- soll
dl'\ -i ~" hulzilllllll'r und drt-i kleinl'rt' Zitnnll'r umfasspn uml wird nnr
an einen Unt u-ne ln uer ver g eh en . Yadiuiu 111'1/". Die (Ill'ertverhan dln ll;.r
find ot am 2i . April I. .J.• vormittug s lI Uhr, im alte n :-';('hnl " ch iiuc!<'
in ~tudenit z sta tt.
2. " .egcn V.'rgehung der ortorderliehe n Erd- und Hauuie ist r-r-
:lrhei te n für den Bau r-ines Tu I' n s a a l ,' s au f der A ren d ..r
städ tische n J)uppoh'olk s~('hul e X I. )I eichl traße C.-. ' 1', [) 1~, ~ i n li ll erin :,: .
und Adaptierun g des alten Turnsuales zu e inem Lohraiuuner im ver -
nns chlugt en K ost enhotrag e von K 10.74 :) '2:) find et am 2 . April I. .1.,
\'orm itta g \tl {'hr, beim )lagi strat e " ' ien ei m- ötl'pn ll ic'he ch r ift lic he
Utfertvcrhanrllung sta tt. Plan, K ost en an sphla g- unrl Bed in gnisse kiinn en
beim ...,tadt haua mt e eingeselw n wenll'n. Vadium :"'/0'
a. H(-i der k. k . :-'alinen -V l'rwaltun ;.r lI all st att kom mt dl' r Ba ll
ei ne~ " t e il!; e I' h a ns e s a m ~al zl, er;.r sa m m t. I'ine m .'ehen:,:ehiiude
zur .\ us llihru nl!;. und word n rlio heziigl i 'he n .\ rl ,C' it l-n im lltfertwe;.rp
\'er gebl'n . •\nhot e iml hi s ;\0 . •\ prit I. .1. a n di g(' na nn te :-';alilH'n -
" orwa ll u ng zu ri"ht en, h ei w l'l l'h er a uc h d ie B:lllpliltll-, I.huhl's..hreilll~n ;.r
und Bedingnissl' e ing"sehen werden künnon . Da Vadlllln betrii~t . •0 "
d er olferiert en Jbusumm e.
4. Vl'rgeh ung rles Baues eine r r ii In.-k a t h . Kir I' h ein I\ ,,,-s-
falu. Di e rl ,il)(), Ko ,t ellanschliig-e und BClling"nisse können im riilll. -kath .
Pfarralllt.e zu La skafalu (Com it a t. Baran ya) I'ingesf'hen werd"u . Dif'
Otl'erlverhandlung" find et am ao, April I. .1., vormittags !I 1 hr, hl'im
genannten Pfarramte stat t. . . . " .
r), D eI' ~t.:1(ltrath .Jung h unzla n verglht '"1 (lfl ertwe;.re (he 1'.111 -
ri chtun<T der C e n t I' a I h e i z u n g für di e k . k . :-';tllats:,:ew e"h 'sch u lf'
dortsell~st. im yeran ch lag lt' n K ostenhetrago \'on .K :?5.0()0 .. Ufl'prt e ~ i n, 1
bi s ao, April 1. J. C' inzureichen. und könn en dl l' heziigh ch en 11l1"rt-
heh elfe IH'im :-'tarllrathe eingesehe n werden .
6, ' '' ' ';.ren " l'r geh u ng der D emoli erung s arh .. i te n d l'r
s tiid t is l'1wn lI iiu ~el' XII. ~It-idlin l!;er Hauptstraße li und Ilufcl ,ulII-
;.rasse I, a und 5 find et am ;:0. April I. .1., mitt ag I~ {,hr. heim
~Ia~ trat" " ' ie n eine iifl" nt liehe sc h r ift.lic he (}tl'ert\'crhandlung s ta t t.
Vadium [)%.
i . ,\ nliis sli ..h d 08 V er k au f e ' .. i n e I' ~(} PS ( } a 111 I' f-
mO t or a n l a " e lIIit zwe i Kesseln timlet a m 1. ~la i I. .1 . hei d.·, ·
k . k, Tahak-lI~ul'tfahrik Budwei s eine Ofl'ert.verhandlun;.r sta tt. j'ii he r
Auskünftl' er theilt di e "enannte Tahak-lI :lIlptfahrik . Vad ium 100 (l,
,'. Ilie k. k . :-'alil~en-VC'rwaltung Ehon s\' \)\'n iith i;..,o-t fiir di(' :-:"hl<- -
leitung 1000 :-'tii ek Uu s s oi s enmuff enr ohr e mit jp i$ ,!,
• ' utz I:ln;.re, 1:\0 1/1111 li chte " ' eite und auf I:, Atm. ;.rep r ii ft . so \1\ tl
einige Fll \'on- und .\ r mat u rs t ü..ke. Anhot e sind hi s 1. ) Iai I. .1, dort -
, el hs t "inzubring en . . ', lhe res bei der oh igen :-';ulinen -Verw:1ltun g .
~I. '~ prgchu ng d pr Er w c i t I I run ~ s n r h ~ i t e n in tlt."r :-'t :.ltioll
V 'U-S'II1\' (I ~-r s,taat: hahnlin ie (;yiir ,.Juta s, 1li l' l'I:lne, ,1..1' K"st "nvor-
nnschl:ig un.1 di e Ih-rlingungl·,i kiinnon in ch'r Bah'lt'rhaltung~- . uncl
lIau ec tio n der Betriph sl eitung in :-';zomhathl'h', sowi(' hl-i cl"r Ingl'llI "ur-
seetiou in Veszprt'-III ..ing-C's, 'h"n \\"l'rcl en. ()ti 'ert ,- sin,l h. -i der nhi g"n
Bl'tr iehs lcit u n;.r pin znl' ei cht-n. Vadium K ~(}oO bi s 7, ~lai I. .1., mitta;.:-s
12 Uhr.
10.•\ nlibslieh d es Bau,'s d(-s A In I s g c h ii ud ,- s d l'r ~t aclt
(:raz komnu'n di o Zilllllle"lIIanns-, f;t cinllll·t z-, Asphulli ..rel'- und (Iolz·
c'ellll'nt~lrlll'it on, sowi,' di o K u ns t titl'i nh l-rs lell n ng on illl (ltl'erl\\"';.r" zn r
\ ' org eh nn/r. ()fl· 'I'I .. s ind hi ~ i. )I a i I. .J.. mittags 12 I h r, illl s W,lt i 'c1Il'n
Einreichun;.rsl'rntoknll ahzug('l,cn. I' lillH" \ ' o ra us llH1ße ~o \\' i .. cli,-
siilllm t liche n (ltl', ·rlbeclin;.rnissl' köllll en in der B:lIIka nzl..i ( \\'ur lllh ra nd-
;.rasse:!) eingr'schen werden. VadiulII 5% d ..1' (lfl'l'I't"'lIIl1nll-,
11. '" e.... n \ ' er~,'bun /r de~ Baues \'on n .. n n ~I n n i C' i I' a I·
s tr a ß c n finel,·t am !I . ~ Iai 1. .1., vurmitt:lJ!s 10 Uhr. h"im \ 'i,·. --
gespun:uutl- zu E;.r..r l·iIU- s,·h r ift li..he (IIr..rtv,-rh ,mdlung" ",ta U. Ili,-
yeransphlll~t"n (:,-~alllllltkost"n l...tragen K 1:1.~t1~ 'l iO. f lic t"l'hni " 'h"n
II.-helf(' und Bedingun;.r..n ki innpn h..im clorti;.r..n k, n. i'taat sl'au :\Il1t'·
!'ing.- 'e hen werden . y "dinll' ;)11 (l .
ZEIT:-;('I II:IFT m::-; OE. TEIlI:. I ·(.F. 'nr J: I' 11 \1'( 1111 tKH. \ 11:1./ xr. I j.
12. Y.'rgolllillg' . i1ulllltlil·l)('r 1I:lllllrl Ol' itl' lI fjir 11"11 Ihll ..in
f: I' r i e h t Rg' ,. h 11 U d I' R und eine (: f' f II 11 g' ,. 11 h II 11 l' in Pil 1'11
im v-runschlmrten Kos tl'uhl·t rllg'" \'011 K 11!l.fi:?;,·j;,. (ltl·,·rl,· inrl I,i
10. ~ra i 1. .1.. vormit tllg'R 1t 1 hr, im Einroichungsnrotokolh- .h· Illir "'r·
mr-istr-nuu te« in Pi lson ahw!!l'hl' n. B:lIIP1!i IlI'. Ko u-nnn "hl g'1' 1111'\
Ba lll" 'lli llg'lIiRRIJ k';1I111' 1I lu-im RIHllti I'h"11 B:lullmt,· ('illg'1' ,·111'11 rrl, 11.
t :l. F ür rlie \ us füh rulIg' I·im·. 111'11"11 .\ '" t g' I' h!l u d .- 7. 11 r
F 11 t l' r h r i n g' u 11 ~ d I' . B I' 7. i r k s g o r i (' h I .' I m m I
.\ r r I' I I' nUll d d l' R . I I' 11 I' r 11 111 I 1' . in (),Ir U ,,"nl"l1 dif' 7.11
. ummen mit K 1O!l. !l:l' (j h,·r.,,'hll.'1 11 IIllullrl"'ill'lI und )( t. ri I·
lioforunuen nuf r:runillag'" r-hrift lich..r Offl'rll' 1111 r-inon JTIII( f1U hml'r
\'I·rg'pll/·II. D ie P läne owir- dil' RIIg'l'lIl1'illl'lI und III'pi.II,·n IIl'Ilin:!
uisso 11. R. w. ind lu-i rlom k. k. Lnurh- rr-richt ·Pr idium in Tr"I'\I'U1
orhült lir-h. Offert« inrl his I:? ~I ll i 1. .l ., nar-hmittnsr ;) 11.r, I,,·i d, m
k. k , Llllldl'Rlrl'riC'hl:- l'rll. idiuui in Trunpnu oinzureichen.
11. " ' l'g'l'n \ IIRhall dl'r. 7.ith·lI- Telr- - ltomulior ~III 11 i ,. i I' 1\ 1-
< I r 1I ß l' zwi I'hl'1I K IIJ . 2'G217-:l'!l:l, findr-t am 12. " ni 1. .1.. or-
IIlitlalr" 10 U hr. hl'im k , 11. , tnnt hRnnrnl1' in 1\1' zl"rl'" ..inr- (l!l"'rl
vor hundhuur s tut t, l Ier Kosten vornnsr-hlnu hl'lrl!:; K l i ., !I!l'" Di,'
Off,·rlh..hr-lfe künueu Ilf'im g"'IIlIIIIII, 11 , tantsbnuamto I'in~.· "hr'lI "1'11"11.
Vudium fN ..
15. V,'rl!I'I'I1I1g'd,' Balll': VOll T 1I h 11 k h I il t I I' r· I l! z i n 11
IIl1d 7.WlIr: (I ) in ! ':lg'. -1' ilrolr mit dIJII I' ORtl'1I VOll K 11; 01;,-1'\'2: b in
.'\ irl'l!vhil7.:l mit don 1"0. 1" 11 \'1'11 Il.l i ', : r in \"il ,'Irn •. ' m,"11 11111
01,,11 l"o- t" l1 VOll K 4!l.1 12· I:I: d ill. ·A!r\,·'['ilrkill1\ mit (1"11 Ko 1"11
\'1\11 K It, I ·0 1 11 nrl Po) in Rakamnz mit liell I' n tp,; \ 1111 K ;lÜ.I ;"j l.
(ltf..rt .. ~iJl{I I , i ~ l fl. '~ I n i 1. .1 .. vormitt 1:'. 10 hr. I,,·i rlr-r ( 1I1r.1-
ll in ·" t i(' 11 fiir Tnl'akr"l!i,' in BIlIlal' l' t r-iuzurr-icho». Il i,· 11 hor 11 I> 1 11
IIl1d 1\,,111,11'... V"rlml!. -HI',IiIl!!IlIll!"1I IIl1d P liinf' klillll('11 I,,·i d"r
":111111"11 ( "' lIt ra l I)il'/·t'l ioll ..i"C'f',I·h"lI 111111 l'ill7.l'lrlt' Kn "'11 'onlll ,·ltI '
11111 K 1 1,,·1101" '11 II'l'rd"ll. \ ' ad illl11 flo,o.
I li . ..rg,·h llllll 111' 1\:1 111' 8 f,ill"- ,. h la .·111 h all I'. ill Il ul' 1'1
illl \"'rall~ch l:II! It' n KORI I'1I1", l rlll!" ""11 1',. t'lllq !'7. 1:!;.·;,l. Il ir' ( 11 I'rl
\·..rhlllllllllllg lilldl't 111 I:,. Mai I. ,J. . talt. AlIllllt" illcl 111 ,la \ IIn
lamil'lItll ( ·n ll ~ I it \ll · io ll ll l dp Il ll" I'a 7.11 ri,'hll'lI. Il I'roj,.,· lipg in d"r
g"II:IIIIII"1I .'lndlg'·I"..illd,· 7.IIr Ei" ie·hl 11111'. Vatlillm ;~I n d, 1\11 t,n
"IIran. 1·lIla;.!f'....
Bücherschau.
:1\ 11;. Ul'rif'llf t1f'1' ... k. !:1'\\f'I'llI'·11l 11I·I·for.·" Oh" r Ihrf'
\llIf.th!itilrk,·il im .Ialln· l!lOU. 1..•.. \ . IIl1d lIj:. it'·II. "I"n I'~II
k. k. 1' 01'- IIl1d :-;'1I1I1 dl'll<'k,·rl'i.
111 d"11 IPl7. I.." ,llIhl'/'lI i I I,,·klllllllli,·h 1111 (lif' l:rri"hllllll- 'I"
z..III'·'· 111'11 " 1' ( : I'\\ ..r"I'· 11I 1,,·I'Io..all' !!" .·h ..itt'·11 or.II'II, l'IlI~ t."
di .. \ ' ,·..k l,'i,lt"·ll1 ,g d"I' g riiUI,'" .\111' i"hl 1"·7.irkl' I'rm Igli.·hl hall" lI i,'
1III Itithlitig'" Fol:!.· hi" \'o ll H"ß"rl i"h :II"'h ,·holl ill ,·j,,'·r "",1"111"1111,'"
Z"IIHhll'" 11.... Z,tIti ""1' i" ""\I'l'rhli,'h"1I 1\..lri"I"'1I ll!m·hgl'fhhr .." 1:.'
"i,iol"'''. (' lid Hilf lli,'" i.....t \\ohl da IInlll' t l!c·\\i ,'hl dl'r'l h,lli ,k ..il
d,' f :"\I ..r1,,··11I p..l'loral.· 7.11 1t':!"II, 111',,11 I"'i lii.· "r (;,·It I.n·"tH 'I
'·lIlfllh .., i.·h ..ilI" " ' i..k ,ullk,·il HIli I'i"drillglieh 1"11, 1I1lllliti Hllr "'11
IIl1d I'rfolgr..i,·h 1"11. 111 cli.., "r lI ill i,·ht i I Iwh pini' ,·il,·r.· P"r 1111 I
" ..rrll..hrtlllg 11,,11 ..ilI" \I ..it ..rl' 1· 1I1prl h..illlll d"r \11 i, h I" -irk.
lIiithi~. ~t n fJ IlIi.;:I· dallf·j fluc·1I ,·r\,H!!flll. da i Ldi.. f: .. f r'u In Jh 'tn n
\\i"tll'rllllir IIll<'h ill I,·l;d ..r Z.·il Zll \ lIfg l" 11 III·rlll~'7.'''''·1I IIrtl'lI
illd. di,' ..igl'lItlil·h IlIlU..r1r:t1" ihft'r \ " 11 l!" "h I" li. ,.!'·II. 11 nI/li rllll
clip 1:";..d I'1"1I 1I :! tiPI' ',' Ipu \ 11 ~f' !.,ItUII!! d· (:, .. 't·rl... In JH't turat Ihr
.\ 1I:!"IIIII"I'k ZIIII ,,"d"11 IIl1d ill di .. "r I l ill i,·ltl lIi.,ltt Illil ", 11 \lItt, 111
kllall. ""11.
1' ..1,,·.. d i,· T It Itigk"il d"I' ( :" \1 d ... 111 1,,·,·tllr'·11 im .J Itr, I'H)
IIl1d HIli'" di.. "ill ..l,)ll:!ig '·11 \ ·o..klllnllllli "i illl 1'111 'I 1Ir1'1I kurt
1,,'ri,·ItII'l. \ 111 I:!. .Jlllli I!HHI tral di,· 11"11 "rrit'ltlt'll' I 111 t11 ,·r1111t1l1l
( ·Olllllli. illll im 11 " lId,,1 milli I,'rilll" 7.11111 "r t, 11111 t1,. 7.11 1"11/1"11 ',h, r
11.11 i,· illl I\ ....i,·ltr j"It"I' di.· \'11111 ( " ' lIl r I (:"I,·rl ... 11I 1""'"1"" 11
'11·IIf.ih,tpn IlIHI \"0°11 t·illt·11I Oll ihr .. ilI:.!' ,·tzt. n r HOht ulnit_ IHn
arlt"it ..... 11 .. \ 11g" ·III1 ·illl' lI .',·ltllll\\lr ,·ltriff,," IlIr 1.(. "rl,li..t1l 11, t ,I,
!!"II••llIlIigl: t11'11 1:11 1\\ IIrt \'1111 ..' ,·llIIlz or ,·ltrift, 11 r Ir 1111 hl'lI t 11
I i,·. i,· !!I,·i,·ltfllil ,'ill"'" F ,·llC'omit,'· 7.11 1" '111 k. k 1111111. I 1111111 1"1/111
i I flir t1i,' \0111 (" ' lIl r,,) ( : ,. I"rl,,· 111 1,,·,·tll...II, nlll d, r 1' lrI 'r \\ .11
all 1,.l1l1l1g l!tOO zlIr .',·ItHII g.' t ..lhl'lI \1111 IllIdi "'11 1111 IIlI11 11' d. r
...Ia h\'l' I,,·..i..hl,· 11,· .. k. k. ( : ' ·\I ,·rl... 111 1,,','1,1/"'11" ,h'r f .r .1111 1'1'1 '11
"rkalllll \\OI·d'· II. "i lI,' J.(,, "i. lto"III'rfr"IIIi,·It,· \ ,... rk'·111111 1Il!. .1, h .1. r
\\' i..kR.llllk"it 1111 "T1'I' t; ' ·I\I ·r lt,· 111 1,,·..IIIft·1I ,·il'·/I d., \ 11 I ",tl, 11
,It ..iI !!" \I'\I \'I1"/1 i-I. \ ' i,'" "' "11<'1iO llli,·.· t1,... k. k. ( . ( .·,1" 111 I"" 11011
1\ IIrd"1I ZIIIII :-;llIdilllll 01, ·... ·'·III,,·i"·1I allf ,·lllIlzl,·,·hlll ,1t"1Il I:,·ltl'"
1I11C'11 I' " 'i 1'111 "lId "I: chlft· 1t da k. k ( : , IIf'rllh'IIllIllIi "i 11 IIrd., 111
alld"\'I'r F lIll<' t illlllh' nl ~li l g l i , · d d"r illl"fII'llillllllh'lI .Jllr tllr' .rllpl" '\ (
( ' I" ,. In;., 1"',,"f"II: d"I' ,·11,,· lIaltm HIIC'It 111 t1"m 1111, rll "11111 I. 11 ( 1111
"\'I' ,. flil' 1t" ' ri,,It 11111.111,· IIl1d \ r l 'l'it" r , r i"llI'tllu~ 1111 iI 1111 11 r, hl
~11t .... ,·nlll,·1t d"11 k. I.. 1: ..\\, rl" 111 1""'101'''/1 "111" 'rll I 111 11 I'rll
'11',)11'''' dll l·..1t di,· \ rl" ,il l·r·l ' /lf" I1 " ,·r i,·h.'rllll:! \11 1,1," 111 \/11 t1,
·..II"ill ...·iltllll:! t1"r \ "1' i"llI'rll/l:! I'tIi"hti '''li B.·tri.,I" 1111 11 r
Thllti"k,·il 111111'11 I lli. I!I:\ 111 p""lillll' 11 111 \;,.:1'1,1 11, In I, " "'
1111' 1;,.:1:1;, l.("\I"I·ltlil·It,· 11..I..i,·I,,· 11;. 1:1.• 111 1"" '1111 11 ' 11 ,"tti"I'1I 'I
1..fl.I,·r'·1I \\ar"l1 11 ;, ,...hl 111111 :!:!o ,11111111' 111 I" d 1111-11 \ 1111 ,
1... 11<'1t11' 1I g ..\I.· ..ltli,·III·1I 11" t r i.·I" ·1I 1'lr,'1I 10 .• \ 11111111. t 111 111'
l'tli,'lrti;.t, I;:tlfl \1 lII'd"II f,lltrik lIilißi" 1"'lri,l" 11 IIl1d hilI I' 11 11111
I \IIIlur: in d, n 111 111"1"










ZEITSC'IlHlFT IlES OESTEIW, I. ' GE.' IE I H- 1 .' 1) AH C'IIITEKTE.'-VEHEliES I!102,
Druokfehler-Berichtigung.
In . ' 1·. 16, ::l. :l0!), e rs te Spalte, ti. Zeil .. von unt en , ~o ll e~ l'i,'I.tig
heißen : " R u d 0 I I' l' 0 I t " s ta tt ".\ rl h lll' I' olt" .
di e Ausge taltuug sociolugischo r I'rob lcmo heaughabendr-n inhul ts-
sch weron Anforderung en de r Xeuzei r linden ei ne \'IJII d e r finana ie llen
:O:oil ' ausfüh rlich bel eu cht et e Beln essu ng a n d er Hand umrezühlter
Formeln 1I11d Entwickhuuren für di p mannigfalt ig ' I,' n Comhinatilllll 'n
von Versichl'rung en , G egenl'ersi ch el'ungt'n , Präm ieu , Hen ll'n und .\ h-
findling en . lJas Buch ist sl'h r zei lgemiiß und d ürft e nich t UUI' d en
~r~a!I ,'n vom F ach , so ndern auc h d en Gr ündern vie le r genlein nützil!er
\ creme, U esel L ch a ftt'n u nd 1' 0 111 S taal e zu ur- t i vierr-nder Eiurich t u mren
seh r will kom men sein , I'tr.
K rHfll ' n zur Erlpi"htl'1"lInl! jeue-r ~ ..hwc- reu Biinl l' l" 'i-
11/,1. 111.1/. l'aul,
\\' ilh l'l ln U I' 0 ß-
nnd :!I ti SeitelI,
lIIii .ht r-n, mit allen
l.utl·a;!:t'Il.
ö:lli,l, r,'rslcherung: muthemat ik , Von Dr,
1I1 :~ ''." : SaIIlIIlIUIIg" S..huhert XX. KIl'inoct al', VI
LOII'ZII! I!lO:!, (,:' ,J. (; ü s c h e n. (Pre is geh. ~( fi.)
, lIas vurl i..g-end,' I lnnd hu eh "111 hä lt in fi A hschni ttcn, 11 Capitel u
unt ..zl~Sallllllt' n !)j I' a ral!ra l' h,' n alle in da Y..rs ich eru mrswe en ei n-
'c h laglg" n 1I"!"l,..luu uun-n . _"!l'h der Einleitune mit der l"F'esl "le llun"
d,or gTll nd ~ 'gendoll B" l!ritl'.. ühor den . \ uf- I~)(I A hzinsnu "s-Fa l'l o ~
I';ndw"rl, d iscontiort en \\' ,'rt , Zeitr..nten, SI ..rbl ivhk eit swahrs ch eirlli chkeit '
1·,I:I,'h en .wahrs,:h l'inl i..hk eit lind St,'rhl ichk,'il stat"'ln fol " en die inhalls~
n -Iehon AI.'s ehnlll " üho r di l' \ -"r .icheri u ur ein fac her Loh~n, verbunden er
Lel"'n, ,11 " ln vul id ..n v r~it'h,' rnnl! und Krauk e nvors i..horuug. Di e auf
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
.\ "fahl't \"011 \ \' i ,'n lIIit ~tllIl ll'l'zng
Z. jl" v, I!102,
Ciroulare VII der Vereinsleitung 1902.
Der /lt'i s t'-Au ischuss hut d as I'rogrumu: der V er e i n s r e i ' o
u a c h 11 o r I i n f..,;tgeslt' lIt un d hrin gl da sselhe na chst eh end ZIIr
K ennlni ~ ; für d i,' Fahrt nach D ü sse ldo r f wird in ilh nlicher W ei se
1'0111 Verein e nur dan n I'ori.!e 'OI·O' t 11 cn lt' n wenn s ich lIIilld esl ullS
" (I 'I ' ) ' I '" l" ,a 101 nl'llllll'r dazu lIIuld en .
I liu K O~l on d ur 1I" iso IHll'h B,'rlin und zu r iic k einsch lie ßlich
d es \' il'rl'i·r " , \ 1" I , I ' " I . . .. ' .
_ , • o l", n - U • n l 1.1 t 11ll, I Il' IIn Clrculare I angeg oh en , nlll
1\ 11,0 v er an s ,' h l a g I; h" i .\ n" d ..hnnn" d"I' li d s ,' nach I liisseldorf
(:I Tagl' .\ ufonlha ll J nnd l1ück fahrt Ü""I' ]\: ülll wül'dell di e n" °a m ml-
kosl,'n IIl1g ol:ihr K 4UO l,ctrag ell .
I lio I lel'ren r "I"l' ill s-t'oll l'g""n, w..lch o all der !l ei se na ch Berlill
t"oil zlInl'llIlll'n wiinsl'h en , wUl'd,'n h i"lnit oin"l' la de n d en Belr'l" \"011
1\ :W " io S läl '1 ' ,, '" 'I ' ,. I ' • .., , . ' ", .I 0. ' n. ..••lI l1s , I ~ 1 Oll 10• • 1.11 I. .J. der Ver ' lIIska nz ll'1
fiir di .. It ei. el' :r~ " ' illzuzah le n nnd ••Ioichzl' ilig all zU"l'II('II, 0 h s i c d i 0
H .. i s U 11, ',' " h Il ii>; 0 0 I d tI r I' au s d e h n e 11 11' 0 I1 u n. .11 i s z U
di u sOl1I 1 ag o w Ul'dun all ch ntl ch w uit er e Anmeldllll'. un
~ 'lll l.g ego 11~ 11tl 111111 t ~ 11 . I )alJei wull e aU1rcgou ün " 'ord en 1. ob Clu l'r
I heJlIll'hmol' uiue F r" ik art l' " u ' ilzl oder oh di Fahrkarte nnd wel ch,'r
\\'a?{un ,(·la..~" 1"'SOr;!1 wel,dell ~u ll; 2. olJ Damoll nnd ill wel ch er Zahl
an d"l' I: ei se th ..iln olll lll'n j :$. di o \ \ ' ilnsd w we"en der \ \'oh /lllll"
t . Z. 'o~,:',w :~ g onllHns umos ,lIlIm er mil oine m allderon Thoilllchmorj .1. ob dcr
I h~I IrIl'hm el' na ch d ,'nl A uf, 'nlhalle in Borlin , bezw. Diisselrlorf nOl'h
W"llero d eli Isch e Sl ,ldl e he 'ueh ,'n will (1I:\lnLu l'" Ki el Stettin) da
f " r "" ,IIr ~ le ' ~' n Fall ElIll'f,'hlulIg . s 'hre iLell \'om " l'ruine au sgestellt werden
- \'I.. llolehl am']1 uillu Fahrprei sb egün ' l ig un•• e rwirk t wordl'1I kanll.
1)io I·' a hr ka rl en w,'rd ell \'om , -e re ino he sor"t und sim l \"om
I" 1 '1 "
"Jl SI'I Jel nelllll ur hl'i ,Iur Besl l'lIl11JO' zu hezahlon , I n Borlin wird im
~. Oll ti 11,' nl ai - l I i.le I (0' \ \ ' " nah o Bahllhof Friedrichstraße) und
In d eli näch~lli ..;!elllien lI ill el 0 \\'oh n ung geno mmen (Zim me r mit I Detl
~'tln ) 1 ,1 an , Zinllll ,' r mit 2 Bl'll,'n \'on )1 lj an)' H,ilel und ~Iahlzeilen
~n Be rli ll zahll j ed er I:, 'i ut h" iluu h ml' r für sich. I)el' Bet m " \'Ull K:!O
I~I ':iir di " .\ ns ,' ha tl'lIng d," Führt'rs, Trink;!l'ldor , einze ille "F ah l'tun in
(" 'I'h n n , s , 1\' . hl' slillllnl nnd i ll d,'n IIlit 1\ lIiU, lJezlI'. 1\ -HM) V"I'-
:Il1HehlagtPIi KosltlJl illlJt'~l" itrt'lI .
P r ogr amm der Vereinsreise nach B erlin .
SOlIlIl a '· 11"11 I. .Jll ll i .
!I Uhr :Jll ~ linlll"l1 al " '11 I.
d"I' 4' (I I' dw l' s I " ahn.
. I o llt a l:" c1 1'11 :!••JUIIi.
tu hr J;, Minlll ..n I-ol'l nillag Ankunft in B" I' I i 11 am .\ n-
hai I e r, B a h 11 h o f o. F ahrl in d i,' lI '-II.. I ~. I:! hr;j() )l illlll" 11 Frühslück
illl L' 0 n tin " n la I - I1 tI 1 1' I.
• - a " h m i I lag .. : Zwaug'lo 'o Bes ichl ig llng \"un Burl ill : Sl' azi,'r -
g a llg \"011 d ..r F I' i e d r i ch I I' aß" 11 te r don 1 i I1 I1
. , ,4 ('11, ZUllt
, c h i u s s I' I a I z, il"l'r d"11 \ \' I' r d r .. h 0 11 .\1 al' k I, \ \' all s I r a ß 0
11 an s - ~' 0 g I ~'i , ,~ " I' u , a l e 111 " r ::; t ra ß e "is zum lJ ü 11 huf s p Ia I z:
d:lrch dl" L l' 1 I' z I " " r s I I' :I U", ilh er d eli L l' i P z i ger p I a I z zum
I tI t s d a 111 " I' I' I a I z,
. \ ho ud s : Zwan;!lose Zu 'a m me llk n nft mit d{'n dt'ulsch,'n F :ll' h-
gt·uo:"'\$l.'Il , ,"iL J)aIlJt 'Jl, an pint'lIl Jl(Jeh /.11 hl' :stilluIlÜndt'll Ürft).
UiI'II:>ta·· 11 1'11 :1••Jlllli.
Friih . tii"k 1Jl'li E'I ,i· ·. Eml'fohl ,'n 1\ il'd ( 'af,: 1\ ;1111'1' od"I' {'afe
\ ' iel ol'ia II IIll' ,' d l'n L ind ,'n..\I.fahrl ~ PhI' ·(11 ~ Iinnll'n I'om I: i n ,,_
o
b a h n h o f l' link s neb en d em I' 0 t.s d am e I' 11 ahn h o f ", Zu gang vom
Drosehkenplutz der Ankunftsseit e d es let zt eren . Ankunft in )( a I' i en -
1',' 1d e (A n ha lt er B ahn ) hr ,,:I ~( inuten . B e s i . h I i g un g d 0 I'
• 0 h n , I I I. a h n w a ?{ e n und der Lei lung sanlag e gegenüber d em
Hah nh ofe beiui 'Yag en schupll('n der Sludipn~eselh'hafl für ele k t ri " I...
I :O:dlllollhahnen, .A hfahrt von Marienfold e (Anhultvr Bahn ) ~, U III'
I 4 ' ~linuten bi s ~(:I h I 0 w, .\ nk un ft dort \0 Uhr l; ~(innlo 'l\' \' 0 r I. l' i-
fahrt d er S chn ellh ahnwa g en. Ril ckfahl't \·ou ~( ahlow
11 1 hr 4 ~Iinut ell hi s Il alt esl ell e l'ap estraße, I I UI.r :!' ~Iinule ll
Upbergang zn lll Hingbahnhofl' Papcslraße, Abfahr l nach Ibhnhof
G r u 11 e IV a I d. ~paziergang dUTt'h di e F on t :l n l' .. Ir a ß e a 111
j) i a n a - S 0 e I"orüber naeh d ul' K ü n i g ~ a 1l 0 e. Fahrt 111iI dl'r
~traßenbahn durch di e Vill en colonie (;run ewald und d en Knrfiirst,'n -
dal ulII " lIt la u ·· hi s zu r Kai s " r W i 1h " Iin - t; .. d ii " h I u i s ki I' " h e
uud zu deli zwe i rom aui ehe n lJ iinsern a lll Z o o 10 gis e he n G ar I l' n ,
~I i t tal! l' S se n im Zoologi sch l'n (: art l'u auf d pl' T crrass,' des II :lup l-
Hest aur:luts .
0' a ch In i t tag . : 4 1 h I' Fahrt mit ,leI' u1 ekll'i che n ' t ra ßun-
hahu 1'0111 Zoologi s, 'b en Garlou dnrch don Thier gal'lon . di e Li"hlPn -
s lein- und Fasanen -. \llee c u l la ng na eh d em Gl'oUl'n ~I l'rn und weilei'
iu der lJauplallee hi s zur Si e g e s a II e p, od er Sp azi erg an g dun'h
den Thiergartell , ,Iie Lichlen 5tein-All ee und d en g roU,'n \ \ " 'I!
I,lugs der ~eeu uach deu ]) e n k 111 ii I e r n deI' K Ci n i g i n L u i ' ,'
ulld d es K ü n i g s F r i e d r i e h W il h e l ,n 111., dann di e Thi,'I'-
g-arten straße entl ang bi s Zlllll I\ em l' erp la lz, di ' Si 0 g 's all e 0 e n lla ng'
zllln Si e g e s d en k Ul a I und Bi ' 111 a r c k d en k mal \ ' 01' d ,'n l
H e ic h s t a·.s g e b ä nd e (K ün igsp la t z).
Ab e n d fr ei zum etwaig en Be IIch e \"on Theat ern. Empftlhl oll
wird ". e u e s U p e I' u hau s a 111 K ii n i g s I' 1atz m i I (: art " n-
Co nc e r !.
. I it l wod l UI'II 4 • •'nni.
Ahfahrt UIII' hr fr üh I"un Bahllhof F I' i " d I' i " I. s t I' aß"
d (' r :-; t a d t I. a h 11 zur Slaliou Zoologischei' (:art en , zn Fu U Zllln da -
n,'lll'n g el e· ·on ell Endl.ahnho/t' Zoolo;!is 'h el' Ual'ten der el {'k 11'i S c h I' n
I nt e rg run d h ahn; Besichligung dor Baua usf iih ru u;! d" 5 Tu nn e is
fiir di e Furtset zlIn g der n t , ~ I' g run d h ahn n a ch l' h a 1'-
10 I I u n h ur'· (1I,' lon iel'u ng unl,'r ::::enkullg d, 's (:rullllwass ,'l's.
';l'aZil'rgang durch d ie F a "a nens lr aße (.\ I' I i I I 0 r i e- u u d 111 g e u i c U 1'-
:0: ,' h ul e, I l 0 c h ' I' I. u 1e f ii I' bi I d eli d u K ü 11 s Ie und ~I u 5 i k I
zur I ch n i s " I. e n " 0 c h s c h u 1 e ( Denk millel' \'on K I' U l' I'
und 'i e In e n s) j !I I ' hr Ilt'sichtigung der t. e eh n i s c 11 e n J1 0 c 1.-
::; c h ul u. IU Uhr zur üc k alll (:arlellllfer elItlang, ullt er d er St adlhahn
hindurch und Hlng der leIzIeren Lis zum EndLahllhofu Zool og L 'h ,'r
Gal'lpn der e1ektrischl'n Unlergrundbahn; 10 Uhr 31) ~Iillllten Ahfahrt
millel ' i'onderzuO'es lJis znr Haltesl ell o ,,~ l ückernbrilck e". Ankllnfl
lU hr 4.0 ~ (inuten, \ ' on hier zu FIIß am 'a nal onllallg nllch d em
I · r a f t 11' e r k d er e i e k I I' i s eh e n 1I 0 c h- 11 n 11 n I 0 1'-
0' r u 11 d h ahn an d er Eck e de s T empolllOfl'r ' fe rs und d ei'
Trebhiner IraUe b i dl'r Ü tli eh en E ck e des . \ n sc hili S s d r ,' i-
c e k Si dann Aufi 'lieg mittel s Treppe in der westlich en Eck e d c 0
. \ nscLllI'stlre iec ks hohuf s ebe r hlickes üLer uiu ses lind die Bahn-
lInla g en der Slaalshahn, I'olsdamel' Anßenhahnhof mit Hing-
hahn nnd \\·a llnseeLa llll , Beim l Uick weg durch das Anschluss-
dreieck Be..ichtiglll'" der unlen im .\nschills 'd r eie ck eTl"ichtpl '11 _\11 -
lagen d ur K ü h I hall n -( :o-ells 'huft, \ \'e iter zu Fuß zuriick zu r
lIaltC"ldlo " ) li ic kPTlllo r iiek ,." ,I,,r 1I0l'hha hn. I:! I'hl' ' \' e it erfllh r l 1'011
di es,'r lIalte~tl'lll' nlh'h (blt'n nlit d,'n falrl'l'l;lIl1l1iiUig,'n Zii(;1'1I "i.. Zlll'
ZI:rr:-WIII'Wr P E,' ( ,I:, '(I:I!I: I.'(;F 'IITI (' .n ,\IW IIIT EI"1 1' n:I'u F 'I', I i ,
11 i I' uf:
1I111111111g 1111 :J, \( ,Ii\ ,'I','I fI,
ntr ,I ' ....r hr"11 111'\ ' 1'Ilhl" rh"11 1111
tur lind tI "1111111 11 111 "/111'111'" 1"t'II"
1111 ,1111 I' "\ 1'11" zur IInuonl uu lIl:'
"
11111111., I,'rr irh 111111'1' ,11 I' , 11 11
n '11
111' \ "1'1 '11




. (/III,'I" !1 rI'lI 1/•. .I/ml I !/II "!.
Bl'~l.,"hi~llll!! tll'r 1'1' I okuli ' II I' 1: (" (·h üft.', ('1''; 111111-
11I1l" n \0111 I:., und :!:! . J rz nltl:!.
.Iil heilungi-n tI' \'01' Ilz nd -u ,
\ 'Ihl 1Il' . l il g'l ipd ,' d "Illi~ ' 11 (·hi ,.1. :{pril'11tPs
er-hni r-ht-n .\ Il"I,lpg (' ll h i 11
-I. Bpripht Uhl I' .11'11 \ntr CF 01', , \ 11 «hu. p, für ,'I llung
d 'I' 'I'cr-hnikr-r , t' lr '11 Anerkennune d .. Il o llol 'arlal' i f,' ,;
de. Up, t 1'1'. I n (~l'n i p ll r - und \ r t' l lil pk t n - \' r"i ll r ,;
st-itr-n d I' politi chen lind :I'rirht. h h i',r tlcn. Ikr i('hl -
'I'. t tt r 11 rr l ' rof 01' Lud, ig { z i ,; l' h e k.
.1. Bpril·ht d . (; "izun~,-.\ll «hu 'P" Ik r i('h tc' l':-t lltl (' r
H rr 1n 0'1'11 i ur 1;\1 1.1 11 -inrich (: I' n t v:
111'
I'
111.1 ill 111' 11(' ,.1. ' l 1111,1 UII c1,'r \ ,'1' 111 kill", 11 1t.·ti.IH'II.
Fe tver ammlnn
n I l li (' h .1 ' I' \ 11 f I,' 11 IIn!! d r B n .. t I' d,' :;
11 rrn Oll r - 11 'I 11 r I 1 " . , t 1 .1 t 11 ,I 11 _ I) i r p (' t (I I'
F r ll n z B . r 0' p " 1111 \' ' r I' I n , " 1 11
"
e tmahl
I ,\1 ( ' h I' 111 g r •• 1) n I' I r t . r r { -, 1 I I (I I' 11 ,; t " 1
I' I' n 1 z 11 I' I I I' k li ,I 1 11 l' I' (' " (' i n 1 i 111
I'P k 1( 1 d
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der außerordentlichen Hauptversammlung.
Faohgrupp ' 1' rohlt ktur und Hoohbau.
.!f,/tl/o(·" d 'I ,W , . fpn l 190')
hlllh'l di,' "I"g, nth, h.l, \ ur I' d, 1I.'rrll c11 ...1' IllIInalh :-o il\·.·· I' ·,.
' ( 0111 I in \u 11,11 " ( Ilt. 11, lI'h :.rlllt,.{ d. . k. V"r :111.'. r",.
\\ Ihrllll' ullci ro'r I.·i, '1'11 11 IInl, . \\",," , I l! urulI" " ' r "li, WH ,
\ "1' 1IIIIIIIuIIl[ ,ur d"11I «:,." 1If1 , I'UII t li, I, UIII ,\ {'h,. 1I'1l'11IIIil!.l~ ,
\11. \ t'r 111 lIIil"di,..I, I' IId h.. U Iwlli..t, l • 111,.:.,1, h'u
Faohgrupp d I' uohln n-Ing n .ur .
Jltl/" (J" dw ,/I, Ip"l I !IO')
,' UI' I 111 11111 ( , " I u I' d, I' UII ,11 , 11 I, k. k 11 11,,10'1
lIIini I' rlllm 111 \\ I' 11, I nll ' I ur ic-hlillulI~ ,10'1'
I ' i. ' I h"ilJ., h I' I' I I 11 I' I I' I l 11 \ 1" t or "11 U, \\
rwhll" I' \ I' IIIIUI.III wh I.. lIdol'l 11111 ,. I'hr 11 \I hllllt!.L" • ,·h t
"I, ,,,u., Il lh , 1.11, (It I' , t dl" 1111 \\ hrlll 'I' Ir 6., ""1' "\"klri ,,111'11
• I U'11" <11/1 V, ur 1111 h 1/1 \ 11. \.1' 111 IIl1t Ii.,d, I' ill" hi,·?,11
h..lli," I '1IIIl lid 11.
I ,I
\V i,' " , In, A pri l 1!1I1:!,
\'orliilllig"'11 ii, tli r-ln-u Elldhaltl', tl'll .. ".'Iralalll'r Thur" dr-r "I, k tr ..1" 11
Huchha hu. .\ h tit'~ ZII r StI'llß••; im dicht 1Il'1 ..'n ,"di,':.(",ul"n \\ .' rk
s liit t ' ·lIhallldlO f,· ,,\\':L", r-luuu-r hrikk,'" 11." i"htig'lIl1;{ der \\ "I' k l \ I t , n
,Il''' l l o v h b u h u und in dun s,' lh t'n d,'r \\'a~I'II"oll t r u rt i u n e n.
\ ' 011 hivr od" l' 1I I1II1itll ,lI,a.. "Oll ,1,,1' 11 ultr - 10,11,· ".'lr huu-r '1110 1'"
l:iil'kfahrt IIdt fllh"l'lalllniißiKl'n Ziig' n hi zur 11: "h I"n 11,11 1,11"
,,:-"'hll' il'lll's '1'1101''' orh-r l' Ul' kehr zu l' uß ith"r du' ('1"'1'10 unuln- m- ,
Hor-hhuhuhr ück» auf der Straß'·lIhrlil'k,· aulg"!lllul 11111 heu \ "1'1"111
.\ u 101 ivk auf di t) :-'1'1'1'" IIl1d ihr ..n ," 'h ill' -rke hr. 111 d, I' 11 ltr 1,·11.
,,' \·hll', i ,'111', Th» r·'. und zwar ln-i III1g'LlII ti ' ,'1' \\' i l\ " ru n ~ in d, 111 UIII' I'
d",n Vi.uhu-t l'iu~"halllo'n \\' ir l hall ". I..-i gÜll lil!'r \\' itt rung uf
dpr iru er sten •'tol'k n('I...·1I d.'1II 1I.lhn ll'ig'" "r"I..g' m-n oll', ru-u
'I' ..rr rus.· UIII I h I' Fr iI h I il •. k , a n g' I' 10 0 1('11 Oll ,I, I'
:-,illlll"n s," l l u l s k « ,\ ,, ( : ,
.' u C h ili i t lug' H: ;\ hr \'0111 1I,u-hhnhnhof » "' ·,·h l.· i .'h,'
'I'hor" zu F uß I HII~s d, ·. 1I,...hhahll · \ ' illdud ,' od"r 111 i1 lahrl'l,"
IIl1ißig', 'n ZU~,'u hi ZU I' nlil'1J. 1,'11 Hnr-hhahn Il ult.. 11'111' .,( 'I' lIIi"1I tr IB.···
1)01'11"'hl'l'g'lIl1g' zuru lIalll·g',·I"g'.·n..n EndllllhllllOf, d--r C;orl ilz"r lIuhn ~ in
I"ill vnn d..r \\' io 'lw r :-'11',113" ,;1 I 'hr I;, \ Iin, \I,flhrl mit ' ,'111 1t'II1.11g' nu,h
. i e d " I' :-' ,. h ii 11 \\ , i d ", ,\ nkllnft da ,·11. I :1 l'hr ~i \ Iill. I 'ur"h
di.. B,' r1 illl' r, ulld Il a " ,1\\,'nl"r Ir uB,' UI"'r d, 11 Kui 'I' I." du ...·h di .
La llf" lu'r lraß,· lI,u'h d.'n \\' ., I' k .. n d, I' r 11 • I' /11 .. i 11' 11 ~.I 0' k,
t I' i ,. i t il l s - ( : ,. 0' 11. .. haI' t ulld d, 111 I' ro' h , 11'0111 k I' I I 0 I' k
d •• I' 11 .. I' li 111' .. EI,· k I I' i " i t i I (:" ,,11 " h t l . \ 11 hru, I, wr
In itokk,·I,r f> hr I ~, .\Iill. 1I" i 'UII li~"11I \\" .'!t , I' I:UI'klll,rt ""1 \\ I1
1"·I/IIin,·n, l l,,f II11 I KaiHIlI'. lo'g 1Il i t (1 11 In I' f I ' I' d i. ." 1'" I, i 11
11 11 t .. I' I. i s Z 11 I' ,I u n 11 (I \\ i I 1. 10 I' il .. k ", du ,,11, I \'"h. 1' ' \11' luf
"i .. Il ult .. 1,·11., ,Iann,,\\ ilzl,l'ii"k,· d..r B,'d ill" r ,' I'lIlto ·i "111, Ihn, I' Ihrt
Illit d,'r Idzl"I'I'n Ioi 1.11111 I:ahnlw f.. "'r i" d rid l Ir ,U.. III di, 11 "1' I "d, I'
1I11lnitlfollmr his ZII" Il llll,', I.·II" 1.""1'1 .... 1\ 111Il ; " It'r \" 11' \0111 1\ hll
, I " i ~ 1Il1ll1itt ..lhar ill d/'II .\ n !o'lIl1ug 1'.lrk
.\ h"ud : Z\\anglo ,. ZII 1I11II1 ..nkllllfl IIlI I' I"k , 1'/' hU1I1
. \ 11 ... lIl1ug' i. t hi !I I '''I' ~l'o ll" lt' I, hi 11 \ '!lr 11" 1'1" J,.'HW' 1'1
1I" i ung'Uu lig"11I \\'dl"": Ii {'''I' 1 :\1111. \ " I .hr l 'Oll 1\ Ihlll/l.f
• ' i"d" r-Sl'lriill\\ ..id.. hh ..r dip 1I,'rliJlPr . llllt ..i "ul, IIIIl I" 11 huh,,1
"' r i,·d ..i,'h. tl"aU,'; ( '"f, ', :\lon" I'01 g' 'g"nilh"1" d"r AI,f"hrt .·il. d.· 11.111'
I", f,·s , SI'!itl'l' z\\UIIg'lo, ,. ZII UIIIIII ..llkllllft i/ll \\' IIIIl'rgHrl" n ("1111'''
Il o tl' I), Eillg-allg" \'011 dill' ( : I IU )"g'I ' U tl'd3,· od".· \011 tI"r I)u r o fit" 11 trtlit"
.\ nfuug tipI' \ ' 01' 1..lhlllg 71 t \ 'Ir..,
II"UII('I' laI:' clI' 11 ;" ••llIlIi,
11,·, i"hti 1I11""U ill ( : 1'111'1" u. \ I' (' hit I' k I. /I 11 ud 1\ • U I u
11 i •. ur.': ( ; 1' 11 1'1'" . 1: I 'olllhull i," 1.11 Ig'll"t.1I I" 1111 k"lII 'I. 1"0
all" :\1 11 "mll, dahinl"r n"II" :\1 11 "11/11, . Ili,,"" , LlI. ri. Ilt I" 11 I zl. I' 111
1 " ' I'~ll lll " /I .\ 111 "11111 dallllll"I', Zl'II~1r IU 11111' I' d"n Lilltlo'u hUI'I' I
aal lIud I: lllrll... Irall., :\lod..11 UIIIIIIIIIU~ 11"ll'lIlllln (.rul'l" 11 :
.\"g"'ol'dn,·lI'IIhau ill d.·1' l ·rin1. \IIon·"hl I, U. 11 111 tl. 11 1'01
dallu'rl'llt1. IIl1d •" '1" 1:1 11 d,' 11 " 1'1" '11 " " " ,. III "I L. il'lil.:' I" Ir ';
I' IIn 19•• \..·"I". ~ III ...1111' 111111 \111 "11111 Ihr \ olkll'l,ulld, in I, I'
I' r inz "\I " n ·" hl t l'aU.. ~..g" "i",,·r d"lI' \ 1.1-\" ""'" 11 ' ' ' nh '" . ; \\ 11'1'11
"all \V' ·I·tlll' ill' jll d"r L,' il' 1. i;,; ,·r tl'llU" "g"lIul" I' d,," 11 'I' "uh 111
\VIr"lIlrall 'I' id z Il'ig ,'nurlig . " Oll II"Ul"llllll tI..r 1' , ' d, ' In tI,. L I'
l.ig"'r traU., IIalll' d"lIl (Ioulw f 1'1:111. ; \Oll.r-. 11111 d,r .1, tri .I/lu. r n
"alrll n 1,·1r ""111 11 "I . "Illn ' I Ir"I", /I . i"I,ti uug d,'r 11, ...1." Irnl, I, 1,11.
)1 ,I "h i 11 .' 11 I 11 I-\' ,. 11 i, 11 ". 11 n d LI, k I I' " t. , h UI 'I' I
"hilll'lIfahrik d.·1' \ 11 '. u",ill ..n 1·:11klrwillt c•• ,11 .,1,11 I rUIII," I'
C"'lIll"ul.· Llli "11 Ir!lU,' lI11d • ,'hill'l'uII"fll Illlll, \ 1 ,hlJ/lnlnhn
,I11 Ii 11 , I' illt ""; \V,' rk1. ' ·IIg'uJ:l ,·hill ..llrd.rik Oll Lo, , 111 ) 10 IJlI 11/1,1
1:I" k t,.il'it lt \\,'rk cl..,. :-otadl ( 'ha r loU" lIll1 lrl-\' ill \l uall1 l 11 11 K I, I 1'1..
d,'r :-,i" III" 1I ,'. Il nl ,k.. \ . ( : . nlll ,'OIlIl.'lId 1111111.
11•• 1' ( 1"111 11111 cl. I:. I' \ 11 ,'1111 • '
I, r I I 1111' .... . umllll'r 11 .. "0 111 1 r \11 • - ' 11 111 I.
I
\' I' n(l\urthdtt'r I ,j I·t ur : {"li 1I11n tr Ih. I ' •I' 1'.
"" 1 1'1"
( '" . 111 " 'h''' '



